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I N L E I D I N G 
„Das Niveau einet Wissenschaft bestimmt sich daraus, 
wie weit sie einer Krisis ihrer Grundbegriffe fähig ist"1. 
/ . / . Wetenschap en methode 
Het merkwaardige van een inleiding is, dat ze dient om de lezer in te 
leiden, voor te gaan, terwijl ze voor de schrijver veelal het karakter van 
een „naprologhe" heeft, hem uitgeleide doet, een afsluiting van zijn 
studie vormt. De lezer kan het boek dus nooit ervaren zoals de auteur 
het al schrijvend heeft gedaan. Dit alleen is al voldoende om de onver-
mijdelijkheid van een wetenschappelijke subjectiviteit naar voren te 
laten komen. 
Deze bezinning op de gevolgde methode vloeit niet voort uit het geloof 
aan volmaakte objectiviteit2, maar uit een wetenschappelijke ethiek die 
eerlijkheid en openheid vraagt. 
Toen het onderwerp. De tweetalige mens, voldoende bestudeerd was, 
moest de verkenner de weg terug maken om zijn lezer de „Holzwege"3 
in kaart te brengen, voor zover dergelijke kronkelweggetjes zich sche-
matisch laten aanduiden. Deze weg terug was voor de schrijver minder 
prettig, omdat hij al zwervend vergeten was, op een methodische manier 
zand te strooien. 
Wetenschap zonder methode is ondenkbaar en het is dus belangrijk 
voor iedere wetenschap de gevolgde weg duidelijk te markeren, al dient 
men wel te bedenken, vooral ook voor de taalwetenschap, dat dit niet 
mag ontaarden in: „Alltagsplackereien eines Methodikers der Sprach-
wissenschaften"4. Hecht men te veel waarde aan een strenge methode 
en laat men zich te sterk imponeren door het woord methodologie, 
dan loopt men gevaar in de ban te raken van het fascinerende karakter 
dat een wetenschappelijke methode kan bezitten, en te vergeten dat 
wetenschapsbeoefening zonder methode weliswaar onmogelijk is, maar 
dat „Methode alleen . . . nog geen wetenschap"6 oplevert. Bij een der-
gelijke methodologische doping kunnen de woorden van een van de 
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meest merkwaardige taalkundigen van de twintigste eeuw, Witold 
Doroszewski, misschien heilzaam werken. Naar aanleiding van de Cours 
de linguistique van De Saussure zegt de Poolse taalgeleerde, die eens de 
Europese fonologen op een linguïstisch congres door zijn nuchtere en 
scherpe opmerkingen van een complex heeft bevrijd, dat het ontbreken 
van het woord methodologie in de Cours hooguit een voordeel is, immers : 
„le penchant qu'ont certains auteurs pour les mots méthodologie, méthodolo-
gique peut aller de pair avec le penchant pour l'énonciation de platitudes" e. 
Een methode veronderstelt een persoonlijk stelling nemen ten aanzien 
van de verschillende mogelijkheden die zich tijdens het wetenschappelijk 
onderzoek voordoen7. Steunende op de ervaringen van anderen zal de 
wetenschapsbeoefenaar telkens opnieuw moeten bouwen aan zijn me-
thode, op een zodanige manier, dat het gekozen object, het gestelde 
doel en de intuïtief-wetenschappelijke instelling samengaan. „Bedeutet 
Methode doch immer die untrennbare Einheit der Wechselbezüglich-
keit von wissenschaftlichem Gegenstand, wissenschaftlicher Verarbei-
tung und wissenschaftlichem Ziel. Wo immer diese Einheit zerrissen 
wird ... kommt es nicht zu Erkenntnis, sondern zu Technik oder 
Mystik"8. 
Dit samengaan van subjectieve en objectieve momenten houdt in, dat 
het ordenend princiep dat nodig is om de waargenomen verschijnselen 
in een wetenschappelijke samenhang te zien, niet van buiten af opgelegd 
kan worden als een pasklare constructie. Van de andere kant zullen de 
verschijnselen zich ook niet vanzelf ordenen, en „Zo begrepen veronder-
stelt elk wetenschappelik onderzoek 'eine vernünftige Theorie'"'. Nu 
kan een dergelijk leidinggevend princiep eenvoudig en ingewikkeld zijn. 
Het eenvoudige of complexe karakter is afhankelijk van het gekozen 
onderwerp en ook van de instelling van de onderzoeker. 
Als de lezer in deze studie niet langs autostrada's op het gestelde doel 
kan afsnellen, maar over allerlei „Holzwege" gevoerd wordt, niet altijd 
over geplaveide wegen, maar langs pas gebaande paden zal moeten gaan, 
mag hij dit slechts gedeeltelijk de onderzoeker wijten, omdat de studie 
van de tweetaligheid nog vrij nieuw is10. Bovendien biedt de bestudering 
van de tweetalige mens nog bijzondere methodische moeilijkheden, om-
dat een dergelijke benadering ook een taalsociologische ordening van 
de verschijnselen vraagt. De grote kenner van het bilinguisme, Uriel 
Weinreich, zei in een lezing over de Research Frontiers in Bilingualism 
Studies over taalsociologie: „The sociology of language, still an embryonic 
discipline, holds significant things in store for the study of language 
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contact"11. Welke wegen konden theoretisch bewandeld worden en 
op welke kruispunten was bezinning en oriëntatie nodig? 
1.2. Het eompkmentariteitsbeginsel en de 
convergentie van methoden 
De invloed van de natuurwetenschap en de wiskunde kon heden ten 
dage wel eens groter zijn dan De Saussure12 gewild heeft. De linguïstiek 
lijkt wel in niets meer onder te willen doen voor de fysica en de mathe-
matica, die door Whitehead „goddelijke waanzin" worden genoemd13. 
Zoals er in de fysica gewerkt wordt met de constante van Planck, ge-
bruikt men voor het bepalen van de woordfrequenties de constante 
van Zipf14 en de formule van Mandelbrot16. De taalgeleerde Viggo 
Br0ndal heeft geprobeerd zijn Théorie des prépositions™ te baseren op de 
relativiteitstheorie, en Roman Jakobson neemt geen genoegen met het 
foneem als kleinste taalelement en speurt naar nog kleinere elementen. 
Om deze fysisch-mathematische invloed te begrijpen en een kritische 
houding te kunnen aannemen ten aanzien van de verstoffelij king van 
de taalwetenschap, is een oriëntatie gewenst die merkwaardigerwijs een 
uitgangspunt vindt in de fysica. 
De zojuist genoemde constante van Planck is een belangrijk onderdeel 
van de quantentheorie, die Bohr17 de eis van de complementariteit deed 
stellen. De fysische verschijnselen vallen immers niet uiteen in twee 
groepen, t.w. de lokale veranderingen van corpuscula en de golf-
beweging. De golftheorie staat niet tegenover maar naast de deeltjes-
theorie als een noodzakelijke aanvulling; het is geen kwestie van óf 
het een óf het ander, maar de verklaring van de atomaire stelsels vraagt 
naar de corpusculaire opvatting en de golfbeweging, naar het statische 
en het dynamische. Het is de mens niet gegeven om de corpuscula en de 
golfbeweging tegelijk waar te nemen, maar wel kan hij tot een, weliswaar 
onvolkomen, volledigheid komen door de experimenten als eikaars 
complementen te zien. Op deze wijze is het mogelijk zich een idee te 
vormen van de atomaire stelsels, al kan de discontinuïteit niet aanschou-
welijk voorgesteld, maar slechts gesymboliseerd worden, „door een 
partiële differentiaalvergelijking in een abstrakte vierdimensionale 
ruimte"18, zoals Buytendijk in navolging van Heisenberg zegt. 
De statische zienswijze verlangt dus methodisch noodzakelijk een dy-
namische beschouwing en omgekeerd. Naarmate men een van beide 
verabsoluteert, wordt de mogelijkheid om de andere te bestuderen 
kleiner. 
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De methodische eis van Bohr is min of meer gemeengoed geworden 
van de wetenschapsbeoefening in het algemeen. Zo sluiten de biologische 
kennis van een organisme en de fysisch-chemische elkaar niet uit, maar 
zijn evenzeer eikaars complementen als de descriptieve methode en de 
verklarende in de psychologie en de dynamische en statische zienswijze 
in de sociologie19. Dit complementariteitsbeginsel dient ook de taal-
kundige goed voor ogen te houden. Men kan een taal statisch, structureel 
onderzoeken, maar de uitkomsten zullen de werkelijkheid ernstig ver-
tekenen, als ze niet gecomplementeerd worden met de resultaten van 
een dynamische taalbeschouwing. 
De kritiek van de Amerikaanse socioloog Merton aan het adres van de 
functionalisten, die hun ideeën over de sociale structuur baseren op een 
„social equilibrism"20, treft niet alleen een bepaalde sociologische me-
thode, maar wijst ook de zwakke plekken van de Amerikaanse structu-
ralisten, van de linguistics aan. Merton zegt: „This emphasis upon 
staties is not, however, inherent in the theory of functional analysis. 
It is, rather, an adventitious emphasis stemming from the concern of 
early anthropological functionalists to counteract preceding tendencies 
to write conjectural histories of non-literate societies. This practice 
useful at the time it was first introduced into anthropology, has dis-
advantageously persisted in the work of some functional sociologists"21. 
Maakt men de beide beschouwingswijzen van elkaar los en plaatst men 
de structurele visie tegenover de historische taalbeschouwing, dan valt 
de taalwetenschap uiteen in een natuurwetenschappelijke empirische 
en een geesteswetenschappelijke taalkunde. Als de geesteswetenschappen 
„urn streng zu bleiben, notwendig unexakt sein"22 en op deze wijze het 
complement vormen moeten van de exacte, d.w.z. mathematische 
natuurwetenschappen, dan zal de taalkundige evenals de psycholoog en 
socioloog de moed moeten hebben om zowel methodisch exact als 
methodisch onexact te zijn. Ondanks het feit dat sommige structuralisten 
in de fonologie gebruik maken van het begrip complementaire distri-
butie23, konden de beoefenaars van de verklarende taalwetenschap zich 
wel eens minder verzetten tegen de wetenschappelijke eis van de com-
plementariteit van de beide methoden. In ieder geval legt Peter Hartmann 
er de nadruk op, dat het een het ander niet mag uitsluiten, door in zijn 
Untersuchungen %ur allgemeinen Grammatik te zeggen: „nichts liegt einem 
objektiven Vorgehen ferner als die Schablone 'Entweder - Oder'"24 
en: „Nur darf keine der anderen gegenüber höher gewertet werden, 
und es wird schwierig sein, beide Seiten zugleich gegenwärtig zu halten: 
genau dies aber wäre die Aufgabe einer wissenschaftlichen allgemeinen 
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Grammatik, die ihre Wissenschaftligkeit gerade in einer kategorialen 
Vielgleisigkeit zu leisten und daher mindestens das SowohljAh auch-
Schema (wenn nicht schon das WemlSo-Schema) anzuwenden hat"26. En 
als Weijnen de dialectologie een oriëntatie wil geven, wijst hij erop, 
hoe de lokale, de sociologiscb comparatistische en de structureel comparatistische 
dialectologie „wel onderscheiden, maar in wezen niet gescheiden" kun-
nen worden26. 
Nu veronderstelt ieder taalgebruik een samen-handelen door middel 
van taal. Iemand iets meedelen is in de meest letterlijke zin: 'iets met 
hem delen'. Het is dit handelingsaspect dat de mogelijkheid biedt tot 
het „Nehmen beim Wort"27. Als het verband tussen taal en handelen zo 
nauw is, dan zal de zuiver linguïstische, maar zeker de taalpsychologische 
en taalsociologische beschouwing een samengaan van behavioristische 
en mentalistische zienswijzen moeten zijn. Tot deze conclusie kwam 
Reichling 25 jaar geleden al en hij voegde eraan toe: „beide methoden 
sluiten elkander niet uit, doch zij convergeren in de studie der taaiver-
schijnselen tot de enig juiste vorm van onderzoek, die het taalgebeuren 
ziet als menselik handelingscomplex in een bepaalde situatie, waarvan 
een waarneembare omgeving noodzakelik deel uitmaakt"28. 
Een onderzoek naar het taalgebruik van de mensen die staan tussen 
dialect en algemeen-Nederlands vraagt naar een beschrijving van de 
ontwikkeling tegen de achtergrond van de structuren van dialect en 
cultuurtaal. Maar het zou geen studie over de tweetalige mem zijn, als 
niet bij de beschrijving van de tweetaligheid een tekening kwam van de 
situatie, waarin deze tweetalige mens zijn dialect of zijn AN gebruikt. 
Omdat de invloed van de structurele taalbeschouwing de laatste 15 jaar 
in ons land steeds sterker is geworden, is het op zijn plaats om duidelijk 
aan te geven, waarom de structurele beschouwing slechts achtergrond 
kan zijn in deze studie. 
1.}. De structurele taalbeschouwing als achtergrond 
Het gebruik van het woord 'achtergrond' in dit verband zou de gedachte 
kunnen opwekken aan een terminologie uit de psychologie, en wel uit 
de gestaltetheorie. In de moderne psychologie bestaat grote belangstel-
ling niet voor een figuur als zodanig, maar vooral voor de relatie tussen 
figuur en achtergrond, voor de wijze waarop een figuur gestalte krijgt 
tegen een achtergrond29. Zoals de gethematiseerde figuur mede bepaald 
wordt door de achtergrond, ligt het voor de hand dat de structurele 
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beschouwing van invloed zal zijn op de verklarende methode, op de 
zienswijze die de onderzoeker tot zijn thema heeft gemaakt. 
Een dergelijke belichting van het onderzoek is niet alleen geoorloofd, 
maar krachtens het complementariteitsbeginsel ook gewenst, als de 
verschillende beschouwingswijzen maar eikaars complement vormen80. 
Enkele structuralisten hebben, zonder het complementariteitsbeginsel 
expliciet te noemen, erop gewezen, dat een onderzoeker die de ver-
klarende historische methode toepast en deze aanvult met een structurele 
synchronische beschouwing, een methodische fout maakt, tenzij hij de 
verklarende methode in structureel-functionele zin toepast31. 
De niet-structurele verklarende methode kan dus niet het complement 
vormen van een structurele synchronische descriptie; wel kan deze 
verklarende methode op indirecte wijze gekoppeld worden aan de 
streng-synchronische methode door als schakel de diachronisch-structu-
rele methode toe te passen. Zo kan de dialectgeografie, wanneer ze 
synchronisch is, rechtstreeks het complement vormen van de structurele 
synchronische beschouwing en kan een historisch gerichte dialectologie 
een aanvulling zoeken in het diachronisch structuralisme. Dit is een 
wetenschappelijk ideaal dat weliswaar moet worden verwezenlijkt, maar 
niet door één persoon tot werkelijkheid gemaakt kan worden32. Voor een 
dergelijke streng-methodische werkwijze zijn een serie monografieën 
nodig, die ieder op hun eigen wijze de verschijnselen belichten en hierbij 
rekening houden met de lichtsterkte van andere taalwetenschappelijke 
bronnen. 
In mijn studie over de tweetalige mens was het onvermijdelijk het begrip 
structuralisme in ruime zin op te vatten en af te stappen van de eis van 
een zuiver synchronische descriptie. Overigens dient men zich af te 
vragen, of een rigoristisch structuralisme, dat ieder historisch moment 
uitschakelt, niet eerder vreemde schaduwen dan een helder licht werpt 
op een taalsysteem. Terecht zegt de socioloog Homans: „the easiest 
simplification is to omit the time dimension. But in the end the method 
does violence to the facts"38. Als het structuralisme streeft naar een 
volledig zuivere methode, dient het wel te bedenken, dat een dergelijke 
zuiverheid erg dicht nadert tot steriliteit en dat door deze methodische 
eis de verhouding wetenschap-methode scheef wordt getrokken. Op 
deze manier is de methode „kein bloszes Instrument im Dienste der 
Wissenschaft, sondern die Methode hat ihrerseits die Wissenschaften 
in ihren Dienst genommen"34. 
Er zijn nog meer bezwaren tegen een zuiver synchronisch structuralisme. 
Een taal zonder systeem is ondenkbaar, al mag men niet vergeten, dat het 
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werkelijke taalsysteem alleen kan bestaan en groeien in het bewustzijn 
van het individu. Door de wijze waarop ik mijn taalsysteem opbouw, 
heb ik deel aan de langue. Nu is de langue een sociaal gegeven en het 
zou niet ondenkbaar zijn, dat begrippen als norm, gezag en standaard 
zich beter lieten verklaren vanuit de sociologie dan vanuit een linguïstiek 
die voor alles autonoom wil zijn. 
Wanneer we met De Groot de structuur van een taal zien als „de ver-
zameling van betrekkingen tussen de elementen" en een systeem „be-
paalde elementen en een bepaalde structuur"36 toekennen, is een bezin-
ning op het begrip structuur wel op zijn plaats. Het woord structuur is 
niet alleen een sleutelwoord, dat, zoals Hjelmslev zegt, staat „en tête 
de la linguistique actuelle"38, het is ook een gevaarlijk modewoord, dat 
in semi-wetenschappelijke verhandelingen vaak gebruikt wordt, „om-
wille van zijn vaagheid en veelzinnigheid", om „zijn eigen gemis aan 
doorzicht te verbergen"37. Maar ook naar klaarheid strevende filosofen 
en psychologen hebben volgens Strasser moeite met de term structuur38. 
Men ziet vaak niet het verschil tussen een structuur en een geordend 
geheel. Een taal is een geordend geheel, dat vanuit het verleden door 
het heden op weg is naar de toekomst. De taal is dus een stromend ge-
ordend geheel, d.w.z. „een 'Ganzheit' die niet kan bestaan zonder voort-
durend elementen als leden te integreren en leden als elementen te des-
integreren"39. Als er echter sprake kan zijn van desintegratie, moeten 
we naast de functionaliteit ook werken met een dysfunctionaliteit en 
komt de linguïstiek dicht te staan bij de sociologische structurele ziens-
wijze van Merton40. Nu kunnen dysftmctionele elementen even belangrijk 
zijn voor een systeem als de functionele elementen en op grond hiervan 
komt me de visie van Spang-Hanssen e.a.11, om uitzonderingsgevallen 
uit te sluiten en deze „exceptional cases" te bepalen door „a methodic 
reference to frequency conditions" als uiterst gevaarlijk voor. Worden 
hier uitzonderingsgevallen niet zonder meer gezien als nonfunctionele 
elementen en wordt de mogelijkheid van dysfunctionaliteit niet verwaar-
loosd? 
Pike en Fries hebben tweetaligheid voorgesteld als een vorm van coëxi-
stentie van twee taalsystemen, wat ons vooral verwondert van Pike, 
die er toch op uit is het taalgebruik te beschouwen als een deel van de 
menselijke gedragingen42. 
Is een dergelijke coëxistentie mogelijk of betekent tweetalig-zijn, dat 
men minder dan twee systemen heeft en meer dan een systeem? Maakt 
de interferentie die wezenlijk is voor de tweetaligheid een coëxistentie 
niet onmogelijk, vraagt Haugen zich terecht af43. En zijn ideeën over 
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de onmogelijkheid worden bevestigd door de fenomenologie. Twee 
talen zou immers betekenen twee werelden, en niemand kan leven in 
twee werelden tegelijk44. Als tweetaligheid geen coëxistentie van twee 
systemen kan zijn, maar het ene systeem altijd min of meer met het andere 
verweven moet zijn, dan moet de studie van de tweetaligheid ook de 
mogelijkheid bieden om de dysfunctionaliteit op het spoor te komen. 
Door de tweetaligheid zouden elementen die oorspronkelijk ieder in 
hun eigen systeem functioneel waren, weleens dysfunctioneel kunnen 
worden en op deze wijze het evenwicht van de systemen verstoren. 
In ieder geval zullen we naast integratie en functionaliteit de mogelijk-
heid open moeten laten voor desintegratie en dysfunctionaliteit. Dat het 
begrip dysfunctionaliteit vooral in de sociologie gebruikt wordt, kan 
in dit geval geen bezwaar zijn, omdat bilinguisme ook biculturisme ver-
onderstelt. 
Dat de taal geen statisch systeem is, maar een stromend geordend geheel, 
hebben enkele structuralisten die voorstanders zijn van een synchronische 
beschouwing, wel degelijk aangevoeld. Zo heeft Chomsky in zijn Syn-
tactic Structures een tijdselement in het synchronisch structuralisme 
gebracht door de grammatica te zien als een „triparticle structure", waar-
van de syntactische laag verbonden wordt met de morfologische laag 
en deze weer met de fonologische. Voor de kennis van de onderlinge 
knooppunten, van deze „strings, we must know some of the history of 
derivation of the string"45. 
In navolging van de biologie en misschien van de moderne fysica ge-
bruikt Jakobson de term „mutatie" „pour souligner que les changements 
phonologiques procèdent par bonds"48. En Ebeling valt in zijn hoofdstuk 
over diachronische linguïstiek (dat getypeerd wordt door de titel 
Note on ...) de grootmeester van de taalkunde bij door erop te wijzen, 
dat weliswaar vele geleerden de opvatting van de sprongmutatie ver-
werpen, maar dit alleen kunnen op grond van extralinguale aspecten. 
Als we echter, zo laat Ebeling erop volgen, de taaicode van een gemeen-
schap bestuderen, en deze code bepalen door de identiteit van de idio-
lecten van de leden dier gemeenschap, moeten we toegeven „that a 
gradual change is excluded"47. 
Toch bezit deze discontinuïteit voor de synchronistische taalbeschouwing 
een groot nadeel: hoe kan ik de plaats bepalen, waar het systeem zich 
bevindt? Of dit begrip van discontinuïteit, dat in de fysica sinds de 
quantentheorie grote opgang heeft gemaakt, ook bruikbaar is voor de 
taalkunde, betwijfel ik. 
Komen we om de structuur en functionaliteit van een taalsysteem helder 
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te formuleren, op deze manier ook niet tot de „partiële differentiaal-
vergelijking in een abstracte vierdimensionale ruimte"? Misschien kan 
de studie van de tweetaligheid, die immers in hoge mate geïnteresseerd 
is in de opbouw en afbraak van taalsystemen, min of meer aantonen, of 
de ontwikkeling en verandering van talen geleidelijk of sprongsgewijs 
verloopt. In ieder geval verwacht Vogt in zijn artikel Language Contacts, 
dat de studie van de tweetaligheid licht zal werpen op „the basic concepts 
we use in dealing with isolated systems"48. De mogelijkheid van een 
discontinue ontwikkeling mag in deze studie niet worden uitgesloten; 
van de andere kant zal ik ernstig rekening moeten houden met een an-
dere mogelijkheid, nl. dat de discontinuïteit die Ebeling zo nadrukkelijk 
postuleert, alleen maar voortvloeit uit de wijze van taalbeschouwing, 
dus niet inherent is aan de taal, maar wel aan de gebruikte methode, 
zodat we met Stankiewicz kunnen spreken van het tweevoudig aspect 
van „discreteness and continuity"49. Overigens heb ik niet alleen be-
zwaar tegen de voorbarigheid waarmee Ebeling iedere andere mogelijk-
heid voor taalontwikkeling uitsluit, maar ook tegen het begrip idiolect 
en vooral tegen het gebruik dat hij van de idiolecten wil maken50. Dit 
uitgangspunt van Ebeling is theoretisch misschien wel verantwoord 
- in ieder geval past het volkomen in een structuralisme dat uitermate 
abstract en deductief te werk gaat - maar in de praktijk is deze werkwijze 
onuitvoerbaar. De grootste gemene deler van de idiolecten is misschien 
nog wel te bepalen, maar de 'common core' van vandaag hoeft niet 
identiek te zijn aan die van morgen. Men zou dan uiteindelijk moeten 
komen tot een Overall pattern', dat omvat „everything that is in the 
repertory of any one idiolect, productively or receptively"61. Dit leidt 
echter zoals Weinreich zegt tot een „logical extreme, and, in a sense, 
to absurdity"52. Toch eist de studie van de tweetalige mens tot op zekere 
hoogte aandacht voor de idiolecten, d.w.z. er zal een stratificatie nodig 
zijn. Door deze stratificatie is ook het verband met de sociologie ge-
makkelijker. Van de andere kant maakt deze gelaagdheid het praktisch 
onmogelijk om het onderzoek uit te breiden tot andere plaatsen, zodat 
er hoofdzakelijk sprake zal zijn van een comparatisme op lokale basis. 
Het begrip discontinuïteit hangt ten nauwste samen met de werkhypo-
these van de gesloten taalsystemen, een geslotenheid die voor de onder-
zoekers van de tweetaligheid wel erg moeilijk aanvaardbaar is. Het 
grote bezwaar tegen de streng synchronische structurele taalkunde is 
voor mij dus op de eerste plaats, dat ik in een dergelijke taalbeschouwing 
gedwongen word een taal als een gesloten statisch systeem te zien, terwijl 
voor mij het stromend geordend geheel het uitgangspunt is, waarbij 
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dan nog komt de vaagheid van de structuralistische terminologie. De 
achtergrond van mijn studie zal dus niet gevormd worden door een 
synchronische beschouwing, maar voor zover mogelijk door een dia-
chronisch structuralisme. 
Er zijn nog enkele aspecten van sommige structuralistische methoden, 
die voor mij moeilijk aanvaardbaar zijn. Allereerst heb ik bezwaar tegen 
een groot deel van de Amerikaanse structuralistische school, en wel tegen 
dat deel dat zich baseert op het behaviorisme en dus alleen aandacht 
heeft voor de uiterlijke kant van de taal. Zoals De Saussure door zijn 
opvattingen over het taalsysteem de taal in het denken liet opgaan53, 
moet bij deze Amerikaanse linguïsten het denken plaats maken voor de 
taal in zover deze meetbaar is, in mathematische grootheden uit te druk-
ken val t , zodat men in de Amerikaanse fonologie werkt met de „smallest 
distributionally independent, descriptive factors (or elements) of the 
utterances"54. Zoals in de Amerikaanse behavioristische sociologie 
naast het kwantitatieve het operationele sterk op de voorgrond treedt55, 
komt ook in de Amerikaanse linguïstiek dit operationeel moment sterk 
naar voren. Zo heeft Harris, een leerling van Bloomfield, een methode 
ontwikkeld die de elementen van het systeem wil beschouwen als „purely 
logical symbols, upon which various operations of mathematical logica 
can be performed". Hoe dit in zijn werk moet gaan? „At the start of 
our work we translate the flow of speech into a combination of these 
elements, at the end we translate the combinations of our final and 
fundamental elements back into the flow of speech"58. 
Maar laat de taal zich wel straffeloos analyseren op de wijze van de ma-
thematische logica, verschilt het taalteken in niets van het symbool uit 
de wiskunde en de logistiek? In ieder geval is dit voor vele Amerikaanse 
structuralisten de enige zuivere vorm van linguïstiek en alle andere taal-
kundige methoden krijgen de naam van metalinguïstiek57, wat niet al-
leen een classificatie, maar ook een diskwalificatie kan inhouden in de 
Amerikaanse wetenschapsbeoefening, die voor alles „science" wil zijn58. 
Door het taalteken te vereenzelvigen met het mathematisch symbool, 
nadert Harris dicht tot de streng immanente methode, tot de „algèbre 
du langage" van Hjelmslev. Ook de glossomatische methode gaat voorbij 
aan dit verschil in karakter. 
Terwijl het mathematische teken eenzinnig is, kan een woord zowel 
conjunct als disjunct gebruikt worden, kan het een polysemantische 
veelzijdigheid bezitten. Natuurlijk kan in sommige gevallen het teken-
karakter van een woord naderen tot een algebraïsch symbool, maar men 
zal toch voor ogen moeten houden, „que la gamme du langage s'étend 
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tout entière entre le cri, cette suprême impudeur, et l'abstraction, qui 
est une suprême pudeur" se . Het komt me voor, dat het taalteken niet 
zonder meer losgemaakt kan worden van de inhoud, van het betekende, 
omdat het gebruik van het teken afhankelijk kan zijn van de inhoud60. 
We zijn in het taalteken betrokken op de gedachte zaak; het teken is 
slechts bijzaak. Normaal lezend, pratend, horend, schrijvend sta ik niet 
stil bij het teken zelf. De spreker die bij het taalteken zelf stil zou blijven 
staan, de vorm van het teken zou thematiseren, handelt niet samen met 
de hoorder, omdat deze verwacht door de woorden op de zaak betrokken 
te worden. 
In de fonologie kent men het begrip van de 'redundancy'. Maar waarom 
zou men maar enkele elementen van het woord nodig hebben om het 
hele woord te ervaren? Bij het horen van een woord dat me onbekend 
is, neem ik veelal geen genoegen met enkele elementen, en om moeilijke 
woorden en vormen te kunnen schrijven, moet ik kunnen spellen61. 
Als we taal zien als een vorm van lichamelijkheid, zoals de fenomenolo-
gen dat doen, wordt het duidelijk dat een radicale splitsing van vorm en 
inhoud even gevaarlijk is als de cartesiaanse scheiding van ziel en lichaam. 
Bovendien, wat is de vorm van het woord? De moderne fonetiek leert 
ons, dat we meer soorten klanken appercipiëren dan percipiëren62. 
Dit hoeft de linguïst niet te verbazen. Waarom zou de waarneming door 
middel van het oor in wezen verschillen van die van het oog? Het men-
selijk oog nu is zeker geen lens om een driedimensionaal beeld te vormen 
en toch zal niemand ontkennen, dat we drie dimensies zien, en ook de 
grootteconstantie, die bij het zien zo'n grote rol speelt, heeft ons ge-
leerd, dat de wijze waarop wij de natuur waarnemen niet op de eerste 
plaats door de fysica verklaard kan worden. Maar deze verschijnselen 
zijn zeker ook niet te duiden als we lichaam en geest scheiden63. 
Misschien is het door de studie van de tweetaligheid, door een nauw-
keurige observering van de interferentie tussen dialect en cultuurtaal 
mogelijk, iets meer te zeggen over de wijze waarop de mens de taal-
tekens gebruikt. 
De twijfel aan de mogelijkheid van een streng synchronisch structuralis-
me dat uitgaat van gesloten systemen, het onbehagen bij de vage ter-
minologie van deze tak van taalwetenschap, de voor mij onaanvaard-
bare eenzijdigheid van opvattingen van de Amerikaanse linguïstiek en 
de glossomatiek van de Cercle linguistique de Copenhague waren de 
redenen om als achtergrond, als complement voor mijn verklarende 
methode een gematigd diachronisch gericht structuralisme te nemen. 
Dat de verklarende methode op de voorgrond is gekomen, vloeit ook 
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voort uit de scholing van de onderzoeker en uit het feitenmateriaal. 
Wat de scholing betreft, zou ik willen wijzen op de manier waarop de 
alchimisten, wier theorieën niet zoveel duisterder waren dan die van de 
moderne linguïstiek, hun moeilijke kunst leerden. In een alchimistisch 
geschrift uit de zevende eeuw staat te lezen dat men deze kunst niet op 
de eerste plaats uit boeken moet leren, maar dat voor een juiste toepas-
sing en voor een zuivere overlevering een leermeester nodig is, die je in 
de knepen van het vak volledig heeft ingewijd84. Nu noemt Hockett 
„grammatical analysis . . . to a surprising extent an art", en volgens deze 
structuralist komen de beste taaistudies niet van onderzoekers die 
„some rigid set of rules" toepassen, maar van hen die „through some 
accident of life-history have developed a flair for it"95. Wanneer ik een 
zekere flair mocht bezitten, dank ik dit aan mijn filologische en dialecto-
logische scholing. Door deze scholing ligt het voor de hand, dat de 
verklarende taalkunde op de voorgrond zal komen. 
Maar ook het feitenmateriaal vroeg om deze methode. De data vertoon-
den zo'n grote afhankelijkheid van de taalgebruikers en de omstandig-
heden, waarin dialect en cultuurtaal werden gebruikt, dat de aanvanke-
lijke opzet om te schrijven over tweetaligheid moest wijken voor een 
studie over de tweetalige mens. Dit hield in, dat ik me ook moest ver-
diepen in taalpsychologische en vooral taalsociologische problemen. 
Een ongeoorloofde grensoverschrijding? De linguïstiek is toch auto-
noom en heeft een eigen wel afgebakend terrein? Deze bakens heb ik 
wat verzet, omdat het materiaal dit eiste, maar ook omdat juist door de 
autonomie van de verschillende wetenschappen er steeds meer niemands-
land is ontstaan, waar we juist de in het begin genoemde Holzwege 
vinden. Ik ben voorbijgelopen aan de bordjes „eigen weg" en „verboden 
voor onbevoegden", maar niet zonder ze te zien. Lange tijd heb ik me 
afgevraagd, of me dit wetenschappelijk niet duur kon komen te staan, 
tot ik kennis nam van de uitgesproken wens van Haugen en van Wein-
reich om bilinguisme in verband te brengen met biculturisme6 β. Boven­
dien zegt Vey in een studie over de invloed van het geschreven Tsjechisch 
op het gesprokene: „Pour la réunion des faits étudiés, un seul procédé 
était satisfaisant: noter la langue d'un sujet parlant"87. 
Omdat de feiten in deze richting drongen, leek het me het best om de 
linguïstische resultaten te confronteren met een psycho-sociologische 
beschouwing, waarbij psychologie en sociologie niet al te scherp van 
elkaar gescheiden zullen worden. De taalsociologie die hier bedreven 
wordt is dus geen tak van de taalwetenschap zoals Meillet deze voor-
stond, maar het is een poging om de „moderne" linguïstiek en de moderne 
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sociologie, die de verworvenheden van de psychologie heeft geaccep­
teerd, nader tot elkaar te brengen. Een taalkundige kan natuurlij к moeilijk 
psychologische en sociologische problemen oplossen, maar hij kan wel 
vragen stellen aan de „psycholinguistics"68. Het verboden terrein ben ik 
dus niet al te ver opgeggaan. 
1.4. Taalkunde en sociologie 
Er is een merkwaardige ontwikkeling in de wetenschapsbeoefening van 
de twintigste eeuw. In 1959 moet Weinreich constateren, dat de taal­
sociologie nog in een embryonaal stadium verkeertβ β, terwijl de om­
wenteling die De Saussure aan het begin van deze eeuw teweegbracht, 
voor een groot gedeelte mogelijk werd door de denkbeelden van de 
sociologen. De opvattingen van De Saussure over parole en langue, 
diachronie en synchronie zijn in hoge mate afhankelijk van Durkheim, zoals 
Doroszewski onlangs nog weer eens aangetoond heeft7 0. Nu is men in 
de linguïstiek over het algemeen trouw gebleven aan de grondideeën 
van De Saussure, ondanks de kritiek van Reichling, terwijl men in de 
sociologie de ideeën van Durkheim of heeft laten varen of sterk heeft 
gewijzigd. Zo wijst de socioloog en filosoof Gurvitch, in vele opzichten 
een volgeling van Durkheim, toch het statisch structuralisme van de 
hand en laat niet af te wijzen op de dynamiek van iedere cultuur en 
groep71. 
Het is merkwaardig niet alleen dat de linguïstiek geen steun heeft ge-
zocht bij de sociologie, maar vooral dat de zg. kennissociologie niet 
heeft ingezien, dat haar methode „must be firmly bottomed on a sociology 
of language - language, the basic instrument of cognition, expression, 
notation, evaluation and declaration"72. 
Dit verwijt treft vooral de Europese socioloog, die volgens Merton 
een scherpe tegenstelling vormt met de Amerikaanse, omdat „the 
European knows not what he is talking about, and that is a great deal", 
terwijl „the American knows what he is talking about, and that is not 
much"73. De Amerikaanse sociologie met haar voorkeur voor meet-
bare data en met haar lijfspreuk „We don't know that what we say is 
particularly significant, but it is at least true"74 wordt om het achteloos 
voorbijgaan aan taalkundige fenomena niet minder gekritiseerd in een 
Amerikaans taalsociologisch werk. De beide auteurs, Putnam en O'Hern, 
zeggen in navolging van Furfey75, dat de sociologen aandacht hebben 
gehad voor allerlei soorten van sociale status, maar „they have given 
little or no attention to the social status significance of language". De 
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schrijvers van deze dissertatie pleiten dan voor „co-operative work of 
sociologists and linguists"7·. Deze coöperatie kan in hun visie alleen 
tot stand komen op basis van de statische structuralistische zienswijzen 
en de statische methoden van sociologie en linguïstiek. 
Bijzonder valt het volgens mij te betreuren, dat de linguïstiek en ook de 
sociologie voorbijgegaan zijn aan het grootse werk van George 
Mead, dat in dezelfde tijd en min of meer op een zelfde wijze tot stand 
is gekomen als de Cours van De Saussure. 
Is de definitie van langue en parole van De Saussure niet erg gelukkig, 
omdat hij het systeemkarakter in het taalgebruik over het hoofd ziet 
en het verband tussen langue en parole niet duidelijk wordt, bij Mead 
vinden we een heldere formulering van de wijze waarop het individu 
deel heeft aan de gemeenschap. Sprekend over de verhouding individu -
gemeenschap zegt Mead: „This process can be characterized in a certain 
sense in terms of the ' I ' and the 'me', the 'me' being that group of 
organized attitudes to which the individual responds as an Τ " 7 7 . Een 
kwarteeuw later komt Reichling, onafhankelijk van dit werk, voor de 
taal tot een zelfde conclusie78, en bijna een halve eeuw later horen we 
van psychologisch-filosofische zijde: „Als subjectpool ben ik een een­
heid, als objectpool ben ik een veelheid in een eenheid" 7 9. 
De ideeën van Mead zijn vruchtbaar geweest voor mijn werk, vooral 
voor de sociologische beschouwing, en ook inspirerend, omdat ook hij 
de Holzwege heeft gezocht. Dat hij nooit tot een systematische studie is 
gekomen, was „due to the fact that he was always engaged in building 
one", zegt Morris in het voorwoord op Mind, Self and SocietyB0. 
Omdat in deze studie de tweetalige mens in het centrum staat en omdat 
nagegaan wordt, hoe deze mens staat in zijn sociale groep en hoe zijn 
waardeoordeel over dialect en cultuurtaal is, had het weinig zin de 
sociometrische methode te volgen, maar kon Mind, Self and Society een 
goede gids zijn. De nadruk valt immers in mijn werk evenmin op 
de interrelaties tussen de leden van een zelfde groep als op de idiolecten, 
maar op de waarden van de sociale symbolen die dialect en cultuurtaal 
voor de tweetalige kunnen hebben. 
Wanneer we de tweetaligheid op deze wijze verbonden zien met de 
sociale omstandigheden, wordt de taal misschien een „index to culture", 
zoals de antropoloog Herskovits zegt81. Al verschilt mijn werk aan-
zienlijk van de taalsociologische methoden die Sapon voorstaat en stemt 
het meer overeen met de ideeën van Bossard, toch hoop ik ook op deze 
manier te komen „toward a firmer fondation of contemporary linguistic 
thought and a dearer understanding of language itself" 82. 
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Niet de kwantitatieve methode met de „stratificated" en de „random 
sampling", maar de participatiemethode was voor mij door mijn lang-
durig verblijf in Borne de aangewezen methode. Deze sociologische 
werkwijze wordt door Warner hoog aangeslagen en hij vindt de methode 
nog waardevoller, als de onderzoeker uit dezelfde streek komt83. Ook 
Sapon is de mening toegedaan, dat het verschil tussen de taal van de 
„investigator" en die van het onderzochte gebied gering moet zijn, en 
Zender heeft in een ernstige kritiek op de methode van Wurzbacher 
erop gewezen, dat bij een boerenbevolking alleen „Einfühlungsgabe, 
verbunden mit groszer persönlicher Zurückhaltung"84 tot resultaat 
kan leiden en dat de uitkomsten verkregen uit interviews en enquêtes 
veelal onbetrouwbaar zijn. Als men een boer die nog in een besloten 
wereld leeft, vraagt naar problemen die voor hem geen probleem zijn, 
brengt men de ondervraagde in een ongewone situatie. Hij moet na-
denken over iets dat hij nog niet eerder beschouwend-analyserend heeft 
benaderd en het resultaat van een interview of enquête „wird urn soweni-
ger zutreffend sein, je naiver die Einstellung des Befragten ist"85. 
Geldt dit ook voor een taalkundig onderzoek? Het vragen stellen aan een 
argeloos dialectgebruiker maakt van de taalgebruiker een waarnemer en 
beschouwer van taal, verlangt een objectivering en thematisering van 
een grootheid die hij meestal alleen ervaart. Natuurlijk heeft iedere 
taalgebruiker, zoals Reichling terecht zegt, bij het leren van een taal 
wel degelijk momenten van taalbeschouwing gekend, zelfs van taal-
analyse. Maar kan men zich een dergelijke analyserende houding uit 
zijn vroegste jeugd ooit weer voor de geest halen? Iedere tennisspeler 
heeft ook beschouwend en analyserend leren slaan en toch zal hij, een-
maal goed spelend, weinig over zijn manier van slaan kunnen zeggen. 
De automatismen spelen bij het menselijk handelen nu eenmaal een 
grote rol, ook in het samen-handelen met de taal. 
De themata taalgebruik, taalwaameming en taalbeschouwing zullen 
telkens terugkeren, en de vraag in hoever juist bepaalde vormen van 
tweetaligheid misschien taaiwaarneming en taalbeschouwing in de 
hand werken, is een van de belangrijkste probleemstellingen. 
Bij taalsociologie denk ik dus niet op de eerste plaats aan een historische 
gelaagdheid, aan taaistratificatie en substraten, maar aan de sociale 
gelaagdheid van de huidige samenleving in Borne, die ook in taalgebruik 
en taaiwaardering manifest wordt. 
Omdat we te doen hebben met een vorm van tweetaligheid, waarbij 
naast de cultuurtaal het dialect staat, met een interferentie van deze beide, 
lijkt het me goed nu het kompas van de dialectologie te raadplegen. 
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i.j. Studie van de tweetalige mens en de dialectologie 
Op dit kruispunt kunnen we niet voorbijgaan aan het grote werk van 
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, dat met zijn zestien methodische eisen veel heeft van een wetboek, 
al stemmen deze eisen merkwaardigerwijs bijna volledig overeen met 
de werkwijzen die Pop bij het samenstellen van zijn atlas toegepast heeft. 
Dit wetboek van de dialectologie vormt wel een scherpe reactie op 
Jud-Jaberg, die in Der Sprachatlas als Forschungsinstrument*'' voor het 
dialectgeografische vorsingswerk als enige regel accepteren het ontbreken 
van iedere regel, en op Scheuermeier die in zijn Observations et expériences 
personelles faites au cours de mon enquête pour l'Atlas linguistique et ethno-
graphique de Vltalie et de la Suisse méridionale zegt, dat er geen onfeilbare 
regel valt vast te stellen voor de keuze van de juiste zegsman88. 
Nadat Pop al het dialectgeografische werk, dat er tot dan toe verricht is, 
de revue heeft laten passeren, komt hij aan het eind van zijn tweedelig 
werk tot algemene richtlijnen en tot een onderscheid in slechte en goede 
zegslieden. Min of meer onbetrouwbaar zijn de „informateurs" die te 
oud zijn - ze hebben dan dikwijls een slecht gebit - , die te jong, analfa-
beet, amateur-dialectoloog of intellectueel zijn. Minder geschikt zijn 
ook degenen die zich door lectuur op de hoogte hebben gesteld van het 
dialect, de „personnes instruites", maar ook zij die hun vakantie of 
vrije dagen weleens in een andere streek doorbrengen. Is een van beide 
ouders niet uit dezelfde streek afkomstig, ook dan moet men de in-
lichtingen van de „informateur" wantrouwen. Ten aanzien van de „in-
formatrices" aarzelt Pop, al wijst hij voor China een dergelijke mogelijk-
heid van de hand, omdat ze meestal uit een andere streek komen. Ook 
voor Vlaanderen en Frankrijk durft hij geen staat te maken op vrouwe-
lijke zegslieden, omdat het onderzoek heeft uitgewezen, dat de vrouwen 
hier minder conservatief zijn dan de mannen89. Hieruit blijkt al, dat 
Pop voor alles het oude dialect wil bestuderen. Er spreekt een felle ver-
ontwaardiging uit zijn woorden, als hij spreekt over het gebrek aan 
belangstelling voor de dialectwetenschap. Prachtige musea en dieren-
tuinen heeft men opgericht, „mais on fait encore si peu pour sauver les 
parlers des humbles qui n'ont pas eu la possibilité de s'approprier une 
langue policée. Et pourtant, ces parlers constituent des documents d'une 
importance capitale pour l'histoire du langage humain". Maar toch is 
dit niet in staat, aldus Pop, om de aandacht te trekken van de mensen, 
„qui aiment mieux voir des objets que des 'mots' rangés dans des fi-
chiers" eo. Spreekt hieruit niet de romantische visie, die voor de vroegste 
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dialectwetenschap typerend was, en is het dialect voor Pop geen waarde-
symbool geworden? 
Na deze reeks van minder geschikte zegslieden gaat men zich afvragen: 
Wie komt er dan wel in aanmerking? Hierop antwoordt Pop: „Quant 
à moi, j'ai obtenu de très bons résultats en interrogeant des gens simples, 
qui n'ont pas l'habitude de lire chaque jour les journaux et de se rendre 
sans cesse dans les villes voisines"*1. Voor mij is de moeilijkheid: 
hoe ziet men het verschil tussen de „gens simples" die geen krant lezen 
en de categorie van de analfabeten, die Pop „illettré" noemt? Overigens 
is deze keuze van zegslieden lijnrecht in strijd met de eerder genoemde 
opvatting van Zender over de sociologische methode92. Zender zou 
trouwens de hele visie van Pop van de hand moeten wijzen, omdat hij 
in een ander artikel nogal felle kritiek levert op de romantisch-archaï-
serende tendens van de volkskunde. Terecht m.i. zegt Zender: „Man 
muss davon abgehen, volkstümliche Erscheinungen nur in ihrer na-
türlichen Form zu betrachten, sondern muss entschlossen die Gestal-
tung dieser Erscheinungen in den letzten 150 Jahren in die Forschung ein-
beziehen"93. 
In het kader van de dialectologie van Pop is ook geen plaats voor de 
probleemstelling van Martinet, die door Weijnen in De oriëntatie van de 
dialectstudie genoemd wordt94 en die onlangs in een studie van Reichstein 
over de uitspraak van het Frans in Parijs, op taalsociologische basis 
verder is uitgewerkt95. Toch is Pop niet de enige die dit rigoristische 
standpunt inneemt. Ook Kurath stelt in zijn Handbook of the linguistic 
Geography of New-England bijna gelijkluidende eisen. Daar heet het: 
„The ideal informant is one who cannot help talking the way he does". 
Deze „informants" staan op een lijn met de „gens simples" van Pop. Ook 
Kurath zou zijn zegslieden een reisverbod willen opleggen, want: 
„Persons who have travelled a good deal or have attended college outside 
their section of the country must be avoided"9e. Is het werkelijk mogelijk 
om in onze samenleving dergelijke wetenschappelijk misschien ideale 
omstandigheden te vinden of hebben we hier te doen met een theoretisch 
rigorisme, dat ook voor andere takken van de linguïstiek onvruchtbaar 
moet zijn, omdat het niet beantwoordt aan het ideaal dat Doroszewski 
als wezenlijk beschouwt voor de dialectologie, ni.: „un chantier de 
travail qui oblige le chercheur de renoncer aux formules rigides et 
inefficaces par leur rigidité et de reviser certaines notions traditionelles 
de la linguistique comparée"97? Wanneer men het arbeidsterrein van de 
dialectgeografie beperkt op de wijze van Pop en Kurath, zouden we, 
vrees ik, met de comparatistische idiolectoloog Fischer onze toevlucht 
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moeten zoeken op een „remoted Pacific atoll with a small long-established 
population"98. 
Dit rigorisme van Pop en Kurath lijkt me even gevaarlijk als de strenge 
steriele methoden van sommige structuralisten. Wat het dialectonder-
zoek betreft sluit ik me liever aan bij de nuchtere en heldere zienswijze 
van Mcintosh en bij Bottiglioni die, in zijn kritiek op Pop, naast de 
rigoristen een plaats wil blijven reserveren voor de „free collectors, like 
the writer himself, who follow a method corresponding to reality and 
free from the handicap of strict and tyrannic rules" " . 
De dialectgeografische onderzoekingen van Pop vonden plaats in een 
gebied dat nog gesloten bevolkingsgroepen kende en waar de door hem 
gestelde eisen misschien verwezenlijkt konden worden, maar Kurath 
heeft streken onderzocht waar van „sedentary areas"100 geen sprake was. 
Het is dan ook niet vreemd, dat Pickford aan Kurath verwijt, dat hij de 
Europese methodologie klakkeloos heeft overgenomen en geen oog 
heeft gehad voor de horizontale en verticale mobiliteit van de Amerikaan-
se bevolking101. Ook Pickford vraagt evenals Martinet102 om een dia-
lectonderzoek dat rekening houdt met de sociale gelaagdheid. En wil 
men toch methodisch streng te werk gaan, dan zal volgens Pickford de 
dialectgeografie moeten beginnen met een wetenschappelijk verant-
woorde „sampling"103. 
De opmerkingen van Martinet, de visie van Mcintosh, de kritiek van 
Bottiglioni en Pickford, de brede oriëntatie van Weijnen en de studie 
van Reichstem hebben me de moed geschonken om de resultaten van 
mijn onderzoek te publiceren. Misschien ben ik toch geen verkeerde 
weg ingeslagen en is het verantwoord om te schrijven over de tweetalige 
mens, waar toch ook Gauchat als wezenlijk doel van de dialectologie 
stelde „de découvrir la part de l'individu dans l'évolution du langage"104, 
wat door Doroszewski nog weer eens bevestigd werd. Overigens lijkt 
het me methodisch niet juist, om zoals Pop en Kurath doen, te ver-
onderstellen, dat de oudste woorden en wendingen het dialect vormen. 
Pop gaat hiervoor zelfs zover, dat hij het voor de kennis van het dialect 
nodig vindt dat men iemand zoekt „pour qui le parler des aïeux con-
stitue encore le seul moyen de communiquer non seulement avec sa 
propre famille, mais avec les gens du même pays", en Bellmann geeft 
de voorkeur aan „alteingesessene Bauern" die niet jonger zijn dan 70 
jaar105. Leert men op deze manier werkelijk de expressiemogelijkheden 
die een bepaalde streek in de taal bezit, kennen of krijgt men alleen 
maar een schematisch beeld van een vorm van dialect? Vindt men 
dergelijke volkomen geïsoleerde en gesloten homogene volksgroepen 
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overal in Europa of alleen in Roemenië, het arbeidsterrein van Pop? 
In Polen is de kans op deze zuivere vorm van dialect wel uitgesloten, 
omdat de boeren in Zuid-Polen, zonder het zelf te weten, zich laten be-
ïnvloeden door de schrijftaal, aldus Stankiewicz. Volgens deze Poolse 
taalgeleerde hebben vele dialectologen het methodisch belangrijke feit 
over het hoofd gezien, dat „Social and cultural attitudes color the 
evaluation of one's own or foreign speech habits"106. Zou de dialectolo-
gie deze fout ook gemaakt hebben, wanneer ze op de hoogte was ge-
weest van de sociologische methoden van Warner, de „evaluated 
participation"107 ? 
Het sociale waardeoordeel108 en de sociale en culturele attitude spelen 
een grote rol, zijn telkens object van onderzoek in mijn studie over de 
tweetalige mens. 
Wanneer we aannemen dat de voorkeur die Pop en Kurath aan den dag 
leggen voor het oude dialect, aan dezelfde voedingsbodem ontsproot 
als de voorliefde van vele volkskundigen voor de oude onvervalste 
volksgebruiken, hoeven we ook in Duitsland weinig resultaat te ver-
wachten van een beschrijving van het oude vertrouwde dialect. Het 
ideaal van Rosegger om de dorpen hermetisch af te sluiten voor de ver-
derfelijke invloed van de stad en als een Jakob der Le ticte te waken over 
oude zeden en gebruiken, is volgens Zender zeker niet in vervulling 
gegaan, al is dit romantisch ideaal nog niet helemaal uitgestorven109. 
En voor ons land is veelzeggend de uitlating van een van de bekendste 
dialectologen, „dat de klok van het onderzoek der levende dialecten 
reeds dicht naar twaalven loopt"110. 
Dat men aan de door Pop gestelde eisen in de praktijk niet kan voldoen, 
is zonder meer duidelijk. Wie in ons land leest er geen kranten of verlaat 
nooit het dorp om naar de stad te gaan? Of de eisen van Pop theoretisch 
juist zijn? Natuurlijk kan men de dialectgeografie het recht om naar oude 
vormen te zoeken niet betwisten om de eenvoudige reden dat dit werk 
noodzakelijk is. De dialectgeografie is nog altijd de grote bron voor 
historische taalwetenschappen. En deze historische verklarende taal-
wetenschappen zijn evenzeer onmisbaar, omdat „interpréter c'est tou-
jours faire de l'histoire111". 
Dat de dialectgeografie schematisch te werk gaat en aan heel veel woor-
den geen aandacht schenkt, is evenzeer te billijken. Zou ze wel bij allerlei 
nuances en synoniemen stilstaan, niet een vogelvlucht nemen, maar 
zich lange tijd op dezelfde plaats nestelen, dan zou een taalatlas nooit 
tot stand komen. Als men een taaladas maar volkomen op een lijn ziet 
met een gewone atlas, schuilt er in de dialectgeografische methode 
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weinig gevaar. Dit houdt in, dat een taaiatlas me nooit een natuur-
getrouw beeld kan geven van een taallandschap, maar slechts voor-
lopige informaties over dit landschap kan verschaffen112. Wel moeten 
m.i. de dialectgeografen zich ervoor hoeden, dat het hun vergaat als 
sommige sociologen die prachtige theoretische systemen hebben ont-
worpen, maar van wie Warner zegt: „Illustrations, well-tailored for 
their purpose, served for evidence, the relaxed comfort of the armchair 
for the rigor of field study, and philosophical and broad general theories 
which could not be tested often took the place of sound method"113. 
Kan men tegen de dialectgeografie in het algemeen weinig bezwaar 
maken, tegen de eisen van Pop moet men dit wel doen. 
In verband met de taalsociologische methode heb ik al opgemerkt, dat 
Zender terecht Wurzbacher verwijt, dat deze in zijn sociologisch on-
derzoek aan boeren dingen laat vragen, die ze onmogelijk juist kunnen 
beantwoorden. Dit verwijt dient men ook Pop te maken, als hij zijn 
enquêteurs naar de „gens simples" stuurt. Deze dialectgebruikers 
hebben niet hun dialect, maar zijn hun dialect, zoals wij ons lichaam 
in het dagelijkse leven niet hebben maar zijn. Wanneer ik zo iemand 
zou vragen: is dit woord mannelijk of vrouwelijk, maak ik een ernstige 
fout, omdat in het gewone taalgebruik een woord niet mannelijk of 
vrouwelijk, trouwens evenmin onzijdig kan zijn. Dit zijn termen uit 
de taalbeschouwing, en het bewijs dat deze termen ook te gebruiken 
zijn voor een beschrijving van het taalgebruik, is nog niet geleverd. 
Wanneer ik in mijn studie deze gangbare termen uit de grammatica 
gebruik, houdt dit niet in, dat deze termen ook betrekking kunnen 
hebben op het taalgebruik, maar alleen dat ze voor mijn taalbeschouwing, 
mijn taalanalyse zinvol zijn. 
Ook is het gevaarlijk aan een dialectspreker uit Borne te vragen of hij 
bij een bepaald woord de (lidwoord bij een vrouwelijk woord) of 'n 
(lidwoord bij een mannelijk woord) gebruikt, omdat hij 'n moeilijk als 
afzonderlijk woord kan onderscheiden. Op een dergelijke vraag kreeg 
ik als antwoord: „Nee, ik gebruik nen" (dat is het lidwoord van onbe-
paaldheid bij een mannelijk woord). Achteraf lag voor mij dit antwoord 
voor de hand, omdat nen zich in het taalgebruik eerder laat waarnemen 
dan 'n, dat meestal proclitisch gebruikt wordt. 
Natuurlijk is ook dit 'n een woord, een taalteken, en mogen we het in de 
taalanalyse geen morphème noemen in de zin van Vendryes. Geldt deze 
taalanalyserende constatering ook voor het taalgebruik? Volgens Reich-
ling wel114. Maar als 'n voor de taalgebruiker evengoed een taalteken 
zou zijn als bijv. boes, hoe komt het dan, dat de kinderen in Borne die 
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van huis uit dialect spraken, evenveel moeite hadden om de mannelijke 
en vrouwelijke woorden in hun Nederlands te onderscheiden (ik spreek 
nu over de tijd dat dit nog geëist werd), terwijl de categorieën van de 
mannelijke, vrouwelijke en onzijdige nomina uit hun dialect voor het 
grootste deel samenvielen met die uit de Nederlandse schrijftaal? 
Er is een wezenlijk verschil tussen argeloos taalgebruik en een analy-
serende taalbeschouwing118. Wanneer we het taalgebruik willen beschrij-
ven, is het nodig dat onze taalwetenschap „einer Krisis ihrer Grund-
begrifFe fähig ist". 
De „gens simples" vragen te stellen over de taal die ze spreken, lijkt me 
methodisch niet verantwoord, een dergelijk interview staat op een lijn 
met een enquête over de wijze waarop men water drinkt, een pijp rookt 
of, beter nog, ademhaalt. Taal is een vorm van lichamelijkheid en juist 
de kennis van onze lichamelijkheid is normaal uiterst gering116. En 
toch heeft Pop m.i. tot op zekere hoogte gelijk, wanneer hij veronder-
stelt dat deze „gens simples" de mensen zijn, van wie men het oude 
dialect het best kan leren. Maar dit gaat niet door middel van een inter-
view of enquête117, dit is alleen mogelijk door de participatiemethode, 
door het uiterlijk onbevangen deelnemen aan een ogenschijnlijk wille-
keurig gesprek. Deze methode zou te tijdrovend zijn voor de dialect-
geograaf, maar is wel ideaal voor de onderzoeker van een lokaal dialect. 
In zijn voortreffelijke studie over de syntaxis van het Waals zegt Remacle: 
„il faut les ceuillir sur les lèvres du peuple . . . il n'est qu'un moyen: 
l'audition du langage spontané"118. Maar dan is het nodig dat men direct 
voeling heeft met het taalgebruik, dat men het te onderzoeken dialect 
even gemakkelijk over zijn lippen kan krijgen als de gegevens verza-
melen van de lippen der dialectsprekers, d.w.z. dat men participerend 
kritisch kan luisteren. In dit verband zegt Remacle nog: „il est indispen-
sable de scruter son propre patois, celui que l'on comprend et que l'on 
parle sans hésiter, celui dont on saisit et dont on porte en soi les moindres 
nuances"11·. Deze geringe verschillen zijn voor Pop niet belangrijk, 
omdat het de dialectgeografen om het grote schematische overzicht 
gaat. Zou men ook naar dergelijke eenheid en nuance speuren in een 
dialect dat men niet voldoende kent, dan maakt men volgens Remacle 
- en ik val hem hier graag bij - een ernstige methodische fout, omdat 
men de gegevens niet op hun waarde kan schatten en ze onmogelijk 
in een groter verband kan plaatsen. Waar ook Pop een gedegen kennis 
verlangt van de taaistreek, die het object van onderzoek is, mag men vol-
gens Bottiglioni wel concluderen dat dit de algemene opinie is van de 
dialectgeografen. Dan is het volgens deze Italiaanse taalgeleerde wel 
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zonneklaar, „that a native collector with training and other necessary 
qualifications will always produce better results"120, en ook voor een 
sociologisch onderzoek gaat er volgens Warner niets boven „the intimate 
inner knowledge"121, die ons in staat stelt om door te dringen in het 
meest eigene van een groep. 
Dat een studie over de tweetalige mens de dialectgeografische methode 
niet in zich kan opnemen, vloeit voort uit een verschil in doelstelling. 
In mijn studie gaat het om de „moindres nuances", die sterk lokaal ge-
bonden zijn, en niet om een schematisch overzicht. Mijn studie over de 
tweetalige mens in de gemeente Borne vraagt op de eerste plaats naar 
de wijze waarop de wereld, het levenspatroon van de verschillende sociale 
groepen manifest wordt in het taalgebruik, naar de interferentie van de 
verschillende taaisoorten, naar functionaliteit, maar ook vooral naar 
dysfunctionaliteit, naar integratie en desintegratie. Door welke subtiele 
verschillen bevolkingsgroepen zich in hun taalgebruik kunnen onder-
scheiden, heeft Ross aangetoond, die meer dan wie ook gevoel heeft 
voor eenheid en nuance in het Engels. Kleine syntactische afwijkingen, 
keuze van een bepaald voorzetsel, wijze van adresseren, de manier waar-
op men een brief begint en eindigt kunnen groepsindicaties zijn. In deze 
prachtige studie komt ook naar voren de sociale symboolwaarde die in 
een bepaald taalgebruik kan liggen, en uit het werk spreekt het geraffi-
neerde spel van imitatie en distinctie122. 
Omdat het gaat om kleine taalverschillen en om de waarde die bepaalde 
volksgroepen aan het gebruik van dialect en cultuurtaal hechten, was 
in mijn studie een beperking tot de plaats waar ik geboren ben en meer 
dan vijfentwintig jaar heb gewoond, wel geboden. Hierbij kwam nog, 
dat tijdens het onderzoek bleek, dat deze verschillen in veel gevallen 
afhankelijk waren van sociaal-economische factoren, die de ontwikke-
ling van de gemeente Borne hebben bepaald. 
Wel heb ik door parallellen te zoeken in andere dialecten geprobeerd 
de eenzijdigheid die iedere lokale studie eigen is te doorbreken, en 
mijn lokale dialectstudie als complement een comparatistische beschou-
wing mee te geven. De waarde van de eventuele parallellen moet echter 
niet worden overschat, omdat mijn studie sterk taalsociologisch is en 
andere dialectstudies vaak van een ander princiep zijn uitgegaan. Men 
kan de door mij geschetste verhouding van dialect en cultuurtaal niet 
zonder meer vergelijken met vormen van tweetaligheid in Friesland, 
Limburg of andere gewesten, zoals men evenmin de theorieën van 
Weinreich, Haugen en von Weiss voor ieder land of iedere streek 
kan gebruiken. 
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Voor mijn onderzoek was dus de tijdrovende participatiemethode de 
aangewezen weg. Het ligt voor de hand, dat deze studie gaat over de 
tijd dat ik in Borne woonde of de nogal lange vakanties in mijn ge­
boorteplaats doorbracht. Dit brengt met zich mee, dat ik hen die graag 
de laatste berichten uit de eerste hand willen hebben, teleur moet stellen, 
omdat ik over de ontwikkeling van het laatste decennium weinig kan 
zeggen, dat wetenschappelijk verantwoord is. Voor mezelf waren deze 
tien jaar nodig om me zoveel mogelijk vrij te maken van een sociaal 
waardeoordeel over het gebruik van dialect en cultuurtaal. Deze waar­
den heb ik tot aan 1950 zelf kunnen ervaren en vergelijken met de er­
varingen van anderen uit mijn dorpsgemeenschap. Nu, elf jaar later, 
meen ik te kunnen vaststellen, waarom de inwoners van Borne een 
symbolische waarde toekenden aan het dialect en de cultuurtaal123. 
Een antwoord op de vraag of ik voor of tegen het behoud van het dia­
lect ben, zal deze studie niet geven, omdat het een taalkundige en psycho-
sociologische en geen taai-politieke studie wil zijn. Ik was slechts voor 
het bestuderen van de verhouding dialect - algemeen-Nederlands. Dat 
er na 1950 zich in Twente, trouwens in heel ons land, veranderingen 
hebben voorgedaan in deze verhouding, geloof ik stellig. Dat deze 
verandering ten gunste van een eventueel behoud van een gewijzigd 
dialect is, wil ik graag als werkhypothese aannemen, waarvan nochtans 
in deze studie geen werk gemaakt wordt. Laten we niet vergeten dat, 
al bestaat er een streng synchronische taaistudie, veranderingen in taal 
en vooral wijzigingen in de sociale waardering van een taal snel in hun 
werk kunnen gaan. Taal is een vorm van mode en mode is een vorm 
van taal. „De kleding is de opperhuid van de mens" en taal is zijn li­
chaam, en als van de kleding geldt dat ze „het verschijnende, zich mani­
festerende sociale Ik van de mens is"124, geldt dit in nog hogere mate 
voor het expressiemiddel bij uitstek, de taal, die evenwel niet als de 
kleding van pantomimische aard is. 
Nu de hele weg die door de onderzoeker gevolgd is, in kaart is gebracht, 
en hij bij verschillende kruispunten tekst en uitleg heeft gegeven van 
de reden, waarom een bepaalde richting werd ingeslagen, zal de lezer 
wel willen weten, hoe hij deze kaart voor zich zal moeten leggen, waar 
het begin is en waarom dit als uitgangspunt werd gekozen. 
1.6, Over ttttgangsptmt en ώ/д 
Een studie over de tweetalige mens zal op de eerste plaats een onderzoek 
vragen naar het gebied dat de twee talen, i.e. de cultuurtaal en het dialect. 
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gemeenschappelijk hebben, naar de interferentieverschijnselen. Een 
tweetalige, hebben we gezien, 'heeft' altijd minder dan twee talen en 
meer dan een. Waaruit bestaat nu dat meer en minder? 
De interferentieverschijnselen zijn me bijzonder opgevallen tijdens 
mijn studie in Nijmegen. Telkens trof het me dat Twentse studenten, 
al spraken ze Nederlands, toch vaak andere woorden en andere zins-
wendingen gebruikten. De verschillen waren soms objectief zo groot 
- ook bij de studenten in de Nederlandse taal - dat er in de gespreks-
stroom kortsluiting ontstond. Eerst dan werd het belangrijke verschil 
ook als verschil ervaren door de spreker. Hoe moeilijk het is dergelijke 
verschillen bij zich zelf te onderkennen, bleek mij toen ik bij vele Twentse 
intellectuelen navraag deed naar de zinswending: ik kan het er wel om 
doen. Nog nooit heb ik iemand getroffen, die zich bewust was, dat het 
gebruik van het voorzetsel om in de betekenis van 'zonder' wel eens 
aanleiding kon zijn tot moeilijkheden voor de hoorder. 
Toen ik nu zelf in een gesprek een vrij ernstige kortsluiting teweeg 
had gebracht door een vreemd gebruik van het bijwoord weg, kreeg ik 
een schok, die sterk genoeg was om het uitgangspunt van deze studie te 
vormen128. 
Scherp luisterend naar anderen en naar mezelf kon ik steeds meer af-
wijkingen noteren. Om na te gaan of deze afwijkingen vrij algemeen 
waren en in hoever men ze kon verklaren uit de invloed van het dialect, 
heb ik enkele duizenden opstelletjes van kinderen van lagere en van 
muloscholen in Borne onderzocht126. Alles wat mij als afwijking voor-
kwam, heb ik genoteerd en vergeleken met de afwijkingen die ik opge-
vangen had uit het taalgebruik van Nederlands sprekende Twenten. 
Bovendien heb ik deze opstelletjes vergeleken met opstelletjes van een 
school uit Utrecht en met die van scholen uit de omgeving van Borne, 
waar ik vermoedde dat de dialectische beïnvloeding nog groter zou 
zijn127. Zo heb ik geprobeerd vast te stellen wat terug te brengen was 
tot de interferentieverschijnselen van het Twentse dialect en het alge-
meen-Nederlands. 
Op deze manier was wel enigszins de invloed van het dialect op de 
cultuurtaal na te gaan, maar niet de veranderingen in het dialect ten 
gevolge van de cultuurtaal en de sociale stratificatie. Nu deed zich de 
gelukkige omstandigheid voor, dat ik al tijdens de oorlog materiaal 
verzameld had over het dialect van Borne en door de oorlog nog beter 
getraind was in het spreken van het dialect. Omdat me toen al gebleken 
was, dat de voornaamwoorden en in het bijzonder de aanspreekvorm 
in het dialect van Borne een merkwaardig gecompliceerd beeld vormen. 
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dat direct verband houdt met de sociale stratificatie die in deze eeuw is 
ontstaan en met de invloed van de cultuurtaal, heb ik om de verande­
ringen in het dialect te bestuderen de voornaamwoorden als uitgangs­
punt genomen. Een studie over de tweetaligheid kan maar zelden de 
hele grammatica omvatten, omdat de interferentie zich altijd tot be­
paalde onderdelen beperkt. 
De pronomina leken me ook de moeite van het bestuderen waard, 
omdat het voornaamwoordelij к systeem van het dialect essentieel ver­
schilt met dat van het Nederlands. Wat gebeurt er met een dergelijk 
verschil als de twee systemen elkaar beïnvloeden? Dit moet voor de 
structurele taalkunde een interessant probleem zijn, kan de dialectoloog 
niet onverschillig laten en zal, naar ik hoop, ook de socioloog interes-
seren. 
Bij mijn onderzoek naar de veranderingen in het dialect heb ik om eerder 
genoemde redenen vooral gebruik gemaakt van de participerende me-
thode. Omdat deze methode niet zonder meer borg staat voor alle 
uitkomsten, was „checking" nodig door middel van ondervraging. 
Hierbij heb ik steeds personen gekozen, die hun dialect nog met zorg 
spraken, maar door hun beroep niet ontkomen waren aan de invloed 
van de cultuurtaal en die door hun ontwikkeling in staat geacht moesten 
worden hun dialectgebruik ook waar te nemen, te observeren. Daar-
naast heb ik vreemde vormen en mij onbekende woorden uit de dialect-
literatuur opgetekend. Deze eigenaardigheden zijn, in zover ze voor 
mijn studie van belang waren, gecontroleerd aan het gesproken dialect. 
Bij deze confrontatie van geschreven en gesproken dialect konden nog 
al wat fiches terzijde geschoven worden, omdat ze slechts papieren 
vormen bevatten. 
In mijn studie zullen fonetische en fonologische eigenaardigheden ter-
loops besproken worden, omdat bij de interferentieverschijnselen een 
afwijkende uitspraak toch niet het belangrijkste bleek te zijn. Bovendien 
lijkt me, dat er verhoudingsgewijs vrij veel fonetische en fonologische 
dialectstudies zijn en ook zouden heden ten dage door de moeilijkheden, 
waarin fonetiek en fonologie verkeren, deze wetenschappen wel een erg 
wankele basis vormen. 
De hoofdschotel zal bestaan uit de behandeling van enkele bijwoorden, 
voorzetsels, werkwoorden en voornaamwoorden. Bij de behandeling 
van deze woordsoorten zal de scheiding woordleer - woordgroepleer -
syntaxis niet altijd in acht genomen kunnen worden, omdat ik schrijf 
over de tweetalige mens128. Deze tweetalige spreekt natuurlijk niet in 
woorden, maar in woordgroepen. 
2 * 
Naast de linguïstische behandeling komt de psycho-sociologische be-
schouwing en de taaldata zullen in het groter kader van de taalsociologie 
geplaatst worden129. 
Nu men gelegenheid heeft gehad om de outillage en de ingrediënten van 
mijn wetenschappelijke keuken te inspecteren, zal men verder voor de 
werkelijke maaltijd moeten vertrouwen op het geheim van de kok. 
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HOOFDSTUK 2 
HISTORISCHE EN SOCIOGRAFISCHE 
BESCHOUWINGEN 
DE GESCHIEDENIS VAN DE GEMISTE KANSEN 
„The labourer bends to his piece of earth, earth colour, 
his own colour" ', 
„Eene kanalisatie van dat oord - in ieders mond ab 
bestorven - zou wonderen doen"*. 
2.1. Geschiedschrijving en dorpsverhalen 
In zijn Veldnamen in Nederland brengt Schönfeld de plaatsnamen Bom (L.), 
Borne (O.), Wamsborn (G.) en Baam terug tot het woord bom, dat door 
metathesis ontstaan is uit bron. Dit born kan in deze plaatsnamen oor-
spronkelijk de betekenis hebben gehad van 'put', 'drinkplaats voor het 
vee', 'wed'3. Moerman daarentegen meent dat Borne niet te herleiden 
valt tot bom = 'bron' en dat deze plaatsnaam een andere oorsprong doet 
vermoeden, die meer overeenkomt met de oudste geschreven vormen*. 
Geschreven vormen kunnen in de toponymie tot gevaarlijke hypothesen 
leiden. Dit lijkt me vooral het geval te zijn, als niet op een of andere 
wijze een correspondentie kan worden aangetoond tussen de papieren 
vorm en de plaatsnaam zoals deze klinkt in de mond van de autochtone 
inwoners. Tweetaligheid dateert niet uit deze eeuw, maar is een ver-
schijnsel dat zich in alle tijden heeft voorgedaan. Al lijkt de argumentatie 
van Moerman gevaarlijk, toch komt hij dichter bij de meest aanneme-
lijke verklaring dan Schönfeld. 
Deze laatste heeft voor de naam van mijn geboorteplaats een moeilijk 
houdbare verklaring gegeven, maar hij heeft, door voor Borne het 
woord 'bron' te noemen, zonder het zelf te weten toch wel de merkwaar-
dige lotgevallen van deze plaats in betere tijden gekarakteriseerd. Al 
is de naam Borne moeilijk te herleiden tot 'bron', de plaats was de bron 
van de vroege textielindustrie en van de metaalindustrie. 
Dat voor Borne in de vroegste tijden al het water een levensvoorwaarde 
geweest moet zijn, blijkt wel uit de bodemgesteldheid. Door de in-
woners van Borne wordt nu nog grote waarde toegekend aan de grond 
die leem bevat. De oudste inwoners van Twente moeten gewoond 
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hebben „in nabijheid van het voor mens en dier onontbeerlijke water"8. 
Het waren de kleine stroompjes „die in hun vooral vroeger zeer brede 
winterbeddingen leem hebben afgezet"'. Dan zal men de oudste be-
volking van Borne eerder moeten zoeken in de buurschap Zenderen 
dan in het hoger gelegen en zanderige kerkdorp zelf. 
Dat ook het kerkdorp Borne grote waarde hechtte aan het water, in dit 
geval aan de Bòòmse Bèk, valt nu nog te distilleren uit de gesprekken 
van de oude autochtone inwoners. De Bornse haven met scheepvaart 
op Almelo en Enter is een gewild onderwerp op een „koieròòvend". 
Bij dergelijke gesprekken blijkt dat Almelo voor hen niet alleen de 
oude stad, maar ook de doorvoerhaven was, de poort naar het Westen 
via Deventer en Zwolle. Aan de inwoners van Enter schrijft men slechts 
één beroep toe: klompenmaker. Enter had alleen bestaansrecht in zover 
het Borne van „kloempen" voorzag7. 
Het vroegere havencafé De Stèèrn leeft nog voort in de bijnaam van de 
familie, die in de buurt van de vroegere haven woont en die nog vol 
trots wijst op hun tuin, die voor hen van bijzondere waarde is, omdat 
deze eens de haven vormde. 
De Bomenaren noemen die winters streng, waarin ze op de schaats 
een tocht konden maken naar Almelo. Dit wijst erop dat ze sterk ge-
oriënteerd waren op de Bornse beek, die men in de realiteit van iedere 
dag gewoon vèèrfoèk of stéénkbèk noemt. Natuurlijk stinken de beken in 
Delden erger. Voor slechte eigenschappen moet men, afgaande op de 
bevolking zelf, meestal in de eerstvolgende plaats zijn8. 
Dat men in deze eeuw nog spreekt over de Bornse haven, is een indicatie 
voor de bijna magische kracht die er eens van de Bornse Beek is uitge-
gaan. Deze roemruchte beek voldeed, zoals we nog zullen zien, op het 
eind van de zeventiende eeuw al niet meer aan de eisen van die tijd, 
al wordt er eerst in 1809 officieel over geklaagd 9. 
De beste typering voor het in ontwikkeling sterk achtergebleven Twente 
gaf Van Hogendorp door de vermelding dat hij zich in een diligence 
heerlijk door de droge bedding van de Regge had laten rijden10. Als 
het met de Regge al zo gesteld was in 1815, hoe moet het dan wel ge-
weest zijn met de stroompjes in 'het land tussen Dinkel en Regge'? 
Het verlangen naar een goede verbinding over het water is in Borne 
zeer sterk geweest. Tot voor de laatste straatnamenreorganisatie - nau-
welijks tien jaar geleden - droeg een zijstraat van de Stationsstraat de naam 
Kanaalweg, ofschoon er nergens in de buurt een kanaal viel te bekennen. 
Voor vele Bomenaren is de grootste fout die 'De Haag' ooit gemaakt 
heeft, de weigering om het Twente-Rijnkanaal door te trekken tot Borne. 
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De verhalen en ideeën, zoals ze nu nog leven onder de inwoners van 
Borne, zullen in dit hoofdstuk telkens geconfronteerd worden met de 
werkelijke geschiedenis. Natuurlijk is de geschiedschrijving belangrijk. 
Voor het onderzoeken en kennen van de tweetalige mens is het ver-
leden zoals deze mens het ziet, van even groot belang11. De gegevens 
voor de sociale geschiedenis van Borne heb ik dan ook lezend en luiste-
rend verzameld. 
Een vraag naar de herkomst van de plaatsnaam zou bij de meeste 
Bornenaren grote verbazing wekken. Verwondering niet alleen omdat 
ze gedwongen worden zich bezig te houden met iets, waarvan ze zich 
nooit rekenschap hebben gegeven, maar vooral omdat een vragensteller 
die zich bezighoudt met plaatsnaamkunde voor hen maatschappelijk 
even irreëel is als iemand die Nederlands studeert. Dergelijke sociale 
rollen horen op het maatschappelijk toneel van hun gemeenschap niet 
thuis ; het zijn gastspelers, die door de dichotomie van eigen - vreemd al 
gauw ingedeeld worden bij de categorie van „de gekken", „de vrömde 
gasten"12. Bij de benaming „vrömde gasten" komt het oorspronkelijk 
verband tussen de woorden gast en bostis = 'vijand' weer duidelijk naar 
voren. Ook de socioloog Williams die, op basis van de participerende 
methode, een beschrijving geeft van het Engelse dorpje Gosforth, heeft 
ondervonden dat wetenschappelijke arbeid vooral voor de arbeiders 
geen arbeid is. Vroeg men hem in de lower-upper class vaak of hij een 
auto had, de „Lower-Medial and Lower classes were impressed by the 
fact that I did not 'work for a living' and was (presumably) paid for 'just 
messing around'"13. 
Al heeft het dus over het algemeen geen zin aan de inwoners naar de 
herkomst van hun plaatsnaam te vragen, toch zijn het de Bornenaren 
die ons de bron kunnen wijzen van de naam Boom, en de toponymisch 
divergente ideeën in een bepaalde richting kunnen wenden. 
2.2. De oorsprong van de plaatsnaam Borne 
Wanneer Gysseüng in zijn Toponymisch Woordenboek de plaatsnaam Borne 
op grond van de geschreven vorm Burgunde van 1206, die op een kopie 
voorkomt, herleidt tot het oudgerm. burgundjö en vraagt om de vorm te 
vergelijken met het keltische ^brigantia^, ontstaat er bij mij een zeker 
wantrouwen tegen die toponymische interpretatie. Van harte gun ik 
mijn geboorteplaats een hoge ouderdom, maar de wetenschap vraagt 
ook hier om de doopceel. 
Allereerst dient men zich af te vragen, of burgunde wel in aanmerking 
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komt om in één adem genoemd te worden met *brigantia. Volgens 
Krahe, de kenner bij uitstek van oudeuropese riviernamen, is het niet 
zeker dat dergelijke formaties met het suffix -unde dezelfde wortel be-
zitten als de antia-namen16. Het is waarschijnlijk dat in de keltische vorm 
een adjectivisch participium schuilt en we niet te doen hebben met het 
suffix -antia, maar met -tia. In het laatste geval zou door de accentuering 
van het participium de / in het germaans wel ρ geworden zijn, maar niet 
verzacht zijn. Het is mogelijk dat bij late ontlening de indogermaanse t 
behouden is gebleven; deze / treft men in het hoogduitse taalgebied 
vaak aan als ζ. 
De Noorse riviernaam Bergunda moet volgens Krahe, die Borne<iBurgun-
de niet noemt, afgeleid worden van het etymon *bber£h -, waarachter het 
suffix -antia kwam te staan1 6; in dit geval was de accentuering zodanig 
dat de ρ tot d werd verzacht. Weliswaar lijkt Bergunda volledig op 
burgunde, maar het is jammer dat het een rivier- en geen plaatsnaam is, 
en dat het riviertje in Noorwegen stroomt, waar de toponymica met 
-und(a) vrij talrijk zijn17, en niet in Twente, waar bij mijn weten geen 
toponymische formatie te vinden is die op burgunde lijkt. Het verschil 
tussen de vormen met een d en die met een / is volgens Krahe dat de 
eerste „urverwandte germanische Seitenstücke" zijn van de niet-ger-
maanse {an)tia- vormingen18. 
Gysseling spreekt van een 'germaanse evolutie', waardoor het hydro-
nymisch suffix -antia zich tot andjö ontwikkeld zou hebben. Dit laatste 
treffen we dan nog aan in de namen Marandi (komt alleen op een kopie 
voor), Burgunde~>2totmt, JochunL·^Jüchen (bij Düsseldorf), Werecundia> 
Werken in West-Vlaanderen en Wercunden> Werkhoven in de provincie 
Utrecht1». 
Talrijk zijn de »«i&-namen in het door Gysseling onderzochte gebied20 
dus niet en ze vallen in het niet bij de vele йяЛ'й-formaties. Van enige 
geografische samenhang tussen de verschillende unde-voimen is m.i. 
geen sprake, dit in tegenstelling tot de antia-vormen. Bovendien spreekt 
Gysseling alleen over het suffix -antia en niet over -antium; dit laatste 
zou volgens Krahe ten grondslag liggen aan de plaatsnamen, terwijl 
-antia wijst op riviernamen21. Als burgunde inderdaad teruggaat op een 
antia-ioiraanz, dan moet de betekenis ongeveer zijn geweest 'plaats bij 
een bergrivier'. Dit doet ons denken aan Vlootbéêlt, een zanderige hoogte 
in de buurschap Zenderen. De naam Vlootbéêlt verklaart Schönfeld uit 
vloot als ablautsvorm van vliet en heelt = 'belt, bult'22. De naam Vloot-
béêlt is ook zinvol, omdat het een 'bult' is in de nabijheid van een beek, 
terwijl Borne wel wat hoger ligt dan de buurschappen, maar toch geen 
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spoor van heuvels of van een rotsachtige bodemgesteldheid vertoont, 
voorwaarden voor een *brigantia- of bergunda-fotmane. Een naam als 
Bergunda lijkt me in Noorwegen wel, in Twente niet op zijn plaats. Is 
het niet gevaarlijk om een naam die in een streek een uitzondering vormt 
te vereenzelvigen met ogenschijnlijk gelijke formaties die in andere 
streken veel voorkomen? 
De toponymie zal voortdurend bij de geschiedenis te rade moeten gaan 
en zolang er geen historische feiten en duidelijke geografische en geolo-
gische aanduidingen zijn die steun kunnen verlenen aan een toponymi-
sche hypothese, staan we nog niet ver af van interpretaties als: Friesfond 
wil zeggen het land waar de Romeinen het zo koud hadden en in Me-
demblik kon men Medea horen lachen. Op deze manier zouden we met 
Molhuysen de Angelen kunnen laten trekken langs alle plaatsen die met 
Ange-, Enge- of Henge- beginnen23. Bome<burgunde in verband te bren-
gen met het keltisch, iets wat even goed en even slecht gaat voor Zen-
dertn<Sindron2*, lijkt me niet wenselijk, omdat keltisch de gedachte 
oproept aan de Kelten, een volksstam, die bij nader toezien zich vaak 
kenmerkt door een alomtegenwoordige afwezigheid. Men zou burgunde 
in verband kunnen brengen met het noorse Bergunda en Borne kunnen 
beschouwen als een soort toponymische zwerfsteen, als er voor de uit-
gang -unde geen andere, even hypothetische maar minder romantische 
verklaring te vinden was. 
De veronderstelling dat burgunde een hydronymisch suffix bevat, berust 
op de ontwikkeling van ]»d volgens de wet van Verner. Maar de d 
van burgunde kan evengoed een hypercorrecte schrijfwijze zijn voor een / 
die aan de vorm *burgen is toegevoegd zoals bij aalt, inkt en burcht'**. 
Vooral het laatste woord wijst in deze richting, omdat er in de directe 
nabijheid van Borne twee nederzettingen waren die aanspraak maken 
op de naam burcht, waarvan de Hoendenborg wel het oudste zal zijn, al is 
het niet onmogelijk dat de nederzetting op het Welvéêld tussen Zenderen 
en Hertme ook vrij oud is, omdat de buurschap Zenderen zelf op een 
relatief hoge leeftijd kan bogen. De Hoendenborg heet tot de oude ronde 
burchten te horen, die typerend waren voor Saksen, waarmee allerminst 
is bewezen dat de bevolking van Oost-Nederland saksisch is. Naarding 
stelt zonder verdere taalkundige verklaring de Hoendenborg op één lijn 
met de Hunenborg bij Weerselo en meent dat deze burchten hun naam 
danken aan de identificatie van Hunnen met Safaen™. Hij vermeldt echter 
niet dat dezelfde naam behalve in Duitsland ook voorkomt aan de Donau 
en in Zuid-Engeland27. Wil men Hoendenborg of Hunenborg in verband 
brengen met de Hunnen, dan kan men met evenveel recht zeggen dat 
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Borne zijn naam dankt aan de Boergondiërs. De burgundrioms kwamen 
waarschijnlijk uit de streek van Bomholm. Dit bom- van Bomholm is 
ontstaan uit borgundar™, zoals burgunde Borne werd. Maar waarom zou 
nu juist Borne naar deze volksstam genoemd zijn? Deze veronderstelling 
die men weleens geopperd heeft29, lijkt me even gewaagd als de hypo-
these van Gysseling, en gevaarlijker dan de idee die Slicher van Bath 
me schertsenderwijze aan de hand deed, dat burgunde een omdraaiing 
van *hundeburg zou zijn. 
Hoe onzeker de herkomst van de vorm burgunde ook is, het lijkt me wel 
zeker dat we het toponymisch verleden in verband moeten brengen met 
een vorm als *burgent of *bergent·, hierop komen we in de volgende para-
graaf nog terug. 
Behalve de Hoendenborg is er de nederzetting het Welvêêld, die in de ge-
schiedenis van Borne een grote rol heeft gespeeld. Als de toponymie 
met Schönfeld toch op een of andere manier de gemeente Bome een 
'bron' wil toekennen, dan zou hiervoor een kans bestaan in de naam 
uielvéêld; het woord wel kan 'bron' betekenen en welvêêld zou dus se-
mantisch tot op zekere hoogte overeenkomen met vlootbéêlt. De burcht 
het Welvêéltis oorspronkelijk een nederzetting van de heren van Ruinen30 
en ontleende later zijn belangrijkheid vooral aan de ligging aan de weg 
Amsterdam-Hamburg en aan de waterweg naar Almelo. 
Tegenwoordig valt het Welveeld en zijn omgeving nog op, doordat 
het een protestante enclave vormt in een katholiek gebied. Deze pro-
testante enclave is te danken aan de heren van het Weleveld, van wie in 
1558 Christopher Scheele, die met Judith Ripperda getrouwd was, ge-
tracht had „de nieuwe religie 'naar de confessie van Augsburg'"31 in 
het kerspel Borne ingang te doen vinden. Van het Weleveld en omgeving 
uit hebben zich ook de doopsgezinde fabrikeurs verspreid32 die zo'n 
grote rol gespeeld hebben bij de eerste bloei van de Twentse textiel-
industrie. Het is merkwaardig en tekenend voor de goede verstandhou-
ding tussen protestanten en katholieken, dat het klooster van de karme-
lieten en dat van de karmelitessen juist in deze enclave staan. 
2.β. De plaatsnaam Bome in verband met vroege vormen van tweetaligheid 
Het kerkdorp Borne wordt dus voor het eerst genoemd in 1206 en wel 
als Burgunde. Volgens Snuif behoorde misschien heel Borne tot de 'dos' 
van de benedictijner abdij te Ruinen. In ieder geval had deze abdij en 
later de heer van Ruinen 3 3 belangrijke bezittingen in Senderen, kerspel 
Bome, o.a. het zojuist genoemde knooppunt van water- en landwegen, 
het Weleveld, dat twee tollen telde en een pannenkookendiek^. 
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Er is misschien in ons land geen tweede plaats zo rijk aan op het eerste 
gezicht verschillende namen als Borne. Van het begin van de twaalfde 
tot halverwege de zestiende eeuw komen we, afgaande op Snuifs Bij-
dragen tot de Geschiedenis van Twenthe, de volgende vormen tegen: Bur-
gunde (1206), Bomden (1363), Borgenden naast Bome (1385), Borgenden en 
Borgendem (1389), Boeme (1397), Borghenden (1398), Bomen (1418), Bom-
gende en Borgeden (1447), Bomgende (1448), Borgen (1497), Boeme (1500-
1501), Boeme(i 545), Borgenen Bome (1546) 35. In een leenopdracht geschre-
ven in Oldenzaal en een bevestiging hiervan door de schout van Thuent 
geschreven ther Hondsborch komen we in 13 3 3 tegen de vormen Borghenden 
en Borgheden, die overeenstemmen met de meeste door Snuif gegeven 
vormen voor de veertiende eeuw. Sucher van Bath meent dat de docu-
menten van 1333 door dezelfde persoon geschreven zijn. Waarschijnlijk 
is hij na het schrijven van de opdracht direct naar de Hondenberg ge-
gaan, want het eerste is gedateerd 24 en het tweede 26 oktober. Al 
liggen er maar twee dagen tussen, toch geeft het eerste Borghenden met 
-n voor de -d- en het tweede Borgheden. In dezelfde documenten komen 
ook naast elkaar voor Zenderen en Zinderen36. Waar de grafemen bij een 
zelfde klerk binnen twee dagen zo kunnen wisselen, zou ons de veelheid 
van vormen door Snuif genoemd niet hoeven te verbazen, als de af-
wijkingen maar niet zo groot waren. Zou de klerk van 1333, die zoals 
de meeste klerken van vóór 1600 wel niet uit het Oosten gekomen zal 
zijn37, een slecht woordbeeld gehad hebben of had hij met bijzondere 
moeilijkheden te kampen, doordat de schrijftaaltraditie voor deze 
plaatsnaam ver afweek van de uitspraak38? Voor de kanselarij klerken, 
die waarschijnlijk de taal van het gewest waar zij hun ambt uitoefenden, 
nauwelijks kenden, zal het spellen van deze plaatsnamen zeker zo moeilijk 
zijn geweest als voor de vier Bornse doopsgezinden die met hun broeders 
uit de stadjes Goor, Almelo en Enschede in 1612 een rekest richtten 
aan de regering in Deventer. Geryt Toenesen en Hyndryck Gerytsen 
voegden aan hun naam toe: van baeme, maar Tonys Geryts en Peter 
Willemsen: van borne39. In de schrijfwijze van de namen van de stadjes 
treedt geen verschil op. Dat dit voor Bome wel het geval is, springt des 
te meer naar voren, omdat juist Borne een belangrijk centrum van 
doopsgezinden was. 
Deze verschillend geschreven vormen hebben misschien nog geen ver-
warring gesticht, al is het voorkomen van Borgenden naast Borne in 
1385 merkwaardig. Een ernstig misverstand is wel ontstaan in 1813, 
toen het Opperconsistorie van de joden vanuit Den Haag Overijsel 
in arrondissementen ging verdelen en Biem als hoofdplaats van het 
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kwartier Twente werd genoemd. Zwolle reageerde hier fel op in de 
persoon van David Cohen Coster, die namens de directie te Zwolle aan 
het OC meedeelde, dat er in Twente geen plaats Bieme te vinden 
was. De bedoelde plaats heette Borne, maar was nooit de hoofdplaats 
geweest, er stond geen synagoge en er woonde „geen eenen jood". Het 
laatste is enigszins bezijden de waarheid, omdat er in Borne in 1813 
zeven joodse gezinnen woonden40. 
De verschillende grafische vormen die in de loop der tijden voor de 
plaatsnaam Borne gebruikt zijn, laten zich in drieën groeperen : a) vor-
men met het grafeem -g-, b) vormen zonder het letterteken -g-. De 
laatste groep dient weer onderscheiden te worden in vormen met een 
grafeem voor een korte en die met het letterteken voor een lange klinker. 
Naast de grondvorm lborgen(dé)¡ staat ¡Ьоте/ xjboornej. De schrijf­
wijze borngendety), waarbij de -g- voorafgegaan wordt door een -я-, 
treedt eerst op, nadat zowel lborgetid(de)¡ als ¡ borneI zijn voorgekomen. 
Het lijkt me een contaminatievorm die wijst op het veld winnen van 
I borne ¡. 
Het baarne van het doopsgezinde rekest is een grafische variant van 
/ boome j , maar niet van / borne/. 
Moet men de oorsprong van de plaatsnaam Borne zoeken in de grond-
vorm *bome of *borgen(de)i Bij deze probleemstelling gaan we ervan uit 
dat /boomj jonger is dan ¡borne/. Schönfeld is kennelijk van ¡borne/ 
uitgegaan en heeft, vooral door de overeenkomst met andere plaats-
namen, de overige vormen als schrijftalige varianten beschouwd. Dit 
uitgangspunt lijkt me alleen te verdedigen, als /borne/ de oudste ge-
schreven vorm is, of als deze vorm, ofschoon jonger, gedekt wordt door 
de uitspraak van de plaatsnaam in het dialect. Geen van beide is het 
geval. Natuurlijk wordt Bome door de niet-Twentenaren uitgesproken 
zoals het geschreven wordt, maar dit is geen bewijs voor de juistheid 
van de vorm /borne/, echter wel een aanduiding voor een spelling-
uitspraak. 
Het uitgangspunt zal dus moeten zijn de grondvorm ¡borgen(de)¡ die 
het eerst vermeld wordt als Burgunde. 
Kerkdorpen zijn in vergelijking met de buurschappen meestal vrij 
jong41, en het laat zich denken, dat de namen van de kerkdorpen aan-
vankelijk meer geschreven dan gesproken werden, zo dit laatste al het 
geval was. Wie zou bij het ontstaan van het dorp Borne de naam voor 
die nederzetting hebben moeten gebruiken, behalve de heren van 
Ruinen en de klerken die deze adellijke heren in dienst hadden? De 
distinctieve waarde die de plaatsnaam gaat bezitten, zodra er verkeer 
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ontstaat tussen de verschillende plaatsen, heeft hij in het begin niet 
gekend. 
Dat Borne oorspronkelijk in een latijns gewaad gekleed gaat, is niet 
vreemd. Het tegengestelde zou eerder verwondering moeten wekken, 
omdat in 1206 alle officiële documenten nog in het latijn gesteld werden42. 
Burgunde kan een verlatijnsing zijn van /borgen{de)/, maar het kan ook de 
oorspronkelijke naam zijn. 
In het middeleeuws latijn is burgus = 'vesting, versterkte nederzetting' 
een woord dat in bijna heel Europa voorkomt43. Waar komt dan de 
uitgang -nde vandaan? Bij het beschrijven van de buurschap Zenderen 
is al aangegeven, dat deze tegen het wat hoger gelegene en later ontstane 
kerkdorp door twee versterkte nederzettingen afgegrensd werd, nl. 
door de Hondenborg en het Weleveld. Als nu het hele kerspel Borne 
deel uitgemaakt heeft van de 'dos' der abdij van Ruinen, ligt het voor 
de hand dat aan een nederzetting van handwerkslieden en koopmannen 
in de buurt van deze 'burchten' of ^borgen een naam meegegeven werd 
die met deze *borgen verband hield. Het meervoud borgen met een col-
lectiefsufHx ¿(e) is taalkundig erg onwaarschijnlijk44 en we dienen te 
bedenken dat //(e) ook terug kan gaan op /(e) en dat deze / een loze 
achtervoeging is, zoals in de vorige paragraaf al werd gezegd. De oor-
spronkelijke vorm was dus ^borgende en werd als burgunde geschreven, of 
het was ^burgunde, wat al gauw als borgende werd gesproken en later ook 
geschreven45. De formatie ^borgende staat dus op een lijn met bergent 
uit Bergentheim onder Sibculo. Historisch is het aanvaardbaar, dat een 
nederzetting in de middeleeuwen in Oost-Nederland met burch, borch 
of borg werd aangeduid. Sucher van Bath signaleert voor dit deel van 
ons land 52 -burcht-namen, waaronder 9 kerspelen en buurschappen, 
vooral in Overijsel en Gelderland46. Rest nu nog de moeilijkheid 
om de ontwikkeling van borgende tot borne te verklaren. Hier kan de 
dialectspreker de door Schönfeld aangeboorde bron voorgoed droog-
leggen. De dialectische uitspraak is bòòrn, waarbij de r een sonantisch 
karakter krijgt en de voorafgaande klinker in de richting van een 
tweeklank gaat. Dat bòòrn al geruime tijd de juiste uitspraak is, valt af 
te leiden uit de geschreven vormen boerne en baerne, maar doet ons ook de 
overlevering aan de hand. Een Twent zegt vaak dat het, om te weten of 
iemand in Borne geboren en getogen is, alleszins voldoende is hem de 
naam van zijn geboorteplaats te laten uitspreken. Als hij de merkwaardige 
diftong, die overigens ook in het eerste deel van Ootmarsum te beluiste-
ren valt47, kan realiseren, bestaat er geen twijfel meer. Het Bornse 
dialect wordt door de niet-Bornenaren gekarakteriseerd met het zinnetje: 
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schop 'η hoend met de kloemp vuur de hoent, maar ook met de uitspraak boom. 
Maar welke weg leidt van borgende naar boom? De enige mogelijkheid om 
dit te ontdekken is het zoeken naar een parallelle ontwikkeling, m.a.w. 
zijn er woorden in het dialect die een dergelijke klankverandering 
hebben ondergaan? Het werkwoord porgeri misschien? 
Dit werkwoord luidt in mijn dialect ^borgen en zou een indicatie kunnen 
vormen dat uit de oorspronkelijke vorm niet boom maar * boorgen had 
moeten ontstaan. Er bestaat taalkundig een verschil tussen een eigen­
naam en een werkwoord, dat men zou kunnen vergelijken met het 
onderscheid tussen een verstokte vrijgezel en een vader van een groot 
gezin. Zo er in een taal één categorie een vrijgezellenbestaan leidt, is het 
de eigennaam. Van de andere kant is er geen woordsoort met zoveel 
verschillende vormen als het werkwoord. Dat %prgen geen *^òòrn geworden 
is, maar ^borgen, vertelt me nog weinig over de mogelijke klankontwik-
keling van -orgen, omdat de vorm tcòòrgen verband houdt met de andere 
vormen van het werkwoord. Het verdwijnen van de -g- ligt bij dit werk-
woord niet voor de hand, daar dit foneem in vervoegde vormen in 
Auslaut staat waardoor een assimilatie van de -g- aan de -n uitgesloten 
wordt. Er is echter een ander woord, dat weliswaar minder zelfstandig 
is als een plaatsnaam, maar dat toch vaak als zinswoord gebruikt wordt, 
nl. het bijwoord morgen. Dit woord luidt in het dialect mòòm, als het met 
nadruk gesproken wordt. Deze emfase komt overeen met het volle 
accent dat een eigennaam meestal krijgt. Het morfeem /moomj onder-
scheidt zich fonemisch alleen van ¡boom/ door de oppositie nasaal -
explosief. 
Naast mòòm komen ook voor de vormen mòn'n en mòòrgen. De alternant 
mòn'η klinkt minder nadrukkelijk en mòòrgen is een produkt van de 
interferentie tussen cultuurtaal en dialect. De vorm mòòm treedt bijna 
altijd op bij volledig zelfstandig gebruik, bijv.: Wanneer kom ie? Mòòm. 
Het Nederlandse 's morgens is óf 's mòn'ns óf 's mòòrgps, maar vrijwel nooit 
's mòòrns. Het zelfstandig naamwoord de morgen komt in het dialect niet 
voor, behalve als tweede lid van samenstellingen als mòòndagmòn'n enz. 
Het lijkt me niet te gewaagd om uit de klankontwikkeling van het 
woord morgen te concluderen dat borgende zich heeft ontwikkeld tot 
bòn'n en boom. Deze gevolgtrekking komt sterk te staan door de al 
genoemde ontwikkeling: Borgundarholmr>Bomholm. De schrijftalige 
grondvorm J borne/ zou dan kunnen wijzen op de uitspraak [bòn'n] en 
¡boornl op [bòòm\. Dat zich een tijdlang ook borgen(dé) gehandhaafd heeft, 
wordt waarschijnlijk uit het voorkomen van mòòrgen naast mòòm en 
mòn'n. De latere schrijfwijzen met-¿-zijn evenals de uitspraak mòòrgn te 
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danken aan de invloed van de cultuurtaal, en speciaal van de geschreven taal. 
Kunnen we ongeveer bepalen hoe de dialectsprekers vroeger de plaats-
naam Borne uitgesproken hebben, moeilijker lijkt het me na te gaan 
hoe de schrijvers van de middeleeuwse oorkonden deze uitspraak heb-
ben gerealiseerd. Hebben zij zich gericht naar de inwoners van Twente 
of zijn ze alleen afgegaan op de geschreven vormen? 
Waarschijnlijk gold voor een klerk: his masters voice. Dat papieren 
vormen op de uitspraak van een plaatsnaam een grote invloed kunnen 
hebben, is evident. Dit zal vooral het geval zijn als deze naam vaak 
geschreven dient te worden. Dat Hengelo verkort is tot Hengel, Weerselo 
tot Weersel, Saaslo tot Sòò^el enz., maar Almelo, ondanks het Almelerveen, 
niet tot Almel, zou ik niet aan Friese invloed willen toeschrijven, maar 
aan de belangrijkheid van dit oude stadje, in het bijzonder aan het ambte-
lijk karakter dat altijd typerend is geweest voor deze plaats48. Al zijn 
Hengelo en Enschede nu ook belangrijker, op het 'stadse' karakter van 
Almelo wordt nog steeds de nadruk gelegd door karakteristieke verschil-
len in dialectische uitspraak als 'я darden kasdag tegenover de uitspraak 
van het platteland : 'я deerden kesdag. Zoals de Twent de uitspraak Bòòrn 
'plat'49 in de oren klinkt, wekt 'я darden kasdag de indruk van 'stads'. 
Ook in de toponiemen kon de tweetaligheid, van geschreven cultuur­
taal naast gesproken dialect, wel eens tot merkwaardige interferentie­
verschijnselen hebben geleid. Het dorpje Borne is uitgegroeid tot een 
kerspel, waartoe de buurschappen Zenderen, Hertme en het later ont­
stane Bornerbroek behoren, alle verenigd onder de schutse van de H. 
Stephanus9 0. 
De boeren zullen in de vroege middeleeuwen dus vooral gewoond heb­
ben in Zenderen langs de beken, en van daar uit zal ook later wel 
Hertme in cultuur gebracht en bevolkt zijn, ook weer langs de beek, 
zoals uit de ligging van de boerderijen en de bebossing nu nog duidelijk 
te zien is. Het aantal boerderijen is in de loop der eeuwen nauwelijks 
veranderd. Het is ook langs de beken in Zenderen en Hertme dat het 
dialect het best bewaard is, al heeft in deze eeuw Zenderen door de 
weg Almelo-Borne meer invloed van de cultuurtaal ondergaan. Het 
oude dialect in de gemeente Borne moet men dus zoeken in streken, 
waar de beekjes vroeger leem afgezet hebben. Het Bornse dialect heeft 
zijn kleur te danken aan dit „piece of earth". 
2.4. Familie en gespin 
Omdat buurschap, nòòberschop en dorp grotere leef- en werkgemeen-
schappen zijn dan familie en gezin, lijkt het me gewenst eerst de primaire 
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sociale groep, het gezin, te bespreken. Bedoeld is hier het plattelands-
gezin, dat nog alle trekken bezit van een door tradities bepaalde sociale 
gemeenschap. 
De idee van Tönnies, dat het boerengezin in hoge mate de kenmerken 
van een „Gemeinschaft" zou bezitten en dus een primaire samenleving 
zou zijn, gebaseerd op liefde51, is opgekomen in de tijd waarin men 
het dialect rijker, expressiever en melodieuzer vond dan de cultuurtaal 
en waarin men ieder oud volksgebruik bijzonder hoog waardeerde, 
omdat het „in het grijze verleden" op het platteland „bij de eenvoudige 
en ongecompliceerde zielen" ontstaan was. 
Deze romantische ideeën van de sociologie, dialectologie en volkskunde 
hebben voor zakelijker en gedifferentieerder opvattingen plaats moeten 
maken, zoals ook de grote, op romantische gevoelens stoelende popu-
lariteit van de streekromans met dialectisch sausje sterk is afgenomen. 
De nieuwe zienswijze houdt geenszins in, dat de sociologie geen belang-
stelling meer zou hebben voor het gezin als primaire groep, basisvorm 
van gemeenschap en samenleving. Door de grote sociale veranderingen 
op het eind van de negentiende en vooral in de twintigste eeuw ging de 
aandacht van de sociale wetenschappen uit naar de pluriformiteit, waarin 
deze primaire groep zich aan ons voordeed. De sociologische en socio-
grafische onderzoekingen naar de veranderingen in de gezinsstructuur 
hebben ook geleid tot de vraag, of in betrekking tot het boerengezin in 
sommige delen van ons land wel van een primaire groep met een conju-
gale gezinsstructuur gesproken kan worden. In ieder geval is uit de 
sociografieën van Markelo en Weerselo gebleken, dat bij de agrarische 
'grootfamilie' niet zo gemakkelijk is vast te stellen, hoe groot de ge-
zinnen zijn, omdat niet precies is uit te maken, wie ertoe behorenБ г. 
Bij de gezinnen op het platteland moet men in het algemeen rekening 
houden met „die Verwandtschaft als mögliche Interpretationsfaktor", 
wat ons ervoor kan behoeden om „unsere Betrachtung der Familie nur 
auf die Untersuchung der Formen der Gattenbeziehung wie der Eltern-
Kind-Beziehung zu beschränken"53. 
Dat in de aloude buurschap het gezin slechts een beperkte invloed kon 
uitoefenen op het maatschappelijk leven en op het levenspatroon van 
het individu en dat „in het leven van de tegenwoordige mens achter de 
IJssel, familie en buurgroep nog altijd geen sociale'randversiering'zijn"54, 
geldt niet alleen voor de „oude samenwoning op het nieuwe platteland" 
van de Gelderse Achterhoek, maar evenzeer voor het platteland van 
Twente. 
Bij de boeren in Twente prevaleert nog steeds de familie en niet het gezin, 
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al valt er de laatste kwarteeuw een toenemende dysfunctionaliteit in de 
familiestructuur te bekennen. Voor de tijd echter waarop mijn taalkundig 
onderzoek betrekking heeft, geldt nog vrij algemeen het gezegde: ik 
klee mi nich oet vuur da'k nòò ber gòd. Deze volkswijsheid, die in hoge mate 
„tradition-directed"56 is, vormt de meest karakteristieke exponent van 
de boerenfamilie, zoals we deze in het Oosten van het land aantreffen. 
De oude boer, die met een taalkundig onmannelijk maar daarom niet 
minder distinctief adnominaal woord de vaar of de baas wordt genoemd, 
doet geen afstand van zijn patriarchale rechten voordat hij zijn laatste 
kleed heeft aangetrokken en voorgoed is gaan slapen. De oudste zoon 
kan eerst na de dood van zijn vader het volle profijt trekken uit het 
„Anerberecht"se. De harde strijd om het bestaan op de onvruchtbare 
Twentse bodem is van generatie op generatie een kamp geweest tot 
de laatste snik. Zonder de eigenschappen die de Twent op grond van zijn 
Saksische afkomst meestal, zij het ten onrechte, toegewezen krijgt, zou 
hij het onderspit hebben gedolven57. 
Tegen de achtergrond van deze verbeten strijd, gevoerd in het harnas 
van het vermeende Saksische karakter, is het begrijpelijk, dat in de 
traditie van de primaire boerensamenleving de relatie tussen vader en 
zoon weinig overeenstemming vertoont met soortgelijke betrekkingen 
in gezinnen uit andere sociale gemeenschappen. Deze relatie valt vol-
komen te vergelijken met de sociale binding, die er bestaat tussen „een 
voor de bedrijfsuitkomsten verantwoordelijke ondernemer en mede-
werker"58. Deze volledige en langdurige afhankelijkheid van de kinderen 
van de agrarische patriarch, deze „Elternbestimmtheit des Kindes"69 
wordt ook gesignaleerd door Williams. Voor de kleine dorpsgemeenschap 
Gosforth was de uidating van een oudere boer typerend: „I worked 
till I was near forty i w e r I was pait owt"80. De karakterisering van 
Wurzbacher: „das so bestimmende Erziehungsprinzip des Gehorsams 
gegenüber Tradition wie gegenüber den Eltern - die ja zugleich die 
Vermittler der tradierten Werte waren"*1, is op het Twentse boerengezin 
evenzeer van toepassing als de constatering van Williams : „The younger 
members of farm families accept this state of dependence without any 
sign of resentment"*2. 
Dat de boerenzoons zelden of nooit tot verzet zijn gekomen, is verklaar-
baar door de strenge sociale controle die er van zo'n gesloten gemeen-
schap uitgaat. Een openlijk conflict tussen vader en zoon was in deze 
„tradition-directed" gemeenschap onmogelijk, „omdat het kind het eigen-
dom der ouders was"93. 
Ontleende de oudste zoon zijn functionele belangrijkheid in de familie-
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structuur aan het feit dat hij de naaste medewerker was van „de vaar", 
zijn eventuele broers en zussen, die, zeker op de horige erven die er in 
de gemeente Borne uitzonderlijk veel waren, geen aanspraak konden 
maken op een erfdeel, bleven op de boerderij als onmisbare arbeidskrach­
ten voor het familiebedrijf. De enige rente die zij van het familiekapitaal 
kregen, was een verzorgde oude dag met het recht op een stie bie'n 
heerd. Dit recht bleef ook onaantastbaar toen 'я heerd plaats moest 
maken voor 'n kachel en betekende voor de oude ooms en tantes een 
waardevolle beloning, die bovendien, zoals nog zal blijken, veelal ge­
paard ging met een bijzondere linguïstische onderscheiding64. Vanaf 
deze plek oefenden zij als een soort penaten, weliswaar onder de super-
visie van de pater familias65, een grote invloed uit op de tweede, derde 
en soms vierde generatie, wat volgens onze begrippen allesbehalve 
bevorderlijk was voor de psychische ontwikkeling van deze generaties, 
maar hun op grond van economische overwegingen noodzakelijk voor-
kwam. In vroegere tijden kende het gezin van drie generaties minder 
van dergelijke problemen, omdat door het hoge sterftecijfer er vaak 
geen sprake was van een derde generatie. Vooral het abnormaal sterke 
vaderlijk gezag had al te vaak tot gevolg, dat lichamelijk volwassenen 
geestelijk nog nauwelijks aan hun adolescentie toe waren66. Kennelijk 
was een disharmonie in de menselijke ontwikkeling minder belangrijk 
dan een economische crisis in het familiebedrijf. Niet het individu en 
ook niet het gezin, maar de familie staat op de voorgrond. Zo kan het 
gemakkelijk gebeuren dat een boerenzoon, die door de dood van zijn 
vader eindelijk zelfstandig is geworden, een sterk infantiele indruk maakt 
in vergelijking met zijn leeftijdgenoten uit andere gemeenschappen, al 
heeft hij een leeftijd, waardoor hij nog slechts een vrouw kan vinden, 
die hem nog maar twee of drie kinderen kan schenken. Het late trouwen 
is op het platteland lang een belangrijk middel tot geboortenbeperking 
geweest. Overigens zorgden ook de ooms en tantes door ongetrouwd 
te blijven ervoor, dat er geen overschot aan boeren ontstond. 
De jonge kinderen op zo'n boerderij blijven vaak abnormaal lang zuige-
ling. Grootmo en de tantes omringen het kind zolang mogelijk met hun 
goedbedoelde maar overdreven zorg en bescherming, en geven het kind 
dezelfde pronominale onderscheiding die ook de exponent is voor de 
zorg voor de óók leu op 'я stie bie'n heerd. Bij de boerenkinderen, die in 
de vlegeljaren kunnen zijn zonder nochtans vlegel te zijn, hoeft men ook 
geen „peer groups" te verwachten, die na de industrialisatie in de Twent­
se steden en dorpen bij de arbeidersbevolking wel voorkwamen. Kan 
het dialect bij deze „peer groups" een belangrijke functie vervullen als 
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een soort jargon, op de boer is er van een „groeptaal" geen sprake en is 
er in taal een merkwaardige overeenkomst tussen deze vroeg-oude 
kinderen en de pueriele volwassenen. 
Pronominaal krijgen de ooms en tantes op hun oude dag een onder-
scheiding die blijk geeft van bijzondere zorg en bescherming en nominaal 
zijn ze ook dan nog niet zelfstandig geworden. Omdat Jansoom in het 
agrarisch familiegezin niet op de eerste plaats de oom is van de kinderen 
van zijn broer, maar evenzeer als zijn broer de zoon van „de vaar", zou 
een indicatie oom Jans zijn plaats in deze primaire sociale structuur niet 
zuiver weergeven. De naamgeving oom Jans zou de belangrijkste relatie 
verdoezelen. Deze oom is immers vóór alles Jans, de broer van Dieks, 
en hierdoor een ondergeschikte, een arbeidskracht die het familiebedrijf 
in stand helpt houden. 
Dat nu langzamerhand de naamgeving Jansoom ook bij de boeren plaats 
moet maken voor de meer algemene manier van zeggen, oom Jans, lijkt 
me geen uitgesproken modeverschijnsel, maar een gevolg van de ge-
wijzigde sociale structuur van vele boerenfamilies, die weer voort-
vloeit uit de verbreking van het isolement waarin deze bevolkingsgroep 
eeuwen heeft verkeerd. Het is vooral de boerin die haar gezin niet 
langer ervaart „als eine Arbeitsgemeinschaft im Existenzkampf, sondern 
vor allem auch als eine Gemeinschaft der nichtmateriellen Interessen, 
der Muse, der Besinnung, der Feier"·7. Bij de plattelandsbewoners die 
in het begin van deze eeuw het isolement verbroken hebben door in de 
industrie te gaan werken, is Jansoom al veel eerder oom Jans en spoedig 
daarna oom Jan oijohan geworden, al blijft hij ook nu nog zijn oomschap 
alleen danken aan een familierelatie. Het tante- en oomzeggen tegen 
niet-familieleden is meestal alleen gebruikelijk bij de sociaal-hogerge-
plaatsten, in de „upper upper" en de „upper middle class"98. Het kon 
wel eens zijn, dat in deze kringen de man zijn oomschap over niet-
familieleden dankt aan zijn echtgenote en dat de vrouw de oorzaak is 
geweest voor de betekenisuitbreiding die de woorden oom en tante 
hebben ondergaan, omdat „in de bovenlagen der samenleving de vader 
als autoriteitsfiguur meer door de moeder wordt vervangen dan in de 
benedenlagen"β β. 
Niet alleen de relatie tussen vader en zoon is van zakelijke aard en getuigt 
van een werkgemeenschap, ook de betrekkingen tussen man en vrouw 
zijn zakelijk in dien zin, dat ze gebaseerd zijn op hetegaliteitsprinciep70. 
Ook dit egaüteitsprinciep is niet los te denken van de sociale en econo-
mische omstandigheden71. Het huwelijk bij de boeren heeft niets van de 
Gemeinschaft die Tönnies veronderstelde, maar is op de eerste plaats 
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een werkgemeenschap, waarbij eerst „der Güterverband" en dan „der 
Herzensverband"72 komt. De grote kenner van de psyche van de boeren, 
L'Houet, aarzelt niet om op de vraag, op welke gronden, afgezien van 
enkele uitzonderingen, de boer niet trouwt, te antwoorden: „nicht aus 
Liebe"73. Hoe sterk het egaüteitsprinciep is en vooral was, blijkt ook 
weer uit het pronominaal gebruik. 
Er is, dunkt me, alle reden om, nadat de pronomina taalkundig behandeld 
zijn, de aandacht van de sociologen te vragen voor die taalkundige 
gegevens die kunnen leiden tot een beter inzicht in de ingewikkelde 
sociale structuur van de Twentse boerenfamilie. Kan de taalkunde op 
een zelfde wijze een bijdrage leveren voor de sociologie van de grotere 
groepen buurschap, nòòberschop en dorp? Komen er naast de patriarch 
nog anderen in aanmerking voor het onderscheidend lidwoord de? 
2.J. Buurschap, nòòberschop en dorp 
De romantische sociologie van Tönnies en zijn volgelingen heeft evenals 
aan het boerengezin ook aan de nòòberschop bijzondere waarde en 
hoge ouderdom toegekend. Deze bijzondere waarde zou dan gelegen 
zijn in het uitgesproken gemeenschapsgevoel, dat een do-ut-des-princiep 
niet toeliet, de basis vormde voor het echte, eerlijke meeleven, dat dan 
voortvloeide uit ware liefde en offervaardigheid. De oorspronkelijke 
samenleving zou dus een verheven vorm van communisme gekend 
hebben en zodoende bijzonder gunstig afsteken tegen de latere maat-
schappijvormen van de „grootstad", tegen de „Gesellschaft"74. 
Deze tegenstelling stad-platteland vindt men in het begin van deze eeuw 
niet alleen in de dialectromans, maar ze heeft ook in de wetenschap de 
stadsmens zwarter en de dorpsmens witter afgeschilderd dan nodig was. 
Ook in de sociologie en de volkskunde was het licht van de stad een 
„donker licht". Op allerlei manieren is deze tegenstelling verscherpt, 
en hoe men een dorpsgemeenschap niet alleen kon stileren maar ook 
idealiseren, blijkt uit een artikel van Van de Werf, geschreven in 1927. 
Sprekend over Staphorst zegt de auteur: „Er is hier een onbeschrijflijk 
iets, dat allen samenbindt, alle krachten richten zich samen tot één doel. 
Hier is een waardige edele expositie tegenover het Absolute. Er is hier 
een weten, dat allen gemeen is, iets, dat allen samenbindt, de eenheid, 
de orde, kortom: de stijlvolle cultuur. . . . Deze kleurige, kleine samen-
leving is een kunstuiting. ledere dagelijkse handeling is geworden tot 
een edel gebaar, bijna soms geheven tot de hoogte van een heilige han-
deling. Er woont een kinderlijk en edel ras, dat het menschlijke in zijn 
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hoogste openbaring heeft benaderd. Hier is nog het contact tusschen 
God en Zijn schepping." 
Naar aanleiding van deze ode aan Staphorst zegt de sociograaf Groen-
man: „Het woord, dat de sociale wetenschap heeft te spreken, is nuch-
terder, minder enthousiast, minder door oppervlakkige indrukken 
bepaald"75. Maar een dergelijke nuchtere visie op de dorpsgemeenschap 
en de nòòberschop kon Wurzbacher in 1954 nog niet opbrengen. De 
wederzijdse spontane hulp binnen de nòòberschop is volgens Zender 
door hem „über ihre Bedeutung hinaus bewertet"76. Telkens gebruikt 
men bij de beschrijving van een „geïsoleerd liggend dorp, waar nog 
burendiensten voorkomen, de dorpsadat sterk is en de differentiatie in 
de sociale en kerkelijke structuur zwak, het etiquette 'Gemeinschaft'"77. 
De term buurschap naast nòòberschop geeft al te kennen, dat de buurschap 
wel ouder moet zijn en dat we in de nòòberschop een latere ontwikkeling 
moeten zien. Het heeft toch weinig zin om van naburen of nagheburen te 
spreken, als er nog geen buren op afstand zijn. De nòòberschop ver-
onderstelt een ruimtelijke differentiatie van een gemeenschap. Deze 
vorm van samenleving moet wel de buurschap geweest zijn, de kleine 
kern op het platteland die even oud is als de nederzetting zelf78. Deze 
buurschap „was de eenheid van leven en werken, van zede en recht, 
van stijl en taal (dialect), die zich nog heden ten dage doet gelden"79. 
Vinden we in het dialect deze oude samenlevingsvorm nog weerspiegeld? 
Is het ontstaan van de nòòberschop dus jonger dan dat van de buurschap, 
de reden voor het ontstaan is ook een andere. Het waren vooral de 
economische omstandigheden en de ontginningen van de woeste gron-
den, die de boeren noodzaakten om een wederzijdse hulpverlening te 
organiseren80. Dat de nòòberschop hulp veronderstelt bij geboorte, 
huwelijk en dood is m.i. nog geen indicatie voor een met elkaar mee-
leven, gebaseerd op naastenliefde, maar veeleer een aanwijzing voor 
een utiliteitsprinciep. Bij huwelijk en dood wordt de nòòberschops-
gedachte juist manifest in de voorbereidingen81. Op de trouwdag en de 
begrafenis zelf blijft de nòòberschop op de achtergrond en komt vooral 
de buurschap en de maagschap naar voren. Het sociale prestige van de 
boer is afhankelijk van de grootte van bruiloft en begrafenisstoet82. 
Vooral bij deze gelegenheden blijken „the way in which neighbour 
groups overlap" в а en de belangrijkheid van verwantschaps- en buur-
schapsbanden. 
.Al bezit de nòòberschop een organisatorisch karakter en berust deze 
samenwerking op een nuttigheidsprinciep, een emotionele binding en 
effectieve beleving wordt hierdoor niet uitgesloten. De sterke emotionele. 
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affectieve binding die „tradition-directed" is, blij kt vooral bij de overgang 
van het platteland naar de stad of het industriedorp e4. Het verlaten van 
de boerderij betekent geen streep door alle tradities. Oude gebruiken 
kunnen in gewijzigde vorm ook in de stad voortleven. In het kerkdorp 
Borne vindt men onder de burgers en arbeiders nog resten van onge-
schreven wetten der nòòberschop. Deze gewijzigde vorm van nòòber-
schop blijft niet bestaan omdat ze zinvol is, maar omdat de sociale 
controle, die voortgekomen is uit de tradities van een gesloten gemeen-
schap, dit vraagt. „De mens is één tussen velen" en daarom „wordt 
onze houding, ons gedrag mede bepaald vanuit een achtergrond van 
volkomen onbekenden"86. De invloed van de traditie is aanmerkelijk 
groter dan men over het algemeen denkt. De meeste mensen verzekeren 
zich eerder tegen brand dan tegen diefstal en velen zijn banger voor 
tocht dan voor het drukke verkeer. Door de traditie leven wij sterk in 
de „Vergangenheit - ohne dasz uns der Akt des Erinnerns mitgegeben 
ist, der uns in die Vergangenheit führte; und eben darum, ohne %u wissen, 
es sei die Vergangenheit, in der wir leben" 8e. 
Bij de overgang van dialect naar cultuurtaal zal de traditie ook een grote 
rol spelen. Het is duidelijk dat het dialect oorspronkelijk de taal van de 
boerensamenleving is, maar de burgers en arbeiders, al distantiëren ze 
zich sterk van de boeren, blijven soms deze boerentaal spreken, natuur-
lijk in een gewijzigde vorm. 
Het zinloze van sommige tradities kan men zich eerst volledig bewust 
worden, als men zich ontworsteld heeft aan de van geslacht op geslacht 
overgeleverde gebruiken. Dan kunnen de oude gebruiken werkelijk 
als oud, als verleden ervaren worden. Het proces van deze bewust-
wording, van deze kritische houding die ten opzichte van de traditie 
„die Funktion des 'Totengräbers'"87 heeft, begint meestal door een 
confrontatie met sociale en culturele waarden van andere sociale groepen. 
Deze confrontatie leidt dan onwillekeurig tot imitatie, „een oervorm 
van identificatie"88. 
Zou deze ontwikkeling niet goed te volgen zijn bij de tweetalige mens, 
vooral bij degene voor wie de cultuurtaal een bijzonder sociaal prestige 
heeft? We kunnen dan verwachten dat door de identificatie ook bij de 
tweetaligen de imitatie een grote rol zal spelen. 
De kerkdorpen zijn over het algemeen aanzienlijk jonger dan de buur-
schappen en onderscheiden zich van deze door hun niet-agrarisch ka-
rakter. Het is vooral deze tegenstelling die voor de sociale structuur 
van de buurschappen van belang is geweest. Al vormen de buurschappen 
van het begin af een samenleving, echte wij-hoepen kunnen het toch eerst 
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geworden zijn, toen de тф-сгоер (die vaak ook jullie-groep was) 8 β van 
handwerkslieden en andere niet-agrariërs was ontstaan. Juist door het 
ontstaan van de kerkdorpen zijn de buurschappen hechte gemeenschap-
pen geworden. Nu ook krijgt de originaire dichotomie die in iedere 
gesloten gemeenschap een grote rol speelt, volop kans om aan den dag 
te treden. 
Betekent het ontstaan van het kerkdorp ook niet het begin van de 
differentiatie in het dialect, zodat tegenover de taal van de gesloten 
boerengemeenschap de taal van de minder gesloten groep der niet-
agrariërs kwam te staan? Als dit zo is, dan ligt voor Borne hier de bron 
van de tweetaligheid. 
Binnen een gesloten gemeenschap ontwikkelt zich een sterk normbesef. 
De normen hebben betrekking op heel het groepsleven, dus zeker op 
de taal. Vinden we in het dialect, dat juist in de oude kernen langs de 
beekjes het best bewaard is gebleven, nog iets dat wijst op een gesloten 
gemeenschap? Is er uit dit dialectgebruik een bepaalde gemeenschaps-
structuur afte lezen, tekent de originaire dichotomie eigen - vreemd zich 
ook af in het woordgebruik en wat kan een taalkundig onderzoek ons 
leren over het etnocentrisme dat dergelijke gesloten groepen eigen is90? 
Deze vragen konden eerst gesteld worden, nadat de resultaten van het 
taalkundig onderzoek in deze richting gewezen hadden. 
2.6. Sociale tegenstellingen in de zeventiende en achttiende eeuw 
In zijn dissertatie over De Vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der 
twintigste eeuw zegt Brouwers: „Van de ongeveer 265.000 hier te lande 
vervaardigde stukken linnen die in 1668 via Amsterdam werden ge-
ëxporteerd was dan ook zeker een aanzienlijk deel uit Twente afkom-
stig"91. Dit aanzienlijke deel was niet zoals Brouwers veronderstelt te 
danken aan Almelo met „een uitstekend vlas en uitgezochte bleek-
velden"92, maar moet grotendeels uit Borne zijn gekomen, dat juist in 
die tijd het textielcentrum bij uitstek was. 
Terwijl een gedeelte van de bevolking van Hellendoorn eerst in de ne-
gentiende eeuw - men denke slechts aan de naam Nijverdal-gedwongen 
werd haar brood te gaan verdienen in de textiel, was dit in Borne al in 
1602 het geval, net vier eeuwen nadat de plaatsnaam Borne als Burgunde 
in de geschiedenis was opgedoken. Waarschijnlijk een halve eeuw lang 
is Borne de belangrijkste textielplaats geweest. Het vroege begin lijkt 
mijn geboorteplaats wel op 'n emmer evrören^, want in 1694 streeft 
Enschede, dat in die tijd zijn grootste belang ontleende aan de afschei-
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ding die het vormde. Borne voorbij en in 1711 neemt Almelo, het ambte­
lij к stadje van Twente, de hegemonie over 9 4. 
Waarom heeft de textielindustrie in Borne en Almelo al zo vroeg een 
grote vlucht genomen? De opkomst van de textielindustrie valt alleen 
maar te verklaren uit economische en geografische factoren. 
In de Geschiedenis van het platteland in Overijssel wijst Slicher van Bath erop, 
dat de vijftiende en zestiende eeuw voor Borne en Almelo niet erg 
gunstig waren. In de richterambten van deze gemeenten vindt men dan 
het hoogste percentage bouwland. Door de geringe ontwikkeling in de 
voorafgaande eeuwen en het bijzonder groot akkerareaal ontstond er 
een sterke bevolkingsdruk en grote armoede 9 6. Brachten voor vele 
andere plaatsen de verwoestingen en plunderingen van de Tachtigjarige 
Oorlog enige opluchting, voor Borne en Almelo was dit niet het geval, 
omdat deze plaatsen bijna volledig gespaard bleven. In Borne was het 
aantal overtollige arbeidskrachten wel bijzonder groot, omdat hier zeer 
veel horige erven en katersteden warenβ β. Op de horige erven gold het 
„Anerberecht" en de oudste zoon kon in die dagen nog niet al zijn 
broers werk verschaffen op de boerderij en een stie bie'n heerd in het 
vooruitzicht stellen. De noodzaak om in een niet-agrarisch beroep te 
vluchten was in Almelo en vooral in Borne in de zeventiende eeuw zeer 
sterk. Zoals de opkomst van de industriesteden in latere tijden ook 
afhankelijk was van een bevolkingsoverschot, zo ook in de gouden eeuw97. 
We zien voor Borne het merkwaardige verschijnsel, dat deze plaats op 
het eind van de zeventiende eeuw de rijkste, maar ook de armste plaats 
van Twente was. Borne was toen de gemeente met de meeste „kapita­
listen". Defabrikeurshadden er samen een vermogen van 322.500 gul­
den. Dit bedrag wordt nog sprekender als we bedenken, dat Haaks­
bergen op Borne volgde met 138.900 gld. en dan Almelo met 125.000 
en Enschede met 109.000 gld.9 8. Borne was ook de armste plaats 9 9. 
In nog geen drie eeuwen, tussen 1475 en 1764, was de bevolking ver­
tienvoudigd. In 1764 was 53,4% van de gezinnen arm 1 0 0 . Rijk waren 
de linnenreders, meest doopsgezinden, en arm waren de wevers, meest 
katholieken1 0 1. 
Het bevolkingsoverschot was niet de enige oorzaak voor het ontstaan 
van de textielindustrie in Borne, ook de gunstige ligging van het Wel-
vééld, dat toen nog twee tollen had, heeft ertoe bijgedragen. Maar op 
het einde van de gouden eeuw bood de Bornse Beek niet meer genoeg 
accommodatie voor de steeds groeiende linnenindustrie. De waterwegen 
bij Almelo waren beter, en dit stadje werd meer dan ooit de poort naar 
het Westen102. In Borne ontstond toen bittere armoe. 
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Is het toevallig dat in Borne nog zo graag „eköierd" wordt over de glo-
rieuze haven van weleer en dat voor het gevoel van vele Bornenaren 
de huidige plaats slechts is „an impoverished edition of what it was in 
his youth"103? Het lijkt wel of Van Hogendorp anderhalve eeuw later 
nog iets vermoedt van die oorspronkelijke editie. Al heet Hengelo 
volkrijker te zijn en is Enschede een paradijs - waarschijnlijk een 
hommage aan zijn gastheer - , van Borne zegt deze staatsman: „alles 
spint en weeft hier. Landbouw en fabrijken werken elkander hier ge-
durig in de hand; de boer spint en weeft in zijn ledige uren; de wever 
onderhoudt een stukje gronds met aardappelen en groenten"104. Uit 
deze typering kan men niet alleen het grootse verleden aflezen, dat Van 
Hogendorp onbekend was, maar men kan er ook uit opmaken dat 
Borne in die ι jo jaar hard achteruit is gegaan. 
Ofschoon Borne op het eind van de zeventiende eeuw een uitgesproken 
industriedorp was geweest, krijgen we voor het begin van de negentiende 
het vertrouwde beeld van samengaan van landbouw en textiel. Wel 
dient men zich af te vragen, of de voorstelling van zaken waarbij de 
Twentse textielindustrie uit de negentiende eeuw verklaard wordt uit 
dit samengaan, niet voorbijgaat aan de belangrijkheid van de industrie 
in vroeger tijden. Volgens Sucher van Bath moet men voor de zeven­
tiende en een gedeelte van de achttiende eeuw niet spreken van huis­
nijverheid in de kerkdorpen, maar van industrie1 0 5. 
ζ.γ. Tegenstellingf abrikeurs - arbeiders 
De grote rijkdom van de zeventiende eeuw met de daarop volgende 
bittere armoede zal voor Borne al vroeg geleid hebben tot maatschappe­
lijke tegenstellingen en tot wantrouwen ten opzichte van de textiel­
industrie. Het lijkt me echter niet waarschijnlijk, dat de wevers zich 
gekeerd hebben tegen de fabrikeurs op dezelfde wijze als de textiel­
arbeiders dit ruim twee eeuwen later moesten doen tegen de fabrikanten. 
De ongunstige gevoelswaarde die het woord fabrikant voor hen bezit, 
heeft de term fabrikeur waarschijnlijk nooit gekend en dit laatste woord 
zal niet onmiddellijk een sociale tegenstelling opgeroepen hebben. 
Allereerst zijn de doopsgezinde fabrikeurs rijk geworden in de zeven­
tiende eeuw. In die tijd hadden de wevers het nog niet zo slecht en werden 
ze nog niet op een lijn gesteld met de armen 1 0 6. Vooral in de achttiende 
eeuw komt het woord arme vaak voor in de betekenis van 'arbeider', 
'wever'. Bovendien hadden deze fabrikeurs nog weinig van de exclusivi­
teit die typerend is voor een elitegroep1 0 7 en die een elitegroep tot een 
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„julliegroep" maakt voor andere sociale lagen. In de doopsgezinde ge-
meenten van Hengelo en Borne bestond tot aan de negentiende eeuw 
zelfs een zeer strenge tucht om een sobere levenswijze te bevorderen. 
Het dragen van sieraden en pruiken was verboden, en toen een kraam-
vrouw zich van „eene ongewone soort van kleed of mutsje" bediende, 
werd ze bedreigd met „de ontzegging van het Avondmaal"108. In de-
zelfde tijd werd de fabrikeur Wolter ten Cate uit Hengelo, aan wie de 
arbeiders de veelzeggende naam gegeven hebben van Wolter-oom, 
gekozen als leraar van de doopsgezinde gemeente te Borne. Zijn opwer-
ping dat hij „zwaar ter tale" was, mocht hem niet baten109. Overigens 
was deze leraar ook zwaar op de hand, want: „hij gedoogde ongaarne 
dat men afweek van de gebruiken der voorvaderen, zoowel in kleder-
dragt als in andere dingen; zoo zelfs dat hij deze gehechtheid aan het 
oude, volgens het gevoelen van velen, die hem gekend hebben, wel 
wat ver dreef"110. 
De uiterste soberheid in kleding en de strenge tucht die van de doops-
gezinden in de zeventiende en achttiende eeuw gevraagd werden, moeten 
wel samenhangen met de vervolgingen waaraan zij blootstonden. Bij 
een resolutie van 16 maart 1631 was deze godsdienst nog eens verboden 
voor Overijsel, en het duurde tot 1795 eer zij een wettig huwelijk konden 
aangaan in hun eigen kerk111. In de negentiende eeuw moeten zij veel 
van hun soberheid hebben laten varen, want Boom kon aan de kleding 
van de kerkgangers zien, dat de Almelose mennonieten „tot de gegoede 
klasse" behoorden, immers: „wij telden bij het uitgaan 43 dames, en 
slechts ééne cornet"112. 
Dat de sociale tegenstellingen tussen werkgever en werknemer in de 
voor Borne gouden tijd niet scherp geweest zijn, blijkt ook uit het feit, 
dat de namen van deze fabrikeurs over het algemeen in Borne nog een 
goede klank hebben en de gedachte oproepen aan patriarchale en prettige 
sociale verhoudingen. Al kunnen we aannemen dat de doopsgezinden 
zich in kleding toen nog niet gedistantieerd hebben van de werknemers, 
in een ander opzicht hebben ze zich zeker onderscheiden van hun ar-
beiders die het weefgetouw bedienden, een beroep dat de meeste werk-
gevers vroeger zelf, misschien in Vlaanderen of Westfalen, uitgeoefend 
hadden118. Uit het reisverhaal van Hendrik Berend Hulshoff valt op te 
maken, dat we te doen hebben met iemand die de pen vaardig hanteerde 
en een grote kennis bezat. Uit enkele stilistische wendingen blijkt, dat 
hij naast het „Nederduits" ook het dialect van Borne kende114. Van de 
ene kant houdt hij door het gebruik van enkele dialectvormen voeling 
met de gewone dialectsprekers, van de andere kant wijkt hij ver af van 
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het dialect dat door de textielarbeiders van die dagen gesproken werd 1 1 5 
En al miste Wolter-oom te enenmale de welsprekendheid die men Hendrik 
Berends toeschreef, hij bezat grote kennis en ontwikkeling en stond niet 
alleen financieel maar ook cultureel ver boven de meeste andere inwoners 
van Hengelo en Borne. Jacob Hendrik Flok was leraar van de doops­
gezinde gemeente te Enschede en „schoolopziener in het district Over­
ijssel" en later „Secretaris der Provinciale Commissie van Onderwijs". 
Hij schreef verscheidene verhandelingen, waaronder de belangrijkste 
zijn: Onderrigtingen, raadgevingen en wenken voor min- en meergeoefende school-
onderwij^ers, en handleiding voor hen, die daartoe opgeleid worden (1807) en 
Handleiding in het oprigten en in stand houden van hoogst nuttige industrie-
scholen ( і 8 і з ) 1 1 в . Dertig jaar later beklaagt C.T. Stork zich tegenover de 
journalist Boom over de opvoeding van de fabrikantenzonen. Het we­
tenschappelijk onderwijs dat deze ontvangen, laat volgens hem veel te 
wensen over
1 1 7
. Karakteristiek voor deze vooruitstrevende fabrikant is 
ook, dat hij als jongen zijn sociale ideeën verworven had door het lezen 
van een Franse roman118. Door Stork kon Potgieter zijn gedicht „Aan 
Twenthe" schrijven en Limburg Brouwer beschouwingen geven over 
deze streek met schijnbaar grote kennis van zaken. 
Het komt me niet te gewaagd voor om te veronderstellen, dat de doops-
gezinde fabrikeurs en fabrikanten zich vooral door hun ontwikkeling en 
beschaving hebben onderscheiden. Telkens ook valt het op, hoe zij van 
het begin af tweetalig waren in dien zin, dat ze de cultuurtaal zeer goed 
en het dialect goed spraken. Bij vele doopsgezinde families is dit nu nog zo. 
Er moet in het taalgebruik van de inwoners van het kerkdorp Borne 
en de buurschappen Hertme, Zenderen en Bornerbroek in de zeven-
tiende en achttiende eeuw een verdere differentiatie ingetreden zijn. 
Naast het dialect van de boer stond nu het Hollands van de fabrikeurs, 
maar ook het dialect van de textielarbeiders, al mogen we veronder-
stellen dat boeren en arbeiders door de fabrikeurs in het dialect toege-
sproken werden. Zal de achttiende eeuw met de bittere armoede niet 
de tijd geweest zijn, waarin men aan het Hollands een hogere sociale 
waarde ging toekennen, de cultuurtaal een sociaal waardesymbool werd? 
Voor de boeren kon een dergelijke sociale waardenschaal in het dagelijks 
leven niet bestaan, omdat het oude dialect de taal van de boeren was. 
Maar zou het dialect van de arbeiders door de sociale ellende niet aan-
zienlijk vervlakt zijn119? Dit lijkt me waarschijnlijk, omdat er in zeden 
en gewoonten een verval intrad in die periode. Hoe sterk dit verval is, 
wordt duidelijk, als we bedenken, dat het kerkdorp Borne in 1767 op 
211 gezinnen 14 herbergen telde120. Niet alleen op het eind van de negen-
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tiende en in het begin van de twintigste eeuw ging de sociale ellende 
gepaard met drankmisbruik en zedenverwildering. Voor Borne was de 
toestand in de achttiende eeuw zeker zo erg. Dat het aantal herbergen, 
dus het drankverbruik, samenhing met de sociale wantoestanden in 
Borne, wordt nog duidelijker uit het feit, dat in Overijsel over het al-
gemeen het aantal herbergen in textiel- en turfgebieden en schippers-
plaatsen niet groter was dan elders121. 
In de tijd dat de Bomse Beek verzandde en de alcohol rijkelijk begon te 
vloeien, moet er in Borne wel een soort fabrieksproletariaat ontstaan zijn, 
dat zeker niet bijgedragen heeft tot de instandhouding van norm en 
gezag van een verzorgd dialect. Moeten we teruggaan tot deze tijd om 
te kunnen verklaren, dat de Twentenaren het Borns ruw en plat vinden? 
2.8. Tegenstelling arbeiders - boeren 
Al waren er geen grote sociale tegenstellingen tussen de werkgevers en 
de werknemers, tussen boeren en arbeiders is de verhouding waar 
schijnlijk anders geweest. 
In i looo is het woord boer al gebruikt in de betekenis van 'onbe-
schaafde pummel'. Het merkwaardige is dat men met 'rusticus' niet het 
gebrek aan beschaving van een boer aanduidde, maar dit woord ge-
bruikte om een ruwe en onbeschaafde arbeider te onderscheiden van de 
beschaafde handwerkslieden, een tegenstelling die veel lijkt op die van 
ongeschoold - geschoold122. Dat 'rusticus' als scheldwoord dienst kon 
doen, bewijst dat de burgers in 1000 al hun neus ophaalden voor de 
boerenstand. Stellig is er in Borne ook al vroeg een tegenstelling ont-
staan tussen het kerkdorp en de buurschappen. Maar vooral op het einde 
van de zeventiende eeuw en in de achttiende eeuw zal deze tegenstelling 
zich hebben toegespitst, omdat deze arbeiders van boerenafkomst waren. 
Het is immers een bekend verschijnsel, dat de overgang van de ene sociale 
groep naar de andere vaak een min of meer vijandige houding tot gevolg 
heeft ten opzichte van de vroegere groep. In ieder geval zal de arbeider 
zich verder van zijn oorspronkelijk referentiekader gedistantieerd hebben 
dan verstandelijk nodig was. Over deze overgang van de ene groep naar 
de andere zegt Merton: „The ambivalent ex-member thus has a double 
orientation: toward finding some subsititute group affiliation" en 
„toward coping with his earlier attachment to his former membership 
group. This may account for the often noted tendency of such individuals 
to become even more strongly attached to the newfound membership 
group than is the case for those born into the group, and correlatively. 
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to become more hostile toward their former group than is the case 
among their newfound associates"123. 
Ook in de twintigste eeuw komt de overgrote distantie van de arbeiders 
ten opzichte van de boerenbevolking op allerlei manieren tot uiting. 
Het boerenwerk wordt door hen eerder verafschuwd dan gewaardeerd, 
zoals blijkt uit de typering: har wèèrken van'η vróggen mort'η tot'η ¡boten 
òòvend1^. Dit gold ook voor de tijd, waarin de meeste arbeiders nog een 
„lepke grond" hadden om „eerdappeln en bonen" te verbouwen. Een 
zekere vijandigheid spreekt uit een gezegde, dat door zijn platheid zijn 
herkomst al verraadt : boer dooft hekke lös, of'k driet oe in de bookweit. 
Vooral de eis om het hek te openen lijkt me een indicatie voor sociale 
spanningen die er tussen deze groepen al bestonden, toen de boeren nog 
algemeen het tere gewas boekweit verbouwden. Van de andere kant 
zag en ziet de boer neer op de arbeider en het is voor de eerste niet zo 
vreemd om ook nu nog arbeider en arme op een lijn te plaatsen, wat in 
de achttiende eeuw begonnen is125. Die werkelijke of vermeende ar-
moede wordt dan vaak getypeerd met: wat wi'j toch, ^e mot ja alles van 
de kòòr kopen, tuffeln en greunte, alles, dat möt %e. Misschien is de boer nog 
de enige voor wie het woord arbeider een ongunstige gevoelswaarde 
heeft in een tijd, dat de onderwijzers streven naar aansluiting bij een 
arbeidersorganisatie, „niet de gymnasiast maar de jonge fabrieksar-
beider de toon aangeeft"126. Niet alleen voor Amerika maar ook voor de 
Oude Wereld geldt: „more and more people become workers, either 
blue collar or white collar or stiff shirt"127. 
2.9. Wantrouwen in de textiel 
De bittere armoede van de achttiende eeuw stond in verband met het 
grote bevolkingsoverschot en met de verplaatsing van de textieUndustrie 
naar Almelo. Dat de arbeiders verband gelegd hebben tussen de be-
volkingsvermeerdering en hun sociale ellende, is zeer onwaarschijnlijk. 
Hoe zou men in die tijd aan de weet hebben moeten komen, dat de be-
volking sterk was toegenomen? Men zal al spoedig een verband hebben 
gezocht tussen armoede en textiel, een relatie die andere sociale groepen 
uitdrukkelijk naar voren brachten door „arbeider" in een adem te noemen 
met „arme". Dit verband leidde tot wantrouwen in de textiel, een wan-
trouwen, dat in de negentiende en twintigste eeuw sterk toenam door 
de telkens terugkerende crises. 
Dat het bestaan van de textielarbeiders zwaar is geweest en dat zij het 
gevoel hadden in de hoek te zitten waar de sociale klappen vielen, blijkt 
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uit hun stereotiepe reactie bij bijzonder moeilijke omstandigheden. Bij 
een ernstige malaise, bij woningnood, oorlogsdreiging, distributie, 
bombardement en aardappelmoeheid van hun stukje grond heet het: 
Pielo möft Hen en Pielo heft edòòn. Zo is het produkt pilow, dat vooral op 
het eind van de negentiende eeuw veel werd vervaardigd en waaruit de 
werkbroeken gemaakt werden - de pilose boksen - een symbool ge-
worden voor maatschappelijke miskenning. Dat men zo'n werkbroek 
ook nog pilose boks bleef noemen, toen deze niet meer van pilow werd 
gemaakt, is niet alleen semantisch te verklaren, maar hangt vooral samen 
met de symbolische waarde die het woord pilow had gekregen. Een tex-
tielarbeider verkleedde zich vrijwel nooit als hij van zijn werk kwam. 
De werkbroek was zijn huid geworden, waarin hij zich aan de maat-
schappij moest vertonen. De symbolische waarde van Pielo wordt 
duidelijk door een compagnonschap met Jan met de pet onder de naam-
geving Jan Pielo. Deze contaminatie werd mogelijk doordat de sociale 
strijd niet in het dialect maar in het Nederlands is gevoerd. Uit het feit 
dat men niet de hele uitdrukking Jan met de pet heeft overgenomen, 
springt weer de bijzondere gevoelswaarde van het чгоотаріеіо naar voren. 
De zeventiende eeuw was een gouden tijd voor Borne. De arbeiders 
hebben echter maar even de schittering van het edele metaal gezien, 
want de achttiende eeuw moet voor hen een diepe ontgoocheling geweest 
zijn. Deze ontgoocheling leidde in de tijd van toenemende industrialisatie 
en mechanisering tot een diep wantrouwen. 
Bij sommigen ontstonden langzamerhand zelfs vertwijfeling en doffe 
berusting in het ^w/o-zijn. 
Het is dit wantrouwen, deze psychische instelling die de grote vlucht 
uit de textiel naar de metaal verklaart. Want al berustte men zelf in het 
pielo-zijn, zijn kinderen wilde men in ieder geval behoeden voor het 
weversvak. Deze houding van „niets te verliezen, alles te winnen" maakt 
ook de sociale instelling aannemelijk om „to be as good as anybody 
else". 
Dit streven moge, zoals Warner en Low zeggen1 2 8, op de eerste plaats 
typerend geweest zijn voor de ideologie van de Amerikanen en van de 
Amerikaanse arbeiders in het bijzonder, ook bij de Twentse arbeiders 
vindt men, zij het misschien in mindere mate, deze mentaliteit. Het ver­
leden van de Amerikaanse arbeiders vertoont dikwijls een grote overeen­
komst met dat van de Twentse. Beide groepen hebben vaak een ander 
beroep gekozen omdat er op de boerderij geen plaats meer was. Het 
enige verschil is misschien, dat voor de Amerikanen een gezegde 
„twaalf ambachten, dertien ongelukken" geen rem zou zijn bij een even-
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tuele beroepswisseling. De arbeiders van de Oude Wereld waren vroeger 
over het algemeen wat voorzichtiger op de maatschappelijke ladder en 
ook nu nog geldt voor een deel van de arbeidersjeugd die van beroep 
wisselt, dat ze „diese Arbeitsumstellung in der Tat mit dem Erfolg eines 
unglücklichen Berufs-Selbstbewusstseins" ondergaat129. 
2.10. Hypercorrectie in levensgewoonten en taal 
Het ideaal van sociale gelijkheid is niet zonder gevaar. Als de mogelijk-
heden ontbreken om het gestelde doel te bereiken, ontstaat er een ern-
stige terugslag die dan veelal een neerslag vindt in de fantasie en de dag-
dromen. De gedachte dat men sociaal niet minder is, ontkent het be-
staan van sociale verschillen : „'what ought to be' is substituted for 'what 
is' in the minds of people. Class and similar status hierarchies are de-
nied"130. 
Zo kan de sociale evolutie van de arbeiders vaak dreigen om te slaan 
in een revolutie en een ernstige „cultural lag" veroorzaken. De ontwikke-
ling verliep tot voor de laatste oorlog niet geleidelijk maar schoksgewijs, 
of zoals Gurvitch zegt, „le déterminisme de la classe prolétarienne se 
déroule de préférence dans une temporalité en avance sur elle-même, 
souvent dans une temporalité explosive, les deux se trouvant combinées 
avec une temporalité de battements irréguliers entre l'apparition et la 
disparition des rythmes"131. 
Het verlangen om met grote sprongen te stijgen op de maatschappelijke 
ladder kwam vooral tot uiting in de kleding en meubilering, al moeten 
we wel bedenken, dat de evolutie van de kleding op het Twentse platte-
land wel drie eeuwen stilgestaan schijnt te hebben132. 
Voor de arbeider en in het bijzonder voor zijn vrouw bezat de sleep 
van een bruidsjurk en dan vooral de lengte ervan een sociale waarde, 
die in belangrijkheid min of meer overeenstemde met het prestige dat 
de boerin ondeende aan de hoeveelheid linnen die er in de kast opge-
stapeld lag. Deze stapels waren veelal voor drie of vier generaties vol-
doende. 
In de meubilering van het voorkamertje volgde de arbeidersvrouw ook 
graag de laatste mode. Deze kamertjes waren tot voor de laatste oorlog 
veelal een stapelplaats van protserige meubels. Dit interieur was voor 
henzelf even exterieur als voor de boer de „showroom" van de boerderij 
die „pronkkamer" heet. De woonkeuken op een boerderij is meestal 
„geen woonruimte en geen keuken meer, doch is bevorderd tot 'pronk-
kamer', die alleen nog maar bij bijzondere gelegenheden wordt ge-
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bruikt"133. Het is ook het verblijf voor de gasten die dan bij het eten 
in dit vaak kille en vochtige vertrek alleen gelaten worden, tenzij 
heerzoon aanwezig mocht zijn. Vanaf het moment dat iemand voor 
priester „leert", krijgt hij in het interieur en in het pronominaal systeem 
een bijzondere plaats. 
„The more we dress up in fine clothes, the more we do restrict our 
freedom of action," zegt Hayakawa134. De mode in kleding is maar 
zelden doelmatig in betrekking tot onze werkzaamheden, maar wel 
efficiënt voor het sociale prestige, omdat men erdoor in staat is: „to 
symbolize the fact that they ( = wealthy classes) don't have to work for a 
living. The not so wealthy, on the other hand, by imitating these symbols 
of wealth, symbolize their conviction that even if they do work for a 
living, they are just as good as anybody else"135. 
Met genoemde hypercorrectie van de arbeiders in kleding en meubilering 
houdt direct verband de voor een buitenstaander snorkend-retorische 
taal, waarin de sociale strijd gevoerd is, al is deze hypercorrectie niet aan 
de vrouw te danken. Stamt een latijnse naamgeving als Concordia inter nos 
voor een timmerlieden- en tabakswerkersvereniging, en de imitatie van 
de rederijkerij in Door Vriendschap Bloeiende, Door Eendragt t\aam Ver-
bonden en Hoe Schoon is het Broeders Vereenigd te syen196 enz. duidelijk van 
de „verlichte" werkgevers, het feit dat de zucht naar imitatie van deftige 
taal ook bleef bestaan, toen deze patroons voor de arbeiders niet langer 
meer goden waren, maar gewone „mensen"137, wijst op een „cultural 
lag" en op het streven om niet de mindere te willen zijn. Toen de Be-
weging van Tachtig de strijd aanbond tegen de retorische taal van de 
burgerlijke negentiende eeuw, zag Henri Polak in dit taalgebruik juist 
een middel om „de arbeiderswereld op te heffen tot het peil van het 
weten en kunnen der burgerij"138. En de auteur die zich ten doel stelde 
een objectieve geschiedenis van het N W te schrijven, bezit nog de 
kenmerken van deze taal en zegt, na zoveel jaren, vol bewondering voor 
Henri Polak: „De taallessen van Henri Polak - hoeveel er ook vanuit 
een modern en vrijer ingesteld taalkundig standpunt tegen in te brengen 
mag zijn - zijn het symbool voor de geestelijke verheffing der arbeiders-
klasse, èn van de discipline, de taaltucht in dit geval, die zij zich voor die 
verheffing op te leggen had"139. 
Omdat het merendeel van de inwoners van het industriedorp Borne 
katholiek was140, zou de veronderstelling niet misplaatst zijn, dat de 
uitgesproken voorkeur voor de bourgeoisietaal, die karakteristiek is 
voor de socialistische voormannen, op de Bornse arbeidersbevolking 
nauwelijks enige invloed heeft gehad. De socialisten vormden voor de 
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katholieken een uitgesproken „jullie-groep" zoals in de denigrerende 
naam „de rooien" tot uiting komt. Daar komt nog bij, dat men bij de 
katholieke niet-agrarische bevolking van Borne aan invloed van het 
boerendialect zou kunnen denken, omdat deze bevolkingsgroep een 
eeuw lang (van i 1685 tot 1785) gedwongen was, in de buurschap 
Hertme zijn godsdienstoefeningen te houden141. 
Al heb ik bij mijn onderzoek de indruk gekregen, dat de katholieken 
in Borne soms langer aan het dialect vasthielden, ook al omdat ze de 
sociale strijd minder heftig gevoerd hebben, de neiging om zich door 
overdonderende taal te laten meeslepen, was bij hen zeker niet minder. 
Het affect spreekt de zielen meer aan dan het betoog142. Zoals de socia-
listen gebiologeerd werden door de retorische wendingen van Polak 
en de emotionaliteit van Dómela Nieuwenhuis143, zo is voor het gevoel 
van de katholieke arbeiders de donderende reus van Tubbergen, Schaep-
man, veel meer hun man in de sociale strijd geweest dan de ascetische en 
fijnbesnaarde Ariëns. Telkens is het me opgevallen, dat vele Twenten 
wel weten waar het beeld van Schaepman staat, maar dat van Ariëns 
niet weten te vinden. Dit is toch niet alleen uit de verschillen in plaatsing 
en grootte te verklaren. Nu nog spreekt Schaepman sterk tot de ver-
beelding van die arbeiders die de sociale strijd hebben meegemaakt. 
Ze weten je vóór alles te vertellen, dat hij eens in het vuur van zijn rede 
met zijn machtige vuist in één slag het spreekgestoelte in elkaar timmer-
de. Wie zou opperen dat het merkwaardig is, dat dit heldenfeit zich op 
zoveel plaatsen heeft voltrokken, of dat de ravage niet op de eerste 
plaats een aanwijzing vormt voor de vuistkracht van de retor, maar 
voor een gammele katheder, zou blijk geven Schaepman niet te be-
grijpen en zijn grote sociale verdiensten te willen kleineren. Voor hen 
die na eeuwen bittere armoede eindelijk hun vuist balden, was deze 
Schaepmanniaanse daad het heroïsche feit uit de geschiedenis van de 
sociale strijd144. Dat men van de tegenwoordige jeugd kan zeggen: zij 
„is argwanend, zij gelooft vooral niet meer in het mooie woord"145 
en dat ze een diepe angst heeft om „sich durch Phrasen, ja durch Worte 
überhaupt, täuschen zu lassen"146, wijst m.i. op de voorkeur van de 
vroegere generaties voor grote woorden en leuzen en voor een woord-
cultuur die droop van sentiment en sentimentaliteit. Tot voor de laat-
ste oorlog zeker lieten de arbeiders, maar ook de boeren, zich graag 
meeslepen door een donderpreek met eschatologische uitweidingen en 
raakte een fijne en diepgaande bespiegeling, bijv. over het probleem van 
het lijden, hen nauwelijks147. Van een twintig jaar geleden herinner ik 
me nog goed zo'n donderpredikant, die een machtige metalen stem had, 
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die hij nog accentueerde door een hypercorrecte rollende г1 4 8, zodat 
zijn woorden ook onder de toren, de aangewezen plek voor pielo, hoor­
baar waren1 4 9. De totaalindruk werd bovendien versterkt door een 
veelvuldig gebruik van de zakdoek om voorhoofd, gezicht en nek af te 
vegen. Na de kèèrk kwam als eerste commentaar: Wat syveten, wat 
spveten, wat bevve sjch weer ebroekt. 
Is de neiging om de zonde en de straffen, die ons in een preek voorge-
houden worden, in anderen te projecteren zeer algemeen, dat de arbei-
ders een bijzonder sterke behoefte hadden om anderen na benauwende 
doodsstrijd in hel of vagevuur te zien, ligt voor de hand, ook al waren 
de retorisch gebulderde straffen maar zelden het gevolg van sociale 
wandaden der upper upper. 
Wie in het taalgebruik alleen maar het present-stellen van taaltekens 
ziet en voorbijgaat aan de symbolische waarden, maakt dezelfde fout als 
wie „de financiën alleen maar ziet als zakelijke middelen en niet tevens 
als symbool van een sociaal erkend verschil"160. Taal is in hoge mate 
mode161 en mode is maar zelden nuchter zakelijk en doelmatig zonder 
meer, ze is altijd omgeven met de halo van een sociaal prestige152. Meer 
dan een eeuw lang heeft het AN, de cultuurtaal, voor de arbeider een 
sterke symbolische waarde gehad, omdat deze cultuurtaal evenzeer het 
kleed van het sociale aanzien droeg. Als de werkgever, misschien goed-
bedoeld, in de negentiende en twintigste eeuw zijn arbeiders probeerde 
te benaderen door met hen in het dialect te praten, zullen zij dit dialect-
gebruik weinig anders ervaren hebben dan de dooddoener: armoe is 
geen schande, tenzij er uit het dialect van de werkgever nog iets door-
klonk van de warme genegenheid van een Wolter-oom. 
2.11. Veranderingen in het leven van de boer 
Voor de revolutie in de bemesting van het bouwland en de mechanisering 
van de landbouw zal voor de boer „het Hollands" eerder de taal geweest 
zijn van de vreemde, van de „zij-groep" ofvan de „jullie-groep", van een 
andere wereld die hem nauwelijks aanging en waar hij onbewust vij-
andig tegenover stond. Voor hem bestond er lange tijd weinig reden 
om zich door de cultuurtaal te laten beïnvloeden of woorden over te 
nemen van de leu dee achter oef η hals probt't. En toch is de cultuurtaal 
heel geleidelijk doorgedrongen in het dialect van de boer. Deze ge­
leidelijkheid was de reden, dat er bij hem aanvankelijk geen „cultural lag" 
ontstond, die hem dwong tot een overdreven krachtige sprong over een 
kloof. Maar door de uitvindingen van kunstmest, fiets, bromfiets en 
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auto en door de mechanisering van het boerenbedrijf werd het isolement 
van de gesloten gemeenschap verbroken163. Naar de buurschappen kwam 
het Hollands niet door een sociale strijd, maar door de techniek. Door 
de moderne vervoersmiddelen kwamen de buurschappen ook tot het 
Hollands, omdat de boeren nu meer en meer met Hollandssprekenden 
in aanraking kwamen. 
Voor de buurschappen van de gemeente Borne geldt, wat De Geldersche 
Bode van 17 oktober 1896 over de Gelderese Achterhoek schreef: 
„De fiets rolt voort, waar het pad maar geschikt is, en zelfs in de buurt-
schappen heeft dat „karretje" zijn entrée gemaakt, revolutie teweeg 
brengend op verschillende wijze en verschillend terrein"164. Wat voor 
belang de boeren hechtten aan de fiets, blijkt uit de omstandigheid, dat 
vele boeren een oude fiets hadden voor door de week en een fonkelnieuwe, 
liefst met verchroomde velgen, voor de zondag en bijzondere gelegen-
heden. Zoals voordien de boer zijn sociaal prestige kon ontlenen aan 
het bezit van meer dan één paard - het paard is niet toevallig het sym-
bool van Twente166 - , zo kon hij zich nu onderscheiden van andere 
groepen door zijn stalen ros. De fiets heeft meer nog dan de kunstmest168 
op indirecte wijze het dialect aangetast. 
Voor de romantisch georiënteerde dialectologie en volkskunde 
schuilt er in dit vehikel een brok tragiek. Vele dialectonderzoekers en 
volkskundigen hebben om oude dialectvormen en oude gebruiken op 
te sporen zich bediend van het middel, dat de actieradius van de gehele 
boerenstand zo vergrootte, dat de karakteristieke kenmerken van de 
gesloten boerengemeenschap wel moesten verdwijnen167. De boer leeft 
niet meer in het midden van een wereld die met één blik te overzien was. 
Voor hem geldt: „Jetzt ist auch für ihn sein Ort einer neben vielen 
anderen, fernab der groszen Strasze. Die Romantik träumt den Bauern 
in der Landschaft. Die Tatsachen des modernen Lebens - neben dem 
Verkehr und dem Nachrichtenwesen die Maschine, die exacte Be-
triebslehre und die Rentabilitätsberechnung - haben den Bauern in 
einen geographischen Raum gestellt, der längst nicht mehr die ur-
sprüngliche Form des in der Heimat zentrierten Raumes besitzt"168. 
2.12. Textiel en metaal 
Uit de sociaal-psychologische onderzoekingen van Grunfeld blijkt dat 
de textielindustrie na de laatste oorlog met een ernstig probleem te 
kampen heeft. De arbeidersbevolking in Twente is niet meer „textiel-
minded"159. Grunfeld noemt een zevental factoren die tot een vrij 
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algemene vlucht uit de textiel geleid hebben160. In al deze factoren speelt 
het verleden van de textiel een grote rol. Ook de socioloog IJzerman, 
die in verband met dit probleem een onderzoek instelde naar Beroeps-
aan^ien en Arbetdsvoldoening m de Twents-Achterboekse textielindustrie, is 
van mening dat „de moeilijkheden in de arbeidsvoorziening, waarmee 
de katoenindustrie na 1945 had te kampen . . . in belangrijke mate een 
historische achtergrond blijken te hebben"161. Het beeld dat de jongere 
generaties zich van de textielindustrie vormden, werd in ongunstige 
zin beïnvloed door wat er in het verleden was voorgevallen. De textiel 
kwam er slecht af, omdat men als vergelijkingsmateriaal voor de textiel-
industrie de Hengelose metaalindustrie had162. Dat deze vergelijking in 
het nadeel van de textiel moest uitvallen, o.a. omdat we in Hengelo te 
doen hebben met een metaalbedrijf, „dat qua ouderdom en vooruitstre-
vend sociaal beleid het symbool werd voor de metaalindustrie in het 
algemeen"163, is voor bedrijfssociologen belangrijk, maar doet weinig 
toe of af aan de tegenstelling textiel-metaal, die in Twente zo'n belang-
rijke rol heeft gespeeld. 
Zoals de vroege zeventiende-eeuwse Twentse industrie haar oorsprong 
gevonden heeft in de gemeente Borne, moet men de bron van deze 
tegenstelling ook zoeken in de plaats waarvan de naam ten onrechte 
met 'bron' in verband werd gebracht. 
Weliswaar is op het eind van de zeventiende eeuw het bloeiende textiel-
centrum van Borne naar Almelo verplaatst, o.a. omdat Almelo door 
betere verbindingen over het water meer kansen bood, maar toch ver-
meldt De Economist voor 1795 nog 12 fabrikeurs in linnen en mar-
ceilles164. Wanneer we de namen van dit lijstje vergelijken met de namen 
die Sucher van Bath voor de zeventiende eeuw geeft, blijkt dat het 
merendeel nog behoort tot de doopsgezinde families die eens Borne 
de hoop op een grootse toekomst hadden gegeven. 
Het getal fabrikeurs voor Borne is in 1795 slechts een derde van het 
aantal in Almelo en nog geen derde van het nu steeds belangrijker 
wordende Enschede, maar het is toch nog gelijk aan dat van Hengelo166. 
Merkwaardig is dat een Agent van de Nationale Oeconomie in 1800 in 
Borne alleen zijn hoed afneemt voor de bloeiende hoedenmakerijen, en 
wel olieslagerijen en brouwerijen vermeldt, maar niet rept van textiel-
industrie166, terwijl Van Hogendorp spoedig daarop ons komt vertellen, 
dat hier alles spint en weeft167. 
Toen door de opkomst van de stoommachines de werkgevers hun be-
drijf konden uitbreiden, centraliseren en mechaniseren, van fabrikeur 
fabrikant werden en de oude weefgetouwen grotendeels plaats moesten 
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maken voor de „moderne" looms, veranderde het beeld van Borne 
opnieuw. De verandering werd nog sterker doordat ook de stoom-
spinnerij een kans kreeg. Door de Amerikaanse burgeroorlog was er 
zo'n gebrek aan garens ontstaan, dat de Twentse fabrikanten ze zelf 
wel moesten vervaardigen168. Bovendien waren het nu niet de doops-
gezinden, maar de joden die Borne een moderne textielindustrie gaven. 
De joden waren van oudsher met de textiel vertrouwd door hun handel 
in textielprodukten, al moest dergelijke koopwaar vroeger door hen 
verkocht worden „onder 't decksel van orange-appelen ende cytronen"199. 
In de negentiende eeuw zijn de meeste belemmerende bepalingen voor 
de joden ingetrokken, zodat zij naast de doopsgezinden een grote rol 
konden spelen bij de mechanisering van de textielindustrie in Twente. 
De oude inwoners van Twente weten zich nog goed te herinneren 
- zo vertellen ze - hoe " t oole Spanje" de boer optrok „met'n pak". 
Deze Spanjaard die in het archief van de firma genoemd wordt „fabri-
queur en reizend koopman", had in ± 1850 in een eigen gebouw in 
Borne een vijftig weefgetouwen, „terwijl het aantal thuis werkende 
handwevers ± 3 5 0 bedroeg". Toen hij in 1861 overleed, hadden zijn 
twee zoons de zaak al enige jaren overgenomen en op 28 augustus 1865 
openden ze een stoomfabriek „Sophia, koningin der Nederlanden"170 
met 150 weefstoelen, 1500 spillen en ongeveer 175 arbeiders. In 1888 
telt deze fabriek 500 looms en 10.000 spindels. In hetzelfde jaar nog ver-
mindert het aantal spindels tot 6000 ten gevolge van een brand. Bij de 
reorganisatie kwam het aantal weefgetouwen op 700, en in 1888 waren 
er 720 arbeiders werkzaam. Een kleine afdeling handweverij met 30 
getouwen voor het vervaardigen van damastartikelen en een even groot 
aantal arbeiders vormde een nevenbedrijf171. 
Het aantal damastwevers is in de loop van de tijd klein gebleven. Toch 
vormden ze ten opzichte van de gewone wevers een aparte groep, 
omdat ze door betere arbeidsvoorwaarden maatschappelijk hoger ge-
waardeerd werden. De nauwkeurigheid en precisie die voor dit vak 
vereist zijn, vragen ook scholing. Betere scholing geeft volgens Kuylaars 
minder kans op geestelijke drainage172. In gedrag en taalgebruik staken 
de damastwevers vaak gunstig af bij de gewone wevers, ook al kwamen 
ze uit hetzelfde milieu. Voor zover ik kon nagaan zijn de damastwevers 
in hun tweetaligheid meer in de richting van de cultuurtaal gegaan dan 
de gewone textielarbeiders. Ook is het me opgevallen, dat ze de schreeu-
werige toon misten, waarop vele textielarbeiders praten173. Bovendien 
was de neiging om zich de maatschappelijk verstotene te voelen en zich 
„Pielo" te noemen bij de damastwevers minder sterk. Uit hun levens-
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houding sprak een arbeidsvoldoening die de andere textielarbeiders 
niet kenden. Of het geringe plezier, dat de meeste textielarbeiders aan 
hun werk beleven, het gevolg is van de ver-gaande taakverdeling met de 
daaruit voortvloeiende eentonigheid of van het tempo, is een probleem 
dat voor onze studie niet om een oplossing vraagt174. 
De klacht die ik telkens te horen kreeg was het aantal touwen. Een groot 
aantal getouwen was voor de arbeider vaak erger dan een laag loon. 
Deze klacht wijst op een te hoog tempo, al dienen we wel te bedenken, 
dat de wijze waarop men het tempo ervaart, geconfigureerd wordt door 
vele andere omstandigheden178. 
Het aantal damastwevers was te klein om invloed uit te kunnen oefenen 
op de ontwikkeling van de tweetaligheid in Borne. Wel valt in dit 
verband op, dat er een nauwe samenhang bestaat tussen de aard van 
het werk en het taalgebruik176. 
De arbeidsvoorwaarden bij Spanjaard waren ongunstig. Acht jaar na 
het ontstaan van de fabriek, sloegen de arbeidsonlusten van Almelo, dat 
bekend staat om de vele ernstige conflicten tussen fabrikanten en ar-
beiders, over naar Borne. De arbeiders vroegen niet alleen om loonsver-
hoging, maar vooral ook om afschaffing van de betaling in bons „voor 
den winkel van den broeder des patroons"177. Dit laatste was een ernstige 
sociale mistoestand, die het wantrouwen van de arbeiders nog versterkt 
heeft. Ook het loon was in de textielindustrie zo laag, dat het weversvak 
maar een pover bestaan bood, zoals ook blijkt uit de typering hef s meer 
tien gewonen wèèver. Uit de onderzoekingen van Grunfeld blijkt voldoende 
dat tot aan de laatste oorlog het weversvak slecht stond aangeschreven178. 
Tegen die achtergrond wordt de krasse uidating van een touwbaas 
begrijpelijk. In onverbloemde woorden antwoordde hij op mijn vraag 
of zijn zoon ook in dezelfde fabriek zou gaan werken: „Ik slòò'm 
leewer de been kapot." 
Onbegrijpelijk is echter dat de „economist" mr. S. Vissering in 1867 
bij de opening van de Beurs in Hengelo Twente durfde schilderen als 
een paradijs. Van dit zelfde Twente werd voor de tijd van Ariëns gezegd: 
„Heel Twente had trouwens de naam een negorij te zijn en heet meer-
malen het Nederlands Turkije"179. De dithyrambe van Vissering lijkt 
me alleen verklaarbaar uit het feit dat deze economist zo verblind was 
door zijn „verlichte" ideeën, dat hij de sombere sociale ellende niet meer 
kon zien. Zijn identificatie met de vooruitgangsidee ging zo ver, dat hij 
in een toekomst leefde die een eeuw later nog geen werkelijkheid is ge-
worden. De onmiskenbaar belangrijke gebeurtenis trachtte de feest-
redenaar zijn aparte luister bij te zetten door o.a. te zeggen: „Dank zij 
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de noeste vlijt der bevolking, die jaar op jaar hare winsten oplegde en 
met oordeel gebruikte, dank den kloeken zin van mannen, die de be-
hoeften doorgrondden en de middelen wisten te vinden, is Twenthe 
geworden een sieraad des vaderlands, zijn zijne heiden en moerassen 
in vruchtbare beemden herschapen, sieren flinke hoeven en smaakvolle 
lusthoven het landschap, zijn gehuchten tot dorpen, dorpen tot steden 
aangewassen, zijn paleizen voor den arbeid verrezen in de plaats van 
roofnesten der edelen van den ouden tijd en is de achterhoek het midden-
punt geworden van een der bloeiendste takken van nijverheid, waar 
Nederland roem op draagt"180. Waarschijnlijk heeft de arbeidende be-
volking deze rede toen niet gehoord of gelezen. Mocht dit wel het geval 
geweest zijn, dan zal het hun moeilijk gevallen zijn, al waren ze tweetalig, 
om deze toekomstfantasie in verband te brengen met hun eigen sociale 
ellende. 
Ook C. T. Stork, zoon van een postdirecteur en vader van de Twentse 
metaalindustrie, liet zijn ideeën over vooruitgang te ver voor zich uit 
schijnen, toen hij in 1887 Visserings woorden in vervulling liet gaan 
en ze een profetische blik noemde181. Zestig jaar later spreekt de socio-
loog Van Heek het redelijke vermoeden uit „dat de sociale en culturele 
isolering van de Twentsche bevolking in het algemeen en van de En-
schedesche fabrikantengroep in het biezonder, meer en meer zullen af-
nemen, gelijk trouwens in de laatste tientallen jaren reeds sterk het geval 
is"1 8 a . 
Uit de constatering van Stork spreekt duidelijk hoe de wens de vader 
van de gedachte was. Deze politiek en vooral sociaal vooruitstrevende 
fabrikant had in navolging van Dolfers en Van Marken als richtsnoer 
gekozen: „de patroon is den arbeider meer verschuldigd dan alleen 
het loon"183. De grote verdienste van deze Twentse fabrikant lijkt me 
te zijn, dat zijn vooruitstrevende idealen zo'n overtuigingskracht be-
zaten, dat ze tot een kostbaar erfgoed zijn geworden van zijn nakomelin-
gen, die tachtig jaar na de vestiging van de metaalindustrie in Hengelo 
met trots vermelden, „dat er bij Stork nooit een werkelijke staking is 
geweest"184. Het is ook zijn geest die nog door de verhalen van de oudere 
generaties in Borne waart, wanneer ze, terugdromend in het grootse 
verleden, vertellen hoe heel deze metaalindustrie toch maar in Bòòrn 
begonnen is. 
In i860 kon Limburg Brouwer als spreekbuis van C. T. Stork zeggen, 
dat het herstellen en verbeteren van de machines van de textielfabrikanten 
minder tijd en minder geld zou gaan kosten, „wanneer gelijk thans o.a. 
te Borne, ijzerfabrieken in Twenthe worden gevestigd, die zich althans 
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met de noodige reparation kunnen belasten"1 8 5. Er was namelijk in 
Borne in 1859 een reparatiefabriekje ingericht na een reis van de jongere 
broer Coenraad Craan Stork naar Engeland en Schotland. Dat dit fa­
briekje niet in Oldenzaal of Hengelo ontstond, kwam waarschijnlijk, door­
dat С T. Stork naast de theoretische scholing van zijn broer de praktische 
bekwaamheid nodig oordeelde van een vakman. Deze vakman was de 
Bornse smid Meyling die evenals Stork doopsgezind was. Dit samengaan 
van theoretische en praktische scholing is karakteristiek gebleven voor 
de Twentse metaal. Lang heeft de samenwerking van de twee bekwame 
mannen - onder de naam: firma Stork-Meyling en Co - niet geduurd. 
De grote voortvarendheid van de jonge theoreticus werd de vakman 
te bar en in 1865 werd de firma, die in 1859 w a s opgericht, alweer ont-
bonden 1 8 6 . 
Drie jaar later begon С T. Stork een nieuw reparatiefabriekje, dat de 
basis werd van de metaalindustrie. Nu gaf Stork de voorkeur aan Henge­
lo, omdat Borne te ongunstig lag. Zoals Borne op het eind van de 
gouden eeuw door de slechte bevaarbaarheid van de Bornse Beek de 
vlag moest strijken voor de Almelose textielindustrie, was het ruim twee 
eeuwen later genoodzaakt het heft uit handen te geven van de opkomen­
de metaalindustrie, omdat het geen behoorlijke spoorwegverbinding 
bezat1 8 7. Dat Twente bij de aanleg van de staatsspoorwegen als een 
soort niemandsland werd beschouwd, blijkt uit wat Transisalanus zegt: 
„Twenthe, dat nooit in de Staatsgunst mocht deelen en welks uiterste 
grens even aangedaan wordt door de lijn der Staatsspoorwegen Ambem-
GlanerbeeM,lui. Het is juist deze spoorlijn die het voor Stork aantrekkelijk 
maakte om de metaalindustrie van Borne te verplaatsen naar Hengelo, 
dat een knooppunt van spoorwegen was geworden 1 8 · . 
Dat Borne een merkwaardige rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de 
metaalindustrie en dat er vroeger in Borne geen gebrek was aan durf en 
ondernemingsgeest, blijkt ook uit de poging die hier in 1873 al gedaan 
is om tot een staalgieterij te komen, terwijl er eerst in 1898 werd opge­
steld : Rapport nopens de mnschlijkheid en levensvatbaarheid eener staalgieterij 
hier te lande190. Ook de HEEMAF is in Borne in een klein gebouwtje 
begonnen onder leiding van Hofstede, Crul en Willink. Maar ook het 
vervaardigen van elektrische apparaten werd na enkele jaren al aan 
Hengelo toevertrouwd1 9 1. 
De metaalindustrie heeft in Hengelo in een korte tijd zo'n geweldige 
vlucht genomen, dat het fabriekje van 1868 een wereldconcern geworden 
is. In 1879 al ontstond uit een onderafdeling van deze fabriek een nieuw 
bedrijf voor de vervaardiging van appendages en stoompompen. De 
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beheerders van deze nieuwe fabriek hadden nauwe banden met Borne, 
zoals blijkt uit de in Borne nog bestaande namen Dikkersbos en Dikkers-
laantje. In de overlevering van de Bornenaren is de fabriek van Dikkers 
ook in hun plaats ontstaan. 
Doordat Stork zich al spoedig moest inlaten met de metaalindustrie in 
het Westen, ontstonden er nauwe banden tussen Hengelo en Amster-
dam, Haarlem, Utrecht. Hierdoor kon Hengelo in deze eeuw de minst 
Twentse plaats worden, wat Almelo eens geweest was, zoals blijkt uit 
het grote aantal passagiers dat de nachtdiligence van Almelo naar Zwolle 
vervoerde in de tijd dat Hengelo nog een onaanzienlijk dorpje was192. 
De metaalindustrie schonk door het vooruitstrevend sociaal beleid en 
door de vaste markt de arbeiders het vertrouwen dat ze in de textiel nooit 
gekregen hadden. Hierbij komt m.i. dat de metaalfabrikanten zich veel 
minder vereenzelvigd hebben met hun bedrijf dan de textielfabrikanten. 
Deze laatste gingen vaak - ook al door de moeilijke economische om-
standigheden - zo volledig in hun bedrijf op, dat zij zich moeilijk konden 
voorstellen, dat de arbeiders anders zouden denken dan zij, terwijl de 
werknemers zich niet konden voorstellen, dat leiding geven offers 
vraagt193. De sociale tegenstellingen werden hierdoor, rationeel ge-
zien, soms onnodig verscherpt. 
De inwoners van Borne hadden meer reden om de textiel te wantrouwen 
dan wie ook in Twente. Ze waren vertrouwd met de metaalindustrie, 
omdat Borne deze nieuwe industriële ontwikkeling ten doop gehouden 
had. Wat lag er meer voor de hand dan dat zij uit de textiel vluchtten 
en voortaan door de metaal geharnast wilden zijn tegen de slechte 
sociale toestanden? De arbeiders in de metaalindustrie kwamen al 
spoedig maatschappelijk hoger te staan omdat ze veelal geschoold waren. 
De vlucht werd door de moderne vervoersmiddelen nog bevorderd, 
en Borne was in deze eeuw niet meer op Almelo, maar op Hengelo 
georiënteerd, waar het dialect meer en meer moest wijken voor de 
cultuurtaal. De metaalarbeiders brachten door het sociaal aanzien dat 
ze genoten, een nieuwe stratificatie teweeg in de gemeente Borne, niet 
alleen sociaal-economisch, maar ook taalkundig. 
Bij de textielarbeiders is, zoals we zagen, een dialect ontstaan dat af-
week van dat van de boeren, voor wie vroeger hun arbeid een essentieel 
deel van hun levensritme was. Waren er bij de textielarbeiders nog 
nauwe banden met het dialect, bij de metaalarbeiders was dit niet meer 
het geval. Zo stonden de laatsten meer open voor de cultuur van het 
Westen, omdat ze minder aan het oude gebonden konden zijn. Boven-
dien kwam het nog wel eens voor dat men tijdelijk uitgezonden werd 
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naar het Westen, bijv. naar Haarlem of Utrecht, of dat naaste familie-
leden zich daar voorgoed vestigden. Zo zien we opnieuw hoe sterk de 
ontwikkeling van de tweetaligheid in Borne afhankelijk is van sociaal-
economische factoren. 
Nu zou zo'n nieuwe structurering kunnen leiden tot een verdere nivel-
lering van het toch al 'platte' Borns van de textielarbeiders. Waar-
schijnlijk zou dit ook gebeurd zijn, als er in het begin van de twintigste 
eeuw niet een grote stroom immigranten uit zeer armelijke streken 
van Drente was gekomen. Deze immigranten kwamen ook in Borne 
meest in één buurt te wonen en deze Drentse buurt kreeg bij de autoch-
tone bevolking al spoedig een slechte naam. Vooral de jongeren onder 
de immigranten hebben zich in het begin wel eens asociaal gedragen194, 
maar spoedig zal deze minderheid zich althans uiterlijk gericht hebben 
naar de normen van hun nieuwe sociale omgeving. Toch hebben de 
autochtone textielarbeiders deze assimilatie in de weg gestaan, doordat 
ze zich sterk meenden te moeten distantiëren van de inkomelingen, die 
vaak anders dachten over godsdienst en politiek. Door afstand te nemen 
van dit fabrieksproletariaat kwamen ze voor hun eigen gevoel maatschap-
pelijk hoger te staan. 
Het sociale proces van de distantie komt duidelijk naar voren in het 
toewijzen van allerlei slechte en zelfs immorele eigenschappen aan de 
nieuwe „lower lower class". Het is niet gemakkelijk om uit te maken in 
hoever deze mensen werkelijk dergelijke eigenschappen bezaten, omdat 
bij de oorspronkelijke bevolking de projectie een grote rol gespeeld 
heeft. De reputatie van de klasse die sociaal het laagst staat, is volgens 
Warner afhankelijk van de „projected fantasy of those above them; 
as such they become a collective symbol of the community's un-
conscious"1 '6. 
De Bornse textielarbeiders die niet de kans hadden gekregen of gegrepen 
om naar de metaal te gaan, stonden nu wat hun werk betrof op één lijn 
met deze immigranten. Omdat ze zich ten opzichte van de sociaal hoger 
staande metaalarbeiders de gedupeerden, pielo voelden196, hadden ze 
een reden te meer om zich buiten de wereld van de arbeid te onder-
scheiden van de immigranten. „Class distinctions within groups are often 
a result of trying to free oneself from responsibility for the handicap 
which the group as a whole suffers," zegt een groot kenner van de 
sociale vooroordelen197. Buiten de wereld van de arbeid betekent binnen 
het rijk van de taal. Door de immigranten ontstond bij de groep au-
tochtone textielarbeiders de neiging om hun dialect wat minder onver-
zorgd te spreken, niet meer zo hard te schreeuwen, zich in taal aan te 
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sluiten bij de metaal en voor wat de meisjes betreft bij de confectiewereld. 
Hierdoor nam m.i. tussen de twee oorlogen de invloed van de cultuur-
taal die een bijzondere sociale waarde had, in sterke mate toe. 
In Borne is in de loop der eeuwen, maar vooral in de laatste eeuw, een 
ingewikkelde sociale stratificatie ontstaan, waarbij dialect en cultuurtaal 
een grote rol gespeeld hebben. Het dialect is het best bewaard gebleven 
in de boerengemeenschappen van de gehuchten Hertme, Bornerbroek 
en Zenderen. Bij de boer is het dialect nog min of meer verbonden met 
zijn werk. Bij de textielarbeiders ontstond aanvankelijk een sterke nivel-
leringstendens198 in het dialectgebruik en later een toenemende invloed 
van de cultuurtaal. De sociaal hoger gewaardeerde metaalarbeiders 
eisten over het algemeen, zo niet van zichzelf dan toch van hun kinderen, 
dat ze „behoorlijk Hollands" spraken. Boven deze sociale lagen dan de 
upper upper, die als elitegroep wel Nederlands moesten spreken, al 
konden juist zij zich de luxe permitteren belangstelling te hebben voor 
het oude dialect. De middenstand, in zover het zakenmensen waren, was 
sterk tweetalig. De handel eist nu eens het gebruik van dialect, dan weer 
dat van de cultuurtaal. Ook voor het taalgebruik gold bij de zakenmensen : 
de klant is koning199. 
Ofschoon de plaatsnaam Borne niet afgeleid moet worden van 'bron' 
was Borne tot tweemaal toe een belangrijke bron voor Twente. Eerst 
in de zeventiende, vervolgens in de negentiende eeuw. Nadat Boom 
het textielcentrum van Twente was geweest, werd het twee eeuwen 
later de startplaats voor de metaalindustrie. Beide keren heeft mijn 
geboorteplaats de kans gemist door gebrek aan goede verbindingen. 
Leeft de oudste generatie nog sterk in het verleden, droomt ze nog van 
de oude haven, de eerste machinefabriek, de eerste elektrische apparaten-
fabriek, de elektrische centrale, de bierbrouwerijen enz., de jongere 
generaties staan sceptisch tegenover dit verleden. Voor hun gevoel is 
Borne het Nazareth van Twente, zoals het vaak spottend genoemd wordt. 
Het eerste Twentse elektrische-apparatenfabriekje, dat na de vestiging 
van de HEEMAF in Hengelo, als houtdraaierij was blijven bestaan, is 
enkele jaren geleden gesloopt. De straat die voortijdig Kanaalweg was 
gedoopt, heet nu Burgemeester Schaepmanstraat. De mooiste villa van 
de Spanjaards is in handen van de katholieke actie en heet als een vage 
herinnering aan vroeger Het witte buis. De sneltreinen stoppen sinds 
enkele jaren minder vaak in Borne. De beken doen alleen nog dienst 
om afvalstoffen van de fabrieken af te voeren. En juist terwijl ik dit 
hoofdstuk schreef, bereikte me het bericht dat de fabriek van Span-
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jaard opgegaan is in het bedrijf van Nijverdal - Ten Cate. De oudste 
generatie zal hierdoor geschokt zijn, maar ze zal troost vinden in de 
naam Ten Cate, die in de gouden eeuw al voorkwam onder de namen 
van de Bornse fabrikeurs en nu nog prijkt op de grutterij, waaraan de 
Bornenaren de scheldnaam melbuuhn danken. 
Is er hiermee een eind gekomen aan de sterk dynamische ontwikkeling 
van Borne, heeft men voorgoed een streep gezet onder het „grootse" 
verleden en is Borne als 'bron' van ondernemingsgeest en durf nu totaal 
opgedroogd? 
H O O F D S T U K 3 
P A R T I K E L S 
„The extreme example of words which get their meaning 
from the context are such adverbs as bere /bere, no» 
then, up doom, and the personal pronouns, I, you, be. 
The only reason why any speakers can manage them 
successfully is that we have so very much practice"1. 
„De taalgebruikers verstaan elkaar niet uitsluitend met 
de middelen van hun taal als van een gesloten systeem, 
maar deze middelen worden in de natuurlijke taal 
altijd gebruikt in samenhang met gegevens uit de situa-
tie en ontlenen daaraan hun bruikbaarheid, ook in die 
gevallen waarin de taalsystematiek gezegd wordt te 
kort te schieten"'. 
3.1. De term „primaire bijwoorden" 
Spreekt De Vooys in zijn hoofdstuk Bijwoorden aanvankelijk over de 
„zogenaamde primaire bijwoorden", omdat de kwalificatie „primair" 
gezien moet worden in verband met een „overoud taalbezit" waarin 
deze primaire adverbia „met een gebaar vergezeld als zinswoorden 
dienst gedaan kunnen hebben", even verder maakt hij toch een indeling 
in primaire en secundaire bijwoorden en zijn de meeste plaatsaandui-
dende en tijdsaanduidende bijwoorden niet alleen meer in naam maar 
ook werkelijk primair8. 
De term primaire bijwoorden hoort thuis in de historische taalkunde 
en misschien vooral in de taalgenetische beschouwingen. Glinz zegt 
m.i. terecht, dat we zo verstandig moeten zijn de verleiding van de term 
Urwörter te weerstaan, „denn ein solcher Name würde Resultate vor-
täuschen, welche aus der hier durchgeführten synchronischen Sprach-
betrachtung nicht gewonnen werden können"4. 
Als ik in mijn taalpsychologische beschouwingen over de tweetalige 
mens toch van primaire adverbia en verba spreek, gebeurt dit niet op 
grond van de Ursprung und Vorgeschichte der Sprache6, maar om aan te 
geven, dat juist bepaalde adverbia en verba belangrijke interferentie-
verschijnselen vertonen. 
De meeste van de zogenaamde primaire adverbia bezitten ook nu nog 
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de eigenschap, dat ze zich in een bepaalde situatie gemakkelijk als 
„zinswoord" laten gebruiken, waarbij duidelijk naar voren komt, hoe 
sterk het taalgebruik afhankelijk kan zijn van de gegevens uit de situatie. 
Juist de situatie opent de mogelijkheid om deze woorden te gebruiken 
zonder de contextuele achtergrond van de zin. Deze taalelementen 
kunnen als „minor sentences" figuur zijn tegen de achtergrond van de 
totale situatie en krijgen dus eerst hun betekenis door extralinguale 
elementen8, ze vullen de situatie aan, behoren tot het type taalelementen, 
dat „consists of a form which merely supplements a situation - that is an 
earlier speech, a gesture, or the mere presence of an object"7. 
Is het toevallig dat deze taalelementen weliswaar het tekenkarakter 
gemeen hebben met alle woorden, maar van vele verschillen door het op 
de voorgrond treden van de Zeigfunktion8? 
j.2. Vandaan', woord of woordmoment Ì 
Het taalelement vandaan wordt meestal als bijwoord op een lijn geplaatst 
met andere plaatsaanduidende adverbia. Zover mij bekend heeft de 
linguïstiek zelden of nooit het woordkarakter van dit taalelement in 
twijfel getrokken, evenmin trouwens van heen. Onder de lokale adverbia 
neemt vandaan echter een merkwaardige plaats in. Afgezien van de 
moeilijkheden die dit woord zou kunnen bieden voor de morfonologie·, 
vraagt het onzelfstandige karakter van dit taalelement de aandacht. 
Het mist immers het genoemde kenmerk van de meeste andere plaats-
aanduidende bijwoorden en is evenals heen in zijn gebruik van andere 
taalelementen direct afhankelijk. Ik kan wel zeggen: hij is daar, hier, 
boven, buiten, weg, enz., maar niet: hij is vandaan of heen. Tussen vandaan 
en heen is ook een onderling verschil: hij gaat heen is mogelijk, maar hij 
gaat vandaan niet. Voor een gebruik met gaan vraagt vandaan om een ad-
verbiale aanvulling met er of met een ander bijwoord van plaats, hij 
gaat er vandaan. Kan het taalelement heen in en buiten de tijd direct ver-
bonden met een werkwoord als gaan gebruikt worden10, vandaan laat 
zich slechts indirect verbinden met het werkwoord. Het gebruik van 
het taalelement vandaan is afhankelijk van een ander bijwoordelijk element, 
zoals ook blijkt uit de vragen: Waar komt hij vandaan ? en Waar vandaan 
komt hij ?, en uit de samenkoppeling daarvandaan = 'daardoor'. 
Nu kan men in waar komt hij vandaan het taalelement een deel van het 
adverbiale afstandscompositum waar . . . vandaan noemen, maar daarmee 
is nog niet de vraag beantwoord of vandaan een woord of een woord-
moment is. Volgens Reichling mag men een afstandscompositum niet 
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als één woord beschouwen, omdat de twee in de tijd gescheiden delen 
„<fe aanschouwelike eenheid - en daarmee de a/oo/vZ-eenheid - natuurnood-
zakelik verbreken"11. 
Het is inderdaad onwaarschijnlijk dat er in een zin als: Hij gaat, naar ik 
gehoord hebt morgen eerst weg „de delen" gaat en weg slechts momenten van 
een samengesteld woord zouden zijn12. Zowel gaat als weg bezitten alle 
kenmerken die voor een woord nodig zijn, maar dit is niet het geval 
met vandaan. In waar komt hij vandaan is vandaan niet direct verbonden met 
waar en het zou dus evengoed als het zojuist genoemde weg een woord 
zijn, ofschoon het taalelement vandaan in zijn gebruik volledig afhankelijk 
is van waar. In de zin waarvandaan komt hij zou vandaan woordmoment 
zijn, omdat het nu direct verbonden is met het andere deel. Betekent het 
doorbreken van de aanschouwelijke eenheid natuurnoodzakelijk een 
verbreken van de woordeenheid? Is het niet mogelijk dat de woord-
gestalte toch, ondanks deze onderbreking, als eenheid bestaan blijft? 
Is het werkelijk zo, dat de aanschouwelijke eenheid waarvandaan in waar 
komt hij vandaan doorbroken wordt? Deze laatste vraag is onzinnig 
wanneer men ervan uitgaat, dat ook ieder woord van de zin door de 
hoorder waargenomen en herkend wordt. We spreken immers geen 
woorden, maar woorden in zinnen, en het komt bij het gewone taal-
gebruik vrijwel nooit voor, dat de hoorder ook alle woordgestalten 
binnen het groter geheel van de zin waarneemt. Het is denkbaar dat de 
gestalten komt en hij nauwelijks een rol spelen13 of dat door het zins-
patroon de woordgestalte waar direct al tot een aanschouwelijkheid ge-
configureerd wordt, die het aanschouwelijke moment van het woord 
waarvandaan vormt. 
Het taalelement vandaan dient op grond van zijn onzelfstandigheid m.i. 
eerder een woordmoment dan een woord genoemd te worden. Het 
verschilt op deze manier van de meeste andere plaatsaanduidende bij-
woorden, al komen dergelijke „Bauwörter" juist bij de partikels weleens 
voor. Of hier echter sprake is van een tekortkoming van de taal, „das ihr 
passiert ist, indem sie diese Wörter weder zu bloszen Bildersilben hin-
unter, noch zu vollen, eigne Glieder bildenden Wörtern hinauf entwickelt 
hat"14? Deze opvatting van Glinz lijkt me voort te vloeien uit het feit 
dat hij de Innere Form des Deutschen bepaalt door van de geschreven taal 
uit te gaan18. 
De statistische taalbeschouwing leert ons nog dat de belangstelling voor 
de verba en adverbia in de loop der eeuwen in de geschreven taal sterk 
is afgenomen en dat veel schrijvers minder adverbia gebruiken dan nor-
maal is. 
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Deze tamelijk uitvoerige beschouwing over het taalelement vandaan 
leek me noodzakelijk, omdat de tweetalige mens uit het Oosten en het 
Noorden van het land vrijwel nooit zegt: Waar komt hij vandaan ?, maar: 
Waar komt hij weg? In verband met de tweetaligheid in Borne en een 
groot deel van Twente was deze uitweiding te meer op zijn plaats, 
omdat de meeste tweetaligen uit deze streek in hun dialect wel zeggen : 
Wòòr koemp e vandan ? en zich het interessante probleem aan ons voor-
doet: waar komt in de zinswending waar komt hij weg dit weg vandaan? 
j.ß. Een semantische en syntactische deviatie: waar komt hij weg 
Onder de bijwoorden van plaats die volgens Van der Lubbe „niet alleen 
semantisch, maar ook syntactisch" een aparte categorie vormen1*, nam 
vandaan dus een bijzondere plaats in. Het taalelement weg geeft in het 
Nederlands altijd een verwijdering aan van de spreker uit of van een 
punt waarnaar de spreker zich in gedachten heeft verplaatst, terwijl 
vandaan vaak juist de tegenovergestelde richting aanduidt. 
De tweetalige uit het Oosten van het land is kennelijk niet op de hoogte 
van dit eenrichtingsverkeer en gebruikt het partikel weg vaak zo, dat 
het de richting aangeeft waarvoor normaal vandaan gebruikt wordt. 
Het taalelement weg is voor deze tweetaligen dus ambivalent in zijn 
betekenis, wat natuurlijk niet inhoudt dat deze ambivalentie ook bij het 
gebruik van dit woord gerealiseerd wordt. Het ligt niet voor de hand 
dat ambivalente betekenismomenten, afgezien van het poëtisch taal-
gebruik, conjunct gebruikt worden. Het gebruik van weg in het Oosten 
en ook het Noorden (Groningen) wijst dus op een merkwaardige se-
mantische afwijking17. 
Ook syntactisch is er enig verschil. In waar komt hij weg is weg direct 
verbonden met komt, hoewel niet in de tijd, terwijl vandaan in dezelfde 
context direct verbonden is aan het vragend bijwoord waar. Waarvan-
daan komt hij is voor mij mogelijk, ofschoon ongewoon, maar waar 
weg komt hij is onmogelijk, zelfs voor een Twentenaar18. In waar 
komt hij weg wordt weg dus niet alleen met een afwijkende betekenis 
gebruikt, maar ook op een andere manier in het syntactische patroon 
geplaatst. Deze syntactische afwijking houdt verband met het eerder 
geconstateerde verschil in zelfstandigheid tussen vandaan en andere 
bijwoorden. Dient vandaan niet beschouwd te worden als het tweede 
lid van een voornaamwoordelij к bijwoord, zoals ook tot op zekere 
hoogte heeni 
Dat de taalgebruiker zich de syntactische afwijking niet bewust wordt. 
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mag ons niet verbazen. Het syntactisch verband van waar komt hij weg 
stemt niet overeen met dat van waar komt hij vandaan, maar wel met dat 
van wanneer gaat hij weg, waarom loopt hij weg enz., zodat de tweetalige 
door dit »^-gebruik syntactisch niet afwijkt van het zinspatroon dat 
men bij het partikel weg kan verwachten. De taalgebruiker kan alleen 
maar het gevoel hebben dat syntactisch alles in orde is, als tenminste een 
dergelijk gevoel bij het gewone taalgebruik mogelijk is19. 
Merkwaardiger is dat de tweetalige evenmin weet heeft van de vrij 
sterke semantische deviatie, en verwonderlijk mag het heten, dat taal­
gebruikers uit dit deel van het land die van professie taaibeschouwers 
zijn, nog zoveel moeite hebben met het gebruik van vandaan en weg. 
β. 4. De hardnekkigheid van het ambivalente 'weg 
Het gebruik van het ambivalente weg ligt, evenals de grote frequentie 
van het partikel weg in het algemeen, zozeer verankerd in de cultuurtaal 
van de tweetaligen uit het Oosten en Noorden, dat vrijwel niemand aan 
dit dialectisme ontkomt. Er bestaat dus blijkbaar geen verband tussen 
dit dialectisme en sociale omstandigheden. Over het algemeen staat 
het afwijkend gebruik van partikels, in tegenstelling tot dat van voor­
naamwoorden, vrij los van de sociale stratificatie, die, zoals we in het 
vorige hoofdstuk zagen, op de tweetaligheid in Twente en zeker in 
Borne een grote invloed heeft gehad. Dat het partikel »^veelvuldig en 
door vrijwel alle tweetaligen met een afwijkende betekenis gebruikt 
wordt, moge blijken uit het volgende. 
In een gesprek met professor Van Haeringen over mijn studie, vertelde 
deze kenner van de subtiele nuances van het gesproken Nederlands me, 
dat het hem de nodige moeite had gekost om het standaardgebruik van 
vandaan te leren20. 
Ook Sassen is kennelijk erg vertrouwd met het oostelijk weg. Wanneer 
hij het Drentse doar birík - òfikoomip, in het Nederlands wil weergeven, 
neemt hij waarschijnlijk door een hypercorrecte instelling ten opzichte 
van het Drentse ¿/"zijn toevlucht tot weg en ontspoort voor het westelijk 
taalgevoel met zijn vertaling: sneu bij weg gekomen**. Voor deze taaibe-
schouwers was het juiste weggebruik niet gemakkelijk. 
Toen ik in Borne eens een lezing mocht houden voor een groep onder-
wijzers en onderwijzeressen die over het algemeen de mening waren 
toegedaan, dat de tweetaligheid van de kinderen het zuiver leren schrij-
ven en spreken van de cultuurtaal niet in de hand werkte, bleek me, dat 
geen van hen wist, dat weg in de vraag waar komt hij weg in strijd was met 
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het „zuiver" Nederlands dat ze op het oog hadden. Ofschoon velen 
van dit groepje door hun taalmethode meer dan normale aandacht be-
steedden aan het onderwijs in de cultuurtaal, in het bijzonder aan het 
schrijven en spreken van gewoon maar goed Nederlands, en ze zodoende 
allerlei dialectische afwijkingen in het Nederlands van hun leerlingen 
konden noemen, was dit weg aan hun aandacht ontsnapt, hadden ze er 
zelfs geen vermoeden van dat het afweek. Ik ben er bijna zeker van, dat 
de opmerking over dit dialectisme een van de dingen was, waarvan 
de toehoorders niet overtuigd geraakt zijn. 
Om de sterkte van de hardnekkigheid van dit dialectisme enigszins te 
bepalen, heb ik verscheidene tweetaligen22 al vragend trachten te sug-
gereren, dat vandaan toch ook goed „Hollands" was. Men bleef onver-
biddelijk: Waar komt hij vandaan? was geen Hollands, het moest zijn: 
Waar kom je weg ? Ondanks de suggestieve manier van vragen bleef 
vandaan voor hen onaanvaardbaar. Het resultaat van deze ondervraging 
toont dunkt me duidelijk aan, dat het gebruik van dit dialectisme zo 
habitueel en onbewust is, dat reflexie over dit taalgebruik vrijwel uit-
gesloten is. 
Bovendien hadden de gestelde vragen nog een belangrijk nevenresultaat. 
Al wezen de tweetaligen Waar kam je vandaan? van de hand, vaak ant-
woordden ze, dat in het dialect wel mogelijk was: Wòòr koemp e vandan ? 
Nu heb ik in het voorafgaande opgemerkt, dat ik zeer sceptisch sta 
tegenover de resultaten die men verkrijgt door aan een taalgebruiker 
vragen te stellen. Het antwoord op de meeste vragen veronderstelt 
immers reflexie over taal, waardoor de taal tot object wordt en er ge-
makkelijk een vertekend beeld ontstaat, of zoals Lavelle het kernachtig 
zegt: „Dès que nous pensons notre parole, au lieu de parler notre 
pensée, la parole et la pensée se détachent l'une et l'autre et manquent 
toutes deux le but"23. 
Tegenover de mededeling van de zegslieden dat wòòr koemp e vandan wel 
mogelijk was, hoeft men minder wantrouwend te staan, omdat het geen 
antwoord op een gestelde vraag was en hier niet of in veel mindere mate 
gold, wat de psycholoog Spranger van vragen zegt: „Sie kanalisieren 
von vornherein den Strom der Selbstbeobacht\mg und machen daher 
in bestimmten Richtungen übersichtig"24. 
) . j . Verklaring van de hardnekkigheid door introspectie 
Hebben we met de mededeling van Van Haeringen, het ontspoorde 
woordgebruik van Sassen, de verbazing en onwetendheid van het 
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onderwijzende personeel en de vasthoudendheid van de tweetalige 
zegslieden de hardnekkigheid van het semantisch-grillig gebruik van 
weg aannemelijk gemaakt, voor de verklaring van deze hardnekkigheid 
moeten we een andere weg inslaan. 
In zijn studie Languages in Contact zegt Weinreich, dat het probleem van 
de interferentie langs allerlei kanten benaderd moet worden. Aan het 
slot van deze Methods of Studying Speech Interference heet het dan: „Highly 
significant material has been obtained by linguists through introspective 
observation The self-observation of trained linguists can yield data 
which are probably unobtainable in any other way"26. 
Bij het vragen stellen aan zichzelf treedt natuurlijk ook een kanalisatie 
op, waardoor de waarneming van tevoren gericht is. Dit nadeel is 
echter voor een deel te ondervangen door hiermee bij de introspectie 
rekening te houden. Bovendien is het vrijwel de enige manier, omdat de 
tweetalige zegslieden een verklaring voor de hardnekkigheid van het 
dialectisme zeker niet konden geven. 
Toen ik als student, in de tijd dat mijn aandacht al uitging naar de ver-
houding van dialect en cultuurtaal, in de aula waar ik deze studie hoop 
te verdedigen, luisterde naar een inaugurele rede, trachtte ik, gewoonte-
getrouw, de spreker aan de hand van zijn taalgebruik thuis te brengen. 
Van een onbevangen taalgebruik en een overgegeven luisteren was bij 
mij in die tijd zelden sprake. Vooral door de studie van de historische 
grammatica was ik meer gericht op het taalteken dan op het betekende, 
stond ik waarnemend en analyserend tegenover vrijwel ieder taalgebruik 
en was ik me niet bewust de fundamentele waarheid : „Celui qui parle le 
mieux ne sait plus qu'il parle et ceux qui l'écoutent entendent ce qu'il 
dit et non pas qu'il le dit. Comme la Pensée, la Parole n'a point d'autre 
but qu'elle-même: elle se suffit"26. 
Nadat ik een hypothese opgesteld had over de herkomst van de spreker, 
vroeg ik een studiegenoot, een Westbrabander, zonder enige inleiding: 
„Waar komt hij weg?" Tot mijn grote verbazing kreeg ik ten antwoord: 
„Wat bedoel je?" Mijn vraag was niet begrepen of misschien niet ver-
staan. De laatste overweging was een reden om dezelfde vraag nog 
eens te herhalen, nu zo duidelijk gefluisterd als dergelijke plechtige ge-
legenheden bijna niet toelaten. Mijn buurman haalde zijn schouders 
op en zijn gezicht gaf op een beleefde manier te kennen dat hij mij wel 
verstaan maar niet begrepen had. Eerst toen ik om een of andere duistere 
reden - het was me in die tijd nog niet bekend dat weg in het Nederlands 
niet op deze manier werd gebruikt - mijn vraag had toegelicht met: 
„Waar is hij geboren?", kreeg ik antwoord op mijn vraag. 
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Waarom werd deze naar de vorm zeer eenvoudige vraag op dat moment 
niet begrepen? Het ligt toch voor de hand, dat ik weleens eerder aan niet-
Twentenaren deze vraag gesteld had. Nog nooit had men niet-begrij-
pend op deze vraag gereageerd. Tot dan toe was weg in waar komt hij weg 
en soortgelijke wendingen voor mij gewoon Nederlands en had er geen 
aanleiding bestaan om ten opzichte van deze vraag van taalgebruiker 
taalwaamemer en taaibeschouwer te worden. Dat mijn gesprekspartner 
het antwoord op „Waar komt hij weg?" schuldig bleef, kon niet alleen 
het gevolg zijn van de syntactische en semantische deviatie, maar vloeide 
ook voort uit de situatie. Voordat ik de vraag stelde was ik met mijn 
gedachten bij de streek, waaruit de spreker zou kunnen stammen, terwijl 
mijn buurman misschien de door de spreker ontwikkelde idee volgde 
of met zijn gedachten heel ergens anders vertoefde. Voor mij vloeide 
deze vraag voort uit een context die aan mijn medestudent totaal on-
bekend was. Voor hem was het een taaluiting zonder context, een vraag 
die plompverloren gesteld werd en vooral hierdoor moeilijk te duiden 
viel. Er was geen context die hem kon richten op het betekende en hier-
door bleef hij staan bij het taalteken en werd dit a^-gebmik onbe-
grijpelijk voor hem27. Door het ontbreken van de gegevens uit de 
situatie die aan de taalmiddelen hun bruikbaarheid verlenen28 was er 
geen sprake van een achtergrond die bij kon dragen tot de duidelijkheid 
van de taaifiguur. 
De tweetalige uit het Oosten en Noorden zal dus juist door de context 
over het algemeen weinig of geen gelegenheid krijgen om te ervaren, 
dat hij weg anders gebruikt. Hoe moeilijk het is om een dergelijk af-
wijkend gebruik bij zichzelf of anderen vast te stellen, is me vooral 
duidelijk geworden, toen ik na deze waarneming van mijn afwijkende 
taalgebruik te rade ben gegaan bij mijn medestudenten, onder wie er 
velen in de taaiwaarneming en taalbeschouwing doorkneed waren. 
Op mijn vragen aan studiegenoten uit het Oosten, wat ze vonden van 
de zinswending: waar komt bij weg, of deze taaluiting voor hun gevoel 
tot het Algemeen Beschaafd gerekend kon worden, kreeg ik zonder 
één uitzondering te horen, dat deze zin gewoon, en goed Nederlands 
was. Als ik hen wees op de mogelijkheid om te zeggen: waar komt hij 
vandaan, ontstond er veelal een lichte verbazing, waarna ze toegaven, 
dat dit wel zou kunnen, maar dat zij het niet zouden zeggen. Men wees 
dus, in tegenstelling met de door mij ondervraagde dialectsprekers 
vandaan niet resoluut van de hand als een verdachte dialectvorm, die 
alleen maar een „Hollands" vemisje heeft gekregen. Kennelijk hadden 
deze studenten vandaan te vaak horen gebruiken, waren ze al te zeer 
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vertrouwd geraakt met de fonologische gestalte van het partikel, om 
het fout te durven noemen. Maar al waren ze aan deze woordgestalte 
tot op zekere hoogte gewoon, ze hadden bij het horen van dit partikel 
het nooit gekwalificeerd als een taalelement, dat niet bij hun idioom 
behoorde. 
De Limburgers, Brabanders en Hollanders, gevraagd naar de zinswen-
ding waar komt hij weg aarzelden geen moment om dit gebruik van weg 
van de hand te wijzen, omdat het in strijd was met het AN, of ze bleken 
de hele zin niet te begrijpen29. Maar toen ik hun vroeg, of ze dit woord 
weg zo wel eens hadden horen gebruiken, of ze dan wisten door wie, 
moesten ze het antwoord schuldig blijven. Nu had ik juist studenten 
gevraagd die veel met hun collega's uit het Oosten in aanraking kwamen, 
zodat de veronderstelling gewettigd is, dat ze deze zinswending toch 
wel eens of misschien herhaaldelijk gehoord en begrepen hadden zonder 
de merkwaardige afwijking te constateren. 
Lijkt dit alles bedenkelijk voor aanstaande Neerlandici, tot onze ver-
ontschuldiging moet worden aangevoerd, dat een dergelijk partikel in 
het taalgebruik vaak alleen maar gepercipieerd wordt als taalteken in 
verbinding met andere woorden, als moment van het zinsgeheel. Er is 
een groot en essentieel verschil tussen het taalbeschouwend waarnemen 
en het taalgebruikend waarnemen. Het is even dwaas om te denken dat 
de linguïstische onderscheidingen van de taaibeschouwer nodig zijn 
voor de gewone taalhandeling, als te veronderstellen dat het hoepelende 
kind op een of andere manier bij het hoepelen wel dient te weten, dat 
de omtrek van een cirkel ζπΓ is. Dat de deviatie van het partikel weg zo 
hardnekkig is, zich aan de taaiwaarneming onttrekt, vloeit voort uit 
de natuurlijke samenhang van taalmiddelen en situatie, uit de onvolledig­
heid van dergelijke partikels. Het is niet toevallig dat Bühler deze woor-
den tot de „Zeigwörter" rekent, al miskent hij hiermee het tekenkarakter, 
dat ook deze taalelementen bezitten. Ze verschillen inderdaad van de 
zogenaamde „Nennwörter", omdat het gebruik ervan gebaseerd is op 
de noodzakelijke aanvulling met de gegevens van de situatie, „merely 
supplements a situation". 
Voor het taalgebruik is meer nodig dan een taalsysteem, en extra-
linguale elementen doen wat het taalsysteem of de taalgebruiker nalaat 
of schijnt na te laten. 
Doordat het woord opgenomen is in het groter geheel van de zin, en 
de zin de volle betekenis krijgt door de achtergrond van context en si-
tuatie, kan vooral in de gesproken taal een fout, een afwijking, vaak in 
de tijd verglijden, voordat deze door een hoorder die het gesprek wil 
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volgen, gethematiseerd kan worden. De taalgebruiker blijft niet ver-
wijlen bij de taaltekens, bij de „signifiants", maar is door de tekens heen 
gericht op de inhoud. De taalgebruikers maken vóór alles gebruik van 
hun vermogen „de dépasser les signes vers le sens"30. Hierdoor wordt 
het begrijpelijk dat de taalgebruiker niet merkt dat hij afwijkende vor-
men of woorden gebruikt. Terecht zegt Vey: „Il arrive que ceux qui 
même se piquent de parler comme ils écrivent, emploient inconsciem-
ment la morphologie populaire"31. 
Dit onbewust taalgebruik dat nauwelijks enig moment kent van taal-
beschouwing, leidt ertoe dat de fout van vandaag de regel van morgen 
wordt en dat de taaibeschouwer een Grammaire des fautes kan 
schrijven. 
).6. ,We¿ en 'vandaan' ingesproken en geschreven taal 
Afwijkend taalgebruik zal in de geschreven taal eerder opvallen en 
minder voorkomen. Door het schrift wordt de taal verduurzaamd. De 
schrijver heeft een middel om zijn eigen taalgebruik te controleren 
en geeft de lezer de gelegenheid om tot taalwaameming en taalbeschou-
wing te komen en hem zodoende te betrappen op fouten die aan de 
controle zijn ontsnapt. Toch veronderstelt het gewone lezen op de eerste 
plaats een lezen wat er staat of eventueel niet staat, een betrokken zijn 
op de inhoud; het taalbeschouwende lezen is een abnormale vorm van 
taalgebruik, waaraan taalkundigen zich uit hoofde van hun beroep be-
zondigen32. Deze zonde, deze linguïstische nood, heet vaak een deugd 
te zijn, waardoor er een vrij strenge taainorm ontstaat, die aan de 
schrijftaal een conservatief en statisch karakter geeft. Deze kenmerken 
van de geschreven taal staan echter volgens Gelb een natuurlijke ont-
wikkeling van de „speech" in de weg, immers: „Writing stubbornly 
resists any linguistic change, frequently termed corruption"33. 
Vele primaire adverbia ontlenen vaak hun volle betekenis voor een groot 
deel aan niet zuiver-linguïstische elementen, aan extralinguale groot-
heden. Deze middelen die de bruikbaarheid van de woorden in grote 
mate kunnen verhogen, ontbreken in de geschreven taal. Bij het schrijven 
moet de taalgebruiker zijn toevlucht nemen tot linguïstische middelen, 
zoals een duidelijke context, of hij moet de woorden die sterk afhankelijk 
zijn van de gebruikssituatie vermijden bij het schrijven, dat meestal 
een andere gebruikssituatie veronderstelt. Het ligt niet voor de hand 
dat de woordenschat van de gesproken taal identiek is aan die van de 
geschreven taal. Het lijkt me niet toevallig dat verscheidene taalgeleer-
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den, vaak met verbazing, vermelden dat een of ander dialect 20 rijk is 
aan adverbia of een uitgesproken voorkeur heeft voor adverbiale ver-
zwaringen en dat de linguïstiek voor de schrijftaal in dit opzicht een 
efficiënt taalgebruik meende te moeten constateren. Wanneer we de 
vrij strenge systematiek en het statisch karakter van het geschreven 
woord vergelijken met de relatief grote vrijheid die de taalgebruiker 
bij het gesproken woord bezit, wordt het duidelijk dat de idee van het 
min of meer volmaakte taalsysteem en de statische beschouwingswijze 
van de taalstructuur niet onafhankelijk zal zijn van de geschreven taal. 
Het geloof in een volmaakte structuur kon in de linguïstiek wel eens 
ernstig geschokt worden als de structurele taalkunde ernst gaat maken 
met de studie van de gesproken taal. 
Bij het doorlezen van enkele duizenden opstelletjes van kinderen van 
de lagere school uit de gemeente Borne bleek, dat het bovengenoemde 
weg-gebruik maar sporadisch voorkwam34. Het aantal gevallen waarin 
het Nederlandse vandaan geschreven werd, was nog kleiner. De omvang 
van het materiaal, ongeveer 200.000 woorden, rechtvaardigt m.i. de 
conclusie, dat deze taalelementen in de geschreven taal weinig voor-
komen. Dat het opstelletjes van kinderen waren, doet weinig afbreuk 
aan deze constatering, omdat bij kinderen van de lagere school wel het 
aantal onderschikkende voegwoorden vrij gering is, maar primaire 
bijwoorden tot de vroeg verworven woordenschat behoren. 
Weliswaar is „de invloed van de geschreven taal op het gesproken 
„Standaard-Nederlands" voor heden en verleden . . . onweersprekelijk 
aangetoond"38, maar dit houdt niet in, dat de tweetalige in alle gevallen 
op deze wijze zijn mondeling taalgebruik kan standaardiseren. De 
tweetalige mens zal weinig gelegenheid krijgen om het juiste gebruik 
van de primaire adverbia te leren aan de hand van het taalgebruik dat 
uitnodigt of noopt tot taaiobservatie. Hij is grotendeels aangewezen 
op het horen en spreken, op het sterk onbewuste taalgebruik, waarvan 
Haugen zegt: „The more habitual and subconscious a feature of language 
is, the harder it will be to change"38. Van de andere kant leidt de twee-
taligheid ook tot onzekerheid in het gebruik van de gesproken taal. 
Het is deze aarzeling die vaak tot hypercorrecte taalvormen leidt en 
de tweetalige bezit vaak een grotere waakzaamheid ten opzichte van een 
correct gebruik van de taal dan de eentalige. Zo kon Haugen naar aan-
leiding van de leenwoorden die helemaal in overeenstemming zijn met 
het fonologische systeem van de ontlenende taal zeggen: „Bilingual 
speakers will tend to recognize such loans, and even tend to find them 
where there are none, but just cognate and coincidental similarities. 
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But monolingual speakers will use them without any other sense oí 
strangeness than that which comes from unfamiliarity of usage or 
difficulty of pronunciation"37. 
We moeten er rekening mee houden, dat de tweetalige zijn talen minder 
onbewust gebruikt, dat hij eerder tot taalwaarneming komt, dat hem 
eerder iets opvalt aan de gesproken taal die hij probeert machtig te 
worden38. Hierom is het des te opmerkelijker, dat het verschil tussen 
vandaan en weg door hem niet waargenomen wordt. 
β.γ. Vandan, vandòòn, vandaan en hypercorrectie 
Het staat me nog goed voor de geest, dat de verbazing toen ik ontdekte, 
dat vandan in Borne en zelfs in vrijwel heel Twente in het dialect gebruikt 
werd, groter was dan toen ik verrast werd door het feit dat mijn waar 
komt hij weg niet begrepen werd omdat weg een dialectisme was. Omdat 
de tweetaligen het Nederlandse vandaan van de hand wezen ondanks een 
suggestieve manier van vragen, werd de mogelijkheid dat vandan een 
vertwentst Nederlands woord zou zijn, wel erg gering, al had ik zelf 
altijd het gevoel gehad, dat vandan een hollandisme was. Een van mijn 
zegslieden vertelde naar aanleiding van dit vandaan, dat mensen die 
„Hollands" probeerden te spreken weleens te ver gingen. Zo had hij 
een koster gekend, die de „maagd" van de pastoor toen ze in 'n moos-
hof was, toeriep : „Mary, wil je direkt even op de pastorij komen ?" Deze 
anekdote kwam van iemand in wiens dialect erg weinig hollandismen 
voorkwamen en die het Nederlands in vergelijking met andere twee-
taligen zeer goed sprak. Voor hem lag vandaan in de sfeer van de hyper-
correcte taalvormen. Dat vandaan in waar komt hij vandaan gewoon Ne-
derlands is, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid, dat een Twentenaar 
dit taalelement als hypercorrect aanvoelt, als een woord dat men kan 
verwachten bij hen dee achter oef η hals proof7, dee ne spròòk òòver sjch hebt. 
Ofschoon hypercorrectie, zoals we in het vorig hoofdstuk zagen, ge-
makkelijk kan voortkomen uit het streven van „to be as good as any-
body else" en dus typerend kan zijn voor de sociaal lager geplaatsten, 
hoeven hypercorrecte vormen niet noodzakelijk voort te vloeien uit 
„the desire of the badly educated"39, of alleen maar op te treden bij 
„Ungebildete"40 of bij „Erwachsenen in primitiveren Geistigkeitspha-
sen"41. Een dergelijke voorstelling van zaken die vrij algemeen is, be-
tekent een vérgaande simplificering van „the complicating possibility of 
Ну per correctness"'42. De hypercorrectie in taalgebruik is een ingewikkeld 
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en merkwaardig proces, waarbij de taalgebruikers „übers Ziel hinaus-
schieszen"43. 
Dat bij de tweetaligen hypercorrecte vormen vrij algemeen zijn, blijkt 
uit de bovengenoemde „ontsporing" van Sassen, die verderop in zijn 
uitstekende studie „op 'я biester raakn" vertaalt met „de kluts kwijt wor­
den" 4 4 . Ook hier, evenals bij de vertaling „bij weg komen", een dialec­
tisme ten gevolge van een hypercorrecte instelling ten opzichte van de 
dialectische zinswending. De hypercorrecte houding kan in het taal­
gebruik dus een merkwaardig boemerang-effect hebben: om een dialect­
woord in goed Nederlands weer te geven belandt men bij een verneder­
landsing van een andere dialectische wending. 
Ook mezelf heb ik herhaaldelijk op merkwaardige hypercorrecties 
betrapt. Met vele andere Twentenaren zeg ik ook nu nog vaak pesti-
mistiscbib, omdat pessen in het Nederlands pesten luidt. In dezelfde sfeer 
ligtpestvoer dat ik nogal eens gebruik voor persvoer (in het dialect pesvoor), 
al kunnen hier ook extralinguale, olfactorische, factoren een rol ge­
speeld hebben. 
Hypercorrecties komen niet alleen voor bij het gebruik van de cultuur-
taal, maar kunnen ook gemakkelijk optreden in het dialect van de twee­
talige4 6. Toen ik voor mezelf probeerde om aan de hand van mijn dialect 
van een aantal woorden na te gaan, of ze een vanouds lange a of een 
gerekte a hadden, bleek me dat ik enkele woorden een Twentse òò-
klank meegaf, die ze in het dialect niet bezaten. Hetzelfde verschijnsel 
heb ik ook vaak bij anderen waargenomen, en het mooiste voorbeeld 
van deze hypercorrecte oá-klank geeft Kloeke, die als een der eersten 
het Oostelijk Taallandschap geëxploreerd heeft. In verband met zijn en-
quête over tafella merkt hij op: „Nooit heb ik in het zeer omvangrijke 
/«w-gebied een autochthone dialectspreker ontmoet die tòòfellòò zei. 
In de enquête-zakformaat is een hoogst enkele maal door (niet in de 
streek geboren) onervaren scholieren toafelloa ingevuld"47. Voor Kloeke 
was dit antwoord onbruikbaar, voor mij was het een reden om eens na 
te gaan, wat er zou gebeuren met tafelh in mijn dialect. Het resultaat 
werpt een ander licht op de onervarenheid van de scholieren, want tafella 
wordt gemakkelijk vertwentst tot tòòfellòò, ofschoon niemand ooit lòò 
zegt in dit ¿w-gebied48. De òò van -lòò is een hypercorrectie, een over-
differentiation*9. Waarom deze áá-klank, terwijl men in het dialect meer 
en meer de ¿¿-woorden met een ¡aal gaat spreken? De over-differentiation 
is een direct gevolg van de vraag hoe tafella in het Twents luidt. Ik ben 
het met Kloeke eens dat men in het /¿w-gebied bij het normale dialect-
gebruik geen tòòfellòò kan verwachten, maar ik zou eraan willen toe-
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voegen: ook geen tòòfellaa, en waarschijnlijk in het /¿¿-gebied evenmin 
tòòfellòò. Het woord tafella is in het dialect onbekend. Men spreekt van 
een loa, hooguit van de loa van de toafel. Het hele begrip tafella heeft, 
behalve voor de timmerman of meubelmaker, weinig zin, omdat in het 
vertrek waar één tafel met één la staat, meestal geen andere la te bekennen 
valt. De enquête over tafella kon dus moeilijk andere dan vertwentste 
vormen opleveren, bood mogelijkheid tot over-difFerentiation, tot „Über-
selbstbehauptung" 60. 
De fonemen ¿o en aa hebben in het dialect van vele tweetaligen een ver-
andering ondergaan, waardoor ze zich ontwikkelen tot allofonen, waar-
bij de ¿¿ zich van de áá onderscheidt door een archaïsch karakter61. 
Het afnemen van de oorspronkelijke tegenstelling tussen /¿¿/ en \aa\ 
leidt tot genoemde over-difFerentiation. We zien hier een merkwaardig 
interferentieverschijnsel: nu de /¿¿/ in veel woorden als \aa\ gesproken 
kan worden, ontstaat de mogelijkheid om bij een hypercorrecte instelling 
de \aa\ te verwisselen voor /¿¿/. Van een zuivere coëxistentie van de 
taalsystemen is geen sprake, wel van een taalvermenging met gedeelte-
lijke handhaving van het oorspronkelijke systeem, zodat de tweetalige 
nog altijd tweetalig blijft. 
Zoals ik bij de tafella een vraagteken zou willen zetten, zou ik dit ook 
willen doen ten aanzien van Kloekes opmerkingen over vandaan. Kloeke 
vermeldt naast vandan de vorm vandaon. Is vandaon een echte dialectvorm 
of een verdialectiseerd Nederlands taalelement? De ¿è-klank van 
vandaon is van vroeger uit een gerekte klank en men zou voor Oost-
Nederland dus eerder vandaan verwachten. Is vandaon ook niet het resul-
taat van een over-differentiation62? 
Hoe kan nu vandaan als een over-differentiation ervaren worden 
ten opzichte van het dialectische vandanì Allereerst komt het zelden voor 
dat een klinker voor een nasaal in het Twents kort is en in de cultuurtaal 
lang. Het omgekeerde komt vaker voor. Voor nasaal + consonant is de 
α gerekt tot een lange nasaal of een lange oraal. Het ndl. band luidt 
baant met een лгп-к1апк, door Sassen juist getypeerd met de term positio­
neel foneem6 3. Wel dient men zich ook hier af te vragen, of het oorspron­
kelijke positioneel foneem door de invloed van de cultuurtaal geen 
allofoon is geworden. Men kan door een en dezelfde tweetalige horen 
zeggen: dat kaan'k ni(ch) en dat kan'k ni{ch), en naast wi-j %eent staat 
wi-j !(int en wi-j bint6i. 
Voor nasaal zonder meer is de klinker kort, al lijkt me door hyper­
correctie en paradigmatische invloed ik t^een niet onmogelijk. Het bij-
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woord dan, dat als steunpartikel een zeer grote frequentie heeft, komt 
alleen voor met korte nasale vocaal of onder invloed van het Nederlands 
met doffe α + nasaal. Dit partikel komt met een zeker niet geringere 
frequentie ook voor in het Nederlands van de tweetalige, met een doffe 
я-klank en soms met een nasale klank an. De overgang van -dan naar 
-daan kan als onnatuurlijk aangevoeld worden, al was het voorbeeld 
van mijn zegsman: Marij en pastorij niet helemaal juist, omdat naast 
de Twentse \it\ voor de tweetalige de Nederlandse /«'/ staat, maar 
naast de Twentse ¡a] niet op overeenkomstige wijze in de cultuurtaal 
de \aa\. Men kan zich verder afvragen, of dergelijke „grapjes" over 
taalgebruik niet vrij algemeen zijn, en of de tweetalige met pastorij en 
marij wel origineel was56. Ook wanneer deze taaianekdote algemeen is 
voor de dialectsprekende gemeenschap - om onbewust aan de snelheid 
van de ontwikkeling van de tweetaligheid in de richting van de cultuur-
taal paal en perk te stellen - blijft de opmerking van waarde. Voor deze 
taalgebruiker lag het Nederlandse vandaan in de hypercorrecte sfeer, 
was de overgang van -dan naar -daan onnatuurlijk. Klonk vandaan hem 
zo vreemd in zijn oren omdat hij in hoge mate gewoon was aan: twe. 
van = ndl. van en twe. dan = ndl. doni Is het denkbaar dat het tweede 
element van vandan op een of andere manier voor de tweetalige identiek 
is met dan, ondanks het verschil in betekenis en zelfstandigheid? 
De structurele taalkunde zal theoretisch bezwaar hebben tegen deze 
identificatie, en bij vandan en zeker bij het ndl. vandaan moeilijk van twee 
morfemen kunnen spreken. Maar dekt de taalbeschouwing altijd het 
taalgebruik? Zoals Sassen uitgaande van de taalgebruiker kwam tot 
positionele fonemen, waar de theoretische fonologie slechts van alter-
nanten kon spreken, is het denkbaar, dat het theoretische morfeembegrip 
niet zonder meer van toepassing is op het taalgebruik. Wil men bij de 
morfemen ook rekening houden met de betekenis, dan is ook \pes\ van 
pesvoor niet gelijk aan ¡pes\ vaxipessen = 'pesten', en toch wordt het eerste 
¡pesj door hypercorrectie ¡pest/, ook bij een taalgebruiker die weet 
dat het jpersj moet zijn. 
Bij het opstelmateriaal trof ik inderdaad aan van-dan. Een kind van 
tien jaar, uit Bornerbroek, dat van huis uit alleen maar dialect sprak, 
schreef: Want ik ben de oudste van de meisjes. - Dus moetje wel aan het werk. 
Als je de oudste bent. En dan gaje vanzelf %p van dan. Maar hier wordt 
vandan niet gebruikt als dialectisme voor het Nederlandse vandaan, maar 
als vernederlandsing van het typisch Twentse woord vedan = 'verder'. 
Is het toevallig dat vedan als van dan optreedt in een zin, waar de partikels 
van en dan ook voorkomen? De overgang van vedan naar van dan kan een 
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vernederlandsing genoemd worden, omdat de tweetalige nogal vaak 
een gesproken [э] in de geschreven taal moet weergeven met het letter­
teken л, dat vele Nederlanders ervan weerhoudt om ksfee te zeggen in 
plaats van kafeeM. 
3.8. Vandan en vedan 
Volgens Van Ditzhuyzen is het kenmerk van de Twentenaar zijn ge­
slotenheid, die te herleiden is tot de sterke originaire dichotomie van 
vreemd en eigen. Als vreemde, als pool van deze tegenstelling, moet 
deze medicus het eigene, het geslotene wel sterk ervaren en de afstotende 
kracht van een Twentse bevolkingsgroep ondervonden hebben. Deze 
afstotende kracht, de vijandige onverschilligheid adstrueert Van Ditz­
huyzen als volgt: „Men „gevoelt" zich van alle zijden „bespied", terwijl 
men niemand ontmoet. Gedwongen om naar een boer te lopen, die in 
de verte op het land werkt, antwoordt hij uiterlijk onverschillig en met 
de rug naar mij toe op de vraag naar de weg met het Twentse woord 
„vedan" (betekent: rechtuit, en zal waarschijnlijk verband houden met 
het Nederlandse woord : vandaan)" 5 7. 
Allereerst is het niet toevallig dat Van Ditzhuyzen juist dit woord op­
gevallen is. Het is niet alleen een veel gebruikt woord, maar de meeste 
tweetalige Twentenaren zijn zich dit woord ook vaak als dialectwoord 
bewust en weten dat dit taalelement een struikelblok kan zijn bij het 
spreken van „het Hollands". 
Op de tweede plaats nadert vedan inderdaad vaak in betekenis tot het 
Nederlandse rechtuit en komt de veronderstelling dat het verband houdt 
met vandaan (of het Twentse vandan) niet alleen bij deze dokter voor. 
De dialectschrijver Jassies maakt wel onderscheid tussen vandan en 
vedan, maar Vloedbeld58, die over het algemeen een zeer „zuiver" 
dialect schrijft, verwisselt herhaaldelijk vedan en vandan, wat de schrijf­
wijze betreft. Zo lees ik: Mer m'j hooft ons nich te schamen veur ons plat, 
dat komp now vandan hen woe langer woe meer in de moor; Нее gung ,η paar 
trad vandan en keek aover 't witte peurtken de heeg langs, maar ook : Now 
vedan hen wadden %e gewaar wat woch'n wil peggen. In de dialectteksten die 
Bezoen in zijn Taal en Volk van Twente liet afdrukken, trof ik aan: Wi'j 
trokken driest vandan (verder); De bokrieders kwammen neuger bi'j en reupen: 
„Kommen jullie der eens uit!" „Kom i-j leu der mer in, der is plaatse genog!" 
reup Hendrik en stadden trankiel vandan ( = 'rustig verder') 6 9. 
De etymologie van dit merkwaardige woord is op het eerste gezicht 
niet duidelijk en het is niet zo vreemd dat dialectschrijvers die vaak de 
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neiging vertonen om zich af te vragen waar de woorden vandaan 
komen, vedan op één lijn plaatsen met vandan, al doen ze hiermee de be-
tekenissen van het woord geweld aan. Op de betekenis afgaande ligt 
het meer voor de hand om vedan te herleiden tot *vord-{a)an en het te 
verbinden met het ndl. voortaan, al is dit een etymologie die alleen binnen 
het bestek van de taalbeschouwing mogelijk is en die men niet mag ver-
wachten van dialectschrijvers, al zijn deze over het algemeen geen spon-
tane taalgebruikers. Omdat het zo moeilijk is een taal die vrijwel nooit 
geschreven is te schrijven, moeten ze het dialect wel objectiveren, die 
taal wel waarnemend gebruiken. 
In de Kamper Spreekwoorden komt enkele malen voert an voor met een 
betekenis die overeenkomt met die van vedan, bijv. : Hij wisschet den voet 
an den dorpel \ ende gaat voor tan; Л/s ick op een Placke coemejsoe сое me ick 
wel voortan. Ook komt dit bijwoord voor met de betekenis 'verder', 
terwijl het Duitse voorbeeld davon heeft, nl. : Hij wisschet den mont ¡en 
gaat voert an, naast: Der wisschet das Maul f vnd gehet daruon60. Komt het 
dus voor dat men schrijvend vedan en vandan verwart, ook in de gespro-
ken taal liggen deze twee taalelementen niet ver uit elkaar. Het klank-
verschil tussen vandan = 'vandaan' en vedan='verder', 'voort', is geringer 
dan de schrijfwijze zou doen vermoeden. Bij beide woorden valt het 
hoofdaccent op de tweede lettergreep, al is de tegenstelling tussen de 
accenten op de beide lettergrepen bij vedan groter dan bij vandan. De 
Twentse vocalen klinken over het algemeen dof, en vooral de vocalen 
van de lettergrepen die niet het hoofdaccent dragen, zijn vaak niet te 
onderscheiden van een schwa. Ribbert en Baader typeren de Twentse 
klinkers als volgt: „Die in relativ normal-stark hervorgehobener Stel-
lung erscheinenden Laute lassen sich hinsichtlich ihrer Schallkraft viel-
leicht einigermassen vergleichen mit dem am schwächsten hervorge-
hobenen Vokalen (der nebensilbigen Stellung) der Deutschen Hoch-
sprache. So können wir vielleicht genügend, ohne experimental-phoneti-
sche Berechnungen zu geben, die nur sehr geringe Schallkraft der schwä-
cher hervorgehobenen kurzen Vokalen unseres Dialektes andeuten" β 1 . Zo 
nadert vandan in klank zo dicht tot vedan, dat m.i. de gevoelens die de 
tweetalige bewust of onbewust heeft tot vedan overgedragen kunnen 
worden op vandan. 
j.p. Bijzondere gevoelswaarde van 'vedan' 
„Het is wetenschappelik ontoelaatbaar, functionele ervarings-momenten 
als „Nebensinn" en „gevoelswaarde" tot de „betekenis" te rekenen" 6 2, 
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kon Reichling een kwart eeuw geleden nog schrijven zonder in conflict 
te komen met de taalpsychologie. Nieuwere richtingen in de psychologie 
leren ons echter: over de concrete betekenis van een woord, resp. van 
een zin, beslist niet slechts de eigen logische betekenis van dit woord 
of van de zin, maar evenzeer het veld waarin dit woord of deze zin 
verschijnt. We kunnen bij het taalgebruik gericht zijn op de logische 
betekeniskernen, op het lexicologische betekenismoment, maar evengoed 
op de marginale sfeer, en voor de volle betekenis van het woord, zoals 
die in het gewone taalgebruik aanwezig is, is deze marge onontbeerlijk. 
We spreken niet in woordenboekwoorden, evenmin zijn we in het 
woord via de gedachte betrokken op een „zakelikheid" zonder meer63. 
Juist door de verhouding figuur-achtergrond wordt het duidelijk, dat 
het leren van een taal vaak meer is het zich eigen maken van de marge 
dan het verwerven van zuiver lexicologische kennis. Door dezelfde 
relatie werd het ook duidelijk, dat weg in: waar kom je weg niet gemakke-
lijk ontdekt wordt. De psychologie kent in dit verband als klassiek 
voorbeeld de vraag: moet men nu zeggen ce farbe est jaune of cette farbe 
est jaune ? Menigeen zal zich bij een eventueel antwoord hierop afvragen: 
is farbe nu een Ie- of een ¿z-woord, alvorens te ontdekken dat het een 
Duits woord is64. 
Het is met deze marge, deze achtergrondverschijnselen, dat de studie 
van de tweetaligheid zich bezig zal moeten houden. De gevoelswaarde 
als marginale betekenis van een woord kan zo belangrijk worden, dat 
het gebruik van een woord juist op deze gevoelswaarde, op dit „functio-
nele aspect" afgestemd is. Oorspronkelijke verwensingen kunnen op 
allerlei wijzen verbasteren, omdat de taalgebruiker op de gevoelswaarde 
gericht is en niet op de betekeniskern66. 
Wat de hardnekkigheid van vedan betreft als dialectisme, herinner ik me 
uit mijn middelbare-schooltijd nog goed, dat ik het slechts met veel 
moeite heb weten te weren uit mijn Nederlands en dat ik mezelf aan-
vankelijk voortdurend heb kunnen betrappen op een ongeoorloofd 
vedan-gcbixnk. Dat me dit nu nog zo goed voor de geest staat, is dunkt 
me een aanwijzing dat dit woord een bijzondere rol heeft gespeeld. 
Waarom is het nu zo lastig om dit taalelement, dat haast bij geen enkel 
Nederlands woord enige steun vindt, te vermijden in het gebruik van 
het AN? Het dialectische vedan wordt vaak gebruikt in zinnen met een 
sterk volitioneel en emotioneel karakter en bezit zodoende een sterke 
gevoelswaarde, m.a.w. de figuur wordt in hoge mate bepaald door de 
achtergrond. Men zegt bijv. in het Twents: Wat'er ok gebuurt, wi-j gòòt 
met oens wèèrk vedan = 'Wat er ook gebeurt, wij gaan door met ons 
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werk . . . zetten door, kost wat kost', of: No vedan hen kan't wa lukken = 
Nú is het genoeg, nú moet er een eind aan komen'. 
Omdat de tweetalige in het taalelement vedan een exteriorisatiemiddel 
bezit voor zijn affectieve geladenheid en dit woord in de cultuurtaal 
niet te „vertalen" is, blijft bij een zeer grote categorie tweetaligen de 
kans op een incidenteel ffdÜOT-gebruik bestaan, ook al hebben ze zich 
voorgenomen het niet meer te gebruiken. Een tik met een hamer op 
mijn duim veroorzaakt lichamelijke pijn, maar kan me ook de misschien 
minder prettige ervaring bezorgen, dat ik het vloeken toch niet hele-
maal afgeleerd heb, al heb ik hiervoor nog zo mijn best gedaan. In 
dergelijke abnormale situaties kan de marge zo pregnant worden, dat 
het gebruik van de taaifiguur die met de ervaring verbonden is, niet 
meer vermeden kan worden en kan er een regressie in taalgebruik plaats-
vinden. 
Ofschoon ik als leerling van de middelbare school het woord vedan al 
had leren vermijden, heb ik het enkele jaren geleden als leraar aan de 
middelbare school nog eens gebruikt in een situatie, waarin men het 
niet zou verwachten. Komt het gebruik van dialect op de tennisbaan 
toch al niet veel voor, voor een neerlandicus in gezelschap van niet-
Twentenaren op een Utrechtse baan leek de situatie allesbehalve ge-
schikt voor een dergelijk vedan-gehrvuk.. Er waren echter andere factoren 
die op een bepaald moment de situatie zodanig beïnvloedden en struc-
tureerden, dat vedan als exponent van een emotionele geladenheid toch 
volledig in de situatie paste. Allereerst was ik 's morgens pas van een 
vrij lange vakantie uit Twente in Utrecht teruggekomen, zodat het 
gebruik van een dialectisme 's middags niet zo verwonderlijk geweest 
zou zijn, als dit gebruik maar niet op de tennisbaan in dit gezelschap 
had plaatsgevonden. Aan het einde van een spel, toen ik ook aan het 
einde van mijn krachten was, probeerde ik een harde slag te geven, 
die onwillekeurig onderstreept werd door de taaluiting Л ^ vedan = 
'daar dan, nu of nooit'. Deze taaluiting is begrijpelijk tegen de achter­
grond van mijn vakantie in Twente, maar vooral door de grote ver­
moeidheid. Vooral in mijn studententijd is het me dikwijls overkomen, 
dat ik na zeer grote fysieke inspanning ongemerkt van het AN 
overging naar het dialect, waarna ik meestal de stap terug niet meer 
kon maken. Het gebruik van de cultuurtaal was kennelijk nog niet zo 
geautomatiseerd als dat van het dialect. Het bewustzijnselement bij het 
gebruik van het AN was bij mij toen nog zo groot, dat ik op die mo­
menten waarop men zijn zelfcontrole in deze min of meer verliest, wel 
moest terugvallen tot de automatismen van het dialectgebruik **. Derge-
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lijke ontsporingen door affectieve geladenheid of door oververmoeid-
heid merkt men bij zichzelf over het algemeen wel op. De tweetalige 
neemt het gebruik van een dialectisme als vedan eerder waar dan het 
gebruik van weg, heeft in ieder geval meer kans erop geattendeerd te 
worden. Zodoende is het m.i. verklaarbaar, dat tweetaligen die een 
Twentenaar imiteren die slecht Nederlands spreekt, graag een zin ge-
bruiken met het typisch Twentse woord vedan in een Nederlandse 
context. Het partikel vedan behoort tot de gevaarlijke woorden, zoals de 
//V/ tot de gevaarlijke klanken behoort. Dit taalelement moet bij het 
Hollands spreken vermeden worden. Nu lijkt me de instelling om 
kost wat kost vedan te vermijden voldoende om het Twentse vandan 
niet met vandaan weer te geven, maar met weg. 
Voor we overgaan tot de vraag: waarom dan wel het partikel weg, lijkt 
het me gewenst om eerst nog de invloed van het Nederlandse 'verder' 
op het Twentse vedan na te gaan, waartoe we min of meer uitdrukkelijk 
uitgenodigd worden door een zinnetje in een opstel van een lagere-
schoolleerling in Borne, die schreef: Toen %i/n we een eindje verdaan gegaan. 
j.io. Vedan, vierder, wieder, wiejer en verder 
Het bijwoord vedan doet meestal dienst om de aandacht te vestigen op 
de wijze waarop de handeling in de tijd verloopt. Het geeft dus vooral 
het aspect van de handeling aan en het kan als zodanig wijzen op het 
hervatten van de handeling, zoals in : lòòw vedan gòòn, en op het ononder-
broken voortschrijden ervan. In het eerste geval wordt de handeling 
als momentaan en duratief gezien, waarbij het momentane weleens 
overheersen kan, vooral in een bijwoordelijke groep als no vedan, bijv.: 
en nó vedan m'ò'j oetscheien = 'nu moet je eens uitscheiden'. 
Deze bijwoordelijke groep kan nog met hen uitgebreid worden tot de 
adverbiale stapelgroep no vedan hen. Dergelijke uitbreidingen zijn vaak 
het gevolg van een vermindering van de oorspronkelijke gevoelswaarde. 
De marginale betekenissfeer vervluchtigt en de kern krijgt een nieuwe 
halo door linguïstische uitbreiding. 
Dit nó vedan kan ook betekenen 'onderhand', bijv. dat motte nóvedan 
können = 'het zal onderhand tijd worden dat ie dat kan'. 
Op het momentane van de voortschrijdende handeling valt ook de 
nadruk bij : tó vedan, een compositum van doo en vedan, bijv. tóvedan 
wór''tok tied. 
Ook tóvedan kan met hen nog versterkt worden, de adverbiale groep 
heeft dan de betekenis van: 'toen-zoetjes-aan', 'toen-onderhand'. Het 
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Twentse tóvedan is echter een samenkoppeling, terwijl in het Nederlands 
joetjes aan en onderhand niet direct met het bijwoord toen verbonden 
hoeven te zijn, bijv. toen werd het onderhand tijd en toen werd het tijd, onder-
hand. De bijwoordelijke groep toen onderhand (^petjes aan) gebruikt de 
tweetalige inwoner van Borne vrijwel nooit in zijn Nederlands. Het 
taalelement onderhand is hem onbekend en tegenover joetjes aan staat hij 
even argwanend als tegenover vandaan. Hij zal deze elementen gewoon 
weglaten, bijv. toen werd het tijd. 
Komen niet alle betekenisschakeringen van het dialect in de cultuurtaal 
tot hun recht en kan de cultuurtaal een nivellerende invloed uitoefenen 
op het dialect? Geldt wat Whatmough zegt over de tweetaligheid die 
gebaseerd is op twee verschillende talen ook niet tot op zekere hoogte 
voor de verhouding dialect-cultuurtaal, nl. „Such languages tend to be 
restricted in scope and the speakers of them restricted in numbers"67? 
Behalve aan no en to kan vedan ook gekoppeld worden aan dan: danvedan 
kan't wa lukken = 'dan is het onderhand wel genoeg'. Ook hier blijft in 
het Nederlands van de tweetaligen vedan meest onvertaald. Kan dit 
achterwege blijven in de cultuurtaal van betekenis en gevoelswaarde 
van vedan als tweede lid van een bijwoordelijke samenkoppeling er ook 
niet toe bijgedragen hebben, dat de tweetalige argwanend staat tegenover 
vedan in het algemeen en hierdoor ook tegenover vandan? Het duratief 
aspect, dat volgens Overdiep door veel bijwoorden van hoedanigheid, 
tijd, graad en mate kan worden uitgedrukt88, vinden we in: hee nöölen 
mèèr vedan = 'hij bleef maar zaniken', op boerken ^e vedan = 'zo zetten ze 
het boerenbedrijf voort'. Het duratief aspect kan nog versterkt worden 
door de adverbiale voorvoeging (no¿)al, bijv. :ζ£ lóstem nog al vedan = 
'ze bleven maar luisteren', hee keek al vedan nòò dee bromfiets. Een mooi 
voorbeeld van iw&Ä-gebruik uit de dialectliteratuur is: Vroger,jao doo 
gung 't loeven hier al vedan in cieñen ooln sleur vedan. Het adverbium vedan 
wordt op merkwaardige wijze herhaald, zodat er een gesloten con-
structie met een geprononceerd ritme ontstaat. Deze manier van her-
halen met dit ritmische effect is typerend voor het Twents, al komen 
deze verschijnselen - m.i. in mindere mate - ook voor in de volkstaal 
in het algemeen*9. Dat hier taaltheoretisch sprake kan zijn van syntag-
matische vermenging van werkwoord + bijwoordelijke groep en werk-
woord + bijwoord (als deel van een afstandscompositum) doet niets 
af aan het ritmische effect, en een dergelijke „contaminatie" is niet 
minder tekenend voor het dialect. Overigens zal men bij een descriptie 
van het taalgebruik voorzichtig moeten zijn met begrippen als ver-
menging en contaminatie. 
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De herhaling van vedan is een onmisbaar middel om aan het sterk dura-
tieve karakter van de zinsinhoud uitdrukking te geven, en deze bij-
woordelijke stapeling door syntagmatische vermenging is een indicatie 
te meer voor de linguïstische waarheid waarvoor de strenge structura-
listen doof schijnen te zijn, t.w.: „man need not bend to linguistic 
circumstance, but may easily bend language to his needs"70. 
Het partikel vedan uit de bovengenoemde zin nadert niet als in de samen-
koppelingen nóvedan, tóvedan en danvandan tot het Nederlandse 'voortaan', 
maar tot 'verder', 'door'. Dezelfde betekenis is ook aanwezig in de 
volgende voorbeelden: Vedan lobten leren vuur meester, fat geet nich en 
hee leup mier liek(pet) vedan op hoes an. In het eerste geval is vedan ver-
bonden met leren, evenals het Nederlandse 'verder', en liek(pet) vedan 
betekent meestal 'rechtuit', het wordt vaak gebruikt om iemand de weg 
te wijzen. Toen ik eens in Delden de weg vroeg, kreeg ik van een meisje 
van ongeveer vijftien jaar te horen: Meneer gaat eerst rechtsaf, dan links 
en dan n'heelen pillen liekoet vedan. 
Ofschoon vedan van vroeger uit geen comparatieve betekenis heeft, is 
het nu in veel gevallen min of meer synoniem met vèèrder en wieder, 
maar niet met wiejer. In het Twents kunnen naast elkaar gebruikt worden : 
lòò'w vedan gbòn, lòb'w vèèrder gòòn en lòò'w wieder gòbn. Toch is er 
tussen de eerste en de twee andere aansporingen wel een verschil. Vedan 
laat zich vooral gebruiken in een situatie, waarin de nadruk wordt 
gelegd op het vervolgen van de weg en waarin de afgelegde of de nog 
af te leggen afstand niet in de betekenis verdisconteerd ligt. Bij Ibò'w 
vèèrder gòbn en bij /¿¿V wieder gbbn wordt de hoorder eveneens aan-
gespoord om zijn weg te vervolgen, maar dit geschiedt met inachtne-
ming van de reeds afgelegde afstand, „men is al ver gegaan en kan 
nu dus verder gaan". Het partikel vedan stemt dus meer overeen met het 
Nederlandse door. Vooral in de comparatief van het bijwoord velr is de 
afstand sterk verdisconteerd. Zo zal een Twentenaar over het algemeen 
zeggen: Van Boom nbb Almelo is vèèrder as van Bbbm под Hengel. Het 
partikel vedan is niet mogelijk en wieder is hier ook minder op zijn plaats, 
ofschoon het in de meeste gevallen synoniem is met vèèrder. Wel leent 
de klankstand van vèèrder met de vrij scherpe min of meer diftongische 
¿¿r-klank zich beter voor een emfatisch gebruik dan wieder. Een zelfde 
verschil komt ook naar voren bij de grondwoorden vèèr en wied. Als 
de nadruk valt op het verre, dan: da's vèèr; wil men daarentegen tot 
uiting laten komen, dat iets 'ver weg' is, maar toch nog binnen de 
dorpsgemeenschap of binnen de buurschap, dan eerder: da's wied (yót). 
Nu is de groep wied vat niet alleen geografisch en sociologisch bepaald. 
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maar ook linguïstisch. De klankstand van het morfeen /wiet/ is voor de 
taalgebruiker beter te verenigen met jpotj dan die van /veerj. De bij-
woordelijke groep vèèr vat is niet onmogelijk, maar wied vót is gewoner, 
of onder de toenemende invloed van het Nederlands veer weg. Het 
morfeem ¡veerf trekt eerder een Nederlands woord naar zich toe dan 
¡wietj. Het al of niet gebruiken van Nederlandse woorden of het ver-
nederlandsen van een Twents woord bij het gebruik van het dialect is 
afhankelijk van de klankomgeving waarin het woord komt te staan. 
Zo kan een tweetalige wel zeggen: соУ 'я hamer meer nich op 'n paal 
leggerti, maar niet: rfj 'n hamer meer nich op den paal leggen?™. In het 
laatste geval volgt op het aanwijzende emfatische den het Twentse 
pool™. 
Taaivermenging ten gevolge van tweetaligheid wordt vaak bepaald 
door sociale en psychologische factoren, maar de mengvormen kunnen 
alleen ontstaan door de mogelijkheden die de interferentie van de twee 
min of meer onvolkomen taalsystemen biedt. Het partikel vèir staat 
sterker dan wied dooi het substantief vèèrte; wiedte lijkt me alleen mogelijk 
in de taal van een kleermaker of naaister. Ook komt de groep van 
vèèrten = 'van ver' veel vaker voor dan van wiedten. Naast wijd en wijder 
staat in het Nederlands, althans in het woordenboek, nog het adver-
bium wijders. In het Twents is wieders mogelijk, bijv. wieders niks, maar 
vèèrders is de meest gangbare vorm. Omdat er voor de tweetalige een 
grote overeenkomst bestaat tussen het gebruik van ver, verder en vèèr, 
vèèrder, ontkomt hij er bijna niet aan in het Nederlands te ontsporen 
met verders. De vorm wijders13 is hem, zoals de meeste Nederlanders, 
onbekend en zou waarschijnlijk voor hem in de hypercorrecte sfeer 
van vandan liggen. Dat een meisje van de uloschool in Borne schreef: 
Verders ging het die nacht ook goed valt te begrijpen en hoeft nog geen 
indicatie te zijn voor een slechte of povere beheersing van het Nederlands. 
Ook het schrijftalige wijder voor 'ruimer' heeft een verdachte klank. 
Wie zou zeggen: wilt и die pantalon wat wijder maken ? zou tot de categorie 
gerekend worden die achter oet'n halspròèt't, die nespròèk dover ¡(ich hebt74. 
Over het algemeen komt de ¡d/ van wi/der in het Nederlands alleen als 
grafeem voor; in de gesproken taal treedt vrijwel altijd de overgangs-
klank /J/ op. In het Twents staat naast wieder dat synoniem is met 
vèèrder, wie/er, dat 'ruimer' betekent en een enkele keer ook als wieder 
gesproken wordt. Maar wieder = 'verder' komt niet voor als wiejer. 
Het is waarschijnlijk dat de ¡dl van vèèrder een beschermende rol speelt 
en de overgang d>j verhindert, anders is het moeilijk verklaarbaar 
dat wiejer = 'verder' volkomen onmogelijk is, al speelt hier differentiatie 
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in een doublet ook een rol. Hieruit blijkt dunkt me, dat vèèrder, gesteund 
door het Nederlandse verder zich een sterke positie heeft veroverd in het 
Twents. 
Dat ¡metj = 'ruim' in de comparatief wel ¡ wie/er/ luidt houdt verband 
met de verbogen vorm ¡mejej. Naast dee bokse is mi-j te wied staat ne 
wieje bokse. De vorm \wieje\ verschilt niet alleen door de uitgang \-з\ en 
de consonant ƒ/'/ van \wiet\ maar ook door het vocaal-foneem ¡ie:¡. 
De ie van wied stemt in lengte overeen met de Nederlandse ie, de ie van 
wieje is echter uitgesproken lang. Ook de /»»/ en de \oe\ blijven in het 
Twents voor een stemhebbende spirant lang76. 
De vorm wiede is niet mogelijk; ne bokse wieder maken kan, maar normaal 
is: ne bokse wiejer maken. Ook bij de comparatieven wieder en wiejer is 
het verschil niet beperkt tot de consonant. Het bijwoord wied - wieder 
staat dus voor de taalgebruiker ver af van wied - wiejer. Hebben we nog 
te doen met één woord wied of moeten we spreken van homoniemen? 
Als men uitgaat van het taalgebruik, zal men de ie van wie/er niet op één 
lijn zetten met de ie van wieder en doet men er beter aan wied(- wieder) te 
beschouwen als een homoniem van wied (- wie/er). Omdat wied = 'ver' 
en wied = 'ruim' voor de tweetalige ver uiteen liggen, doen zich bij hem 
in het Nederlands hier over het algemeen geen moeilijkheden voor; 
het eerste wordt, ook al door de steeds nog toenemende steun van het 
synoniem vèèr (- vèèrder), altijd ver (verder), en het laatste wyd (wyjer). 
Ook hier krijgt het schrijftalige en taalsystematische wyder weinig kans. 
Overigens komt het hoofdzakelijk voor als vakterm van kleermakers, 
naaisters en eventueel smeden en schoenmakers. 
Dat het partikel vèèrder in het Twents vrij sterk staat, blijkt dus uit vèèrte; 
van vèèrten; vèèrders en het behoud van de d in wieder, mogelijk onder 
invloed van vèèrder. Zou dit zelfde partikel ook niet geleid hebben tot 
de merkwaardige mengvorm verdaan in toen %ijn we een eindje verdaan 
gegaan} Deze veronderstelling wint aan waarschijnlijkheid door de 
schrijfwijze van vedan bij de van oorsprong Bomse dichter Legtenberg. 
Deze dialectdichter schrijft meestal ve'dan met een apostrofe, om aan 
te geven dat er een r weggevallen is, zoals hij ook ve'téêld spelt. Deze 
schrijfwijze is een gevolg van de tweetaligheid, want noch bij vedan, 
noch bij vetééld is er in het Twents een spoor van een r te ontdekken. 
Dat vedan onder invloed van verder of het dialectische vèèrder als ve'dan 
geschreven wordt, blijkt indirect ook uit de schrijfwijze vedan zonder 
apostrofe die een enkele keer voorkomt, als een associatie met verder 
oí vèèrder niet erg aannemelijk is. Zo schrijft L. in zijn Bloemen oet nen 
Dieselkaomp : 't ís of e %eg: „Goat stil ve'dan; geät oeneen boer ve'dan. 
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maar: Et vroor τφ stäerk, tot Mäert vedan. De genoemde mengvorm 
verdaan is zonder het Nederlandse verder en eventueel het dialectische 
vèèrder moeilijk verklaarbaar. 
Dat in sommige gevallen het Nederlandse verder corresponderen kan 
met vedan, vèèrder oí wieder wijst op eenveelheid van adverbia, die telkens 
weer bij de bijwoorden van plaats en richting naar voren komt. Het 
grote aantal bijwoorden van plaats en richting en de hoge frequentie 
zijn niet alleen karakteristiek voor het Twents. Over het algemeen ko-
men er in de gesproken taal veel meer primaire adverbia voor dan in 
de geschreven taal. Dergelijke bijwoorden kunnen in de taal van een 
min of meer gesloten gemeenschap uiterst belangrijk zijn. Omdat het 
gebruik van deze woordsoort zo sterk afhankelijk is van de situatie, 
ligt het voor de hand, dat geografische en sociologische factoren mede 
de soort, het aantal en de frequentie bepalen. 
Het is ook deze veelheid van bijwoorden van richting die de tweetalige 
Twent in staat stelt om de voor hem min of meer verdachte vorm vandaan 
te ontwijken door het merkwaardige »ig-gebruik. De instelling tegen-
over het typerende dialectwoord vedan kon, zoals we zagen, ertoe leiden, 
dat vandan niet eenvoudig vandaan werd, maar evenals vedan een naar de 
klank heel ander woord verlangde. Een verlangen dat gemakkelijk be-
vredigd kan worden, omdat het dialect naast vandan ook de synoniemen 
vót en weg kent. 
).II. De veelheid van primaire bijwoorden en de structurele taalwetenschap 
In het inleidend hoofdstuk is er al op gewezen, dat het onwaarschijnlijk 
was, dat een studie over de tweetalige mens de rechtlijnige empirische 
methode van de uitgesproken structuralisten zou kunnen volgen. 
De synchronisch-structurele methode veronderstelt een taalsysteem 
met een bijna volledig evenwicht. Een duidelijk evenwichtig systeem is 
in strijd met de realiteit, zoals ook Whatmough, die voldoende ver-
schillende taalsystemen bestudeerd heeft om over de structuur van de 
taal te kunnen oordelen, de structurele linguïstiek waarschuwend voor 
ogen houdt met de woorden: „But a language is never a completely 
stable system until it ceases to be spoken altogether . . . Complete 
stability is not attainable in normal linguistic situations, nor even de-
sirable"76. 
De synchronische structurele taalwetenschap speurt naar structurele 
momenten binnen het acoustische of semantische vlak en loopt zo het 
gevaar dat ze zich verliest in een taalbeschouwing die geen gelijke tred 
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meer houdt met het taalgebruik, omdat er in de taairealiteit geen schei-
ding van vorm en inhoud bestaat, en dus voor de taalgebruiker alleen 
maar telt de taaiervaring, die alleen in haar totaliteit als communicatie-
middel functioneert. De nood2akelijkheid om met deze taalervaring 
rekening te houden komt juist bij de primaire bijwoorden naar voren. 
Deze ontlenen hun volle betekenis voor een groot gedeelte aan niet-
linguïstische factoren, nemen dus een andere plaats in het taalsysteem 
in dan vele andere woordsoorten. De noodzakelijke bestudering van de 
primaire bijwoorden heeft me ervan overtuigd dat de synchronische 
structurele taalwetenschap met het streven naar autonomie, de zelf-
standigheid en onafhankelijkheid van haar studieterrein duur betaald 
heeft. 
Natuurlijk veronderstelt ieder taalgebruik een taalsysteem, omdat 
spreken samen-handelen is, maar dat systeem is afhankelijk van de taal-
gebruikers, want: „A language exists or existed only in the people who 
speak or spoke it"77. Het is juist dit taalgebruik dat de structuralistische 
idee van De Saussure tot een eenzijdige onvolledige taalbeschouwing 
maakt. Deze onvolledigheid heeft Reichling al gesignaleerd en onlangs 
werd ze nog geaccentueerd door Merleau-Ponty, die over het algemeen 
sterk onder invloed staat van de Zwitserse taalgeleerde, met de markante 
uitspraak: „Chaque parole a beau tirer son sens de toutes les autres, 
comme l'explique Saussure, encore est-il qu'au moment où elle se pro-
duit, la tâche d'exprimer n'est plus différée, renvoyée à d'autres paroles, 
elle est accomplie et nous comprenons quelque chose. Saussure peut 
bien montrer que chaque acte d'expression ne devient signifiant que 
comme modulation d'un système général d'expression et en tant qu'il 
se différencie des autres gestes linguistiques, - la merveille est qu'avant 
lui nous n'en savions rien, et que nous l'oublions encore chaque fois 
que nous parlons, et pour commencer quand nous parlons des idées 
de Saussure"78. 
De bestudering van de dialecten, d.w.z. van het levend taalgebruik, 
roept telkens weer twijfel op aan het superindividuele karakter van de 
langue. De dialectoloog Bach staat dan ook niet ver af van de conclusie 
van de filosoof Lipps: „Meine Sprache, das bin ich selbst"79, wanneer 
hij zegt: „Wie jede Familie, jeder Freundeskreis, jede Gruppe von 
Menschen, die in wirklicher Gemeinschaft mit einander lebt, im Grunde 
eine besondere Sprache spricht . . . so hat auch genau genommen, jeder 
Mensch seine eigene, von der anderen unterschiedene Sprache"80. 
Het groot aantal bijwoorden van richting en plaats is zuiver linguistisch 
beschouwd een vreemd verschijnsel en misschien zelfs een exces. Niets 
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wijst hier op een geordende simpele structuur die het gebruik van een 
taal economisch en efficiënt kan maken. Maar wat voor de taaibeschou-
wer een onverklaarbare luxe is, kan voor de taalgebruiker in hoge mate 
nuttig en nodig zijn. Een synchronische structuralist moet het wel onge-
loofwaardig voorkomen, dat ik in een dialect op vier verschillende ma-
nieren kan vragen naar de herkomst van iemand of iets. Dit lijkt in ver-
gelijking met het Nederlands, waar het partikel vandaan in al die vier 
gevallen bruikbaar is, een taaiwoekering, die veelal primitief genoemd 
wordt. De economie en de efficiency van een taal zijn niet alleen afhankelijk 
van linguïstische factoren, zelfs niet op de eerste plaats. De efficiency is 
direct afhankelijk van de gemeenschap, waar de taalgebruiker deel van 
uitmaakt, van de wereld waarin hij leeft, omdat „Alle Kommunikation, 
auch die sprachliche, gründet in dem Miteinander-sein der Bewegung, 
des Treffens und Fliehens in einer gemeinsamen Umwelt"81. Verande-
ring van Umwelt, bijv. de ontsluiting van de gesloten gemeenschap van 
het dorp Borne door de industrialisatie, kan het oorspronkelijke taal-
gebruik oneconomisch maken. In werkelijkheid vraagt een dergelijke 
wijziging van de Umwelt ook een ander taalgebruik, al is het goed 
denkbaar dat de taal, als culturele erfenis, zich niet zo gauw laat wijzigen, 
met dierbare erfstukken blijft zitten en ontlenen moet aan de cultuur-
taal. De rijke schakering van bijwoorden kan onzinnig worden, als de 
structuur van de Umwelt grondig verandert, en een nivellering kan nood-
zakelijk worden, doordat het eigene niet meer zo scherp staat tegenover 
het vreemde, maar als moment gevoeld wordt van het algemene. Ad-
verbiaal taalgebruik dat gestructureerd is door ruimte en tijd van de 
Umwelt met een sterk gesloten karakter, verliest zijn efficiency in een 
gemeenschap, waar de sociale structurering domineert. 
Natuurlijk zijn linguïstische studies over taaleconomische ontwikke-
lingen onmisbaar, maar ze geven door hun eenzijdigheid een vertekend 
beeld van de efficiency van de taal. Zolang een taal er is om te spreken 
en niet alleen om ze te beschouwen en te analyseren, is strengere syste-
matiek in de taal nog geen waarborg voor grotere economie in het taal-
gebruik of meer efficiency in de communicatie. 
De economische ontwikkeling en vooral de groeiende efficiency in de 
taal moeten wel in het oog springen, als men de taal losmaakt van het 
taalgebruik, van de situatie, van de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Vanuit het standpunt van de taaibeschouwer zal de geschreven taal 
over het algemeen efficiënter en economischer zijn dan de gesproken 
taal, maar toch zal menigeen in moeilijke situaties liever met zijn mede-
en tegenstanders spreken dan corresponderen. Het is me opgevallen 
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dat velen hun tegenstanders graag telefonisch bestrijden, in een gesprek 
op afstand. Dit is een taalsituatie die om een aparte en uitgebreide 
studie vraagt. 
Alleen door de Umwelt kan dus de adverbiale „woekering" van vandan, 
vót, weg en ben verklaard worden. Door de tweetaligheid krijgt deze 
woekering aanvankelijk een nog grilliger karakter, maar deze grillig-
heid vraagt ook om vérgaande vereenvoudiging, om nivellering. 
β.12. Vandan, vót, ben en weg en de etnocentrische levensinstelling 
In een karaktertypologie van de Twentse bevolking noemt Van Ditz-
huyzen de „welhaast absolute geslotenheid"82 van de Twentse boer de 
belangrijkste karakteristiek. Deze geslotenheid houdt volgens de auteur 
direct verband met de dichotomie eigen - vreemd. Deze begrippen zijn 
de Twentse boer zo eigen, dat „de twee woorden „eigen" en „fremd" 
in zijn mond bestorven liggen, alsof zijn geesteswerkzaamheid alleen 
door deze twee principes wordt beheerst". Volgens Van Ditzhuyzen 
keert de Twentenaar zich af „van alles, wat buiten hem plaats vindt, om 
alle psychische energie aan datgene te besteden wat hem eigen is"83 . 
Vanuit deze instelling valt de grote nieuwsgierigheid te verklaren, die 
men kan typeren met: „In het antwoorden een zeur, is de Twentenaar 
in het vragen een meester"84. Omdat de Twent zoveel mogelijk van de 
ander wil weten, terwijl hij zichzelf zo weinig mogelijk blootgeeft, 
begint volgens de auteur het uithorend gesprek steeds met „waar kom 
je vandaan?". De bewijsvoering van Van Ditzhuyzen zou nog aan kracht 
gewonnen hebben, als hij gewezen had op de vele synoniemen die de 
Twentse boer bij een dergelijke vraag kan gebruiken. Dat in het Twents 
naast wòòr koemp e vandan ook kan voorkomen: wòòr koemp e vót, wòòr 
koemp e hen en wòòr koemp e weg, is alleen te begrijpen door de originaire 
dichotomie van vreemd en eigen, die het vragen naar de herkomst van 
iemand noodzakelijk en belangrijk maakt. 
Of deze tegenstelling wel zo typerend is voor Twente als Van Ditz-
huyzen doet voorkomen, kan men in twijfel trekken, omdat volgens 
de onderzoekingen van de sociaal-psychologisch georiënteerde an-
tropologie deze dichotomie karakteristiek is voor alle gesloten bevol-
kingsgroepen86. 
Het etnocentrisme lijkt me niet voort te vloeien uit het karakter van 
de Twent, maar eerder uit het eeuwenlang afgesloten zijn van deze 
bevolkingsgroep, in zover deze tenminste van elkaar gescheiden kun-
nen worden. Door de etnocentrische levensinstelling heeft de taal-
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makende gemeenschap in de loop der tijden de linguïstische mogelijk-
heden uitgebuit om een rijke schakering te ontwikkelen van bijwoorden 
van richting en in het bijzonder van bijwoorden die een belangrijke rol 
vervullen in de vraag naar iemands herkomst. De partikels vandan, vót, 
hen en in mindere mate weg verlenen expressie aan een nieuwsgierigheid 
naar de wereld buiten de directe Umwelt en houden, evenals het veel-
vuldig gebruik van de voornaamwoorden ik en wi-j, verband met het 
etnocentrisme dat evenmin als de nóóberschop tot Twente beperkt is. 
Aan deze etnocentrische levenshouding moet de structurele taalkunde 
krachtens haar streven naar autonomie wel voorbijgaan en dergelijke 
adverbiale problemen moet deze taalwetenschap verwijzen naar het rijk 
van de metalinguïstiek. 
Als expressiemiddel van de originaire dichotomie vreemd - eigen 
moeten deze partikels wel diep wortel geschoten hebben in de taal. 
Zodoende is het niet onmogelijk dat een verbreking van het etnocen-
trisme nog niet direct een verdwijnen van deze taalmiddelen betekent 
en dat ze in de overgangsfase van de tweetaligheid bijzonder naar voren 
komen, doordat de tweetalige bij alles wat hij ontleent aan de cultuur-
taal, deze erfstukken onbewust vasthoudt om niet alle zekerheid in 
betrekking tot het taalgebruik te verliezen89. 
Ofschoon de taalpsychologische en taalsociologische problematiek 
verderop nog besproken wordt, leek me deze „metalinguïstische" be-
schouwing nodig om begrijpelijk te maken, dat de adverbiale „woeke-
ring" van vandan, vót, hen en weg toch vanuit taalpsychologisch en taai-
sociologisch standpunt geen woekering, maar een efficiënt taalgebruik 
kan zijn. Het gebruik van deze adverbiale synoniemen kan alleen nuttig 
zijn, als de woorden niet volledig synoniem zijn, als ik vragend naar de 
herkomst van iemand of iets, met vandan niet hetzelfde vraag als met vót. 
}.i}. Wòòr koemp e vandan en wòòr koemp e vót 
De tweetalige gaat van het Twentse vandan tegen de verwachting in niet 
over op het Nederlandse vandaan, dat voor hem in de hypercorrecte 
sfeer ligt. Deze merkwaardige sprong hebben we trachten te verklaren 
op taalkundige gronden en we zijn hierbij vooral uitgegaan van de 
acoustische component van het partikel, van het klankgeheel. 
Als vandan in het oorspronkelijk dialect voorkomt naast vót en hen, en 
deze drie partikels ieder op eigen wijze uitdrukking geven aan het ver-
langen om de herkomst van iemand of iets te weten, houdt dit in, dat 
de Twentse zinswending wòòr L·emp e vandan wat de inhoud betreft niet 
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identiek is met het Nederlandse waar komt hij vandaan. Het Nederlandse 
vandaan kan wel voortvloeien uit een grote nieuwsgierigheid naar de 
wereld van de ander, maar het kan ook vrij neutraal zijn. Het partikel 
vandaan zal over het algemeen veel minder een expressie zijn voor de 
originaire dichotomie van vreemd en eigen dan het Twentse vandan. 
Het bijwoord vandan is betrokken op „de andere wereld", op het land, 
waarvan Twente een achterhoek vormde87. Wòòr koemp e vandan vraagt 
naar de herkomst van een dokter, pastoor of dominee of van een wille-
keurige vreemde. Dit vandan slaat dus in het algemeen op de wereld van 
het vreemde, op dat wat buiten de directe gemeenschap valt. Het Neder-
landse vandaan zal in een zin als waar kom jij vandaan met de betekenis 
'waar heb je gezeten' in het Twents eerder weergegeven worden met: 
wòòr kom ie vót, al is wòòr kom ie s^o laat vandan niet onmogelijk. Het 
taalelement vót, in zover het in gebruiksmogelijkheden linguïstisch 
samenvalt met vandan, verschilt van dit laatste, doordat het bij voorkeur 
gebruikt wordt in woorden, uitdrukkingen en zegswijzen met ongunsti-
ge gevoelswaarde. Het partikel vandan als expressiemiddel voor de vitale 
ruimtelijkheid stemt dus overeen met vèèr-vèèrder, terwijl vót ruimtelijk 
dichter staat bij wied-wieder. Het bijwoord vót wijst meestal een punt 
aan binnen de dorpsgemeenschap, althans in oorsprong, en heeft nu 
vaak een ongunstige gevoelswaarde. Maar wat doet de inwoner van het 
oude Borne dan in die gevallen, waar geen sprake is van een ongunstige 
gevoelswaarde? 
Naast vandan en vót komt ook nog voor hen. Dit hen bezit niet de affec-
tieve geladenheid van vót, is neutraal. Het geeft over het algemeen ook 
geen uitdrukking aan de tegenstelling vreemd - eigen en wordt hoofd-
zakelijk gebruikt om naar de herkomst zonder meer te vragen. Het 
stemt in dit opzicht nog het meest overeen met het Nederlandse vandaan. 
Deze verhouding van vandan, vót en hen geldt echter alleen voor de oudste 
generatie en dan nog vooral voor de boeren, voor de oorspronkelijk 
gesloten gemeenschap. Zo hoorde ik, in een scheersalon waar ik al 
luisterend en participerend veel van mijn materiaal verzameld heb, 
een boer op leeftijd, die verontrust was over de wilde zwijnen die in 
Twente en naar hij had horen verluiden ook in de buurt van Borne 
gesignaleerd waren, aan een andere boer, een leeftijdsgenoot, vragen: 
Ie jollen %p peggen, wòòr kòmt dee dèèrs hen? en even later: Wòòr kJbmt dee 
dèèrs vót, ik begriep 't niche8. De eerste vraag heeft een algemeen oriën-
terend karakter, de tweede vraag geeft uitdrukking aan een niet kunnen 
thuisbrengen van een verschijnsel dat een dreigend karakter heeft, 
wat door vót nog versterkt wordt. 
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Het Twentse taalsysteem zou er eenvoudiger op worden, als in beide 
gevallen hetzelfde morfeem gebruikt werd, maar de taalgebruiker zou 
zich niet zo effectief kunnen uiten. 
Door de industrialisatie van Borne en de mechanisering van de landbouw 
met de daarmee gepaard gaande verdere ontsluiting van de dorpsge-
meenschap is de vitale ruimtelijkheid zo fundamenteel gewijzigd89, 
dat vat volledig de rol over kon nemen van hen en vaak ook van vandan. 
Vooral bij de sociaal lager geplaatsten bezit vót een zeer hoge frequentie, 
als het nog niet door weg vervangen is. Dat nu juist het woord dat vaak 
een ongunstige gevoelswaarde bezat de plaats van de synonieme par-
tikels inneemt, zal ons minder verwonderen, als we bij de pronomina 
zien, dat bij diezelfde bevolkingsgroepen i-j de enige directe aanspreek-
vorm is geworden eo. 
β. 14. Weg en vót 
Het Nederlandse weg kan in alle gevallen in het Twents weergegeven 
worden met vót. Voor de taaibeschouwer is het omgekeerde niet, voor de 
tweetalige taalgebruiker wel het geval. Het taalelement weg, zo hebben 
we gedefinieerd, geeft in het Nederlands een verwijdering aan van de 
spreker uit of vanuit een punt, waarnaar de spreker zich in gedachten 
heeft verplaatst, bijv. hif gaat weg en hi/ gaat daar weg. In het laatste geval 
is het synoniem met vandaan. Het bijwoord weg kan ook een toestand 
aangeven die door een verwijdering is ontstaan, en staat in deze functie 
nog het dichtst bij de oorspronkelijke betekenis 'op weg', bijv. hif is weg; 
het boek is weg enz. β 1 . 
De overeenkomst tussen weg en vót komt duidelijk naar voren als we 
een aantal parallellen nemen uit het Nederlands en het Twents. De 
zin ik ga weg luidt in het Twents ik gòò vót of ik gòò weg. Het laatste onder 
invloed van het Nederlands. Ook ik gòò hen is mogelijk, maar hengòòn 
stemt meer overeen met gaan, en heeft weinig van een definitieve ver-
wijdering. De zin bij is hier juist weggegaan, waar door het partikel hier 
in het Nederlands vandaan niet onmogelijk is, is in het Twents: hee is 
hier net vót (weg) egòòn. Hier is hen niet mogelijk, omdat hee is hier net hen 
egòòn zou betekenen: hy is hier juist naar toe {hierheen) gegaan. 
Je moet niet zp lang wegblijven = i-j möt nich zp lang vót (weg) bliewen, maar 
je móét niet z? ^ang wegblijven = i-j möt nich zp lang vót (weg) bliewen en dat 
mö'j я / 9 2 . Blijf niet zp lang wég = Bliewt nich ¡ζο lang vót. Hier alleen weg 
bij de tweetaligen die sterk onder invloed staan van het Nederlands. 
Meestal komt bij dergelijke imperatieven, waar het hoofdaccent op het 
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bijwoord valt, het vrij kleurloze weg niet voor. Weg heeft meer kans in: 
Bliewt nich %p lang vót (weg) en dat doot ni = blijf niet vçp lang (weg). Vele 
Nederlanders zullen hier het bijwoord weg niet gebruiken; maar bli/f 
niet zo Itng, zonder het afsluitende weg, zal in het oostelijk gekleurd 
Nederlands minder voorkomen. 
Waar is mijn tas? Wegl = Wòòr is miene tas? Vóti In een dergelijke situ-
atie wordt weg weinig gebruikt. Wie hier weg zegt, is ver op weg zijn 
dialect te verleren of is doende het te leren. In de laatste twee zinnen is 
hen niet mogelijk. 
Waar kom je vandaan = wòòr kom ie vót (vandan, hen, weg). Hier correspon-
deert het Twentse vót niet met het Nederlandse weg, ofschoon er in alle 
andere gevallen een volledige overeenstemming bestaat. Het ligt dus 
voor de hand dat door de afwijzende instelling tegenover vandaan 
vanzelf het woord weg naar voren komt, te meer omdat er in het Neder-
lands gevallen zijn waar weg en vandaan beide mogelijk zijn. 
De oorspronkelijke verschillen in betekenis en gevoelswaarde tussen 
vandan, vót en hen verdwijnen langzamerhand, en de adverbiale linguïs-
tische structuur die een weerspiegeling vormde van de ruimtelijkheid 
van een gesloten gemeenschap moet plaats maken voor het ene bijwoord 
vót of weg. Dat vót vooral bij de sociaal lager geplaatsten vandan en hen 
verdringt, is op de eerste plaats een gevolg van sociale factoren, van de 
structuurverandering in de dorpsgemeenschap. Omdat het gebruik van 
vót juist bij de lower lower en de upper lower zo frequent is, loopt dit 
partikel het gevaar om voor een van de exponenten van het vervlakte 
dialect door te gaan. Andere tweetaligen hebben de neiging om zich in 
hun dialect te distantiëren van de taal van deze sociale groepen. Ze 
nemen geen afstand van het ^/-gebruik door handhaving van de oor-
spronkelijke linguïstische structuur, maar door ontlening van het 
Nederlandse weg. Behalve bij de boeren in de gehuchten Hertme en 
Bornerbroek en bij de sociaal lager geplaatsten, bij de pieloo-gioep93, 
hoort men in het dialect van de tweetalige steeds meer: wòòr koemp e 
weg i.p.v. wòòr koemp e vandan (hen of vót). Deze ontlening gaat des te 
gemakkelijker, omdat de tweetalige door het substantief weg met de 
klankstand van het Nederlandse bijwoord al vertrouwd is. 
Ofschoon een substantief niet zo gemakkelijk steun zal verlenen aan 
een adverbiale ontlening, lijkt me hier een dergelijke beïnvloeding niet 
onmogelijk, omdat de betekenissen van weg (znw.) vaak in dezelfde 
sfeer liggen als die van het adverbium weg9*. Deze ontlening versterkt 
ook het gevoel dat waar komt hij weg correct Nederlands is. Waarom zou 
een woord dat de tweetalige taalgebruiker van het Nederlands over-
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neemt, in strijd zijn met het Nederlands als hij het in de cultuurtaal 
gebruikt? Een dergelijk afwijkend gebruik kan wel de taaibeschouwer 
signaleren, maar niet de taalgebruiker. Veronderstelt dit dan niet, dat 
de tweetalige zich, bij het spreken van de taal die hem het minst eigen is, 
laat leiden door de klank? 
3.1 J. Bifonisme en nivelleringstendens 
Het bijwoord weg komt in de plaats van vandaan, ofschoon er semantisch 
een aanzienlijk verschil is en syntactisch de functie van de beide partikels 
niet geheel dezelfde is. Het Nederlandse vandaan doet de tweetalige 
aan als een hyperdialectisme, ook al doordat het Twentse vandan in klank 
zo dicht nadert tot het typische dialectwoord vedan dat voor de taal-
gebruiker geen equivalent heeft in de cultuurtaal. Het partikel verders 
blijft gehandhaafd door de steun van het Nederlandse verder, terwijl 
wijders geen kans krijgt. Door een hypercorrecte instelling kan tafella 
vertwentst worden tot tòòfellòò, ofschoon het woord in het Twents 
vrijwel niet voorkomt en la niet lòò maar loa luidt. De overgang van 
¡aal naar ¡òòj geeft de tweetalige het gevoel dat hij tweetalig is, de 
ene taal verwisselt voor de andere, ofschoon er in zijn dialect een fono-
logische oppositie /до/оо/аа/ bestaat, waardoor lòò in strijd is met de 
oorspronkelijke taalstructuur. In veel gevallen moet het Nederlandse 
/ал/-foneem in het Twents als /од/ weergegeven worden, moet men het 
/aal-foneem vermijden. Hierdoor kunnen woorden die aan het Neder­
lands ontleend worden een /од/ in plaats van een /aa/ krijgen. Dit kan 
des te gemakkelijker, omdat de oorspronkelijke oppositie aan kracht 
heeft ingeboet, en onder invloed van het Nederlands het /¿¿/-foneem 
meer en meer moest wijken voor het /aal-foneem. Bij vele tweetaligen 
kunnen we zelfs moeilijk van twee fonemen spreken, omdat de klanken 
afhankelijk zijn van de situatie. 
Zoals de /od/ duidelijk onderscheiden werd van de ¡aa), zo ook de ¡о/ 
van de /<ƒ/. Deze fonemen komen ook in het Drents vrijwel op dezelfde 
wijze voor95. Nu zijn er nogal wat Nederlandse woorden met een /d/ 
die in het Twents een joj hebben. Wanneer een tweetalige correct 
Nederlands probeert te spreken, kan hij moeilijk dit laatste fonologische 
onderscheid handhaven en zal hij de voorkeur geven aan de ¡d/, ook 
in de woorden waar een /d/ op zijn plaats zou zijn·6. 
Vele tweetaligen spreken voor hun gevoel Nederlands als zij de Twentse 
woorden de klankstand van de cultuurtaal geven en de echte dialectische 
woorden die niet te vernederlandsen zijn, vermijden. Dat de partikels 
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vót, hen en weg ambivalent zijn en hierdoor in betekenis afwijken van 
voort, heen en weg, ontgaat de tweetalige taalgebruiker. Hij zal tussen 
vót en voort overigens evenmin verwantschap voelen als tussen vedan 
en voortaan. Als de klanken zo'n overwegende rol spelen in het taal-
gebruik van de tweetalige, moeten we dan niet liever spreken van bi-
fonisme in plaats van bilinguisme Ì Als de problemen van de tweetaligheid 
werkelijk te herleiden zijn tot fonologische interferentieverschijnselen, 
biedt de structurele taalwetenschap de aangewezen methode en is er 
alles voor om ons te beperken tot diafonemen en diamorfemen · ' . 
Allereerst wijzen de termen diafonemen en diamorfemen erop, dat de 
fonologische methode dan toch met grote voorzichtigheid toegepast 
zou moeten worden. Kan men bij vele tweetalige Twentenaren nog 
spreken van een /¿¿/-foneem naast een ¡aal-foneem en van een /ό/ 
naast een /¿ / of hebben we te doen met de diafonemen /aaCòò)! en/á(o)/? 
Zelfs als we uitgaan van de oorspronkelijk coëxisterende systemen, doet 
zich het probleem voor of de tweetalige taalgebruiker zich wel laat 
drijven door fonologische opposities, of voor hem wel de fonemen van 
de beide systemen tegenover elkaar staan. Weinreich veronderstelt 
m.i. terecht, dat meestal de „distinctive features" en niet de fonemen de 
verklaring bieden voor een „over"- of „under-differentiation". Hierbij 
komt nog dat het probleem, in hoever de taalgebruiker weet heeft van 
fonemische onderscheidingen, nog steeds niet is opgelost. Voor het 
verwerven van een taal zal het kind zich wel primaire klanktegenstellin-
gen bewust moeten maken. Merleau-Ponty vraagt zich af, of deze 
„premières oppositions phonématiques" niet de basis vormen voor 
woorden als taaltekens, of hier niet het begin van de taal ligt en of juist 
deze tegenstellingen het kind niet inleiden tot „la liaison latérale du 
signe au signe comme fondement d'un rapport final du signe au sens -
sous la forme spéciale qu'elle a reçue dans la langue dont il s'agit" β β. 
Maar is het zo, dat alles wat we nodig hadden om een taal te verwerven, 
op dezelfde wijze aanwezig is en functioneert als we die taal machtig 
zijn, ons taalgebruik sterk geautomatiseerd is 1 0 0? Deze veronderstellin­
gen kunnen we rustig van de hand wijzen, omdat ze in strijd zijn met 
de ontogenèse in het algemeen. 
Stellig zal de tweetalige taalgebruiker op een of andere manier klank-
tegenstellingen ervaren, maar hoe dit gebeurt is een probleem dat de 
taalpsychologie nog moet oplossen. Een behandeling van het bifonische 
karakter van de tweetaligheid zou dus altijd hypothetisch moeten zijn en 
zou zelfs de taalreaüteit geweld moeten aandoen. Toch zou een volledige 
beschrijving van het bifonische aspect noodzakelijk zijn, als er geen 
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andere aspecten waren die de tweetaligheid ver doen uitrijzen boven 
een bifonisme en eerder wijzen op biculturisme. Een van deze aspecten 
is de sterke nivellering die er bij tweetaligheid optreedt. De adverbiale 
structuur van vandan, hen en vót en ook die van wieder en vèèrder wordt 
sterk vereenvoudigd. Nog duidelijker zal de neiging tot vereenvoudi-
ging en nivellering tot uitdrukking komen bij de pronominale systemen. 
Bij de voornaamwoorden is zo'n nivelleringstendens nog minder een 
zuiver linguïstische aangelegenheid als bij de adverbia, waar het oor-
spronkelijk onderscheid vooral vervaagd is door een gewijzigde ruimte-
lijkheid. Niet alleen veranderingen in sociale omstandigheden leiden 
tot vereenvoudiging en nivellering van een taalstructuur, ook de twee-
taligheid zelf werkt een simplificering in de hand. Zeker bij de door 
mij onderzochte vorm van tweetaligheid treedt een linguïstisch niemands-
land op, waarbinnen de systemen die toch al minder systematisch waren 
dan men vaak veronderstelt, verder afbrokkelen101. Deze nivellering 
geeft aan het dialect en aan het Nederlands van de jongere generaties 
semantisch en acoustisch een abstract karakter. 
In het Twents onderscheidde men vroeger vrij scherp tussen de ver-
schillende vormen van 'vertoornd'-zijn met heilig, metwillig, gramsteurig 
en vergeeld. Deze synoniemen die wat geladenheid betreft een stijging 
vertonen, worden in het Nederlands, door een soort onmacht, weer-
gegeven door het vrij kleurloze kwaad, dat dan, evenals weg, ook in 
het dialect meer en meer de oorspronkelijke onderscheidingen verdringt 
en leidt tot het neutrale kwòòd, waardoor ook het abstractum kwòòdheid 
een kans krijgt. 
Een duidelijk voorbeeld van vervlakking biedt ook het gebruik van 
mooi als adjectief en adverbium met de waarden f i/n, leuk, prettig, aardig 
en mooi102. 
Het leven in twee taalwerelden lijkt wel een luxe die zich vrijwel nie-
mand kan en wil permitteren. „Für den Durchschnitt der Sprechenden 
besteht oft nicht einmal das ferne Ideal der reinlichen Scheidung und 
sauberen Beherrschung der beiden Sprachen. Sie sprechen „wie ihnen 
der Schnabel gewachsen ist", und das Ergebnis ist sehr häufig ein wüstes 
Gemisch, das keiner der beiden Sprachen Ehre macht"103, merkt 
Fausel in dit verband op over Die deutschbrasilianische Sprachmischung 
en Deroy noemt „la perte de la nuance et banalisation"104 een veelvoor-
komende karaktertrek van de taalkundige ontlening. Dat de zojuist ge-
noemde dialectische synoniemen groot gevaar lopen, komt omdat 
woorden met een sterke gevoelswaarde gauw het slachtoffer worden 
van een linguïstisch slijtageproces, en vooral bij de tweetalige voor wie 
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geldt: „a speaker's emotional involvement with his mother-tongue... 
is rarely transferred to another language"105. 
Tot de woordenschat die een expressie vormt van de prerationele wereld, 
behoren de „primaire" bijwoorden. De „banalisation" van de nuances 
vandan, hen en vot tot weg heeft een sociale, lingïstische maar ook psy-
chologische oorzaak, omdat juist deze woorden zo verankerd zijn in de 
eerst verworven taal, dat wel verklanking, maar geen vertalingmogelijkis. 
}.i6. Vót, voort, rechtevoort 
Het bijwoord vót is een doubletvorm van het eveneens frequente tijds-
partikel voort = 'direct', 'aanstonds' en sluit semantisch min of meer aan 
bij het Duitse fort, dat echter het ambivalente karakter van het Twentse 
vót mist. Het bijwoord voort, dat voor de taalgebruiker geen directe 
verwantschap vertoont met vót, zou men semantisch en tot op zekere 
hoogte ook morfologisch met het Duitse sofort106 kunnen vergelijken, 
al dienen we wel te bedenken, dat in het Twents naast voort als synoniem 
voorkomt sp. Naar de klank is er een grote overeenkomst tussen het 
Nederlandse en het Twentse voort, vooral ook omdat in het Nederlands 
van de tweetalige de r-klank het langst zijn dialectische articulatie be-
houdt. Het bijwoord voort wordt in het AN vrij veel gebruikt, zodat 
voor de tweetalige wel het gevoel moet ontstaan dat voort zowel in het 
Twents als in het Nederlands te gebruiken is. Afwijkend gebruik als: 
ik kom voort; je moet voort in buis komen enz. kan men vooral in het ge-
sproken Nederlands van de tweetalige vaak horen. Toch isfoor/als dia-
lectisme niet zo hardnekkig als weg, omdat in het dialect als synoniemen 
voorkomen: drek, dòòdlijk, temet en ^o. De eerste twee laten zich gemakke-
lijk vernederlandsen tot chrek (direct) en daadlijk. Het Nederlandse 
aanstonds is voor de Twentenaar een boekenwoord en wie het gebruikt 
praat min of meer aanstellerig. 
Het bijwoord ^o is een gemakkelijk passe-partout, dat door de tweetalig-
heid, net als weg, steeds meer terrein wint, zowel in de cultuurtaal als 
in het dialect. Merkwaardig is de ook in Twente veel voorkomende 
verwarring van direct en indirect, bijv. ik wil nu indirect niet peggen, dat hij 
het gedaan heeft. Dit indirect nadert in betekenis tot ,één-twee-drie', 
'zonder meer', en dit woord is meer met effect geladen dan de tijds-
bepaling direct. Het gebruik van indirect in deze betekenis is niet typisch 
Twents, maar toch vraag ik me af, of juist de tweetaligheid niet bij-
draagt tot het veelvuldig gebruik van dit partikel. Het Twentse temet 
betekent alleen ,aanstonds', heeft geen modale schakeringen en nadert 
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in betekenis tot het Nederlandse temee, dat echter in tegenstelling tot 
temet ambivalent is. Het tijdspartikel temet komt als dialectisme weinig 
voor en het Nederlandse temee hoort tot dezelfde categorie als aanstonds 
en vandaan. Nu vond aanstonds geen enkele steun in het Twents, maar bij 
temee is dit op het eerste gezicht anders. Het ned. mee luidt immers in 
het Twents met, en vele tweetaligen betrappen zichzelf herhaaldelijk 
op het gewestelijk taalgebruik: ik ga met; ze weten dat dit afwijkt van 
het Hollands en zullen meestal schrijven: ik ga mee101. Ondanks deze 
morfologische parallel van /met-mee/ wordt toch temet geen temee. 
De enige verklaring lijkt me, dat dit temee vrijwel nooit geschreven 
voorkomt en in Borne alleen door enkele families uit de upper upper 
gebruikt wordt, terwijl het ned. mee, vooral in samenstellingen, zo fre-
quent is - ook in de geschreven taal - dat het voor de tweetaligen niet 
onopgemerkt kan blijven. Wat dit voorkomen in geschreven en ge-
sproken taal betreft, stemt temee enigszins overeen met vandaan. 
Terwijl de tweetalige dus weleens het Twentse voort gebruikt in de 
cultuurtaal, vermijdt hij, ofschoon niet bewust, het ned. voort, dat in zijn 
dialect vaak vedan luidt. In een geval als voortmaken, waar het Twents 
geen vedan gebruikt, zegt hij vrijwel altijd anmaken of aanmaken zonder 
het gevoel te hebben, dat hij hier afwijkt van het gangbaar Nederlands. 
De tweetaligen zijn ingesteld op klankveranderingen en niet zozeer op 
betekenisveranderingen in dien zin, dat ze met behoud van dezelfde 
klankstand een woord, en zeker een bijwoord, geen andere betekenis 
toekennen. 
Historisch nauw verwant met voort is het in het Twents veel gebruikte 
rechtevoort = 'tegenwoordig', bijv. dit heur'j rechtevoort nicb meer106. Omdat 
het Nederlandse tegenwoordig in het Twents voorkomt als tegenswóórig, 
dat concurreert met rechtevoort, verdwijnt rechtevoort langzamerhand en 
komt het als dialectisme weinig voor. Dit tegenswóórig luidt in het Neder-
lands vaak tegenswoordig. 
Naast de adverbia van plaats zijn het de bijwoorden van tijd die een 
belangrijk deel uitmaken van het dialectresidu, dat in de cultuurtaal van 
de tweetalige aanwezig is. Het bijwoord van plaats heeft voor de twee-
talige van huis uit bijzondere waarde, het is de exponent van de wijze 
waarop hij in de vitale ruimte en tijd leeft. Dit geldt niet alleen voor de 
Twent, want Zinsli10* heeft de grote waarde van deze woordsoort aan-
getoond voor de Zwitserse bergbevolking en Szadrowsky110 vóór hem 
al de hardnekkigheid van bijwoorden en voorzetsels bij de tweetaligen 
van deze bevolking, terwijl Zambetti dit nog eens heeft bevestigd. 
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}.ιγ. Betekenisontwikkeling van heen {hen) en de ambivalentie van bijwoorden 
Het taalelement heen heeft evenals (yan)daan van oorsprong het germaanse 
suffixale element -na111, dat als uitgang de verwijdering aangaf van een 
punt uit, dat door de stam van het woord werd genoemd. Het stam-
vormend element van heen is hi-, dat we ook aantreffen in her, hier, heden, 
huidig, en in het pronomen hij11*. 
Het bijwoord bine, later heneQi), heen, werd oorspronkelijk waarschijnlijk 
alleen gebruikt om de verwijdering aan te geven van de plaats uit, waar 
de spreker zich bevond of waarop zijn waarneming gericht was 1 1 3. Het 
taalelement heen was in betekenis gelijk aan onze groepen van hier of 
hier vandaan, waarbij dit hier niet de plaats hoeft aan te duiden waar de 
spreker staat. 
Dat het voornaamwoord hij, het taalteken voor de ander, en het bijwoord 
hier, dat toch betrekking heeft op het centrum ik, dezelfde stam bezitten, 
is vanuit een mathematisch-fysische ruimteopvatting moeilijk te ver­
klaren. Niet minder vreemd is het voor een dergelijke opvatting, dat 
hen en vat een betekenisontwikkeling hebben ondergaan, waardoor deze 
richtingaanduidende adverbia neutraal van betekenis zijn geworden, 
ambivalent zijn. Het partikel bn kan evenals vót taalteken zijn zowel voor 
het gaan van hier naar daar als voor het komen van daar naar hier. Het 
onderscheid tussen het Duitse her en hin heeft zich ook in het Zwitserse 
berglandschap niet volledig kunnen handhaven114. Ook doet zich in het 
Nederlands het merkwaardige geval voor, dat bier en vandaan zich tot 
één bijwoordelijke groep laten combineren, een groep die voor streng 
mathematische opvattingen even onlogisch moet zijn als de overtreffen-
de trap enigste i.p.v. enige. 
Deze ontwikkeling van hen en vót en ook van her en hin lijkt me moeilijk 
los te denken van het werkwoord gaan {gehen), waaraan deze woorden 
vaak gekoppeld worden. Dit werkwoord is „an und für sich neutral, 
gabelt sich aber durch vorgesetzte Präpositionen in das verbindende 
Hingehen und das trennende Weggehen", merkt Klages op in zijn vrij 
uitvoerige studie over ambivalentie115. De ambivalentie in plaatsaan-
duidingen vormt ook een van de wezenstrekken van de taal van de 
kleuter11*, al heeft von der Gabelentz al de theorie van Abel over 
de Gegensinn der Urwörter terecht van de hand gewezen. Von der 
Gabelentz ging in zijn reactie op de wat wilde theorie van Abel op zijn 
beurt te ver toen hij aannam: „Nur ausnahmsweise wird auf die Dauer 
Sinn und Gegensinn demselben Lautkörper als gleichberechtigt anhaften 
oder der Gegensinn schliesslich die ursprüngliche Bedeutung ganz 
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verdrängen"117. Neutrale woorden of voces mediae komen vooral in de 
talen die niet al te sterk onder invloed staan van een logisch en mathe-
matisch wereldbeeld veel voor, en de ambivalentie is niet beperkt tot 
de adjectiva, zoals Snell veronderstelt118. 
Het ligt voor de hand dat juist de bijwoorden van plaats, richting en 
ook tijd vaak neutraal in betekenis zijn, als deze woorden tenminste nog 
uitdrukking geven aan beleving en waarneming die gestructureerd 
worden door de vitale ruimtelijkheid. Dat ook de bijwoorden van tijd 
vaak ambivalent zijn, komt doordat tijd en ruimte zich in de oorspronke-
lijke ervaring voordoen als een tijdruimtelijkheid, waarin 'het verre' 
de „raumzeitliche Form des Empfindens" veronderstelt119. 
Omdat de menselijke waarnemingswereld ligt „zwischen der Landschaft 
und dec Physik"120 komen in de taal bijwoorden voor als fir en dichtbij, 
daar en hier, die beantwoorden aan de fysisch-mathematische ruimteop-
vatting, maar kan ook het hier naderen tot het daar, omdat alles wat daar 
is een relatie veronderstelt tot mijn hier, en binnen het 'landschap' 
doet zich voor „die physikalische Paradoxie... dasz wir hier etwas an 
seiner Stelle dort sehen"121. Dit is mogelijk, omdat in de waarnemings-
wereld ik in het centrum sta, „und so ist ein jeder von uns im Mittel-
punkt seiner Welt, der Gegend, die sich vor ihm öffnet"122. Als we het 
daar opvatten - en in een gesloten gemeenschap mogen we niet anders -
als een daar dat betrokken is op mijn hier, en voor ogen houden, dat ik 
dit faar hier kan zien, zoals ik de ander die daar spreekt hier hoor, is het 
niet zo vreemd dat bijwoorden van richting die op hier en faar betrek-
king hebben, ambivalent zijn123 en dat hij hetzelfde stamelement bevat 
als hier. Dit laatste wordt nog aannemelijker als we bedenken, hoe be-
langrijk juist voor de taal de ander voor mij is. „We cannot realize our-
selves except in so far as we can recognize the other in his relationship 
to us. It is as he takes the attitude of the other that the individual is able 
to realize himself as a self'124. 
Dat hen en vot beide voces mediae zijn, is niet alleen en ook niet op de 
eerste plaats te danken aan het herhaaldelijk voorkomen in combinatie 
met^òa«, maar wijst er vooral op, dat de Twentse boer zich oorspronke-
lijk het centrum van zijn wereld voelde en dat voor zijn dorpsgemeen-
schap gold : „Ie corps propre est dans Ie monde comme le coeur dans 
l'organisme"126. Dit ego- en etnocentrisme spreekt ook uit de voorkeur 
voor de wending : ik + het werkwoord hebben -f- een „bepaling van ge-
steldheid". Ook dan wordt het daar, de ander vóór alles gezien in relatie 
tot het ik. Het heeft er veel van dat juist binnen een gesloten gemeen-
schap de individuen een soort condensatiekemen zijn, dat alles ge-
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trokken wordt naar en zich verdicht tot het centrische ik, dat in één 
punt samenvalt met het etnocentrische wij van de gemeenschap. 
Weliswaar zijn door industrialisatie en mechanisatie deze gemeenschappen 
opengebroken, maar de dialectsprekers blijven toch nog op de oude 
manier plaats en richting bepalen, al vaagt het nivellerende weg oor-
spronkelijke nuances hoe langer hoe meer weg. Juist bij deze ambi-
valente bijwoorden blijkt hoe moeilijk het is om zich van een taal los 
te maken, omdat een taal een wereld veronderstelt, uitdrukking geeft 
aan het handelend en zorgend in de wereld zijn. Voor iedere tweetalige 
geldt : „You cannot convey a language as a pure abstraction, you inevi-
tably in some degree convey also the life that lies behind it"126. 
Nu valt in het Twents het bijwoord hen niet alleen op door de mogelijk-
heid om het te gebruiken in de betekenis van 'vandaan', maar ook door 
de buitengewoon hoge frequentie en door de verbindende functie die 
het kan vervullen. Het Twentse hen doet evenals het Drentse hen vaak 
dienst als een soort „voorzetsel" voor een volgende infinitief, al neigt 
het Twentse hen minder tot een prepositie dan het Drentse, dat ook de 
betekenis 'naar' kan hebben, bijv. wej goat hen ds markt; hen boayrp,; hen 
buutij,127. In het Twents staat hier nòò, meestal in combinatie met hen, 
bijv. nòò de maarkt hen; nòò bòòven hen; nòò boeten hen. Het partikel hen doet 
in het Twents vaker dienst als afsluiting van een zin en heeft meer 
behouden van zijn bijwoordelijke karakter. In het Drents komt nòò 
voor in combinatie met adverbia van richting, zoals : nao de kelder ten -
ma de nes op, enz. Hier zou een Twentenaar zeggen: in'η keelder in -
nòò'η nes opan of of η nes opan, al gebruikt hij deze adverbiale aanduidingen 
evenals de Drent ook zonder prepositie1 2 8. 
Omdat de morfemen \heen\ en \hen\ voldoende in klank verschillen en 
een parallel vinden in de overgang van \an\ naar \aan\ is er voor de 
tweetalige weinig reden om in zijn Nederlands heen te vermijden. Bo­
vendien stemt heen in veel gevallen semantisch overeen met hen. En toch 
is juist het ¿««-gebruik van de tweetalige Twentenaar voor mensen uit 
het Westen en Zuiden van ons land een karakteristieke trek van het 
oostelijk Nederlands129. 
).i8. Heen en hen als afsluiting van een %in 
Als voorbeelden van „groepen met een samengesteld voorzetsel" geeft 
Van der Lubbe o.a. over het rietland heen; over het enkelgewricht heen; om 
%ich heen; langs ons heen. De combinaties over - heen, om - heen era. noemt 
hij „scheidbare samenstellingen" omdat „de samenstellende delen op 
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zijn minst even dikwijls gescheiden voorkomen"130. Een merkwaardig 
voorbeeld in dit verband zou zijn naar huis heen, omdat hier moeilijk kan 
gesproken worden van een scheidbare samenstelling van het voorzetsel 
naar met het bijwoord heen, aangezien naarheen in het Nederlands niet 
voorkomt, wel naar toe. In het Westen en Zuiden zal men wel de voor-
keur geven aan naar huis toe of naar huis zonder meer, maar naar huis toe 
is voor de tweetalige Twent even verdacht als vandaan en temee. Hierbij 
speelt zeker een rol dat het Twentse tóó altijd 'dicht' betekent, bijv. 
dóót de duur tóó of dat mo'j nog tóódóón = 'dat moet je nog dicht doen'. 
Het bijwoord heen wordt dus door de tweetalige in het Nederlands 
bijna even vaak gebruikt als afsluiting van een voorzetselgroep als hen 
in het Twents, en dit betekent voor de cultuurtaal abnormaal vaak. 
Men kan van de „standaard" of „norm" niet alleen afwijken door een 
ander woord of andere klank te gebruiken, maar ook door bepaalde 
woorden vaker of minder vaak te gebruiken. Is genoemde toevoeging 
van heen in het Nederlands niet ongewoon, in het Nederlands van de 
Twent is het regel. De volgende zinnetjes uit mijn opstellenmateriaal 
zijn misschien niet direct in strijd met ons taaieigen, maar toch wijst het 
bijwoord heen in deze zinnen duidelijk op dialectische invloed, nl. : 
Want ik moet naar de welpen heen; %oalsje een paar regels naar boven heen ^iet. 
Het meest treffen we het bijwoord heen echter aan in combinatie met het 
werkwoord gaan, bijv. Ikwasaan'tvertellen, dat %y naar de H.B.S. heen ging; 
ЛЬ ik dan goed mee kan komen, dan ga ik naar Boskoop heen; Na 't fabriek 
ga ik niet heen en vader wil 't ook niet hebben. In deze voorbeelden vormt 
heen geen scheidbare samenstelling met het voorzetsel naar, maar met het 
werkwoord gaan, zoals blijkt uit de voltooide tijd, die overigens vrij 
weinig gebruikt wordt door de tweetaligen: ik ben naar Boskoop heenge­
gaan. Door de combinatie van heen met gaan of een ander werkwoord 
dat een beweging aangeeft, wordt ook de groep naar huis heen duidelijk. 
Kan aan de wending ik ga naar huis toe een samenkoppeling van naar en 
toe ten grondslag liggen, in ik ga naar huis heen is heen op afstand verbonden 
met ga. Een syntactisch verschil dat zich ook voordeed tussen de wen­
dingen: waar fam je vandaan en waar hom je weg. Uit de voorbeelden 
dat %ij naar de H.B.S. heen ging en na 't fabriek ga ik niet heen zou de con­
clusie te trekken zijn, dat gaan zonder heen niet voorkomt, omdat hier 
het bijwoord heen geen dienst doet om de richting aan te geven waarin 
de beweging plaatsvindt. Bovendien valt de aandacht niet op de be­
weging maar op de plaats, waarheen men gaat. Toch komt in het Twents 
naast ik gòò под de late kèirk hen ook voor ik gèo под de late kèèrk. In het 
laatste geval wil men de aandacht erop vestigen, dat men naar „de late 
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kèèrk" en niet naar „de vrógkèèrk" gaat; zo ook: ik gèo nich nòò Boom, 
meer nòò Hengel. Ook in het Nederlands zou hier heen achterwege blijven, 
omdat de plaats waarnaar men gaat de volle aandacht vraagt. Van een 
afsluiting met heen of in het Twents met hen is dan, ook al omwille van 
het accent, geen sprake. Over het algemeen vertoont het Twents juist 
een grote voorkeur voor het gesloten zinstype met een herhalend of 
variërend werkwoord of bijwoord. Maar dit is, lijkt me, afgezien van 
de verbale herhaling een kenmerk van de volkstaal in het algemeen. 
}.i9. De versterking van een voonçetselbepaling door een adverbium als kenmerk 
van de volkstaal 
Andere voorbeelden van adverbiale versterking uit het opstelmateriaal 
zijn : Hij liet de fiets er opletten, en ging op Hengelo opaan; toen op een vakere 
dag fiets ik op mijn oude kar op Hengelo opaan; je liep elkaar bijna van de 
benen af; Wij kwamen bij het kasteel langs; de beek die bij ons langs loopt; 
En dan ga ik niet in de klas in. In het dialect zou de tweetalige zeggen: hee 
gung op Hengel ópan = 'hij ging richting Hengelo'. Wanneer iemand wil 
zeggen, dat hij van plan is om naar Hengelo te gaan, dan : ik gòò nòò 
Hengel hen; bij een kruispunt van wegen echter: ik gòò op (nòò) Hengel 
opan. Zo kan men zeggen: ik gòò nòò Hengel nòò de maar kt hen hen blomen 
kopen = 'ik ga naar Hengelo naar de markt om bloemen te kopen', 
maar ik ¿io nòò Hengel hen op de maar kt opan = 'ik ga naar Hengelo naar 
de markt (plaats)'. Uit de vele voorzetsels en bijwoorden blijkt wel, dat 
de Twentenaar in zijn dialect uiterst nauwgezet te werk gaat bij plaats-
bepaling en het aangeven van richting. Deze nauwkeurigheid komt ook 
naar voren bij de herhaling van de prepositie als adverbium, bijv. hee 
gung in het hoes in = 'hij ging werkelijk het huis binnen', 'drong het 
huis binnen', bijvoorbeeld gezegd van iemand die een brandend huis 
binnengaat; dóót den hoend de duur oet = 'doe die hond toch weg (van de 
hand)', maar: doot de hoend oet de duur oet = 'zet de hond zolang buiten 
de deur'. 
De versterking van een voorzetselbepaling door een adverbium lijkt 
me een verschijnsel dat men kan verwachten in de gesproken taal, en 
vooral in de taal van een gesloten gemeenschap waar de vitale ruimtelijk-
heid een grote rol speelt. Men kan hier niet spreken van een taailuxe, 
van een inefficiënt partikelgebruik, van een pleonastische taaiexpressie. 
Want wat grammaticaal en stilistisch pleonastisch genoemd wordt, 
„steht für die genetische Sprachbetrachtungsweise unter ganz ver-
schiedenen Bed. und Tr.; sicher ist aber dasz auch das Streben nach 
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Deutlichkeit und Eindringlichkeit stark dabei beteiligt ist, besonders 
in der Volkssprache"131. Havers schrijft deze neiging toe aan een pri-
mitieve mentaliteit, waarvoor typerend is „die Genauigkeit, mit der räum-
liche Verhältnisse bezeichnet werden"132. Een andere verklaring van 
deze voorkeur voor adverbiale verduidelijking bij een voorzetselgroep 
heeft Zinsli in zijn studie Grund und Grat proberen te geven. Hij zegt 
in dit verband: „der Bergler bestimmt ein Ziel im Umkreis seiner hei-
matlichen Alpenwelt meist nicht blosz mit einem einzelnen, blassen 
Richtungsadverb, etwa mit unserem schriftsprachüblichen, nach, hin 
oder %u; er bezeichnet es genauer, indem er den wirklichen Weg dahin 
gleichsam in Gedanken über Hang und Gefilde, ab, über, iin und uus 
durchwandert... reine Richtung und konkrete Bewegung im land-
schaftlichen Raum erscheinen in solcher Rede noch seltsam zerflochten. 
Wenn der Bewohner des Hochtals diese Bewegung zum Ziel aber noch 
„genauer" mit den unmittelbar-sinnfälligen Doppelausdrücken, iin 
und uuf, uuf und über, dür(ch) und uuf, uus und aap schildert, so zeigt 
sich da noch deutlicher ein auffälliger Zug primitiven Denkens"133. 
Zinsli meent dat deze prepositionele en adverbiale precisie vóór alles 
een kenmerk is van het dialect van de bergbewoners in het Duits-
sprekende deel van Zwitserland en dat men in de dialecten „der Niede-
rung" minder nauwkeurig te werk gaat. Hiervoor zou niet gelden: 
„Wie „Fühlhörner der Sprache" halten diese Richtungs- und Lage-
bezeichnungen die Unterschiede im Umweltsraum fest und schmiegen 
sich mit bisweilen merkwürdiger Feinheit den Erfordernissen örtlicher 
Umstandsbestimmungen an"134. Nu lijkt het me onwaarschijnlijk, dat 
dit linguïstisch verschil een gevolg zou kunnen zijn van een geografisch 
hoogteverschil. Is het niet bijna vanzelfsprekend dat de dalbewoners, 
doordat ze meer onder invloed staan van de cultuurtaal en minder ge-
sloten gemeenschappen vormen, in het aanduiden van plaats en richting 
taalkundig wat eenvoudiger te werk zullen gaan dan de bewoners van 
de Grat ? Zinsli is naar mijn idee het slachtoffer geworden van de merk-
waardige lexicologische tegenstellingen die er bestaan tussen de taal van 
de Grund en die van de Grat135, wanneer hij als een specifiek kenmerk 
van de Alpenmundarten noemt, „dasz sie mit einer erstaunlichen 
Fülle von raumbestimmenden Adverbien und präpositionalen Formen 
die verschiedenen Lagen im Berglande aufs feinste auszudrücken 
vermögen"138. 
De adverbiale verzwaring is eerder een algemeen verschijnsel, dat zeker 
niet tot Zwitserland beperkt is, al is vooral in de Zwitserse dialectologie, 
o.a. door Szadrowsky137, Bachmann138 en Bjerrome139 hierop de aan-
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dacht gevestigd. Evenmin is het verschijnsel te herleiden tot een eigen-
schap van het Duits, zoals Glinz doet140, al is het waar dat juist de 
Duitse cultuurtaal in dit opzicht sterk verschilt van de Franse141. Sza-
drowsky heeft dit adverbiaal gebruik gesignaleerd voor Frans Zwitser-
land, evenals Bj erróme die ook aandacht vraagt voor de grote frequentie 
van de plaatsaanduidende voorzetsels en bijwoorden in het dialect van 
Bagnes, terwijl Remacle opmerkt: „Le fait que les adv. sont fréquents 
dans le discours wallon mérite assurément d'être souligné"142. Twintig 
jaar geleden schreef Overdiep al: „Zeer verbreid is in het Katwijksch 
de afsluiting van een voorzetselverbinding met een bijwoord, vooral 
bij locale bepalingen"143, en zijn leerling Sassen heeft hetzelfde verschijn-
sel gesignaleerd voor Drente144. Onlangs nog heeft Blaisdell, geïnspi-
reerd door Heuslers Altisländisches Elementarbuch, een studie gewijd aan 
de Preposition-adverbs in Old Icelandic1*5. Soortgelijke prepositionele ad-
verbia komen en kwamen ook in alle andere noordgermaanse talen voor, 
en een nauwkeurige plaatsbepaling door adverbia was ook het oerger-
maans en het indogermaans niet vreemd. Dat voor dergelijke plaats-
bepalingen op de eerste plaats geldt: „hier sieht sich das Individuum in 
seiner Umwelt" kon Hartmann zeggen in navolging van Baader, die in 
zijn studie Die identifizierende Funktion der Ich-Deixis im Indoeuropäischen 
al oog had voor de belangrijkheid van de vitale ruimtelijkheid148. 
Het prepositioneel en adverbiaal gebruik dat Zinsli typerend acht voor 
de bergbewoners is zo algemeen verspreid in de dialecten, dat we dit 
verschijnsel beter in verband kunnen brengen met de taal van een ge-
sloten gemeenschap, waarin een nauwkeurige plaatsbepaling uiterst 
belangrijk kan zijn. Zoals het voorkomen van de synoniemen hen, vóten 
vandan en van vèèrder en wieder in een gesloten dorpsgemeenschap geen 
taailuxe was, maar eertijds op zeer efficiënte wijze uitdrukking gaf aan 
de afstand tussen de spreker en de plek waarnaar hij zich in gedachten 
verplaatst had en aan de beweging tussen de ene plaats en de andere, 
zo ook is de adverbiale nabepaling een middel om zijn gesprekspartner 
over afstand en richting niet in het onzekere te hoeven laten. Toch zijn 
er behalve psychologische en sociologische ook linguïstische factoren 
die de toevoeging van een adverbium aan een voorzetselbepaling ge-
wenst maken. Deze taalkundige factoren vloeien m.i. voort uit de eigen 
aard van de gesproken taal, in het bijzonder uit het karakter van een dia-
lect dat vrijwel alleen gesproken wordt. Weliswaar kan de spreker door 
een gebaar de taalkundige plaatsaanduiding nog verduidelijken en krij-
gen de meeste primaire adverbia eerst hun volle betekenis door de 
situatie, door extralinguale elementen, maar van de andere kant krijgen 
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in de gesproken taal de woorden weinig gelegenheid om lang na te 
klinken, om bij de luisteraar te beklijven. De toehoorder kan niet als de 
lezer nog eens even terugbladeren, de woorden van de gesproken taal 
verglijden vaak in de tijd voordat er de aandacht op kon vallen. Er is 
zo'n wezenlijk verschil tussen geschreven en gesproken taal, dat we niet 
mogen verwachten, dat de taalverschijnselen van de gesproken taal 
overeen zullen stemmen met die van de geschreven taal. In een uit­
voerige psychologische analyse van het wezen van het geschreven 
woord constateert Kainz: „Schrift- und literaturlose Kleinsprachen 
stehen nicht nur unter anderen Gesetzen der Fortbildung, sondern auch 
auf anderem Rangniveau als die Kultursprachen"1 4 7. Heeft de taalweten­
schap niet te weinig rekening gehouden met het fundamentele verschil 
tussen schrijven en spreken, en moet het onderscheid van dialect en cul­
tuurtaal niet op de eerste plaats hiertoe teruggebracht worden? 
β.2θ. Syntactische spanningen en steunpartikels 
Het wezenlijk verschil tussen gesproken en geschreven taal, dat Kainz 
kernachtig typeert met: „Das gesprochene Wort gehort dem Augenblick, 
das geschriebene der Dauer" 1 4 8 heeft niet alleen tot gevolg dat er be­
langrijke lexicologische verschillen optreden1 4 9, maar ook dat de zins­
bouw van de gesproken taal heel eigen kenmerken heeft. De lange, 
logisch vrij strak gebouwde zinnen van de geschreven taal zijn bij het 
gesproken woord inefficiënt, omdat de syntactische spanning voor de 
hoorder ondraaglijk zou worden160. En als de luisteraar door een uiterste 
concentratie het syntactische geheel toch zou waarnemen, is de kans 
groot dat belangrijke onderdelen in het grote zinsgeheel verloren zijn 
gegaan. Dezelfde moeilijkheid geldt ook voor de spreker, omdat horen 
en spreken onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, synergie ver-
onderstellen181. Op deze synergie heeft Reichling al zeer nadrukkelijk 
de aandacht gevestigd en Kainz zegt over de verhouding spreken -
horen: „Die Wechselwirkung zwischen dem Sprechen und Hören ist 
sehr eng; die eingeübte Kooperation hat hier eine Funktionssymbiose 
gestiftet, eine Wirkungs- und Leistungsgemeinschaft, die auf beide 
Teile fördernd zurückwirkt"152. 
Natuurlijk zijn er mensen die de cultuurtaal spreken zoals ze deze schrij-
ven. Maar dit spreken staat ver af van het gewone taalgebruik, heeft 
een sterk taalbeschouwend karakter en is over het algemeen voor een 
tweetalige onmogelijk en ongewenst. Dat de tweetalige bij het 
gebruik van de cultuurtaal veel van zijn oorspronkelijke manier van 
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spreken behoudt, ligt voor de hand. Het aantal syntactisch „afwijkingen" 
is zo groot, dat het duidelijk is, dat de taaibeschouwer onvergelijkbare 
grootheden onder een noemer brengt, als hij deze afwijkingen als ont-
sporingen diskwalificeert. Wat voor de taaibeschouwer een ontsporing 
lijkt te zijn, kan voor de taalgebruiker het middel zijn om het syntac-
tische spoor niet kwijt te raken, of met de woorden van Leisi: „alle 
lautlichen, syntaktischen, flexivischen Irrtümer sind (neben dem Wort-
stamm) Dinge, welche zwar dem Schulmeister peinlich sind, aber die 
Sprache ihrem Zweck, der Verständigung, lange nicht im selben Masze 
entfremden"158. Zo kan Koenraads de neiging die het moderne Duits 
vertoont om niet noodzakelijke partikels meer en meer weg te laten 
een winst noemen154. Hierbij moeten we wel bedenken, dat het voor de 
gesproken taal niet „spracheffizient" zou zijn, omdat daar dezelfde par-
tikels niet overbodig zijn. 
De volgende voorbeelden uit opstellen van lagere scholen in Borne 
en omgeving vertonen syntactische constructies die ik in mijn opstel-
materiaal uit Utrecht zelden heb aangetroffen. We kunnen dus wel aan-
nemen, dat deze constructies het gevolg zijn van de tweetaligheid, te 
meer, omdat dezelfde syntactische wendingen door Sassen voor het 
Drents gesignaleerd worden165. Herhaling van het voorzetsel, doordat 
voorzetselvoorwerp of -bepaling voorop geplaatst is, treffen we aan in: 
want aan het Ulodiploma heb je altijd wat aan. Het gebmik van het herhalend 
aan houdt verband met de traditionele adverbiale verzwaring in zinnen 
met plaatsbepaling, maar ook met de spanning die er optreedt, doordat 
het voorzetsel aan van het werkwoord gescheiden wordt en de spanning 
een ondading vindt in de herhaling van aan. Andere voorbeelden: 
En aan die speldeprikken onder de nagel heb je niets aan; En over die dingen 
wou ik graag leraar over worden; want van gingen kon ik %elf %pveel van; 
'k Ging maar vlug naar binnen want van dat lawaai kreeg je hoofdpijn van; 
En bij dat fabriek is een school bijaan gebouwd; Over het Zuidelijk diluvium 
is het Noordelijk diluvium overheen geL·men. 
De beide laatste voorbeelden verschillen van de andere, doordat de 
herhaling met bijaan en overheen ook voortgekomen kan zijn uit de nei-
ging om de plaats duidelijk te markeren. Niet alleen het herhalen van 
het voorzetsel is opvallend bij de tweetalige, maar ook, en misschien 
vooral, zijn voorkeur om een zin met een voorzetselvoorwerp of voor-
zetselbepaling te beginnen. Zo'n aanloop kan, zoals Sassen voor het 
Drents en Van Es voor het Gronings heeft aangetoond, ook zonder 
voorzetsel beginnen. De adverbiale afsluiting prefereert men in de 
Saksische dialecten. Wel kwam deze constructie in de opstellen minder 
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voor dan die met een aanloop + voorzetsel. Maar туп spaarpot ga ik 
mee verder; Rekenen schoten wy ook wel mee op; Het ligt er ook aan welk 
houtje mee timmert; Het geld dat je krijgt moet je kleren voor hopen; Aard­
rijkskunde kan ik niet veel over vertellen. 
Opvallend is, dat er drie voorbeelden zijn met een adverbiaal mee i.p.v. 
prepositioneel met. Het lijkt me niet onmogelijk, dat het weglaten van 
met mede bepaald is door een hypercorrecte instelling tegenover met 
in de cultuurtaal. De tweetalige zondigt niet alleen door met te gebruiken 
in plaats van mee, maar ook door het adverbium mee te gebruiken, 
waar men in de cultuurtaal over het algemeen het voorzetsel met bezigt. 
De spanning van een zware aanloop wordt ook dikwijls ontladen door 
een steunpartikel, vooral door daar en ώ», bijv. : Want in Nieuw-Zeeland 
daar spreken %e Engels; ... gaik naar de H.B.S. om daar door te komen ponder 
gakken is niet makkelijk; De avond daar je van Rotterdam of een andere haven 
van wal ging; onder de brug daar stond een boom, daar %at een vogeltje heel hoog. 
Veel vaker dan daar komt het steunpartikel dan voor, meestal in combi­
natie met het voegwoord als. Om een indruk te geven van de frequentie 
van het ¿¿»-gebruik geef ik de volgende voorbeelden uit een tweetal 
opstelletjes van een lagere school in Borne. 
a. Maar als ik dan geen piloot kan worden. Dan word ik dokter. Als ik 
dan 's avonds naar bed ga. En dan belt er een aan de deur. Dan moet je 
er weer uit. En dan moet je de auto uit de garage halen en er dan maar 
heen. En 's morgens na negen uur dan zit de hele wachtkamer vol met 
mensen. Dan moet je ze gauw helpen. Anders is het zo weer twaalf uur. 
En dan moet je zelf ook wat eten. En als alle mensen dan weg zijn, dan 
ben je net aan het eten. En dan belt er nog weer een. Dan zegt zij . . . enz. 
b. Want als je zo'n slappe en luie jongen bent, dan kun je geen vliegenier 
worden, dat begrijp je wel want als je zo'n slappe en luie jongen achter 
het stuur zet, dan valt ie zo in slaap. En dan valt het vliegtuig naar be-
neden en als het dan beneden is dan vliegt het vliegtuig in brand en dan 
verbranden de mensen die er dan inzitten. Maar je moet op school ook 
goed kunnen leren, want als je dom bent dan kun je geen vliegenier 
worden. 
Dit daar- en dan-gébimV. is alleen te begrijpen, als we steunpartikels 
werkelijk als een noodzakelijke steun zien, als een efficiënt gebruik van 
het dialect, d.w.z. van de gesproken taal. Natuurlijk zal men in de opstellen 
van kinderen uit andere delen van het land ook vaak een overtollig 
daar- en ¿¿»»-gebruik aantreffen, overtollig tenminste voor de onder-
wijzer of leraar. 
Een vergelijking met opstellen uit Utrecht heeft me geleerd, dat het 
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aantal bijwoorden van deze aard aanzienlijk hoger en het aantal voeg-
woorden aanzienlijk lager ligt bij de tweetalige kinderen in Borne, al 
staken de laatste weer „gunstig" af bij hun leeftijdgenoten uit Geesteren, 
die veel minder onder invloed van de cultuurtaal stonden. 
In oostelijke dialecten is er voorkeur voor zinnen met zware aanloop, 
of liever: heeft men de neiging om het belangrijkste voorop te zetten. 
Is dit het onderwerp, dan wordt dit onderwerp meestal syntactisch ge-
ïsoleerd, bijv. vader die komt eraan. Dezelfde constructie kan ook bij andere 
zinsdelen voorkomen, die als „psychologisch subject" dienst doen, bijv. 
timmeren dat doe ik graag. Ook hier een trek van de volkstaal in het alge-
meen, al wordt deze plaatsing in het Twents, Drents en Gronings ook 
bepaald door het zinsritme. Deze voor het gevoel van de taaibeschouwer 
omgekeerde woordvolgorde treedt niet alleen op binnen een zin, maar 
ook binnen bijwoordelijke en werkwoordelijke groepen die een hechte 
of vrij hechte eenheid vormen. 
}.2i. Aait nich - altijd niet, meer niet en niet weer 
Hoe ver de taalbeschouwing af staat van het taalgebruik, blijkt duidelijk 
bij de plaats die de tweetalige geeft aan het oordeelspartikel niet. Volgens 
Van der Lubbe vertonen oordeelspartikels „de grootste vrijheid in 
plaatsing t.o.v. het kernadverbium", maar de partikels wel en niet gaan 
altijd aan het kernwoord vooraf. „Omkering van de volgorde brengt 
per se verandering van structuur en betekenis teweeg"158. Het overkomt 
mij bij het spreken nu nog herhaaldelijk dat ik de woordvolgorde altijd 
niet gebruik en hetzelfde bedoel te zeggen als de Nederlander die niet 
altijd zegt. Dat dit dialectisme hardnekkig is, blijkt ook wel uit de ver-
taling die Bezoen geeft van de Twentse uitdrukking mangs wal, aait nich. 
Deze luidt namelijk: soms (wel), altijd niet167, terwijl alleen mogelijk 
zou zijn: soms (wel), niet altijd. Dat een taaibeschouwer als Bezoen 
niet achter het kernwoord plaatst, in strijd met de structuur van het 
Nederlands, wijst er wel op hoe weinig ook de taaibeschouwer in zijn 
taalgebruik zich dergelijke uitgesproken structuurkenmerken bewust 
is. Als de taaibeschouwer zich dit kenmerk van het partikel niet bewust 
gemaakt heeft, is dit nog geen garantie, dat hij zich ook aan deze struc-
tuur houdt bij het spontane taalgebruik. Ofschoon ik veel opstelletjes 
op deze afwijking heb doorgelezen en me zeer sterk bewust heb ge-
maakt dat altijd niet in het Nederlands iets anders betekent dan niet 
altijd, heb ik voor mijn taalgebruik bij deze taalbeschouwing weinig 
baat gevonden. 
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De Nederlandse volgorde niet altijd, met het hoofdaccent op het tweede 
woord, is volledig in strijd met de Twentse manier van accentueren 
en met het zinsritme in het algemeen. Niet alleen het bijwoord van 
plaats doet vaak dienst als afsluiting van de zin, maar ook het oordeels-
partikel niet, vooral in combinatie met een anaforisch gebruikt werk-
woord, bijv. Ik gèo nich под boes, en dat dóó'k ni. Zou deze afwijkende 
structuur o.a. niet zo'n lang leven beschoren zijn, doordat de woord-
volgorde in het Nederlands weliswaar een andere betekenis, maar geen 
onzin oplevert? Ook hier blijkt duidelijk, evenals bij waar kom Je weg, 
dat de tweetalige zelf dergelijke afwijkingen niet waarneemt. In de zin 
gaat het niet om woorden als klankgehelen en ook niet om de woord-
groepstructuur als structuur, maar om het gericht zijn op het betekende, 
waardoor bij normaal taalgebruik klank- en structuurgehelen tot een 
minimum gereduceerd worden. Tot het minimum dat juist voor het 
verstaan nodig is, maar dat de taalwetenschap nog niet heeft kunnen 
ontdekken. 
Zoals een fietsemaker die zich eindeloos en onophoudelijk zou ver-
diepen in de onderdelen van een fiets, weinig kan zeggen over het 
fietsen zelf, zo ook kan de zuivere taaltheoreticus ons een bitter klein 
beetje vertellen over het taalgebruik. Vooral voor de structurele taal-
wetenschap zijn de knikkers kennelijk belangrijker dan het spel. Ook 
bij direct komt bij de tweetalige Twent niet erachter te staan en ook de 
groep nog niet komt aan het eind van de bijwoordelijke groep, zoals 
blijkt uit de opstellen, bijv. Maar dat kan altijd niet; Nou %ei ik tegen 
mijn vader, dat is ook niet waar een Piloot is altijd niet %p stom; Ik ga direct 
niet bij mijn vader werken; Ze wisten eens nog niet hoeveel 2 X 2 was; Maar 
dat is alles nog niet; Maar ik geloof dat dat ook allemaal nog niet %al gaan; 
dat gaat %p gemakkelijk nog niet; En dat alleen nog niet je moet ook knap 
VJn· 
In plaats van niet een komt in het Twents vaker een ontkennend lidwoord 
of telwoord voor dan in het Nederlands, juist door de plaats van niet. 
Dezelfde hoge frequentie van geen vinden we ook in het Nederlands van 
de tweetalige, bijv. Ik heb ^ e direct nog geen sommen geleerd; maar ik %pu s^e 
elke dag geen voorleden geven ; Ach je kunt eens geen batting dragen. Bij de 
laatste zin is in het AN alleen mogelijk: Ach, je kunt niet eens een batting 
dragen. 
De voorkeur voor de plaatsing van niet achter het kernwoord158 blijkt 
ook uit de groep meer niet, die in het Nederlands over het algemeen de 
volgorde niet meer heeft. De groep niet meer staat in zoverre niet op één 
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lijn met niet altijd, dat omkering van de woordvolgorde geen betekenis-
verandering teweeg brengt. 
Als een tweetalige de vraag gesteld wordt, of hij nog iets wil eten of 
drinken, zal hij nooit antwoorden met: Dank je, niet meer, maar met 
dank je, meer niet. Zo ook: ik heb er meer niet nodig en vrijwel nooit: ik 
heb er niet meer nodig. Ook : Ik heb er niet meer (alles is op) luidt vaak : ik 
heb er meer niet, al is hier ook mogelijk: ik heb er niet meer. In die gevallen 
waar niet meer betrekking heeft op het niet herhalen van een werking 
of handeling komt niet steevast voor het kernwoord te staan, dat echter 
zowel in het Nederlands als in het Twents nooit meer maar weer luidt. 
Het kost me nog altijd enige inspanning om te zeggen: Pas op dat je 
het niet meer doet. Herhaaldelijk heb ik mezelf hier weer horen gebruiken, 
zoals in het Nederlands van de tweetalige heel gewoon is. Ook de groep 
nooit meer luidt nooit weer, zoals in een opstelvoorbeeld : Hij is er nu al van 
verzekerd dat hij dat nooit weer goed krijgt. Dat de Twent wel bij niet weer 
het oordeelspartikel voorop plaatst en niet bij niet altijd, komt doordat 
weer meestal als een deel van een werkwoord gevoeld wordt. Hoe sterk 
de neiging is om weer in de verbale sfeer op te nemen, blijkt uit een tauto-
logisch gebruik van het Nederlandse meer en het Twentse weer in een 
opstelvoorbeeld: Nooit meer heb ik sp'n hete uitlaat weer aangepakt. Deze 
jongen uit de zesde klas heeft zich op een of andere wijze het Neder-
landse nooit meer eigen gemaakt, maar heeft het Twentse weer nog niet 
in de steek gelaten. Wanneer dit een tautologie genoemd werd, was dit 
om een inefficiënt taalgebruik te signaleren. Tautologische verbindingen 
van elementen uit de cultuurtaal en het dialect komen vrij veel voor. 
De dialectismen verlenen nog steun bij de grote moeilijkheden, die de 
meeste tweetaligen hebben om de cultuurtaal goed te gebruiken. Overi-
gens zal bij het gebruik van weer in het laatste voorbeeld zeker ook de 
zeer hoge frequentie van het bijwoord weer in het dialect een grote rol 
gespeeld hebben. 
β. 22. Weer en terug 
Weer komt zoals veel partikels in de volkstaal voor, waar de cultuurtaal 
geen nadere bijwoordelijke bepaling kent, bijv. Het is nog lang geen %pndag 
weer. Deze wending houdt wel verband met de groep niet weer. Het is 
nog lang niet weer s^ondag is ook mogelijk, al heeft het Twents voorkeur 
voor weer op het eind of na het object, zodat het zo dicht mogelijk bij 
het werkwoord staat, bijv. Zes heb ik er weer; voordat bij %eker wist, dat hij 
banden weer kon krijgen; en : We hebben er van de corner een weer gekregen. 
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Deze zinnen vertonen grammatische ambiguïteit, omdat weer hier ook 
'terug' kan betekenen. 
Het Nederlandse terug ben ik, behalve in de betekenis 'achteruit', bijna 
niet tegengekomen in mijn opstellenmateriaal. Ook in het gesproken 
Nederlands van de tweetalige komt terug vrijwel alleen voor in de be-
tekenis 'achteruit', overeenkomstig zijn dialect, waar teruw 'achteruit' 
betekent en de slotmedeklinker er wel op wijst, dat het Nederlandse 
terug nog weinig of geen invloed heeft op het Twentse teruw, terwijl 
ròw en ruw bij de meeste dialectsprekers al ròg en rug geworden zijn. 
Vooral de combinatie weer- met famen is erg gewild. Ook hier blijkt hoe 
sterk het gebruik van bijwoorden afhankelijk is van bepaalde werkwoor-
den. We zullen ons in het volgende hoofdstuk de vraag moeten stellen, 
of de grote frequentie van vele adverbia niet een direct gevolg is van de 
hoge frequentie van hulpwerkwoorden die over het algemeen typerend 
zijn voor de volkstaal. Enkele voorbeelden zijn: hij komt om een uur weer; 
als %e daarvan weerkomen; we kwamen nog voor de duister weer en donderdag 
kwam ik op school weer. Bij het laatste voorbeeld springt weer duidelijk 
naar voren de voorkeur voor een adverbiale afsluiting van de zin. Het 
partikel weer laat zich ook met andere werkwoorden combineren, bijv. 
tegen tien uur sgjn de bussen er weer; dan moetje er om %es uur weer ^tjn (en 
niet: weer ^jjn); als ons^e duiven er eerste van de vlucht weer bent; hij kreeg 
Òjn mutsje niet weer; die heeft hem mij weergegeven; had hij spjn baantje 
maar weer159. 
Een variant van weer is weerom, dat vooral gebruikt wordt om de na-
druk te leggen op de terugweg, vaak voorafgegaan door weer, bijv. Toen 
we weer weerom gingen; toen %ijn %e weer weeromgegaan. Bij het werkwoord 
gaan betekent ook in het Twents weer Opnieuw' en weergòòn of weergaan 
als 'teruggaan' komt niet voor. De samenstelling met weerom ligt voor 
de hand in het Twents en het oostelijk Nederlands, terwijl in het AN 
weerom zich moeilijk met gaan, maar wel goed met komen laat combineren. 
Ook voor de tweetalige is weeromkomen heel gewoon. Het dialectisme 
weer is dus in samenstellingen met werkwoorden zeer algemeen, zoals 
terug in het AN, waar weer in samenstellingen meestal de betekenis 
Opnieuw' heeft. 
ß.2j. 'Nog wa' als adverbiale vorm om %ijn gevoelens en'nogwel' als middel om 
%ijn taalkundige onmacht te verbergen 
Bij de behandeling van de bijwoorden vandan, vat, hen en weg hebben we 
erop gewezen, dat deze rijkdom aan synoniemen verband hield met de 
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grote nieuwsgierigheid van de Twentenaar, die door Van Ditzhuyzen 
getypeerd werd met: „In het antwoorden een zeur, is de Twentenaar 
in het vragen een meester." Niet alleen deze grote nieuwsgierigheid, 
maar ook de angst om zich geestelijk en lichamelijk bloot te geven 
houdt volgens deze medicus verband met het „introvers-instinctieve" 
karaktertype van de Twentse boerenbevolking160. Het valt inderdaad 
op, dat een Twentse boer maar zelden een direct en duidelijk antwoord 
geeft op een vraag en dat hij, als men hem vragend benadert, graag 
„tukkert". Evenals zijn grote nieuwsgierigheid lijkt me deze karakte-
ristiek, die in het dialect zijn weerslag vindt in het zeer veel gebruikte 
(nog) wa, te herleiden te zijn tot de originaire dichotomie eigen-vreemd, 
tot een bijna pathologisch etnocentrisme, dat overigens vrijwel alle 
gesloten gemeenschappen eigen i s l e l . 
De zinssnede kan wa ween = 'kan wel zo zijn', 'is niet onmogelijk' ligt 
de Twentse boer in zijn mond bestorven, evenals het nietszeggende %a 
wa? = 'zal wel' = 'toch?', 'werkelijk?' Ook bet kan nog wa effen doem = 
'het zal nog wel even duren' is karakteristiek voor een Twent. Door 
dit wa en nog wa weet hij zijn werkelijke gevoelens voor oningewijden te 
verbergen, praat hij zonder iets te zeggen162. Het vermogen om sprekend 
te zwijgen lijkt me voor de leden van een gesloten gemeenschap een 
onmisbaar wapen. Ofschoon deze boerengemeenschappen hun 
geslotenheid grotendeels verloren hebben, en verscheidene dorpjes in 
Twente industrieplaatsen zijn geworden en de bevolking hierdoor in 
aanraking is gekomen met een wereld waarin een dergelijk linguïstisch 
verstoppertje spelen niet meer op zijn plaats is, is in het Nederlands 
van de tweetalige de frequentie van (nog) wel nog groter dan die van 
(nog) wa in het dialect. 
De diepgewortelde neiging om met een sjablonevorm zijn gevoelens 
te verbergen is met de industrialisatie en mechanisatie zeker niet ver-
dwenen. Hiermee is niet verklaard, dat (nog) wel in het Nederlands van 
de tweetalige vaker voorkomt dan (nog) wa in zijn dialect. De adverbia 
wel en nog wel zijn voor de tweetalige ook een middel om zich uit linguïs-
tische moeilijkheden te redden en gevoelsnuance en betekenisverschil 
van tamelijk, vrij, en van stellig, %eker, waarschijnlijk te omzeilen. Zoals 
weg, mooi en kwaad passepartouts zijn, is dit ook het geval met (nog) wel. 
Ook hier komt weer naar voren, dat een andere taal niet alleen een ander 
systeem, maar ook een ander leven veronderstelt. De eerste kan men 
leren, het laatste zal men zich al levend moeten verwerven. Voor de 
tweetalige mens zijn dergelijke weinigzeggende vormen een soort 
ezelsbruggetjes, die hem een overgang naar de wereld van de cultuurtaal 
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mogelijk maken. Ook hier een nood2akelijke en efficiënte nivellering van 
het taalgebruik163. Volgens Van der Lubbe verliezen „de emotioneel 
geladen partikels dikwijls veel van hun zelfstandige waarde"184 door de 
adverbiale opeenstapeling, waarbij m.i. toch wel bedacht dient te worden, 
dat een dergelijke opeenstapeling eerst mogelijk wordt als de partikels 
veel van hun emotionele geladenheid verliezen. Nu komt een dergelijke 
afslijting van gevoelswaarden in de gesproken taal veel voor en het is 
ook deze taal die, zoals we zagen, een adverbiale stapeling gemakkelijk 
toelaat. Dat {nog) wel in het Nederlands van de tweetalige Twent zo veel 
voorkomt, is dus ook een gevolg van het feit, dat wat de taaibeschouwer 
stapelvormen noemt, geen obstakel is voor de gewone gebruiker van 
de gesproken taal en evenmin de hoorder als een ongewenste klank-
opeenhoping treft186. 
In de volgende voorbeelden staat nog wel in de plaats van tamelijk oivrij; 
want die weefgetouwen %ijn nog wel hoog; voor %uster moet je nog wel wat 
leren; ' / is ook nog wel een gejond werkje. De plaats van nog wel in het laatste 
voorbeeld is een indicatie dat {no¿) wel in hoge mate overeenstemt met 
het dialectische {nog) wa en vaak dienst doet als afzwakkend oordeels-
partikel, bijv. ook ben ik bij de cursus, waar ik nog wel tamelijk mee kan 
komen; ik kan nog wel aardig goed naaien; ik wou later nog wel een mooi 
vak leren; dat is nog wel een aardig eindje fietsen. In een opstelletje uit de 
vijfde klas trof ik de volgende voorbeelden: Misschien word ik later dan 
nog wel kapitein. Ik i(al toch nog maar niet paveel denken; Ik werd ook nog 
wel graag kok ... Misschien kan ik dan nog wel op een schip ...Ik heb in 
huis nog weleen mooie boekentas. 
De groep nog wel treedt bijna steeds op als de zin met het modale misschien 
begint, bijv. misschien wil ik nog wel boer worden; misschien ga ik nog wel 
trouwen. Dezelfde constructies komen ook in het dialect voor, bijv. 
meschien gòò'k nog wa trouwen. Het partikel wel kan ook voorafgegaan 
worden door andere bijwoorden, bijv. dat weet ik al wel; dansen mag je 
toch ook wel kennen; ik kan ook al wel een beetje op de machine. Het kan 
ook zonder nog fungeren als voorbepaling: In Hengelo staat er wel een; 
en ^ e waren er wel best over tevreden. Kenmerkend voor het Twentse zins-
ritme is de plaats van wel in : dat vreten de koeien ook allemaal wel op; ik 
geloof fat dat de beste methode wel is; maar ik wil van alles wel hebben. Ook 
het partikel al schuift naar achteren, zo in: de moeders scheppen vast het 
eten al op. 
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β. 24· Nog enkele afwijkende woorden: los; ^tbij; een %et; mangs; andersom 
aan 
In een groot gedeelte van ons taalgebied wordt los gebruikt voor openlw. 
Dit is in Twente ook het geval, bijv. de duur steet los. Dit los vindt naar 
de klank steun in het Nederlandse los = 'niet vast, niet beveiligd'. 
Bovendien liggen de betekenissen niet ver uit elkaar, zodat we kunnen 
verwachten dat de tweetalige zijn los uit het dialect zal vasthouden, 
bijv. om %even uur was de %aal los; dan is hij blij, dat hij los mag; toen mijn 
vader hem los sneed; wel op de rondweg, maar die was al los (geopend) ; 
de jacht is los; we hebben hem een keer helemaal los gehad = 'uit elkaar ge­
haald' (van een motor). In dit laatste voorbeeld is een sterke dialectische 
invloed te bespeuren, die vooral blijkt uit de constructie van hebben -\-
object + „bepaling van gesteldheid". Het dialect doet zich niet minder 
sterk gelden in enkele zinnetj es uit een opstel van een j ongen die thuis vrijwel 
altijd dialect heeft horen spreken, nl. zaterdags mag hij wel eens los ... 
blij, dat hij los mag ...'s avonds heel hat komt hij weer vast. Dit los kan 
bij sommige tweetaligen aanleiding zijn tot een hypercorrect open. 
Zo heb ik mezelf eens, een dertien jaar geleden, betrapt op: ik doe de 
onderste knoop van mijn jasje maar open, en ben ik een jaar geleden ge­
schrokken, toen ik in verband met een eventuele roosterwijziging vroeg: 
is er nog een plekje losi™1. 
Minder hardnekkig dan los, талях toch heel frequent is het bijwoord 
kort gevolgd door het voorzetsel bij. Nu komt fart in het Twents als 
kòt nog meer voor, omdat het in het dialect ook gebruikt kan worden 
op de volgende manieren: ik möt nog effen wat hòhlt kòt slòòn = 'ik moet 
nog een paar houtjes hakken'; de%e greunte möj eerst kòt kokken = 'die 
groente moet je eerst fijn koken', en: kö'j mie'n breefke van vief tig kòtdóón? = 
'kun je vijftig gulden wisselen?' Deze laatste betekenissen heeft het kort 
van de tweetalige over het algemeen niet, al kan hij zonder aanstellerig 
te praten moeilijk zeggen: „ik moet nog een paar houtjes hakken." 
Hij zal zich beperken tot: ik moet even dat hout kapot slaan. Maar het 
Twentse kbt van Ш bie wordt wel in de cultuurtaal overgenomen. 
Het Nederlandse dicht kent hij als dich. Maar dit woord gebruikt hij niet 
om een afstand aan te geven, doch alleen in de betekenis van 'gesloten'. 
Omdat fart in de cultuurtaal veel voorkomt, zij het met een andere 
betekenis, en de overgang van kòt naar kort een fonologische stap is 
die hij vaak zet, blijft kort bij bij de meeste tweetaligen een deel van het 
dialectresidu. Uit het opstelmateriaal: als %e dan kort bij je sjjn; die er 
hort bij woont, kunnen er wel even hard heen lopen™*. 
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Ook het zelfstandig naamwoord ^e/ als deel van een bijwoordelijke 
bepaling is in de cultuurtaal een lang leven beschoren, bijv. een hele ¡cet 
blijven169. Slechts enkele tweetaügen komen in het gesproken Nederlands 
tot: een hele tijd blijven, en poosje voor agt klinkt aanstellerig, al kent ook 
het dialect peuske. Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor, dat 
de tweetalige in zijn dialect vrij veel verkleinwoorden gebruikt, maar 
een afkeer heeft van diminutiva in de cultuurtaal. Misschien is dit ge-
deeltelijk170 een gevolg van de taal van de upper upper, waar vooral 
de vrouwen zich graag te buiten gaan in een overdadig en wat ge-
affecteerd klinkend gebruik van een pondje suiker enz. Van de andere 
kant zal de tweetalige nooit zeggen: die boorden moeten gesteven, maar: 
in die boordjes moet stijfsel. Het Twentse bòòrd = 'baard' staat het ndl. 
boord in de weg, het heeft in het dialect geen andere bòòrd naast zich ge-
duld en dit heeft geleid tot beurdke. 
De tweetaügen blijven vrij veel bijwoorden gebruiken in hun dialec-
tische betekenissen, als deze bijwoorden tenminste een Nederlandse 
klankstand kunnen aannemen. Een enkele keer kan men in de cultuur-
taal van tweetaügen die moeite hebben met hun tweede taal de bijwoor-
den mangs en vedan horen gebruiken. In een opsteUetje kwam ik tegen: 
Mangs moet ik voor moeder boodschappen doen. Mangs wil ik het niet. Ik moet 
het toch wel mangs voor moeder doen. 
De adverbiale bepaüng die in de opsteUetjes het vaakst voorkwam, was 
in huis. Ook de tweetaügen die hun dialect vrijwel nooit meer gebruiken, 
blijven zeggen in huis in plaats van 'thuis'. Het Twentse in hoes drukt nog 
sterk de beslotenheid uit, heeft een andere gevoelswaarde dan het 
Nederlandse 'thuis'. Het üjkt me niet toevalüg, dat de Twentenaar 
zegt in hoes, maar op het ziekenhuis, al speelt hier het verschil in de ruimte-
lijke structuur ook een rol. 
Een merkwaardige stapelvorm kan er optreden bij het werkwoord 
aantrekken = 'aankleden'. De tweetaüge zegt zelden aankleden, omkleden, 
wel verkleden in de betekenis van 'een verkleedpartij houden'. Nu ben 
ik in mijn Nijmeegse tijd er eens op geattendeerd dat ik moet me even 
andersom aantrekken toch wat vreemd was. Deze manier van zeggen, die 
wel hilariteit moest verwekken, heb ik als een van de grilügste conta-
minaties beschouwd, totdat ik enige tijd geleden te weten kwam, dat 
het geen vondst van mij was. Iemand uit Twente, die al geruime tijd in 
Utrecht woonde en de hele dag door in aanraking kwam met mensen 
die tot de lower upper van Utrecht behoren, gaf op dezelfde wijze te 
kennen, dat ze zich even wou verkleden. In de gesproken taal zijn, 
zoals we zagen, stapelvormen heel gewoon. Toch üjkt het me onwaar-
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schijnlijk dat een tweetalige tot zo'n ontsporing kan komen, als er geen 
dialectische bodem is waarop hij uitglijdt. In het Twents is antrekken 
en omtrekken algemeen, maar ook andersom antrekken bestaat. Op het 
platteland van Twente bestond het „zich verschonen" vroeger vaak 
uit het „andersom antrekken" van zijn hemd, terwijl de linnenkast 
boordevol lag. Zo'n hemd werd eerst goed smerig gedragen voor het 
in de was ging. Ook hier economie en efficiency. Het komt me voor, dat 
de zinswending ik moet me even andersom aantrekken te herleiden valt tot 
het dialectische andersom antrekken, waarmee ik niet wil zeggen, dat in 
alle gevallen aan deze manier van zeggen ook het genoemde plattelands-
gebruik ten grondslag ligt. Al bestaat deze manier van verschonen bij 
de meeste tweetaligen niet meer, de taalkundige expressie leeft nog voort 
in de cultuurtaal, ook bij hen die hun hemd nooit andersom aange-
trokken hebben. 
De taal is een erfenis waarvan de taalgebruiker nog profiteert, als de 
cultuur die de basis voor deze erfenis vormde, al grondig veranderd is ; 
cultuurverandering zal over het algemeen voorafgaan aan taalverande-
ring. Ook Haugen wijst erop, dat de taal eerst kan veranderen, als de 
„zaken" die door de woorden present gesteld worden zich gewijzigd 
hebben. „The linguistic shift has not been one of changing the way in 
which things are said, but in changing the things that are talked about"171. 
Hierdoor wordt het begrijpelijk, dat het dialectresidu hoofdzakelijk 
bestaat uit partikels en pronomina. Door de industrialisatie en mechani-
satie kwam een stroom van nieuwe zaken, van nieuwe begrippen, die 
vóór alles vroeg om andere substantiva en adjectiva172. 
De adverbiale stapelvorm in andersom aantrekken houdt verband met de 
geheel eigen aard van de gesproken taal, waarin deze stapeling geenszins 
op overdaad behoeft te wijzen. De eigenschappen die Henzen noemt voor 
de dialecten, gelden voor de gesproken taal in het algemeen, als deze 
tenminste niet te sterk onder invloed staat van het geschreven woord, 
van de taal waarin niet alleen de tijdsdimensie, maar ook de ruimte-
dimensie de basis vormt voor het taalgebruik173. 
Toch twijfel ik aan de juistheid van Henzens karakteristiek van het 
dialect, wanneer hij als vierde kenmerk noemt : „Endlich neigt die naive 
Geisteshaltung abwechselnd zu pleonastischer und sparsamer Ausdrucks-
weise. Besonders ist hervorzuheben die Häufung von Partikeln und modalen 
Hilfsverben"174. Waarom heten de dialecten zo vaak naïef of primitief? 
Houdt dit niet in, dat de taaibeschouwer door de bril van de geschreven 
taal de gesproken taal analyseert? Verder lijkt het me beter om een term 
als „pleonastisch" te reserveren voor de stilistiek, voor het individuele 
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taalgebruik. De taal als zodanig, de „langue", is veelal economisch en 
efficiënt, al biedt ze voor de gebruiker de mogelijkheid tot taailuxe. 
Ook bij de zinswending ik moet me even andersom aantrekken gaat de 
tweetalige vooral op de klank af. Fonologisch is op deze zin niets aan 
te merken. Is een Twentse wending of woord zo te verklanken, dat 
ze min of meer in overeenstemming zijn met het Nederlands fonologisch 
systeem, dan bestaat de mogelijkheid dat het syntagma of woord be-
houden blijft in zijn oorspronkelijke vorm of betekenis. Of de twee-
talige van deze linguïstische mogelijkheden gebruikt maakt, is niet 
alleen afhankelijk van taalkundige, maar ook van sociologische en psy-
chologische factoren. Het benutten van linguïstische mogelijkheden 
veronderstelt, hoe dan ook, een keuze. Deze „keuze" valt niet meer te 
verklaren op basis van de tweetaligheid, maar alleen vanuit de twee-
talige mens175. 
Aan het eind van de paragrafen over de adverbia dient erop gewezen, 
dat de meeste van de besproken bijwoorden heel vaak voorkomen als 
deel van een scheidbare samenstelling. Dit leidt tot de vraag, hoe de 
verba, waarbij deze partikels meestal geplaatst zijn, zich gedragen 
binnen het raam van de tweetaligheid. Vooruitlopend op dit probleem 
meen ik te kunnen zeggen, dat men in taalpsychologisch opzicht met niet 
minder recht van primaire verba kan spreken. Zoals er enkele partikels, 
bijv. de ambivalente bijwoorden, typerend zijn voor het adverbiale 
residu, zijn er ook enkele werkwoorden die de tweetalige niet gemakke-
lijk loslaat, niet alleen omdat ze hem vertrouwd zijn, maar vooral 
omdat ze hem steun verlenen bij de overgang van dialect naar cultuur-
taal. 
ß.2j. Prepositionele interferentieverschijnselen 
Dat een voorzetsel een zelfstandig woord is met een eigen betekenis, 
al kan deze betekenis „mitbedeutend" zijn, heeft Reichling in zijn kritiek 
op de theorie van Vendryes over „morphèmes" en „sémantèmes"176 
duidelijk aangetoond. Ondanks deze theoretische beschouwingen over 
voorzetsels is het gebruik van preposities nog weinig onderzocht, zodat 
de constatering van Lindkvist voor het Engels een algemeen karakter 
heeft. In zijn monografie over de preposities in, at, on en to in het moderne 
Engels klaagt hij erover, dat de anglistiek „has not taken up for serious 
investigation this important section of language, which has thus been 
largerly left like a great white expanse on a map worked out in extreme 
detail in other areas"177. 
Als de voorzetsels aan de aandacht van de taalbeschouwing vaak ont-
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snapt zijn, kunnen we rustig aannemen, dat de taalgebruiker zich het 
gebruik van deze taaltechnische woorden slechts uiterst moeilijk bewust 
kan maken en dat er juist op prepositioneel gebied merkwaardige af-
wijkingen kunnen voorkomen bij tweetaligen. Ook ligt het in de lijn 
der verwachting, dat voorzetsels minder gemakkelijk aan een andere 
taal ontleend worden dan substantiva en adjectiva, al geldt ook hier, 
zoals voor de tweetaligheid in het algemeen: „It should be clear how 
much painstaking observation and analysis is necessary before this 
hypothesis can be put to test"178. 
Somerville Graham merkt in een studie over het Frans in Canada op, 
dat er in iedere taal weleens gezondigd wordt tegen de prepositionele 
regels, maar dat men dit zeker bij de tweetalige Canadezen kan ver-
wachten1". Nu biedt mijn materiaal juistvoordevoorzetsels vrij weinig 
afwijkingen. Het verschil in prepositioneel gebruik tussen het Twents 
en het Nederlands is kennelijk vrij gering. 
Doordat voorzetsels evenals voegwoorden taaltechnische woorden zijn, 
zijn ze belangrijke elementen van het taalsysteem en vertonen ze over 
het algemeen een grote stabiliteit. Lindkvist kwam voor het Engels, 
waarin de voorzetsels toch een belangrijke rol spelen, tot de conclusie, 
dat het prepositioneel gebruik de laatste 450 jaar nauwelijks is ver-
anderd180. Is misschien het verschil tussen dialect en cultuurtaal in dit 
opzicht hierdoor zo klein? 
Toch lijkt me een voorzetsel in de cultuurtaal een grotere zelfstandigheid 
te hebben dan in het dialect. Ook hier waarschijnlijk een graadverschil, 
dat voortspruit uit het fundamenteel verschil tussen een gesproken en 
een geschreven taal. 
In een zin als ik ga naar Hengelo opaan wordt de ruimtelijke relatie slechts 
ten dele uitgedrukt door het voorzetsel en dit woord is hier minder 
belangrijk dan in ik ga naar Hengelo. In de dialecten bestaat, zoals we 
zagen, een voorkeur om de voorzetselgroep nog nader te bepalen 
door een bijwoord. De functies van bijwoord en voorzetsel grijpen 
hier ineen. Op deze basis konden m.i. de achterzetsels ontstaan in 
groepen als de trap af, de beek langs, waar het oorspronkelijke bijwoord 
de functie van het voorzetsel heeft overgenomen en waar, zoals Van 
der Lubbe zegt, men kan twijfelen „of deze woordgroepen wel onder-
schikkend zijn"181. Deze „achterzetsels" komen in het Twents ook voor, 
bijv. '/ boes in naast in 't hoes in, de trap of naast van de trap of. Ze komen min-
der voor dan in de cultuurtaal, d. w.z. dan in de geschreven taal, omdat men 
meer vertrouwd is met de combinatie voorzetsel + bijwoord. Al gebruikt 
de tweetalige, op enkele uitzonderingen na, dezelfde voorzetsels als 
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andere Nederlanders, voor hem kunnen de voorzetsels en ook de voeg­
woorden die door een ander partikel gesteund worden, een minder 
zelfstandig karakter hebben. 
}.2б. Enkele afwijkende voorzetsels 
De tweetalige gebruikt vaak aan in plaats van 'tegen', als dat tegen be­
trekking heeft op een minder prettige, een vijandige aanraking van een 
lichaamsdeel, vooral van het hoofd als dat van opzij getroffen wordt, 
bijv. een klap aan ^ijn oren geven; een sneeuwbal aan het hoofd krijgen, maar 
voor het hoofd als het voorhoofd geraakt wordt. In een opstelletje las ik: 
het voorste stuk kreeg ik aan het hoofd. Men kan ook iets tegen zijn hoofd 
aan krijgen. In dat geval wordt de richting waaruit het voorwerp kwam 
en de plaats waar het hoofd getroffen werd, niet nader bepaald. Dit 
gebruik van aan, voor en tegen kan ook tot gevolg hebben, dat de twee­
talige voor in plaats van aan of tegen bezigt. In een opstel bijv. : . . . en voor 
de hals hadden %e een beetje wit fitten; ... schopte de ander voor het been. Zo 
ook altijd: iemand voor de buik schoppen en: er achter wat voor geven = 
'een pak voor zijn broek geven', terwijl 'een berisping geven, er flink 
van langs geven' luidt: iemand wat door de benen geven, een uitdrukking 
die volgens Bezoen ontleend is aan de voermanstaai. Afwijkend zijn 
verder nog: ¡ζ« heeft het met de schildklier, met de gal enz. 
Is het toevallig dat de afwijkende adverbia nauw verbonden zijn met de 
Umwelt en dat deze prepositionele deviaties binnen de lichamelijke sfeer 
liggen? Dezelfde lichamelijke sfeer komt ook naar voren bij de uitge­
sproken voorkeur voor de „dativus possessivus" in plaats van een be-
zittelijk voornaamwoord 1 8 2. 
De prepositie vuur doet in het Twents ook dienst om een tijdrelatie uit 
te drukken. In het Nederlands van de tweetalige wordt deze relatie bijna 
altijd weergegeven door voor, al of niet vergezeld van geleden. Enkele 
opstelvoorbeelden: voor een paar maand geleden; on^e hond heeft voor 
це еп weken geleden jongen gekregen; ik ben voor twee weken naar de voetbal 
geweest; wij hebben on^e leppen voor twee weken in de schuren gedaan; we 
hebben er voor een maand licht in gekregen. Vooral de twee laatste voorbeel­
den zijn grammatisch zo dubbelzinnig, dat de lezer op mij moet ver­
trouwen, wat de betekenis van voor betreft. De tweetalige kan zich 
aan een dergelijke ambiguïteit niet storen, omdat hij taalgebruiker is en 
geen taaibeschouwer. Juist door het gebruik verliezen deze grammatische 
structuren hun dubbelzinnigheid. De hoorder begrijpt door de situatie 
waarin deze zinnen gesproken worden, wat er bedoeld is, m.a.w. „de 
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grammatische structuur wordt hier begrepen en gesteld met behulp van 
een zuiver niet-linguïstische, externe factor: de gemeenschappelijke 
situatie van spreker en hoorder". Het zou er voor de taalgebruikers niet 
prettig uitzien, en hun taalgebruik zou allesbehalve efficiënt zijn, als de 
hoorder alleen door transformatie kon ontdekken wat er bedoeld is. 
Het komt me voor dat Chomsky met zijn transformatietheorie niet 
alleen „de grammatische structuur verabsoluteert"183, maar ook geen 
oog of oor heeft voor de fundamentele verschillen tussen de geschreven 
en de gesproken taal. 
Bij in huis hebben we al gezien, dat de Twentenaar zegt op het ziekenhuis. 
Nu liggen op en in in betekenis vaak dicht bij elkaar, zodat een wisseling 
van op en in algemeen is, bijv. op de eerste plaats - in de eerste plaats; op 
kamers - in de kamer; op stal - in de stal; op %aal - in de %aal; op 't Singel -
in de Viestraat; op een plein wonen - in een straat. Over het algemeen zal 
bij plaatsaanduidingen in meer de beslotenheid en op de openheid aan-
geven; de Viestraat is aan beide kanten bebouwd, 't Singel maar aan 
één kant. Ook in het Engels komen on en in naast elkaar voor: on (in) 
the f loor; on (in) the storey; on (in) the tree1M. 
Het meest merkwaardige prepositionele gebruik van de tweetalige 
Twent is het voorzetsel om na de verbale groep kunnen doen of na kunnen 
alleen, bijv. Om dat boek kan ik het wel doen = 'zonder dat boek kan ik het 
wel stellen', 'ik heb dat boek niet nodig'. Dit om nadert tot 'wat betreft', 
bijv. om de kapotte fiets kan 'k wel naar Hengelo. Deze werkwoordelijke 
groep lijkt enigszins op het Duitse umhin können, dat tegenwoordig alleen 
nog in ontkennende zin gebruikt wordt186, terwijl de Twentse wending 
vrijwel alleen bevestigend voorkomt. Een verband met het Duits ohne 
heb ik niet kunnen ontdekken en evenmin geloof ik dat het Twentse 
urn te verklaren valt uit wendingen als : om het leven, om hals brengen. In 
een ontkennende zin krijgt het Twentse urn (om) de betekenis 'wegens', 
bijv. om de kapotte fiets kan ik niet naar Hengelo = 'doordat mijn fiets 
kapot is . . . ' . Bij een navraag aan Twentse intellectuelen is me gebleken, 
dat geen van hen wist, dat om zo door hen gebruikt werd, dat ze voor 
niet-Twentenaren mogelijk onverstaanbaar konden worden186. Ook hier 
blijkt weer dat men syntactische en semantische afwijkingen moeilijk 
bij zichzelf ontdekken kan en dat de hoorder in staat moet zijn om een 
taaluiting die op de keper beschouwd nonsens is, als zinvol te ervaren. 
Was dit niet zo, dan zouden de tweetaligen over om dat boek kan ik het 
wel doen; waar kom je weg door anderen weleens lastig gevallen zijn, 
zodat deze zinswendingen niet tot de hardnekkige dialectismen hadden 
kunnen behoren. Wanneer, zoals Chomsky en andere transformalisten 
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proberen te bewijzen, iedere taalgebruiker in staat is om te zeggen of 
een zin grammatisch of semantisch onzin is187, wordt het raadselachtig 
hoe dergelijke wendingen, die weliswaar grammatisch min of meer 
correct zijn, kunnen blijven bestaan, om nog maar niet te spreken van 
ik moet me even andersom aantrekken. Waarom zou een taalgebruiker on-
derscheid maken tussen grammatische en semantische onzin? Grammatisch 
en semantisch zijn begrippen van de taaibeschouwer en niet van de 
taalgebruiker. Men kan met een minimum aan grammatische kennis188 
perfect gebruik maken van een grammatisch systeem. Voor de taalge-
bruiker bestaat er alleen de taaluiting in de gespreksituatie, en er moet 
veel gebeuren voor zo'n taaluiting in deze situatie niet meer als zinvol 
ervaren wordt. De taalhandeling van de taalgebruiker is een samen-
handelen, maar dit samen-handelen kan ver afwijken van wat de taai-
beschouwer als norm of mogelijkheid veronderstelt. De taaibeschouwer 
moet m.i. eens in de huid van de taalgebruiker kruipen, niet zijn taal 
„hebben", maar zijn taal „zijn" en zich linguïstisch eens andersom 
aantrekken. 
3.2j. Afwijkend voegwoordelijk gebruik 
Het enige merkwaardige en duidelijke verschil in het gebruik van voeg-
woorden tussen de tweetalige Twent en niet-tweetaügen was het aan-
zienlijk verschil in frequentie van het onderschikkend voegwoord bij 
de kinderen van de lagere school. Uit een telling van het aantal onder-
schikkende voegwoorden in de opstelletjes van lagere scholen in Borne 
en Utrecht bleek dat het aantal van de vierde klas in Utrecht overeen-
stemde met dat van de zesde klas in Borne. Al mogen we veronderstellen, 
dat de tweetalige kinderen later iets van deze achterstand inlopen, het 
laat zich denken, dat ook de volwassen tweetalige spreker die voor het 
gebruik van de cultuurtaal steunt op de syntactische wendingen van het 
dialect, meer nevenschikkende zinnen zal gebruiken189. 
In het Twents bestaat evenals in het Drents een bijzondere voorkeur 
voor het voegwoord als. Gaat een zin met als voorop, dan volgt vrijwel 
altijd in de hoofdzin het steunpartikel dan. Ook dit voegwoord bezit 
evenals de meeste voorzetsels een minder zelfstandig karakter dan over-
eenkomstige elementen in de cultuurtaal. Vaak wordt as gebruikt in 
combinatie met dat, bijv. 'kieuw nich as datte koemp. In de cultuurtaal 
kan als dat voorkomen, maar vaak vervalt als en komt men tot het nor-
male dat. Het komt ook voor, dat dat wegvalt en er een afwijkend als 
aan het begin van een objectszin komt te staan. In mijn opstelletjes heb 
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ik de volgende voorbeelden gevonden: En ik wou ook niet graag als alles 
overstroomde; ik wou als ik een meneer was. 
Het voegwoord als komt ook voor in de betekenis 'of', bijv. Лк de 
man het gedaan heeft, weet ik niet; ...en dan %pu ik over de natuur vertellen en 
hoe als de bloemen allemaal heten; ik heb wel goede plannen, maar als het me 
lukken ^al weten ik niet. 
Het aantal afwijkingen in het geschreven Nederlands van de tweetalige 
schoolkinderen is op dit gebied vrij klein, in de gesproken taal kan men 
ook bij volwassenen herhaaldelijk als horen, waar in andere delen van 
het land meestal dat of of gebruikt wordt. 
Over het merkwaardig gebruik van en als bindwoord tussen de persoons­
vorm en de volgende infinitief zullen we spreken bij de behandeling van 
de werkwoorden, omdat dit gebruik afhankelijk is van het streven om 
de werkwoorden zo economisch mogelijk te gebruiken. 
Bij de partikels vinden we dus de meeste afwijkingen bij de adverbia 
en de minste bij de conjuncties. Daartussenin liggen de voorzetsels. 
De verhouding lijkt me te zijn: 90% adverbia, 9% preposities en 1% 
conjuncties. 
Juist de woorden die vaak een aanvulling vragen van de situatie, die 
hun betekenis slechts ten dele ontlenen aan het taalsysteem, bieden de 
tweetalige de grootste moeilijkheden. De zuiver taaltechnische woorden 
leiden verhoudingsgewijs vrijwel tot geen afwijkingen. Niet de twee 
taalstructuren bepalen de ontwikkeling van de verhouding van dialect 
en cultuurtaal, maar de taalgebruikers; niet de tweetaligheid vormt het 
grote probleem, maar de tweetalige mens. Hij staat, zoals o.a. blijkt uit 
de primaire adverbia, met zijn ene been in de wereld van het dialect, 
al heeft hij zijn andere been ver voor zich uit geplaatst in de wereld van 
de cultuurtaal door zich vooral fonologisch vrijwel geheel aan dit sy­
steem aan te passen, terwijl hij wat de zuivere syntactische structuur 
betreft de grens kan passeren zonder veel tol te betalen. Dat hij nog op 
de grens staat, kan hij niet de taalsystemen wijten, dit is een gevolg van 
het feit dat een tweede taal een tweede leven veronderstelt. Twee talen 
volledig beheersen, zodat deze talen de huid van ons denken zijn, is 
even moeilijk als twee levens leiden. Tweetaligheid veronderstelt een 
geestelijk dubbelleven is onze voorlopige conclusie. 
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W E R K W O O R D E N 
„Avoir, faire et être sont les catégories cardinales de la 
réalité humaine. Elles subsument sous elles toutes les 
conduites de l'homme"1. 
„De Twenther toch is idolâtre van 't hulpwerkwoord 
hebben in den tegenwoordigen tijd. Bemerkt hij den 
toeleg eens vreemdelings om in de conversatie te dee-
len, dan komt hij met zijn vrienden bijeen, en te zamen 
conjugeeren zij : ik beb, gij bebt, en vragen dan, of men, 
in gedachte op den vreemde wijzende, ook kan voort-
gaan: hij beeft"*. 
4.1. Coëxistentie, interferentie en nivellering 
Juist de verba vormen de categorie die een goed beeld kan geven van 
de wijze waarop het dialect en de cultuurtaal elkaar beïnvloeden. Uit de 
ontwikkeling van de werkwoordelij ke vormen en uit het gebruik van 
de verba in de zin valt af te lezen, of er gesproken kan worden vaneen co-
existentie van twee taalsystemen, of er een sterke interferentie bestaat 
en hoe ver de nivellering gaat die we gesignaleerd hebben bij de pri-
maire adverbia. Dat er oorspronkelijk belangrijke verschillen waren 
tussen het werkwoordelij к systeem van de cultuurtaal en dat van het 
dialect, vloeit voort uit het feit dat we te doen hebben met een gesproken 
taal van een gesloten gemeenschap tegenover een taal die gesproken 
en geschreven wordt. Bij een beschrijving van de verbale vormen in het 
Oosten van de Verenigde Staten zegt Atwood: „It has long been clear 
that some of the most striking differences between cultivated and po­
pular speech are to be found in the conjugation of verbs"3. 
Aangezien niet alleen het dialect van een gesloten gemeenschap onder 
invloed van de cultuurtaal is gekomen, maar de cultuurtaal vooral de 
terreinwinst dankt aan de ontsluiting van deze groep met een karakter 
dat de sociologie typeert met „face to face", moeten we behalve met 
linguïstische factoren ook rekening houden met sociologische en psycho-
logische verschuivingen, waarbij als leidraad zal dienen: „qu'il est 
d'une bonne méthode de ne jamais postuler l'action de facteurs non-
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linguistiques avant d'avoir essayé d'appliquer au cas en litige tous les 
principes d'explication purement linguistiques et, en particulier, l'expli-
cation par le contact de langues, de dialectes, ou d'usages différents"4. 
4.2. Het verleden deelwoord 
Over het prefix van het verleden deelwoord zegt Bezoen, dat de oudere 
dialectsprekers vaak het prefix gebruiken, maar dat jongeren het parti-
cipium steeds zonder prefix spreken5. De prefigering in het Twents zou 
dus een individuele variatie zijn die voortvloeit uit de tegenstelling 
oudere-jongere taaifase. In het dialect van Ruinen is het voorvoegsel 
afhankelijk van de functie die het participium in de zin heeft·. Het ge-
bruik van het participium in het dialect van de gemeente Borne stemt 
volledig overeen met de beschrijving die Sassen geeft en er is geen 
sprake van, dat bij de jongeren alleen de prefixloze vorm voorkomt, 
m.a.w. dòòn is geen individuele variant van edòòn, maar het prefixmorfeem 
¡nulj staat tegenover het morfeem ¡3 /. 
Zo zal niemand zeggen : dat 'e d'r nich hen wès har met een nasale vocaal 
op het eind bij het adverbium hen. De enige mogeUjkheden zijn: 
hennewès har en henwls har. In het laatste geval is het prefix gedeeltelijk 
geassimileerd aan het voorafgaande woord, partieel omdat hen onder 
invloed van het prefix hen geworden is. De vorm hennewis duikt op bij 
een emfatisch taalgebruik, waarbij hen bijzonder zwaar accent krijgt en 
nadrukkelijk en langzaam uitgesproken wordt. Wel heeft Bezoen erop 
gewezen dat de prefigering afhankelijk is van het tempo, maar hij brengt 
het tempo niet in verband met het emfatische gebruik en gaat ervan uit 
dat de oudere dialectsprekers „lijzig" praten en de jongere snel7. Mijn 
bezwaar tegen deze visie is dat de ouderen eens jong geweest zijn en de 
jongeren oud zullen worden en het nog niet duidelijk is, dat het tempo 
wezenlijk verandert, zodat het jongere dialect een voorkeur heeft voor 
de prefixloze vormen. 
Uit de invloed die het prefix op een voorafgaande genasaleerde vocaal 
kan hebben, valt op te maken, dat het al of niet wegvallen van de e-
ook afhankelijk is van de voorafgaande klank bij niet-emfatisch gebruik. 
Naast dat hh/v'e dòòn staat hee heft edòòn. In het eerste geval is het prefix 
volledig samengevallen met het enclitisch gebruikte pronomen e [9] = 
'hij (ie)', terwijl in het tweede geval het participium wel een prefix 
heeft, omdat hier geen totale assimilatie mogelijk is. 
Van de ene kant kan het geprefigeerde morfeem functionele waarde 
hebben en exponent zijn van het emfatisch taalgebruik, van de andere 
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kant kan het een combinatorische variant vormen met het nul-morfeem. 
De prefixloze vorm kan een bijzondere betekenis krijgen in wendingen 
die wel enige verwantschap vertonen met een possessief perfectum8, 
bijv. bee hefdòòn = 'hij is klaar', 'voor hem is het werk klaar'9. Naast de 
genoemde vorm staat nog de vorm met het voorvoegsel ge-, bijv. das 
niksgedòòn, héé is nagedòòn opgêêldÇeig uit op geld'). Hier dient het prefix 
ge- om het participium dat het karakter heeft gekregen van een verbaal 
adjectief, te onderscheiden van de verbale vorm. Dit prefix ge- is alge-
meen bij attributief en predicatief gebruik van participia, bijv. de gepotte 
tuffeln; de gemliide ròw; tuffeln maf 'kgeem gebakken. 
In het dialect van de tweetaligen die sterk onder invloed van de cultuur-
taal staan, komen meer geprefigeerde vormen voor dan bij een „inci-
pient bilingualism". De morfemen /a/ en ¡gej ondervinden de steun van 
het Nederlandse prefix, en m.i. gaat de ontwikkeling in een richting 
tegengesteld aan die welke Bezoen gesignaleerd heeft. Wel wordt bij 
het participium al duidelijk, dat de werkwoordelijke vormen over het 
algemeen over een vrij grote weerstand beschikken, niet zo gemakkelijk 
door de Nederlandse vormen worden beïnvloed. Nu is deze weerstand 
toch ook gedeeltelijk schijn, omdat de participiale vorm, zeker van de 
sterke werkwoorden, in het dialect veel minder voorkomt dan in de 
cultuurtaal. In het dialect heeft men een uitgesproken voorkeur voor 
het imperfectum, waardoor het verleden deelwoord ten opzichte van de 
invloed van de cultuurtaal in een „splendid isolation" komt te verkeren. 
Met het statistisch resultaat dat de verba het belangrijkste deel vormen 
van „the common stock of the language"10 zijn we er nog niet. Het is van 
evenveel belang om na te gaan, welke werkwoorden en werkwoordelij ke 
vormen het meest voorkomen. 
In de opstellen is het aantal afwijkingen wat deze participiale vorm betreft 
gering. Wanneer een afwijkende vorm voorkwam, was dit meestal in 
een opstel van een kind dat thuis alleen dialect sprak11. Enige voorbeel-
den zijn: ik heb er toen al heel wat van leert; want als je later trouwt bent; 
we hebben een heelgroot water %ien; maar die haan hebben we slacht. In het dia-
lect zou in de laatste twee wendingen wel een voorvoegsel staan, dus 
e^een en eslacht. De „foutieve" schrijfwijze wat het laatste letterteken 
van leert en trouwt betreft lijkt me niet toevallig. Het prefixloze partici-
pium is wat de schrijfwijze betreft aangepast aan een werkwoordsvorm 
van de cultuurtaal; dit geldt ook voor %ien en slacht. Doordat de cultuur-
taal vormen heeft die homofoon zijn met de niet-geprefigeerde partici-
pia, kunnen deze dialectismen opduiken. 
In het gesproken Nederlands van de tweetaligen komt men deze merk-
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waardige vormen veel minder tegen. Het participium wordt gebruikt 
met prefix e-. Dus niet: want als je later trouwt bent, maar: als je later 
(g)etrom>d bent, waarbij de vorm ge overeenstemt met het emfatisch 
gebruikte participium in het dialect. In de vloeiende stroom van de ge-
sproken taal valt e in plaats van^i nauwelijks op, maar geschreven is een 
dergelijke vorm een onmogelijkheid. 
4.3. De gebiedende wijs 
Voor de verklaring van de uitgang -t bij de gebiedende wijs, die in 
sommige gevallen, in de dialecten van het Oosten van ons land, kan 
voorkomen, hebben Bezoen en Sassen gewezen op fonetische en modale 
factoren12. In het dialect van Borne staat naast gòò ook gòòt, naast dóó -
dóót, enz. Dat de vorm zonder uitgang de oudste is, lijkt me wel zeker. 
Zoals Hinz opmerkt is het voornaamste kenmerk van de imperatief de 
vorming met een nulmorfeem in talrijke talen13. Dat in het Twents de 
oppositie /я»//оо/// niet dient om het verschil tussen enkelvoud en 
meervoud aan te geven, blijkt bij de werkwoordsstammen op een -/, 
bijv. geet ('giet'). Wanneer er in het Twents een morfeem zou bestaan 
voor een Imperativisch meervoud, zou hier analoog aan de gewone 
meervoudsvorming bij werkwoorden een lange consonant moeten 
optreden. Dit nu is niet het geval. Er is een duidelijk verschil tussen de 
slotconsonanten van geet (geb. wijs) en ^ee geel (3e pers. mv.). Voor het 
oudere dialect van Borne kan men zeggen, dat de imperatief zonder 
uitgang in de sfeer ligt van het pronomen i-j, en die met een uitgang de 
kinderlijke hartelijkheid deelt van het voornaamwoord doe, met dien 
verstande dat het verschil bij de pronominale aanspreekvormen veel 
duidelijker is. Bij de jongere generatie verdwijnt de -/ op dezelfde manier 
als het </oi-pronomen14, en als de uitgang voorkomt, is dit een gevolg 
van de omringende klanken. Van twee morfemen kan niet meer worden 
gesproken. 
Ook in de cultuurtaal van de tweetalige is een geflecteerde imperatief 
een zeldzaamheid : loopt niet ^p hard klinkt even aanstellerig als waar hom 
je vandaan of ik ben we^en schaatsen"'. Dat loopt in de hypercorrecte sfeer 
ligt, door de taalgebruiker als aanstellerig wordt gevoeld, is het beste 
bewijs dat het /-morfeem in het dialect zogoed als verdwenen is. 
De taalsystemen stonden op het punt van de werkwoordsvormen oor­
spronkelijk bijna even ver van elkaar af als op het gebied van de pro­
nomina, maar bij de imperatief en bij de aanspreekvormen zijn eenheids­
vormen ontstaan. Deze parallelle ontwikkeling valt niet los te denken 
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van de algemene nivellering ten gevolge van de interferentie van de taal-
systemen. 
4.4. De persoonsvormen 
Een van de meest typerende kenmerken van de morfologie van het 
Twentse dialect is de meervoudsuitgang -/ voor alle drie de personen. 
Maar ook hierin heeft dit dialect geen monopolie, want dit zelfde 
morfeem komt ook voor in andere delen van Overijsel, in Zuid-Drente 
en Gelderland1*, terwijl deze flexievorm ook in Duitse dialecten voor-
komt en een uitstekend middel is om enkele dialectgroepen van elkaar 
te scheiden. Henzen zegt hierover: „Eine entscheidende Basis für die 
Ost-West-Aufteilung der deutschen Mundarten haben die Endungen 
des Plur. im Ind. Präs. abgegeben"17. 
Hoe belangrijk dit /-morfeem is, heeft o.a. Sassen vermoed; hij zegt: 
„Wij hebben soms gemeend een geminaat waar te nemen aan het einde 
van de 3e pers. sg. en de drie personen plur. van werkwoorden wier 
stam eindigt op t of d (inclusief die met d-syncope na ongedekte vocaal). 
. . . Op de vraag of hier inderdaad van een dubbele nadrukkelijke / sprake 
is of door de Ruinder wordt gerealiseerd, hebben we geen afdoend 
antwoord kunnen krijgen"18. 
Voor een Twent is er een duidelijk verschil in de slotconsonant van %ee 
geet = 'zij gaat' en %ee geel = 'zij gieten', maar de derde pers. vr. enk. is 
v^ee got, met een korte consonant. Zo ook: %ee smit- v^esmtel('smijten'); 
%ee spot - %ee spòl; s^ee spat - %ee spai. Maar %ee vêént = 'zij vinden': de 
stam is véén. 
In het dialect van Borne komt in het meervoud bij deze werkwoorden 
dus een lange consonant voor, die gekenmerkt wordt door een aan-
houden van de occlusie en een aspiratische explosie. Deze consonant 
komt als werkwoordelij ke uitgang niet voor in de 3 e pers. sg. Als bij 
een derde persoon een lange consonant voorkomt, is deze ontstaan uit 
de slotmedeklinker van de stam en het enclitisch gebruikte pronomen et, 
bijv. :çw gol = 'zij giet het' naast ape got. Bij gol kan geen morfologische 
ambiguïteit optreden, de vorm is maar voor één interpretatie vatbaar. 
Dubbelzinnig is wel: çee spat. Dit kan betekenen 'zij spatten' of 'zij 
spat het'. Deze ambiguïteit wordt nog vergroot, doordat het pronomen 
et ook geassimileerd kan worden aan een voorafgaande lange consonant, 
zodat i^ff spat ook nog kan zijn 'zij spatten het'. 
Nu heeft de taaibeschouwer meer moeilijkheden met de grammatische 
homonymie dan de taalgebruiker. In de taalrealiteit, in de totale context 
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van de taaluiting is er voor de taalgebruiker geen dubbelzinnigheid. 
Deze dubbelzinnigheid en veelzinnigheid ontstaat door de abstractie 
die de taaibeschouwer maakt van de context19. Wel lijkt me dat deze 
morfologische ambiguïteit er de oorzaak van geweest is, dat er nog zo 
weinig aandacht gevestigd is op de lange consonant in het meervoud 
en dat men deze lange consonant al te gemakkelijk opgevat heeft als een 
dubbele consonant die alleen in combinatie met een enclitisch gebruikt 
pronomen kon voorkomen. 
De cultuurtaal oefent op dit vormkenmerk weinig invloed uit. De twee 
systemen staan op dit punt erg ver van elkaar en een coëxistentie is min of 
meer vanzelfsprekend. Toch geloof ik, dat, vooral door toedoen van 
de geschreven taal, dit enclitisch gebruik van het pronomen afneemt 
en de jongere generaties van de lange consonant, bijv. %ee mol= 'zij moet 
het', komen tot sge mot''et, met een uiterst zwakke sjwa. Misschien dat 
langs deze weg ook de lange consonant bij het meervoud aangetast 
wordt. Aan werkwoorden als moeten en weten die in de cultuurtaal en het 
dialect veel gebruikt worden, laat zich inderdaad een gewone slot-
medeklinker beluisteren. Het Nederlandse meervoudsmorfeem /«(»)/ 
heeft nog geen kans. 
De lange consonant als verbaal morfeem is dus gereserveerd voor het 
meerv. ind. pres. en komt bij de imperatief niet voor, waaruit valt af 
te leiden, dat de -/ hier geen meervoudsfunctie heeft. 
Wat de tweede pers. sing, en plur. betreft, hier is wel vaak verschil te 
horen, bijv. i-j geet (sg.) - i-j geel (pi.), als is geel voor het enkelvoud ook 
mogelijk bij emfatisch gebruik. Zo staan naast elkaar: i-jgeet mi-j nich 
nat (sg.), i-j geel mi-j nich nat (pi.) en ie geel mi-j nich nat en dat dóój »/(sg. 
emfatisch gebruik). Bij een zelfde nadrukkelijkheid zou in het meervoud 
niet het pronomen ie, maar ieleu of ie dòòr gebezigd worden. 
Dat Sassen bij de taalgebruikers over deze merkwaardige medeklinker 
geen uitsluitsel kon krijgen is allesbehalve vreemd. De taalgebruiker is 
zich dergelijke morfologische onderscheidingen niet bewust in dien 
zin, dat hij het morfeem zelf kan thematiseren, dat hij tot reflexie komt 
over het verschil tussen ^ee geet en %ee geel. Een dergelijke thematisatie is 
in strijd met het normale taalgebruik, omdat ze van de taalgebruiker 
verlangt, zijn taaluitingen tot object van beschouwing te maken. Dit 
houdt nog niet in, dat men niet hoeft te leren om van dergelijke linguïs-
tische verschillen gebruik te maken. De verbazing over een dialect-
spreker die zich de klanken, vormen en syntagmata van zijn dialect niet 
duidelijk bewust kan maken, is evenmin of evenzeer op zijn plaats als 
die over een fietser die niet precies weet hoe een fiets in elkaar zit. 
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Er is dus een groot verschil tussen de persoonsuitgangen van het Twents 
en die van de cultuurtaal, maar er is ook een grote overeenkomst, omdat 
in beide systemen het meervoud duidelijk van het enkelvoud wordt 
onderscheiden. Op grond van deze overeenkomst en dit verschil zou 
men misschien verwachten, dat de cultuurtaal van de tweetaligen vol 
/-sporen zit. Dit is noch voor het geschreven noch voor het gesproken 
Nederlands het geval. Een meervoud met een -/ komt in vergelijking 
met andere afwijkingen zelden voor 2 0. Het verschil blijkt zwaarder te 
wegen dan de overeenkomst. 
In ongeveer tweeduizend opstelletjes van Twentse kinderen, in een 
leeftijd van negen tot zestien jaar, komt slechts twaalf keer een /-meervoud 
voor. Deze afwijking kwam voor bij de werkwoorden: gaan (2X); 
fitten ( г х ) ; moeten ( г х ) ; komen ( z x ) ; blijven (2X); vinden ( i x ) en 
schrijven (i x ) . Met de nodige voorzichtigheid, want het aantal is klein, 
valt hieruit te concluderen, dat de deviatie alleen optreedt bij veel­
gebruikte werkwoorden. Het zijn juist de werkwoorden die vaak als 
Vf voorkomen, terwijl vele andere verba, zoals we nog zullen zien, bij 
voorkeur als Vi gebruikt worden. Het geringe aantal en de soort werk­
woorden is een indicatie voor de uiterst belangrijke rol die de infinitief 
speelt. Opmerkelijk is ook dat het/-morfeem tienmaal voorkwam bij de 
derde en slechts tweemaal bij de eerste persoon. Dit lijkt me geen toeval 
te zijn. De deviatie wordt in de hand gewerkt door de morfologische 
gelijkheid van het pronomen van de derde pers. plur. en het voornw. 
derde pers. sg. vrl., nl. %у (ze), in het dialect ¡çee (ze). 
Evenals in het Drents van Ruinen komen in het Twents werkwoorden 
voor, waarvan de d van de stam overgaat in een r, als deze consonant 
intervocalisch komt te staan. Naast ròò-'k ('raad'): rddr-ik. De laatste vorm 
is afhankelijk van het emfatisch gebruik van het pronomen; bij enclitisch 
gebruik staat de d niet intervocalisch. Bij de oudere generatie kan men 
de r door een analoge uitbreiding ook wel aantreffen bij gòòn; stòbn; 
/òòten21. Deze г verdwijnt steeds meer en het gebruik is tegenwoordig 
beperkt tot ròòn, al is ook rèdd-ik niet meer ongewoon, zoals ook ik 
róód voorkomt in een wending als ik ròòd oe nich an. De plaats die deze r 
in het fonologisch systeem inneemt is niet sterk, want ook een nomen 
als ber moet plaats maken voor bed. 
Ook het preteritum kent vormen met een r, die moeten wijken onder 
invloed van de cultuurtaal, al is hier de resistentie groter, doordat de r 
beschermd wordt door de voorafgaande vocaal. Naast riur-ik staat de 
nieuwere vorm reud-ik ('ried ik') die ook klinkerverschil vertoont. Maar 
de vorm dèur-ik wordt geen deud-ik, wel deu-ik, parallel aan het Neder-
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landse dee-ik. De vorm deed komt gevolgd door ik in de cultuurtaal 
weinig voor. Bij niet-emfatisch gebruik is het deé'k. Verder moeten 
Zèèr-ik en ik ¡cèfo plaats maken voor ¡çei-ik en ik ¡cet. Dit morfeem %ei 
verschilt weinig van de tegenwoordige tijd ik vgj die ik %eg naast zich 
moet dulden. Bij de derde pers. sg. is in het dialect :ζ« vrijwel onmogelijk 
en blijft zjèèr gehandhaafd en in het presens ¡(eg. Men zou hieruit kunnen 
afleiden, dat juist de presensvorm %ej de mogelijkheid opent tot de ver-
andering !(èèr> %ei. 
Het werkwoord leggen heeft in het Twents dezelfde vervoeging als 
peggen, maar naast ik lèè{r) komt *ik lei niet voor, wel ik leg naast ik lej 
voor het presens. De preteritale vormen van leggen en ook in mindere 
mate van petten bezitten in vergelijking met vormen van andere werk-
woorden een zeer geringe frequentie. Ook in het AN komen de verle-
dentijdsvormen niet veel voor, wat wel verband zal houden met hun 
causatief karakter. De vorm ik lèè(r) en het Nederlandse ik lei komen te 
weinig voor om elkaar te kunnen beïnvloeden. 
Bij het preteritum van hebben komt ook de d i.p.v. de r, dus ik had naast 
ik har. De vorm har stond toch al zwak door de d van het meervoud: 
hadden. 
De werkwoorden met een stam op een -m hadden in de derde pers. sg. 
een uitgang -p, ontstaan uit een assimilatie van / aan de voorafgaande 
büabiale klank. Zo yweimp; nèimp; koemp; kliemp', enz. Deze fonologisch 
bepaalde alternant verdwijnt vrij snel en de rekking van de vocaal 
eveneens. Dus nu: yvemt; nemt; komt; klimt. Deze vormen sluiten zich 
aan bij een werkwoord als drammen ('zeuren') waar de rekking en de over-
gang van t>p niet hebben plaatsgehad. 
4.J. De verleden tijd van de ywakke werkwoorden 
De scherpste tegenstelling in de verbale systemen treffen we aan bij het 
preteritum van de zwakke werkwoorden. Bezoen vermeldt nog, dat een 
enkele keer bij de oudste generatie een d te horen is in het meervoud, 
bijv. %ee hòòwden ('hoefden'). Tegenwoordig is de assimilatie van de 
dentale ploffer aan de nasaal zo algemeen, dat een d in het meervoud 
niet meer voorkomt. Het morfeem van het preteritum plur. van alle zwak-
ke werkwoorden is dus de [n], bijv. hòòwiQ, of hòòm^, ('hoefden'). Dit 
morfeem is niet alleen in het meervoud algemeen geworden, maar 
heeft zich ook uitgebreid over het enkelvoud. Bezoen signaleert ook al 
vormen als ik hoown, gönn, ^aorgn, maakn, hetn22, maar ook nog maakde. 
Het onderscheid enkelvoud- meervoud dat in het presens zo sterk is, is 
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in het preteritum van de zwakke verba verdwenen. Het morfologisch 
onderscheid is genivelleerd en de oorspronkelijke -de en -</i«-morfemen 
zijn opgegaan in de sonantische ç.. 
Merkwaardiger nog dan dit nivelleringsproces, dit morfologisch syn-
cretisme, is het verschijnsel, dat het preteritum van deze groep werk-
woorden bijna even weinig voorkomt als dat van bijv. leggen. Een ont-
lening als fietsen heeft wel een verledentijdsvorm ik fietsen, maar deze 
vorm wordt weinig gebruikt. Een uitzondering hierop vormen brachen 
('bracht'), dachen ('dacht'), die wat hun frequentie betreft eerder thuis-
horen bij de sterke werkwoorden. 
Geeft de dialectspreker over het algemeen de voorkeur aan de imper-
fecte vormen, bij de zwakke werkwoorden slaat de weegschaal soms 
naar de andere kant door. Ik geloof dat er ook in de cultuurtaal in het 
algemeen een frequentieverschil bestaat tussen de preteritale vormen van 
sterke en zwakke werkwoorden. Belangrijker nog dan dit frequentie-
verschil is de voorkeur van de tweetalige voor de perifrastische vorm bij 
de zwakke werkwoorden, zowel in het dialect als in de cultuurtaal. De 
flexie van het werkwoord wordt vaak overbodig door een naar de 
vooropgeplaatste infinitief verwijzend doen of gaan™. 
In de cultuurtaal is bij velen ook het onderscheid enkelvoud (morfeem te 
of de) en meervoud {ten of den) teniet gedaan door het wegvallen van 
de n, maar de verleden tijd heeft in de / of//toch nog zijn kenmerk be-
houden. In het dialect is de verleden tijd volledig gelijk geworden aan 
de infinitief, en is het proces van de deflexie verder voortgeschreden. 
Het assimilatieproces van de d (f) aan de ρ is algemeen en hoeft met de 
voorkeur voor de infinitief geen verband te houden. De uitbreiding van 
de г^- о г т over het enkelvoud is moeilijk los te denken van de bijzonder 
hoge frequentie van de infinitief, vooral bij de tweetaligen. Het ver­
dwijnen van het morfeem voor het enkelvoud loopt parallel met de 
toenemende invloed van de cultuurtaal24. 
Het werkwoordelij к systeem van de cultuurtaal heeft juist hier indirect 
een nivellerende invloed gehad. Oorspronkelijk stond tegenover de 
fonologisch bepaalde alternanten ¡dej en ¡tej in het dialect het ene 
morfeem ¡dej. Voor de tweetalige is de zwakke verleden tijd van de 
cultuurtaal moeilijk door de grote overeenkomst en het verraderlijke 
verschil. Het omzeilen van de moeilijkheid door een perifrastische vorm 
ligt voor de hand. Ook een directe invloed is niet onmogelijk. De d van 
het meervoudsmorfeem in het Twents stond zeer zwak door de vol-
gende #. Het is niet onwaarschijnlijk dat het geringe verschil tussen het 
Nederlands en het Twents een rechtstreekse nivellerende werking ge-
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had heeft. Juist door twee- of meertaligheid ontstaat er vaak een vorm­
verlies zoals ook blijkt uit de ontwikkeling van de verbale vormen in 
het Zuidafrikaans26. Men zou zich ook kunnen afvragen, of de ont­
wikkeling van de indogermaanse talen in het algemeen, van uitgespro­
ken verbaal naar min of meer nominaal, geen interne ontwikkeling is en 
of de invloed van de uitgesproken nominale Eskimo-talen via het Finno-
Oegrisch wel zo groot is geweest als Wagner veronderstelt28. 
Bij de eventuele rechtstreekse morfologische invloed van de cultuur-
taal op het Twents dienen we wel te bedenken, dat de frequentie van dit 
preteritum waarschijnlijk altijd tamelijk gering was en dat de overeen­
komst groter schijnt dan hij in werkelijkheid is. In de cultuurtaal is 
weliswaar bij velen het meervoud van deze vormen gelijk aan het enkel­
voud, maar deze parallelliteit geldt niet voor de tweetalige, omdat hij in 
zijn cultuurtaal in het meervoud duidelijk een η spreekt, zoals hij ook doet 
bij de nominale meervoudsvormen. Bovendien bestaat gelijkheid van 
enkel- en meervoud in de geschreven cultuurtaal niet, waardoor m.i. 
het -¿«-gebruik van de tweetalige versterkt en beschermd wordt. 
Het opstelmateriaal biedt vrijwel geen afwijkende vormen bij de verle-
den tijd van de zwakke werkwoorden. Vijf keer komt een vorm voor met 
-en bij de derde pers. sing., maar deze vijf -гя-vormen staan alle in het­
zelfde opstelletje van een jongen van acht jaar, die nog maar twee jaar 
de invloed van de cultuurtaal had ondervonden. Een keer ook hakte ^e 
i.p.v. hakten %e. Een vergissing die bij het voornaamwoord tçe gemak-
kelijk kan ontstaan. Het buitengewoon geringe aantal fouten is een 
indicatie, dat men de verleden tijd van veel zwakke werkwoorden niet 
gebruikt of deze werkwoorden niet vervoegt maar omschrijft. 
Opmerkelijk, maar niet buiten verwachting is het relatief grote aantal 
fouten bij de verleden tijd van de sterke werkwoorden, bijv.: daar begon 
we al te bidden; wij deed het na; toen ging ^e (plur.) naar de wei; ^e (pi.) . . . 
in school kwam; %e (pi.) helemaal niet meer kwam; die (pi.) de katechismus niet 
kon. Ook hier, evenals bij het presens, maar minder uitgesproken, 
komen de afwijkende vormen vooral voor bij een onderwerp, dat zowel 
enkel- als meervoud kan zijn. Dialectische meervoudsvormen als begumg, 
en korng, staan door hun sonantische #. fonologisch ver af van iedere 
Nederlandse vorm en identificatie met het enkelvoudige begon en kon 
hoeft ons niet te bevreemden. Voor de taalgebruiker, die in het dialect 
vaak begun of kon zegt, ligt begunig, en kony, naar de klank dichter bij het 
Nederlandse enkelvoud. 
Bij het zwakke preteritum kan gesproken worden van interferentie van 
de systemen die geleid heeft tot nivellering van de vormkenmerken van 
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het dialectische systeem, met het resultaat dat dit systeem nu minder 
dicht staat bij dat van de cultuurtaal. Op dit punt is rust ingetreden, be-
staat er nu coëxistentie van twee systemen die door het geringe gebruik 
van de zwakke verleden tijd vooral theoretisch is. 
4.6. De sterke werkwoorden 
Bij de behandeling van de sterke werkwoorden leek het me gewenst 
om de huidige vormen te vergelijken met die welke Bezoen geeft en 
met de kenmerken van de sterke verba die Sassen vermeldt. 
4.6.1. Klasse 1 
In deze klasse zijn bijna geen veranderingen te signaleren onder invloed 
van het AN. Wellicht heeft het /V-foneem dat door de tweetalige als een 
echt dialectkenmerk wordt gevoeld een conserverende werking. 
Bezoen noemt bij deze klasse schieten = 'schijten'. Dit werkwoord is in 
Borne meestal zwak en heeft geen ie- maar een «-klank. Het lijkt me een 
jongere ontlening voor drieten dat nu een plat woord geworden is. 
Houdt de zwakke verbuiging ook verband met het presene van schêéten = 
'schieten'? De eventuele sterke vormen van het preteritum van schieten 
zouden voor het enkelvoud homofoon zijn met de presensvormen van 
schêéten, met uitzondering van de derde pers. sg. Ook stijgen met een ei-
klank is een ontlening. Dit werkwoord is echter wel sterk. 
Bezoen en Sassen vermelden bij spieten voor de derde pers. sg. de ie-
klank, terwijl het vocalisme van de derde persoon meestal afwijkt. In 
Borne stemt spieten en ook verwieten en blieken meestal overeen met de 
andere werkwoorden, d.w.z. een f i.p.v. een ie, al komen vormen met ie 
ook voor. 
4.6.z. Klasse 2 
Bij de jongere generatie heeft de eu van het preteritum plaats moeten 
maken voor een óó, bijv. vloog; kroop; róóp enz. Een aanpassing aan het 
AN die we, zij het op een andere manier, ook aantreffen bij proessen2·'' = 
'proesten', sloeken = 'slikken' en poessen = 'blazen'. Deze verba zijn nu 
helemaal zwak geworden, terwijl Bezoen dit verschijnsel nog kon be-
perken tot „Jongeren, bij wie de schooltaal zich ook laat gelden"28. 
De klinker van de derde pers. sg. blijft over het algemeen onveranderd. 
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4.6.3. Klasse 3 
Verba als drêênken - dreunk - edróónken kennen ook de klankstanden 
drienken - droonk - edrunken (edreunken). Het meest voorkomende partici-
pium is edrunken. 
Het werkwoord vinden luidt nu meestal vinnen i.p.v. véénen; zo ook binnen 
naast béénen = 'binden'. De vorm binnen is minder algemeen dan vinnen. 
De frequentie van het laatste werkwoord is in cultuurtaal en dialect 
ook aanzienlijk groter. Ook de verleden tijd heeft meer dan één vorm; 
naast het oudere vemen komt voor vunnen en vannen. Vooral ik veun is 
verouderd en heeft plaats moeten maken voor ik vun en bij de jongere 
generatie voor ik von. Zo ook wéênen - winnen en wun - won ('winden'). 
Bij het pronomen doe, in zover dit nog gebruikt wordt, treedt altijd de 
oude vorm op, dus: doe veens, weens, veuns, weuns. 
Naast VQVötn ('zwom') nu %wum en ^wom; %weimp heeft een jongere variant 
%wemt. 
De groep van helpen en sterven vertoont weinig veranderingen29. 
4.6.4. Klasse 4 
In het presens geen wijzigingen, behalve bij kommen, dat nu ook als 
kommen voorkomt, en bee kòmp naast hee koemp. In het preteritum wel 
een duidelijke aanpassing aan de cultuurtaal bij brok, dat nu meestal 
brak luidt; zo ook: nöm>nam en sprök>sprak, maar bij stol geen *stal. 
4.6.5. Klasse 5 
Deze klasse stemde altijd vrijwel overeen met die van het AN. Alleen 
ijen was een sterk afwijkend werkwoord. Bezoen geeft als preteritale 
vormen %euch, %poch en ^äöch. Tegenwoordig is %ag algemeen. 
Het volt. deelw. van fitten kan zijn e^etten, maar ook e^ötten. De verleden 
tijd %at doet ook dienst als preteritale vorm bij petten, in zover dit werk-
woord in het imperfectum voorkomt (zie boven). Deze vormgelijkheid 
van fitten en petten geldt niet voor het meervoud; gatten kan alleen het 
preteritum zij η van fitten. 
De vorm lèi{r) kon evenzo verleden tijd zijn van liggen en leggen. Tegen-
woordig is bij liggen de vorm lag vrij algemeen30. 
4.6.6. Klasse 6 
Typerend voor deze klasse is dat de ndl. vormen met een ie geen kans 
maken; het preteritum bleus wordt geen blies. Verder stemmen de huidige 
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vormen, zoals in het algemeen, vrijwel overeen met die welke Sassen 
geeft voor Ruinen en wijken ze af van de beschrijving van Bezoen. 
4.6.7. Klasse 7 
Bij vangen en hangen in de derde pers. sg. pres. nu ook vangt i.p.v. vaank 
en bangt i.p.v. haank. In de verleden tijd naast vung, hung nu ving, hing. 
Bij hóólen = 'houden' geen beu/t meer, maar hóóit en in de verleden tijd 
geen höö/ maar beu/. De klinker van de derde pers. sg. pres. is dus ver-
schoven naar het preteritum onder invloed van het AN. 
Bij gòòn geengöng meer maargung en ging; ¡open is onveranderd gebleven. 
4.6.8. Samenvatting 
Over het geheel genomen bezit het vocalisme van de derde pers. sg. pres. 
een grotere resistentie dan de klinker van de verleden tijd. Afgezien van 
de verkortingen bij ¡çwèirnp, koemp, haank enz. blijft de afwijkende 
vocaal van de derde persoon behouden. Een duidelijke invloed van de 
cultuurtaal vinden we bij de preteritale vormen. Bij de eerste en vijfde 
klasse was al een grote overeenstemming tussen de cultuurtaal en het 
dialect, wat het preteritum betreft. Van een totale nivellering van het 
werkwoordelij к systeem is geen sprake. De interferentieverschijnselen 
zijn vrij beperkt en we kunnen welzeggen, dat er tussen de systemen van 
de sterke werkwoorden coëxistentie bestaat. Het is natuurlijk wel mo-
gelijk dat door de tweetaligheid deze sterke werkwoorden minder vaak 
als Vf voorkomen. 
^.7. Preterito-presentia 
De preterito-presentia verschillen, afgezien van de historische ontwik-
keling, van de meeste andere verba, doordat ze bij inversie zeer nauw 
met een volgend pronomen worden verbonden en in vorm hierdoor 
worden bepaald. Deze nauwe binding is m.i. een indicatie voor de grote 
frequentie van deze werkwoorden en voor het herhaaldelijk voorkomen 
van de geïnverteerde volgorde. Dit laatste houdt verband met de zware 
aanloop die in de oostelijke dialecten, en misschien in de gesproken taal 
in het algemeen, erg gewild is. Verder is de vormverandering die deze 
werkwoorden in het zinsverband gemakkelijk ondergaan een aanwijzing, 
dat ze geringe semantische waarde hebben, niet op de eerste plaats een 
handeling of gebeuren noemen. 
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Van het verbum weten komt een enkele keer bij oudere boeren nog 
wetten voor. Bij de derde pers. sg. daarentegen is de korte vocaal nog 
vrij algemeen, al komt bee weet ook voor. In de verleden tijd naast 
wus ook wis. Het werkwoord können kent de variant kunnen, bijv. wt-j 
kont - kunt. De vorm die Bezoen heeft, köönt31, komt niet veel meer 
voor. Bij inversie bestaat er een voorkeur voor de u, dus ku'J; ku'w. 
In de verleden tijd : i-j kónnen en hfj; wi-j kónnen en kó'w. In plaats van 
ekönd ook vaak ekund. 
Het werkwoord durven is bij de tweetaligen zwak en stemt in wat het 
vocalisme betreft vrijwel overeen met het Nederlands. Wel wordt de и 
gerekt gesproken als een eu en de r zeer slap gearticuleerd. Bij inversie 
over het algemeen geen rekking, dus durv'k. Grote overeenkomst met 
de cultuurtaal vertoont ook gullen, dat alleen bij de oudste generatie nog 
jollen luidt. In het preteritum geen ou, maar ól. Het participium komt, 
juist als in het Nederlands, vrijwel niet voor. 
Naast het thans meest gebruikelijke móggen bestaat nog meugen. Bij de 
eerste pers. sg. mag en maj, bij inversie ma'k en mafk; bij de eerste 
pers. plur. möwt, meugt en maß. De laatste vorm is langzamerhand de 
gebruikelijke pluralisvorm. Bij inversie md'w en bij hoge uitzondering 
meu'w. 
Het oorspronkelijke motten verliest terrein aan mutten en motten, pres. sg. 
möt, mut, mot en pi. möl enz. Ook bij het participium afwisseUng van ö, и 
en o. De vorm emos** komt zelden meer voor. 
Het werkwoord deugen verschilt zeer weinig van het Nederlandse verbum. 
Ook bij de preterito-presentia valt invloed te bespeuren van het AN, 
maar van sterke nivellering of diepgaande interferentie kan geen sprake 
zijn, omdat de verschillen van de sytemen op dit punt vrij gering zijn. 
Opmerkelijk is de wisseling van de ö, и en ó. We hebben hier niet te doen 
met individuele varianten zonder meer. We kunnen wel zeggen dat 
de oudste generaties voorkeur hebben voor de ö en de jongeren voor de o, 
maar het boeiende is dat de tweetaligen nog geen definitieve keuze heb-
ben gedaan. In hetzelfde gesprek kan men iemand soms de verschillende 
varianten horen gebruiken, al wordt de keuze wel dikwijls bepaald 
door de gesprekssituatie en door de context. We hebben hier dus te 
doen met situationele en contextuele varianten. Wanneer een jongere 
zich richt tot een oudere, keert hij onwillekeurig terug naar de oudere 
dialectklanken en als iemand gevraagd wordt naar klanken van zijn dia-
lect, zal hij vrijwel altijd in zijn antwoord archaïserend of zelfs hyper-
correct zijn. 
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if.S. De onregelmatige werkwoorden 
De infiniete vorm voor ^ijn luidt in het dialect wèèn, bij ouderen ook wel 
wèè^en. Maar wèèn komt niet voor als equivalent van het ndl. м%ел in 
zinnen als ik ben we^en schaatsen. In het Twents staat hier het volt. deelw. 
ewes na de infinitief van het hoofdwerkwoord. In het presens komen als 
jongere vormen voor bin en bint naast de oudere %in en гфіі. De ¡ζ/»-vorm 
wordt vooral nog gebruikt in de tweede pers. sg. met het voornw. doe, 
dus doe %eens fais), al is bééns (bis) ook mogelijk. Voor de rest overweegt 
de ¿/»-vorm. 
Deze verdringing van de ¡ζ/»-vormen vertoont enige gelijkenis met de ont­
wikkeling in het oudengels, waar de pluralisvormen sind, sint, sindon ver­
drongen zijn door bêofh e.a.33. In het Twents gaat de verdringing echter 
uit van het enkelvoud waarin %in onder invloed van ben bin is geworden. 
Een bijzonder groot aantal vormen treffen we aan bij een van de meest 
gebruikte Twentse werkwoorden, nl. dóón = 'doen'. In de derde pers. 
sg. pres. naast döt ook dut en dot; in het preteritum naast <&#- deunig, ook 
dèè(r) - dèèny, en déé - déémg,. De laatste is de jongste vorm. Bij inversie: 
deu'k, dèè'k, déé'k, deur-ik, dèèr-ik, déé-ik; ook deur'k en dèèr'k komen voor. 
Bij de tweede pers. sg. deu'j, dèi'j, dé?] en deur-ie, dèèr-ie en dééj-ie. Bij 
doe en de derde persoon e behoudt het dezelfde vormen met uitzondering 
van déét'e. In het meervoud eerste pers. deu'w en déé'w, hier komt de dèè-
vorm weinig voor; bij de derde persoon bij inversie dezelfde vormen 
als bij de rechte woordorde. 
Het werkwoord »Шея is niet veranderd engòòn en stòòn zijn al besproken. 
Opvallend is de pluriformiteit van het preteritum van doen, vooral bij 
inversie. Dit verbum komt veel voor in het preteritum, omdat men het 
gebruikt om de verleden tijd van andere werkwoorden te vermijden. 
Omdat doen, zoals we nog zullen zien, vaak terugwijst op een vooraf-
gaande infinitief, spreekt het vanzelf, dat juist bij dit werkwoord het 
subject nogal eens achter het werkwoord komt. Bovendien worden werk-
woorden als gaan en doen in het Twents altijd in de persoonlijke sfeer 
gebruikt en gaan ze meer dan andere werkwoorden vergezeld van een 
pronominaal subject. Ook hier geldt weer, dat de verschillende alter-
nanten meer situationeel dan individueel bepaald zijn. 
Nu we na de vormen van doen het gebruik van verba als gaan en doen 
aangeroerd hebben, zijn we beland op het gebied van de syntaxis, hebben 
we de weg gekozen die ons zal voeren naar het gebied van de primaire 
verba, naar de werkwoorden die nog een weerspiegeling zijn van het 
handelend zijn in de wereld. 
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Omdat bij de behandeling van de primaire adverbia telkens het verbum 
gaan in de voorbeelden naar voren kwam, lijkt het me het beste eerst 
dit veelgebruikte werkwoord onder de loep te nemen. 
4.9. Het hulpwerkwoord gaan 
Evenals in de cultuurtaal gaan kan ook in het dialect ¿Зоя dienst doen 
om het inchoatieve aspect aan te geven, d.w.z. de aandacht te vestigen 
op het begin van het gebeuren, bijv. ik gòò fitten; ik gòò liggen; ik gòò 
stòòn enz. Dat gaan hier alleen maar dienst doet om het gebeuren op een 
bepaalde manier te belichten, blijkt uit de combinatie met de infinitief 
van verba die een rust aangeven. In deze combinatie heeft gaan nauwelijks 
een noemende functie, want de handeling wordt genoemd in de infinitief. 
Het hulpwerkwoord heeft vrijwel alleen een syntactische functie. Nu 
kan het werkwoord gaan als zodanig volgens Bech zowel een motorische 
als een statische functie hebben, hoort het tot de statomotorische verba34. 
Juist de statische functie maakt de koppeling met verba van rust mogelijk. 
Bij de wendingen als ik gòò hen fitten, ik gòò hen liggen enz. is de functie 
van gaan niet dezelfde, is er sprake van twee handelingen die samenge-
koppeld worden tot een geheel in tegenstelling tot ik gòò fitten en ik 
gòò liggen^. De betekenis van ik gòò hen snitten is ook niet identiek aan 
die van ik gòò snitten. De laatste wending kan in het Twents ook weer-
gegeven worden met het reflexivum : ik %et mi-j, zoals ik gòò liggen ook 
ik le'j mi-j kan luiden. 
Nu kan ik gòò fitten ook betekenen : 'ik wil geen geldboete, ik ga zitten'. 
Binnen de sfeer van de zelf verkozen gevangenisstraf ligt ook ik gòò 
hen fitten, wanneer nl. de aandacht gevestigd wordt op het weggaan dat 
nodig is om de plaats van dit 'zitten' te bereiken. Een andere betekenis 
kan ik gòò hen snitten niet hebben. Zoals ik gòò hen fitten kan ook ik gòò 
hen liggen alleen in zeer bepaalde gevallen gebruikt worden, heeft liggen 
in deze wending een specifieke betekenis gekregen. Als ik op het punt 
sta een ligkuur te ondergaan in een ziekenhuis of sanatorium, kan ik 
zeggen ik gòò hen liggen. Zo kan ik gòò hen slòòpen alleen gebruikt worden 
als men zich nog niet in het slaapvertrek bevindt. Is dit wel het geval 
of ligt men al in bed, dan alleen : ik gòò slòòpen. 
In beide wendingen is gòòn hulpwerkwoord, maar 'm gòò hen heeft het nog 
veel bewaard van zijn oorspronkelijke betekenis en heeft het geen sta-
tisch maar een motorisch karakter. Het noemt in dit geval de handeling 
die nodig is om het hoofdgebeuren tot stand te brengen, m.a.w.: „er 
ligt tussen het subject van de zin en de plaats van de handeling van de 
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infinitief altijd een grotere of kleinere afstand die'gegaan'moet worden"3*. 
Men zou hier van een prospectief aspect kunnen spreken. 
Het partikel hen is syntactisch in functie verschoven en heeft een nauwe 
binding aangegaan met het Vi. Wanneer het Vi voorop komt te staan, 
blijft hen voor de infinitief staan, bijv. hen slòòpen gòò ik nich. Duidelijk 
komt deze binding van hen aan de infinitief tot uiting in de syntagmata 
met andere hulpwerkwoorden, bijv. hee mot hen slòòpen, hee is hen fietsen. 
Dit hen nadert dus tot een voorzetsel. Een bijwoord is het daarentegen 
weer in ik gòò hen en slòòpen. Hier worden de handelingen gecoördineerd 
en van elkaar gescheiden. Deze laatste wending heeft een analytisch 
karakter in vergelijking met ik gòò hen slòòpen, waar de handelingen in 
een synthese worden gegeven. 
Het aantal combinaties van gòòn {herí) + Vi lijkt wel onbeperkt, bijv. ik 
gòò melken; ik gèo hen melken; ik gòò hen hen melken; ik gòò en melken; ik gòò 
hen en melken; ik gòò hen en gòò melken; ik gòò hen en gòò hen melken; ik gòò 
en gòò hen melken. 
Deze rijkdom aan syntactische wendingen stemt overeen met de grote 
verscheidenheid en de hoge frequentie van adverbiale bepalingen van 
plaats en richting. Deze syntactische rijkdom getuigt ook van een soort 
armoe of liever van taaieconomie. Door het hulpwerkwoord gaan zeer 
frequent te gebruiken, onttrekt de tweetalige zich aan de moeilijkheden 
die de werkwoordelijke vervoeging kan opleveren. Omdat mijn studie 
gericht is op de tweetalige mens en niet op de syntaxis van het Twents, 
zal ik niet al deze syntactische mogelijkheden bespreken, maar me be-
perken tot de syntactische problematiek die o.a. voortvloeit uit de Proe-
ven van Twentsche dialecten^1, waarbij Bezoen een proef heeft afgelegd in 
dialectische vaardigheid voor Enschede, de gebroeders Heitkamp voor 
Oldenzaal en Ribbert voor Tilligte. Over de hoofdpersoon van het 
verhaal, Bènat, zegt Ribbert dat hij: hen stoet'nfìèn,ngung, de gebroeders 
Heitkamp: hengong hen stoeteventen, terwijl Bezoen zegt: hengung en stoeten-
veenten. De vertaling die aan de proeven is toegevoegd, luidt voor deze 
passage: wegging om brood rond te brengen. De drie constructies zijn niet het 
gevolg van dialectische verschillen, maar vormen de neerslag van de 
mogelijkheden die de Twentse syntaxis biedt. 
Het syntagma hengong hen stoeteventen stemt in betekenis bijna volledig 
overeen met de vertaling. Het finale karakter van de ndl. zin komt het 
minst tot zijn recht in hen stoet'n fèèn'ngung. Dit zou men kunnen vertalen 
met 'brood ging rondbrengen'. Het 'gaan naar' en de eigenlijke hande-
ling worden als één geheel beschouwd in tegenstelling tot hengung en 
stoetenveenten, waar het totale gebeuren meer uiteengelegd wordt in de 
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twee handelingsmomenten, met dien verstande dat het eerste onder-
geschikt is aan het tweede. In beide gevallen heeft het hulpwerkwoord 
een prospectief aspect, maar in het tweede geval komt de afstand tussen 
de plaats waar het subject zich bevindt en de plaats van het eigenlijke 
gebeuren meer tot zijn recht. Maar deze wending blijft het finale karakter 
missen van de ndl. vertaling en van het syntagma ben gong hen stoete-
viinten. In de wending met het voegwoord en is echter geen sprake van 
een nevenschikking, en is hier onderschikkend. Een zuivere nevenschik-
king komt voor in zinnen als hengung en veenten stoet. De plaats van het 
object en ook de verandering van stoeten in stoet zijn indicaties dat de 
nauwe relatie tussen stoeten en vienten verbroken is. Alleen de plaats van 
het object en de vorm van het object zijn een middel om te horen dat 
stoetenveenten een Vi is, het preteritum van een zwak werkwoord is immers 
morfologisch gelijk aan de infinitief. 
Naast de verbinding door hen staat in het dialect dus de onderschikking 
door en. In Oldenzaal en omstreken geeft men over het algemeen de 
voorkeur aan en, dus niet ik gèo hen melken, maar en melken. In Borne 
komt deze coördinerende onderschikking bij gòòn in de gewone con-
structies weinig voor, wel in wendingen die hieronder nog behandeld 
zullen worden en na een hulpwerkwoord met een statisch karakter, 
bijv. ik %it en kaarten, al wint het ndl. ik %it te ... meer en meer veld. 
Voor dezelfde constructie vraagt ook Remacle de aandacht van de dia-
lectologen voor het gebied van La Gleize en voor „toute PArdenne 
liégeoise"38. Remacle vraagt zich af hoe lang deze „infinitif substitut" 
al bestaat en of de construcde ook buiten Wallonië voorkomt3 ' . Het 
antwoord is dat de constructie al vrij oud moet zijn, maar dat er in andere 
dialecten weinig aanwijzingen te vinden zijn, maar „dans les langues 
celtiques surtout en gallois, l'inf. s'emploie souvent"40. Ook Wagner 
bespreekt uitvoerig de constructie in het Iers met ocus = 'en', dat een 
infinitief verbindt met een Vf41. Hierbij dienen we er m.i. wel rekening 
mee te houden dat de infinitief in het keltisch een verbaalnomen is en 
ocus in betekenis dicht nadert tot ons 'met'. Ik zou niet hebben gewezen 
op deze parallellen als me ook bij andere syntactische wendingen niet 
merkwaardige overeenkomsten met keltische dialecten waren opgeval-
len42. 
De voorkeur voor de infiniete vormen blijkt uit het ontbreken van de 
zuivere nevenschikking bij werkwoorden als gaan en fitten, dus ik ^at 
en las komt niet voor. Het gebruik van het hulpwerkwoord gaan dient 
niet alleen voor het inchoatief of prospectief aspect, maar is ook een taai-
economisch middel. Remacle noemt het gebruik van de „infinitif sub-
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stitut" een „tournure économique" en laat erop volgen: „On voit ici 
le langage atteindre son but de signification par un minimum de 
moyens"43. Ook Sassen spreekt over een „coördinerend maar „onder-
geschikt" verbonden infinitief". Toch staat de infinitief, voorafgegaan 
door en, zoals deze in Ruinen gebruikelijk is, niet op één lijn met ik s^it 
en kaarten, want deze infinitief komt voor in die gevallen waar gòòn 
hen niet mogelijk is, d.w.z. „wanneer de infinitief vergezeld is van een 
incidenteel ace. object of een dat. object"44. In dit geval is in het Borns 
gòòn hen ook niet mogelijk, maar gòòn en hoeft in Borne niet beperkt te 
zijn tot deze gevallen. 
Voor wat het gebruik van en betreft in de gevallen waar hen niet mogelijk 
is, de volgende voorbeelden; ik kan wel zeggen: hee geet hen melk halen, 
maar niet: *hee geet hen dree liter melk halen. De groep melk halen wordt 
evenals het bovengenoemde stoeten veenten als één geheel gevoeld, waar-
voor het bijwoordelijke voorzetsel hen kan staan. Het object melk gaat 
semantisch op in de infinitief, maar dit is niet het geval als er een voor-
bepaling bij melk staat. De bepaling dree liter maakt het gebruik van hen 
onmogelijk, omdat hen nu niet meer direct verbonden is met de groep 
melk halen. Zo kan ik wel zeggen: hen melk halen gòò'k nich, maar niet: 
*hen dree liter melk halen gòò'k nich. Wel is mogelijk: dree liter melk halen 
dat gòò'k nich. Komt *hee geet hen dree liter melk halen niet voor, wel is ge-
bruikelijk: hee geet {hen) en halen dree liter melk of: hee geet {hen) en dree liter 
melk halen of: hee geet dree liter melk halen. De laatste constructie staat onder 
invloed van de cultuurtaal. In het Nederlands van de tweetalige komt 
meestal deze wending voor. Er is nog een vierde mogelijkheid in het 
dialect, nl. hee geet dree liter melk en halen, waarbij het object verschoven is №. 
Na zo'n verschuiving komt ook hen halen voor. Deze wending is eveneens 
beperkt tot het dialect van de tweetalige. 
Een gelijksoortig syntagma treedt ook op als er een bepaling volgt op 
het Vf, bijv. ik gòò venòòvend nich meer nòò 't laand en bonen potten. Hiermee 
wil men zeggen, dat er vanavond geen tijd meer is om bonen te 'poten'. 
Als tegelijkertijd het gaan naar in de belangstelling staat, dan: . . . hen 
bonen potten. In de cultuurtaal komt voor: . . . heen bonen poten, maar 
minder : ...en bonen poten. 
Na gòòn hen of gòòn en kan in het Twents ook een infinitief staan met 
passieve betekenis, bijv. ikgòò hen kuren = 'ik ga om gekeurd te worden' " , 
De lijdende vorm treedt wel op, als de infinitief nader bepaald wordt door 
het noemen van de persoon die de handeling verricht, bijv. ik mot 
duur'η dokter ekuurd wodden. In deze constructie is hen niet mogelijk. Het 
syntagma ¿dà + hen + Vi (met passieve betekenis) blijft in het Neder-
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lands meestal behouden, dus: ik ga heen keuren; dit is zeker het geval in 
de gesproken taal. In een opstel trof ik aan: daarna moesten we heen testen. 
Het syntagma hulpwerkwoord gaan + heen -\- infinitief komt in de cul-
tuurtaal over het algemeen meer voor dan de constructie met het on­
derschikkend en. 
In het opstelmateriaal vond ik een groot aantal voorbeelden met heen 
en een kleiner aantal met en. Een greep hieruit leidt tot het volgende: 
de volgende dag ga ik heen werken; ga ik met туп vader heen metselen; ga dan 
mee heen huiden bouwen; ik ga dan overdag heen naaien; met en', ga ik naar 
Enschede en doorleren voor naaister; ga ik naar Opoe en werken; ging ik op 
straat tuitten en uitleggen. In plaats van en kan er ook een pauze komen. 
De volgende voorbeelden geven hier een weerspiegeling van: dan moet 
je naar de mensen, timmeren; dan ga je naar Hengelo, studeren; wij gaan dan 
naar een andere plaats, wonen. Het laatste voorbeeld is een echte „tournure 
économique". De moeilijkheden die verhuizen zou kunnen opleveren, 
worden omzeild met gaan wonen. Van de andere kant bezit wonen een 
gevoelswaarde die verhuizen mist. 
Hoe interessant linguïstisch het gebruik van gaan als hulpwerkwoord 
van aspect en als taaleconomisch middel ook is en hoe belangrijk voor 
de comparatistische taalbeschouwing de uitgesproken voorkeur voor 
de infinitief, een verklaring van de grote frequentie van gòòn {gaan) is 
zonder hulp van de metaünguïstiek niet mogelijk. 
Als men de voorbeelden met ¿òò», ¿òò« hen en ¿¿¿я en goed beschouwt, 
valt het op, dat de in de infinitief genoemde werking altijd een menselijk 
handelen is, dat het geheel op de mens als handelend en zorgend wezen 
betrokken is. Waarom worden die constructies niet gebruikt voor 
zaken? 
De adverbia en vooral de ambivalente adverbia van plaats waren een 
weerspiegeling van het ik in de wereld, van de ego- en etnocentrische 
levenshouding van de mens in een oorspronkelijk gesloten gemeenschap. 
Op een gelijksoortige wijze overkoepelt het hulpwerkw. gaan, vooral 
door zijn prospectief aspect, de afstand tussen hier, het ego-centrum, 
en het daarginds, tussen de plek waar het subject zich bevindt en de 
plaats waar de eigenlijke handeling moet plaatshebben. Bij de ambiva­
lente adverbia zagen we al, dat een ¿;>r-zijn een ¿e^r-vertoeven kan be-
tekenen. Met ¿òò» hen is het niet anders. Hier-zijnde wordt het subject 
betrokken op een handeling-daar; ook dit hulpwerkwoord is een ex-
ponent van de vitale tijd-ruimtelijkheid, waarin de fysische distantie 
overbrugd wordt. Gaan is de exponent van het subject, van de mens in 
zijn Umwelt, van het handelend en zorgend zijn in de wereld47. 
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De volle betekenissen krijgen dergelijke taalelementen eerst door de 
concrete situatie, en hun waarde laat zich alleen bepalen door de com-
plementaire methode, waarbij de metalinguïstiek aanvult wat de lin-
guïstiek niet kan verklaren. Voor de primaire verba en adverbia geldt 
heel in het bijzonder: „sans les córreles situationnels, qui les rendent 
explicites ces mots ne pourraient être compris"48. 
Vooral in gaan, doen, hebben en %ijn treedt aan den dag, dat het verbum 
kan zijn „der Ausdruck einer bestimmten Weltauffassung im ursprünglichsten 
Wortsinn" w. 
Maar tegelijkertijd, en dit is het fascinerende, zijn deze verba ook de 
exponenten van een economisch taalgebruik. De auxiliaría zijn immers 
dragers van de morfologische kenmerken van de verbale flexie. Ze 
geven door hun vorm persoon, tijd, getal en wij^e aan, zoals de pers. voor-
nw. getal, genus en geslacht. De hulpwerkwoorden zijn een soort „outils 
grammaticaux" en het merkwaardige is volgens Vendryes : „Ce sont en 
général les mêmes verbes qui servent d'auxiliaires dans toutes les 
langues"80. Dat deze hulpwerkwoorden taaleconomisch een belangrijk 
hulpmiddel zijn, blijkt vooral bij de tweetaligen, die door het gebruik 
van deze taalelementen een mogelijkheid bezitten om de moeilijke werk-
woorden uit de cultuurtaal onvervoegd te laten. 
De frequentie van gaan was in de opstelletjes van een school uit Gecste-
ren, waar de kinderen buiten school alleen dialect spraken, aanzienlijk 
hoger dan in het materiaal uit Borne, dat wat het aantal malen gaan be-
treft, weer ver uitstak boven Utrecht. Vooral bij een „incipient bilingua-
lism"*1 zijn gaan en doen linguïstische panacees. 
Bovendien houdt het gebruik van dergelijke hulpwerkwoorden ver-
band met de aard van de gesproken taal. Een stilte in een gesprek kan 
een bijzondere betekenis hebben, een eigen taal spreken, en als we ergens 
het zwijgen toe doen, spreken we duidelijke taal. Maar als de intentie niet 
aanwezig is om zich al zwijgend te uiten, om van de stilte te maken „un 
fait de langage par l'opposition même avec les moments de langage 
parlé"52, wordt de situatie hinderlijk en zal de spreker alles doen om 
de leemte op te vullen of te voorkomen. Zoekend naar het juiste werk-
woord kan de taalgebruiker reeds doen, gaan of spjn aan gebruiken, voor-
uitwijzend vast de sfeer aangeven van het gebeuren dat in een flexieloze 
vorm genoemd wordt63. Hij kan ook na de hoofdhandeling genoemd 
te hebben, met gaan maar vooral met doen nog eens verwijzen naar het 
gebeurde en zodoende het handelingsaspect onderstrepen. Hij kan deze 
taalmiddelen gebruiken als een „formule d'appel et de remplissage", 
als een „avertissement préalable"54. 
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4.10. Het hulpwerkwoord 'doen" in het algemeen 
Aanvankelijk werd volgens Weiss tuon onder latijnse en later onder 
Franse invloed vooral gebruikt als causativum, en eerst omstreeks 1300 
begon „der Untergang des kausativen tuon und der Sieg des periphrasti-
schen /яоя"56. Deze zege zou dit merkwaardige auxiliarium ook weer 
danken aan Frankrijk en speciaal aan de hoofse poëzie. Weiss zegt hier-
van: „Nach den obigen Ausführungen liegt die Vermutung nahe, dass 
die Entstehung der Periphrase mit der Übertragung des literarischen Schaffens 
auf das Bürgertum zusammenhängt und dass das kaus. t-\-i der späthöfischen 
Sprache, insbesondere der späthöfischen Lyrik, ihr formaler Ausgangspunkt 
ist"*». 
Ellegârd is met het Engelse to do wat voorzichtiger en durft het peri-
frastisch gebruik niet rechtstreeks uit Frankrijk te laten komen, omdat 
„purely periphrastic faire was so uncommon, if it existed at all as an 
accepted phrase, that it could hardly provide a model for the English 
one"67. 
Op één punt stemmen Weiss en Ellegârd volledig overeen : het gebruik 
van het hulpwerkwoord doen stamt uit de literaire taal en niet uit de 
gesproken taal. „It is highly doubtful whether the origin of the peri-
phrasis should be sought in the popular colloquial language. In the 15 th 
century and early 16th it seems to be commoner with the learned and 
literate than with the uneducated"58. 
Op een ander punt stemmen de auteurs ook nog overeen, nl.: het 
perifrastische to do of tun kan zich niet ontwikkeld hebben uit het em-
fatisch of anaforisch gebruik, omdat dit gebruik in de literaire teksten 
niet voorkomt: „In meinen Belegen habe ich aber keinen einzigen solchen 
Fall"66. Ellegârd heeft slechts één voorbeeld kunnen vinden80. Is het 
niet mogelijk dat er in de gesproken taal een emfatisch en anaforisch 
gebruik van dit hulpwerkwoord bestond, dat de basis vormde voor het 
perifrastisch gebruik en voor de ontwikkeling van to do in het latere 
Engels? Weiss is in zijn redenering consequent: het perifrastische tun 
of doen komt niet uit de gesproken taal, dit geldt ook voor het Neder-
landse taalgebied en dus: „Die heutige ndl. Schriftsprache kennt nur 
kaus. doen, während in den Dialekten die Umschriebung zuweilen vor-
kommt"61. Het is dit „zuweilen" dat ik hier wil weerleggen, aantonend 
dat in het Twentse dialect het emfatische, anaforische en perifrastische 
¿foff«-gebruik welig tiert. Twente is zeker literair altijd een uithoek ge-
weest, en een vérgaande invloed van de geschreven taal op het dialect 
is niet mogelijk. Overigens kwam een analoog gebruik van het hulp-
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werkwoord zeer veel voor in het Manks, Kymbrisch, Cornisch en ook 
in het oud-Iers en het Baskisch*2. Als Ellegârd hiervan kennis genomen 
had, zou hij misschien niet de verklaring schuldig gebleven zijn.waarom 
het veelvuldig gebruik van do als perifrase juist in Zuidwest-Engeland 
opkomt. 
In het geschreven Nederlands komt het causatieve doen inderdaad voor. 
In de gesproken taal zal men eerder zeggen: ik liet hem schrikken dan ik 
deed hem schrikken. Het werkwoord doen wordt op een andere manier, 
vooral in de gesproken taal, veel vaker gebruikt. In een mededelende 
zin komt het Vf niet vooraan in de Germaanse talen, „denn mit dem 
fîniten verbum an erster stelle entsteht ja eine besondere bedeutung, 
nämlich die der interrogation"83. Van de andere kant is de eerste plaats 
in de zin bestemd voor het psychologisch belangrijkste deel van de taal-
uiting, voor de „aanvangsnotie"·4. De plaatscategorieën laten niet toe 
dat het verbum op de eerste plaats komt bij een mededeling, maar de 
taalgebruiker eist de eerste plaats op om de handeling te noemen als 
deze voor hem het belangrijkste is. Er is maar één oplossing: de infinitief. 
In zinnen als : liegen doet ie {liegen dat ie doet); tennissen doe ik niet meer; stof-
zuigen doe je niet voor je plevier enz. behoudt de persoonsvorm de plaats 
die hem krachtens het taalsysteem is toegedacht en krijgt de taalgebruiker 
voor wie psychologisch de betekenis belangrijker is dan de vorm, ook 
zijn zin. Kennelijk is de tendens om in een mededelende zin de persoons-
vorm niet voorop te plaatsen niet minder ingeworteld dan de neiging 
om het belangrijkste voorop te plaatsen. Is juist dit doen-gébrrik niet 
een aanwijzing, dat de plaats van het Vf een van de belangrijkste ken-
merken is van de syntactische structuur? Kan men hier spreken van een 
omschrijvend doen? De perifrase met doen veronderstelt volgens Gunnar 
Bech, „dass sie durch die synonyme einfache konstruktion ersetzt werden 
kann"β*. Dit is in de genoemde voorbeelden niet mogelijk, zolang de 
zinsvolgorde die voor de emfase nodig is, bewaard blijft. 
Wat is dan het verschil tussen doen in hij doet schrijven (perifrastisch) en 
in stofzuigen doet ie ? In het eerste geval is doen op de eerste plaats een 
indicatie van tijd, persoon, getal en mjag, draagt het alle werkwoordelij ke 
kenmerken, terwijl doen in het tweede geval weliswaar ook die ken­
merken heeft, maar toch vooral noodzakelijk is om de persoonsvorm 
de tweede plaats in de zin in te laten nemen. 
Het lijkt me niet juist om het perifrastisch gebruik op één lijn te stellen 
met het plaatscategoriale, omdat de perifrase een uitwijkhaven is, niet 
noodzakelijk voortvloeit uit de realisatie van de langue, wat wel het 
geval is met het plaatscategoriale gebruik. Het is evenmin verantwoord 
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om het plaatscategoriale gebruik als een nevenverschijnsel te beschouwen, 
dat op het gebruik van dit hulpwerkwoord geen invloed heeft uitge-
oefend. 
Bij het nadrukkelijk vooropplaatsen van de handeling in de infiniete 
vorm komt volgens Bech dit gebruik van het hulpwerkwoord alleen 
voor: „wo es in finiter form, als Vo(O) steht", al laat hij er meteen op 
volgen: „In der volkstümlichen (und archaisch-poetischen) spräche 
verhält es sich indessen anders" M. 
Stellig zijn wendingen als liegen %al bij niet meer doen, tennissen moet ie niet 
meer doen minder gebruikelijk, maar zijn ze werkelijk onmogelijk in de 
cultuurtaal? Strikt genomen is het werkwoord doen hier overbodig, 
omdat de plaatscategoriale functie al door een ander hulpwerkwoord 
vervuld wordt. Toch stelt Bech de zaken al te eenvoudig voor. Als op 
het Vf een uitgebreide bepaling volgt, is het gebruik van doen ook in de 
cultuurtaal niet vreemd, bijv. tennissen mag hij %eker de eerste twee jaar 
niet meer doen; afstoffen %al ik vandaag maar niet meer doen; afwassen %al ik 
morgen de werkster wel laten doen (in het laatste geval kan door het gebruik 
van laten, doen zelfs niet wegblijven). Het gebruik van doen is hier een 
soort reactie op de spanning die er door de vele bepalingen ontstaat. 
Het woord waar het om gaat is weliswaar het eerst genoemd, maar nu 
dreigt het toch nog aan de aandacht te ontsnappen. Dit wordt dan 
voorkomen door een retrospectief doen. Hier komt bij dat de taalge-
bruiker gewoon is aan een zinspatroon waarin %al nog door een infinitief 
gevolgd wordt. In zover betekent het gebruik van doen ook het ontladen 
van een syntactische spanning. 
Ook de combinatie van het hulpwerkwoord hebben met het volt. deel-
woord van doen lijkt me in deze wendingen niet zo onmogelijk als 
Bech veronderstelt67. Lachen heeft ie niet gedaan is, dunkt me, voor de 
meeste Nederlanders vreemd, maar is dit ook het geval met: plaatjes 
draaien hebben we de hele dag nog niet gedaan; hard schreeuwen heeft ie sjjn hele 
leven gedaan; smashen heeft ie altijd beter gedaan dan lobben? De neiging om 
het belangrijkste voorop te plaatsen is in de gesproken taal zeer sterk 
en de infinitief leent zich hier beter voor dan het deelwoord, zeker beter 
dan een deelwoord van een werkwoord, dat de taalgebruiker wat on-
gewoon is : smashen, stofzuigen, plaatjes draaien komen eerder in aanmer-
king om te worden vooropgeplaatst en gevolgd te worden door heeft + 
gedaan dan bijv. lachen, lopen enz. e8. * 
Toch kunnen ook de „eenvoudige" verba gevolgd worden door hulp-
ww. hebben + gedaan, bijv. lachen heeft ie heel %ijn leven nog niet gedaan. 
De afstand tussen de infinitief lachen en gedaan is hier zo groot, dat gedaan 
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dienst kan doen om terug te wijzen op de infinitief en het handelings-
aspect te onderstrepen. Als de perifrase in het Nederlands gebruikelijk 
was, zou er geen bezwaar bestaan tegen wendingen als: lachen heeft ie 
gedaan; dan was een in de tijd ver verwijderd zijn van de infinitief en 
gedaan niet noodzakelijk. Deze wending die voor de meeste Nederlanders 
ongewoon is, komt veel voor bij de tweetalige Twent. 
Toch heb ik doen ook bij niet-Twentenaren occasioneel perifrastisch 
horen gebruiken, en deze ¿bi«-gebruikers behoorden tot de befaamde 
3% van Kloeke89. Bij hen diende dit doen, bijv. wij doen kaarten van-
avond, om een hiaat te vermijden, vast iets te zeggen, de activiteit als 
zodanig te noemen. Het is merkwaardig dat dit ¿/oi«-gebruik, voor zover 
mij bekend, hoofdzakelijk bij vrouwen voorkomt. Nu is het me ook 
opgevallen, dat vrouwen eerder comparativische stapelvormen als 
duurderder, goedL·perder bezigen. Voor de tweetalige Twent is doen daar-
entegen een hulpwerkwoord dat vrijwel op één lijn staat met moeten, 
gullen, willen. Ook het frequente gaan kan een rol gespeeld hebben bij de 
ontwikkeling van het perifrastisch ¿/огя-.сеЬгиік. De werkwoorden gaan 
en doen zijn semantisch niet los van elkaar te denken, en het syntagma 
gaan (heen) -\- Vi kan het gebruik van doen in de hand gewerkt hebben. 
4.11. Het hulpwerkwoord 'doen' ah Vf na een Vi bij de tweetalige Twent 
Omdat het gebruik van dóón tamelijk en dat van doen zeer algemeen is als 
perifrastisch hulpwerkwoord, heeft de combinatie Vi + doen als Vf vaak 
niet die emfatische waarde die ze in het AN heeft. Bij de behandeling 
van het anaforisch gebruik van dóón zal blijken, dat het dialect nog andere 
middelen heeft om met grote nadrukkelijkheid te zeggen, dat men iets 
al of niet wil doen. 
Het opstelmateriaal biedt ons talloze voorbeelden van plaatscategoriaal 
doen-gébtuik, bijv. Timmeren doe ik gfaag; want de hele dag binnen fitten doe 
ik niet graag; quiver weten doe ik het nog niet; straffen doe ik niet veel. Alleen 
in het eerste geval zou, met een andere betekenis, ooVgaan kunnen staan. 
In het tweede geval is het syntagmatisch - door de voorbepaling -
en semantisch niet mogelijk, en in de laatste twee voorbeelden is het 
semantisch uit den boze. Het werkwoord doen duikt juist daar vaak op, 
wixgaan niet mogelijk is. Bovendien is het opvallend dat doen hier vooral 
gebruikt wordt in combinatie met graag en niet™. Dit wijst op min of 
meer vaststaande verbindingen die in het dialect luiden: doo'k gèèrn; 
doo'k nich, waaraan niet te veel affectieve en volitionele gevoelswaarde 
toegekend moet worden. Daarvoor zijn ze te veel gebruikt, het zijn 
sjablonen geworden. 
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4.12. Het bulpwerküOord ,doen' als Vi na een Vi 
Het ligt voor de hand dat in het Twentse Nederlands, dat ook het 
perifrastisch ¿¿««-gebruik kent, veel voorbeelden te vinden zijn van 
syntagmata als : uitgaan wil ik wel doen. Het verrassende is echter, dat het 
opstelmateriaal hiervan geen voorbeelden biedt. Dit syntagma heb ik 
wel kunnen beluisteren bij de volwassen tweetaligen die sterk de invloed 
van de cultuurtaal hebben ondergaan. 
De verklaring voor dit verschijnsel lijkt me te zijn, dat het hulpwerk-
woord doen in het dialect en vooral ook in de cultuurtaal van kinderen 
die grotendeels dialect hebben leren spreken, de plaats inneemt van de 
andere hulpwerkwoorden. Het voorbeeld uit de vorige paragraaf: 
straffen doe ik niet veel, is afkomstig uit een opstelletje van een jongen die 
zich voorneemt om, als hij later onderwijzer is, weinig straf te geven. 
Hier heeft doen dus de waarde van het modale 'zullen'. Het retrospectieve 
doen hoeft dus niet alleen de activiteit als zodanig aan te geven, maar 
kan ook een modaal karakter hebben, zoals uit de geliefde combinaties 
rrnzt¡graag blijkt. Het werkwoord doen, zelfstandig gebruikt, kan, zoals we 
nog zullen zien, ook allerlei betekenissen aannemen71. 
4.1}. 'Gedaan' na een Vi + Vf 
Ook hiervan zijn vrij weinig voorbeelden te vinden in de opstelletjes. 
Dat de wending wel voorkomt is gebleken uit het mondeling taalge-
bruik, vooral van hen die meestal Nederlands spreken. In een opstel 
uit de laatste klas van een uloschool trof ik aan: speken hebben ^e niet paveel 
gedaan. Uit het opstelmateriaal is me wel duidelijk geworden, dat het 
perfectum over het algemeen vrij weinig gebruikt wordt, zoals ook het 
dialect een voorkeur heeft voor het imperfectum. 
4.14. Het perifrastisch 'doen' -\- een niet-samengesteld verbum 
In de Stilistische Grammatica merkt Overdiep bij doen als „omschrijvend 
en vervangend hulpww." op: „In Twente is doen gebruikelijk in de 
betekenis van plegen te'"72. Stellig kan men in een groot aantal gevallen 
denken aan „plegen te". Maar dit begrip is wel erg vaag. Het is ook mo-
gelijk om in een zin als: dan tennist Jan te denken aan „plegen te". Boven-
dien is het materiaal hier zo overstelpend, dat „plegen te" niet meer de 
enige betekenis van dit ¿bra-gebruik kan zijn. Voorbeelden uit de op-
stellen: hij doet alleen maar luieren; in school doe ik niet meer praten; ik doe 
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mijn moeder goed helpen; maar ik doe voor een ander naaien; een uur hter doen 
we %e melken; ik deed de kinderen wat leren; onder het speelkwartier doe ik met 
de kinderen spelen. 
4.1 J. Hetperifrastische 'doen' + samengesteld verbum of 
werkwoordelijke groep 
Nog groter is het aantal voorbeelden van perifrase met doen bij de 
samengestelde verba, vooral bij de composita die bij de vervoeging 
moeilijkheden kunnen opleveren. Woorden als hopjeduikelen; bokspringen; 
zandhappen; stofzuigen zijn in hun vervoeging ook voor de niet-Twente-
naar niet altijd even gemakkelijk. Is het bijv. duikel kopje of L·pjeduikel; 
spring bok of bokspring; hap %and of %andhap; %uig stof of stofzuig ? In het 
AN omzeilt men de moeilijkheid vaak door het simplicium te gebruiken, 
dus: duikel, spring, %uig (bij zandhappen lijkt me hap onwaarschijnlijk, bij 
koekhappen is het wel mogelijk). 
De tweetalige omzeilt alle moeilijkheden door hier steevast het om-
schrijvende doen te gebruiken, als hij de handeling zelf wil aangeven, 
gaan voor het overgaan tot of het beginnen van de handeling en zj/n 
aan voor de duur van het gebeuren, 'het bezig zijn met'. 
Het perifrastisch gebruik is een machtig taaleconomisch middel, al 
lijkt het op het eerste gezicht een taailuxe73. Dat het gebruik van doen 
voor de tweetalige werkelijk een „tournure économique" is, blijkt ook 
uit het feit, dat hij dit hulpwerkwoord meestal gebruikt bij werkwoorden 
die aan de cultuurtaal ontleend zijn, bijv. Daar doen we verstoppertje; 
de eerste dag deed ik een halfuur voorlezen; maar ik doe z» grwg de kleintjes 
verzorgen; vanavond doen we terreinen (=tramen); ik doe graag gymnastieken; 
wij deden allemaal typen. 
Perifrase is ook algemeen bij een werkwoordelijke groep bestaande uit 
een verbum + een object of bepaling, waarbij het object of de bepaling 
semantisch nauw verbonden is met het werkwoord. Het zijn de groepen 
die door hen voorafgegaan ook als een infinitiefgroep vooraan in de zin 
kunnen staan, bijv. heen bonen poten is hij niet. Sommige van deze groepen 
zijn moeilijk te onderscheiden van verba als stofzuigen enz. Als hier de 
werkwoordelijke groep gescheiden wordt van deze samengestelde verba, 
gebeurt dit alleen uit taalbeschouwelijke overwegingen. Voor de taal-
gebruiker bestaat er vrijwel geen verschil. 
In de opstellen trof ik aan : onderweg deden we slootje springen; toen heb ik 
paardspelen gedaan; voor de middag heb ik melk varen gedaan; mijn vader doet 
aardappels poten, bieten poten; en dan doen we weer sneeuwballen gooien; eerst 
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deden %e altijd rogge dorsen; doe ik bomen snoeien, gras maaien; doe ik broden 
bakken; doe ik koffie petten; we deden vogeltjesvangen; als we weer verpleegstertje 
spelen deden; we deden met het altaartje spelen; doet %e met haar pop spelen. 
Met wat voor grote boog de tweetalige de klippen van de cultuurtaal 
omzeilt, spreekt vooral uit de perifrase van maken + resultatieve bepaling, 
bijv. maar dan doe ik de wond met hechten dicht maken; we deden hem van binnen 
hol maken. Iemand die niet op de hoogte is van de tweetaligheid in Twente, 
zou deze voorbeelden al gauw voorzien van het predikaat: kindertaal. 
Nu spreekt het vanzelf dat bij kinderen die zich de cultuurtaal nog moe-
ten verwerven, dit perifrastisch gebruik vaker voorkomt dan bij de 
tweetaligen die zich regelmatig uiten in hun Nederlands. Toch is het 
verschil in de frequentie van doen in de gesproken cultuurtaal van deze 
tweetaligen en van de perifrase in de opstelletjes van het tweetalige kind 
niet van dien aard, dat dit </o<?«-gebruik typerend zou kunnen zijn voor een 
bepaalde leeftijdsgroep. Een Twent die al meer dan tien jaar buiten 
Twente vertoefde en niet veel gelegenheid meer had om zijn dialect te 
spreken, hoorde ik in een adem zeggen: Wanneer d'r nog een paar kooltjes 
in gloeien deden, en je s^o de ketel opbeuren deed. 
Meer en anders dan gaan is doen een machtig middel voor de tweetalige 
om bij de werkwoordsvormen niet te ontsporen. Hij gaat niet over het 
glibberige pad van de verbale morfologie, maar maakt liever een omweg 
om zijn doel te bereiken, kiest de veilige zijweg van de omschrijving. 
Zo lijkt me ook het verschijnsel, dat juist in de burgerlijke hoofse poëzie 
het perifrastisch ¿»«-gebruik opduikt, op de eerste plaats te danken te 
zijn aan taaleconomische factoren. Kan men van een „Schmied wie 
Regenbogen"74 anders verwachten dan dat hij juist om te kunnen rijmen 
zijn toevlucht neemt tot een perifrastisch gebruik? In dat licht bezien is 
het ook niet verwonderlijk, dat de perifrase in de poëzie veel voorkwam 
en in het proza bijna niet. 
Aan een taaleconomisch gebruik van de perifrase zou men ook kunnen 
denken in het Manks, waar het „finite Verbum eine rein funktionelle, 
asemantische Wortkategorie" is geworden. Dit is een tendens die volgens 
Wagner „in der Todesphase dieser Sprache zur vollen Ausbildung 
gelangte"76. Deze doodsfase moet wel vooraf zijn gegaan door een lang-
durige tweetaligheid. Er zal wel geen direct verband bestaan tussen 
tweetaligheid en het werkwoord doen, maar tweetaligheid zonder taai-
economische middelen is bijna uitgesloten. 
4.16. Het hulpwerkwoord 'doen' als exponent van menselijke activiteiten 
De gevallen waarin doen als hulpwerkwoord van omschrijving gebruikt 
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wordt zijn semantisch opvallend, omdat er vrijwel alleen sprake is van 
handelingen, activiteiten, die rechtstreeks op een subject ik betrokken 
kunnen worden. De werkwoorden gaan en ¿foen gebruikt men bij voor-
keur in deze wendingen met een eerste of eventueel een derde persoon 
als onderwerp en vrij weinig in de tweede persoon. Dit is een opvallende 
parallel met de „infinitivus historicus", waarbij men volgens Spitzer bij 
voorkeur de tweede persoon vermijdt. Spitzer zegt hierover: „once we 
reach the stage of narration there is rarely place for a second person 
subject since, as already Delbrück has seen, „man nicht oft in die Lage 
kommt, einer angeredeten Person in einer Spannung erregenden Weise 
mitzuteilen, was sie selbst getan hat""78. De persoonlijke verhouding 
tot een te verrichten handeling en de belangrijkheid die we aan de men-
selijke activiteit toekennen passen evenmin bij een tweede persoon. 
Het komt me voor dat voetballen; verstoppen; bokspringen; kopjeduikelen; 
stofzuigen enz. niet alleen om linguïstische, taaleconomische redenen met 
doen omschreven worden. Het is bij een werkwoord immers niet „der 
Ist-Form, sondern der Tut-form"77 die tot uiting moet komen. Het ¿on-
gebruik is dus ook een weerspiegeling van de menselijke activiteit, van 
het handelen in een vitale ruimtelijkheid, waarbij een onderscheid in 
het gaan naar de plaats van de handeling en het overgaan tot de handeling 
{gaan heen en gaan), de activiteit zelf {doen) en het gedurende enige tijd 
bezig zijn met iets {^ijn aan) in hoge mate zinvol is. 
Dat doen een exponent is voor het menselijk handelen, voor de activi-
teiten van het ik, blijkt ook uit het emfatisch-anaforisch gebruik van het 
dialectische dóón en uit het polysemantische karakter van het zelfstandig 
werkwoord doen. 
4.17. Het emfatisch-anaforisch gebruik van 'dóón' 
Heeft doen als Vf na een Vi over het algemeen een plaats-categoriale, 
functie, indirect verwijst doen toch ook naar de genoemde handeling, 
bijv. naar huis gaan doe ik niet. Deze verwijzing valt enigszins te vergelijken 
met het teruggrijpen door middel van een pronomen in wendingen als : 
vader die komt er aan. De syntactische functie van doen is echter niet 
volledig gelijk aan die van die, omdat die weggelaten kan worden en 
doen niet. Het hulpwerkwoord kan wel achterwege blijven in: naar huis 
gaan %al ik stellig niet doen. In het laatste geval heeft doen een anaforisch 
karakter. Zuiver anaforisch is doen in: Piet werkt over het algemeen beter 
dan f an doet. Hier vervangt doet het genoemde werkt, al kan het ook hier 
wegblijven. 
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Een merkwaardig anaforisch gebruik van dit verbum komt voor in het 
Twents, bijv. ik gòò nog nich nòò hoes hen en dat dóó'k ni; no schei oet en dat 
doó'j. 
In het eerste geval vervangt dóó de groep nòò hoesgòòn en kan men spreken 
van een „zero anaphora"78, maar in het tweede geval is dóó alleen een 
substitutie van schei oet. Het anaforische doen wordt meestal niet gebruikt 
als er in de voorafgaande zin een ander hulpwerkwoord staat, dus: 
ik %a¿ meer nòò hoes hen gòòn en dat nyfk; ik wil dyr oetscheien en dat m'k. 
Ook bij een voorafgaand gòòn is het niet noodzakelijk, bijv. ik ¿dò nich 
под hoes hen en dat gòò'k ni; hier is ook mogelijk: ...en dat dóó'k ni. Voor 
het Twents geldt dus ook: „The domain of substitutive do excludes 
certain verb phrases beginning with be, have, can, would, will and a few 
others"7 · . 
Deze anaforische herhaling komt vooral voor als de inhoud van het 
voorafgaande een sterk volitioneel karakter heeft, als het met nadruk 
gebruikte anaforische hulpwerkwoord tot doel heeft iedere twijfel bij 
de gesprekspartner weg te nemen. De wijze van accentueren wijst in de 
richting van het emfatisch i/o-gebruik in het Engels, bijv. / dó call, in 
het Twents : ik róóp en dat dóó'k, en roept de gedachte op aan het anafo-
rische faire, zoals dit vroeger in het dialect van La Gleize werd gebruikt, 
bijv. Oye dist Johan Michil, dir le Fai-ge 180. Naar aanleiding hiervan zegt 
Remade : „Ή paraît évident, dès lors, que dir le fai-ge correspond littérale-
ment à l'anglais / do say it, qui se dit aussi dans le cas d'insistance"el. 
Telkens weer dringen zich syntactische parallellen aan ons op, in het bij-
zonder met de keltische talen. Deze overeenkomstige verschijnselen 
zijn zo talrijk, dat er m.i. maar twee mogelijkheden zijn: het Twents 
dialect en ook de streektaal van La Gleize stoelen op een keltische onder-
laag, of de analoge verschijnselen zijn te danken aan een interne ont-
wikkeling, zoals die zich voordoet in dialecten die de controle van een 
geschreven taal missen en die voortdurend onder invloed van de cultuur-
taal staan. Slechts een uitvoerig onderzoek naar overeenkomstige ver-
schijnselen in andere dialecten zou iets kunnen onthullen van het verre 
verleden of de lijnen kunnen trekken waarlangs een dialect zich pleegt te 
ontwikkelen. Voorlopig wil ik de waarschuwende woorden van Louw 
tot de mijne maken, nl. „'n Mens kan nie te versigtig wees wanneer jij 
van analoge gevalle wil praat nie: op die oog kan dit miskien daarna lijk, 
maar bij nadere ondersoek kan blijk dat daar bij die ontstaan van twee 
dergelike dialekte juis wat die belangrikste, die beslissende puntjes be-
tref, groot verskille bestaan het" e2. 
Belangrijker dan een voorbarige conclusie is voor deze studie het ver-
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schijnsel, dat het emfatisch-anaforisch gebruik van doen bij de meeste 
tweetaligen alleen in het dialect voorkomt: ik ga niet naar huis (heen) en 
dat doe ik niet of soortgelijke wendingen komen in de opstelletjes hele-
maal niet en in de gesproken taal zeer weinig voor. 
Het gebruik van dóón als Vf na een Vi vindt steun bij overeenkomstige 
wendingen in de cultuurtaal, doen als hulpwerkwoord van omschrijving is 
een machtig middel om geen fouten te maken tegen de vervoeging, maar 
het emfatisch-anaforische doen zou in de cultuurtaal slecht passen en ook 
in taaleconomisch opzicht geen winst betekenen. Hierbij komt dat voor 
de meeste tweetaligen het dialectgebruik meer gelegenheid biedt voor 
affectieve ontladingen dan de cultuurtaal, die men vaak schrijftalig 
heeft leren benaderen. Bij een heftige gevoelsondading zal de tweetalige 
in zijn Nederlands eerder terugvallen op: ik schei d'r oet en dat dóó'k, dus 
op een zuivere dialectwending. 
De cultuurtaal is voor velen een vreemde taal, en aan wat vreemd is, 
vertrouwt men het eigene niet toe. Hier dus een nivellering in het vlak 
van de gevoelsuitingen zoals we die ook gezien hebben bij adjectieven 
die een gemoedsgesteldheid aangeven83. Bij de adjectiva werden de 
nuances weggenomen in de cultuurtaal en het dialect. Ook bij het 
doiw-gebruik betekent die nivellering een achteruitgang voor het dialect. 
De merkwaardige anaforische wending raakt langzamerhand in onbruik, 
zoals ook valt af te lezen aan het herhaaldelijk gebruik door dialect-
schrijvers; het syntagma is al ver op weg een eervolle dood te sterven 
in de dialectliteratuur als archaiserend stiüsticum. 
4.18. 'Doen' als zelfstandig werkwoord 
Het anaforische en perifrastische gebruik van doen (dóón) komt eerst goed 
tot uiting tegen .de achtergrond van het polysemantische zelfstandige 
doen, dat geen kleur kan bekennen, omdat het alle kleuren moet aanne-
men. Zoals een panacee een middel is, dat overal voor kan dienen en 
daardoor nergens geschikt voor is, heeft het linguïstisch wondermiddel 
doen van de tweetalige Twent zoveel betekenissen, dat het geen eigen 
karakter meer heeft. 
In bepaalde syntactische combinaties kan doen volledig de rol overnemen 
van spelen, geven enz. Het Vf noemt een handeling die eerst nader bepaald 
wordt door de context en de situatie. Het verbum doen ontvangt zijn 
kleur van de belichting door de context in de meest uitgebreide zin. 
Natuurlijk kan men geen enkel woord, ook niet het kleurloze doen, 
een eigen lexicologische betekenis ontzeggen, maar evenzeer geldt: 
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„Le mot n'apparaît absolument seul que dans le dictionnaire : et d'ailleurs, 
sa signification est alors spécifiée par la définition, par les quelques 
autres mots qui „l'expliquent". Dans le langage normal, même lorsqu'il 
est utilisé isolément, lorsqu'il semble imposer son sens grâce à une va-
leur intrinsèque, le mot est cependant intégré à une situation, qui lui 
précise une certaine valence"84. 
Het meest komt doen voor in de betekenis 'geven'. Ook de tweetaligen, 
bij wie het dialect plaats heeft moeten maken voor de cultuurtaal, spreken 
van: een hand doen = 'een hand geven', misschien hierin gesterkt door: 
iemand de groeten doen. Daarentegen zeggen ze wel: een cadeautje geven; 
in het eerste geval vormt hand doen een groep, terwijl in het tweede 
geval het uitheemse cadeautje ook het „vreemde" geven naar zich toe trekt. 
In de opstellen vond ik o.a. het volgende ¿¿w-gebruik: later doen we de 
koeien water doen; dan ga ik Zefìjn 'n had stoppen en doe ik ^e pap en appelmoes; 
doe ik wat in mijn spaarpot en de rest doe ik aan mijn moeder. 
Ook doen = 'spelen' komt veel voor, bijv. met het kegelspel doen; we hebben 
met het spel gedaan; we hebben een kacheltje, daar doen we altijd mee. 
In het voorbeeld doe ik wat in mijn spaarpot ... kwam doen voor als 'stop-
pen'; het kan ook 'zetten' of 'trappen' betekenen: en dan doen we een 
oude hoed op de kop; hij wou het eerst op de oude fiets, daarna deed hij tot Tub-
bergen. Ook in de betekenis 'maken' komt het voor : als wij dictee doen, 
daarentegen: een examen maken. Het ww. kan ook 'volgen'. Ondergaan' 
betekenen : een cursus van vier jaar doen; lichamelijke keuring doen. 
Bijna iedere menselijke activiteit kan met doen genoemd worden, bijv. 
onder in de melkfles heb ik kiezelstenen gedaan ... als ik schoon water indoe 
en %e er dan weer indoe; om langs de paaltjes van de kerstkribbe te doen; 
sg hebben eerst de paaltjes eruit gedaan; ploegen waar ik de grond mee om kan 
doen; dan doe je er planken omheen; en mijn vader doet leer onder de klomp; 
toen hebben we er een stuk afgedaan; 's morgens doen %e ^e weer de wei in; 
moetje de koeien naar de wei doen. Ook dood doen in plaats van 'dood maken', 
'slachten'. Dit leidt soms tot de contaminatie dood slachten. Voorbeelden 
van chod doen : dan doet mijn vader %e dood; een geweer om het dier met dood te 
doen. 
Ook de huisvrouwen in Twente zijn linguïstisch nogal „doenig" van 
aard : doe jij met de borstel, dan doe ik met de doek en de spons; eerst moeten wij 
alle deur matjes en lopers van de trap en de overloop doen... toen dat klaar was, 
moesten we het %eil nog doen ... toen moesten we de deurmatjes en de lopers er 
nog weer indoen; moeder had de gordijnen weggedaan ... toen moesten de pijpen van 
het fornuis en de kachel gedaan worden ... en ik t(pu het stof afdoen. 
Het participium gedaan heeft in aansluiting met het Twentse bee hef dòòn 
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de betekenis 'klaar, afgelopen, voorbij', bijv. toen het bidden gedaan was; 
als het eten gedaan is. Uit deze wendingen blijkt ook weer de voorkeur 
voor de infinitief; in het AN zouden we zeggen: toen we gebeden {gegeten) 
hadden. 
ledere menselijke activiteit die iets te maken heeft met het leven van 
iedere dag, alles wat men maar kan doen, kan in het Twents ook met 
doen genoemd worden. 
Doen is juist door dit polysemantisch karakter dat culmineert in de men-
selijke activiteit, evenals gaan een primair verbum. Door gaan krijgt de 
handeling een plaats in de vitale ruimtelijkheid. Vandaar de nauwe ver-
bondenheid van dit verbum met de primaire adverbia. Bij doen wordt de 
activiteit, de handeling als zodanig centraal gesteld 8S, dit verbum wordt 
niet begeleid door vaste adverbia. Omdat iedere handeling een doen-
aspect heeft, kan juist het verbum doen zo gemakkelijk een omschrijvende 
en vervangende functie krijgen. Niet alleen linguïstische, maar ook sociale 
en existentiële factoren hebben doen gemaakt tot het panacee van de 
Twent, die een trage, apathische indruk maakt. Ontneem de tweetaligen 
hun doen, en het zijn geen Twenten meer8·. 
De tweetalige maakt van dit wondermiddel meer gebruik in de cultuur-
taal dan in het dialect. Ook hier een nivellering die een terugslag heeft 
op het dialectgebruik. Ontneem de Twentenaren hun doen. en zij kunnen 
geen tweetaligen meer zijn. 
De verbale systemen kunnen coëxisteren omdat de scherpe tegenstellin-
gen worden weggenomen en de systemen een pact zijn aangegaan op basis 
van de infiniete vorm van het verbum. 
Niet alleen de handeling als zodanig en de betrekking van het gebeuren 
tot de vitale ruimtelijkheid zijn belangrijk, maar ook de duur van de 
handeling, het bezig zijn met iets. De hulpwerkwoorden gaan en doen 
hebben een momentaan karakter en het verbale systeem zou een leemte 
vertonen als hiernaast niet een middel bestond om de nadruk te leggen 
op de duur van de handeling. 
4.19. Zijn + aan + substantivische infinitief 
Om het bezig zijn met iets aan te geven, de duur van de handeling en 
tegelijkertijd toch de moeilijkheden van de verbale vormen te ontwijken, 
kan de tweetalige zijn toevlucht nemen tot een syntagma als : ik ben aan 
het harken dat hem goed bekend is vanuit het dialect, nl. ik bin an 't harken. 
Het Vi verschilt hier sterk van de infinitieven, zoals we deze tot nu toe 
ontmoet hebben. Dit Vi, dat in deze syntactische groep een voorzetsel-
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voorwerp is, wordt noodzakelijk voorafgegaan door een lidwoord en 
nadert tot de infiniete vormen, zoals we deze in het keltisch kennen, 
m.a.w. het is geen verbum meer, maar een nomen. Deze verbinding is 
in het dialect zeer frequent en is in de cultuurtaal algemeen gangbaar e 7, 
zodat de cultuurtaal van de tweetaligen hier minder afwijkingen vertoont 
dan bij de voorgaande constructies. 
Dat de ontwikkeling van deze constructie „heel duidelijk wijst op de 
behoefte aan syntactische vormen voor de immanente functiecategorie 
der aspecten"88, sluit nog niet uit, dat deze vorm ook voortvloeit uit 
een taaleconomische tendens. Wat ons bij de tweetaligen opvalt, is niet 
het veelvuldig voorkomen van dit syntagma, maar wel het vrijwel 
ontbreken van de andere mogelijkheid die de cultuurtaal biedt. Als in 
het AN : hij verfde de deur op zijn plaats is, geeft de Twent de voorkeur aan : 
hij was de deur aan het verven. Een reden te meer om aan te nemen, dat de 
imperfecte vormen van veel werkwoorden zelden voorkomen. De 
frequentie van het syntagma is zo groot, dat de oorspronkelijke aspec-
tische waarde op de achtergrond is geraakt. De taaieconomie is de taai­
expressie gaan overheersen. 
4.20. Gaan en moeten + aan + substantivische infinitief 
Zoals in het Engels de „progressive form" ook door andere verba dan 
to be voorafgegaan kan worden - het Engelse syntagma stemde vroeger 
volledig overeen met deze groep - kan in het Twents aan + subst. inf. 
ook aagaan en moeten volgen. 
De combinatie met gaan drukt het begin uit van een handeling die enige 
tijd in beslag zal nemen, waarmee men zich echt bezig moet houden. 
Uit de opstellen: dat ik niet aan het roken ga. De wending ga roken is voor 
de Twentenaar ritmisch onmogelijk: een zin eindigt in het Twents niet 
gemakkelijk met het semantisch belangrijkste woord89. 
De verbinding met aan komt vooral veel voor na het modale moeten, 
bijv. ik moet aan het bonen doppen. Vaak komt ook voor houden + ^гя 
voorafgegaan door moeten, dus mijn moeder moet me niet aan het eten houden; 
Ik moet mezelf aan het eten houden = 'ik moet mezelf kunnen bedruipen' 
of 'ik moet voor mezelf kunnen zorgen'. In een ander opstelletje trof ik 
aan: dan moetje die alleen aan het lopen houden. Dit werd gezegd van ma­
chines die 'aan de gang gehouden' of 'lopende gehouden' moesten 
worden. Zo ook: die moetje aan het draaien houden en: die moet je aan het 
draaien laten. Dit laatste betekent niet: 'die moet je laten draaien', maar 
'die moet je draaiende laten'. 
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De wending 'die moet je laten draaien' zou uit Twentse mond luiden: 
die moetje draaien laten. Het participium pres. komt in het dialect vrijwel 
niet voor en de constructie met 'draaiende' is in het Twentse Neder-
lands niet mogelijk. 
4.21, Aan + substantivische infinitief 
Evenals in het dialect van Ruinen komt ook in het Twents veel voor de 
substantivische infinitief voorafgegaan door aan zonder Vf. Dit syntagma 
legt de nadruk op het momentane aspect, bijv. en hij aan het lopen = 'hij 
zette het op een lopen', of: en hij aan bet maaien = 'hij begon me toch te 
maaien'; toen aan het regenen = 'toen begon het me toch te gieten'. 
Behalve het momentane drukt deze wending ook uit, dat de handeling 
zo'n plotseling en heftig karakter krijgt, dat het haast niet te geloven is. 
In en hij aan het maaien komt meer nog dan het momentane de heftigheid 
uit, waarmee hij aan de slag gaat90. 
Door ¿(тля {Jìeeri), doen en de constructie met aan neemt de infinitief, zowel 
de verbale als de nominale, een zeer bijzondere plaats in. Deze infiniete 
vorm overheerst alles, bijna kan men morfologisch met een klein aantal 
hulpwerkwoorden volstaan. 
4.22. Hebben + object + Vi 
In het Nederlands komt de zg. accusativus cum infinitivo alleen voor 
„bij werkwoorden van gewaarwording, bij doen en laten en bij enkele an-
dere in beperkter gebruik" β 1. Bij die enkele andere verba noemt Overdiep 
ook hebben**, dat vooral voorkomt met een infinitief die „een rust 
omschrijft". Sassen voegt hier voor het Ruinens nog aan toe, dat de 
infinitief voorkomt bij „de vaak 'inhoudsloze' werkwoorden 'zitten', 
'liggen' en 'staan', of het meest gewone, d.i. neutrale werkwoord van 
beweging 'lopen'" e 3. 
Over het karakter van het infiniete verbum zegt Gunnar Bech: „Es 
ist in der regel ein statisches verbum, kann aber auch, jedenfalls bei 
haben, ein statomotorisches verbum in statischer funktion sein" 9 4. 
Doordat lopen een statomotorisch karakter heeft, d.w.z. zowel een ad­
verbiale bepaling van plaats als van beweging bij zich kan krijgen, komt 
dit verbum in dezelfde categorie als de statische verba, de verba van 
„rust": fitten, liggen en staan. Mogelijk is dus wel: hij heeft een prachtig 
paard in de wei lopen, maar niet: *hij heeft een prachtig paard de wei in lopen. 
In het eerste geval geeft de adverbiale bepaling in de wei een statisch 
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karakter aan 'het lopen', in het tweede geval is 'lopen' motorisch en is 
de combinatie met hebben + object niet meer mogelijk. 
In de eerste zin is lopen een predicatieve toevoeging bij prachtig paard 
en deze toevoeging wordt nader bepaald door in de wei96. Dat hier inder-
daad van een toevoeging sprake is, blijkt uit het feit, dat dergelijke „be-
palingen van gesteldheid" of „verbonden voorwerpsbepalingen" alleen 
maar kunnen voorkomen bij werkwoorden, waarbij het object ook zon-
der toevoeging kan staan. 
Uit mijn opstelmateriaal de volgende voorbeelden: ¿iaar heb ik een oom 
snitten; hij had er een heel gat fitten; je hebt daar ook geweren aan fitten (gezegd 
van straaljagers); maar als ik i8y 19 jaar ben, dan hebben wij daar een lastig 
ding tussen fitten en dat is de militaire dienst; ik heb er aleen vis in vatten; we 
hebben een kloek op IJ eieren fitten; we hebben de bal op het dak liggen; als 
ie de grond maar vlak bij huis hebt liggen; kisten hebben we nog op spider staan; 
ik heb ook een draaibank erin staan; in Nieuw-Amsterdam daar heb ik twee 
neefjes wonen; want ik heb een %uster in Apeldoorn wonen; we hadden bij ons 
in de buurt een paar meisjes wonen; we hebben 's corners de koeien kort bij huis 
lopen. Ofschoon deze constructie in het AN ook voorkomt, zijn de 
meeste van bovengenoemde voorbeelden niet gangbaar. Het is ver-
nederlandst Twents om te zeggen: want ik heb een ¡çuster in Apeldoorn 
wonen. De wending mijn truster woont in A. is voor de tweetalige Twent te 
onpersoonlijk, gaat niet uit van het ego-centrum en ligt niet binnen 
de bezitssfeer die door het werkwoord hebben wel wordt uitgedrukt. 
Dat de toegevoegde infinitieven semantisch zo kleurloos zijn, komt 
doordat het centrale hebben alle kleur aan zich trekt, de volle aandacht 
vraagt. Deze constructie is ten nauwste verbonden met het possessieve 
perfectum, bijv. ik heb hem gevangen = 'hij is in mijn bezit'β β. 
In geen van de voorbeelden uit de opstellen ontbreekt een bepaling bij 
het Vi. Deze staat steeds voor het toegevoegde predikaat; ik %ag hem 
fietsen op straat is een gewone zin, maar een tweetalige zal niet zeggen: 
ik heb het paard lopen in de wei, als hij bedoelt : 'mijn paard loopt in de wei', 
want door de bepaling achter de infinitief krijgt de wending de betekenis 
'ik heb het paard lopende in de wei', 'mijn paard is aan het lopen in de 
wei'. Als de bepaling achter de infinitief staat, krijgt het infiniete werk­
woord te veel aandacht, blijft het niet kleurloos genoeg en verstoort het 
daardoor de bezitssfeer. 
De constructie met hebben houdt ook verband met de plaats die het 
voornaamwoord in het Twents inneemt en in het bijzonder met de 
uitzonderlijke positie van het bepalend lidwoord. Het pron. possessi-
vum komt, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, in mijn 
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dialect veel minder voor dan in de cultuurtaal. De Twent zegt niet: 
ik was mijn handen, maar: ik was me de handen. Ook hier de volle aandacht 
op het centrische ik, op het subject ik, want niet 'mijn handen worden 
gewassen', maar 'ik word gewassen, wat betreft mijn handen'. 
Dat in het syntagma hebben -\- object + Vi de aandacht uitgaat naar 
het „hebben" van „ik" blijkt ook uit de constructie hebben + object + 
adjectief, die in het Twents en in het Nederlands van de Twent zeer 
algemeen is. Of hier sprake is van een adjectief of van een adverbium 
is een kwestie van interpretatie van deze constructie en van de opvatting 
over het predikaatsnomen. Wanneer ik hier spreek van een adjectief 
is dit voor mijn gemak. Ik ben ervan overtuigd, dat er zeer ernstige 
bezwaren tegen zijn om 'их Jan is %iek spek als adjectief te benoemen. 
4.2β. Hebben -\- object -\- pred. toevoeging {adjectief) 
Sprekend over het verschil tussen attributief en predikatief gebruik, 
plaatst Maria Baarslag, die uit Twente komt, naast elkaar: een kapotte 
broek en Heb je je broek kapot Ì; drie ^ieke kinderen en hij heeft drie kinderen 
%iek e7. 
Deze voorbeelden met hebben + pred. adjectief lijken me niet toevallig, 
omdat juist deze zinswending kenmerkend is voor het Oosten, al zal 
men niet zeggen, tenzij de invloed van de cultuurtaal zeer groot is, 
heb je je broek kapot, maar heb je de broek kapot. In het Nederlands lijkt 
me is je broek kapot gangbaarder dan heb je je broek kapot. 
De wending met %ijn zal de tweetalige Twent vrijwel nooit gebruiken. 
En als hij içijn gebruikt, dan toch niet bij de eerste en derde persoon. 
Ook hier zien we weer, dat de tweede persoon een merkwaardige rol 
kan spelen in de syntaxis. Men kan wel het eigen ik als centrum van de 
bezitssfeer nemen en met een „bit of play-acting"98 kan dit centrum 
verplaatst worden in het subject hij, maar niet gemakkelijk in jij. Men 
identificeert zijn gevoelens wel met die van de persoon over wie men 
praat, maar niet met de gevoelens van degene tegen wie men spreekt". 
In het syntagma ik heb de broek kapot is kapot een merkwaardige „be-
paling van gesteldheid". De plaatsingsmogelijkheden van kapot zijn 
zeer beperkt en hierin nadert de toevoeging tot een resultatieve werk-
woordsbepaling, maar het verband tussen kapot en hebben is niet van 
dien aard, dat er een werkwoordelij ke groep kapot hebben ontstaat. Hier-
voor zijn de paradigmatische mogelijkheden van het eerste lid te uit-
gebreid, de variabiliteit van het adjectief te groot. 
Vrijwel ieder woord dat als predikaatsnomen dienst kan doen, kan ook 
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in deze combinatie voorkomen. De toevoeging van het predikatieve 
adjectief staat vrijwel op een lijn met de infinitief die hierboven is be-
sprokep, want: ik heb het paard in de wei lopen en ik heb de broek kapot 
zijn beide gangbaar, maar bij ik heb het paard en ik heb de broek heeft 
hebben een andere betekenis. Het enige verschil is dat de infinitief een 
bepaling bij zich krijgt, zeker bij een statomotorisch werkwoord. 
Over het algemeen zal de tweetalige dus niet zeggen: mijn vrouw isayek, 
maar: ik heb de vrouw %iek. Dit geldt vooral voor de tweetaligen bij wie 
de cultuurtaal nog echt een tweede taal is. Heeft men het dialect achter 
zich gelaten, dan komt men wel tot mijn vrouw is ^iek, maar door wen-
dingen als ik heb mijn portemonnee kwijt blijft de Nederlands sprekende 
tweetalige kleur bekennen. Zo is er een vrij duidelijk verschil tussen 
het dorp Borne zelf, waar, met uitzondering van de oudste generatie, 
mijn vrouw is z'ek algemener wordt, en de omliggende gehuchten, waar de 
boerenbevolking onbewust vasthoudt aan de oude wending. Als de 
tweetalige uit het dorp zich in het dialect uit, dan bijna altijd: ik heb de 
vrouw %eek of ik heb mien vrouw %eek. 
Nu zullen de tweetaligen voor wie de constructie met hebben de meest 
gewone is, wel zeggen: ik heb de vrouw ^eek, maar nooit: *wij hebt de 
pestoor %eek. Het werkwoord hebben drukt een bezitsrelatie uit die in de 
verhouding van de parochianen tot de pastoor niet aanwezig is. De 
constructie met hebben is alleen te gebruiken voor alles wat in de sfeer 
ligt van het persoonlijk bezit, moet m.a.w. de eerste persoon als subject 
kunnen hebben. Merkwaardig is het gebruik van hebben in zinnen als: 
ik heb 't radio nieuw. Dit heeft een andere betekenis en vooral ook een 
andere gevoelswaarde dan ik heb een nieuwe radio. Bij ik heb 't radio nieuw 
wil de spreker zeggen: 'denk niet, dat dit toestel van mij tweedehands 
is, het is volkomen nieuw'. Zo is : hij heeft een mooi huis iets anders dan 
hij heeft het huis mooi. De eerste wending heeft vooral betrekking op het 
exterieur, de andere op het interieur dat hij heeft betaald en dat er door 
zijn zorgen is gekomen. Enkele voorbeelden uit de opstelletjes: als 
wij het licht kapot hebben; een jongen die had de band lek; als v^e het werk slordig 
hebben; als ik dan de motor stuk heb; mijnheer; ik heb mijn schrift vol; je hebt 
ie neus dik. De laatste twee voorbeelden verraden duidelijk de invloed 
van de cultuurtaal door het gebruik van het bezittelijk voornw. i.p.v. 
het bepalend lidwoord. De laatste wending is bovendien merkwaardig 
door het onderwerp je. 
Opmerkelijk is dat hebben evenals gaan heen en doen niet gezegd kan worden 
van een zaak. Het subject moet een persoon zijn of een dier, dat zoals 
we nog zullen zien bij de aanspreekvormen, linguïstisch behandeld 
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kan worden als een mens. De constructie ligt in het personale vlak en 
*de wagen heeft bet rad ('wiel') kapot is niet mogelijk. Meer dan de wen-
ding òebben + object + Vi ligt dit syntagma, behalve in het personale, 
vooral ook in het lichamelijke vlak. 
In plaats van hebben kan er ook het verbum krijgen staan. Beantwoordt 
hebben aan het koppelwerkwoord ¡(i/n van de Nederlandse wending, 
kri/gen stemt overeen met worden. Uit de opstellen: en dan krijgen we de 
klomp niet gauw kapot; de wasbak krijg je ook gauw vuil; hij is er nu al van ver-
zekerd, dat hij dat nooit weer goed krijgt; toen kregen we de bal weg ( = 'raakten 
kwijt'); we kunnen het werk niet klaar krijgen. 
In het personale possessieve vlak liggen ook zinnen als : het had de doods-
kleur al op het gelaat; ik sprg dat ik mijn spullen goed voor elkaar heb; en die 
iongen ( = jonge konijnen) die ik er bij had; hij heeft de auto uit mekaar gehad; 
soldaten die de arm eraf hebben. 
Ofschoon de tweetalige erg geporteerd is voor ik heb ..., zegt hij stee-
vast ik ben druk, waar in het Nederlands ik heb het druk op zijn plaats zou 
zijn; het druk hebben wordt in het Twents wel gezegd van een zaak, bijv. 
die winkel heeft het druk. Het Nederlandse het druk hebben ligt door het 
onbepaalde object buiten de personale possessieve sfeer van dit Twentse 
syntagma en wordt vrijwel nooit door de tweetaligen overgenomen. 
Ook hier weer: de betekenis en extralinguale factoren bepalen het syn-
tagma. Voor de Twent geldt zeker dat er is: „un primat des systéma-
tisations sémantiques sur les autres systématisations"100. Als in het vlak 
van deze tweetaligheid de klank aangepast is aan die van de cultuurtaal, 
geven de betekenis en de gevoelswaarde bij de tweetalige taalgebruiker 
de doorslag. Dit is vooral het geval als het woord of het syntagma een 
exponent is van de vitale ruimtelijkheid en het handelend en zorgend 
zijn in deze ruimtelijkheid. 
4.24. Werkwoorden met afwijkende betekenis 
Een in het dialect veel gebruikt werkwoord is mogen, dat ook in de cultuur-
taal nog weleens behouden blijft in de betekenis van 'lusten', bijv. ik 
mag die koffie niet. Dit is vooral het geval bij een „incipient bilingualism". 
Langer blijft mogen bewaard als modale toevoeging bij wendingen die 
aangeven, dat iets 'graag gedaan' wordt. Uit het opstelmateriaal: 
met kleine baby's mag ik ook heel graag omgaan; die mocht het altijdgraag doen; 
dit werk mag ik het liefste doen. 
Dit mogen moge overbodig lijken, in werkelijkheid zijn deze modale 
stapelvormen voor de gesproken taal die een vluchtig karakter heeft, 
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even noodzakelijk als de adverbiale opeenhoping die we in het vorige 
hoofdstuk bespraken101. 
Behalve doen heeft ook maken een polysemantisch karakter, bijv. en dan 
de mest uit mekaar maken; 's avonds ^at ik in de schuur wat te maken ( = 
prutsen) ; nou ben ik het licht aan het maken; auto's nakijken en dicht maken; 
gingen we samen brood maken ( = klaar maken) ; maak ik %e ieders een boter-
ham ( = smeren); fan gaan we de tuin mooi maken ( = opknappen); fan 
moetje het land ommaken ( = spitten) ; naar het buitenland reiden maken (om-
schrijving voor reizen); we maken het eerst aan kleine stukjes ( = hakken 
in); maar alleen boksen kon hij niet maken tegen Jan ( = op kunnen tegen); 
ik heb de sneeuw weggemaakt ( = ruimen) ; de tafel klaar maken ( = dekken). 
Was doen een werkwoord dat dienst kon doen om een activiteit zonder 
meer te noemen, maken geeft vooral uiting aan het werken met de hand. 
Het werkwoord krijgen komt behalve in de bovengenoemde betekenis 
ook voor als synoniem voor 'pakken', bijv. dan liet ik %e eerst het reken-
boek krijgen; nu %eg ik de leesboeken weg te doen, krijg je tekenschrift. 
Verder komt ajen voor als 'proberen'; varen als 'rijden'; jagen als 'hard 
rijden'; verruilen als 'ruilen'; soppen als 'knoeien' en stippen als 'soppen'; 
knappen als 'knallen' of 'springen' ; bijv. i(pu ik de kinderen van alles ajen 
te leren; %ie ik dat ik werk krijg; melk varen; mest varen; de auto's kunnen 160 
jagen; je rijdt en je jaagt door het hele land; of ik hem dan niet verruilen wou; 
%it toch niet met dat water te soppen; je moet het brood stippen; dan moetje de 
banden die geknapt sjjn weer heel maken; die motor knapt vreselijk. Het Neder-
landse bladen gebruiken de meeste tweetaügen alleen voor een heftige 
luchtstroom, bijv. van de wind; ook op het klarinet bladen. Een kaars 
daarentegen blaas je niet uit, maar die poes je uit. Het woord poessen is 
geïsoleerd. De meeste dialectwoorden met oe hebben een Nederlands 
equivalent met ш, maar naast poessen staat geen *puisen en zodoende 
blijft het woord gemakkelijk bewaard. 
4.2 ƒ. Intonatie en woordvolgorde 
Wat een buitenstaander aan het Twentse Nederlands misschien het 
meest opvalt en het eerst treft, is het merkwaardige zinsritme dat direct 
teruggaat op het ritme van de dialectische taaluiting. Zolang het nog 
niet duidelijk is welke plaats op welke rang intonatie en zinsritme toe-
gewezen kunnen krijgen, of ritme en intonatie zuiver linguïstische taai-
momenten zijn of een doorwerking vormen van de parole in de langue, 
is het moeilijk, zo niet onmogelijk taalbeschouwelijk iets te zeggen 
over het specifieke ritme van een dialect. 
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Ik zal me moeten beperken tot enkele opmerkingen en meen dit te 
kunnen doen, omdat juist in dit vlak er alleen maar sprake is van invloed 
van het dialect op de cultuurtaal en het dialect bijna zichzelf blijft. 
Het is alleszins begrijpelijk, dat de structurele linguïstiek, die zweert 
bij het lineaire karakter van de taaluiting, de intonatie en een daarmee 
gepaard gaand zinsritme niet beschouwt als structuurmomenten van de 
eerste rang. Wat voor gevolgen zou het hebben als de intonatie als 
wezenskenmerk van een taal beschouwd werd? 
De intonatie, hoe ook beschouwd, doorbreekt het successieve lineaire 
karakter van de taaluiting. De intonatie veronderstelt een zekere si-
multaneïteit van de taaimomenten van de zin. Een ritmisch en melodisch 
geheel veronderstelt dat in het eerste moment het laatste al verdiscon-
teerd is en dat in het laatste het eerste nog naklinkt. In verband met het 
leesproces merkt Straus op : „Im Lesen werden die Worte zu Satzteilen, 
die vorwärts und rückwärts aufeinander verweisen, sich gegenseitig 
ergänzen. Wir fassen das zeitlich und räumlich Getrennte zusammen, 
indem wir dem einzelnen seine Stelle in einem umfassenden Ganzen 
anweisen. Im Erklingen einer Melodie ist der eine Ton verklungen, noch 
ehe der nächste erklingt. Ein 'noch nicht' und 'nicht mehr' scheidet 
den einen vom anderen. Der einzelne Ton auf sich begrenzt, reicht 
nicht zu dem anderen hinüber. Wir heben die Grenze auf, wir können 
das tun, wen uns das einzelne als un-gan^ erscheint"102. 
Melodisch verloopt de taaluiting niet langs een rechte lijn in een opeen-
volging van onderscheiden tijdsmomenten. De opvatting van Slama-
Cazacu kan ik volledig delen, ni.: „L'intonation fait que la phrase ne 
soit pas formée uniquement de mots qui se succèdent dans le temps, 
mais aussi de caractéristiques, mélodiques, de modulations, qui sont 
simultanées aux autres caractéristiques du même moment de l'émission 
et qui semblent se projeter dans l'espace, en donnant au moment de 
langage une profondeur d'autre nature que celle de la „langue""103. De 
intonatie wordt mede bepaald door het ritme en het tempo, grootheden 
die veel meer afhankelijk zijn van de woordvolgorde. 
In verband met de woordvolgorde is in het vorige hoofdstuk al gezegd, 
dat er in het Twents een zeer sterke neiging bestaat om de zin rustig 
te laten aflopen, niet te laten eindigen met een semantisch belangrijk 
woord. Dit wil niet zeggen, dat dit verschijnsel specifiek Twents moet 
zijn, en niet eigen kan zijn aan de meeste dialecten die de controle van 
de schrijftaal missen. 
Met deze rustige afloop houdt verband de voorkeur voor een adverbiale 
afsluiting na een voorzetselgroep, bijv. ik ga naar huis heen i.p.v. ik ga 
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naar huis. Ook in sommige woordgroepen valt een zelfde verloop te 
constateren, nl. altijd niet i.p.v. niet altijd caz.10*. 
Een Twentse zin begint meestal zeer krachtig, met een soort knaleffect, 
om dan verder rustig weg te ebben. Deze linguïstische „knallen" maken 
op iemand die niet gewend is zo heftig te beginnen de indruk van 
„knauwen". Tot dit effect draagt ook bij de plaatsing van de hulpwerk-
woorden. Een hulpwerkwoord kan alleen „hulpje" zijn doordat het 
semantisch niet belangrijk is, tamelijk „inhoudsloos" is. In het Twents 
komt het hulpwerkwoord bij voorkeur niet voor het semantisch be-
langrijke verbum. Deze voorkeur blijft bij de tweetaligen zeer lang 
aanwezig. Zo zullen zij niet gemakkelijk zeggen: ik %al hem het werk 
maar laten afmaken, maar . . . afmaken làten10i. Enkele voorbeelden uit de 
opstellen : want ik moet altijd naaien kunnen; soms mag ik wel een beetje helpen 
leren. Zo ook: ik ben met mijn vader %e halen geweest; ik ben kamperen ge-
weest; we %jjn mee dopen geweest; we %ijn wandelen geweest. De wending 
we^en wandelen klinkt de Twent niet alleen vreemd, maar ook aanstellerig 
in de oren. Met wessen voor het hoofdwerkwoord zou ik me buiten de 
gemeenschap plaatsen. 
Ook in de afhankelijke zin staat het hulpww. meestal achteraan, bijv. 
als dat gedaan is; als op niet goed rekenen deden. Bij het perifrastisch doen is 
plaatsing ervoor zelfs niet mogelijk. 
Zou de neiging om de zin niet te laten eindigen met een belangrijk Vi 
ook geen verband houden met de voorliefde voor de vooropgeplaatste 
infinitief? Als er ergens in het dialect sprake is van een grote resistentie 
van het systeem, dan moet men deze weerstand vooral zoeken in het 
melodische en ritmische vlak. Wat men ook laat varen aan dialectische 
klanken, woorden of syntagmata, de intonatie en het ritme en ten dele 
ook de accentuatie van woorden en woordgroepen blijft behouden. 
Dit dient echter wel met het nodige voorbehoud geconstateerd te 
worden, omdat we van de gesproken taal nog zo weinig weten, en wat 
we typisch Twents genoemd hebben, kan goed algemeen verbreid zijn. 
4.26. Voorlopige conclusie 
Meer dan bij de primaire adverbia werden interferentie, nivellering 
en gedeeltelijke coëxistentie van de werkwoorden bepaald door linguïs-
tische factoren, vooral door taaleconomische. 
Ofschoon de veelgebruikte hulpwerkwoorden stellig in oorsprong 
typerend zijn voor de taal van een gesloten gemeenschap, was het toch 
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niet de ontsluiting, de sociale verandering, die de ontwikkeling van het 
dialect en de tweetaligheid rechtstreeks bepaalde. 
Bij de primaire adverbia waren oorspronkelijke betekenisnuances tussen 
bijwoorden van plaats gedoemd te verdwijnen, omdat de vitale ruimte-
lijkheid een heel ander aspect had gekregen. Dit is bij de werkwoorden 
niet het geval. Deze categorie is minder gebonden aan de wereld van 
de oorspronkelijke dorpsgemeenschap, in dien zin, dat ze door een 
verandering in functie een machtig middel kon worden om de moeilijk-
heden van het verbale systeem van de cultuurtaal uit de weg te gaan. 
Worden alle adverbia overschaduwd door de buitengewoon hoge 
frequentie van heen, alle werkwoordsvormen gaan schuil achter de 
infinitief. Wil een werkwoord nog een noemende functie hebben, wil 
het semantisch nog belangrijk zijn, dan kan het dit bijna alleen in het 
vormloze gewaad van de infinitief. 
De werkwoordsvormen gaan een nauwe binding aan met het pronomen, 
het enclitisch gebruik is vooral bij de hulpwerkwoorden zeer algemeen. 
De relatie tussen vervoegd werkwoord en persoonlijk voornaamwoord 
is vooral in de gesproken taal zo innig, dat een behandeling van het 
werkwoord vraagt om een pronominaal verlengstuk. 
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H O O F D S T U K 5 
V O O R N A A M W O O R D E N 
„Wo konnte das persönliche Fürwort besser wurzeln, 
als in der Gewohnheit eines fortgesetzten Familien-
lebens?"1 
„Kriemhild und Brunhild duzen sich, sowie sie ver-
wandt geworden, ihrzen sich nach ihrer Entzweiung, 
im Zorn braucht aber Kriemhild wieder Du. Der Kaiser 
Friedrich Barbarossa redet den Pabst sonst mit Ihr an, 
im Zorn aber mit Du"*. 
ƒ./. Terreinverkenning 
Vormden de partikels en de werkwoorden nog vrij eenvoudige linguïs-
tische categorieën, de problematiek in verband met het voornaamwoor-
delij к gebruik bij de tweetalige mens is zo uitgebreid en gecompliceerd, 
dat het me zinvol voorkomt eerst na te gaan, langs welke wegen we het 
beoogde doel het best kunnen bereiken. Juist bij de pronomina rijst 
de vraag, of de linguïstiek nog langer onze gids kan zijn. Ofschoon 
„the speaker and hearer occupy, so to speak, the two principal corner-
sites in the perspective of linguistic approach"3, zijn de taaisymbolen 
bij uitstek voor spreker en hoorder, de persoonlijke voornaamwoorden 
- „that small but extremely vital class of words"4 - , door de moderne 
linguïstiek in een hoek gezet. In het bijzonder de structurele taalkunde 
is zo eenzijdig op de macrostructuur van de taal gericht, dat ze bijna 
geen oog heeft voor de microstructuur van de pronomina5. 
Het lijkt wel alsof de taalkunde zich ervoor schaamt om het wezen van 
deze „taaibastaarden" te bestuderen, en alsof ze als een vloek dragen 
de uitspraak: „niemand wird ihre Existenz bestreiten, aber dass sie 
semantische Mischlinge sind, den Nachweis müssen sie sich gefallen 
lassen"6. Wie ziet hoe weinig aandacht de taalwetenschap in het alge-
meen, na het bloeitijdvak van de indogermanistiek op het eind van de 
vorige eeuw, heeft gehad voor de pronomina en wie let op de manier 
waarop ze deze „as a rule short, easily manageable words"7 definieert, 
moet wel een zekere argwaan gaan koesteren, al hebben juist in ons land 
de taalkundigen vooral door de spellingstrijd zich nogal bezigge-
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houden met pronominale problemen8. Deze taalelementjes, deze taal-
duveltjes, zijn door hun speelsheid en raffinement ongrijpbaar voor de 
streng-methodische structuralisten en kunnen de overige taalkundigen 
blijkbaar nauwelijks boeien, met uitzondering van de Nederlandse en 
Zweedse linguïsten, van wie de laatsten in hun taal met de grilligheid 
van de persoonlijke voornaamwoorden geconfronteerd worden9. 
De existentiële fenomenologie, de antropologie en de psychosociologie10 
daarentegen hebben vooral de laatste dertig jaar grote belangstelling 
voor de „rol" die de persoonlijke voornaamwoorden spelen, voor de 
taalelementen die „Antlitz, Maske oder Rolle" dragen zoals het Griekse 
prosopon aangeeft11. 
Wat de wijze van definiëren betreft valt op, dat de taalkunde de voor-
naamwoorden graag negatief benadert. Zo zegt De Vooys dat een voor-
naamwoord „geen noemend, maar een aanwijzend (deiktisch) of aan-
duidend (anaforisch) woord" is12. De termen „deiktisch" en „anaforisch" 
die in verband met de pronomina telkens weer opduiken, lijken me een 
schuldbekentenis aan Brugmann en Wegener. Reichling beschouwt de 
persoonlijke voornaamwoorden als „taai-momenten van grote denk-
techniese waarde"; deze positieve benadering moet echter meteen 
plaats maken voor: „doch zij vervullen geen in ben %elf gesymboliseerde 
taaltechniese functie"13. Nadat De Groot de pronomina eerst „wijs-
woorden"14 heeft genoemd in navolging van Bühler, zegt hij ten slotte: 
„Maar de pronomina in de taal hebben niet de functie de hoorder tot 
een handeling o.i.d. te brengen"15. In de Structurele Syntaxis ontbreekt 
het negatieve element dus ook niet, al is het een van de grote verdiensten 
van De Groot, dat hij de voornaamwoorden ook positief heeft benaderd, 
door ze „lokaliserende werkeüjkheidstekens" te noemen, w'aardoor 
hij ze onderscheidt van de „noemende werkeüjkheidstekens" die niet 
dezelfde afhankelijkheid vertonen van „spreker en hoorder, plaats, 
tijd en situatie"18. 
Overdiep vat zijn vluchtige bespreking van de pronomina als woord-
soort samen in: „hun „beteekenis" is daardoor vager dan die van naam-
woorden"17 en typeert ze dus ook als „semantische Mischlinge". 
Het is wel merkwaardig dat op verkeerd gebruik van deze „vage" 
taalelementen soms lijfstraf staat, zoals we verderop zullen zien. Voor de 
taalkundige zijn veel woorden semantisch wazig en duikt er telkens 
grammatische ambiguïteit op, als hij afziet van de gebruikssituatie, 
omdat „a word without linguistic context is a mere figment and stands 
for nothing by itself," en : „in the reality of a spoken living tongue, the 
utterance has no meaning except in the context of situation"1*. 
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Bloomfield en Hockett karakteriseren de voornaamwoorden vóór alles 
als „substitutes"19 en verschillen hierin weinig van Brunot en Galichet 
die van „représentation"20 spreken, en van De la Grasserie die de term 
„idée suppléante" gebruikt, terwijl Camproux de voorkeur geeft aan 
„introductif " 21. In ieder geval zoeken zij in het pronomen niet de„Urfelsen 
der Sprachschöpfung" zoals von Humboldt, Grimm en Scherer gedaan 
hebben22. Bloch en Trager rekenen deze taalelementen tot de „substan-
tives"23 en De Boer zegt: „Tout pronom personnel est, d'après sa 
nature, un substantival"24. Is Glinz over het algemeen niet schaars met 
nieuwe termen, bij de pronomina wordt het moeilijk om een goede 
naam te vinden, omdat er zoveel mogelijkheden zijn, nl. Personhinweise, 
Gröszenrepräsentanten, Gröszenvertreter, Stellvertreter des Nomens en 
Gröszenzeichen. Hij prefereert de laatste term, omdat „die Gröszen nicht 
mit ihrem Namen genannt, sondern nur durch ein sehr allgemeines 
Zeichen repräsentiert werden"28. Een omschrijving die dicht nadert tot 
de definitie van Dionysius Thrax, die door zijn „antoonumia" ons de 
term „pronomen" aan de hand heeft gedaan28. Whatmough noemt in 
zijn verklarend glossarium een pronomen: „That of which the re-
ferend (usually a noun) is not disclosed in the clause in which it stands, 
e.g. I, he"21, terwijl Fries de gebruikelijke indeling in rededelen van de 
hand wijst, omdat o.a. „The common definition for a pronoun presents 
even more difficulty"28. Gleason geeft evenmin een definitie, maar is, 
voor zover mij bekend, de enige van de Amerikaanse linguïsten, die 
aandacht besteedt aan de subtiele verschillen tussen de pronominale 
vormen en aan de merkwaardige aanspreekvormen bij de Quakers29, 
al haalt zijn beschrijving het niet bij de beschouwing van de filosoof en 
socioloog Pieper30. 
Al deze definities en omschrijvingen verschillen niet veel van wat 
Dionysius Thrax en Apollonius Dyskolos over het wezen van het 
voornaamwoord hebben gezegd31. Bij de bepaling van de kenmerken 
van deze woordsoort hebben de linguïsten zich telkens weer laten 
leiden door de naam pro-mmen die voor hen kennelijk een omen was om 
deze categorie te wringen „into the mold of Latin terminology"32. 
De naam van dit linguïstisch element suggereert een figurantenrol, 
afhankelijkheid en dienstbaarheid, die Grassier, door het voornaam-
woord op te nemen in de hofstoet van het substantivum waarbij het 
relativum de rij sluit, typeerde met: „nur sind sie nicht einem Herrn zu 
Diensten. Vielmehr wie die Diener eines groszen Hotels jedem der 
fürstlichen Gäste zur Verfügung stehen, so springen sie hilfreich bald 
diesem, bald jenem Substantiv bei"33. 
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Voor de taalgebruiker spelen de voornaamwoorden, en zeker de aan-
spreekvormen, geen bijrolletje, maar zijn juist deze „Mischlinge" van 
bijzondere waarde, anders wordt het onbegrijpelijk, dat de Nationale 
Conventie in 1793 een decreet uitgevaardigd heeft, waarbij niet alleen 
de maten en gewichten definitief gestandaardiseerd werden, maar ook 
het gebruik van de aanspreekvormen geregeld en genormaliseerd werd34. 
Het metrieke stelsel is behouden, maar de regeling van het voornaam-
woordelijk gebruik is in 1795 al weer afgeschaft. Deze taalpolitieke 
mislukking in Frankrijk heeft Rusland er in 1945 niet van weerhouden 
een poging te doen om de Poolse beleefdheidsvorm pan die in het Rus-
sisch en Pools ook 'grootgrondbezitter' kan betekenen, af te schaffen, 
omdat het voor een democratische staat een ongepaste reminiscentie 
was aan het feodalisme35. En Fox, de stichter van de Quakers, beschouw-
de het gebruik van thee en thou als een bevel van God, en hij gaf hieraan, 
niet zonder hulp, uiting in zijn geschrift: A Battle-Door for Teachers and 
Professors to learn Singular and Plural: You to many, and Thou to One3t. 
Behalve een taaleconomisch middel dat in efficiency de hulpwerkwoorden 
nog ver overtreft, zijn de voornaamwoorden, en vooral de aanspreekvor-
men, een exponent van sociale en culturele verhoudingen, een weerspiege-
ling van het Mitsein, van de wijze waarop ik de ander tegemoet treed, bij de 
ander ben en de ander bij mij is, want: „Mitwelt ist die vom Menschen 
als Sphäre anderer Menschen erfasste Form der eigenen Position"37. 
Het is voor een linguïstiek die zich angstvallig op een afstand houdt van 
de metalinguïstiek onmogelijk om een bevredigende descriptie en verkla-
ring te geven van het voornaamwoordelij к gebruik. Juist omdat deze taal­
elementen voor de linguïst zo ongrijpbaar zijn, moest Hjelmslev wel beken-
nen : „On voit que le problème du pronom est le seul problème vraiment 
difficile, dans le domaine des catégories fonctionnelles"38. Op deze beken-
tenis volgt de eis die voorlopig wel een wens zal blijven: „On peut donc dire 
que l'étude du pronom est la partie la plus urgente des études gramma-
ticales. Il importe avant tout de trancher ce problème. Sans une solution 
sur ce point, la grammaire générale ne peut pas entrer en existence"3·. 
Bij de behandeling van de pronominale interferentieverschijnselen en 
de nivellering, zoals deze optreden in de tweetaligheid van Borne, zal 
het, naar ik hoop, duidelijk worden dat de opgave van Hjelmslev door 
de linguïstiek alleen nooit vervuld kan worden, omdat de problemen 
niet op de eerste plaats van zuiver linguïstische aard zijn. Een studie 
van de voornaamwoorden die, omdat het materiaal het vraagt, vooral 
gericht zal zijn op de aanspreekvormen, moet wel buiten het terrein 
van de taalkunde treden. Ook Svennung is in zijn rijk gedocumenteerde 
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Studie over de Anredeformen telkens de „verboden" zone gepasseerd, 
zoals o.a. blijkt in zijn Vorwort, waar hij tot besluit zegt: „Wenn ich 
jetzt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, nach vielen Bedenken die 
folgenden übersichtlichen Studien über das Gebiet der Anrede vorzu-
legen wage, geschieht es in der Hoflhung, dass, wenn auch nicht die 
bisweilen etwas komplizierten sprachlichen Problemen, so vielleicht 
doch die kulturhistorischen Zusammenhänge dem geduldigen Leser 
etwas von Interesse darbieten könnten"40. 
De taalkundige behandeling van de pronominale problemen die zich 
in Borne voordoen, vraagt om een psychosociologische aanvulling. 
Slechts een complementaire methode, waarbij linguïstiek en psycho-
sociologie eikaars pendanten zijn, leidt naar het gestelde doel. In dit hoofd-
stuk zal onze aandacht vooral uitgaan naar de taalkundige kant van de 
problematiek. Nu en dan slechts zal ik een blik werpen over de muur 
die de linguïstiek opgetrokken heeft om haar terrein van onderzoek, 
om in het volgende hoofdstuk de sprong over de muur te wagen, 
aangemoedigd door de woorden van von der Gabelentz: „Die Wissen-
schaft kann nur zuviel erzählen von Meistern in Beschränkung, die am 
Ende Meister wurden in der Beschränktheit, fleissigen Männern, die 
vor lauter Fleisse nie zu den Fenstern ihrer Werkstätten hinausschauten"41. 
De taalwetenschap heeft tot taak de taal van alle kanten te benaderen: 
„Soviele Seiten, soviele Standpunkte der Betrachtung, soviele Aufgaben 
der Wissenschaft"42. Maar juist door het grote aantal beschouwings-
wijzen en problemen die de taalkunde kent, loopt de taalkundige het 
gevaar de samenhang uit het oog te verliezen, zich in zichzelf op te 
sluiten en zich ten onrechte van de aanverwante wetenschappen af te 
wenden. Ook tegen dit gevaar heeft von der Gabelentz zeer nadrukkelijk 
gewaarschuwd met: „Der Einzelne vergräbt sich zu gern ins Einzelne, 
verliert den Zusammenhang mit dem Ganzen und klagt dann, wenn er 
sich vereinsamt sieht. Es ist entweder beschränkter Dünkel oder zimpfer-
liche Scheu für Dilettanterei, wenn man den Verkehr mit den Nachbar-
wissenschaften ablehnt und nicht da mitgemessen woll, wo man nicht 
mitschaffen kann"43. 
ƒ.2. Het persoonlijk voornaamwoord van de eerste persoon sg. 
Vormen: ik; 'k; ikke; 
mi-j; mie; miej. 
De kwalificatie „persoonlijk" kan misleidend zijn als men hieronder 
alleen verstaat de verbindbaarheid van deze pronomina met de persoons-
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vorm en dit taalelement enkel zou zien als deel van een predicerende 
woordgroep, bijv. ik ga, waarbij tussen onderwerp en persoonsvorm 
een „relatie van wederkerigheid"44 bestaat die het onmogelijk maakt 
om te zeggen, wat er regens en wat er rectum is. De pronomina personalia 
kunnen ook los van de persoonsvorm gebruikt worden, bijv. Wie gaat 
er mee ? Ik, of: dit huis is van mij. Dauzat merkt dan ook op : „L'appellation 
de „pronom personnel" n'est pas très exacte, car elle ne couvre pas tous 
les emplois des mots de cette catégorie. Si dans des phrases comme „ce 
livre est à moi", „je vais chez eux", moi et eux correspondent pleinement 
à leur désignation de pronom, dans „je vais", je sert uniquement à 
indiquer la personne du verbe"46. Als een persoonlijk voornaamwoord 
niet verbonden met het werkwoord gebruikt wordt, kan het alleen een 
pronomen personale heten in de oorspronkelijke betekenis die men aan 
dit „personale" heeft meegegeven. Niet alleen de term „persoonlijk", 
maar ook die van „pronomen" is ten aanzien van de eerste en tweede 
persoon misleidend. 
Het voornaamwoordelij к karakter van de eerste en tweede persoon 
verschilt essentieel van dat van de derde persoon. Een voornaamwoord 
van de derde persoon is een pro-nomen, omdat het in de plaats staat voor 
een naamwoord, maar ik, jij en ook wij ел jullie staan niet in de plaats 
voor een ander woord en kunnen alleen door zichzelf vervangen wor­
den. De pronomina van de eerste en tweede persoon noemen niet in­
direct een gedachte zaak, maar verwijzen naar de spreker en de aange­
sprokene, of liever naar: de persoon hier en de persoon daar48. Ze missen 
de band met de nomina en een onderscheid naar genus of geslacht komt 
bij deze voornaamwoorden over het algemeen niet voor. Van de andere 
kant bezitten ze een aanwijzend karakter dat het pronomen van de 
derde persoon meestal niet heeft. Voor dit verschil heeft de school van 
Alexandrie47 meer oog gehad dan moderne linguïstische kringen, al 
rekent ook Liebert alleen de voornaamwoorden van de eerste en tweede 
persoon tot de „Personalpronomina" om ze scherp te scheiden van de 
„geslachtelijke" pronomina van de derde persoon48. Ook de moderne 
antropologie en psychologie hebben de asymmetrische positie van de 
derde persoon en het deiktisch karakter van de eerste en tweede persoon 
duidelijk onderkend. Maünowski spreekt van „the special asymmetrie 
position of the third pronominal person"49, William James noemt het 
taalelement primair een naamwoord van positie, juist als „dit" en 
„hier"60 en Bühler zegt in dit verband: „Was „hier" und „dort" ist, 
wechselt mit der Position des Sprechers genau so, wie das „ich" und „du" 
mit dem Umschlag der Sender- und Empfangerrolle von einem auf 
ι?? 
den anderen Sprechpartner überspringt"51. Dat een pronomen als ik 
een aanwijzende functie heeft, houdt nog niet in, dat het het abstracte 
karakter dat deze woordsoort eigen is, volledig zou missen en dat er 
geen sprake zou zijn van een „Übersehen im Absehen"52. 
Wanneer een kind geleerd heeft om zaken, personen en het gebeuren in 
zover het hem interesseert, een bijzondere relatie ten opzichte van hem 
heeft, aan te duiden en een naam te geven, wacht hem nog de moeilijkste 
taak, nl. : „the child has to learn to live in the world of persons"53. Juist 
de wereld van personen, de Mitwelt, biedt het kind meer moeilijkheden 
dan de naamgeving in de wereld van dingen en gebeuren, in de Umwelt. 
Het kind moet namelijk nog leren, dat ook hijzelf zich, net als vader, 
moeder, broer, zus enz. met ik kan aanduiden en dztjij zowel op hem 
als op ieder ander kan slaan. Zolang het het kind nog niet duidelijk is, 
dat ik GTijij niet gebonden zijn aan bepaalde personen, zoals deur voor 
hem vast zit aan het ding dat open en dicht gaat, toegang geeft tot een 
kamer, blijft het kind nog over zichzelf spreken in de derde persoon, 
noemt het zich Pietje. In dit stadium zal het over het algemeen ook de 
anderen op een indirecte wijze benaderen, bijv. wil Jan dit doen? i.p.v. 
wil je dit doen (Jan) ? Uit de taal van het kind kunnen we leren, dat het 
gebruik van ik en jij niet gemakkelijk is en dat het lang duurt voordat 
het kind zichzelf gegeven is, zijn eigen zelf een belangrijke rol gaat 
spelen5*. Over de pronominale moeilijkheden bij het kind zegt Watts: 
„The differences between the personal pronouns, for example, may 
seem simple enough to an adult, but they usually perplex the infant 
who in the course of conversation finds that you and jour on the one 
hand, and / , me and mine on the other, may be employed both with 
reference to himself and to others"55. Bij de aanspreekvormen zal nog 
blijken, dat het voor volwassenen evenmin eenvoudig is om zich een 
nieuw pronominaal stelsel eigen te maken, en dat zij uit een ondefinieer-
bare vrees voor het Nederlandse и teruggrijpen op het „kinderlijke" 
maar eenvoudige middel van de indirecte aanspreekvorm. 
Veronderstelt het gebruik van het taalelement ik dus een vrij grote 
abstractie56, de Twentenaar gebruikt dit pronomen, vooral in zijn dialect, 
opmerkelijk vaak. De grote frequentie van ik houdt o.a. verband met 
het feit dat het bezittelijk voornaamwoord vrij weinig voorkomt. In 
het vorige hoofdstuk hebben we al gezien, dat de tweetalige Twent de 
voorkeur geeft aan ik heb de fiets kapot i.p.v. mijn fiets is kapot. We hebben 
deze constructie toen in verband gebracht met de egocentrische levens­
houding die vooral de leden van een gesloten gemeenschap eigen is. 
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Dit houdt natuurlijk niet in, dat hiermee ook het ontstaan van de con-
structie is verklaard. Deze sociale factoren bepalen de waarde van zo'n 
constructie voor de taalgebruiker en hierdoor het voortbestaan ervan. 
Wanneer verderop telkens weer gewezen wordt op de sociale achter-
grond van het pronominaal gebruik, heb ik geenszins de pretentie door 
deze metalinguïstische belichting licht te werpen op prehistorische 
taaitoestanden, maar hoop ik alleen het taalgebruik van de tweetalige 
meus tot zijn recht te laten komen. Wel is er bij het onderzoek in ver-
band met deze studie bij mij de vraag gerezen, of de indogermanistiek 
ooit in staat zal zijn het oorspronkelijk gebruik van de pronomina te 
verklaren zonder voldoende kennis van de sociale structuur van de 
indogermaanse gemeenschap. 
Het egocentrisme van de leden van een gesloten gemeenschap is niet 
zelden zo sterk, dat het overgaat in egoïsme, egofilie of zelfs egomanie. 
Volgens Allport is de egoïstische levenshouding voor velen een „sine 
qua non of existence", dat zich in het sociale vlak manifesteert als de 
„need for status"57. Ook hierin stemmen volwassenen vaak overeen 
met kinderen die volgens Piaget een egocentrisch gebruik maken van 
de taal68. Dit is een exponent van hun sociale gedragingen die alle op 
het ik betrokken zijn. 
De neiging van de leden van een Twentse gesloten gemeenschap, om 
de wereld te beschouwen vanuit hun gezichtshoek, om het eigen ik 
als uitgangspunt te kiezen, wordt ook manifest in de plaats die het 
pronomen ik krijgt in woordgroepen als ik en de pastoor, ik en de vaar. 
Deze volgorde houdt weliswaar geen rekening met kerkelijke en fa-
miliale hiërarchie, maar is toch geen blijk van onbeleefdheid in de oor-
spronkelijke dorpsgemeenschap, waar nog duidelijk tot uiting komt: 
„De mens is van nature sociaal maar evenzeer en tegelijkertijd van 
nature egoïstisch of liever individualistisch"69. Deze linguïstische rang-
schikking blijft als een erfenis in de cultuurtaal van vele tweetaügen be-
waard, ook in een wereld waar de sociale normen voor kerkelijke en 
familiale hiërarchie strenger zijn, al zijn zowel „pastoor" als „vader" 
in aanzien gedaald. 
De belangrijkheid van het pronomen ik komt ook tot uiting in de ver-
schillende gedaanten die het kan aannemen, nl. ik, 'k en ikke, en in het 
feit dat de clitische vorm in tegenstelling tot de overeenkomstige 
variant van de meeste andere pronomina ook proclitisch gebruikt kan 
worden. De taalkundige vormen voorzien niet alleen in de behoefte 
om zichzelf met grote nadruk in het centrum te plaatsen, maar ook in 
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de noodzaak om op tijd en plaats bescheiden te zijn of de aandacht af te 
leiden van zichzelf. 
Voor het gebonden gebruik van dit pronomen, d.w.z. als subject naast 
een persoonsvorm, bestaan de varianten ik en 'k, waarvan de laatste 
nooit emfatisch kan zijn. De keuze van ik of 'k is niet alleen afhankelijk 
van de emfase met de hierbij passende accentuering, maar deze allo-
morfen worden ook fonologisch bepaald, zoals bij alle persoonlijke 
voornaamwoorden. Vóór werkwoorden die beginnen met een b, p, d, 
t, m, η of k komt altijd de volle vorm ik die dan met meer of minder 
nadruk gesproken kan worden; vóór v, ƒ, ç, s, g, h, r, l,j of w gevolgd 
door vocaal kan zowel ik als 'k staan60. Beide vormen kunnen ook voor-
komen vóór werkwoorden die met een vocaal beginnen. Bij de proclise 
treedt echter nooit totale assimilatie op met reductie van de begincon-
sonant van de persoonsvorm; dus wel 'kwil; 'kval, maar niet * '# ; / of 
Opvallend is dat voor een k geen clitische vorm voorkomt; *kan is 
evenmin mogelijk als 'k kan. 
Totale assimilatie met reductie komt wel voor bij encUtisch gebruik 
bijv. wi'k, mo'k, hVk. Zo'n vérgaande versmelting van de persoonsvorm 
met het pronominale subject komt alleen maar voor bij de hulpwerk-
woorden, d.w.z. bij de verba die het vaakst gebruikt worden. 
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien, dat de auxiliaría een bij-
zondere plaats innemen in het Twents en vaak voorkomen na een voor-
opgeplaatste infinitief, zodat het pronominale subject na het Vf komt, 
bijv. nòò hoes hin wi'k nich. Bij andere werkwoorden kan 'k voorkomen, 
als de persoonsvorm eindigt op een vocaal of op een vocaal + ƒ, s, g, η, 
r, /,_/ of w; in een andere fonologische omgeving steeds ik. Ook na een 
k de vorm ik. Een versmelting van het enclitisch gebruikte pronomen 
met de voorafgaande consonant komt bij dit pronomen dus niet voor, 
in tegenstelling tot het enclitische V dat wel met de voorgaande / een l 
kan vormen. 
Een sterke binding kan 'k ook aangaan met een relativum dat, of een 
conjunctie die, een afhankelijke zin inleidt. In dergelijke zinnen krijgt 
het pronominale subject over het algemeen weinig klem en bovendien 
is het aantal bindwoorden dat dit subject vooraf kan gaan vrij beperkt8 1, 
zodat regelmatig dezelfde combinaties optreden en dat, as en o/ met ik 
tot da'k, a'k en ò'k worden. Hierbij verliezen de taalelementen naar de 
vorm voor een deel hun zelfstandigheid, maar de nieuwe woordgestalte 
die eruit ontstaat heeft twee onderscheiden betekenismomenten, zoals 
von Humboldt al duidelijk aangegeven heeft met: „Das gewichdosere 
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Wort giebt alsdann sein Unabhängigkeit, nicht aber seine Selbständig-
keit, als getrenntes Element der Rede auf"62. 
Over het algemeen komt het pro- en enclitisch gebruik in het AN veel 
minder voor dan in het dialect. Dit verschil is te danken aan het wezen-
lijke onderscheid tussen dialect en cultuurtaal. Dat het AN dergelijke 
gevallen van clisis vrijwel niet kent, is een gevolg van de voortdurende 
controle door het geschreven en gelezen woord. Men gaat onwille-
keurig in een cultuurtaal de woorden in de uitspraak een vrij grote 
fonetische zelfstandigheid toekennen, doordat ze los van elkaar geschre-
ven en gedrukt staan63. 
Nu is het me opgevallen, dat het merendeel van de tweetaligen het 
enclitisch gebruik van de pronomina, zeker bij het voornaamwoord ik, 
ook toepast in de cultuurtaal. 
Dat de neiging om zware vormen te gebruiken zonder meer voortvloeit 
uit „vreemdtaligheid" van de taalgebrmkers, zoals Юоеке veronderstelt 
van de vreemdelingen in Zuid-Afrika die Hollands leerden, lijkt me 
moeilijk te bewijzen en geldt zeker niet voor de tweetaligen in Borne, 
die immers vaak de enclitische vormen blijven gebruiken, als ze ten­
minste spontaan spreken. 
Naast de tweetaligen die onbewust vasthouden aan de enclitica staat 
een vrij kleine groep die min of meer „spellend" spreekt, de woorden 
onnatuurlijk nauwkeurig articuleert en afgrenst84. Deze groep moet men 
grotendeels zoeken onder de upper lower, gedreven door hun „need 
for status"β 5. Vooral sommige arbeiders die in het verenigingsleven 
een leidende functie hebben gekregen of nastreven, en zo nu en dan het 
woord moeten voeren - wat ze graag zo veel mogelijk zouden willen 
doen - hebben de neiging het Hollands oververzorgd te spreken. 
Vooral in de tijd toen er voor de arbeiders slecht gezorgd werd, gingen 
zij zich in de sociale strijd vaak te buiten in oververzorgde taal met 
zware pronominale vormen, waarbij soms de vorm ik moest wijken 
voor iksglf, en in het vergaderingsjargon voor ikzelf, de spreker en zelfs 
voor het merkwaardige ondergetekende**. Hypercorrect Nederlands heb 
ik ook kunnen beluisteren bij tweetalige protestanten die nog regelmatig 
ter kerke gaan en de Bijbel lezen. Zij leggen vaak een angstvallige 
bezorgdheid aan den dag voor de autonomie van het woord, die wel 
verband zal houden met hun bijzondere eerbied voor het Woord van 
de Heilige Schrift'7. In ieder geval stoelt dit hypercorrecte taalgebruik 
niet op sociale geldingsdrang. De meest uitgesproken voorliefde voor 
zware pronominale vormen, voor spellinguitspraak en voor hyper-
correct taalgebruik, heb ik aangetroffen bij sommige katholieke geeste-
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lijken die uit Twente afkomstig waren. Het angstvallig vermijden van 
clisis werd bij enkelen nog geaccentueerd door een rollende г en een 
scherp sissende s. Ze preekten of het gedrukt stond en hun klanken 
kwamen juist van de logopedist'8. Ik heb me niet aan de indruk kunnen 
onttrekken, dat deze (s)preekgewoonte niet minder uit een „need for 
status" voortkwam dan bij het genoemde groepje arbeiders. Een Twentse 
boerenzoon die voor priester „leerde", kreeg behalve de aanspreekvorm 
doe ook een plaatsje toegewezen in het pronkvertrek, waardoor hij later 
als pronkstuk van de familie en als onaantastbare autoriteit op een voet­
stuk kwam te staan, zo hoog, dat voor hem alleen nog maar een hyper-
correcte instelling mogelijk was. Deze algemene hypercorrectie werd, 
wat de taal betreft, vaak nog gesteund door een retorische traditie die 
hij evenals de „need for status" gemeen had met de arbeiders'9. 
Behalve de vormen ik en 'k komt in het dialect ook nog voor ikke, dat ten 
dele grammaticaal bepaald is, omdat deze alternant alleen maar vrij 
kan voorkomen, d.w.z. niet gebonden aan de persoonsvorm. Dit houdt 
niet in dat in een dergelijke positie alleen maar ikke mogelijk is, want 
naast ikke kan in deze gevallen ook ik gebruikt worden. De alternant ikke 
is de emfatische vorm die bij voorkeur optreedt als het woord als zin 
gebruikt wordt. In andere gevallen is het emfatische ikke ook mogelijk 
en als zinswoord komt ook ik voor 7 9 . Dit ikke nadert tot ik hier of ikzelf. 
In het Twents wordt %ölf meestal niet direct verbonden met het woord 
waarop het slaat. De -e van ikke lijkt me verband te houden met de -e 
van de emfatische vormen van dit en dat, ni. ditte en datte = 'dit hier' 
en 'dat daar'. 
Het voornaamwoord van de eerste persoon bezit dus in de subjects-
vorm een grote plasticiteit die nodig is om de gevoelsmodaliteiten van 
de spreker tot hun recht te laten komen en die het hem mogelijk maakt 
om zich in het sociale spel van het gesprek een figurantenrol, bij- of 
hoofdrol toe te denken of achter de schermen te blijven met het pro-
clitische 'k. 
Over de objectsvorm valt weinig te zeggen, omdat het dialectisch ge-
bruik vrijwel overeenstemt met dat in het AN. De vorm mie wint het 
vooral bij de jongere generatie van mi-j. Oorspronkelijk was mie de 
niet-emfatische vorm, zoals o.a. blijkt uit het reflexivum dat zelden mi-j 
luidt, dus 'k heb mie nen hood ekoch. Het reflexivisch gebruikte pronomen 
krijgt ook in het AN maar zelden een sterke klemtoon en de zware 
vormen doen meestal geen dienst als pronomen reflexivum. De variant 
mi-j verdraagt meer accent, ofschoon bij een zeer grote nadrukkeüjk-
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heid niet mi-j maar mie-j staat. Deze laatste vorm kan ook zonder emfase 
optreden als er op mie een vocaal volgt. 
In het Nederlands geeft de tweetalige meestal de voorkeur aan de zware 
vormen, al bestaat er bij het reflexivum enige aarzeling: naast ik beb 
mij een boek gekocht ook ik heb me een boek gekocht. Dat de tweetalige ge-
porteerd is voor mij houdt m.i. op de eerste plaats verband met de fono-
logische correspondentie tussen mie en mij, al kunnen ook hier invloed 
van de geschreven taal en hypercorrectie een rol spelen. De tweetalige 
is zo gewoon aan de overgang van Twentse \ie\ naar Nederlandse /«'/, 
dat mie automatisch mij wordt. Deze fonologische correspondentie 
werkt ook in tegengestelde richting. Door het Nederlandse mij moet 
langzamerhand het dialectische mi-j geheel plaats maken voor mie en 
mie-j. Bij tweetaligen die sterk onder invloed van de cultuurtaal staan, 
komt als reflexivum ook op me, dat aan het Nederlands ontleend is. 
ƒ.;?. Het persoonlijk voornaamwoord van de eerste persoon pluralis 
Vormen : wi-j, wie, wie-j, w; oens, ons, ons 
Wat de clisis aangaat, valt me op dat w niet als 'k één geheel kan vormen 
met de persoonsvorm bij de rechte woordorde; wel 'k heb, maar niet 
*w'hebt. Enclitisch komt w vooral voor in verbinding met het relativum 
en veel gebruikte conjuncties, bijv. da'w; d'w; a'w. In zelfstandige zinnen 
met inversie wordt w vooral aangehecht aan de persoonsvorm van zeer 
veel gebruikte werkwoorden. Ook bij andere werkwoorden is enclitisch 
gebruik niet onmogelijk, zoals wel blijkt uit het wegvallen van de uit-
gang van de persoonsvorm, bijv. haal'w = 'halen wij'. De uitgang -/ 
blijft bij de volle vorm van het pronomen ook meestal achterwege, dus 
haal wi-j. 
Voor de altemanten wi-j, wie, wie-j geldt wat al is opgemerkt voor de 
objectsvorm van het enkelvoud. Het vrije gebruik van het pronomen 
kent in tegenstelling tot het enkelvoud geen aparte vorm die een grote 
nadrukkelijkheid vertoont. Overigens zal dit pronomen niet zo gemakke-
lijk voorkomen als „zinswoord" of woordzin, omdat de betekenis zich 
hiervoor niet leent. Bij het enkelvoud kan de spreker zijn psychische 
geladenheid, zijn emotionaliteit beter tot uitdrukking brengen dan bij 
het meervoud. Verontwaardiging die ik met een ander moet delen, 
wordt door dit samen-delen al gedeeltelijk ontladen. Bij het »^-gebruik 
moet de spreker zich afstemmen op een ander, op anderen of op de 
verbondenheid die ten grondslag ligt aan een ¿è^y-verhouding. Dit 
brengt ons op het spoor, dat de „inhoud" van dit voornaamwoord ver-
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verschillende waarden kan hebben. De Vooys stelt de zaak wat te een-
voudig voor door te zeggen: „Uiteraard is ik een singulare tantum, tenzij 
men een spreekkoor of een zangkoor als een meervoudig „ik" zou 
willen beschouwen. Noemt men wij (mnl. wi) meervoud van de eerste 
persoon, dan bedoelt de spreker zich zelf met nog enkele anderen, gelijk 
uit de situatie of een volgend woord blijkt"71. 
Er zijn meer mogelijkheden: met wij kan ik bedoelen de bijzondere 
relatie tussen ik ca jij, de onverbrekelijke eenheid van eerste en tweede 
persoon als een „Wirheit". Dit »»y-gebruik zal ik vooral in de poëzie 
moeten zoeken. Wij is ook op te vatten als een ik + jij + bij caz. Bij 
dit gebruik van het meervoudig pronomen spreekt Liebert, bij zijn 
reconstructie van de indogermaanse pronomina personalia door middel 
van de laryngaaltheorie, over een „inclusief", insluitend pronominaal 
gebruik. Hiertegenover staat het „exclusief" gebruik van wij = ik -\-
hij + hij -\- hij, waarbij de tweede persoon uitgesloten wordt72. 
Van het gereconstrueerde »'//-gebruik bij de indogermanen zien we af, 
maar het is wel merkwaardig dat deze zelfde mogelijkheden over het 
algemeen in iedere gesloten gemeenschap terugkeren. Zo merkt Sassen 
over het gebruik van wej op: ,ji>ej omvat de spreker en de aangespro-
kene(n)", en even later: „wej kan worden uitgebreid met luu, met de 
betekenis „mensen als wij, van onze soort"". Hij geeft dan als voor-
beeld : jeudv, bint goochamï Doar kuns-wejluu niit teeqn ля 7 3 . Hier komt de 
in-group wejluu te staan tegenover de out-group de joden. 
Ook in Twente wordt wie als indicatie voor het eigen „volk", voor de 
eigen groep die een tegenstelling vormt tot de out-group, versterkt met 
de achtervoeging -leu. Zo komt wieleu te staan tegenover %et of %eeleu 
en binnen de dorpsgemeenschap komen de sociologische tegenstellingen 
tot uitdrukking in wieleu - ieleu. 
Op de mogelijkheid om mezelf op één lijn te plaatsen met anderen, 
d.w.z. mezelf als een individu te zien dat zich richt naar de normen 
van de gemeenschap, heeft vooral Mead gewezen door zijn onderscheid : 
/ - me. „The „I" is the response of the organism to the attitudes of the 
others ; the „me" is the organized set of attitudes of others which one 
himself assumes. The attitudes of the others constitute the organized 
„me", and then one reacts toward that as an „I""7 4 . 
Door het suffixale element -leu geeft de spreker te kennen, dat zijn sociale 
me op de voorgrond staat en dat het volledig afgestemd is op „the 
generalized other", op „the attitude of the whole community"76. In 
wieleu spreek ik niet uit mezelf, maar namens de dorpsgemeenschap, als 
lid van een sociale groep, als een van de velen. Zoals ik het brandpunt 
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van het egocentrisme kon zijn, is wieleu de linguale focus van het etno-
centrisme. De achtervoeging -leu is exponent voor sociale dichotomieën, 
maar is ook het punt waarin linguïstiek en sociologie elkaar ontmoeten. 
Iedere linguïstische theorie over het ontstaan en de grote frequentie 
van de voornaamwoorden julle en hulle in het Zuidafrikaans blijft m.i. 
in de lucht zweven, zolang de taalkundige bij zijn interpretatie niet met 
beide benen op de grond staat, d.w.z. met één voet op psychosociologi-
sche bodem78. Ofschoon een tweetalige zelden pronomina van een 
nieuw verworven taal overplant in zijn moedertaal, zijn de Engelse 
pronomina thej, them en their van Scandinavische oorsprong. De vraag 
waarom nu juist deze pronomina ontleend zijn, heeft de taalkundige 
zich nog nauwelijks gesteld, misschien wel niet omdat hij onbewust 
het gevoel had, dat hij voor een juiste interpretatie leentjebuur moest 
spelen bij de sociologie en de geschiedeniswetenschap77. De studie van 
het bilinguisme zal vroeg of laat deze vroege vorm van germaanse twee-
taligheid tot object moeten kiezen, en de linguïst zal volledig terug 
moeten komen van het idee dat het Engels een mengvorm is alleen van 
Angelsaksisch en Frans, want „as a matter of fact the French influence, 
powerful as it is in the vocabulary and patent as it is to the eyes of every-
body, is superficial in comparison with the influence exercised in a 
much subtler way by the Scandinavian settlers in the North of Eng-
land"78. Men heeft weliswaar de Engelse woorden die van Scandina-
vische herkomst waren, zo goed bestudeerd, dat Ekwall in 1926 al 
terecht kon opmerken: „the Scandinavian element in English has been 
so often and so well dealt with by previous scholars, that not much is 
to be done in the way of new etymologies"79, maar dit neemt niet weg 
dat de anglistiek nog geen volledig antwoord heeft kunnen geven op 
de vraag over de pronomina they, them en their, al heeft Brunner onlangs 
een aannemelijke verklaring gegeven voor het ontstaan van them60. 
Dit antwoord is hierom zo belangrijk, omdat deze pronomina de in-
dicatie bij uitstek vormen van de out-group, „even when they have no 
clear conception of the out-group in question". En Allport besluit deze 
passage over het gebruik van „the orphaned pronoun they" met: „To 
have enemies we need labels"81. In de industriesteden van Noord-
Engeland is het volgens Hoggart bij de arbeiders gewoonte om „them" 
te gebruiken voor de wereld van de „bosses"82. Het is dus algemeen 
om door een pronominaal etiket zijn eigen wereldje scherp te schei-
den van de buitenwereld; wieleu als indicatie van de eigen groep kan 
evenmin als ^eeleu en ieleu alleen op taalkundige gronden verklaard 
worden. 
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Het gebmik van wij en we in de cultuurtaal stemt in grote lijn overeen 
met dat van mij en me, omdat ook hier weer de fonologische correspon-
dentie tussen ¡iej en /«'/ een grote rol speelt. Er is ook een verschil, 
omdat bij vele tweetaligen nog lang het enclitische gebruik van w in de 
cultuurtaal behouden blijft. Ook hier vormen de groepen die door een 
hypercorrecte instelling of door spellinguitspraak willekeurig of onwille-
keurig de clisis zoveel mogelijk vermijden, weer een uitzondering. 
De vorm wieleu vindt in het Nederlands van de tweetalige geen equi-
valent; wijlieden komt niet voor. Dit merkwaardige pronomen ver-
dwijnt dus, mede door de veranderde sociale structuur van de samen-
leving. Ook in deze sociaal volledig andere wereld kan het individu 
opgaan in de groep en hiervan blijk geven door het pronomen wij, 
dat ook versterkt kan voorkomen als wij arbeiders, wij protestanten enz. 
Voor de objectsvorm van de eerste persoon meervoud geldt, dat het 
dialect van het kerkdorp Borne oorspronkelijk alleen oens met een nasale 
oe kende. In Hertme, Zenderen en Bornerbroek daarentegen kwam meer 
oons of ouns voor. Dit verschil houdt verband met de algemene tendens 
bij de inwoners van het oorspronkelijke dorp om de o voor nasaal + 
consonant te rekken tot een lange nasale oe. Het dialect van de melbmkn 
wordt door de inwoners van de omliggende plaatsen en gehuchten ge-
typeerd met: schop 'n hoend met de kloemp in de koent. Dezelfde woord-
combinatie gebruikt de Bornenaar zelf ook om de 00я- en ©»"-sprekers 
te karakteriseren. Door de invloed van het ndl. ons, dat soms als oo^s 
gesproken wordt, moet vooral bij de jongere generaties oens plaats ma­
ken voor oons en ons. Ook de uitspraak oons die in de directe omgeving 
van Borne voorkwam, kan de overgang van oens•> oons in de hand 
gewerkt hebben, maar niet het gebruik van ons. 
Zoals de subjectsvorm ter etikettering van de in-group een achtervoegsel 
-leu krijgt, is dit ook het geval bij de objectsvorm, dus oensleu. Dit 
oensleu komt ook voor als bezittelijk voornaamwoord, bijv. oensleu volk = 
'onze familie'. Dit pronomen komt verbasterd voor in oen^elbonen, een 
ander woord voor jöddenbonen, in het ndl. 'pronkbonen' of 'pronkers'. 
De meeste Twentenaren weten vrij goed te vertellen, bidsom jödden-
bonen oenstflbonen genoemd worden. De joden die oorspronkelijk de 
boer op gingen om landbouw- en tuinbouwprodukten te verkopen83, 
wilden deze 'pronkbonen' liever geen „jöddenbonen" noemen, maar 
spraken dan van oensleubonen. Deze interpretatie lijkt me volkomen juist. 
De joden zijn in Europa en Amerika altijd een specifieke out-group 
geweest en dit was ook zeker het geval ten opzichte van de gesloten 
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dorpsgemeenschappen in Twente. Ze stonden buiten de we/eu-gtoep 
en kregen het etiket сгг/га of ¿eJeu toegewezen; %ee/eu om ze totaal buiten 
de gemeenschap te plaatsen en ie/eu om ze als vijandige groep binnen 
de gemeenschap aan te duiden. Aangezien de joden in verband met de 
negotie meertalig waren en het dialect kenden, konden ze zichzelf 
aanduiden met oensleu. Als we verder bedenken dit jullie bekend staat 
of stond ter aanduiding van joden, rijst de vraag, of het voorbeeld van 
Sassen '.jeudig, bint gooehml Daar kum-wejluuniit teeqjj, an, toevallig melding 
maakt van de joden die volgens Allport „symbolize our conscience, 
against whose pricks we protest". Ze zijn ons super-ego „and no one 
likes to be ridden so hard by his superego"84. Voor oensleu biedt de 
cultuurtaal evenmin plaats als voor wieleu. Ook hier wordt het Twentse 
woord niet „vertaald", omdat er geen Nederlands equivalent is, maar 
vooral omdat de invloed van de cultuurtaal gepaard gaat met de 
ontsluiting van de oorspronkelijke gemeenschap, zodat ook in het 
dialect wieleu, oensleu enz. langzamerhand verdwijnen. De nauwere 
samenhang tussen bilinguisme en biculturisme komt nog duidelijker 
tot uiting bij het gebruik van de aanspreekvormen. 
J.4. De vormen van het voornaamwoord van de tweede pers. sing. 
Vormen: doe; -toe; -te/ i-j; ie; ie-j; j ; 
di-j; die; die-jj oe 
Het pronomen doe kan allerlei gedaanten aannemen, heb je bijv. kan lui-
den : hès doe; hhtoe; hèste of his. De linguïstische metamorfose van doe, 
als het achter de persoonsvorm staat, kan uidopen op een volledige 
assimilatie aan het Vf, zoals in his, waar het pronomen als nulmorfeem 
optreedt. Deze pronominale pluriformiteit wijst m.i. op een bijzondere 
plaats van doe in het voornaamwoordelij к systeem, op een gebruik 
waarbij psychische factoren een grote rol spelen. Niet alleen het pro­
nomen, ook de werkwoordelijke uitgang -s bij de tweede pers. sg. neemt 
een aparte plaats in. Het morfeem -s staat door de vrij grote homoge­
niteit van de persoonsvorm85 zo geïsoleerd, dat het niet vreemd is, 
dat de uitgang van de persoonsvorm tegelijkertijd kan aangeven, dat er 
sprake is van doe. 
In een afhankelijke zin komt doe vaak enclitisch voor in verbinding met 
een voorafgaand relativum of voegwoord en wordt ook dan tot een 
minimum gereduceerd, bijv. dat doe > das; as doe > as; òf doe>òfs. 
Deze enclise kwam bij andere pronomina ook voor, maar toch zijn er 
verschillen. Allereerst wordt door een enclitisch gebruikt doe het voeg-
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woord of niet „aangetast", dus wel a'/è en ¿V, maar niet *eV. Het belang-
rijkste onderscheid is m.i. gelegen in het feit dat ook bij de zware 
vorm doe alleen maar de vormen das, as en óf s mogelijk zijn, zodat men 
kan zeggen dat doe zijn eigen relativa en conjuncties heeft. De slot-
consonant van deze bindwoorden stemt overeen met de persoonsvorm, 
de taalkunde spreekt dan van congruerende „voegwoorden"β β. In een 
zin als: of s geluk bis is het pronominaal morfeem dus ook tot nul geredu­
ceerd, al maken voegwoord en persoonsvorm duidelijk dat deze be­
paalde aanspreekvorm is beoogd. Ook al door de congruentie van 
voegwoord en relativum met de persoonsuitgang neemt de tweede 
persoon doe een bijzondere plaats in. Deze uitzonderlijke positie kon 
tegelijkertijd wel eens gevaarlijk zijn en de bijzondere behandeling die 
doe geniet, kon wel eens wijzen op een hachelijke plaats in het pronomi­
nale stelsel, zeker bij de tweetalige die voor doe in de cultuurtaal geen 
equivalent vindt. 
Voor de objectsvormen di-j, die en die-j geldt hetzelfde als voor de 
objectsvormen van de eerste persoon sg., met dit verschil dat die niet 
als mie steun ondervindt van de cultuurtaal. 
Voor i-j, ie, ie-j en oe kunnen we wat de vorm betreft kort zijn. Voor de 
varianten i-j, ie en ie-j is van toepassing wat al gezegd is over wi-j, wie 
en wie-j. De vorm oe staat voor de tweetalige wat apart, omdat er voor 
hem wel een duidelijke fonologische correspondentie bestaat tussen 
ie enyy, maar niet tussen oe en jou. Het is wel mogelijk dat door de cor­
respondentie van de subjectsvormen ook tussen de objectsvormen oe 
en jou een overeenstemming gevoeld wordt, al verstoort het Nederlandse 
ie, dat subject en object kan zijn, de overeenkomst in structuur. 
Het pronomen i-j kan evenmin als doe proclitisch gebruikt worden; 
'kbeb is heel gewoon, maar j hebt is onmogelijk. Wel komt de enclise 
veel voor, bijv. bè'j of daj. Door het enclitisch gebruik van i-j krijgt 
evenals bij wi-j in geval van inversie de persoonsvorm geen uitgang, 
dus bè'j naast heb i-j, maar geen *bebt i-j. In de cultuurtaal blijft het en-
clitische y nog lang bewaard met de bekende uitzonderingen. 
ƒ.ƒ. Het gebruik van de аатргее&огтп 
Met de bestudering van het gebruik van de aanspreekvormen doe en 
i-j raken we eerst volop in de pronominale problematiek 8 7 en bekruipt 
ons het gevoel, dat de taalkundige die zijn vensters gesloten heeft om 
niet afgeleid te worden door andere takken van wetenschap, zichzelf 
een sterfkamer heeft ingericht8 8. Vooral hier dienen we de ramen en 
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deuren open te zetten om ons te laten verfrissen door de ideeën van de 
psychosociologie. 
Het dialect van Borne kende oorspronkelijk voor het aanspreken twee 
pronomina en ook nu in 1961 zijn er nog dta-relicten89, vooral bij de 
oudere generatie en in de boerengehuchten Hertme en Bornerbroek. 
Zenderen heeft zich in ontwikkeling van het dialect aangesloten bij 
het kerkdorp Borne door zijn ligging aan de grote verkeersweg Almelo-
Hengelo die Zenderen, de oudste nederzetting, in tweeën deelt90. 
Allereerst dient nagegaan te worden wat in betrekking tot deze 
pronomina de oorspronkelijke stand van zaken was, in welke situatie 
men i-j en in welke doe gebruikte. Vervolgens wil ik proberen aan te 
tonen, dat het doe-pronomen door de steeds toenemende tweetaligheid, 
en vooral door het groeiende biculturisme wel moest verdwijnen91. 
De liquidatie van dit geïsoleerde taalelement gaat zo snel, dat ik erg 
blij moet zijn twaalf jaar geleden de resultaten van een onderzoek naar 
het pronominaal gebruik in Borne in een doctoraalscriptie vastgelegd 
te hebben. Deze resultaten zijn voor het grootste gedeelte verkregen 
door een participerende methode, luisterend naar de manier waarop de 
dialectsprekers elkaar aanspreken en over anderen spreken. Dit uiterlijk 
onbevangen deelnemen aan een gesprek heb ik van tijd tot tijd afge-
wisseld met vragen over het voornaamwoordelij к gebruik. Dit is niet 
gebeurd uit gebrek aan tijd maar om na te gaan, of de opvattingen van 
de dialectsprekers ook afweken van hun eigen pronominaal gebruik. 
Voordat de oorspronkelijke toestand zo volledig mogelijk beschreven 
wordt, wil ik wijzen op parallellen in andere dialecten en vooral de 
nogal uiteenlopende meningen over het doe—/^-gebruik de revue laten 
passeren. 
J.J.i. Verschillende opvattingen over het doe—i-j-gebruik 
In een artikel van 1920, De aanspreeki)ormen in de dialecten on^er Noordelijke 
provinciën, is Kloeke aanvankelijk alleen voor Groningen, Friesland en 
Drente, later ook voor Overijsel en Gelderland, uitvoerig de versprei-
ding en het gebruik van deze aanspreekvormen nagegaan. In verband 
met het gebruik van doe en ie in Drente meent deze dialectoloog een 
ontwikkeling te kunnen waarnemen „die na-verwant is met de gang 
van zaken, zoals die voor het idg. verondersteld wordt"92 . Uit een oor-
spronkelijke tegenstelling van „hogergeplaatst, krachtig, vrij" met 
„ondergeschikt, zwak en afhankelijk, maar ook alledaags, vertrouwd, 
dierbaar" heeft zich „in de jongste tijd" ontwikkeld „een verschil tussen 
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het begrip : fors aan de ene kant en het begrip : zwak, klein, prettig, aardig, 
„niedlich" anderzijds". Hieruit is langzamerhand ontstaan „een diffe-
rentiatie mannelijk>vrouwelijk". Samenvattend zegt Kloeke: „Men 
bedenke bij dit alles wel, dat de geslachtelijke differentiëring %ich wel aan ons, 
buitenstaanders, als spdanig voordoet, maar dat het bij de dialectsprekers %elf 
nog altijd in hoofdtaak een waarderingsverschil is gebleven" e3. 
In verband met het dialect van Borne zegt de auteur in zijn Naschrift'. 
„In Borne en Hengelo werd bij dow en ij in de eerste plaats de tegenstelling 
vrouwelijk - mannelijk gevoeld (onnodig te zeggen, dat ik beïnvloeding 
mijner zegslieden vermeden heb), kleine jongens worden echter ook wel 
met dow aangesproken"e4. Zonder „heterogene gegevens eerst systema-
tisch te ordenen" meent Kloeke „althans wel deze gevolgtrekking te 
mogen maken: in Tubbergen, Frieqenveen, Almelo, Borne, Hengelo, Enter, 
Haaksbergen, Enschedé wordt doe hoger geapprecieerd dan ie" 96. 
Een vergelijking van Twente met Drente vertoont een overeenkomst 
van: „Zuid-West-Twente {Tubbergen enz.) met . . . Drente", omdat 
„in deze twee van elkaar gescheiden gebieden de differentiatie feitelijk 
beheerst wordt door de meerdere of mindere hartelijkheid van de spreker 
tegenover de aangesprokene. In Noord-Oost-Twente {Denekamp, Olden-
qaal) daarentegen treedt het meerderheidsprinciep op de voorgrond 
(ons uit onze dagelijkse Hollandse omgangstaal welbekend)"β β. 
Wanneer ik dit lees, wordt het me niet duidelijk of de geslachtelijke 
differentiatie, het appreciatieprinciep of het hartelijkheidsprinciep in 
Borne de basis vormt voor dit pronominaal gebruik. Bovendien heb ik 
bezwaar tegen de vorm dow voor Borne en tegen de geografische ligging 
van Tubbergen, dat men toch moeilijk in Zuid-West-Twente kan plaatsen, 
als Denekamp en Oldenzaal in Noord-Oost-Twente liggen. Verder 
vraag ik me af, of er een parallel bestaat tussen het indogermaans en 
de ontwikkeling in het Drents, of er bij indogermaanse aanspreekvormen 
de oorspronkelijke waarderingscategorieën op formele wijze in de pro-
nomina tot uiting kwamen. 
Bijna twintig jaar na het artikel van Kloeke heeft Naarding „als geboren 
en getogen Drent" een correctie aangebracht op de beschrijving van 
Kloeke en wel vooral voor het dialect van Sleen. Hierbij komt Naarding 
tot de conclusie, dat het gebruik van do oí ij afhankelijk is van „de sfeer, 
waarin de spreker verkeert, en zijn eigen innerlijke stemming en ge-
voelens" en „dat een differentiatie naar de geslachten slechts in schijn 
bestaat"97. Bij de argumentering dat het gebruik van do of ij niet af-
gestemd is op de geslachtelijke differentiatie, wijst Naarding ook op het 
gebruik „van het mannelijk voornaamwoord van den 3den persoon 
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voor vrouwen, welk gebruik geldt voor bijna heel Drente" en op het 
pronomen het voor vrouwene8 . De Drent van Sleen is dus bij het ge-
bruik van de aanspreekvormen niet ingesteld op een geslachtelijke 
differentiatie. We dienen bij deze correctie van Naarding wel te beden-
ken, dat geen enkel taalgebruik volledig afhankelijk is van de „eigen 
innerlijke stemming en gevoelens", omdat ik spreek zoals de ander me 
wil horen. Taal veronderstelt communicatie, hoe dan ook. De meest per-
fecte monologue intérieur is een exteriorisatie in dialoogvorm". Maar 
vooral bij het gebruik van een aanspreekvorm zijn niet de gevoelens 
van de spreker maar die welke de spreker de toegesprokene toekent het 
belangrijkst. Het gebruik van een aanspreekvorm kan bepaald worden 
door de sfeer, door het Mitsein, maar deze keuze berust niet op persoon-
lijke willekeur. Taaluitingen zonder de conventies van de langue zijn 
evenmin denkbaar als een langue zonder taaluitingen. 
Twee jaar na het artikel van Naarding merkt Bezoen op, dat don> meestal 
voor vrouwen geldt, maar hij laat er meteen op volgen, dat het ook voor 
mannen gebruikt kan worden. Zijn conclusie voor het dialect van 
Enschede is: „In kort bestek laat zich dit gebruik niet beschrijven; de 
keuze wordt niet alleen door traditie, ook door aard, gevoelens van 
spreker èn aangesprokene bepaald"100. Bezoen bewandelt een midden-
weg: hij onderschrijft tot op zekere hoogte de opvatting van Naarding, 
maar laat tegelijkertijd doorschemeren, dat de geslachtelijke differentiatie 
ook een rol speelt bij de keuze van dow. 
Volgens Buursink heeft dow in het dialect van Enschede „iets beminne-
lijks"; verder wil het „vertrouwelijk zijn en tevens eerbied of genegen-
heid uitdrukken". Het pronomen i-j daarentegen is „harder, stotend 
soms, ja het kan als een belediging opgevat worden"101. Het pronomen 
dow wordt hiermee door Buursink wel erg zachtzinnig behandeld. De 
tegenhanger i-j kan beledigend zijn, maar in de wending dat je bent na 
scheldwoorden, bijv. e%el dat je bent, komt in het Twents: das sjens. 
Wanink vraagt de lezer van de grammatica bij zijn Twents-Achterhoeks 
Woordenboek om goed notitie te nemen van het volgende: „In sommige 
streken, waar vroeger de doew-voim werd gebruikt, maar waar hij thans 
uitgestorven is, leeft hij nog voort in uitdrukkingen als: Vat doew 
lellekerd7"102. Merkwaardig is, dat de auteur hierop laat volgen, dat 
een dergelijk doew-gehrvúk onbekend is in Kerspel-Goor, omdat het 
zou „strijden tegen de sfeer van vriendelijkheid en beleefdheid, die het 
gebruik van doew omgeeft"103. Maar hoe is dan vôt doew lellekerd ontstaan? 
Buursink en Wanink omgeven doe met een halo van beminnelijkheid, 
genegenheid, vriendelijkheid, vertrouwelijkheid en eerbied die mis-
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schien wel passend is voor een stervend taalelement, maar niet strookt 
met het karakter van de boerenbevolking van gesloten gemeenschappen. 
Heeft deze nimbus zich misschien gevormd uit het romantische waas 
waarmee sommige amateur-dialectologen hun studieobject of liever 
hun hobby omgaven? 
Enkele jaren geleden heeft Vossen het feitenmateriaal en de probleem-
stellingen verrijkt door zijn studie over de aanspreekvormen in het 
Nederweerts. Vossen is de opvatting van Kloeke toegedaan, zoals 
blijkt uit zijn Resumé, waarin hij zegt: „Het gebruik van gae en dów 
resumerend, kan men zeggen met voorbijzien van talloze individuele 
usances en praktijken: 
A Tegen mannen gebruikt men gae, 
В Tegen vrouwen gebruikt men йЙ?"1 0 4. 
In een nabeschouwing spreekt Vossen ook over het gebruik van een 
onzijdig pronomen van de derde persoon voor „meisjes" en „inadequate 
mannen" en beziet dit alles in het licht van de theorieën over het ontstaan 
van het grammatisch geslacht. Oorspronkelijk zou dan hij gebruikt 
zijn voor mannen, ajij voor vrouwen, 't voor personen van geslacht in 
aanleg, en „deze pronomina waren dragers van de „volkomenheids-
waardering"". Hierbij zou zich het pronomen van de tweede persoon 
aangesloten hebben. Nu is het mogelijk, zoals Van Ginneken zegt, dat 
%ij in waardering lager stond dan hij of op gelijke wijze werd geappreci-
eerd als hij. Uitgaande van deze hypothese komen we, aldus Vossen, 
tot een indeling: 
„a) gae wordt gebruikt voor adequate personen, d.i. „volkomen" 
mannen; dom voor inadequate personen, d.i. vrouwen en inadequate 
mannen; ofwel: 
b) gae wordt gebruikt voor mannen en gehuwde vrouwen; dów voor 
inadequate mannen en meisjes"105. 
Natuurlijk is, zoals Vossen zegt, de interpretatie van de feiten afhankelijk 
van de interpretator, maar of men bij een ordening van de feiten, hoe 
chaotisch die zich ook aan ons voordoen, en bij een interpretatie van dit 
geordend materiaal dat betrekking heeft op contemporaine toestanden, 
zonder meer zijn toevlucht mag zoeken bij theorieën van Grimm, 
De Josselin de Jong en Van Ginneken over het ontstaan van de genera 
in het indogermaans en verdere ontwikkeling hiervan, meen ik te moeten 
betwijfelen. Allereerst hebben deze hypothesen over het genus vóór 
alles betrekking op de nomina. Verwantschapswoorden als moeder, 
dochter, vader bezitten in oorsprong geen enkel formeel genuskenmerk; 
dit was ook niet nodig volgens Lieben, „weil es klar zutage liegt, bei 
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den Verwandtschaftsnomina durch die Bedeutung"106. Een genusonder-
scheid was nog minder nodig bij de voornaamwoorden van de eerste 
en tweede persoon, en een dergelijk onderscheid dat gebaseerd is op 
geslachtelijke differentiatie, treft men ook nu nog in vrijwel geen enkele 
taal van indogermaanse oorsprong. Wat voor zin zou geslachtelijke 
differentiatie bij de tweede persoon hebben? Een genusonderscheid 
voor het oerindogermaans is wel mogelijk bij de pronomina van de derde 
persoon. Hierbij dienen we wel te bedenken, dat vroeger het gebonden 
gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden niet bestond, en een 
pronomen personale van nu wezenlijk iets anders is. Het genus werd 
in het indogermaans waarschijnlijk bij de derde persoon alleen maar 
uitgedrukt, wanneer besproken voorwerp of persoon niet zichtbaar 
was107. Wat nu de basis was voor dit genusonderscheid is voor zover ik 
weet nog steeds een onopgeloste vraag, al komt meer en meer naar 
voren, dat er oorspronkelijk geen driedeling, maar een tweedeling was108. 
Op taalkundige gronden kan men moeilijk aanneeembaar maken wat 
Vossen zegt : „(*%ez» hij werd gebruikt voor mannen, %ij voor vrou-
wen, 7 voor personen van geslacht in aanleg"109. Even maakt de auteur 
bij deze hypothese een uitstapje naar het terrein van de antropologie. 
Hij vraagt zich dan af: „Beschouwde de primitieve stamopinie deze 
personen als van geslacht „in aanleg", als niet geslachtsrijp? Achtte zij 
hen minder dan de hij-man (geïnaugureerde of vrije man?) en de moe-
der?"110. Afgezien van het feit dat bij sommige indogermaanse stam-
men ook wel eens van een ^ij-vrouw sprake geweest zou kunnen zijn, 
wijst juist deze antropologische passage aan waarom de hypothese van 
Vossen onaanvaardbaar is. Door de onderzoekingen van de moderne 
antropologie en sociologie is het duidelijk geworden, dat de verschillen 
tussen man en vrouw in gedrag, ongeschiktheid voor bepaald werk enz. 
niet voortvloeien uit het biologische verschil, maar vrij jonge ver-
worvenheden zijn van onze Westerse cultuur. Margaret Mead heeft in 
haar beschrijvingen van drie primitieve stammen duidelijk aangetoond, 
dat het biologisch onderscheid van de seksen nog heel weinig zegt 
over de plaats die ze in de gemeenschap krijgen toegewezen. Bij de 
Arapesh-stam kan niet alleen de vrouw zeggen, dat zij „bears a child", 
maar ook de man. De Arapesh is ervan overtuigd dat ook de man 
„zwanger" is en dat het voor hem niet minder lastig is dan voor zijn 
vrouw111. Dit neemt niet weg, zegt Sumner terecht, dat „no amount 
of reasoning, complaining or protesting, can alter the fact that woman 
bears children and man does not"112. De sociologie leert ons, dat in een 
gesloten boerengemeenschap het geslachtelijk onderscheid vrijwel alleen 
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biologisch bestaat en dat geslachtelijke differentiatie nauwelijks een 
rol speelt op ander gebied113. 
In 1795 was het ook voor vrouwen uit de middenstand nog heel gewoon 
om een beroep uit te oefenen. Pas in de eerste helft van de negentiende 
eeuw distantieerde de gezeten burgerij zich van de boeren en sociaal 
lager geplaatsten door haar ideaal om vrouwen te vrijwaren voor arbeid 
in een of ander beroep. De idee van „de zwakke vrouw" die omgeven 
moet worden door de financiële zorgen van echtgenoot of vader, noemt 
Sucher van Bath „een burgerlijke transponent der Romantiek van het 
hoofse ridderideaal"114. 
Wanneer we een oorspronkelijke boerensamenleving, waar het huwelijk 
een werkgemeenschap was, waar hard en lang gewerkt moest worden 
- „dat geldt in het bijzonder voor de vrouw"115 - en waar met uit-
zondering „van ploegen en spitten op het akkerbouwbedrijf geen bezig-
heden op het land waren, waar de vrouw niet bij betrokken was"119, met 
onze begrippen en waardeoordelen over het onderscheid tussen de 
seksen benaderen, maken we antropologisch en sociologisch een ern-
stige fout. Door deze foutieve benaderingswijze zijn we niet in staat 
een bevredigende interpretatie te geven van het gebruik van de aanspreek-
vormen, van de taalelementen die de exponenten zijn van een sociale 
microstructuur. Voor de taalkundige die geen rekening houdt met de 
instelling van de Twentse boer tegenover geslachtelijke differentiaties, 
moet het wel erg vreemd zijn dat „een stier" in het Twents taalkundig 
vrouwelijk lijkt117. En als ik een hij-man moest aanwijzen in de Twentse 
boerensamenleving, zou het de stier zijn, omdat „op de boerderij jong 
en oud meeleeft met de verrichtingen van het vee, zodat voor jonge 
kinderen het geslachtsverkeer en geboorte weldra al geen geheimen 
meer hebben"118. Toch wordt zelfs de beste fokstier meestal de bol(Je) 
genoemd en aangewezen met het „vrouwelijke" demonstrativum dee. 
De hypothese van Vossen en ook die van Kloeke lijken me om antro-
pologische en sociologische redenen niet houdbaar, tenzij de gemeen-
schappen die Vossen en Kloeke op het oog hebben, sociologisch fun-
damenteel verschillen van de boerensamenleving in Borne. Dit lijkt me 
onwaarschijnlijk, omdat geslachtelijke indifferentie en een huwelijk 
in de vorm van een werkgemeenschap overal kenmerken zijn voor een 
echte plattelandssamenleving. Wel dient dit niet zo geïnterpreteerd te 
worden, dat bij deze samenleving onherroepelijk een vaststaand gebruik 
van doe en i-j hoort. Nauwelijks I J kilometer ten oosten van Borne ligt 
bij dezelfde sociale structuur van de boerengemeenschap de verhouding 
van doe en i-j heel anders. Omdat ik niet als Kloeke een dialectgeogra-
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fisch beeld wil geven van dit pronominaal gebruik, zal ik dit vraagstuk 
buiten beschouwing moeten laten. 
Bij het onderzoek naar dit gebruik heb ik getracht na te gaan, of het 
voomaamwoordelijk onderscheid bij de tweede persoon gebonden is 
aan strenge sociale regels, of dat er een betrekkelijke vrijheid bestaat 
in de keuze van het pronomen. Vrijheid die toch ook weer beperktheid 
veronderstelt, omdat de mogelijkheden voortvloeien uit de taal, die 
alleen kan ontstaan en bestaan door het taalgebruik. Materiaal, beschrij-
ving en interpretatie hebben alleen betrekking op mijn eigen dialect 
en de geschetste samenleving is die van mijn geboortedorp. Bij het 
verzamelen van dit materiaal heb ik me beperkt tot enkele families waar 
het dialect nog verzorgd gesproken werd. Het is denkbaar dat de con-
ventie voor het doe—¿/-gebruik te danken is aan de face-to-face group 
bij uitstek, de familie, dat m.a.w. „individuele usances en praktijken" 
te herleiden zijn tot verschillen in familietaal, zoals trouwens het ge-
bruik van u, jij, je en indirecte aanspreekvorm in het AN ook verschilt 
van gezin tot gezin binnen de mogelijkheden die de macrostructuur van 
het Nederlands toelaat. 
Om na te gaan welke overeenkomsten er bestaan in het doe—¿/'-gebruik 
van verschillende families, leek het me het beste om dit gebruik van de 
aanspreekvormen te plaatsen in het kader van heel het pronominale 
stelsel en ook het gebruik van het lidwoord hierbij te betrekken. 
;.j.2. De voomaammordelijke aanduiding bij de ouders onderling 
In een beschaafd gezin waar het dialect nog vrij onvervalst wordt ge-
sproken, zeggen de ouders tegen elkaar zowel i-j als doe. Het pronomen 
i-j hoort bij het dagelijkse werk, vooral bij de arbeid op het land; i-j 
is de exponent van de werkgemeenschap van man en vrouw, veronder-
stelt een gelijke taak. De aanspreking met doe wordt mogelijk in ieder 
gesprek dat niet door de werksituatie gestructureerd wordt. In deze 
sfeer kan het doe van de man tegen de vrouw van hartelijkheid, mede-
lijden, maar ook van kleinering getuigen. De gevoelswaarden die doe 
kan hebben, stemmen vrijwel overeen met die van het verkleinwoord. 
De vrouw zal buiten het kameraadschappelijk werken toch nog vaak 
i-j zeggen, als de lichamelijke gestalte van haar man zich hiertegen niet 
verzet. Een man die erg klein is wordt in een zelfde situatie vaak met doe 
aangesproken, ook al doordat de dorpsgemeenschap dit doe sanctioneert 
door aan iemands geringe lengte en omvang uitdrukking te geven in 
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het onzijdig lidwoord voor bijnaam of eigennaam, bijv. V Hemmeleer 
en 'tOóle Wevers. 
Natuurlijk zijn de man en de vrouw bij de wijze van elkaar aanspreken 
gebonden aan de gewoonte van de grootouders en de kinderen. In het 
bijzijn van zijn kinderen zal de man eerder doe tegen zijn vrouw zeggen, 
maar dan het liefst de niet-emfatische vorm. Vaak ook omzeilt hij het 
doe door de indirecte aanspreekvorm, bijv. wil móóder dat effen dóón, of 
verzwakt hij het effect van het pronomen door een combinatie, bijv. 
wis dat effen dóón, móóder of móóder, wis dat effen dóón. De „vocativische" 
toevoeging neutraliseert de gevoelswaarde van de pronomina doe en i-j. 
Zo kan móóder wi-j dat effen dóón nooit grof of lomp zijn, maar aan dóó ie 
dat effen zou men aanstoot kunnen nemen, als het niet in de werksfeer 
gebruikt wordt. De vragende intonatie en modale hulpwerkwoorden 
als willen119 en kunnen zijn afgestemd op het pronomen doe. Natuurlijk 
kunnen dezelfde modale verschijnselen de eventuele scherpte van i-j 
of liever van 'j wegnemen. Ook de vrouw gebruikt, doordat ze zich 
afstemt op de kinderen, tegenover haar man vaak: {vader) wis dat effen 
dóón. Hier is ook heel gebruikelijk {vader) wij dat effen dóón. Dóó ie dat 
meer kan men uit de mond van vrouwen in het bijzijn van anderen bij 
deze dialectsprekers niet verwachten. 
In het tweede hoofdstuk is er al op gewezen, dat een boerenfamilie 
vaak uit drie generaties bestaat en dat grootvader de pater familias 
blijft120. Spreekt „de baas" zijn zoon met doe aan, dan zal de vrouw van 
die zoon dit overnemen en hierdoor ook de derde generatie. Dit doe 
van vader tegen zijn getrouwde zoon is meestal een prestigekwestie. 
I-j veronderstelt gelijkheid en doe geeft hier afhankelijkheid aan. Door 
het abnormaal sterke gezag van de eerste generatie blijft de boerenzoon 
geestelijk lang onvolwassen en maakt hij een feminiene indruk, zodat 
doe niet in strijd is met zijn geestelijke kracht en zijn gedragingen121. In 
een boerenfamilie van twee generaties zal vader door zijn vrouw en door 
de kinderen minder vaak met doe worden aangesproken. 
J.j.ß. De voomaamwoordelijke aanduiding van ooms en tantes 
Ooms en tantes die al 'я stie bie'n beerd12* hebben gekregen, worden door 
heel de familie met doe aangesproken. Dit ¿bi-gebruik kan occasioneel 
van hartelijkheid getuigen, maar is meestal een indicatie voor hun im-
produktiviteit en tegelijkertijd een linguïstische erkenning van hun 
recht op het plekje bij de kachel. Vooral het feit dat ze zelden met i-j 
benaderd worden, is een bewijs, dat ze voor de boerderij niet meer 
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meetellen, uitgerangeerd zijn123. Ook hier blijkt dat het pronomen i-j 
op zijn plaats is als de aangesprokene geschikt is voor het boerenwerk, 
blijk geeft van validiteit. In de aanspreekvormen leg ik niet op de eerste 
plaats mijn diepste gevoelens, ze worden minder bepaald door de spreker 
dan door de aangesprokene. Meer dan het pronomen van de eerste pers. 
sg. is de aanspreekvorm een exponent van een sociale structuur, zij het 
ook een microstructuur. Spreekt men deze ooms en tantes met doe aan, 
dan is het m.i. niet omdat ze zich heel hun leven biologisch geslachtelijk 
inadequaat hebben moeten gedragen en het nu misschien zijn, maar 
omdat ze als werkkracht weinig of niets meer betekenen124. Dat men 
ze bij de pronominale aanduiding blijkbaar als een „voorwerp", een 
„zaak" beschouwt en over hen spreekt met het onzijdige het, vloeit 
voort uit dezelfde omstandigheden. Ze zijn op de boerderij een soort 
„bijzetmeubels" geworden die van weinig waarde zijn en alleen nog om 
onderhoud vragen. Dit onderhoud is niet gebaseerd op liefde, hartelijk-
heid of genegenheid, maar is een ereschuld, een economische verplich-
ting126. Het is gevaarlijk om het ^ -gebru ik al te gauw gevoelens van 
hartelijkheid en genegenheid toe te kennen in een samenleving die vóór 
alles op een economische basis rust. Ooms en tantes zullen hun broer 
die de boerderij leidt meestal met i-j aanspreken - doe zou kleinerend zijn-, 
terwijl ze de neiging vertonen tegenover zijn kinderen doe te gebruiken. 
/ . / .^ . De ouders tegenover hun kinderen 
De meisjes, de wichter, worden door hun ouders meestal met doe aange-
sproken, vooral door moeder. Dit geldt echter niet als de meisjes al 
meehelpen op het land of ander zwaar werk verrichten. In die sfeer 
is doe ook tegenover een meisje ondenkbaar. Dit pronomen zou in deze 
omstandigheden een verdacht tintje van vleierij of minachting inhouden. 
Vader zal tegen de vèènt, zijn jongens, meestal i-j zeggen, niet door ge-
brek aan hartelijkheid, maar omdat de jongens nu of in de nabije toe-
komst een economisch belangrijke rol spelen. Van de jongens ver-
wacht vader, dat ze al vroeg kunnen meehelpen op de boerderij, terwijl 
moeder ze nog wel eens met doe in bescherming wil nemen en ze zolang 
mogelijk bij zich wil houden. Het jongste kind blijft in zo'n grote boe-
renfamilie heel lang een doe-tje in figuurlijke en pronominale zin. Het 
blijft linguïstisch bijzonder lang klein, doordat deze jongen bijv. geen 
Toon heet, maar Teuntje en het liefst oens Teuntje. De hele boerenfamilie 
heeft een moederlijke zorg voor deze „nusköttel". Je duidt zo'n jongen 
ook niet aan met hee, maar met het onzijdige et, overeenkomstig het 
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diminutivum. Een jongen die lang ziek is, houdt hieruit ook een cbe-
vorm over. 
In een gezin, waar de jongens, zelfs de jongste, met i-j werden aange-
sproken, was er toch één die zich het predikaat doe had verworven. Dit 
was een priesterzoon, de trots maar ook lange tijd door financiële lasten 
de zorg van hun gezin. Toch is doe in een dergelijk geval niet op de eerste 
plaats de exponent van liefdevolle zorg. Het is eerder een indicatie, dat 
deze jongen minder geschikt is voor het boerenwerk, dat hij twee linkse 
handen heeft. Voor de Twentenaren geldt zeker niet dat doe „het rijkste 
woord is van hun heele taal waar zich hun heele hartelijkheid met ziele-
weelde in uitspreekt"12·. Bij een armelijke bevolking kan men gewone 
weelde noch zieleweelde verwachten en bovendien zou een Twentse 
boer deze zieleweelde niet uiten maar maskeren. 
Het ¿ö£-gebruik van de ouders tegenover hun priesterzoon was een 
bindend voorschrift voor de andere kinderen. 
ƒ.ƒ.ƒ. De kinderen tegenover hun ouders 
Moeder spreekt men vaak met doe aan, d.w.z. met het niet-emfatische 
pronomen in combinatie met het substantivum móóder: móóder wis of 
móóder kaans enz. Wanneer een kind hierop inbreuk maakt door de 
zware vorm van het ¿/-pronomen te gebruiken, wordt het door de vader 
weleens gevoelig terechtgewezen. „Werd vroeger hiertegen gezondigd, 
dan was daarvan ongetwijfeld het gevolg: ne striekerd an de oren -
oorveeg, of: de haan veur 't gat - een pak voor de broek"127, weet 
Buursink zich te herinneren. Tegen vader is doe ook vrij gewoon, maar 
daarnaast komt ook veel de indirecte aanspreekwijze voor, bijv. wil 
vader dat doen. Binnen de werksfeer spreekt een zoon zijn vader met i-j 
aan. Deze aanspreking getuigt van het deelhebben aan dezelfde zware 
arbeid, waartoe beiden door hun kracht geschikt zijn. Het pronomen 
i-j draagt de kleur van het boerenwerk, past bij „the labourer bends to 
his piece of earth, earth colour his own colour". I-j tegen vader heeft 
op het land dus meer kans dan in de huiselijke kring, na gedane arbeid. 
Meisjes gebruiken tegen hun ouders meer doe dan jongens. Merkwaar-
dig is ook dat een jongen die door zijn ouders habitueel met doe aan-
gesproken wordt, zelf tegen zijn ouders ook altijd doe zegt. Voor hem 
bestaat die gemeenschappelijke werksfeer niet. 
j.j.6. De kinderen onderling 
Jongens spreken elkaar aan met i-j en meisjes gebruiken deze aanspreek-
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vorm ook tegen jongens. In beide gevallen kan door de ouders een 
enkele keer doe traditie zijn geworden zoals bij de priesterzoon. 
Voor een jongen doet het kinderachtig en feminien aan om tegen zijn 
broer of in het algemeen tegen een jongen doe te zeggen. Bij kwajongens-
streken hoort krachtige en ferme taal. In een dergelijke sfeer zou doe 
kleineren en een indicatie zijn, dat de aangesprokene maar voor spek 
en bonen meedoet. Toch kan er in de oorspronkelijke boerensamenleving 
niet van een aparte jongenstaal gesproken worden, omdat de basis voor 
een dergelijk taalgebruik, de peer group, in een gesloten boerengemeen-
schap vrijwel niet voorkomt. I-j is dus habitueel en doe kan occasioneel 
voorkomen. 
Bij meisjes onderling zowel doe als i-j. Waar hier de grenzen liggen, valt 
moeilijk te zeggen. Grotere meisjes zullen elkaar met i-j aanspreken als 
er sprake is van een werksfeer. Het gebruik van doe is ook afhankelijk 
van het verschil in leeftijd tussen de gesprekspartners. Een meisje zal 
tegen een veel jonger zusje zeker doe gebruiken. Doe is minder een 
indicatie voor het vrouwelijk geslacht dan dat het een aanspreekvorm 
is die juist vrouwen graag gebruiken128. 
Het taalgebruik van de Twentse boerin en misschien wel van de vrouw 
in het algemeen, is meer afgestemd op de sfeer, op de gesprekssituatie, 
draagt een minder habitueel karakter dan dat van de man. De momentane 
psychische opwelling kan bij de vrouw het habituele taalgebruik vaker 
doorbreken dan bij de man, al dienen we wel te bedenken dat de sterke 
secundaire functie van de Twent dergelijke opwellingen tempert. Over 
het algemeen geldt voor dialect en volkstaal een soort „tabou du senti-
ment". „Des spécialistes, des grammairiens ont parfois cru devoir 
caractériser la langue dite vulgaire comme particulièrement teintée 
d'affectivité; il semble plutôt qu'elle se définie souvent par une exclusion 
des expressions affectives"128. Deze uitspraak van Marouzeau geldt 
zeker voor het platteland van Twente, en een voornaamwoordelij ke 
aanspreking op grond van het hartelijkheidsprinciep is in strijd met de 
psychische en sociale instelling van de plattelandsbevolking. 
Jongens gebruiken tegenover meisjes doe of i-j. Ook hier is het gebruik 
weer afhankelijk van de leeftijd, maar ook van de situatie. Op het land 
zal een jongen tegen een meisje dat hetzelfde werk verricht geen doe 
zeggen. Maar wil hij zich op zaterdagmiddag verkleden, er netjes uitzien 
en daarom zijn broek geperst of zijn overhemd gestreken hebben, dan: 
ka's dat effen dóón. Dit doe heeft een vleiend karakter. 
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/.ƒ.7. Buiten de familie 
Leden van een andere boerenfamilie spreekt men zoveel mogelijk aan 
op de manier die in die familie gebruikelijk is en die vaak tot uitdrukking 
komt in het onzijdig gebruik van de eigennaam. Bij de aanspreking 
richt de spreker zich dus op de eerste plaats naar de hoorder en spreekt 
hij zoals men het van hem verwacht. Wie door zijn her- en afkomst en 
door zijn beroep gewoon is AN te spreken, blijft voor de oorspronke-
lijke gemeenschap een vreemdeling. Al leert iemand het dialect vrij 
goed spreken, er blijft altijd iets wat hem van de rest scheidt. Dit komt 
ook tot uiting in de manier van aanspreken. Een dokter, notaris, pastoor, 
dominee of onderwijzer zal niet gemakkelijk met doe aangesproken 
worden, ook al zouden zijn leeftijd en gestalte hiertoe alle reden geven. 
Meneer pestoor ku'j effen kommen of kan de pestoor effen hommen is de gang-
bare manier van zeggen. Wie een vreemde is, wordt indirect benaderd 
of met i-j. Dit i-j heeft hier de functie om aan te geven, dat hij geen deel 
heeft aan de eigen wereld, hoe belangrijk zijn relatie tot dit wereldje 
ook is. Ook in Borne kan i-j dus dienst doen als „uitsluiting", kan het 
iemand „bannen buiten de kring der „ingewijden""130. Dit is niet ver-
wonderlijk zolang ieleu nog de indicatie is voor de andere groep. 
Voor ons gevoel behoren de dieren niet tot de eigenlijke familie, staan 
ze er buiten. Voor de boer is dat niet zo. Worden pastoor, dominee e.a. 
uitgesloten door het ¿/'-pronomen, het paard en de hond worden in de 
familie opgenomen door het doe-pronomen, d.w.z. tegen paard en hond 
kan occasioneel doe gebruikt worden181. Het gebruik van doe of i-j voor 
dieren is niet gebaseerd op het verschil tussen teef en rekel, tussen 
merrie en hengst, maar is afhankelijk van de lichamelijke toestand van 
het dier, van de validiteit. Paard en hond maken door ziekte en ouder-
dom aanspraak op doe, omdat ze dan niet meer de diensten kunnen ver-
richten die voor de boerderij nodig zijn. Over zo'n „invalide" hond 
spreekt men ook met et, terwijl men voor een gezond paard en een ge-
zonde hond bee bezigt, ofschoon boendhct „vrouwelijk" lidwoord krijgt, 
evenals ból{k), pestoor en nog enkele woorden. De pronominale aan-
spreking en de voornaamwoordelijke aanduiding zijn dus noch op het 
verschil in biologisch noch op dat in grammatisch geslacht gebaseerd, 
al ligt doe in de sfeer van het onzijdige et. 
De regels vanhetdoe—/^'-gebruik zijn oorspronkelijk dus een weerspie-
geling van het boerenleven, geven direct uiting aan de sociale structuur 
van een boerenfamilie. De leden van een boerenfamilie moeten vóór 
alles werkkrachten zijn, in dienst staan van het bedrijf; ook het huwelijk 
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is gebaseerd op economische factoren, is een werkgemeenschap. Wie 
de vereiste validiteit mist, staat niet buiten de familie, maar wel buiten 
het bedrijf, wordt niet met i-j maar met doe aangesproken. Doe en i-j 
zijn geslachtelijk indifferent; het gebruik van de aanspreekvormen berust 
op een validiteitsprinciep. Hierbij valt het op, dat het ¿oi-gebruik vaak 
overeenstemt met de aanduiding door een onzijdig pronomen. 
Of zich in de tegenstelling doe : i-j voortzet de oorspronkelijke dichoto-
mie persoon : ^aak die Wissemann als basis voor de indogermaanse genera 
veronderstelt132, weet ik niet, omdat het niet duidelijk is wat personen 
en zaken voor de indogermanen waren. Misschien waren er persoonlijke 
zaken en zakelijke personen en heeft bij dit alles de tegenstelling animé : 
inanimé ook een rol gespeeld. Er is nog een andere moeilijkheid wat 
de indogermaanse genera betreft. Hierop wijst Hartmann met: „Was 
es uns heute schwer macht, einen Sinn in den idg. genera zu erkennen 
ist, dasz sie als einfach mitgelernte Wortcharakteristika keine lebendigen 
(bewuszt begründbaren) Behandlungsformen mehr sind, und dasz die 
Möglichkeit zur Analogie besonders grosz ist, weil es sich nicht mehr 
um bewuszte Formungen handelt"133. 
J.J.8. Afwijkend gebruik van de aanspreekvormen 
In arbeidersgezinnen waarvan de vader of grootvader het boerenleven 
in de steek heeft gelaten om een beter bestaan te vinden in de industrie, 
worden, als tenminste het oude dialect bewaard is, de vrouwen meer met 
doe aangesproken dan in de boerenfamilies. Hier zou men misschien van 
een geslachtelijke differentiatie kunnen spreken die voornamelijk ont-
stond, doordat de familie plaats moest maken voor het gezin en het 
pronomen i-j niet langer de exponent van het boerenwerk kon blijven. 
Toch is het ook in deze gezinnen niet zo, dat tegen een man nooit doe 
en tegen een vrouw of meisje geen i-j gebruikt wordt. Wanneer men het 
taalgebruik van deze gezinnen als uitgangspunt kiest, wordt de con-
statering van Kloeke, dat doe in Borne voor vrouwen en kleine jongens 
gebruikt wordt, alleszins begrijpelijk, hoewel ze aanzienlijk bezijden 
de waarheid blijft. 
Ofschoon de geslachtelijke differentiatie ook hier meer schijn dan wer-
kelijkheid is, hebben deze dialectsprekers zelfde opvatting dat vrouwen, 
en zeker moeder, met doe aangesproken dienen te worden. Het heet 
ongepast om tegen een vrouw i-j te zeggen en het is lomp een vrouw 
met hee of e aan te duiden. In deze arbeidersgezinnen leeft dus de ge-
dachte, dat ze de vrouw ook taalkundig niet op één lijn mogen stellen 
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met de man. De sociale positie van de vrouw is inderdaad veranderd 
ten opzichte van de plaats die de boerin innam, maar juist in arbeiders-
gezinnen wordt de vrouw vaak geromantiseerd, zodat hun idee over 
de vrouw niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Door deze 
„vrouwencultus" distantieert men zich van het oorspronkelijke boeren-
bedrijf en tegelijkertijd van de lower lower, van de pteloo-gto&ç, waar 
doe niet meer gebruikt wordt. Het komt me voor dat de romantische 
sluier waarmee arbeiders en ook middenstanders hun vrouwen hebben 
omgeven, geleid heeft tot romantische interpretaties door taalkundigen 
van het oorspronkelijk dotf-gebruik. In Borne doet zich niet zoals Kloeke 
van Drente veronderstelt, „de geslachtelijke differentiëring . . . aan ons, 
buitenstaanders, als zodanig voor", maar het zijn genoemde sociale 
groeperingen die doe tot een verheven symbool maken, waarin vooral 
eerbied ligt opgesloten. Het gevoel van eerbied dat het taalelement doe 
hun geeft, vraagt ook, dat in alle omstandigheden tegen vader doe 
gezegd wordt. Maar ook hier leeft het oude princiep nog en deze dialect-
sprekers zondigen herhaaldelijk tegen vermeende normen. 
Er is ook een belangrijk verschil in gevoelswaarde tussen de zware 
vorm i-j; ie; ie-j en het enclitische j . Ofschoon i-j als aanspreking van 
vader en vrouwen categorisch van de hand werd gewezen, kreeg ik als 
antwoord, dat kuj dat effen dóón heel gewoon was, „omdat hier toch geen 
ie-j-wcta gebruikt". Met het essentiële onderscheid in gevoelswaarde 
van zware en enclitische vormen heeft m.i. Kloeke te weinig rekening 
gehouden. De enclitische vormen geven niet zo gauw aanleiding tot 
overtreding van de sociale spelregels die juist wat de aanspreekvormen 
aangaat nogal streng zijn. Het zijn handige taaitrucjes, waardoor de 
taalgebruiker ongemerkt en het zelf niet merkend zich aan de taainormen 
van de nieuwe sociale groep onttrekt. Hierdoor kan ook het enclitisch 
gebruikte doe langer blijven leven dan sociologisch verwacht zou worden. 
Wis dat effen doon kan men ook bij de niet-boerenbevolking door de 
jongere generatie nog horen gebruiken. 
Loopt de dialectspreker niet zoveel gevaar om op zijn vingers getikt 
te worden voor een sociaal onjuist gebruik van een enclitisch pronomen, 
hiertegenover staat dat het gebruik van de volle vormen niet gemakkelijk 
aan de sociale controle ontsnapt en dit houdt in, dat de taalgebruiker 
waarnemend staat tegenover dit taalgebruik. Er is dus een belangrijk 
verschil tussen de automatische manier waarop het encliticum gebruikt 
wordt en het min of meer „bewuste" karakter van de zware vormen. Het 
bewuste gebruik vraagt om een volle vorm en een volle vorm veronder-
stelt „bewust" gebruik, waarneming. „Bewust" gebruik en waarneming 
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spelen bij het schrijven een grotere rol dan bij het spreken, zodat men 
over het algemeen geen enclitica in de schrijftaal hoeft te verwachten. 
In verband met het enclitische ie naast het schrijftalige bij merkt Weijnen 
op: „In de gesproken rede verliest het als encliticum zijn rechten op de 
gedaante van een autonoom woord, maar op papier laat het die weer 
opnieuw gelden"134. De taalgebruiker dient zich zeker rekenschap te 
geven van het gebruik van de zware aanspreekvormen en tot op zekere 
hoogte ook van dat van de zware pronominale vormen van de derde 
persoon, omdat dit gebruik streng gelegitimeerd en gesanctioneerd 
wordt door de gemeenschap. 
ƒ.j.p. Nivellering van de aanspreekvormen 
Door de ontsluiting van de oorspronkelijke gemeenschap die gebaseerd 
was op een eeuwenoude traditie (zie hoofdstuk 2) zijn de sociale ver-
houdingen in familie, gezin, buurt en dorp grondig gewijzigd. Vooral 
in het kerkdorp Borne hebben de boerenfamilies plaats moeten maken 
voor arbeidersgezinnen en middenstanders. De textielarbeider had niets 
te verliezen en alles te winnen. Bij hem een sterke drang om hoger te 
komen op de sociale ladder, o.a. door over te gaan naar de metaal. 
Kennis en beheersing van de cultuurtaal betekende voor de arbeiders 
een plaatsje in de sociale lift. Ofschoon de aanspreekvormen in de 
cultuurtaal ook een sterk genuanceeerd gebruik toelaten, is het basis-
princiep fundamenteel anders dan in het dialect van Borne. Het gebruik 
van и -jij (ƒ«) berust op een meerderheidsprinciep. De tweetalige komt, 
afgezien van de fonologische moeilijkheden, met de aanspreekvormen 
in een moeilijk parket, omdat het pronominaal gebruik in het dialect 
een heel andere sociale structuur veronderstelt dan dat in de cultuurtaal. 
In het tweeërlei gebruik van de aanspreekvormen is geen sprake van een 
ontmoeting van twee talen op de eerste plaats, maar vooral van twee 
werelden. 
Het pronomen i-j of ie biedt zowel fonologisch door zijn grote corre-
spondentie met jij als psychosociologisch de minste moeilijkheden. Over 
het algemeen kan men i-j vervangen dooi jij zonder voor zijn eigen 
gevoel linguaal of sociaal over de schreef te gaan. De verschillen tussen 
jij en je ontgaan de tweetalige vaak, zodat zijnyy-gebruik een buiten-
staander toch nog vreemd kan aandoen. 
Het merkwaardige doe vindt fonologisch geen aansluiting bij het Neder-
landse и en het gebruik ervan wijkt sociologisch te ver af van dat van 
het ndl. beleefdheidspronomen. 
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De fonologische overgang van /OÍ/ naar ¡uuj is de tweetalige niet hele-
maal onbekend, maar het diafoneem ¡uu/ vormt een tussenstadium in 
het dialect naar de Nederlandse tweeklank /»//, bijv. hoes >huus> huis. 
Bovendien is er een belangrijk consonantisch verschil tussen doe en u. 
Nog nooit heb ik een tweetalige die én zijn dialect én de cultuurtaal 
regelmatig gebruikte, het pronomen и horen bezigen. Toch geloof ik 
niet, dat de overgang van /OÍ/ > /«« / de grootste hinderpaal is. Men 
voelt dat dit и een exponent van een totaal andere sociale structuur is, 
vermijdt dit glibberige pronominale pad en kiest de veilige weg van de 
indirecte aanspreekvorm. Deze keuze ligt voor de hand, omdat de twee­
talige in de familie of het gezin al vertrouwd was geraakt met deze 
aanspreekwijze. 
Het gebruik van een substantiefin plaats van een pronomen van de twee­
de persoon is een machtig economisch taalmiddel, dat in het oude 
Babyion, Egypte en Indie algemeen in gebruik was en dat zich vooral 
sterk ontwikkeld heeft in het huidige Zweeds1 8 6. Ook in dialecten komen 
we deze „tournure économique" herhaaldelijk tegen, en voor de twee-
talige in Borne is de indirecte aanspreekvorm nog belangrijker dan de 
hulpwerkwoorden gaan en doen, omdat een foutieve werkwoordsvorm 
niet direct een inbreuk maakt op sociale conventies, maar een verkeerd 
gebruik van een aanspreekvorm wel. In de cultuurtaal van de tweetalige 
treffen we hoofdzakelijk jij aan of het enclitische 'j, met daarnaast de 
indirecte aanspreekvorm door middel van een substantief. 
De ingrijpende veranderingen in de sociale structuur van Borne die 
aan het eind van de vorige eeuw zijn begonnen, hebben ook grote ge-
volgen gehad voor de dialectische aanspreekvormen. Het gebruik van 
doe en i-j veronderstelt een zeer bepaalde sociale structuur, is afgestemd 
op de boerensamenleving. Voor bevolkingsgroepen met een andere 
sociale structuur verliest dit gebruik zijn zin. 
De snelle ondergang van doe in het Bornse dialect is op de eerste plaats 
een gevolg van sociologische factoren en vloeit in tweede instantie 
voort uit de nivellerende tendens die in de fase van de tweetaligheid 
sterk naar voren komt. Dat niet alleen de linguïstiek dit pronomen kan 
uitluiden, heeft Kloeke ook ingezien. Hij had het mnl. doe aanvankelijk 
meer dan twee eeuwen te lang laten leven in het nu doe-iozt gebied. In 
zijn inleiding bij de Kamper Spreekwoorden doet Kloeke dit doe uitgeleide 
met: „Deze doe-verdwijning is niet uitsluitend een linguistische ont-
wikkeling van dezelfde aard als het uitsterven van losse woorden of 
de wijziging van klanken, maar heeft ook een belangrijke psychologische 
en sociologische achtergrond"136. Natuurlijk was de middeleeuwse 
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psychosociologische bodem waarop doe te gronde ging niet van dezelfde 
samenstelling als die waarop het Bornse doe ruim zes eeuwen later het 
onderspit moest delven, al heeft in beide gevallen urbanisatie een grote 
rol gespeeld137. 
Het voornaamwoord i-j is in het dorp Borne langzamerhand bijna het 
enige aanspreekpronomen geworden. Doe zou wellicht al helemaal 
verdwenen zijn, als niet de lower lower en de middle lower de sociale 
groepen bij uitstek waren, waar i-j niet alleen doe heeft verdrongen, maar 
ook de indirecte aanspreekvorm zoals men deze in het dialect kende. 
De upper lower is tegen het gebruik van i-j voor ouders en vrouwen 
sterk gekant, en deze groep weet zich van pieloo te distantiëren door aan 
het oude doe en aan de indirecte aanspreekvorm vast te houden. Niet 
lang kan doe de exponent blijven van een sociale distantiëring, omdat 
deze groep tweetalig is en doe in de cultuurtaal geen steun vindt. De 
jongere generatie uit deze ¿oi-gezinnen gebruikt het vrijwel nog alleen 
tegen oude mensen. Hierbij hoeft dit doe geen uiting te geven aan eerbied 
en achting, het kan ook een archaïsme zijn dat de gewenste couleur 
locale geeft aan een gesprek met oude dialectsprekers. 
Over de objectsvormen valt verder weinig te zeggen, omdat ze dezelfde 
ontwikkeling vertonen als de subjectsvormen. Wel dient men er reke-
ning mee te houden, dat in het oorspronkelijke dialect doe beter kan 
dienen om iemand te kleineren dan di-j, zoals een dialectspreker ook 
beter uiting kan geven aan zijn minachting door een emfatisch ie dan 
door oe. De vormgelijkheid van subject en object bij het Nederlandse и 
kan er alleen maar toe bijdragen om de tweetalige een nog groter gevoel 
van onzekerheid te geven wat betreft het beleefdheidspronomen. 
Bij de aanspreekvormen is het m.i. duidelijk dat linguïstische solo-acties 
weinig resultaat hebben en dat de studie van deze merkwaardige pro-
nomina alleen tot zijn recht kan komen door een samenspel van linguïs-
tiek en psychosociologie. 
J.6. Het persoonlijk voornaamwoord van de tweede persoon plur. 
Vormen: ij, ie, ieleu; 
oe, oeleu. 
Het pronomen i-j kan ook dienst doen om een groep personen aan te 
spreken. Zo heeft Kloeke geconstateerd dat „speciaal de echte boeren-
dorpen" geen aparte meervoudsvorm zouden kennen naast het enkel-
voudige i-j. Wanneer uit het zinsverband niet duidelijk is „of men één 
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of meerdere personen meent, dan hoort men omschrijvingen als ie met 
mekare en dgl. Wel echter leeft Ac jullie-vorm in bijkans alle stadjes en 
andere ver keerscentra"138. Allereerst geloof ik dat het verschil tussen 
enkel- en meervoud bij een aanspreking minder uit het zinsverband 
duidelijk wordt dan wel uit de gesprekssituatie. Ij kan wel voor het 
meervoud gebruikt worden als de gesprekssituatie niet dubbelzinnig is. 
Inderdaad krijgt bij een „vage" situatie i-j vaak een toevoeging, in 
Borne echter zeker niet met mekare, maar eerder te hoop of vooral 
het aanwijzende dòòr. Deze toevoeging dbbr geeft het pronomen een 
emfatisch karakter en een sterk deiktische functie, waardoor misverstand 
onmogelijk wordt. Het is wel merkwaardig dat het meervoudige i-j dòòr 
volgens hetzelfde princiep gevormd wordt als de pronomina pers. plur. 
in het indogermaans. Hierover zegt Liebert: „Die Pluralbildung ge-
schieht immer in additiver Weise, indem sich an ein deiktisches Element 
noch ein Zweites, bzw. auch ein Drittes anfügt"139. 
Naast dit i-j dòòr staat ieleu, waarbij de inhoud van het eerste teruggaat 
op jij -\-jij en die van het tweede op jij -\- bij + bij enz. Waarom zou in 
het doe—¿/-gebied dit ieleu ontbreken als wieleu, oensleu, vçeeleu bestaan en 
als meervoud van man en vrouw voorkomen manleu en vrolleu? Toch is 
er een aanzienlijk frequentieverschil tussen ieleu {oeleu) en jullie in het AN. 
Het Twentse ieleu is geen zuiver meervoud van i-j, dient niet om een 
kleine groep aan te spreken, maar is een indicatie van een sociale groep 
die een tegenstelling vormt tot een »y-groep binnen dezelfde boeren-
gemeenschap. Zo spreken katholieken en protestanten over en weer van 
oewleu kèèrke - waar oewleu bezittelijk voornmw. is - = 'de kerk van 
jullie die ons vreemd is', Met het meervoudige i-j dòòr kan de spreker 
zich vereenzelvigen, met ieleu niet. Het pronomen ieleu is dus, evenals 
wieleu, een sociale indicatie, wijst op interne spanningen in de dorps-
gemeenschap. Dat de frequentie van ieleu in de microsociologische 
structuur van een kleine gesloten dorpsgemeenschap minder en zelfs 
vrij gering is, komt doordat deze gemeenschap slechts weinig groepen in 
zich bergt die elkaar met ieleu benaderen. Door de ontsluiting van zo'n 
dorpsgemeenschap met de hiermee verbonden sociale stratificatie neemt 
het ieleu- en hetyWAV-gebruik toe in dialect en cultuurtaal van de twee-
talige. De opmerking van Beets in het WNT, àat jullie opgevat kan 
worden „als een beledigende term" zoals blijkt uit de zegswijzen : jullie 
is gemeen volk en jullie is een jodentvoord worden eerst begrijpelijk tegen een 
psychosociologische achtergrond. Waarom zou uit zuiver linguïstisch 
oogpunt jullie beledigend zijn en waarom zou vanuit dezelfde gezichts-
hoek tegenwoordig jullie „nog zo nauw luisteren"140? 
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Het pronomen jullie kan alleen een ongunstige gevoelswaarde hebben, 
doordat het dienst doet als etiket voor een groep die de onze niet is, 
die ons vreemd en vijandig is, gelijk de Amerikanen en Engelsen, zoals 
we zagen, een out-group diskwalificeren t.o.v. hun eigen groep met 
they en them. Dat juist julle en hulk typerend zijn voor het Zuidafrikaans 
lijkt me linguïstisch moeilijk, maar sociologisch makkelijk te verklaren. 
Dat de Hollandse grondvormen jijlui -joului „„vertrouwelij kheids"-
woorden bij-uitstek"141 geweest zouden zijn, lijkt me nogal vreemd, 
omdat dit pronomen een „uitsluitend" karakter heeft. 
Naarmate het verkeer tussen de verschillende groepen van een sociale 
macrostructuur toeneemt en de groepen op elkaar inwerken, kunnen de 
sociale spanningen afnemen en kan de ongunstige gevoelswaarde van 
zo'n pronomen slijten. Zo is in het AN jullie niet op de eerste plaats 
een etiket voor de groep die ons vreemd is, maar een aanspreekvorm 
voor een groep van twee of meer personen waar de spreker zich niet 
per se buiten plaatst. Het is van „uitsluitend" pronomen op weg om 
„vertrouwelij kheids"-woord te worden. 
Bij de jongere generatie van tweetaligen moet in het dialect ieleu, dat zijn 
sociale betekenis verloren heeft, plaats maken voor jullie. De frequentie 
van jullie in de cultuurtaal is erg hoog. De tweetaligen kennen of liever 
gebruiken de beleefdheidsvorm и niet voor het enkelvoud. Maar een 
meervoudig и heeft nog veel minder kans. In het enkelvoud kan men 
zijn maatschappelijke meerdere altijd nog indirect aanspreken, voor het 
meervoud is het gebruik van een substantief in plaats van een voor­
naamwoord erg ongewoon. Ook in de cultuurtaal is jullie de aanspreek­
vorm voor het meervoud. 
Van een coëxistentie van de pronominale systemen is, wat de tweede 
persoon aangaat, geen sprake. In het enkelvoud verandert het dialec-
tische systeem essentieel door de verdwijning van doe, en het systeem 
van de cultuurtaal wordt niet minder grondig gewijzigd doordat и niet 
wordt overgenomen. De systemen ontmoeten elkaar in de ene aanspreek­
vorm ie (Jij) en in het taaleconomische middel van de indirecte aanspreek­
vorm. Bij het meervoud gaan de twee systemen in elkaar op in de een­
heidsvorm jullie. Deze eenheidsvorm, de aanspreekvorm ie (jij) en de 
indirecte aanspreekvorm wijzen op een uiterst ver doorgevoerde nivel­
lering. Toch verschilt deze nivellering niet alleen gradueel van die bij 
de verba, ook essentieel, doordat de linguïstische nivellering eerst mo-
gelijk werd, toen de sociale structuur zich volledig had gewijzigd. Bij 
de pronomina van de tweede persoon spelen sociale factoren een hoofdrol. 
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ƒ.7· Het persoonlijk voornaamwoord van de derde persoon sing. 
Vormen', mannelijk bêi - e; 
hem, em, ne; 
vrouwelijk %éê - %e; 
èèr - ^e; 
onzijdig hèt; et; 't; 
et - V. 
De niet-emfatische subjectsvorm e [э] kan alleen enclitisch gebruikt 
worden in tegenstelling tot het onzijdige 't, dat evenals 'k. ook proclitisch 
kan voorkomen: 't hef, 'tis, 'tgeet enz. is mogelijk, maar niet *ehef, 
e is of egeet. In een afhankelijke zin wel datte hef, waarbij het pronomen 
bij het voorafgaande voegwoord of betr. vnw. enclitisch gebruikt wordt. 
Het onzijdige '/ kan bij inversie zo sterk verbonden worden met de /-
uitgang van de persoonsvorm, dat er een lange consonant ontstaat, 
die altijd geaspireerd gesproken wordt 1 4 2 . Een zelfde binding kan deze 
pronominale alternant ook aangaan met een voorafgaand voegwoord of 
relativum, bijv. dal = 'dat het', of al = 'als het'. Uit de laatste binding 
blijkt wel dat we naast de conjunctie as tegenwoordig ook een partikel 
at, met dezelfde betekenis als as, moeten aannemen voor het Twents. 
Met het enclitische e komt ook voor azze e n a^e· Proclitisch kan '/ met 
een volgende / niet samensmelten tot een lange consonant, dus *leeit = 
'het telt' is niet mogelijk. Voor een buitenstaander is het bijzonder 
moeilijk om het verschil te horen tussen dal en dat't, omdat ook in het 
laatste geval de slot-/ geaspireerd wordt. De volle vorm hèt is zo na-
drukkelijk dat er meestal ongunstige gevoelswaarde uit spreekt, en bij 
het vrije gebruik krijgt deze zware vorm een aanwijzende functie, bijv.: 
Wéé hèf't edòòn ? Hèt ( = dat meisje). 
Als objectsvormen van het mannelijk pronomen komen voor hèm, em 
[эт] en ne [пэ]. Bezoen die de vorm hèm niet vermeldt, signaleert een ver-
andering in het gebruik van de objectsvormen, nl. „In families die niet 
dan dialect spreken, blijft dit пз ook bij de jongeren; bij enige taalver-
menging verdwijnt het. De meeste jongeren spreken slechts em met de 
onbeklemtoonde vorm зт, die overigens nog al zeldzaam is en van oude, 
goede sprekers nooit gehoord wordt" 1 4 3 . Het voornaamwoord em met 
de e Yunpet komt in mijn dialect niet meer voor. Het heeft plaats moeten 
maken voor hem en voor het toonloze em, beide onder invloed van de 
cultuurtaal. De em-votm werd oorspronkelijk voor de datief en ne voor 
de accusatief gebruikt. Dit ne kon echter niet aan het begin van een zin 
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staan en kwam ook als zinseind weinig voor. Hierdoor stond deze 
accusatiefvorm al erg zwak en door het Nederlandse 'm heeft ne steeds 
meer terrein verloren aan em [эт] . Bij de jongere generatie bestaat een 
uitgesproken voorkeur voor em en wordt ne gereserveerd voor archaïsch 
dialectgebruik. Bij hypercorrect dialectgebruik duiken w-vormen op, 
waar men ze niet zou verwachten en hypercorrect Nederlands leidt 
vaak tot de zware vorm hem. 
Ook het vrouwelijke bir verliest terrein aan %e door de invloed van de 
cultuurtaal, terwijl door dezelfde beïnvloeding de dialectische subjects-
vorm %éé moet wijken voor 5>e. Dit is het geval als de tweetalige de 
cultuurtaal niet hypercorrect spreekt en dus niet uit is op de volle vormen 
van de pronomina. 
/.7.7. Genus en sexus bij het voornaamwoord van de derde persoon 
Waren de pronomina van de eerste en tweede persoon genusindifferent 
en kon er bij de aanspreekvormen in Borne ook niet van een geslachte-
lijke differentiatie gesproken worden, bij de voornaamwoorden van de 
derde persoon, de geslachtelijke pronomina, treedt er wel een genus-
onderscheid op. In het dialect van Borne en in veel dialecten doet zich 
echter het merkwaardige voor, dat het genusonderscheid bij de prono-
mina vaak niet overeenstemt met dat van de persoonsnamen, en er van 
een taalkundige geslachtscategorie zoals Van Haeringen deze gesigna-
leerd heeft voor het Noordnederlands144, moeilijk gesproken kan wor-
den. Niet alleen beantwoordt het gebruik van mannelijke pronomina 
niet aan het biologisch onderscheid mannelijk - vrouwelijk, maar bo-
vendien wordt de pronominale aanduiding nog ingewikkelder door de 
aanduiding van personen met het „zakelijke" het. 
Over deze pronominale problematiek zegt Gerlach Royen: „Ook in 
Borne zou maskulinizering een ietwat geringschattende nuance hebben. 
Een andere berichtgever ontkende dit echter ten stelligste; en voegde 
er uitdrukkelijk aan toe, dat vrouwen en meisjes door iedere geboren 
Twentenaar met hi, hem worden aangeduid, en wel, meestal zonder 
enige ongunstige betekenis. Wel drukt, zowel te Borne als te Enschede, 
het voornaamwoord V voor een man geringschatting uit. In Borne 
wordt dit onzijdig pronomen en artikel niet alleen gezegd van mannen, 
maar ook van vrouwen, wanneer ze klein, gebrekkig of mismaakt zijn, 
„'t olie Oester" ( = eigennaam)"146. De vormen hi en olie zijn al voldoende 
om zich af te vragen, of Gerlach Royen wel goed geïnformeerd was. 
Over het gebruik van mannelijke pronomina voor vrouwen zegt Bezoen, 
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dat dit een buitenstaander „lomp" aandoet en van „weinig tederheid" 
schijnt te getuigen, maar in werkelijkheid een symptoom is „van een 
verdringing van het liefdegevoel". En het pronomen et of V voor man-
nen, dat een enkele keer ook wel voor vrouwen gebruikt wordt, houdt 
„niet zozeer minachting dan wel gemoedelijke ironie" in148. 
Voor het dialect van Ruinen geldt: „zowel voor mannelijke als voor 
vrouwelijke dieren èn personen alsmede voor niet-neutrale (soms ook 
neutrale) voorwerpsnamen wordt btj gebruikt . . . Het pronomen %ej, 
%э voor vrouwelijke personen vindt ingang" 1 4 7. 
Het dialectisch gebruik of liever de meningen hierover lopen nogal 
uiteen. Hierom zal ik evenals bij de aanspreekvormen me beperken tot 
Borne en het gebruik van het pronomen van de derde persoon uitvoerig 
beschrijven. 
J.7.2. Het gebruik van het mannelijk voornaamwoord voor mannelijke personen 
In de beide voorafgaande hoofdstukken is er al op gewezen, dat er in 
het Twents een voorkeur bestaat voor inversie, doordat een zin veelal 
begint met een voorwerp of bepaling. De rechte woordorde komt in 
mijn dialect aanzienlijk minder voor dan in de cultuurtaal. Dit houdt 
in, dat de volle vorm bee minder voorkomt dan het Nederlandse equi­
valent hij. Door deze geringe frequentie krijgt hee een bijzondere ge­
voelswaarde of functie. De zware vorm is uitermate geschikt om lucht 
te geven aan zijn minachting en verontwaardiging. Het gebruik van 
hee is dus min of meer parallel aan dat van het pronomen van de tweede 
persoon ie. 
Is het in het AN al niet gewoon om sprekend over zijn vader hij te 
gebruiken, in het Borns is een dergelijk gebruik zonder meer lomp, 
tenminste volgens de opvatting van de dialectsprekers. Нее kan ook een 
aanwijzende functie hebben, soms versterkt door het deiktische dòòr, 
dus hee dòòr. In deze functie komt de ongunstige gevoelswaarde minder 
naar voren, al bezigt men ook in dergelijke gevallen het pronomen 
liever niet om zijn vader aan te duiden. Wel kan het met deze functie 
ook zaken aanwijzen die grammatisch vrouwelijk of onzijdig zijn, bijv. 
van een kapotte radio: hee dòòr mot nòòekekken vodden (radio is in het 
Twents onzijdig)148. 
De veranderde sociale omstandigheden hebben niet alleen het gebruik 
van i-j en ie in de hand gewerkt, maar ook hee is in de pieloo-gtoep ter 
aanduiding van vader heel gewoon. Ook hier is het gevolg, dat andere 
groepen zich distantiëren, angstvallig vader, vaar of de vaar zeggen in 
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plaats van hee en zelfs van e en het gebruik van hee als uitermate lomp en 
onbeschaafd streng veroordeeld wordt. Het laat zich denken, dat de 
dialectsprekers uit deze laatste groepen nog wel eens zondigen tegen 
hun taalsociologische princiepen. Hierover straks meer bij de bespreking 
van hee voor vrouwen. 
Een van de meest gebruikte pronomina van de derde persoon is het 
encliticum e. Het loopt in gebruik slechts gedeeltelijk parallel met het 
Nederlandse ie. De frequentie van e is aanzienlijk hoger door de syntac­
tische structuur van het Twents. Bovendien kent het Twentse e geen 
invloed van een geschreven volle vorm. Het dialectische e blijft in de 
gesproken cultuurtaal van vele tweetaligen lang bewaard. Kloeke zegt 
hierover: „Bij „Hollands"-sprekende Overijselaars ving ik wel eens 
vormen op als: wat sech-г 'wat zegt hij', wat doet-i, dat mach-г niet 
doen" 1 4 9 . Bij een neiging tot hypercorrect spreken verdwijnt het samen 
met andere enclitische vormen en treedt voor e het schrijftaüge hij in de 
plaats. Het Nederlandse ie hoort men vrijwel nooit uit Twentse mond. 
De overgang van Twents naar Nederlands brengt voor de tweetalige 
het gevoel met zich mee, dat er bij de ie een fonologisch eenrichtings-
verkeer is, dat fief dient te worden /«'/ , zoals het pronomen i-j, ie in 
het Nederlands jij is. Kloeke vraagt zich af, waarom „een ié\ict-(b)ie" 
niet in onze oostelijke provinciën bewaard is en zegt dan: „Personen 
oostelijk van de IJ sel, die zich van -ie voor -hij bedienen doen dat naar 
't mij voorkomt onder Hollandse invloed"160. 
Bij de overgang van dialect naar cultuurtaal doet zich het merkwaardige 
verschijnsel voor, dat de sociale kringen die ernstige bezwaren hadden 
tegen het /foi-gebruik voor vader nogal licht heenglijden over een over-
eenkomstig gebruik van hij. De cultuurtaal wordt hoger aangeslagen 
en wat uit de cultuurtaal komt, is zonder meer van betere kwaliteit. 
Bovendien stelt men zich met hij niet op één lijn met pieloo, die blijft 
volharden in hee. 
Behalve e komt ook et (V) zeer veel voor in het dialect. Voordat we het 
gebruik van et voor mannen en vrouwen kunnen bespreken dienen we 
eerst de verbindende schakel van het artikel aan te brengen. 
J.J.}. Het gebruik van het lidwoord bij eigennamen en persoonsnamen 
Gerlach Royen heeft m.i. het lidwoord terecht betrokken bij de bespre-
king van het pronominale V-gebruik in Borne. Tussen het gebruik van 
het bepalend lidwoord en de pronominale aanduiding bestaat een samen-
hang. Het oorspronkelijk verband tussen artikel en pronomen komt 
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vooral tot uiting bij de plaatsing van het bepalend lidwoord voor eigen-
namen en persoonsnamen, waarbij het artikel, zoals Jespersen voor het 
Engels heeft opgemerkt, karakteriserende waarde krijgt „denoting the 
excellent specimen"161. In zijn Grmd^üge einer Germanischen Artikel-
lebre wijst Hodler erop dat „Aus dem anaphorischen Pronomen wird 
nach und nach ein blosz realisierendes. Hier sehen wir einen Weg, auf dem 
aus dem anaphorischen Pronomen ein Artikel wird"182, en in hetzelfde 
jaar zegt Heinrichs : „Wahrscheinlich ist die Artikelsetzung bei Monose-
mantika in Analogie zum anaphorischen Gebrauch entstanden, da in 
beiden Fällen die Bekanntheit ausgedrückt werden soll"163. Bij een be-
schrijving van het gebruik van het artikel in het dialect van Amern, 
gelegen tussen de Benrather en Ürdinger Linie, vestigt Heinrichs 
de aandacht op de tweeërlei vorm van het bepalend lidwoord in dit 
dialect, nl. chr en da, waarbij de laatste „eine etwas stärkere deiktische 
Kraft besitzt"164. 
Over het gebruik van d!?r zegt Heinrichs : „Die 'dar'-Form des Artikels 
wird angewandt, wenn es sich um Gröszen handelt, die dem Hörenden 
als Einzelperson, als Mitglied kleinerer oder gröszerer sozialer Gruppen 
oder als Mensch von vornherein bekannt sind. Es handelt sich also 
eigentlich immer um Monosemantika, da ja z.B. der Vater für die Fa-
milie ein Monosemantikon ist, ebenso wie es der eigene Kopf für den 
einzelnen Menschen ist"186. Het gebruik van het bepalend lidwoord in 
het dialect van Borne heeft in vele gevallen een functie die alleen uit 
de sociale structuur van de oorspronkelijke gemeenschap te verklaren 
valt en veel overeenstemming vertoont met het thr van Amern. In een 
gesloten gemeenschap kan men aan de behoefte om belangrijke en op-
vallende leden te etiketteren door een lidwoord gemakkelijk voldoen. 
Door het face-to-face-karakter van zo'n samenleving is zo'n linguïstisch 
etiket voor iedereen duidelijk. 
In het oorspronkelijke dialect van Borne waren wat het lidwoord bij 
familienamen betreft drie mogelijkheden. Het mannelijk lidwoord kan 
voor iedere eigennaam geplaatst worden en is geen bijzondere kwalifi-
catie, bijv. 'я óólen Lindeboom; 'n óólen Westerbeek; 'n óólen Kuikersjaan; 
'n óólen Bisschopsjaan; 'n óólen Móónjaan; 'n óólen Nuytens enz. Opvallend 
is dat dit lidwoord niet direct voor de eigennaam kan staan, maar dat er 
het adjectief óólt = 'oud' aan voorafgaat. Dit adjectief betekent nog niet 
dat de persoon in kwestie ook werkelijk „oud" is, maar dat hij een vol-
wassen zoon heeft. Het stamt overeen met de aanduiding Sr. (senior) 
achter een eigennaam186. 
De familienamen Lindeboom, Westerbeek en Nuytens worden niet gevolgd 
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door een voornaam: een indicatie dat deze families oorspronkelijk niet 
uit Borne kwamen. 
Naast het lidwoord 'я komt ook voor de, bijv. d'óól Kniep; d'óól Stnor; 
d'óól Prèèke; d'óóle Knuuf, maar d'óól Nuytens is niet mogelijk. Mijn vader 
miste het recht op deze dorpsonderscheiding evenals Lindeboom, Wester-
beek e.a. Dit de wordt dus alleen gebruikt voor bekende Bornse families. 
In dit geval is óól niet noodzakelijk, het is geen persoons- maar een fa-
milieaanduiding, dus ook: de S mor, de Prèèke enz. In Amem gebruikt 
men in dergelijke gevallen dsr. Heinrichs zegt over eigennamen: „Per-
sonennamen (Vor- und Familiennamen) können den Artikel erhalten, 
um dadurch die Bekanntheit und eine gewisse Vertraulichkeit innerhalb 
einer Gruppe (der Familie, des Dorfes, des Vereins usw.) auszu-
drücken"187. 
Dat het lidwoord de, dat in vorm volledig overeenstemt met het vrou-
welijke artikel, in betrekking tot mannelijke personen werkelijk een 
sociale onderscheiding is, verband houdt met de sociale structuur van 
de dorpsgemeenschap, blijkt vooral uit het gebruik voor namen 
van beroepen die van oudsher belangrijk waren, bijv. de pestoor, de 
keplòòn, de koster, de bórgemeester, de smid, de mulder, de bakker, de snieder. 
Deze laatste heet nu meestal 'n kleermaker. Figuren als dokter en dominee 
krijgen dit ^-lidwoord echter niet. Nu was er voor een boerengemeen-
schap vroeger geen sprake van één dokter, omdat de dokters niet in de 
kleine dorpjes woonden en de boeren meer waarde hechtten aan 'n 
kruudendokter en 'n woenderdokter, en voor hen 'n veedokter het belangrijkst 
was. De beroepsnaam dokter was dus geen monosemantikon. Toen in 
Twente de dominee zijn intrede deed, waren kennelijk deze sociale 
onderscheidingen al uitgereikt. De oorspronkelijke vocatief domineeXbb 
heeft nooit dit Л-lidwoord gekregen en verraadt het vocativische ka­
rakter nog doordat dominee vaker dan pestoor zonder lidwoord wordt 
gebruikt. Z o : ^o/ de pestoor dat willen dóóni, maar: %ól dominee . . . In 
tegenstelling tot de lidwoordelijke gewoonte in Amem, behouden in 
Borne de pestoor en de keplòòn over het algemeen ook dit lidwoord, „wenn 
sie den Pastor und Kaplan des Ortes, also die einmalige, bestimmte 
Person, sozusagen den 'Herrgott des Dorfes' und seinen Stellvertreter 
bezeichnen"189. In Amem krijgen de pastoor en de kapelaan in dit 
geval geen lidwoord. In Borne blijft ondanks de veranderde sociale 
omstandigheden de lidwoordelijke onderscheiding van pastoor en kape-
laan bestaan, al is de oorspronkelijke kleur verdwenen, want ook in 
het huidige Borne leeft het gevoel: „der Pfarrer soll herunter von dem 
Piëdestal unangreifbarer Autorität"190. 
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Alleen degenen die een beroep uitoefenden, dat voor de oorspronkelijke 
dorpsgemeenschap bijzonder belangrijk was, hebben het ¿i-artikel 
gekregen, omdat het substantief dat het beroep aangaf in deze gemeen-
schap een monosemantikon was. Heinrichs zegt hierover: „Da im Orte 
ein Handwerk gewöhnlich nur einer Vertreter hat oder, wenn mehrere 
vorhanden sind, der Einzelne oder die Familie gewöhnlich nur zu einem 
bestimmten hingeht, erholt der Handwerker ebenfalls den 'dar'-Arikel"191. 
Hodler daarentegen plaatst deze sociaal uiterst belangrijke namen bij 
de „relativ-realen Begriffe" van de derde graad, terwijl Kaiser, Papst enz. 
bij de „absolut-realen Begriffe"1*2 komen. Wanneer een taalkundige 
alleen uitgaat van geschreven materiaal, zoals Hodler gedaan heeft, 
loopt hij het gevaar niet in te zien, dat de absolute waarde van de pas-
toor in een dorpsgemeenschap sterker is dan die van de paus, en dat 
bijv. een smid voor een face-to-face group altijd nog belangrijker is dan 
de keizer of koning. 
Dit ¿i-element treffen we ook aan in de sociale structuur van de boeren-
familie. Op een boerderij spreekt men van de vaar, naast het „vocativi-
sche" vaar oí vader, en de hof- of waakhond heet de hoend, terwijl een wille-
keurige hond 'я hoend genoemd wordt. Dat de bólle = 'de stier' een 
vrouwelijk woord zou zijn en yn bollen een mannelijk, zoals Wanink 
veronderstelt193, lijkt me nogal vreemd. Ook de bolle waarbij we in het 
voorafgaande over een „vrouwelijk" lidwoord hebben gesproken, is 
een monosemantikon tegenover het algemene 'я bollen. Als we het Twents 
zuiver synchronisch-structureel bezien, kunnen we alleen maar consta­
teren dat genoemde namen van personen en dieren hetzelfde lidwoord 
krijgen als de meeste vrouwelijke persoonsnamen en zaken met een 
vrouwelijk genus. Tegelijkertijd echter worden mannelijke pronomina 
gebruikt ter aanduiding van vrouwelijke personen en taalkundig vrou­
welijke zaken, terwijl we kunnen veronderstellen dat er tussen het ge­
bruik van artikel en pronomen wel enig verband zal bestaan. 
Om taalsociologische redenen is het onaanvaardbaar om het onder­
scheidende de een vrouwelijk Hdwoord te noemen, terwijl taalhistorisch 
deze de -vorm bij mannelijke personen niet onverklaarbaar is. Men zou, 
wat dit laatste betreft, allereerst kunnen denken aan de volledige parallel 
tussen de in Borne en <hr in Amern. Rosenfeld heeft geprobeerd de i-vorm 
van het enclitische pronomen derde pers. sg. terug te brengen tot een 
oude vorm */^ of *лс, waarvan de slotconsonant zich ontwikkeld heeft 
tot -R; -r die in oudsaksisch, angelsaksisch en fries weggevallen is in 
tegenstelling tot het duits1 6 4. Omdat in het wgerm. deze ontwikkeling 
van de -£ vrij algemeen is, zou de terug kunnen gaan op een dbr-vorm. 
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Een andere mogelijkheid die misschien wel met de eerste gecombineerd 
moet worden is, dat dit de te danken is aan het gebruik van het lidwoord 
bij een appositie, zoals dit in vrijwel alle indogermaanse talen voorkomt 
of voorkwam. Dit oppositioneel taalgebruik is volgens Svennung „von 
hohem Alter"1 9 6 en was de bron voor het gebruik van de nominatief 
in plaats van de vocatief bij de aanspreking. Ook nu nog komt in het 
gewone mondeling taalgebruik volgens deze auteur herhaaldelijk een 
zg. vocatief met lidwoord voor 1 6 6 . In het Twents worden juist de per­
sonen die met de onderscheiden zijn, meestal op indirecte wijze aange­
sproken, is er dus nog iets bewaard van het oorspronkelijke samengaan 
van appositionele nominatief met de vocatief. Zou hierom niet de op een an­
dere casus van hetzelfde grondartikel terug kunnen gaan dan 'я, dat een 
weerspiegeling is van een vroegere accusatief167? 
Naast 'n en de is bij namen ook V mogelijk. Zo had 'я ooien Westerbeek 
een broer die 7 óól Westerbeek heette; verder: ' / óól Weevers; 't óól Knoef; 
7 óól Braakboes; 7 óól Hemmelbèèmdje; 7 óól Dolfsdiekske; 't óól Kippen-
jaantje; 7 óól Kapotje. Uit de voorbeelden blijkt m.i. dat dit onzijdig 
artikel te danken is aan het verkleinwoord. Het is echter niet nodig dat 
van iedere eigennaam eerst een verkleinwoord wordt gevormd, dus 7 óól 
Westerbeek is niet ontstaan uit 7 óól Westerbeekske. Wel komt het vaak 
voor dat naast 7 + familienaam optreedt de combinatie van familie-
naam + verkleiningsvorm van de voornaam, bijv. 7 óól Wèèversteuntje, al 
is 'я óólen Wèèverstoon ook mogelijk; naast 't óól Braakboes ken ik alleen 
7 óól Braakhoesjans en 'я óólen Braakhoesjans. De diminutiefvormen komen 
bij scheld-, spot- en bijnamen meer voor dan bij gewone familienamen + 
voornamen. Het verband tussen het gebruik van het bepalend lidwoord 
bij familienamen en het diminutivum vermeldt ook Svennung in het 
kader van de persoonsnamen in het nieuwgrieks die regelmatig een 
lidwoord hebben. Hij zegt dan: „In vielen modernen Sprachen tritt 
ja der Artikel bei Eigennamen auf, besonders in volkstümlicher Rede 
mit gemütlicher, bisweilen geringschätzender Färbung - diese beide 
Kategorien gehen ja oft ineinander über, man vergleiche die Dimuniti-
va!" l e e . Henzen merkt in verband met het onzijdige lidwoord voor 
vrouwennamen en in Wallis „sogar für Männernamen" op, dat de tegen-
woordige stand van zaken wijst op „Diminutivformen als Ausgangspunkt 
für diese Gepflogenheit"189. 
Het onzijdige lidwoord zal bij dit gebruik oorspronkelijk in het dialect 
van Borne wel de hele scala van gevoelswaarden hebben doorlopen die 
het diminutief van huis uit eigen is. Toch wordt er met dit 7 voor een 
eigennaam zelden minachting of medelijden en nog minder hartelijkheid 
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of liefkozing uitgedrukt. Het conventionele gebruik van ' / houdt 
verband met leeftijd en gestalte. Bij namen van mensen die nog in de 
kracht van hun leven zijn, gebruikt men dit lidwoord meestal niet, ook 
al zijn ze klein en hebben ze door de structuur van de familie recht op 
het predikaat óólt. Een uitzondering hierop kunnen soms vormen de 
zonen van een vader die door de dorpsgemeenschap vanwege zijn ge-
stalte als „onzijdig" is gekwalificeerd. Zijn deze zonen ook klein, lijken 
ze veel op hun vader, dan krijgen ze vaak de sociale indicatie '/, bijv. 
'/ Lbèr of V Hemmelleer, zoon van '/ óól Hemmelleer. Het conventionele 
gebruik van het lidwoord kan wel eens doorbroken worden. Zo heb ik 
'я óólen Nuytens, uit medelijden met zijn langdurige ziekte, tegenover mij 
ook wel 't óól Nuytens horen noemen. Ook hier kan evenals bij het ge-
bruik van de aanspreekvormen de taaiconventie door de momentane 
psychosociologische structuur van het gesprek doorbroken worden. 
Merkwaardig is, dat een lidwoord niet voor een voornaam kan staan 
zonder dat de familie- of bijnaam eraan voorafgaat. Dit geldt voor namen 
van mannen en vrouwen. Bij vrouwen komt ook zelden een lidwoord 
voor familienaam -)- voornaam en evenmin kunnen zij bogen op het 
predikaat óól. In het dialect van Ruffieu daarentegen „l'article s'emploie 
régulièrement devant les noms de femme, tandis que les noms d'homme 
n'en sont jamais accompagnés"170. Voor de meeste Duitse dialecten is, 
zoals we zagen bij Henzen, een lidwoord voor een vrouwennaam niet 
ongewoon, voor een naam van een man wel. 
J.7.4. Het gebruik van het ontijdig voornaamwoord voor mannelijke personen 
Al wie een '/-naam heeft, wordt pronominaal meestal aangeduid met 
et en aangesproken met doe. Zou de sfeer van het werk vragen om i-j, 
dan ook e of hee. Het pronomen et voor mannen drukt dus geen klei-
nering, minachting of medelijden, hartelijkheid uit, zolang het gebruik 
gebaseerd is op de dorpsconventies, aan de algemene sociale normen 
beantwoordt. Dit zelfde et kan wel dezelfde gevoelswaarden hebben 
als een diminutivum, wanneer het gebruikt wordt voor een persoon, 
die er door leeftijd of gestalte niet voor in aanmerking komt. Ongeveer 
hetzelfde princiep gold voor het gebruik van doe. Volledige parallelliteit 
bestaat er niet, omdat het ¿öi-gebruik voortvloeit uit de familietaal, 
terwijl het ¿/-gebruik vaak steunt op de dorpsgemeenschap. Sociale 
structuren van verschillende grootte en complexiteit grijpen hier ineen. 
Over het algemeen zal men mannelijke personen buiten de familie eerder 
met et aanduiden dan eigen familieleden, ook al zou hun lichaams-
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bouw dit et volledig rechtvaardigen. Het conventionele «/-gebruik is de 
laatste twintig jaar sterk afgenomen, doordat de familienamen in de 
veranderde sociale structuur een andere valentie hebben gekregen en 
ook de aandacht niet meer 20 sterk getrokken wordt door iemands bouw. 
Het heeft weinig zin om kleinen van groten te onderscheiden als het 
aantal van beide groepen erg groot wordt en middelsoorten deze distinc-
tie erg moeilijk maken. Ook bijnamen raken uit de mode, doordat de 
gemeenschap ontsloten is en te groot wordt om een bijnaam algemeen 
ingang te doen vinden. Het occasionele affectieve «/-gebruik daarentegen 
komt in het dialect en in de cultuurtaal van de tweetalige nog wel veel 
voor, maar nu aanzienlijk meer voor meisjes en vrouwen dan voor 
mannen. 
Het komt me voor, dat aan deze verschuiving de gedachte niet vreemd 
is, dat de vrouw behoort tot het zwakke geslacht. Met de sociale ver-
anderingen wijzigt zich ook het beeld dat men zich van de vrouw vormt. 
ƒ./.ƒ. Het gebruik van het ontijdige voornaamwoord voor vrouwelijke personen 
De frequentie van het «/-gebruik voor vrouwen is altijd hoger geweest 
dan dat voor mannen, ofschoon vrouwen niet in aanmerking kwamen 
voor het onzijdig-lidwoordetiket. Vooral wat oudere vrouwen duidt 
men bij voorkeur aan met et en wel speciaal de oude „tantes" die een 
plaatsje bij het vuur hebben gekregen en de vrouwen die buiten de 
familie staan. Het «/-gebruik vloeit hier dus meer voort uit de familie-
taal dan uit de dorpsgemeenschap. In het onzijdig pronomen voor vrou-
wen voelt de dialectspreker zelf waarschijnlijk geen minachting. Toch 
vraag ik me af of het onzijdige pronomen niet vooral gebruikt wordt 
voor die boerenvrouwen die niet of niet meer in staat zijn „de man en 
het mannelijk bestaan nabij"171 te komen. Betekent de neutralisering 
door et niet, dat de vrouw statusloos geworden is, geen belangrijke rol 
meer speelt en geen persoon in de volle zin van het woord meer is, 
maar eerder een zaak, een ding172? 
Door de erkenning van de geslachtelijke differentiatie werd buiten de 
boerengemeenschap waar „de verschijning van de boerenvrouw geen 
of slechts een uiterst gering erotisch uitdrukkingsgehalte heeft"173, 
de aanspreekvorm doe meer en meer voor vrouwen gebruikt. De aan-
duiding van vrouwen door et blijft ook in deze ¿oe-gezinnen lang be-
waard en dringt ook door in de cultuurtaal van deze tweetaligen. Bij 
de tweetalige gezinnen, waar i-j vrijwel de enige aanspreekvorm is 
geworden, is het verband, dat de taalgebruiker voelt tussen et en doe. 
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verbroken en moet het onzijdig pronomen plaats maken voor e en hfte.. 
Dit is dus vooral het geval in de lagere sociale kringen. 
}·7.6. Het gebruik van bet mannelijk voornaamwoord voor vrouwelijke personen 
Over moeder sprekend gebmikt men in een boerenfamilie zelden et, 
maar meestal ¿>ее, %e of het niet-emfatische mannelijke e. De volwassen 
dochters duidt men aan met e of in enkele gevallen met %ee (χέ). Het 
gebruik van mannelijke pronomina voor vrouwen hoeft voor de dialect­
spreker geen ongunstige gevoelswaarde te hebben. Dit e correspondeert 
meestal met i-j. 
Wie de psychologisch-fenomenologische beschrijving leest die Sillevis 
van de boer en zijn wereld geeft, kan zich over het mannelijk pronomen 
voor vrouwen niet meer verbazen. Sillevis zegt: „de masculiniserende 
invloed van de arbeid beperkt zich echter niet tot de lichamelijkheid. 
Ook de wijze van bestaan van de boerin vertoont een masculine 
inslag"1 7 4. Ook in de kleding verhult de boerin haar „natuurlijke li­
chamelijkheid" en „in niets van haar uiterlijk manifesteert zich een 
accepteren van het eigen lichaam, zoals het van nature is" 1 7 5 . Weliswaar 
beperkt Sillevis zich tot de N.W.-Veluwe, maar zijn beschrijving geldt 
zeker ook voor de Twentse boerensamenleving. 
Deze wijze van zijn in de wereld van de boerenvrouw rechtvaardigt 
volkomen het gebruik van et en dat van e in betrekking tot vrouwen. 
Het i-pronomen voor vrouwen getuigt niet van minachting of klei­
nering, is niet lomp of onbeschoft, maar past volledig in de oorspron­
kelijke psychosociologische structuur van het boerengezin dat een 
familie was. 
Toen ik bij mijn dialectonderzoek dit gebruik van mannelijke pronomina 
voor vrouwen aan de praktijk wilde toetsen en een goed-ontwikkeld, 
beschaafd dialectspreker naar dit verschijnsel vroeg, antwoordde hij met 
grote stelligheid, dat het voor zijn gevoel ruw en onbeschaafd was, dat 
het niet in het dialect, maar in het plat-Bòòrns thuishoorde. In ieder 
geval zou hij het nooit gebruiken. Gelukkig kon ik in de loop van dezelf-
de avond uit zijn mond ter aanduiding van zijn verloofde herhaaldelijk 
het mannelijk encliticum horen en zelfs de zware vorm hee ontbrak niet. 
Voor mij was het een waarschuwing om de uitlatingen van de dialect-
sprekers over hun taalgebruik niet zonder meer te geloven. 
Maar waarom bestond bij deze man, onderwijzer van beroep, die uit een 
arbeidersmilieu stamde dat tot de upper lower behoorde, deze mening 
ten aanzien van het i-gebruik? Het gebruik van mannelijke pronomina 
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voor vrouwen, ook van de zware vorm, is in de pte/oo-gtocp algemeen, 
ook in die gevallen waarin de wat meer beschaafde dialectspreker qee, 
Z« zou zeggen, bijv. over zijn moeder. Bij de aanspreekvormen hebben 
we ook al gezien, dat het taalgebruik van de lower lower door de scherpe 
tegenstellingen die er tussen deze groep en andere sociale groepen 
bestaan, een grote invloed uitoefent op de taal van de maatschappelijk 
hogergeplaatsten, en vooral op de mening over het pronominaal gebruik 
dat sterk onderhevig is aan sociale sancties. Hierbij komt dan dat het 
beeld van de vrouw zich heeft gewijzigd en het mannelijk pronomen 
alleen nog volledig past bij de boerin. Dat e geen weerspiegeling is van 
een vrouw die men zich droomt en niet meer „koopt", voelt de taalge-
bruiker m.i. onbewust. Strenge sociale normen worden echter niet alleen 
door momentane structuur, maar ook door traditie bepaald. Door deze 
traditie blijft ook in de cultuurtaal van de sociaal hogergeplaatsten nog 
lang het i-gebruik gehandhaafd. Zelfs krijgt de volle vorm bi/ voor 
vrouwen meer kans dan het dialectische hee. 
Er bestaat een grote overeenkomst in het gebruik van de pronomina van 
de tweede en van de derde persoon. Zowel de aanspreekvormen als 
de pronominale aanduiding zijn slechts te begrijpen door de psycho-
sociologische structuur van de dorpsgemeenschap. Nauw verwant 
met de pronominale aanduiding is ook het gebruik van het lidwoord. 
Het onzijdige lidwoord bij persoonsnamen veronderstelt meestal de 
pronomina doe en et, terwijl het onderscheidende ¿¿-artikel wijst op een 
indirecte aanspreekvorm. Misschien dat deze linguïstische gegevens 
iets meer kunnen zeggen over de oorspronkelijke structuur van het 
plattelandsdorp in Twente. 
ƒ.<?. Het persoonlijk voornaamwoord van de derde persoon plur. 
V o r m e n : %ee, %e; 
èèr, %е, hun. 
Ook in het Twents kent het meervoud geen monofonematische en­
clitische vormen. Wijst dit erop, dat de frequentie van de enkelvoudige 
pronomina veel hoger is dan die van de meervoudige? 
De emfatische vorm %ee heeft maar zelden een zuiver syntactische functie 
en nadert dus sterk tot een aanwijzend voornaamwoord met deiktisch 
karakter. Zee komt vooral voor aan het begin van een zin, bijv. sçéé 
hebt edòòn, wa'k oe vgj = 'die hebben het gedaan, wat ik je brom'. Ook 
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in de cultuurtaal van de meeste tweetaligen veelal s^e, tenzij door een 
hypercorrecte instelling de voorkeur wordt gegeven aan ¡(ij. 
De objectsvorm èèr die vaak ook eur luidt werd in het „goede oude" 
dialect gebruikt van personen. De tegenstelling tussen personen en 
zaken was vrij scherp. Men zou voor het gevoel van de tweetalige een 
fonologische correspondentie verwachten tussen het Twentse èèr en het 
Nederlandse haar, omdat aan bijv. peers paars, aan heerd haard, aan peerd 
paard beantwoordt. Het is alleen de vraag of het verschil in consonantis-
me het gevoel van correlatie niet in de weg staat. Bovendien komt in de 
gesproken cultuurtaal dikwijls ^e voor en is haar uitgesproken vrouwe-
lijk, terwijl èèr geslachtelijk indifferent is. Dit %e komt ook in het dialect 
voor en is dus uitermate geschikt voor de tweetalige om alle klippen 
te omzeilen. Ook hier nivellering. Voor het emfatisch gebruik heeft de 
tweetalige even gauw het Nederlandse hun in zijn dialect overgenomen 
als het enkelvoudige hem. Dit hm kan dan zowel pronomen personale 
als possessivum zijn en wordt gebruikt in verband met mannen en 
vrouwen en zaken, in zover possessieve relaties tussen zaken ook op 
deze wijze worden uitgedrukt. 
In de cultuurtaal van de tweetalige komt haar ook als possessivum vrijwel 
niet voor. Het dialectische èèr was geslachtelijk indifferent en hun is dit 
voor de tweetalige ook. Bij het leren van het AN op school kan echter 
grote onzekerheid ontstaan over het gebruik van haar en %e, zoals uit 
het volgende opstelvoorbeeld blijkt: en dan verborg ik de kleintjes ... dan 
moet ik alles voor haar doen ... laat ik %e uit het wiegje en dan neem ik %e op de 
arm. Het gebruik van haar lijkt me invloed van de schrijftaal; in het 
dialect zou hier %e staan. 
ƒ .9. Het wederkerend en het wederkerig voornaamwoord 
Voor het reflexivum worden de objectsvormen van de persoonlijke 
voornaamwoorden gebruikt, met uitzondering van de derde persoon, 
waar %ik en onder invloed van het AN ook %icb voorkomt. Het prono-
men reflexivum bezit in het Twents een hoge frequentie, doordat het 
vaak staat in de plaats van een possessivum, bijv. hee wast sych de haan = 
'hij wast zijn handen'. Het bezittelijk voornaamwoord komt in het 
Twents over het algemeen vrij weinig voor, zoals we nog zullen zien. 
Ook bij de handelingen die in de belangensfeer van het subject liggen, 
komt vrijwel altijd een reflexivum, bijv. hee kochen ^ich ne kóó = 'hij 
kocht een koe'. Als het reflexivum noodzakelijk is om de bezitsrelatie 
uit te drukken, zoals in hee wast %ich de haan of hee statten %ich de knee = 
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'hij stootte zijn knie', volgt er een substantivum met een bepalend lid-
woord. Dit substantief noemt altijd iets wat binnen de directe bezitssfeer 
van de spreker ligt, meestal lichaamsdelen. Men zou de haan en de knee 
kunnen beschouwen als monosemantika. Heinrichs zegt hierover: 
„Wenn einer sagt 'Der Kopf tut mir weh', so ist 'Kopf' für ihn sozusagen 
ein Monosemantikon, das sich auf ihn, den Einzelnen bezieht"178. 
In de cultuurtaal blijven de reflexivische wendingen zeer lang bewaard, 
dus : hij stootte %ich het hoofd en hij kocht %ich een boek. Bij tweetaligen die 
het dialect vrijwel hebben laten varen, vaak een bezittelijk voornaam-
woord: hij stootte %ich ^ijn hoofd. Enkele voorbeelden uit de opstelletjes : 
toen ik besyg was met een garage te timmeren, sloeg ik me op de duim; hij droomde 
dat hij voor de klas stond en dat hij sych nu op de meester die nu klein was, %ijn 
bui kon koelen; ik heb mezelf al een konijnenhok getimmerd; de boeren laten !(ich 
wagens maken. 
Het wederkerige voornaamwoord luidt ook %ik of onder indirecte 
invloed van het AN ajch, bijv. ^е slòòt %ich = 'ze slaan elkaar'177. Lang-
zamerhand heeft zich ook het Nederlandse elkaar laten gelden in de 
Twentse vorm mekaar, die vaak een „tautologische" verbinding vormt 
met ^ieh: ^e slòòt %ich mekaar. In het gesproken Nederlands van sommige 
tweetaligen is ^e slaan %ich of ^e slaan vgch mekaar heel gewoon en elkaar 
komt vrijwel niet voor, wel %e sban mekaar. Ik heb eens een terreinknecht 
die zich bewust was van zijn verantwoordelijk werk bij een kampioens-
wedstrijd horen zeggen: straks trappen jullie elkander nog op de tenen. 
Het belangrijkste van deze pronomina is dus, dat door het gebruik van 
een reflexivum gevolgd door een substantivum met een bepalend lid-
woord een bezitsrelatie uitgedrukt kan worden, en dat er geen bezittelijk 
voornaamwoord wordt gebruikt waar er in het AN wel een staat. 
j.io. De vormkenmerken van het bezittelijk voornaamwoord 
Het possessivum in het Twents stemt wat de uitgangen betreft volledig 
overeen met het lidwoord. Bij een substantief met een mannelijk genus 
mienen, overeenkomstig het artikel 'я, of miene in verband met het onder­
scheidende de, bij een vrouwelijk woord miene (lidwoord dé) en bij het 
onzijdig mien (lidwoord ' / ) . De vorm van het possessivum is dus afhan-
kelijk van de „bezitting" die genoemd wordt evenals in het Duits en 
het Frans. In het Engels daarentegen ondergaat het bez. vnw. evenmin 
veranderingen door het volgende woord als het lidwoord. Ook hier 
een nauwe relatie tussen lidwoord en bez. vnw. We komen hierop nog 
terug bij het bespreken van de „possessieve datief". 
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Bij verwantschapsnamen krijgt het bezittelijk voornaamwoord geen 
uitgang, bijv. mien móóder, mien breur, mien %uster, mien vaar. Overigens 
is hier alleen een possessivum mogelijk bij emfatisch gebruik, om aan 
te geven dat het over mijn broer gaat en niet over die van hem. Bij het 
normale gebruik staat er geen possessivum maar een lidwoord. Het 
heeft ook geen zin, zoals Liebert geconstateerd heeft voor het indo-
germaans, om bij dergelijke woorden het genus aan te geven, omdat „es 
klar zutage liegt, bei den Verwandschaftsnomina durch die Bedeutung 
(der „Vater" kann nur ein Mann sein, die „Mutter" nur eine Frau, 
usw.)"178. Deze substantiva liggen dus oorspronkelijk in het vlak van 
de niet-geslachtelijke persoonlijke voornaamwoorden. 
Het bez. vnw. krijgt evenmin een uitgang bij voornamen, bijv. oens 
Toon; oens Jannòò; oens Jans; oens Diekòò enz. Bij de namen voor mannen 
is oen^e ook mogelijk, bijv. oen^e Toon1"1*. De vorm met een -e is nadrukke-
lijker; bij namen van vrouwen meestal oens, zelden oen^e. De vorm oemçe 
ook bij woorden úspestoor, keplòòn enz. in zover er ooit een possessivum 
voorkomt. Het monosemantisch karakter van deze woorden beperkt 
de mogelijkheden om een adnominaal woord te gebruiken. 
Het poss. tweede pers. pi. is oen> en oew-leu. Dit laatste kan ook ver-
bogen voorkomen, bijv. oewleun hoend = 'jullie hond'. Dit is wel een 
bewijs, dat oewleu één geheel is, een apart voornaamwoord, en dat oewleu 
geen jonge formatie is naar het model van het ndl. jullie. 
De flexie van het possessivum blijft bij de tweetaligen beperkt tot het 
dialect en wordt evenmin als de verbuiging van het lidwoord in de 
cultuurtaal overgenomen; mijnen jas is even onmogelijk als den jas. Wel 
heeft de cultuurtaal een nivellerende invloed op de buigingsuitgangen 
van het dialect. Bij de jongere generatie wint het flexieloze possessivum 
meer en meer terrein, mien jas i.p.v. mienenjas. De -e van het meervoud 
blijft het langst gehandhaafd, miene sök = 'mijn sokken' en miene nylons. 
Vooral de vormen mienen, oewen enz. hebben voor de tweetaligen een 
archaïsch tintje gekregen. Dit mannelijk bez. vnw. duikt bij de jongere 
generatie, als de gesprekssfeer vraagt om het „echte oude Bòòrns", 
telkens op, ook daar waar het niet op zijn plaats is. 
De grootste invloed heeft èèr ondervonden. Nu is ook in het dia-
lect algemeen gangbaar bun dat voor een meervoudig woord vaak 
hunne wordt. Deze verschuiving houdt direct verband met de ver-
drijving van het personale èèr door bun en %e. Het enkelvoudige èèr 
komt in het dialect vrij weinig voor. Het is vanzelfsprekend, dat in het 
Twents, waar vrouwelijke personen met mannelijke pronomina aange-
duid worden, meestal ^ien komt i.p.v. èèr. Neemt men in bepaalde 
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sodale kringen nog wel aanstoot aan de zware vorm hee ter aanduiding 
van een vrouw, het possessieve ^ien kan zich rustig aan deze sociale 
sanctie onttrekken. 
De sociale controle zal voor het mannelijk possessivum in verband met 
vrouwen wel nooit sterk geweest zijn in een samenleving waar een 
vrouw bezit was, maar geen bezit had. Het possessivum, dat in het 
Twents vrij weinig gebruikt wordt in vergelijking met het AN, is een 
exponent voor de bezitssfeer van de mannelijke personen. Het komt me 
voor, dat bezittelijke voornaamwoorden meestal een relatie stellen tussen 
een bezittende persoon en een zaak (of persoon), maar zelden tussen 
een bezittende zaak en een zaak. De bezitsrelatie die door het possessi-
vum aangeduid wordt, heeft veelal een personaal karakter. Voor het 
Twents en waarschijnlijk ook wel voor andere dialecten geldt dan dat 
dit een mannelijk personale sfeer is, al is dit bez. voornaamwoord in 
oorsprong neutraal van betekenis. 
Het gebruik van %ien komt veel voor in het syntagma substantief + 
pron. poss. + substantief, bijv. vader ^ijn hoed, in het Twents vader 
gierten hóód, ontstaan uit wat Havers noemt de „adnominale possessieve 
datief"180. Dat de constructie „meinem Vater sein Haus" een vaste 
woordgroep is geworden en dat de datief losgemaakt werd van het 
werkwoord, is volgens Havers en Behaghel een gevolg van de concur-
rerende genitiefconstructie : „dasz die Zusammenfassung erfolgte, der 
Dat. in engere Beziehung zum Nomen als zum Verbum gebracht wurde, 
ist die Folge des Umstands, dasz ungefähr gleichwertig daneben die 
genitivische Fügung stand : er hat meinem Vater seinen Hut genommen -
er hat meines Vaters Hut genommen"™1. De genitief en de datief vertonen 
dus een grote verwantschap; beide kunnen dienst doen om een bezits-
relatie uit te drukken, die echter ook door een possessivum weergegeven 
kan worden, een possessivum dat ontstaan kan zijn uit een genitief van 
een persoonlijk voornaamwoord. 
In het Twents komt ook hier na een voorafgaande vrouwelijke persoons-
naam ^ien, dus : móóder %iene mus = 'moeder d'r muts'. In het dialect van 
Ruinen : mien muo içien fietse. Sassen merkt hierover op :
 y£ien duidt 
dus ook op bezit van vrouwen"182, terwijl Heinrichs voor het dialect 
van Amem zegt: „Bemerkenswert ist noch, dasz in den Fügungen mit 
Possessivpronomen die maskuline Form des Pronomens auch dann 
steht, wenn das Bezugswort weiblichen Geschlechts ist"183. 
Voor mij is het meest opvallende, dat de voorbeelden die men van deze 
constructie aanhaalt, als eerste lid bijna altijd een verwantschapsnaam 
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of een eigennaam hebben. We hebben al gezien, dat juist bij deze woor-
den het genusonderscheid niet zo belangrijk is. 
In het Twents komt naast vader cieñen hood ook voor: vaders hóód, móóders 
hóód enz. Merkwaardig is dat in het AN naast moeders hoed, met een oor-
spronkelijk „mannelijke" genitiefuitgang, staat moeder d'r hoed. De twee-
talige zal in het laatste geval meestal zeggen: moeder %ijn hoed. Uit de 
opstellen o.a. : met mijn ¡(usje ^ijn bal; mijn opa is mijn moeder %jjn vader. 
Het grote verschil tussen het dialect en het AN op het punt van de pos-
sessiva is gelegen in de frequentie. Vaak gebruikt de Twentenaar een 
lidwoord waar in het AN een bezittelijk voornaamwoord op zijn plaats is. 
j.ii. Het gebruik van het bepalend lidwoord in plaats van een bevattelijk 
voornaamwoord 
Bij de behandeling van het syntagma hebben + object -f predicatieve toe-
voeging is er al op gewezen, dat het Twents een voorkeur heeft voor 
hebben als exponent van de personale bezitssfeer, bijv. ik heb de knee 
kepot. De betekenis en vooral de gevoelswaarde van het werkwoord 
maken het gebruik van een possessivum overbodig in deze constructie. 
G. en R. Ie Bidois hebben voor het Frans in verband met het syntagma 
„j'ai mal à la tête" opgemerkt: „c'est le verbe avoir qui donne à ce genre 
de phrase une teinte générale possessive, laquelle paraît se communiquer 
à l'article lui-même. Il est donc inutile, en pareil cas, de donner explicite-
ment l'indication d'appartenance"184. Bij dit syntagma kan men moeilijk 
zeggen, dat het lidwoord zonder meer in de plaats staat van een possessi-
vum, want vervanging door een bez. vnw. vereist soms een andere 
constructie, nl. mijn knie is kapot. Behalve in de constructie met hebben 
komt in andere gevallen voor lichaamsdelen en voor alles wat dient 
ter bedekking of bescherming van het lichaam in het Twents ook een 
bepalend lidwoord. Dat kledingstukken en lichaamsdelen linguaal op 
een zelfde manier behandeld worden, hoeft ons niet te verwonderen, 
omdat het lichamelijke in de kleding tot uiting kan komen, de kleding 
doortrokken is van het lijfelijke, „de opperhuid van de mens"185 is. 
In de opstelletjes trof ik als voorbeelden van dit artikel-gebruik aan: 
ik moest eerst de mond spoelen; een klap in het gedicht; word je moe in de armen; 
ik %pu de voeten ook nog stuk lopen; achter de tanden schuiven; ik had het vak 
in het hoofd van machinebankwerker; vcware hamer in de handen; ging Frits op 
de knieën fitten; met de handen in de ^ ak; stak de vinger op; en ik met de linker-
voet trap; draai om de oren. Op kleding hebben betrekking : de oude kleren 
aantrekken; trokken we dejas aan; de kousen weer aan; en dan deed ik de overai 
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aan, de schaatsen op de rug; het water was in de laarzen gelopen; we hebben de 
beste schoenen aan; kreeg hij voor de broek. 
De possessieve relatie wordt hier niet bepaald door het werkwoord 
hebben, maar door het bepalend lidwoord dat deze woorden tot mono-
semantica maakt van de lichamelijke sfeer. Evenals bij de constructie 
met hebben is het meest voorkomende onderwerp, dat dus de bezitter is, 
het voornaamwoord ik. Dit zelfde pronomen maakte volgens Havers 
ook de constructie mogelijk met de Dativus sympatheticus. Deze datief 
die bij Havers een romantische naam heeft gekregen, hoewel de term 
werd ontleend aan een commentaar op Pindarus18 ', werd aanvankelijk 
vooral gebruikt in betrekking tot het lichamelijke ik, „denn auf den 
niederen Kulturstufen ist allerzeit der Leib der allerwesentlichste Be-
standteil des Ich, ja man möchte sagen: er ist das Ich"187. 
In genoemde voorbeelden is het lidwoord geen gewone „tertiaire voor-
bepaling"188, of liever als het lidwoord een tertiaire voorbepaling is, 
verliest het zijn bezitsaanduidende functie. Zo kan ik in de Twentse 
cultuurtaal iemand wel tegen de benen trappen, maar niet tegen de blote benen, 
tenzij zijn benen altijd bloot zouden zijn. Een scheur in ¿Ie nieuwe broek 
is geen variant van een scheur in %ijn nieuwe broek. De eerste wending 
betekent: 'een scheur in zijn nieuwe broek en niet in zijn oude, in de 
broek die al geruime tijd in zijn bezit was', de tweede: 'een scheur in 
zijn broek die pas nieuw is'. Slechts als het adjectief min of meer opgaat 
in het substantief, semantisch een geheel vormt met het substantief, 
kan het lidwoord een bezitsrelatie aanduiden. Noemt het adjectief een 
toevallige, momentane eigenschap, dan wordt het monosemantisch ka-
rakter in het substantief verstoord, is het bepalend lidwoord niet meer 
mogelijk en een possessivum nodig. 
Het is ook mogelijk, dat een persoonlijk voornaamwoord, of zoals we 
al zagen een reflexivum, dienst doet om de bezitsrelatie aan te duiden. 
Dit gebeurt dan in combinatie met het bepalend lidwoord. Uit het 
opstelmateriaal: %e gaven mij de jas al aan; toen trokken %e hem de schoenen 
uit; ik hoop dat me de gewondheid dit toelaat; de botten hebben me later veel 
pijn gedaan; de vingers staken mij door; of je de vingers van de handen afvrie^en. 
Als het woord dat de bezitting noemt een deel is van een voorzetsel-
bepaling, is een pers. vnw. + bez. vnw. in het AN het meest gangbare. 
Ook dan komt er in het Twents en in het Twentse Nederlands geen 
possessivum, bijv. die petten we hem op het hoofd; ik heb hem in het gedicht 
gegooid. 
In verband met het gebruik van het pronomen pers. ter aanduiding van 
een bezitsrelatie heeft men vaak gesproken van een „dativus possessivus", 
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vooral in de Duitse taalkunde. In het Twents leeft de datief van het pron. 
pers. niet meer, zodat de constructies van het Twents en het Duits nu 
niet helemaal identiek meer zijn. Uit historisch oogpunt kan men voor 
het Twents ook van een dativus possessivus spreken. Dat echter een 
possessivum in zo'n constructie „kühler, sachlicher"189 en een dativus 
van een personale „subjektiver, wärmer und innerlicher"190 zou zijn, 
lijkt me even vreemd als de constatering van Sperber, dat de genitief-
constructie plaats heeft moeten maken voor de dativus possessivus door 
de „Farblosigkeit" van de genitief tegenover het „Affektgehalt"191 van 
de datief. Bij het gebruik van een bezittelijk voornaamwoord valt vooral 
de nadruk op de bezitsrelatie en indirect op de bezitter. Een persoonlijk 
of wederkerend voornaamwoord met de waarde van een possessivum 
duidt op de eerste plaats de persoon aan en door de syntactische functie 
wordt de bezitsrelatie duidelijk, waarbij het bepalend lidwoord ook een 
rol speelt. Men zou kunnen zeggen, dat bij een „dativus possessivus" 
de nadruk meer op de persoon valt en bij een bezittelijk voornaamwoord 
meer op de relatie als zodanig. „Der Dativ ist vor allem der Kasus der 
Personen," aldus Hirt192. 
Het lijkt me goed mogelijk, dat er tussen het gebruik van het lidwoord 
in wendingen als ik %pu de voeten ook nog stuk lopen en dat in de botten hebben 
me pijn gedaan een nauw verband bestaat. Pokorny is m.i. wel wat erg 
voorbarig als hij zegt dat het Engels de voorkeur voor het possessivum 
te danken heeft aan een keltisch substraat193, dat ook niet zuiver is en 
vol niet-indogermaanse sporen zit. Ook het Nederlands zou zijn gebruik 
van het bezittelijk voornaamwoord danken aan deze smeltkroes die 
ongeveer 2000 voor Chr. op Gallische bodem stond194. Weijnen betwijfelt 
of de „betiteling Keltisch hier geheel juist is" met het oog op de ver-
houdingen in Frankrijk, waar men in sommige streken het possessivum 
gebruikt19*. Ik vraag me af, of de ontwikkeling van het possessivum in 
het Engels wel rechtstreeks te danken kan zijn aan het keltisch. De 
possessieve datief was in het oudengels heel gewoon, in het middelengels 
daarentegen komt deze constructie nog maar sporadisch voor. Over 
deze constructie in ons taalgebied zegt Stoett: „Een datief van bezit 
(dativus possessivus) was in het Middelndl. zeer gewoon"19*. Kon het 
pronomen personale de bezitsrelatie en vooral de personale sfeer niet 
meer tot uitdrukking brengen, toen de datief aan de accusatief gelijk 
was geworden197? 
Als het Engels het possessivum werkelijk ontleend heeft aan het keltisch 
of aan een niet-indogermaanse taal, dan is dit toch eerst gebeurd na een 
vérgaande deflexie. Men zou zich verder moeten afvragen, of de uni-
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formiteit van het Engelse lidwoord ook niet het gebruik van het pos-
sessivum bevorderd kan hebben en of er geen metalinguïstische factoren 
een rol hebben gespeeld. Zou het toevallig zijn, dat op het eind van de 
middeleeuwen in verschillende talen in West-Europa belangrijke ver-
schuivingen optreden in het voomaamwoordelijk systeem? 
In ieder geval heeft de Twent een uitgesproken voorkeur voor het be-
palend lidwoord, zowel in het dialect als in de cultuurtaal. 
J.I2. Vragende, aanwijzende en betrekkelijke voornaamwoorden 
Deze voornaamwoorden worden niet om grammatische redenen samen 
in één groep beschouwd, maar omdat het gebruik van deze pronomina 
het minst afwijkt van dat in het AN. Het karakter van de gesproken taal 
brengt met zich mee, dat de frequentie van de vragende en aanwijzende 
voornaamwoorden hoger is dan in de geschreven taal. Natuurlijk ver-
schilt het dialect dat geen controle van een schrijftaal kent ook weer van 
de gesproken cultuurtaal. Wat deze pronomina betreft wordt de twee-
talige voor weinig linguïstische moeilijkheden geplaatst en de veranderde 
sociale structuur heeft op dit pronominaal gebruik weinig invloed uit-
geoefend, omdat deze taalelementen geen exponenten zijn van een be-
paalde samenleving. 
J.I2.I. Vragende voornaamwoorden 
De vorm wel die men in Twente nog weleens kan aantreffen, komt 
oorspronkelijk in Borne niet voor. De inwoner van Borne die een vraag 
begint met »'i/='wie' , verraadt hiermee direct zijn niet-Bornse herkomst. 
De vragende pronomina watfuk en wón (zie Bezoen en Wanink) worden 
al lang beconcurreerd door watfen (met een g) dat dichter bij het Neder-
landse wat voor een staat. Maar watfan moet het weer afleggen tegen wat 
veur of wat vuur, dat een duidelijke Twentse verklanking is van wat voor. 
Ook bij deze pronomina hebben de oorspronkelijke vormen voor het 
gevoel van de dialectspreker de echte kleur van het oude dialect en 
occasioneel doen ze bij de jongere generatie nog dienst om het gewenste 
old-finish effect te verkrijgen. 
/. 12.2. Aanwijsgnde voornaamwoorden 
De vorm disge komt in het Twents nog minder voor dan de%e in het AN. 
Zeer frequent zijn daarentegen dèn en dié. Bij de aanwijzende voomaam-
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woorden komen ook nog voor ditte en datte die evenals ikke een emfatisch 
karakter hebben. Opvallend is dat dèn geen specifiek mannelijke vorm 
is198, maar vergeleken met déé een emfatisch karakter heeft en een sterkere 
deiktische functie. Déé komt adnominaal te staan bij vrouwelijke zaak-
namen, déé tòòfel. Bij zelfstandig gebruik is déé niet mogelijk, bijv. 
Wafvuur tòòfel? Dèn. 
Min of meer parallel hiermee is het gebruik van déé en dèn wanneer het 
demonstrativum terugwijst op een onmiddellijk voorafgaand woord; 
'vader die loopt daar' kan zijn: vader déé löp dòòr en vader dèn löp dòòr. 
De wending met déé is in verband met vader de meest passende, maar 
dèn heeft een sterkere appellerende waarde. Hetzelfde dèn kan ook 
medelijden uitdrukken en is dan niet „ongepast", bijv. vader dèn mot 't 
dk altied Hen = 'vader die heeft ook altijd pech'. Hier is déé zelfs niet 
mogelijk. Dit dèn kan ook na vrouwelijke persoonsnamen staan en ligt 
dan in de sfeer van het ¿iV-gebruik voor vrouwen. Van moeder meestal: 
móóder déé . . . 
Deze constructie van een vooropgeplaatst nomen en een hervattend 
pronomen als subject is in het gesproken AN niet ongewoon, maar komt 
in het dialect veel vaker voor. Het geschreven AN staat dit pronominaal 
gebruik immers niet toe. Ondanks dit verbod voor het schrift komt de 
constructie in de cultuurtaal van de tweetalige nauwelijks minder voor 
dan in zijn dialect. Er bestaat tot op zekere hoogte een parallellie tussen 
deze constructie en het gebruik van het hulpwerkwoord. Zoals die 
teruggrijpt op een vooropgeplaatst nomen kan doen terugwijzen naar de 
handeling in een infinitief genoemd. Kan het perifrastische doen een 
leemte in het gesprek vermijden, door het noemen van een substantief 
zonder direct logisch te vervolgen, kan de taalgebruiker een dreigende 
hiaat ontwijken. De tweetalige die de cultuurtaal niet goed meester is, 
aarzelt nog weleens bij het gebruik van het AN. Bij deze weifelingen 
kunnen zowel doen als de constructie substantief + hervattend die hem te 
stade komen. 
Onder invloed van de cultuurtaal moet dèn meer en meer plaats maken 
voor dee, al blijft de jongere generatie het occasioneel gebruiken om 
expressie te verlenen aan een grote affectieve geladenheid. In de cultuur-
taal van de tweetalige komt dèn vrijwel nooit voor. 
J.i2.ß. De betrekkelijke voornaamwoorden 
Na een mannelijke persoonsnaam is het relativum meestal dèn, maar 
onder invloed van het Nederlandse die kan men in dit geval ook dee 
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horen. Na eigennamen van mannelijke personen komt den of dat voor 
overeenkomstig de aanduiding met hee (e) oí et en het eventuele lidwoord. 
Na vrouwelijke persoonsnamen kan den staan, afgestemd op het gebruik 
van mannelijke pronomina voor vrouwen, en dat, parallel aan het pro-
nomen et. 
De parallellie tussen het relativum en de voornaamwoordelij ke aan-
duiding wordt door de toenemende invloed van de cultuurtaal meer en 
meer verstoord. De positie van dèn dat geen equivalent heeft in het 
Nederlands, is erg zwak en dee komt er steeds meer in als relativum. 
Het gebruik van wat in plaats van dat is ook in het Twents zeer algemeen, 
als het relativum betrekking heeft op een zaak. Dit blijft in de cultuurtaal 
van alle tweetaligen bewaard. 
J.iß. De onbepaalde voornaamwoorden 
Bij het verzamelen van afwijkende vormen uit de opstelletjes bleek dat 
juist de indennità een belangrijk deel van het dialectresidu vormen. 
Ook de gesproken cultuurtaal van de volwassen tweetaligen wijkt op 
dit gebied veelvuldig af. Bovendien zijn deze pronominale dialectismen, 
die bijna geen sociale spelregels hebben, zeer hardnekkig en treft men 
ze ook bij de tweetaligen die volledig op de cultuurtaal zijn over-
geschakeld. 
Een van deze veel voorkomende deviaties is een i.p.v. 'iemand'. Tegen 
het taalelement een is wat klank betreft geen enkel bezwaar en in betekenis 
ligt het Nederlandse een niet zover af van de onbepaalde voornaamwoor-
den, dat de tweetalige gemakkelijk zou kunnen ontdekken, dat zijn een 
afwijkt. Hier volgen een paar voorbeelden uit het opstelmateriaal: 
hij heeft ook een van X in dienst; en dan staat er een bij die het goed kent; en 
dan hebt er nog weer een; en als er dan een bij me komt om de schoenen te maken 
( = 'laten maken'); soms moest er een in de hoek staan. Naast een voor 'ie-
mand' komt ook wel voor geen een = 'niemand'. Oit geen een is niet alleen 
algemeen doorgedrongen in de cultuurtaal, maar heeft ook het oude 
dialectische nums geheel verdrongen. 
Ook ieders blijft in de cultuurtaal behouden, maar is niet zo hardnekkig. 
Uit de opstellen: en we hebben ieders een dubbeltje; we kregen ieders een bos 
stro. Dit Twentse ieders wijkt in betekenis van het Nederlandse allemaal 
af, doordat het de aandacht vestigt op ieder lid van een groep, terwijl 
allemaal juist doelt op het geheel, maar ieders kan ook de betekenis hebben 
van ndl. ieder. 
Lang houdt in de cultuurtaal ook stand van alle = 'allerlei'. In de groep 
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van alle heeft het voorzetsel net als in van die, van dit enz. enigszins een 
partitieve betekenis. Dit voorzetsel met deze betekenis werkt in de hand 
dat van alle zo lang blijft in de cultuurtaal. In de opstelletjes trof ik aan: 
daar kunnen we van alle spelletjes mee doen; en van alle fijne dingen meer; van 
alle versjes stonden daarin; van alle gymnastiekoefeningen; daar leer je van alle 
vakhen. Ook van allerlei komt voor, bijv. als men op een boerderij komt, 
%iet men van allerlei beesten. Het gebruik van de groep van alle kan de 
tweetalige gerechtvaardigd lijken door Nederlandse wendingen als: 
van alle dingen heb ik dit het liefst, en door het Nederlandse van alles. Ook 
van alle is een hardnekkig dialectisme, doordat de klanken overeenstem­
men met die van de cultuurtaal en de betekenis wel afwijkt, maar niet 
zover dat er een misverstand ontstaat, dat de gesprekssituatie verstoord 
wordt. Er bestaat dus geen controle, tenzij door een nauwlettend ge­
bruik van de schrijftaal. Dit is echter niet de enige manier waarop een 
dialectwoord in de cultuurtaal behouden kan blijven. Bij de bespreking 
van het adverbium vedan heb ik er al op gewezen, dat de gevoelswaarde 
van een woord vaak een grotere rol speelt dan de betekenis, dat de 
logische kern kan vervluchtigen tegen een achtergrond van affectiviteit. 
Een taalelement dat juist omwille van de gevoelswaarde, al valt er door 
de taalgebruiker niets bij te willen, telkens in de cultuurtaal weer op­
duikt, is 'я smak = 'een boel', 'een bende'. Zo hoorde ik eens een geeste­
lijke die Nederlands studeerde, zijn verbazing over de grote rij mensen 
die op de bus stond te wachten, uitspreken met: wat een smak volk staat 
daar. Het is juist de verbazing, de verwondering die de tweetalige taal­
gebruiker telkens weer 'я smak in de mond geeft. Hier komt nog bij, 
dat voor een tweetalige een bende associaties oproept aan 'rommel' 
en een boel aan 'een smeerboel'. Om een grote hoeveelheid aan te geven 
komen sommige tweetaligen nog wel tot wat een bende . .., maar wat een 
boel mensen klinkt hun even verdacht in de oren als waar kom je vandaan. 
Het meest gebruikte pronomen in het Twents is wat. Wat en doen zijn 
de steunpilaren van de tweetalige. Het pronomen wat komt ook in het 
AN veel voor, maar de frequentie in mijn dialect ligt hoger, omdat het 
woord in enkele betekenissen voorkomt die het AN niet kent. Van de 
andere kant gebruikt de dialectspreker soms iets of ietske{n), waar het 
Nederlands alleen maar wat kent. Voor de tweetalige is hier volop ge­
legenheid om te ontsporen, vooral ook doordat het Twentse wat in een 
aantal gevallen in functie en betekenis met het Nederlandse volledig 
overeenstemt. 
De tweetalige Twent gebruikt als onbepaald voornaamwoord altijd wat 
in die gevallen waar het AN de keus heeft tussen wat en iets, bijv. en %p 
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bad iedere klas wat. De betekenis van het Twentse wat kan ook zijn 
'enkele', 'een paar', 'sommige', bijv. we hebben er ook wat aan on^e buurman 
gegeven; wat van de meisjes geiden; er %ijn wat vogels bij die uit Indie komen; 
toen gingen wat mensen weg; wat jongens waren kwaad. Ook als onbepaald 
bijwoord is wat erg gewild, bijv. bet was buiten heel wat f risser geworden ; 
%e òjn içpwat een week bij ons geweest. Daar tegenover staat het gebruik van 
iets in zinnen als: wil je nog iets koffie?; uit de opstellen: maar iets streng 
aanpakken moest ook wel; als и iets water wilt hebben, dan vçegt и het maar; 
maar dan koop ik ietsjes en spaar het op. Het laatste voorbeeld wijst er al op, 
dat aan dit dialectgebruik het woord ietske{n) ten grondslag ligt, dat in 
betekenis overeenstemt met het Nederlandse 'een beetje'. Dit iets in 
plaats van 'een beetje' treffen we aan bij de tweetaligen die de cultuurtaal 
nog niet goed meester zijn en bij de groep die streeft naar goed Hollands. 
De laatsten proberen het veel gebruikte dialectisme wat te vermijden en 
zich het Nederlandse iets eigen te maken, met het gevolg dat dit iets 
ook de plaats inneemt van wat als het niet moet. 
J.14. Voorlopige conclusie 
Bij de behandeling van de voornaamwoorden is gebleken, dat deze taal­
elementen voorname woorden zijn die juist bij deze vorm van twee­
taligheid een grote rol spelen. Onttrok het gebruik van bijwoorden en 
werkwoorden zich meestal aan waarneming door de tweetalige en 
konden ze juist daardoor lang als dialectismen voortleven, bij de per­
soonlijke voornaamwoorden meent de tweetalige voor bepaalde pro­
mina te moeten opteren. Sociale tegenstellingen zijn er de oorzaak van 
dat sommige groepen het voomaamwoordelijk gebruik en vooral de 
aanspreekvormen van lagergeplaatsten sterk afkeuren, als onbeschaafd 
en onbeschoft betitelen. Ook in het taalgebruik komt de sociale projectie 
naar voren: wat ze zelf vertegenwoordigen, schrijven ze lagergeplaatsten 
toe om zo het gevoel te hebben zelf beschaafd te spreken. Is het in het 
oorspronkelijk dialect van de boerensamenleving heel gewoon om een 
vrouw met i-j aan te spreken en bee of e te gebruiken als aanduiding, 
nu de vrouw meer en meer het onvrouwelijke dat haar eigen was in 
kleding en gedrag laat varen, ook in Twente, wil de man de vrouw ook 
taalkundig vrouwelijk benaderen. De taaitraditie leidt echter telkens 
weer tot misstappen in deze benaderingswijze. Deze misstappen en het 
fundamentele verschil tussen de pronomina personalia in het Twents en 
in het Nederlands hebben geleid tot een vérgaande nivellering, tot taal-
vormen die pasklaar en passe-partout zijn. Voor een verklaring van het 
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gebruik van de pronomina personalia hebben we onze toevlucht moeten 
nemen tot de psychosociologie, zijn we deze wetenschap veel schuldig 
geworden. Als interest hebben we de psychosociologie alleen een aantal 
problemen te bieden in het volgende hoofdstuk. Nadat ik dus leentje-
buur heb gespeeld, terminologisch gereedschap heb geleend, ben ik zo 
vrij de psychologen en sociologen uit te nodigen dit gereedschap in het 
„Haus des Seins" zelf te komen gebruiken. 
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HOOFDSTUK б 
TAAL, INDIVIDU EN GEMEENSCHAP 
„Pendant longtemps, on a volontiers considéré les 
langues en elles-mêmes, et l'on en a envisagé le dévelop-
pement sans considérer les conditions où se trouvaient 
les hommes chez qui avait lieu ce développement"1. 
„It is peculiarly important that linguists, who are often 
accused, and accused justly, of failure to look beyond 
the pretty patterns of their subject matter, should be-
come aware of what their science may mean for the 
interpretation of human conduct in general. Whether 
they like it or not, they must become increasingly 
concerned with the many anthropological, sociological 
and psychological problems which invade the field of 
language"'. 
6.1. Taalgebrmk en taalbeschouwing 
Als De Saussure het begrip langue wil verduidelijken, maakt hij gebruik 
van een vergelijking tussen „le jeu de la langue et une partie d'échecs". 
Het schaakspel is „comme une réalisation artificielle de ce que la langue 
nous présente sous une forme naturelle"3. Deze vergelijking gaat volgens 
De Saussure bijna volkomen op; het enige verschil is dat de schaak-
speler de bedoeling (Pintention) heeft om een verandering teweeg te 
brengen en te handelen overeenkomstig het systeem, „tandis que la 
langue ne prémédite rien; c'est spontanément et fortuitement que ses 
pièces à elle se déplacent - ou plutôt se modifient"*. 
Nu gaat deze vergelijking niet zozeer mank, maar ze is kreupel. „Pour 
ce qui concerne le jeu d'échecs aucune objection ne s'impose. Mais ce 
qui le suit a de quoi surprendre et embarrasser: „Tout ceci," constate 
l'auteur, „s'applique également à la langue." ... La comparaison est 
des plus contestables"5, vertelt ons Doroszewski, die nauwkeurig de 
invloed van Durkheim op De Saussure is nagegaan en erop wijst, dat de 
linguïstiek kennelijk niet op de hoogte was van het feit dat de grote 
Zwitserse taalgeleerde met belangstelling de controverse tussen Durk-
heim en Tarde gevolgd heeft*. Het zou me niet verbazen als De Saussure 
deze vergelijking die telkens in zijn Cours terugkomt, op een of andere 
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wijze dankt aan de sociologie. Hoe is me niet bekend, wel weet ik dat 
in dezelfde tijd Mead het beeld van een spelletje schaak gebruikte om 
de handelingen van de mens in de gemeenschap te verduidelijken7. 
Wat bij de vergelijking van De Saussure opvalt, is dat taal en taalgebruik 
bijna volkomen gescheiden worden. Het taaischaakbord is een soort 
„zwevend schaakbord", waarbij de stukken vanzelf verschuiven of 
misschien door de onzichtbare hand van een „joueur inconscient ou 
inintelligent" β. 
De taalgebruiker speelt niet met de taal en niet hierdoor komt er ver­
andering in de stand van de partij, in de „état de langue", maar het spel 
voltrekt zich aan hem; de grondlegger van de moderne linguïstiek zegt 
immers: „la langue n'est pas une fonction du sujet parlant, elle est le 
produit que l'individu enregistre passivement"*. De taalgebruiker is 
een wasplaat waarop de taal geregistreerd wordt; de sociologische reali-
teit gaat uit boven die van het individu, had Durkheim immers ge-
leerd10. 
De taalwetenschap moest volgens De Saussure nauwkeurig de regels 
van het spel bepalen aan de hand van de structuur, waarbij het meer ging 
om de oppositie tussen de elementen dan om de elementen zelf. Het 
collectieve bewustzijn speelt zo'n grote rol in de taaltheorie van De 
Saussure dat de klank voor hem niet tot de taal behoort, omdat deze een 
stoffelijk karakter heeft, niet als zodanig in dit Durkheimse bewustzijn 
aanwezig kan zijn. „D'ailleurs il est impossible que le son, élément 
matériel, appartienne par lui-même à la langue. Il n'est pour elle qu'une 
chose secondaire, une matière qu'elle met en œuvre"11. 
Niet de fonetiek, maar de fonologie gaat in navolging van De Saussure 
de moderne linguïstiek beheersen. Of de eì in werkelijkheid een twee-
klank is, doet er voor de moderne fonoloog niet veel toe. De klank-
massa gaat hem niet aan, hij werkt met zuivere abstracties zoals de 
mathematici, en daarom is er fonologisch geen bezwaar tegen om ter 
wille van de taalstructuur te zeggen dat ei, ou en ui uit twee fonemen 
bestaan12. Hij is dat tot op zekere hoogte verplicht krachtens het prin-
ciep van de neatness of pattern; mocht de angst voor een onzuivere en 
gecompliceerde structuur hem hiertoe niet brengen, dan is er nog het 
princiep van de economie dat hem leert, dat een fonologisch systeem 
niet uit 30 fonemen moet bestaan, als er door een andere combinatie 
ook 25 mogelijk zijn13. Tegen deze redenering en werkwijze valt m.i. 
weinig in te brengen zolang men een structurele fonologie nodig acht 
als uitgangspunt voor de „inventarisering" van de taal. Binnen de fono-
logische werkwijze is deze groepering van de tweeklanken geoorloofd 
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en is ze niet in strijd met de grondbeginselen van de fonologie. Maar 
kan deze fonologie een reële bijdrage leveren tot de taalkunde, of staat 
ze even ver af van een beschrijving die de taal als object heeft als de syn-
tactische grondslagen van Chomsky14? Voor deze vorm van weten-
schapsbeoefening die behalve de paragraafnummering nog veel meer te 
danken heeft aan de „Wiener Kreis"16, geldt ten volle de uitspraak van 
Husserl: „Man operiert mit Buchstaben, Verbindings- und Beziehungs-
zeichen ( + , Χ, = usw.) und nach Spielregeln ihrer Zusammenordnung 
in der Tat im wesentlichen nicht anders wie im Karten- oder Schach­
spiel"1«. 
De Saussure is in zijn ontstoffelijking van de taal ver gegaan en heeft 
taal in denken laten opgaan, zodat de weg voor logicistische taalmethodes 
geëffend was. Een geldstuk ontleent zijn waarde niet aan het materiaal 
waarvan het gemaakt is, maar het krijgt een bepaalde „valeur" door de 
beeldenaar en de geldswaarde is dan verder afhankelijk van de wissel-
koers. Dit geldt, aldus De Saussure, in nog hogere mate voor de signi-
fiant linguistique: „dans son essence, il n'est aucunement phonique, 
il est incorporel, constitué, non par sa substance matérielle, mais unique-
ment par les différences qui séparent son image acoustique de toutes 
les autres"17. Dat De Saussure de signifiants werkelijk wil laten opgaan 
in de verschillen van de klankvoorstellingen, wordt duidelijk, als hij zegt: 
„Tout ce qui précède revient à dire que dans la langue il n'y a que des diffé-
rences. Bien plus: une différence suppose en général des termes positifs 
entre lesquels elle s'établit; mais dans la langue il n'y a que des différences 
sans termes positif s"™. 
Nu heeft Karcevskij er al op gewezen, dat deze grondidee van De Saussu-
re tot absurditeit leidt, zeggend: „Sous cette forme cette idée conduit à 
une absurdité: un arbre est un arbre parce qu'il n'est ni maison, ni 
cheval, ni rivière . . ."1 9 . Reichling valt hem bij met: „En het is even 
absurd, taal in denken als taal in klank te laten opgaan"20. Ofschoon dit 
woord niets aan duidelijkheid te wensen overliet, moest Doroszewski 
enkele jaren geleden Hjelmslev er met nadruk op wijzen, dat een 
grafeem a op de eerste plaats een a is en niet het uiteindelijk resultaat 
van een reeks negatieve correspondenties: niet-¿, niet-f, niet-^enz.21 . 
Een toepassing van deze theorie van De Saussure op de door mij onder-
zochte tweetaligheid is onmogelijk. Het bijwoord vót zou zijn betekenis 
danken aan het feit dat het geen hèn of vandan betekent en hin zou se-
mantisch bepaald worden doordat het in betekenis verschilt van vót 
en vandan enz. Nu rijst allereerst de vraag, wat nu de betekenis is van deze 
bijwoorden. Het gezond verstand vraagt zich hier af, waarom er tussen 
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bijv. hèn en vót een verschil zou zijn, dat toch een verschil in betekenis 
moet zijn, als hèn en vót van zichzelf niets betekenen. Hiermee ontkennen 
we niet, dat vót in betekenis afhankelijk is van vandan en hèn enz. De 
nivellering van de bijwoorden bracht immers met zich mee, dat weg als 
remplaçant van vót een betekenisuitbreiding kreeg, doordat hèn uit het 
dialect verdween. Wordt de betekenis van deze woorden dan toch door 
hun onderlinge verschillen bepaald? Synoniemen dragen er m.i. wel 
toe bij, dat de gebruiksmogelijkheden van de woorden een wederzijdse 
afhankelijkheid vertonen, maar de onderlinge verschillen van deze 
bijwoorden kunnen me niet duidelijk maken, waarom deze bijwoorden 
ambivalent zijn. 
Waarom zou de tweetalige het voornaamwoord и uit de cultuurtaal niet 
ontlenen en hardnekkig de indirecte aanspreekvorm gebruiken, als dit * 
alleen maar een met-Jij was, en hoe ZOM jullie „jodenvolk" kunnen zijn, 
a\s jullie zijn betekenis alleen dankt aan met-и'у, niet jij, niet-ik enz.? 
Hoe kan de betekenis van doe bepaald worden door het feit dat het een 
met-ij is, terwijl het taalgebruik laat zien, dat doe occasioneel gebruikt 
wordt, wanneer men ij zou verwachten en omgekeerd? Natuurlijk is in 
de jongere ontwikkeling van het dialect de betekenis van ij tot op 
zekere hoogte veranderd, doordat doe verdwenen is. De gebruiksmoge­
lijkheden van ij zijn nu uitgebreid, maar de betekeniskern is nauwelijks 
aangetast, al houdt wijziging van de marge onherroepelijk ook verande­
ring van de betekenis in, hoe klein die ook is 2 2. Het is niet denkbaar, 
dat een fiets een fiets is doordat het geen auto is, zo ook is het niet 
mogelijk, dat een woord dát betekent wat het niet betekent. Dit neemt 
niet weg, dat er een structurele samenhang tussen woordbetekenissen 
bestaat. 
De experimenten van Thumb en Marbe die gebaseerd zijn op de oude 
associatietheorie hebben al aangetoond, dat een bepaald woord, bijv. 
vader, de gedachte aan moeder oproept, terwijl moeder meestal dochter 
meesleept, maar dochter niet moeder^. Is het toevallig dat De Saussure de 
betekenis zoekt in het verschil in betekenissen, in de oppositie, en dat 
hij tussen signifiant en signifié een associatief verband veronderstelt? 
De Saussure heeft de dematerialisering van de taal consequent doorgezet, 
want verderop zegt hij: „le signe linguistique unit non une chose et 
un nom, mais un concept et une image acoustique". Hierbij hebben 
Sechehaye en Bally een noot gepubliceerd, dat de term „image acousti-
que" wat te eng is, omdat er naast een „klankvoorstelling" ook een 
„image musculaire de l'acte phonatoire"24 is. 
Terecht merken de leerlingen van De Saussure op: „Mais pour F. de 
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Saussure la langue est essentiellement un dépôt, une chose reçue du 
dehors." Toen De Saussure door de ideeën van Durkheim de langue 
een plaats toekende in het collectieve bewustzijn, waarin ook godsdienst, 
economie, wetten en opvattingen over zelfmoord huisden, kon het taal-
teken voor hem geen articulatorische grootheid meer zijn. In zijn ge-
dachtengang bouwde de mens niet al sprekend aan de taal, maar stemde 
het individu zich al luisterend af op de superindividuele grootheid, de 
langue, m.a.w. de parole is volledig ondergeschikt aan de langue. Op 
dezelfde wijze maakte Bayet de moraal van de mens ondergeschikt aan 
een geheel van immanente normen van de gemeenschap. Of iemand 
handelt in strijd met de moraal door een eind aan zijn leven te maken, 
kan hij eerst te weten komen door een diepgaand onderzoek in te stellen 
naar wat de samenleving in deze van hem eist. Bayet trad hiermee in 
het voetspoor van Durkheim en de wijze waarop de moralist en socioloog 
Bayet zijn theorie toelicht, zou De Saussure stellig aangesproken hebben. 
Bayet zegt ni. : „Les gens qui parlent une langue ont beau ignorer les 
les lois de la phonétique, ou s'en faire, au hasard de quelques lectures, 
une idée flottante et contra-dictoire, ces lois n'en existent pas moins et, à 
leur insu, les dirigent. Il y a, touchant le suicide, une réalité morale, 
mais nous ne la connaissons pas"26. Het heet slechts aan de weten-
schapsbeoefenaren gegeven deze realiteit van de moraal te leren kennen, 
zoals het alleen voor de taaibeschouwers schijnt te zijn weggelegd de 
taal te kennen en goed te gebruiken. 
Als Bally en Sechehaye juist hun hand uitgestoken hebben om de groot-
meester op zijn vingers te tikken, gaat deze dreigende houding over in 
een strelend gebaar, immers: De Saussure spreekt wel niet over een 
articulatorische klankvoorstelling, maar we mogen niet vergeten dat 
de wezenlijke woordvoorstelling in het acoustische vlak ligt en „l'aspect 
moteur peut donc être sous-entendu ou en tout cas n'occuper qu'une 
place subordonnée par rapport à l'image acoustique". 
De leerlingen van De Saussure hebben echter geen aandacht geschonken 
aan de synergie van horen en spreken, want de articulatorische voor-
stelling bestaat voor hen naast de acoustische en van een „sensories-
motories coöperatie-geheel" is geen sprake. Bovendien is het bij hen 
niet opgekomen, dat een klank- of woordvoorstelling misschien wel 
mogelijk is „in bepaalde gevallen van woordbeschouwing"2·, maar 
dat gewoonlijk een virtueel bewegingsschema aan het taalgebruik ten 
grondslag ligt, en dat de normale taalgebruiker zich de deelbewegingen 
van een klankcomplex bijna even moeilijk bewust kan maken als de 
momenten waarop de motoriek van bijv. het spitten berust. Ook hebben 
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de leerlingen van De Saussure evenals hun meester er niet bij stilgestaan, 
dat de auditieve zelfcontrole bij de taalverwerving misschien wel een 
rol speelt, maar dat deze dan spoedig plaats moet maken voor een feed-
back, berustend op proprioceptie, „des réactions musculaires ou végéta-
tives qui constituent l'articulation vocale"27. Jensen heeft proefonder-
vindelijk kunnen aantonen dat de kinemen niet minder belangrijk zijn 
dan de fonemen, en Oléron komt in een studie over de geestelijke ont-
wikkeling van doofstommen tot de conclusie: „La facilitation que Ie 
langage apporte à l'action de l'homme est d'ordre social beaucoup plus 
qu'individuel"28. Het doofstomme kind vertoont geen directe achter-
stand in geestelijke ontwikkeling, maar de ontwikkeling mist het cul-
tuurpatroon en het sociale stramien dat wij ons eigen maken door dit 
taalgebruik, dat een bi-personaliteit van spreker en hoorder veronder-
stelt, want al sprekend zijn we bij de hoorder en al luisterend bij de 
spreker. 
Als het teken, „le signe", alleen maar een associatie is van begrip en klank-
voorstelling, wat heeft het dan nog met taal te maken, vraagt Doroszews-
ki zich terecht af. Door het gebruik van taaltekens zijn we betrokken 
op de werkelijkheid, de taal verleent ons een greep op de Urn- en Mit-
welt. De Saussure nu maakt van zijn teken een psychische grootheid, 
waarin de opvatting van de late scholastiek nog doorklinkt. Uit angst 
voor het nominalisme laat hij taal in denken opgaan. Zo komen we bij 
Siger de Courtrai, een van de Modistae, tegen: „non tarnen modi signi-
ficandi activi sunt in voce sicut in subiecto quia modi significandi activi 
sunt quidam conceptus ipsius intellectus; nunc conceptus intellectus 
manent in intellectu et sunt in eo et non transeunt extra, tarnen voces 
denominant et per eas invicem construuntur sicut universale existens in 
intellectu denominat rem extra"29. Dat het taalteken zou bestaan uit een 
„concept et une image acoustique" is al een middeleeuwse opvatting, 
zoals we bij dezelfde groep middeleeuwse filosofen ook de gedachte 
aan de ene universele grammaticale structuur aantreffen30. Doroszewski 
geeft De Saussure grif gewonnen dat de taal geen „copie" of „calque" 
van de werkelijkheid is, maar laat erop volgen: „elle n'est pourtant pas 
non plus une hallucination collective"81. 
De ontwikkeling van de tweetaligheid in Borne is lijnrecht in strijd 
met de gedachte van De Saussure. Vanuit zuiver synchronisch structureel 
standpunt is het lidwoord de van depestoor gelijk aan de van de pestoorsmeid, 
en toch heeft in de dorpsgemeenschap het eerste een andere waarde en 
betekenis dan het tweede. Waarom zou de betekenisverandering en de 
nivellering van de bijwoorden en de voornaamwoorden afhankelijk zijn 
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van sociale factoren, waarom zou linguïstische verandering stoelen op 
een wijziging in de sociale structuur, als deze taaltekens alleen maar 
psychische grootheden waren en geen taalelementen die een greep ver-
schaffen op de vitale ruimtelijkheid of duidelijk een exponent zijn van 
de sociale samenleving? Waarom zou de tweetalige het woord weg in de 
cultuurtaal ambivalent gebruiken, als dit n>eg toch geen uitdrukking 
geeft aan het zijn in de vitale ruimtelijkheid? De synchronische structurele 
taalkunde ziet af van iedere verandering, neemt alleen momentopnamen. 
Wat kan een dwarsdoorsnede van het taalgebruik in Borne me vertellen 
over het werkelijke taalgebruik? Een zuiver synchronische beschouwing 
van een dynamische samenleving geeft óf een chaotisch beeld óf het 
leidt tot een vérgaande simplificatie die met de werkelijkheid weinig 
meer heeft te maken. Niemand zal kunnen ontkennen, dat de taal een 
structuur bezit, dat er een taalsysteem bestaat, en het zou voor een taal-
kundige die een brug probeert te slaan naar de psychosociologie, wel 
bijzonder noodlottig zijn om de taalstructuur te loochenen. 
Zoals de sociologie tot de erkenning is gekomen, dat de bestudering 
van de microstructuur wel zo belangrijk is als die van de macrostructuur 
en dat een sociale structuur zeker geen vast en star systeem veronder-
stelt, zou de linguïstiek zich meer rekenschap moeten geven van het 
verschil tussen taalwetenschap en taairealiteit, tussen taalbeschouwing en 
taalgebruik. 
Er bestaat een taalsysteem, dit systeem is echter geen superindividuele 
psychische entiteit, maar het is gelegen in de taalgebruiker zelf. „In 
het eigen bewustzijn van het individu bestaat en groeit het werkelijk 
taalsysteem. Het andere is een abstractie", zegt de taalfilosoof Van 
Haecht32, terwijl Reichling al ruim tien jaar eerder stelling nam tegen 
De Saussure met: „Dit systeem is de individuele organies-psychiese 
structuur die, als geheel van gebruiks-mogelikheden deel uitmaakt van het 
menselik wezen"33. Toch legt Reichling, al noemt hij dit systeem sociaal, 
m.i. te weinig nadruk op de originaire sociale kern die aan ieder taalge-
bruik en dus ook aan ieder taalsysteem ten grondslag ligt. Dit „indivi-
duele" taalsysteem is alleen denkbaar door een Wirheit, door mijn zijn 
met de ander34. Niet mijn ik is de basis voor dit systeem, maar het ge-
socialiseerde mij36. De definitie die George Mead geeft over de ver-
houding van individu en gemeenschap, voorkomt m.i. ook voor de 
taal ieder misverstand, nl. : „The „I" is the response of the organism to 
the attitudes of the others; the „me" is the organized set of attitudes of 
others which one himself assumes. The attitudes of the others constitute 
the organized „me", and then one reacts toward that as an „I"" 3 9 . En: 
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„The „I", then, in this relation of the „I" and the „me", is something 
that is, so to speak, responding to a social situation which is within 
the experience of the individual. It is the answer which the individual 
makes to the attitude which others take toward him when he assumes 
an attitude toward them"37. 
Omdat het individu ondenkbaar is zonder gemeenschap en gemeenschap 
ondenkbaar zonder individu, het individu geen prioriteit bezit ten op-
zichte van de gemeenschap38, kan men taalgebruik en taal niet scheiden 
zonder tot op zekere hoogte de realiteit geweld aan te doen. Het is voor 
de taalkundige noodzakelijk om deze grootheden te onderscheiden, de 
taal afzonderlijk te bestuderen, maar de uitkomsten moeten geverifieerd 
worden, de synchronische structurele taalwetenschap is een methode 
maar niet de methode38. Een studie van de taal vraagt noodzakelijk om 
een studie van het taalgebruik. Het komt me voor dat dit vooral in de 
structurele linguïstiek weleens wordt vergeten en dat menig taaibe-
schouwer het taalsysteem als een superindividuele grootheid ervaart, om-
dat hij een dergelijk systeem „hypostasieert" en in de grammatica een 
bevestiging hiervan meent te vinden40. Al bestaat het taalsysteem dank 
zij de taalgebruikers, al vertoont het een organisch-psychische structuur 
van gebruiksmogelijkheden die ontstaan zijn door het samen-handelen 
in taal, het taalsysteem is geen psychisch „bezit"41. De gewone taal-
gebruiker, d.w.z. de niet-ex-professo-taalbeschouwende taalgebruiker, 
heeft geen weet van dit systeem. Hij maakt gebruik van de mogelijk-
heden, hij stelt taalhandelingen die aan de normen en regels beant-
woorden, maar „de wetten van dat doen en de principes die aan de wet-
matigheden ten grondslag liggen, zijn voor hem „terra incognita""42. 
Als ik een boek uit de kast pak, ben ik me de beweging en de deelbe-
wegingen niet bewust, ik ben alleen gericht op het doel van het pakken 
en de beweging voltrekt zich min of meer automatisch. Hetzelfde geldt 
voor het gebruik van woorden, van taal. De tweetalige gebruikt weg 
in een ambivalente betekenis, maar heeft er geen weet van dat hij hier-
mee afwijkt van de regels, totdat door dit jyig-gebruik de gesprekssituatie 
verstoord wordt. Omdat de taalgebruiker zich zijn taalsysteem niet 
bewust is, de regels en normen wel opvolgt maar niet „kent"43, kan 
het wetenschappelijk gevaarlijk zijn de taalgebruikers te vragen naar 
de regels van hun taal. Het was niet zo verwonderlijk dat een ontwikkelde 
zegsman met grote belangstelling me een verkeerd beeld gaf van het 
gebruik van hee en г44. Het is voor de dialectgeograaf en de dialectoloog 
niet alleen belangrijk dat de zegsman geen tandeloze mond heeft, maar 
ook dat de dialectspreker niet met de mond vol tanden komt te staan. 
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Als men aan een dialectspreker vraagt: zegt u nu bêén of bien, is het ant-
woord dikwijls onbetrouwbaar. Hoe zou men anders kunnen ver-
wachten, waar het de taalgebruiker meestal niet gegeven is om door 
auditieve proprioceptie te horen wat hij zegt. Dit houdt nog niet in dat 
het werk van de dialectgeograaf, dat gebaseerd is op enquêtes, zinloos 
is en geen belangrijke bijdrage zou kunnen leveren voor de taalweten-
schap. Ofschoon de getuigenissen van de taalgebruiker dikwijls niet 
betrouwbaar zijn, hoeven ze ook niet van nul en generlei waarde te zijn 
en noopt zo'n onbetrouwbaarheid de onderzoeker nog niet in het voet-
spoor van Harris te treden45. De dialectonderzoeker kan door een groot 
aantal vragen aan een groot aantal personen - waarbij vragen en per-
sonen nauwkeurig gekozen worden - de fonetische waarde van een 
klank of de verspreiding van taalelementen met vrij grote zekerheid 
bepalen46. 
Niet alleen het rigoristisch structuralisme loopt dus gevaar zich ver van 
de werkelijke taal te verwijderen, ook de traditionele taalkunde kan 
gemakkelijk het doel voorbij schieten. Als men ervan uitgaat, zoals in 
deze tak van taalwetenschap nog weleens voorkomt, dat het taalsysteem 
door de taalgebruiker zonder meer geobjectiveerd kan worden, omdat 
het een bezit is van de taalgebruiker47, miskent men het feit dat de 
spontane taalgebruiker zijn taal is en niet heeft. 
Een enquête over de aa's van tafella in Overijsel had tot resultaat de 
vorm tòòfellòò, ofschoon het woord zelf niet gebruikt en la als loa ge-
sproken wordt48. Zo vraag ik me ook af, of het wel zin heeft te vragen 
naar het woord voor achterdeur, als door de bouw van de boerderij het 
onwaarschijnlijk is, dat de dialectspreker dit begrip van huis uit kent49. 
Het komt me voor dat het opstellen van enquêtes en het stellen van 
vragen niet alleen taalkundige, maar ook psychosociologische scholing 
vraagt. 
Er gaapt dikwijls een kloof tussen analyserende taalbeschouwing en 
onbevangen taalgebruik, de linguïstiek kan daardoor het gevaar lopen 
tussen twee stoelen in de as te vallen. Dat dit gevaar niet denkbeeldig is, 
wil ik proberen te verduidelijken aan de hand van een beschouwing 
over het taalteken. 
6.2. Taalbeschouwing en het taalteken 
Een van de belangrijkste middelen die defonoloog ten dienste staan om 
de fonemen van een taal op te sporen, is de commutatieproef. Hiervoor 
kiest men woorden, die slechts minimaal van elkaar verschillen, bijv. pet 
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naast pit; door verandering van de ¡ej in een /// ontstaat een ander woord, 
het verschil tussen /e/ en /// is functioneel, relevant of distinctief. Nu 
zegt Hockett in antwoord op de vraag wat een foneem is : „A phoneme 
is defined not so much in terms of what it „is" or what it „sounds like" 
as in terms of what it is not - what, within the same language, it differs 
from"50. Het belangrijkste is volgens hem om bij/>í/en/wVte constateren 
dat een ¡ej geen /;/ is. Een foneem zou dus een foneem zijn omdat het 
geen ander foneem is, een redenering die niet los te denken is van de 
opvatting van De Saussure over het signifiant linguistique. 
Tegen deze commutatieproef heb ik geen bezwaar, zolang de experi-
menten binnen het kader van de taalanalyse blijven. Het lijkt me de 
aangewezen manier om abstracte grootheden als fonemen op te sporen, 
al moet men zich afvragen, hoe een fonoloog bij de analyse van een 
vreemde taal weet, of hij met een bundel distinctieve eigenschappen 
te doen heeft51. En hoe kan een fonoloog die toch dichter bij de mathe-
matica staat dan bij de psychoanalyse, ooit met zekerheid weten, dat 
juist zijn analyserende houding tegenover de taal dezelfde is als „de 
onbewuste houding van een spreker tegenover zijn taal"? Het antwoord 
van het fonologisch vijfmanschap luidt: „Immers gewone sprekers en 
fonologen hebben dit gemeen, dat de betekenis voor hen een belangrijke 
plaats inneemt: geen van beiden hebben met klanken los van de betekenis 
temaken"52 . 
De wetenschappelijke houding van de linguïst tegenover het geobjec-
tiveerde fenomeen taal kan niet in overeenstemming zijn met het taal-
gedrag van de gewone spreker. „Bien sûr, le système même du langage 
a sa structure pensable. Mais, quand nous parlons, nous ne la pensons 
pas comme la pense le linguiste, nous n'y pensons pas même, nous pen-
sons à ce que nous disons"63. Deze waarschuwing van Merleau-Ponty kan 
de taalwetenschap behoeden voor de fundamentele fout, de vereenzel-
viging van taalanalyse en taalgebruik, die, zoals Siertsema onlangs nog 
heeft gesignaleerd, juist bij de structuralisten vrij algemeen is54. 
Ook Van den Berg verleent het taalgebruik een taalanalyserend karakter 
door te veronderstellen, „dat het herkennen van (de klankvorm van) 
een zeker woord, wil het goed verstaan worden, moet verlopen via de 
samenstellende klankcomponenten, die we fonemen noemen"56. Dit is 
een miskenning van de normale taaiwaarneming, waarbij op grond van 
een virtueel woordschema dat op herinnering berust enkele dominerende 
momenten voldoende zijn om de taalbeweging, het uitgesprokene, waar 
te nemen. Een herkenning zoals Van den Berg die beschrijft, heeft 
Reichling al uitdrukkelijk en onweerlegbaar van de hand gewezen56. 
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De taalgebruiker is niet gericht op het herkennen van de „klankvormen", 
maar in de woorden hoort hij de betekenissen; „la merveille du langage 
est qu'il se fait oublier"67. Een kind heeft eerst goed de taal leren gebrui-
ken als de deelbewegingen op de achtergrond raken, doordat 2e opge-
nomen zijn in het groter geheel58. Juist het betrokken zijn op het be-
tekende verlangt van het teken zelf doorzichtigheid en vluchtigheid. 
Het klankcomplex is voor de taalgebruiker middel, gereedschapse. 
Ik sla geen spijker in de muur door een hamer te bestuderen of door me 
rekenschap te geven van de deelbewegingen die voor het slaan nodig 
zijn, ik sla omdat dat schilderijtje moet hangen. Zo gaat het in de taal 
ook niet om de deelbewegingen, maar om de totale representatieve 
beweging. „Das Wort wird nicht aus einzelweise perzipierten Lauten, der 
Satz nicht aus isoliert und je für sich aufgefaszten Einzelworten aufge-
baut, sondern die Teile (Laute wie Einzelworte) werden vom vorwegge-
nommenen Gestaltganzen her verstanden"80. 
Bij een taaluiting neemt de hoorder vooral door enkele relevante mo-
menten de taaltekens waar. Deze verwijzen echter naar iets anders, rich-
ten zijn aandacht op de afwezige realiteit, op de „gedachte aanschouwe-
lijkheid" of bij de aanwijzende woorden misschien op de aanwezige 
voorwerpen. Het heeft geen zin om bij de taaltekens te vertoeven, het 
taalteken is leeg. Het nodigt hierdoor de taalgebruiker uit om zich door 
het teken heen te richten op het betekende. Om een kubus waar te ne-
men - dit is weliswaar een statische gestalte, een taalteken niet - is het 
niet nodig dat ik het voorwerp draai om in twee opeenvolgende akten 
tweemaal drie vlakken te componeren tot een kubusachtig geheel. Door 
het herinneringsschema kan ik in drie vlakken een kubus ervaren. 
Nog minder heb ik altijd alle letters of fonemen nodig om de woord-
gestalte waar te nemen en om in deze woordgestalte die de zin meestal 
niet in zichzelf draagt, op het betekende gericht te worden. Enkele 
momenten van een woordgestalte zijn voldoende, zoals Reichling een 
kwart eeuw geleden al duidelijk heeft aangetoond81. Ook de woorden 
zelf kunnen op de achtergrond raken, omdat het woord op zijn beurt 
moment is van een groter geheel, de zin, die weer door context en situatie 
belicht wordt82. 
De fonoloog kan door zijn commutatieproef ongeveer bepalen welke 
fonemen in een taal gebruikt worden, maar het werkelijke normale 
taalgebruik kan hij onmogelijk beschrijven. Niet ten onrechte zegt 
Slama-Cazacu: „la valeur significative de la langue n'est pas constituée 
par les systématisations des divers phonèmes, mais, au contraire, ce sont 
les systématisations qui impriment aux phonèmes une certaine valeur"83. 
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De taalpsychologie heeft proefondervindelijk aangetoond, dat fonemen 
van woorden die in een groter taaigeheel staan, veranderd kunnen wor-
den, zonder dat het tot misverstand aanleiding geeft. Dat pet door ver-
andering van ¡ej in ¡ij een ander woord wordt, is vooral waar door de 
abstractie die de linguïst gemaakt heeft, geldt voor geïsoleerde woorden, 
voor de taalanalyse, maar niet zonder meer voor het taalgebruik. 
Wanneer de fonologische principes en de ideeën van het rigoristisch 
structuralisme in het algemeen toegepast zouden kunnen worden op de 
taalrealiteit, als de taalgebruiker zijn taal zou hanteren zoals de structura-
list het object taal analyseert, waren interferentieverschijnselen bij twee-
taligheid zogoed als uitgesloten. De taalsystemen zouden volledig co-
existeren en iedere tweetalige zou blijk geven van de taalvirtuositeit 
waarop Elwert in zijn „zelfgetuigenis" nogal prat gaat. De tweetalige 
Twent spreekt een Twents Nederlands, omdat hij het Nederlands niet 
analyseert, maar gebruikt. Hij blijft bore als hoorg, of horen spreken, omdat 
hij de vorm niet taalanalytisch benadert. Bovendien vindt horen steun in 
de geschreven taal. Het is zelfs de vraag of de Twentenaar, als hij bij 
het taalteken zou vertoeven, wel zo gemakkelijk tot de ondervinding 
zou komen, dat vele anderen hore zeggen. De auditieve waarneming 
wordt gestructureerd door de articulo-motoriek van het spreken. 
Horen en spreken zijn op elkaar afgestemd en vormen een synergie. 
Sommige Nederlanders kunnen niet het verschil horen tussen de klanken 
ò en ó, omdat ze zelf bij het spreken een duidelijk verschil niet maken, 
bovendien zijn ze er niet op uit, bij normaal taalgebruik, om het verschil 
te horen, omdat ze niet het taalteken willen analyseren, maar willen 
verstaan wat er gezegd wordt. 
Dat ook de zin niet in zijn onderdelen geanalyseerd wordt, blijkt uit 
de wending altijd niet die de tweetalige hardnekkig blijft gebruiken in 
plaats van niet alrijd. Ook de woordbetekenis wordt in het groter geheel 
van context en situatie opgenomen, anders zouden weg = 'vandaan', om = 
'zonder', sçich andersom aantrekken = 'zich verkleden' niet zo lang behou-
den blijven. De resultaten van de studie van de tweetaligheid kunnen 
bevestigen dat „een Commutane Proef tussen zinnen om een „woord-
inventaris" van een taal te vinden . . . een theoretische hersenschim is" · 4 . 
De taalanalytische methoden kunnen onmogelijk het taalgebruik vol-
ledig analyseren en beschrijven, omdat de taalgebruiker zelf niet ana-
lyserend zijn taal gebruikt. 
Geldt voor iedere taal, dat de taalgebruiker niet gericht is op het teken 
maar op het betekende, dat de klankcomplexen een gestalte vormen zodat 
waarneming van alle deelbewegingen bijna onmogelijk is, dit alles is in ster-
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kere mate van toepassing op een taal die alleen gesproken wordt, bijv. 
een dialect. Hier vervagen de woordgrenzen, zoals blijkt uit het pro-
en enclitisch gebruik. Het voornaamwoord het kan met een voorafgaan-
t een lange consonant vormen en doe kan helemaal verdwijnen doordat 
de -s van het voegwoord en de werkwoordsuitgang voldoende zijn om 
aan te geven, dat dit pronomen bedoeld is. Hoe zou dit ooit mogelijk 
zijn geworden, als we ervan uitgaan, dat het herkennen van het en doe 
verloopt „via de samenstellende klankcomponenten, die we fonemen 
noemen"? Als we deze enclitische vormen beschouwen, rijst er toch wel 
enige twijfel aan de veronderstelling van Van den Berg dat voor een taal-
gebruiker in een woord de „kernfonemen" zouden domineren over de 
begeleidende fonemen·8. Ook hier wordt een taalanalytisch resultaat, 
dat ten opzichte van het taalgebruik altijd een hypothetisch karakter 
heeft, toegepast op de taairealiteit, die echter het tegendeel laat zien. 
De kernfonemen zijn kernen krachtens de taalanalyse, maar niet krach-
tens het taalgebruik; hetzelfde geldt trouwens voor fonemen in het al-
gemeen. Als de taalgebruiker niet bij het klankcomplex verwijlt, hoe is 
het dan mogelijk, dat de tweetalige Twent bepaalde klanken vermijdt, 
vaak zijn dialect meer verklankt dan vertaalt? 
6.J. Taalwaameming en tweetaligheid 
Wanneer iemand een tweede taal leert, wordt hij in het begin meestal 
overweldigd door de klanken en vormen van die taal. Men moet zich tot 
op zekere hoogte eerst de materiële kant van een taal eigen maken, 
voordat deze bijzondere vorm van lichamelijkheid een representatief 
karakter kan krijgen. Hierin verschilt het aanleren van een tweede taal 
niet van de ontogenetische ontwikkeling van de taal in het algemeenββ. 
Vooral een kind dat van huis uit alleen dialect spreekt zal, als het de 
cultuurtaal moet leren spreken en schrijven, sterk gericht zijn op het 
taalteken, op de letter- of de grafeemcomplexen. Het komt me voor dat 
tweetaligheid, vooral zolang deze nog in een beginstadium verkeert, 
de taalgebruiker tot taaiwaarnemer maakt in dien zin dat hij meer dan 
normaal bij het taalteken blijft verwijlen. Een andere taal spreken is 
vóór alles anders spreken, andere klanken gebruiken dan de eigen taal 
bezit. Het is me opgevallen, dat vele inwoners van Borne in 1945 bij 
het contact dat ze met de bevrijdingstroepen zochten, in hun poging 
om Engels te praten naast Engelse woorden en wendingen de Duitse 
taal gebruikten. Hun kennis van het Engels was onvoldoende, maar 
hierdoor vielen ze, zeker wat de klank betreft, niet terug op het Neder-
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lands of het dialect. Engels spreken betekende geen Nederlands, geen 
dialect gebruiken. In uiterste noodzaak nam men zijn toevlucht tot de 
cultuurtaal, maar nooit tot het dialect. 
Tweetaligheid in Borne veronderstelt, tenzij men beide talen tegelijkertijd 
heeft geleerd, altijd een fase waarin het gebruik van de tweede taal ge­
kenmerkt wordt door de neiging om bepaalde dialectklanken te ver­
mijden, bijv. de oe, ie, од, maar ook de ó67. De oe, ie en dò zijn oorspron-
kelijk in het dialect veel voorkomende klanken die in het dialect-
systeem een fonologische oppositie kunnen vormen met ui, ei en aa. 
Dat voor het gevoel van de tweetalige juist oe, ie, dò gemeden moeten 
worden, zal op een of andere wijze wel samenhangen met de oorspron-
kelijke dialectische opposities. De taalstructuur speelt wel degelijk een 
rol bij de tweetaligheid, maar analyse van twee taalstructuren is nog 
geen beschrijving van tweetaligheid. 
Heeft men zich de cultuurtaal vrij goed eigen gemaakt, dan heeft dit 
tot gevolg dat de tweetalige, als hij dialect spreekt, in zijn „couleur 
locale" overdrijft en bijv. woorden met een òò spreekt die in het dialect 
een aa hebben88. De tweetalige vertoont dus de instelling om op de klan-
ken te letten, om in ieder geval bepaalde klanken niet te spreken, zowel 
bij het gebruik van de cultuurtaal als bij het spreken van het dialect. 
Dit houdt echter niet in, dat hij ook een analyserende taaibeschouwer is 
geworden, dat hij de taaicomponenten waarneemt. We dienen niet te 
vergeten, dat er eigenlijk niet gesproken kan worden van één bepaald 
taalgebruik met een hierbij horende manier van spreken, luisteren, schrij-
ven en lezen. Wel is het duidelijk dat de linguïst ex professo meestal een 
manier van luisteren, spreken enz. heeft die sterk afwijkt van het meest 
gangbare. In verband met tweetaligheid heb ik liever niet gesproken 
van taalbeschouwend, maar van taalwaarnemend gebruik, wat niet in-
houdt dat taalgebruik ooit zonder waarneming of ervaring zou kunnen 
plaatsvinden. Normaal taalgebruik veronderstelt, dat ik vooral „am 
Laut, den ich höre oder hervorbringe meine Intention auf Gegenstand 
und Bedeutung vollziehe" β β. 
Bij de tweetalige treedt vaak een vorm op die ligt tussen dit spontane 
en het analyserende gebruik. Uit een zekere angst het niet goed te doen, 
uit bedachtzaamheid en onzekerheid, „le souci de la correction, quand 
on se pique de beau langage"7 0, komt hij tot „goedbedoelde", maar 
hypercorrecte vormen. Aan hypercorrecte vormen valt niet te ontkomen, 
omdat een volledige controle van het eigen taalgebruik een onmogelijk­
heid is, wil men tenminste in een normaal tempo blijven spreken7 1. 
Delacroix zegt over de controle op automatische bewegingen: „Sur-
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veiller attentivement l'exécution d'un automatisme est un acte délicat, 
dont le premier effet, en général, est de troubler l'automatisme"72. 
Nu was de neiging om de woorden kost wat kost een Nederlandse klank-
stand te geven het grootst bij de primaire bijwoorden. Hier werd het 
duidelijk dat deze woorden niet vielen te vertalen, dat de betekenis wel 
behouden moest blijven, omdat ze de exponent waren van de vitale 
ruimtelijkheid. Deze adverbia zijn tekens die verwijzen naar de Umwelt, 
die weliswaar grondig verandert, maar kennelijk zijn deze taalelementen 
nog altijd zinvol voor deze gemeenschap in deze wereld. Als de twee-
talige gericht is op de klank, is dit een gevolg van het feit dat aan twee 
talen twee werelden ten grondslag liggen. Het wereldbeeld dat de dialect-
spreker door en in het dialect, en afhankelijk van de natuur, van de reali-
teit, heeft opgebouwd, verschilt fundamenteel van de macrosociologische 
cultuur die in het AN tot uitdrukking komt. De tweetalige kan dialect 
en cultuurtaal niet tegelijkertijd %iyn, kan zich niet in beide op even 
onbevangen, natuurlijke manier uiten. 
Dat het probleem van de tweetaligheid stoelt op de tweetalige mens, 
werd vooral duidelijk bij de pronomina. Bij de aanspreekvormen wordt 
het dialectisch woord niet zozeer gemeden op grond van fonologische 
tegenstellingen, maar door het verschil in sociale structuur. 
Tweetaligheid houdt in: leven in twee werelden die natuurlijk niet vol-
ledig gescheiden zijn. Twee talen „bezitten" betekent twee manieren 
van denken, twee wijzen van leven, wat nog niet inhoudt dat een twee-
talige een dubbele tong heeft, of schizofreen is, zoals men weleens heeft 
verondersteld73. 
6.4. Dialect en cultuurtaal 
Het taalsysteem is geen superindividuele entiteit, niet een uiting van een 
collectief bewustzijn, maar een psychisch-organische structuur van mo-
gelijkheden van de taalgebruiker zelf. Dit betekent niet, zoals we zagen, 
dat ik een taalsysteem of meer nog een taal niet als een soort collectieve 
psychische entiteit kan ervaren, dat taal niet een sociaal waardesymbool 
kan worden74. 
Voor de hand ligt nu de vraag: zijn dialect en cultuurtaal zulke symbolen 
voor de tweetalige en zijn ze dit beide op dezelfde manier en in dezelfde 
mate? Het woord mooderspròòke is een vertwentsing van moedertaal, 
heeft voor de gewone, onbevangen dialectspreker, dit is in ons geval de 
boer, weinig betekenis. De veronderstelling dat Twentse boer van zijn 
mooderspròòke zou houden en bewust zou genieten van „de expressiviteit 
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van het aloude dialect" is evenzeer een projectie van gedachten en ge-
voelens die de boer niet eigen zijn, als de constatering van een folkloriste 
uit de tijd dat men Twente nog met th en Overijsel met ss schreef, nl.: 
„Als de Twenthse boer uit zijn midwinterhoorn de langgerekte, zwaar-
moedige oe-klanken haalt, voelt hij zich één met de herders van Bethle-
hem" '5 . Een Twentse boer houdt niet van zijn dialect en geniet niet bewust 
van de uitdrukkingskracht van het Twents om de eenvoudige reden, 
dat er voor hem geen móóderspròòke bestaat, dat hij zijn dialect is. Overi-
gens is de expressiviteit van het Twentse dialect niet groter dan die van 
de cultuurtaal, omdat de Twentenaar zijn gevoelens niet gemakkelijk uit, 
meer gericht is op het verhullende karakter van de taal dan op het ont-
hullende. 
Wat een Twentse boer, die nog niet sterk beïnvloed is door de cultuur-
taal, aan het dialect van zijn dorp opvalt, zijn individuele afwijkingen in 
de taal, vooral van mensen uit andere sociale groepen. Als het praten 
van een arbeider hem wat geaffecteerd aandoet, en dat is gauw het geval, 
zal hij zich spoedig laten ontvallen: Dèn prat ok achter oef η hals; wat ne 
spròòk hèwe òòver %ich. 
Behalve van sociale varianten heeft de Twentse boer ook weet van plaat-
selijke verschillen, vertelt hij bijv. hoe ze in Bomerbroek anders praten 
dan in Hertme, en het dialect van Oldenzaal en omgeving typeert hij met: 
was sas as dös was kaans, omdat daar doe de gewone spreekvorm is. Er 
bestaan voor de boer dialectgrenzen76, al begrenst hij de dialecten niet 
nauwkeurig en geeft hij er geen naam aan. Zoals iemand die op een of 
andere manier niet beantwoordt aan „the generalized other" een mis-
prijzende bijnaam krijgt, karakteriseert de boer het dialect van een andere 
boerengemeenschap op een plagerige manier. Bijnamen en plagerijen 
wijzen op tegenstellingen die voortvloeien uit sociale verbondenheid. 
Zelden heb ik echter een boer horen spreken van „het Twentse dialect" 
en nog nooit van móóderspròòke''''. De laatste term zou hij kunnen mee-
geven aan de taal van moeder, ware het niet dat in Twente het patriar-
chaat zeer sterk is en in het oude dialect mòòr vaker voorkomt dan móóder. 
Het woord móóderspròòke is afkomstig van een groep dialectschrijvers 
die vooral na de laatste oorlog aandacht en waardering voor het Twentse 
dialect gevraagd hebben, al blijft voor de dialectsprekende boer nen 
schriewer een kantoorklerk. Het streven naar het behoud van een dialect 
komt vaak op, als het dialect gedoemd is te verdwijnen78. 
Dat de oorspronkelijke dialectspreker niet met algemene begrippen 
vertrouwd is en geen behoefte voelt om uitdrukking te geven aan dat 
wat de Twentenaren bindt, blijkt ook uit het woord volk. Men kan zich 
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door het boek van Bezoen, Taal en Volk van Twente, uitstekend op de 
hoogte stellen van karakteristieke eigenschappen van de Twent en zijn 
taal, maar de titel van het boek kan men niet in het Twents vertalen, 
hooguit verklanken. Нее is nod ¡(ten volk. betekent : 'hij is naar zijn familie, 
zijn ouderlijk huis'; een smak volk = 'een grote groep mensen'. Komt er 
nog volk hoorde ik mezelf herhaaldelijk zeggen voor 'krijgen we nog 
bezoek'. Van volks- of taaiverbondenheid blijkt bij de boer weinig. Wel 
kent hij de term Hollaans™, deze staat echter niet tegenover Twèèns 
of móóderspròòke, maar tegenover zijn manier van spreken en leven. 
Hollaans is de gesproken taal van een andere, vreemde wereld. Het „Hol-
lands" van krant en radio heeft voor de boer niet dat vreemde, omdat 
deze communicatiemiddelen onmisbaar zijn geworden voor zijn bedrijf 
en zijn familie. 
Andere sociale groepen in Borne gebruiken weliswaar niet de termen 
dialect, moedertaal, algemeen beschaafd, algemeen Nederlands of standaardtaal, 
maar spreken wel van Bòòms3 Twèèns en Hollaans of Hollands. Met Bòòms 
bedoelen ze dan meestal het plat Boms, zoals het door sommige textiel-
arbeiders wordt gesproken; met Twèèns eerder het oude dialect, dat 
men nog bij de boeren kan aantreffen, en het Hollands is de taal van de 
upper upper en vooral van de lower upper die men zich ook graag wil 
eigen maken. 
De namen voor het plaatselijke zowel als voor het regionale dialect zijn 
voor die groepen sociale symbolen met een ongunstige gevoelswaarde. 
Bòòms betekent voor vele arbeiders de laagste sport van de sociale ladder, 
behalve voor de pieloo-gtoep, die sociaal nog parterre staateo. Voor deze 
laatste groep is het genivelleerde en tot plat verworden dialect juist een 
middel om uitdrukking te geven aan hun gevoel van uitgesloten en so-
ciaal misdeeld te zijn. De sociale zondebok wordt m.i. niet alleen door 
frustratiegevoelens van andere groepen in het leven geroepen, maar de 
zondebok-groep vraagt soms ook zelf om een slechte reputatie om op 
die manier medelijden op te roepen. Chorus zegt hiervan: „De theorie 
van de minderheid, die haar reputatie en haar „vooroordeel" zeer ver-
diend heeft, bevat dikwijls meer dan een grein waarheid en daarmede 
dient de frustratie-theorie rekening te houden"81 . Projectie vraagt om 
een sociaal scherm. In Borne maakte pieloo er weinig bezwaar tegen om 
als wide-screen dienst te doen, nodigde hiertoe zelfs uit. 
Voor de meeste arbeiders is Bòòms dus een ongunstig symbool, al is dit 
symbool door de immigratie van de Drentse arbeiders weer gewijzigd82, 
terwijl het Twèèns het boerenbedrijf veronderstelt, d.w.z. bar wèèrken van 
'n vróggen mòòrgen tof η lòòten òòvend. „Hollands praten" is voor de meeste 
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arbeiders verweven met allerlei andere sociale symbolen. Voor de 
pieho-gto&p bijv. kan Hollands impliceren: uitbuiten, onrechtvaardig-
heid, mooi weer spelen van hún geld enz. 
Omdat het Twents alleen wordt gesproken en het Hollands daarentegen 
ook wordt geschreven, is dit Hollands eerst echt een cultuurtaal, wordt 
het „een taal" van een hogere orde83. Het geschreven woord heeft op 
de arbeiderskringen over het algemeen een magische invloed. Wat ge-
schreven staat, is waar. Op hun houding is van toepassing de zegswijze: 
„hij liegt of het gedrukt staat". Bij de arbeiders en in mindere mate bij de 
middenstand bestaat ook de neiging om zich volledig te vereenzelvigen 
met de hoofdfiguur van een roman, terwijl een boer geen romans leest 
omdat „het toch maar verzonnen is". Voor de boer is ook het boek, be-
halve het kerkboek en het boekje voor bedrijfsadministratie, een expo-
nent van die vreemde wereld die je nooit kunt vertrouwen. Voor de 
winkeliers en de zakenmensen in het algemeen heeft het Hollands of 
het Twents geen uitgesproken sociale gevoelswaarde, maar zoals we al 
gezien hebben, een economische waarde8*. De upper upper kan zich de 
vrijheid permitteren occasioneel dialect te gebruiken en belangstelling 
te koesteren voor het oude dialect, zoals deze sociale groep vaak antiqui-
teiten koopt om uitdrukking te geven aan zijn sociaal prestige. Het 
dialectgebruik van deze groep vormt een geheel met alle uitingen van 
„conspicuous leisure" en „conspicuous consumption"85. 
Ik meen bij de behandeling van de primaire bijwoorden en de pri-
maire werkwoorden aangetoond te hebben, dat weliswaar de econo-
mische en sociale ontwikkeling van Borne vlug is verlopen, maar dat 
de acculturatie maar langzaam voortschrijdt. Uit het dialectresidu zoals 
we dit in de cultuurtaal van de tweetalige aantreffen, blijkt dat, al streeft 
hij er ook naar om zich het AN eigen te maken, zijn cultuurtaal een eigen 
plattelandskarakter blijft behouden. De primaire adverbia en verba 
vormen een indicatie, dat de tweetalige in zijn taal nog gedeeltelijk 
betrokken is op de oorspronkelijke Umwelt; de pronomina en vooral 
de indirecte aanspreekvorm zijn een bewijs dat de socioculturele struc-
tuur van de nieuwe Mitwelt die ten grondslag ligt aan en mede gevormd 
wordt door het AN, de tweetalige nog niet zo vertrouwd is dat hij zijn 
cultuurtaal %ijn kan. Er zijn maar weinig sociale groepen in Borne die het 
Nederlands s^ijn, die de cultuurtaal onbekommerd kunnen gebruiken, 
zonder de onbewuste angst om te kort te schieten, het goed te bedoelen 
maar het niet goed te doen. De cultuurtaal ^ijn veronderstelt ook: eten 
met mes en vork alsof het bestek een verlengstuk van het menselijk 
lichaam was, kostuum, jas, jurk en mantel dragen met zwier en non-
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chalanee. De combinatie van zwier en nonchalance ontbreekt aan het 
Nederlands van de tweetalige en daardoor mist het veel aan raffinement. 
6.J. Tweetaligheid en peer groups 
Bij de boeren komt het vrijwel niet voor, dat leeftijdgenoten zich aan­
eensluiten in een sociale groep met eigen sociale gedragingen. In Borne 
zelf, vooral bij de arbeidersjeugd, treedt herhaaldelijk spontane club-
vorming op, die meestal als uitgangspunt heeft het voetbalspelββ. 
Terwijl meisjes een of meer vriendinnen kiezen en zelden komen tot 
een aparte primary group, hebben jongens voorkeur voor een echte 
club of bende die meestal gebonden is aan een bepaalde buurt. De clubs 
krijgen ook meestal de naam van de buurt waaruit de belangrijkste 
leden komen; Bòòmse vêélt, Lettervéèlt, ,n Brienk waren in mijn jeugd 
bekende straatclubs en de Rooie Lap die annex was aan de Drentse 
buurt was nogal gevreesd. 
Ofschoon juist de arbeidersjeugd een grote rol speelt in deze clubs, is er 
van „standsverschil" nauwelijks sprake. De groep heeft op de eerste 
plaats als norm de leeftijd; een jongen uit de „middenstand" of van de 
upper upper is vaak bijzonder welkom. Het waren in mijn tijd juist 
jongens uit de hogere sociale groepen die als leider gekozen werden, 
omdat ze in het bezit waren van een bal. Overigens wordt er van deze 
leiders wel verwacht, dat ze zich in sociaal gedrag en dus ook in taal-
gebruik aanpassen aan de norm van de peer group. Alleen een jongen 
uit hogere kringen die zich volledig weet aan te passen, kan ook de 
ongekroonde bendekoning blijven. 
Wat het taalgebruik van deze peer groups betreft: er zijn natuurlijk ver-
schillen door het verschil in buurt. In de club uit de omgeving van de 
Drentse buurt wordt geen Nederlands gesproken, in de andere clubs 
gebeurt alles wat met bendewerk, met kattekwaad te maken heeft, in het 
dialect. Het dialect leent zich beter voor het ruwe werk, is krachtiger, 
past beter bij de jongens87. Het gebruik van doe echter zou een bendelid 
voor altijd belachelijk maken, hij zou zichzelf hiermee kleineren. Dat 
juist het dialect voor het echte bendewerk wordt gekozen, houdt ook 
direct verband met de neiging van opgroeiende meisjes om het dialect 
te vermijden, omdat het te ruw is. Een jongen van twaalf jaar of ouder 
kan zich door de strenge sociale norm van de peer group niet permitteren 
om een „meisjesachtig taaltje" te spreken, om zich meisjesachtig en dus 
kinderachtig te gedragen. Over het algemeen hebben meisjes, zeker zo-
lang ze nog niet getrouwd zijn, de neiging om beschaafd Hollands te 
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spreken. De gevoeligheid voor de wisselingen en veranderingen in de 
mode komt ook bij het taalgebruik sterk tot uiting. Ook het boeren­
meisje is minder „tradition-directed" dan de jongen, ofschoon de ge­




Komt de biologische tegenstelling tussen de geslachten bij de boeren­
bevolking vrijwel niet tot uiting in het sociale gedrag, bij de andere 
bevolkingsgroepen kan deze tegenstelling bijdragen tot de sterk dialec­
tische inslag van de taal van de peer groups. Toch speelt ook de cultuur-
taal een belangrijke rol in de attitudes van de peer groups. 
Zoals we al zagen was het straatvoetbal vaak de basis van een peer group. 
Twente heeft door de Engelse textielarbeiders in de vorige eeuw al 
vroeg het voetbalspel leren kennen, maar het is nooit sport of ontspan­
ning voor de boeren geworden. Dit wordt duidelijk in de „voetbaltaai", 
waar het dialect over het algemeen vrij weinig kans heeft gekregen. 
Het voetbal jargon in Twente bestaat hoofdzakelijk uit Nederlandse en 
Engelse woorden. In de straatclubs is er een vrij grote voorkeur voor 
Engelse termen, die dan op Twents-hollandse manier worden uitge­
sproken 8 9 . In de Bornse peer groups spreekt men niet van strafschop, 
hoekschop, doelpunt, doel, uit, buitenspel, doelverdediger, midvoor, maar гпріпаі-
tie, kòòne, goal, out, ofseit, kieper, sentervoor. Een overtreding als „haken" 
of „natrappen" heet vriekik en dient gestraft te worden met een vrije trap. 
De enige dialectische term die algemeen gebruikt wordt, is: bieyn bók 
dóón = 'op een listige manier passeren'. Is het toevallig dat juist deze 
uitdrukking, die ook vernederlandst voorkomt als bij de bok doen, be-
waard is gebleven? Het is een van de zegswijzen, waaruit blijkt dat het 
dierlijke geslachtsleven model heeft gestaan voor het menselijke90. 
Behalve de voetbaltermen zijn'in de peer groups ook woorden die be-
trekking hebben op het seksuele en erotische van niet-dialectische oor-
sprong. In het oorspronkelijke dialect ontbreken deze termen en bestaan 
er vrijwel alleen woorden voor het dierlijke geslachtsleven. Door de 
grote sociale veranderingen zijn ook de seksualiteit en de erotiek ge-
wijzigd. De straatclubs hebben voor het seksuele vaak veel belangstelling 
en kunnen deze belangstelling, die niet altijd even open en eerlijk is, 
slechts onder woorden brengen in de cultuurtaal. Vormt dit ook geen 
indicatie dat de geslachtelijke differentiatie in de boerensamenleving 
sociaal tot een minimum is gereduceerd? Ook vuilpraterij is minder goed 
mogelijk in het dialect en scheldwoorden als sçak, klootzak, kloot, kloot-
hannes, gannef, go^erd, kreng, lamlul, lul, rotterd, rotsak, vuillak, vuile hond, 
smeerlap zijn aan de cultuurtaal ontleend en wel aan een laag waarvan 
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de oorspronkelijk obscene woorden vaak een internationaal karakter 
hebben»1. 
Wat de erotiek betreft is het typerend, dat smok en smokken voor dialect-
schrijvers weliswaar onmisbaar zijn, maar zinloze woorden zijn in de 
boerensamenleving. Al schrijft Halbertsma in 1836 in zijn Woorden-
boekje van het Overijssels: smokken = „kussen dat het klapt", in het 
boerendialect komt het vrijwel niet voor en de anderen spreken van 
kus en kussen; apen en poenen krijgen linguïstisch geen kans. 
6.6. Dialect en oorspronkelijke samenleving 
Bij de primaire adverbia en verba hebben we ons afgevraagd, waarom 
juist deze woordsoorten zo'n grote rol speelden in de tweetaligheid van 
Borne. Het bleek dat de adverbia en verba nog uitdrukking gaven aan 
de oorspronkelijke Umwelt en aan de manier waarop de mens handelend 
en zorgend in deze wereld was. Bij de pronomina en vooral bij de aan-
spreekvormen waren we nog juist op tijd om verband te kunnen leggen 
tussen het gebruik van deze taalelementen en de sociale structuur van 
de Twentse primary groups 92. 
Waar Twente in de tweede helft van de negentiende eeuw een echte 
achterhoek was, d.w.z. een gebied met oude tradities, meen ik te mogen 
veronderstellen, dat de taalkundige resultaten van mijn onderzoek een 
bijdrage kunnen leveren tot de reconstructie van de oorspronkelijke 
plattelandssamenleving. Bij mijn studie is het me telkens weer opge-
vallen, dat het dialect veel overeenkomst vertoont met het middel-
nederlands. Zonder te durven en ook te mogen zeggen, dat in ieder 
dialect nog het taalgebruik van vóór de renaissance terug te vinden is, 
ben ik ervan overtuigd dat in de dialecten van een deel van Twente zich 
nog middeleeuwse toestanden weerspiegelen. Dit geldt in het bijzonder 
voor de dialecten van de oorspronkelijke gehuchten. De taal van de 
Twentse plaatsen die in de middeleeuwen al stadjes waren, steekt vrij 
sterk af tegen het plattelandsdialect. Is het te gewaagd te veronderstellen, 
dat de invloed van het Westen en Zuiden via Kampen en Deventer zich 
vooral beperkt heeft tot het stadsdialect? 
Zoals ik het zie, is er geen enkel argument aan te voeren tegen de op-
vatting dat er van oudsher al een tegenstelling in taal geweest is tussen 
de „steden" en de dorpen en gehuchten. Als Kloeke in verband met de 
„<¿9í-verdwijning" spreekt van sociologische en psychologische achter-
gronden, laat hij er meteen op volgen: „Men kan aannemen, dat doe 
het eerst in de steden in onbruik is geraakt"e3. De dialectverschillen in 
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Twente moeten m.i. voor een groot gedeelte verklaard worden uit de 
oude tegenstelling stad: platteland. Bezoen heeft o.a. in verband met 
het verschil in uitspraak van het woord kerk getracht de dialectverschillen 
te koppelen aan religieverschillen. Hij zegt dan, dat men „kèèrk(e) de 
Roomse en karke de Protestantse uitspraak van het woord kerk (mag) 
noemen als men aan de uitspraak te Enschede en Haaksbergen niet te 
veel gewicht wil hechten en als de dominee en de pastoor het goed 
vinden"94. Meer gewicht zou ik willen hechten aan het feit dat de oude 
stadjes Oldenzaal en Ootmarsum die bijna volledig „Rooms" zijn, karke 
hebben en niet kèèrke. En als de Bornse katholieken het taaltje van hun 
geloofsgenoten in Almelo willen typeren, heet het: op 'n daarden karsdag 
nòò de laate kark 96. 
Omdat nu de stadjes jonger zijn dan de gehuchten, zoals Slicher van 
Bath heeft aangetoond, en Borne misschien wel niet tot de alleroudste 
nederzettingen behoort, maar de aanwezigheid van 'n hoendenburg er wel 
op wijst dat Borne en vooral ook Zenderen en Hertme al vrij oud zijn96, 
moet het dialect van de boerensamenleving, van de tradition-directed 
gemeenschap ons nog iets te zeggen hebben over de samenleving van 
voor de renaissance. 
6.6.1. Dialect en boerenfamilie 
In het tweede hoofdstuk heb ik op historische en sociologische gronden 
aannemelijk proberen te maken, dat in de boerensamenleving in West-
Europa in het algemeen niet het gezin maar de familie een van de be-
langrijkste primary groups is. De taalkunde kan wat dit betreft de onder-
zoekingen van de historici en de sociologen bevestigen. 
Uit het gebruik van de aanspreekvormen blijkt dat doe, i-j en indirecte 
aanspreekvorm exponenten zijn van de familiale verhoudingen, zoals de 
socioloog deze kent in de families die door twee of drie generaties ge-
structureerd worden. Voor Twente geldt zeker niet minder dan voor 
de Achterhoek: „In de oude buurtschap echter was het gezin een insti-
tuut, dat als zodanig op het leven van enkeling en maatschappelijk geheel 
een zeer beperkte invloed uitoefende"97. De invloed van het gezin op de 
sociale structuur van de boerensamenleving was zo gering door de 
machtige positie van de oudste generatie, van 'n óólen, die men uit eerbied 
de vaar of de baas diende te noemen. Zoals de hoend de ongewenste vreem-
deling tijdig diende te signaleren, hield de oude boer de wacht om na te 
gaan of de toekomstige schoondochter wel geschikt was voor zijn be-
drijf. Het huwelijk was in sociale zin een werkgemeenschap. Bij deze 
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economische coöperatie paste het om tegen een vrouw i-j te zeggen en 
over haar met bee of e te spreken en buiten de economische sfeer doe en 
¡çw of φ te gebruiken. De validiteitsexponenten i-j en hee dienden ook 
voor de ooms en tantes zolang deze nog in staat waren hun broer, „de 
baas", een renteloos voorschot te verschaffen in de vorm van arbeidβ β. 
Op hun oude dag wordt dat voorschot terugbetaald in de vorm van een 
goede verzorging, waarvoor het plaatsje bij het vuur een exponent is. 
Maar de pronominale vormen doe en V die ze gemeen hebben met de 
derde generatie, met de kinderen, die nog niet vruchtbaar zijn voor het 
bedrijf, wijzen erop, dat zeals afgeschreven beschouwd worden. Dat ook 
dieren als hond, paard tot deze face-to-face group behoorden, blijkt uit 
de aanspreking met i-j zolang ze van belang zijn voor het bedrijf, en 
met doe als ze oud of ziek zijn. De stier heeft evenals de hond vanouds 
een belangrijke plaats bekleed, want ook dit dier krijgt het onderschei­
dende lidwoord de, ni. de ból{le) " . 
Dat de boerenfamilie een wereldje op zichzelf vormde, komt m.i. naar 
voren in het frequente ¿/-gebruik voor boeren en vooral voor boerinnen 
van buiten de familie, en uit de centrale plaats van de pronomina ik, 
wij en oens. Door oens of oen%e te plaatsen voor de voornaam van de 
volwassen kinderen en voor die van oom en tante, wordt, te meer waar 
het bezittelijk voornaamwoord in het Twents een bijzondere waarde 
heeft, de saamhorigheid manifest. De relaties van de familiestructuur 
komen ook naar voren in de gewoonte om voor de voornaam van de 
volwassen zoon die van de vader te plaatsen. 
Terwijl er in het dialect vrij veel aanwijzingen zijn voor de belangrijkheid 
van de familie als primary group, is er in het taalgebruik geen argument 
te vinden voor de hypothese dat de nòòherschóp tot de essentiële sociale 
groepen van de boerensamenleving gerekend dient te worden. We 
hebben er al op gewezen, dat de cultuurwaarde van de nòòherschóp grote-
lijks overschat is100. Als de nòòherschóp werkelijk zo'n belangrijke rol 
gespeeld heeft, waarom vinden we daarvan dan geen enkele afspiegeling 
in het dialect? Terwijl de hond en de stier taalkundig monosemantica 
zijn geworden, onderscheiden zijn met het veelzeggende de, heeft de 
nòòber of zelfs de neugste nòòber het gewone onopvallende lidwoord 'я 
behouden. Ook in het gebruik van de aanspreekvormen worden de 
nòòbers niet anders behandeld dan andere boeren uit het dorp of gehucht. 
6.6.2. Dialect en dorpsgemeenschap 
Herhaaldelijk hebben we gewezen op het etnocentrische sociale patroon 
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van de boerensamenleving, op het sterk ontwikkelde groepsgevoel. 
Naast de familie komt als belangrijke sociale groep de dorpsgemeenschap 
voor. Een dorpsgemeenschap die nu nog in Hertme en Bornerbroek 
bestaat uit een vrij beperkt aantal boerderijen met in de buurt van de kerk 
de neringdoenden. Dit zal vroeger in Borne ook wel zo geweest zijn, al 
heeft het kerkdorp Borne al vroeg een verandering ondergaan door de 
vlasindustrie101. De sterke dichotomie vreemd - eigen leeft, vooral in 
de gehuchten, nog volop voort. Een vreemde wordt als een soort in-
dringer beschouwd en de vraag naar zijn herkomst ligt voor de hand. 
Het bijwoord vandan en in mindere mate vót en hin geven uitdrukking 
aan deze noodzakelijke nieuwsgierigheid tegenover vrömde leu. Dit 
vrömde leu dat oorspronkelijk een meervoudig begrip aangeeft, wordt 
ook gebruikt ter aanduiding van één persoon. De neiging om iedere 
vreemde te vereenzelvigen met de vreemde, andere wereld, in wit-zwart 
te denken was en is nog zeer sterk. Tegenover deze vrömde leu staat de 
boerengemeenschap, wieleu. Ter aanduiding van de anderen, de niet-
boeren of de vreemden kan ook dienen %eeleu. Het voornaamwoord ieleu 
is niet zonder meer een variant van i-j, maar het is de linguïstische ex-
ponent van de antagonistische groep binnen de dorpsgemeenschap. 
Het etnocentrisch karakter van een boerengehucht is zeer sterk, maar 
dat houdt ook in, dat er onderling zeer grote spanningen kunnen ont-
staan, die - zo is het althans de laatste halve eeuw - vaak voortvloeien uit 
onbeduidende onenigheden in het kerkkoor of de muziekvereniging. 
Het gebruik van het lidwoord de is niet alleen een familiale onderschei-
ding, maar het wordt ook gebruikt voor de namen van de belangrijkste 
dorpsfiguren, zoals pestoor, smid, snieder enz.102, terwijl de dominee en 
de dokter dit vererend artikel niet krijgen. Het komt me waarschijnlijk 
voor, dat dit ¿^-gebruik een beeld geeft van een oude sociale dorpsstruc-
tuur. 
Door deze en andere linguïstische exponenten kan de taalkundige een 
belangrijke bijdrage leveren voor de geschiedenis van de samenlevings-
vormen, in het bijzonder voor de beroepsdifferentiatie in vroegere tijden, 
en voor de sociologie en psychologie die elkaar gevonden hebben in de 
bestudering van de primary groups. Het is ook de linguïst die gemakke-
lijk belangrijke sociale veranderingen kan signaleren. Het ontstaan van 
de eenheidsvorm i-j en het veelvuldig gebruik van de indirecte aan-
spreekvorm om het Nederlandse и te vermijden zijn een indicatie dat 
hier de microstructuur doorbroken is, de gesloten gemeenschap ont­
sloten, maar de verschillende sociale groepen hun plaats in de macro­
structuur nog niet definitief gevonden hebben. 
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6.6.β. Dialect en natuur 
Het taalteken is een in vrijheid gesteld teken waardoor ik mijn lichame­
lijkheid passeer. Het „arbitraire" karakter van het taalteken veronder­
stelt een extrinsieke band tussen spreken en denken, en ook tussen het 
teken en het betekende. Dit neemt niet weg, dat er veel taaltekens zijn 
die minder dicht bij het mathematisch symbool staan, die gebonden 
blijven aan de spontane expressie103. Ook de uitdrukkingsbewegingen 
als gebaar en mimiek kunnen een verwijzend karakter krijgen, wanneer 
ze tot de ander gericht zijn om uiting te geven aan de manier waarop 
de wereld beleefd wordt. Ook kunnen handgebaar, wending met het 
hoofd епг. subtiele gebaren met aanwijzende functie worden die niet 
ver meer staan van de aanwijzende bijwoorden en voornaamwoorden. 
Het verschil blijft dat deze adverbia en pronomina ook kunnen wijzen 
op een afwezige realiteit, op de „verbeelde" werkelijkheid, taalteken zijn. 
De betekenissen van deze taalelementen zijn zodanig, dat ze eerst func­
tioneren in een situatie die vraagt om aanduiding van richting of plaats. 
Ze zijn zo afgestemd op de situatie als achtergrond, dat ze min of meer 
onvertaalbaar zijn. In de primaire bijwoorden die een belangrijk deel 
van het dialectresidu vormen, komt sterk tot uiting de verbondenheid 
van de dialectspreker, en dat is de boer, met de natuurlijke omgeving 1 0 4. 
De adverbia van richting missen in het dialect de mathematische precisie 
die we in de cultuurtaal van dergelijke woorden vragen, maar zijn een 
exponent van de wijze waarop de boer de vitale ruimtelijkheid ervaart 
en waarneemt. De ambivalentie wijst op een existentiële ervaring, al is 
ieder taalelement rationeel, waarbij het bier en het daar niet scherp ge-
scheiden maar in verbondenheid tot elkaar gezien worden. 
Ook het werkwoord gaan + hen geeft aan, dat de werkzaamheden daar 
betrokken worden op een nog hier zijn, terwijl doen als hulpwerkwoord 
en vooral als veel gebruikt zelfstandig werkwoord expressie verleent 
aan het </o«7-karakter, dat volgens Sillevis typerend is voor het beroep 
van boer dat men eigenlijk geen beroep kan noemen105. De combinatie 
Òjn aan geeft uitdrukking aan het bezig zijn met iets gedurende geruime 
tijd. Telkens komt weer tot uitdrukking de relatie van het ik tot de 
handeling, het handelend zijn in de wereld. Bij het werkwoord hebben + 
%elfst. naamw. + predikatieve toevoeging bleek, dat van het menselij к ik vooral 
het lichamelijke sterk op de voorgrond geplaatst werd. Niet het bezit 
zonder meer, maar het hebben van het lichaam op een bepaalde manier 
wordt in deze constructie manifest. Ook het gebruik van het bepalend 
lidwoord voor namen van lichaamsdelen en van alles wat direct op het 
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lichaam betrekking heeft, geeft aan deze nomina een monosemantisch ka-
rakter, een aparte plaats in de relatie van het ik tot de wereld. Mis-
schien ook kan men zeggen dat het bezit hier zo vanzelfsprekend is, dat 
een possessivum niet nodig is, omdat het lichaam ^ijn ook een lichaam 
hebben veronderstelt. En dit hebben ervaar ik juist vaak aan de delen 
van het lichaam. 
Uit het dialectresidu springt vóór alles naar voren de nauwe verbonden-
heid van mens en natuur en de natuurlijke vorm van de sociale structuur. 
Voor de Twentse boer geldt niet minder dan voor de boer van de N.W.-
Veluwe: „De boer is zo bij uitstek de mens, die tegelijkertijd heer over 
en knecht van de natuur is"106. 
Ook bij deze taalelementen ontstaat door de grote sociale verandering 
een sterke nivellering, en wat oorspronkelijk soms expressie verleende 
aan de Urn- of Mitwelt, is nu vaak een taaleconomisch middel geworden. 
Iedere tweetalige, ook hij die het dialect niet meer of slechts occasioneel 
spreekt, heeft in zijn gebruik van de cultuurtaal iets van de grondkleur 
van het dialect behouden. En van tijd tot tijd vraagt de situatie hem om 
zijn linguale pas te tonen, alleen al doordat hij verdacht veel passe-par-
touts gebruikt. 
Bij mijn studie heb ik van verschillende kanten zoveel hulp ondervonden, dat ik vaak het 
gevoel krijg, dat mijn aandeel in het werk slechts spreekt uit de tekortkomingen. Nu ik mijn 
erkentelijkheid aan de hoogleraren Van Haetingen, Slicher van Bath, Calón, Oldendorff 
en Buytendijk wegdruk in een voetnoot, is dit wel volgens academisch voorschrift, maar niet 
overeenkomstig mijn gevoelens. Het spijt me vooral dat ik mijn dankbaarheid aan professor 
Peters, met wie ik vele en langdurige gesprekken mocht voeren, en aan Merleau-Ponty, met 
wie ik schriftelijk van gedachten mocht wisselen, eerst nu openlijk zij het onderdrukt kan 
uiten. 
Slechts in het klein ook kan ik zeggen, wat het personeel van het uitleenbureau en van de 
bibliografische afdeling van de Rijksuniversiteit in Utrecht voor mij in het groot heeft 
gedaan. Moge deze enige voetnoot onder de vele noten mijn blijvende erkentelijkheid ver-
klanken, ook aan hen die niet genoemd mogen of willen worden. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 
Die Abweichungen in der Kultursprache sowie die Änderungen in der 
Mundart des 2weisprachigen Menschen in Borne (einem Ort in der 
niederländischen Provinz Overijsel) weisen darauf hin, daß vor allem 
Umstandswörter des Ortes und der Richtung, irgendwie auf den mensch-
lichen Körper sich beziehende Verhältniswörter, die menschlichen Tä-
tigkeiten näher bezeichnende Zeitwörter, und Fürwörter, namentlich 
die Anredeformen, bei der Zweisprachigkeit im genannten Orte eine 
wesentliche Rolle spielen. 
Für eine Beschreibung dieser Erscheinungen erweist sich die synchroni-
sche strukturelle Methode als unbrauchbar; setzt sie doch ein statisches 
und geschlossenes System voraus, ein System also, das im allgemeinen 
jeder Sprachstruktur, und gar vollends der stärkeren Dynamik wider-
spricht, wie diese einer auf sozialer und kultureller Anpassung beruhen-
den Zweisprachigkeit eigen ist. Das Forschungsobjekt erfordert viel-
mehr eine diachronische Darstellung, die aber zugleich auch dem struk-
turellen Aspekt gerecht wird. 
Die Darstellung, für die man sich entscheidet, gleichviel, welcher Art 
sie sei, bedarf u.E. eines Komplements: der Erklärung. Zweck dieser 
Abhandlung ist primär der Versuch einer sprachwissenschaftlichen 
Deutung der beobachteten Phänomene. Die abweichenden Wörter und 
Redewendungen, die vielfach als Exponenten der ursprünglichen Um-
und Mitwelt gelten, machten es allerdings notwendig, das rein sprach-
wissenschaftliche Gebiet zu verlassen und das der Psychologie und der 
Soziologie zu betreten. 
Vorliegende Arbeit gibt sich nicht als ein Versuch, etwa durch Sprach-
analyse und Sprachbetrachtung das Problem der gegenseitigen Beein-
flußung zweier Sprachsysteme der Lösung entgegenzuführen. Gegen-
stand der Untersuchung ist nämlich nicht das, was der Sprachbetrachter 
denkt, sondern das, was der Sprachgebraucher tut; also nicht die Zwei-
sprachigkeit, sondern der zweisprachige Mensch. 
Der Sprachwissenschaft stehen zur Beschreibung und Betrachtung ihres 
Objekts, der Sprache, viele und verschiedenartige Methoden zur Ver-
fügung, allein der faktische Sprachgebrauch ist ein noch ungenügend 
erforschtes Gebiet. Die nähere wissenschaftliche Beschäftigung mit dem 
Phänomen des zweisprachigen Menschen könnte das - freilich vor-
läufig noch entfernte - Wunschziel: eine Phänomenologie des normalen 
Sprachgebrauchs, auf die Dauer in greifbare Nähe rücken. 
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Voor (volledige) titels raadplege men de bibliografie 
I
 Motto ontleend aan HEIDEGGER Sem und Zeit p. 9. Deze uitspraak wordt ook geciteerd door 
HARTMANN die dan vervolgt met: „Eme Wissenschaft, die m einer immer voll bewuszten 
Weise sozusagen örtlich die terminologische Naivität aufzuheben sucht, tut ein gutes 
Werk, solange sie den Bereich wahrt, auf dem allein sie verbindliche Kenntnis gewinnen 
kann. U m einen nicht mehr naiv-vorwissenschaftlichen Termirugebrauch zu schaffen, 
wird noch manche neue Konzeption notig sein." Zur Typologie ρ. 17. 
1
 Men kan er alleen naar streven de objectiviteit zoveel mogeli]k te benaderen. „Volkomen 
objectiviteit is dus de ideële pool ener relatie, waar loutere subjectiviteit de andere pool 
van is ." CHORUS p. 253. 
* D e karakterisering die HEIDEGGER geeft van Holzwege luidt „Holz lautet ein alter Name 
fur Wald. Im Holz sind Wege, die meist verwachsen jah im Unbegangenen aufhören. 
Sie heiszen Holzwege. 
Jeder verlauft gesondert, aber im selben Walt. Oft scheint es, als gleiche einer dem 
anderen. D o c h es scheint nur so. 
Holzmacher und Waldhüter kennen die Wege. Sie wissen, was es heiszt, auf einem 
Holzweg zu sein " HEIDEGGER Hol¡za>ege (motto). 
4
 Een verwijt dat Buhler maakt aan het adres van D e Saussure, BUHLER p. 7. 
* JASPERS Philosophie p. 137. 
• DOROSZEwsKi Le structuralisme noot 10 p. 252. 
Ook мс INTOSH waarschuwt tegen een al te ngoristische methode; de gevaarlijkste dwaling 
in de wetenschap is volgens hem die „which has a specious appearance of precision", ρ 69. 
' Voor de taalwetenschappelijke methodologie zie VIDOS p. з-j en p. 148-53. 
Op p. ; haalt Vidos de woorden aan van Bertoni, die m 1. de taalwetenschappelijke me­
thodiek juist definieren. „ . . Il metodo, considerato indipendentemente dalla ricerca) labori­
osa dello studioso, non esiste in concreto, ma è una astrazione della nostra mente. Il metodo 
è esso stesso 'conoscenza', e 'forma mentis'; ed è sempre buono о cattivo, non già in sé 
medesimo, ma in quanto buom о cattivi sono 1 risultati, a cui si perviene." 
8
 BINSWANGER ρ 699. 
• REICHLING Het Woord p. 6-7 Dit boek heeft o p mijn opvattingen over methoden en op 
mijn werk m het algemeen een grote invloed gehad. 
1 0
 Het boek van WEINREICH Languages in Contact (1953) heeft de grote stoot gegeven tot de 
bestudering van de tweetaligheid. D e noodzakelijkheid van dit werk is vooral door 
Martinet naar voren gebracht; zie het voorwoord van Languages in Contact. 
I I
 WEINREICH Research Frontiers p. 190 
l a
 Voor de invloed van de wiskunde op de linguïstiek zie WHATMOUGH Language vooral 
hfdst 11, Mathematics, Statistics, and Itn^nsttcs. The Mechanics of Language, p. 199-221; idem 
Mathematical Ungutsttcs. Vooral APOSTEL, MANDELBROT en MORF Logique, langage et 
théorie de l'information. (Uitvoerige bespreking van dit werk door LEES.) GUIRAUD Les ca-
ractères statistiques du vocabulaire. 
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1 1
 Hoe sterk de linguïstiek onder de invloed is geraakt van de fysica blijkt wel uit de hoofd-
stukken 2 en 4 uit Language, Thought and Culture In hfdst. 4, Artificial languages, zegt de 
schrijver van deze hoofdstukken, COPI „Idealized models such as Carnot's engine in 
physics and molecular models in chemistry have had the highest utility in those saences, 
and more recently the study o f artificially organized and structured social groups has 
proved of value in social psychology. By analogy, the construction and investigation of 
artificial symbolic languages as models for natural languages can be hoped to yield 
valuable results in linguistics." p. 116-17. 
" ziPF heeft het probleem van de sociopsychologische onderlaag van de woorddistinctie 
gesteld. Zie : GUIRAUD Caractères p. 11 e. v. 
" Ibidem p. 16. Voor de mogelijkheden die deze nieuwe vorm van taalwetenschap biedt 
zie ook: GURAUD Problimes. 
11
 BRONDAL. In een inleiding zegt Brondal' „Les notions de relation spéciales de la nouvelle 
logique (en premier heu symétrie, transivité et connexité) se révèlent utilisables en ana-
lyse linguistique - avec toutefois certains correctifs et adjonctions. La notion de relation 
elle-même semble d'ailleurs être d'une importance décisive pour toute synonymique 
spéciale", ρ IX. 
Bij de geciteerde auteurs treffen we o.a. aan: EINSTEIN; EDDINGTON; MINKOWSKI; RUSSELL; 
Whitehead. 
In scherpe tegenstelling tot deze vermathematisering van het menselijk expressiemiddel 
bi| uitstek staat de gedachte van Pascal „J'avais passé longtemps dans l'étude des saences 
abstraites; et le peu de communication qu'on en peut avoir m'en avait dégoûté. Quand 
j'ai commencé de l'homme, j'ai vu que ces sciences abstraites ne sont pas propres à 
l'homme, et que je m'égarais plus de ma condition en y pénétrant que les autres en les 
ignorant." PASCAL Pensées 144. p. 115. 
17
 Zie voor deze beschouwing: LINSCHOTEN p. 184, en KOCKELMANS p. 154-69. 
,
" BUTTENDijK Algemene theone p. 19. 
19
 Aldus LINSCHOTEN p. 184-5. 
HOM ANS stelt de sociologen de eis: „For full understanding, both halves of the cycle -
and we repeat, both halves - must be studied," p. 332, terwijl KEESING opmerkt· „the 
newer approach to cultural dynamics is that it concentrates research on actual situations 
involving stabihty and change." Anthropology p. 382. Zie ook HERSKOVITS p. 20. D e 
dialectoloog MCINTOSH wijst eveneens op het complementariteitsbeginsel, p. 18, en 
SCHULTINK spreekt over „de dynamiek die iedere taalsystematiek kenmerkt", p. 265. 
" MERTON p. 54. Zie ook HOMANS p. 301-5. 
" MERTON p. 53. 
" HEIDEGGER Hol^vege p. 72. Voor de ontoereikendheid van de exacte wetenschappen 
zie ook: STRAUS passim. Dit boek richt zich overigens op de eerste plaats tegen het be-
havionsme van PAVLOV en SKINNER. 
" Zie o.a. HOCKETT Manual p. 155; id. Course p. 107 e.V.; COHÉN e.a. Fonologie p. 100. 
Kritiek o p de distributiebeschouwingen van Hockett m de dissertatie van PICKETT 
p. 95-6. 
M
 HARTMANN Wort und Aussageform p. 14. Hartmann probeert langs inductieve weg te 
komen tot een algemene grammatica; scherpe tegenstelling tot Hjelmslev met zijn de-
ductieve methode. 
Hartmann zegt: „Die Gewinnung einer übernationalen Anordnung für Sprachelemente 
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ist ein Ziel erst der Allgemeinen Grammatik, zu deren Konstitution zunächst der induk-
tive, an den Sprachen selbst volzogene Aufweis der Eigenständigkeit jeder Einzelgiam-
matik gehört"; ibidem p. 18. 
*· HARTMANN Probleme der Spacblichen Form p. 15. 
" WEijNEN Oriëntatie p. 18. 
" Zie BINSWANGER p. J22-8, p. 35I-61, p. 516-530. 
*· REICHLING Het Woordp. τη. 
*· Voor de figuur-achtergrondrelatie zie: LINSCHOTEN p. 121-8. 
*· Het synchronisch structuralisme wijs ik als methode dus niet van de hand. Mijn bezwaar 
is dat deze methode zich vaak aanbiedt als de taalwetenschap die geen complement 
nodig heeft. Hierin volgt dit structuralisme de fysische en mathematische methode, 
waarvan Husserl zegt: „Das Ideeenkleid macht es, dasz wir für wahres Sein rechnen, 
was eine Methode ist . . . die Ideeenverkleidung macht es, dasz der eigentliche Sinn der 
Methode, der Formeln, der „Theorien" unverständlich blieb und bei der naiven Entstehung 
der Methode niemals verstanden wurde." HUSSERL Krisis p. 52. Zie voor het doctrinisme 
van sommige structuralisten ook: DAUZAT Structuralisme et doctrinarisme; LEROY, en VIDOS 
p. 143 e.V. 
" VAN DER LUBBE p. 8. 
*· Zie ook: VAN DER LUBBE p. ΙΟ. 
" HOMANSp. 334. 
" HEIDEGGER Unterwegs ^иг Sprache p. 178. 
" DE GROOT p. I I . 
*· HJELMSLEV Dans quelle mesure p. 284. 
*' Aldus STRASSER p. 121. Als Hockett zegt: „Pattern is habit, structure is bebapior; pattern 
is langue, structure is parole; pattern is culture, structure is behavioral manifestation of culture" 
wordt het begrip structuur er niet helderder door. HOCKETT Manual p. 176. 
*· STRASSER p. 121. 
"· Ibidem p. 129. 
4 1 1
 MERTON p. 5 1 . 
1 1
 SPANG-HANSSEN Typological and Statistical Aspects noot 9, p. 167. 
" Zie HAUGEN Language Contact p. 254. 
" HAUGEN Language Contact p. 254; idem Bilingualism p. 78-Bo. Zie voor het probleem van de 
coëxistentie ook: FRANCESCATO. 
" „Nous pouvons parler plusieurs langues, mais l'une d'elles reste toujours celle dans la-
quelle nous vivons," MERLEAU-PONTT Phénoménologie de la perception p. 218. Zie ook 
HEIDEGGER Unterwegs p. 88-9 en BOSSARD The Bilingual p. 700. 
" CHOMSKY passim en vooral p. ιού e.ν. 
" JAKOBSON Principes de phonologie historique p. 318. 
" EBELINGp. 136. 
" VOGT p. 368. 
*· STANKIEWICZ p. 59. (St. geeft veel literatuur over Poolse en Slavisch dialectologie.) 
" Over een dergelijke voorbarigheid die vaak aan de structuralisten eigen is, zegt Messing, 
dat de structuralisten het vanzelfsprekend vinden „that their o w n method is the only 
one worth discussing". 
E n over het strenge synchronisch structuralisme zegt hij : „And yet, if linguistics is indeed 
a social science, the structuralists are here taking a position wholly untenable for other 
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social scientists." MESSING p. 12. Ook Weijnen waarschuwt tegen het strenge exclusivisme, 
zoals dit bij Paardekooper voorkomt. Zie WEIJNEN Oriëntatie ρ. 11. 
Overigens heeft SPITZER in een bespreking van Bally's Linguistique generale et linguistique 
française in felle bewoordingen het structuralisme gehekeld. Hij zegt o.a.: „Es war ein 
superkluger Trick Saussures, aus der Sprachwissenschaft die Geschichte hinauszuweisen, 
auf dasz die Mathematizität und Rationalität des sprachlichen Zeichens allbeherrschend 
erscheine," p. 212. De langue karakteriseert hij met : „Mythologem rationalistischer 
Provenienz," p. 209. 
" Zie носкЕТГ Manual p. 21; id. Course p. 321 c.v. De voorkeur voor idiolecten lijkt me 
direct verband te houden met de Amerikaanse sociologie, die graag de betrekkingen 
tussen de mensen onderling nagaat. Dit zal op zijn beurt wel samenhangen met de sterk 
behavioristische mentaliteit. Vgl. OLDENDORFF De psychologie van het sociale leven hfdst. VIII. 
Zie ook : SCHULTINK p. 44. 
· · WEINREICH Is a structuraldialectology possiblef p. 389. In verband met het orthodoxe struc­
turalisme zegt W. : „But a more flexible structuralism has overcome this hurdle by 
abandoning the illusion of a perfect system, and is producing notable results in the dia-
chronic field." (p. 391) Op basis hiervan meent W. dein de titel gestelde vraag positief te 
kunnen beantwoorden. 
" Vgl. REICHLING Het Woord p. 190. Zie 6.1. 
" HARRIS p. 21. Zie ook noot 23, p. 21. 
" Zie hiervoor TIMASHEFF p. 210. Sterke voorkeur voor de kwantitatieve en mathematische 
methode spreekt ook uit het werk van HOFSTÄTTER Soçialpsychologie, die evenals vele 
Amerikaanse sociologen weleens de vermaning van HOMANS vergeet, nl. „Data are not 
nobler because they are quantitative, nor thinking more logical because mathematical... 
Let us make the important quantitative, and not the quantitative important," p. 22. 
· · HARRIS p. l 8 . 
·* Zie hiervoor: HOIJER p. 113. BLANKE Die Ausweitung der Spracbvissemchaft. 
" Voor de afkeer die de Amerikanen hebben van alles wat lijkt op „metaphysics" zie 
CHORUS p. 30. In Amerika geldt de fysicus als de enige echte wetenschapsbeoefenaar; 
het ideaal van de beoefenaars van de andere wetenschappen is op een of andere manier 
ook de naam scientist te verwerven. (Aldus BLANKE p. 215.) Een Amerikaans geleerde 
heeft deze ontwikkeling eens getypeerd met: „Modem Americans . . . have perhaps, 
the lowest record per capita for broad, original thinking among the nations of the world" 
(geciteerd bij BLANKE Der Amerikaner p. 221). 
· · LAVELLE p. 45-46. 
"' De relatie tussen content en expression is geen „one-to-one relation". In het derde deel. 
Der Mensch denkt, nicht das Gehirn, van Vom Sinn der Sinne geeft STRAUS een weerlegging 
van de behavioristische taaltheorieën. Hier zegt hij ook: „Das Zeichen steht im Dienst 
des Bezeichneten; diese Beziehung ¡st nicht umkehrbar" (p. i;8), en verder: „Es dient 
zu nichts Besserem als über sich hinaus auf etwas anderes hinzuweisen, in seiner eigenen 
Nichtigkeit Zeichen zu sein für ein anderes." p. 159. Dit over het teken in het algemeen; 
over het taalteken zegt S. : „Der Laut ist ein ideales Material künstlicher Zeichen. In seine 
Vergänglichkeit und Flüchtigkeit ist er prädestiniert, nichtig wie er ist, als Zeichen für 
etwas anderes einzutreten." p. 162. Zie ook: SARTRE L'imaginaire p. 37. 
" Vgl. STRAUS: „Das Wort, der artikulierte Laut ist ein Zeichen für Bedeutungen. Im 
Schreiben aber wird das Wort zum Bezeichneten, die Buchstaben bezeichnen den Laut. 
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Wir fragen: Wie buchstabiert man dies oder jenes Wort, d.h. welche graphische Zeichen 
sollen wir für den Lautcomplex setzen? Dem Schwerhörigen wird die phonetische 
Gestalt zum Gegenstand. Seine erste Frage ist nicht, was der andere gemeint, sondern 
was der andere gesagt hat. Der Schauspielschüler ist in analoger Weise auf die richtige 
Aussprache eingestellt, ihm ist das Phoncma der Gegenstand, dessen Produktion er darum 
mit Gewinn auch an sinnlosem Lautmaterial einübt." p. 160. 
" Vergelijk voor de moeilijkheden waarvoor de fonetiek zich geplaatst ziet: MOL en 
UHLENBECK Hearing and the concepì of tbe phoneme; MOL Geloof en bijgeloof in de Fonetiek; 
siERTSEMA Taalverwerving en Taalontleding p. 21 e.v. Het komt me voor dat Mol in deze 
moeilijkheden soms voorbijgaat aan de complementariteit van het fysische en psychische, 
en zich niet altijd bewust is dat natuurkennis niet minder maar ook niet meer is dan feno-
menologische kennis. 
" Zie : BUYTENDijK Algemene Theorie p. 84 e.v. 
·* Zie: BURCKHARDT p. J5. 
" носкЕтт Course p. 147. 
" Zie HAUGEN Language contact p. 254-5. Haugen wijst de ideale manier hiervoor aan, nl. 
teamwork van linguïsten en sociologen, WEINREICH Research Frontiers p. 190. 
Voor de samenhang tussen acculturatie en bilinguisme zie vooral: HAUGEN Bilingualism 
p. 99 e.v. Dat bij de tweetaligheid van dialect en cultuurtaal het dialect een grote weer-
stand zou bezitten, omdat de dialectspreker er niet naar streeft de cultuurtaal te verwerven 
(H., p. 104), geldt zeker niet voor de tweetaligheid in Bome. Over het algemeen vertoont 
Haugen in Bilingualism de neiging om te theoretiseren en te generaliseren; dit in tegen-
stelling tot zijn tweedelig werk The Norwegian Lan/piage in America. Тле. voor acculturatie: 
KEESING Anthropology p. 383 e.v. 
" VET p. XI-XII. 
*' Voor een definitie van „psycholinguistics" zie Handbook of Social Psychology p. 693-4. 
*• WEINREICH Research Frontiers. „The sociology of language, still an embryonic discipline, 
holds significant things in store for the study of language contact." p. 190. 
Vgl. MILLER: „Psycholinguistics is a very young child of two reasonably mature behavioral 
sciences and it is not yet entirely clear what it includes or how it will develop." Handbook 
of Social Psychology p. 693. 
7 0
 DOROSZEWSKI Le structuralisme, „Les formules ayant trait aux „représentations" dans le 
texte du Cours témoignent d'ime très forte emprise de Durkheim sur De Saussure." p. 234. 
Op welke wijze De Saussure geïnteresseerd was in de controverse Durkheim-Tarde 
vertelt Dor. in noot 3 op p. 251. In 1933 al heeft Dor. aangetoond, dat De Saussure onder 
invloed van Durkheim zijn begrip langue heeft geïntroduceerd. Zie: DOROSZEWSKI 
Quelques remarques p. 82 e.v. 
71
 Zie vooral: GURVITCH Le concept de la structure sociale. 
^ HERTZLER Toward a Sociology of Language noot op p. 111. 
7
" MERTON p. 442. 
74
 Ibidem p. 440. 
71
 FURFET. (F. wijst op de verwaarlozing van de taal als studieobject.) 
'· PUTNAM and O'HERN p. 1. 
77
 MEAD G. Mind, Self and Society. 
71
 REICHLING Het Woord p. 429 e.v. 
" STRASSER p. 78. 
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"
0
 MEAD. G. Mind, Self and Society p. VII. Overigens is Morris een heel andere visie toegedaan 
wat betreft de taal als Mead, Mead is veel minder behavioristisch ingesteld. 
8 1
 HERSKOVITS p. 457. 
" s APON A methodology for the study of socio-economic differentials in linguistic phenomena. 
·* WARNER American Life, Dream and Reality p. 61 en p. 40. 
·* ZENDER Umbruch p. 17$. 
·« ZENDER Umbruch p. 169. 
" POP La Dialectologie, Aperçu historique et Méthodes d'enquêtes linguistiques. Zie voor de dialect-
kunde in ons land vooral: WEIJNEN Nederlandse Dialectkunde. 
" JABERG u n d JUD p . 1 9 1 . 
" SCHEUERMEIER ρ . Ί 0 4 . 
" POP Dialectologie p. 1158-61. 
, 0
 Ibidem Voorwoord 1, p. IX. Vgl. ook de opdracht: Λ vous, chers paysans roumains. Fi­
dèles témoins de notre latinité et précieux collaborateurs de mes enquêtes linguistiques." 
" Ibidem p. 1158. 
" Bijna 25 jaar geleden heeft Weijnen tegen het ondervragen van de „gens simples" al ge-
waarschuwd, zeggend: „Het is dus soms verkieslijker dat een intelligent dialectspreker 
- een oude ter plaatse geboren en getogen onderwijzer bijv. - schriftelijk op zijn gemak 
de lijsten invult dan dat de onderzoeker een minder op afwikken ingesteld persoon 
„uit het volk" ondervraagt." En de eigenschappen belangstelling en scherpzinnigheid 
vindt W. „factoren . . . van niet te onderschatten belang", WEIJNEN Onderzoek p. 3 en 4. 
Zie idem Dialectkunde p. 112-4. 
" ZENDER Krise p. 297-8. 
94
 WEIJNEN Oriëntatie p. 20. 
" REICHSTEIN Étude des variations sociales et géographiques des faits linguistiques, met Note et 
Conclusion par A. MARTINET. 
'* KURATH e.a. Handbook of the Linguistic Geography of New England p. 49. Zie ook PICKFORD 
p. 222 en 225 (p. 229-34 bibliografie). Pickford oefent een scherpe kritiek uit op de dialect-
geografie in Amerika die volgens hem eerst in de leer dient te gaan bij de sociologie. 
9 7
 DOROSZEWSKI Le Structuralisme p. 245. 
"' FISCHER Social Influences p. $4. D e voorkeur van de Amerikaanse sociologen voor de 
interrelaties tussen de individuen gaat hier samen met de Amerikaanse linguïstische voor-
liefde voor de idiolectologie. 
· · BOTTIGLIONI p. 386. 
1 0 0
 Voor dit begrip zie: HOCKETT Course p. 480. 
1 0 1
 PICKFORD p . 2 2 1 . 
1<>!
 MARTINET Dialect, BJERROME wijst er in zijn conclusie op, dat het dialect van Bagnes op 
linguïstische gronden wel een onafhankelijk ' leven kan leiden, maar „Si l'avenir du 
bagnard, aussi bien que celui des autres patois romands, semble néanmoins très précaire, 
c'est pour des raisons sociales et psychologiques." p. 13; . 
En FALC'HUN komt tot een heel andere indeling van de Bretonse dialecten, omdat na de 
Bretonse invasie „seules des causes économiques ont influé sur la difïérenciation et 
l'évolution des dialectes", p. I. Ook p. 248. Zie ook: HOMETER p. 435-8. 
lm
 PICKFORD p. 211. 
1 0 4
 Geciteerd bij DOROSZEWSKI Le Structuralisme p. 245. 
l n
 POP Dialectologie p. 1158. 
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' · · STANKIEWICZ p. 47. 
1 0 7
 Zie WARNER American Lije p. 6 i . Ook WARMER e a. Social class m America. In het laatst­
genoemde werk heeft WARMER in samenwerking met MEEKER en EELS twee complemen­
taire methoden ontwikkeld, t.w. Evaluated Participation (E.P.) en de Index of Status 
Characteristics (I S C ) . 
, 0
' Zie hiervoor ook WILLEMS Assimilacelo. Vooral ook BOSSARD heeft in The Bilingual as a 
Person bijzondere aandacht voor dit aspect van de taal. Terecht merkt B. op „To under­
stand the problems of the bilingual it is necessary to appreciate the soaological role of 
language," p. 700 ; zie ook ρ 702 e ν KEESING vraagt in Anthropology uitdrukkelijk de 
aandacht voor „Most people have assumed without question that their o w n traditional 
speech is a superior language, and have tended to regard other languages as „queer" or 
inadequate," p. 375. In verband met sociale waardeoordelen zegt HOMANS „In an American 
community, a child w h o is known to come from a lower-class family is apt to be called 
dirty whether he is dirty or not," p. 364. Zie verder RENS p. 38, HAUGEN Btltngualism ρ 87 
en p. 97-8, en VON WEISS ρ го e.v. 
l
" ZENDER Krise ρ, 296. 
1 1 0
 WEijNEN Oriëntatie ρ 19. 
1 1 1
 DOROSZEWSKI Le Structuralisme p. 236. 
1 1 1
 Heeroma zegt hierover* „Een Europees taalgeograaf moet allereerst een coordinator van 
ongelijksoortig materiaal kunnen zijn en daarbij afzien van leder streven naar methodisch 
perfectionisme Hij is een beoefenaar van de kunst van het bereikbare." HEEROMA Taaiatlas 
p.6. 
I u
 WARNER American Life p. 31. Belangrijk is m dit verband ook de opmerking van Kloeke* 
„Ik ben er trouwens van overtuigd dat de ware wetenschapsman in het vuur van zijn 
onderzoek alle verwijzingen naar § zo-en-zoveel van de (op dat ogenblik als demier-cri 
beschouwde) „code méthodologique" kalmweg langs zich heen zal laten glijden " . . . 
„Kortom, met de methode, noch de algemene theoretische bespiegeling, is primair, 
maar het consciëntieus, gespecialiseerd onder^oek-m-vtvo " KLOEKE Taallandscbap p. 19-20. 
Overigens vertoont het taailandschap dat Kloeke van de Noordoostelijke provinciën 
ontwerpt - zeker voor Borne - een merkwaardige aanplant die de historische groei aan 
ons o o g onttrekt Zie voor methodiek ook WEIJNEN Dialectkunde hfdst. 3. 
114
 Zie REICHLING Het Woord p. 313 e.v. 
1X1
 Zie voor dit verschil REICHLING Het Woord p. 432 en 433, en SIERTSEMA Taalverwerving 
passim en vooral SCHULTINK p. 44. 
11« Vgl . LINSCHOTEN p. 220. 
117
 Op het gevaar van een enquête wijst ook CHORUS „Bevestigend antwoorden op de vraag 
of men met een negerin wil trouwen is nog iets anders dan het werkelijk trouwen met 
een negerin", p. 421. 
Naar aanleiding van de voordracht van HOIJER over Native Reaction o p het achtste lin-
guïstencongres in Oslo heeft UHLENBECK opgemerkt „the linguist has to be aware of 
the fact that to ask a person to reflect on his language is to ask him to do something which 
he rarely does in actual life," Proceedings p. 589; zie ook KELLER Η. Ε. ρ 141-2. en vooral 
TERRACHER p. 6l СП p. 212. 
^* KEMACLE p. і б BOSSARD en BOLL stellen als eis voor de sociologische studie van het gezin: 
inconspicuous listening, imonspicuous observation en unsuspected recording. Over het luisteren 
nu zeggen В. en В · „To listen, and to do so sympathetically and helpfully, is not merely 
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good manners but is an important asset in the investigation of human behavior. Also it 
is an art. The historic church made it a sacrament. Psychiatrists, psychologists, psycho­
analysts, and social workers have emphasized it. Social scientists have not paid much 
attention to it ; many of them are poor listeners. Their professional drives and training 
are directed toward talking. Especially may lecturing predispose against good listening. 
From „telling them" habitually to listening patiently and effectively is a difficult transition," 
p. 212-3. Even moeilijk is het voor een taaibeschouwer om het spontane taalgebruik te ob­
serveren en erover te schrijven. 
^^^ Ibidem p. 15. HAUGEN zegt in Bilingualim: „No one is in a better position to give first­
hand information about bilingualism than the bilingual himself," p. 69. Volgens RENS 
was niemand beter geschikt om de Africanisms in the Gullab dialect te beschrijven dan 
TURNER, „because of the fact that he himself was a Negro, and could therefore approach 
Negro informants on terms of intimacy," RENS p. 46. 
1 . 0
 BOTTIGLIONI p. 283. 
1 . 1
 WARNER American Life p. 40. 
111
 ROSS Linguistic Class Indications in Present-Dap English. 2м voor het verband tussen dia­
lectologie en sociologie nog: MCDAVID Dialect Geop-apby and Social Science, en CURRIE. 
Vooral ook het werk van de Russische taalgeleerde ZHIRMUNSKIJ dat ik alleen maar ken 
uit besprekingen, bijv. van KUFNER in Langage vol. 34 (1958): p. 425-8. Een korte inleiding 
op de taalsociologie geeft BRAM. 
1 1 1
 De terminologie dialect - cultimrtaal geeft geen uitdrukking aan mijn oorspronkelijk 
waardeoordeel, maar is wel relevant voor het sociale prestige dat dit 'Hollands' in de door 
mij behandelde periode genoot. 
' "CHORUS p. 202. Zie ook KEESING Anthropology p. 262. Wanneer ik taal lichamelijkheid 
noem, houdt dit niet in dat ik aan de taal de noodzakelijke reflexieve basis wil ontzeggen. 
Eerst door de taal immers kunnen we ons over ons eigen ik buigen, ons innerlijk tot op 
zekere hoogte objectiveren. Al veronderstelt het gebruik van taaltekens reflexie, dan 
houdt dit nog niet in, dat wij het taalgebruik bewust ervaren, dat we al sprekend ons 
over onze eigen taaltekens buigen. Het taalteken is een middel tot reflexie en hierdoor in 
het gewoon taalgebruik maar zelden het object van de reflexie. 
" i Wanneer ik een prettig pak aan heb, ervaar ik dit nauwelijks. Wanneer er nu een knoop 
van het jasje zou springen bij een min of meer belangrijke gelegenheid, wordt dit pak 
object van beschouwing. Zo ook gaat het in zijn werk bij het taalgebruik. 
IU
 Het gebruik maken van opstelletjes voor de bestudering van de tweetaligheid noemt Gali: 
„un des tests les plus intéressants pour faire des vérifications sur le terrain du bilinguisme". 
GALI p. 131. Ook LANDHEER en BROEKHUYSEN hebben, zij het op een andere manier, de 
schooljeugd betrokken in hun dialectonderzoek. Ook de beschouwing van VON WEISS 
over de Hauptprobleme der Zweisprachigkeit berust op opstelmateriaal. Von Weiss signaleert 
vooral het aantal en de soort fouten en besteedt minder aandacht aan de psychologische 
en sociologische achtergrond van deze afwijkingen in het Duits en het Estnisch, VOSKUIL 
heeft, om de invloed van het Hindoestaans bij het aanleren van het Nederlands na te 
gaan, ook opstellen gebruikt. 
,
" Omdat mijn taalgebruik mogelijk onder Twentse invloed stond, heb ik deze opstelletjes 
ook laten onderzoeken door iemand die zeker geen gewestelijk Nederlands sprak. 
1·· Vgl. de voorkeur die ook PIKE geeft aan deze methode: „the principles developed for the 
study of the integration of subsystems within language give promise of serving to help 
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describe the interpenetrating relations between language and other forms of behavior, 
and so increasing our understanding of the structure of man, his environment, and his 
perception of his environment " PIKE Inierpenetralwn p. $42. 
1 1
 · Immers „Erst im Individuum erhält die Sprache ihre letzte Bestimmtheit. Keiner denkt 
bei dem Wort gerade und genau das, was der andere, und die noch so kleine Verschieden-
heit zittert, wie ein Kreis im Wasser, durch die ganze Sprache fort. Alles Verstehen ist 
daher immer gleich ein Nicht-Verstehen, alle Übereinstimmung in Gedanken und Ge-
fühlen zugleich ein Auseinandergehen." (Aldus VON HUMBOLDT, geciteerd bi| SCHMITT 
Helen Keller und die Sprache p. 8z.) 
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1
 Ontleend aan- T. s. ELIOT Murder m the Cathedral. 
1
 Ontleend aan BOOM Myne Reisportefemlle. Over de waterwegen m Twente zegt Boom. 
„In geene streek van Overijssel ziet men zoo reikhalzend naar een vaart uit, en gevoelt 
men daaraan grootere behoefte dan in Twenthe," ρ ; 6 „Overijssels Achterhoek levert 
waarlijk heerlijke streken op en behoeft slechts meer bekend te worden, om in beteren 
reuk te komen. Eene kanalisatie van dat oord - m ieders mond als bestorven zou wonderen 
doen, en het is wel te vergeven, dat de Twenthers, als ze over den tegenwoordigen toe­
stand en de toekomst van hunnen grond spreken, altijd op dit aambeeld slaan," p. 108. 
• Zie· SCHONPELD Veldnamen p. 123, idem Watemamen p. 41 
' Zie. MOERMAN p. 40. M. noemt de in N.G.N. I geuite twijfel aan de oorspronkelijke 
vorm Burgunde niet gerechtvaardigd. 
' SLiCHER v. в. M en L. p. 180. In Een samenleving zegt SLICHER v. B. : „De oudste neder­
zettingen zijn gelegen bij kleine beken, waar de hogere gronden als bouwland en de lager 
gelegen terreinen in de nabijheid van de stroom als weide voor het vee konden worden 
gebruikt." p. 12. Zie ook SLICHER V. B. De agrarische geschiedenis (passim). 
* MiNDERHOUD. „Gelukkig worden onze zandgronden doorsneden door tal van kleine 
stroompjes, die in hun vooral vroeger zeer brede winterbeddingen leem hebben afgezet." 
ρ η. Voor de samenhang van bodemgesteldheid en agrarisch bedrijf zie vooral ook 
DEVR. REILINGH WeeTselop. }6. 
7
 SLICHER v. в. komt door een beroepstelling tot de conclusie „In de 19e eeuw is de klomp 
meer als schoeisel in gebruik gekomen, althans in deze richting wijst de grote vermeerde­
ring van de klompemakers in 1889, vergeleken met 1795, terwijl het aantal schoenmakers 
veel minder is toegenomen". Samenleving p. 172. Zou het met mogelijk zijn, dat men in de 
achttiende eeuw zijn klompen vaak zelf maakte? 
' Verwaand is men in Borne met, wel in Hengelo {Hengeler mend). De Bornenaar is ook 
geen Tukker. De Tukkers, de Twenten, die het achter 'n elboogn hebben, wonen in Olden-
zaal en omstreken. Twente is geen achterhoek, en dom is men hooguit in een grensplaats 
als Losser {bee kotmp oet Losser en wet van niks). 
• SLICHER v. в. Samenleving p. 344. Voor de Bomse haven zie HULSHOF Samenleving en Onder-
wi/sp. 13 e.v. 
1 0
 Om zich op de hoogte te stellen van de slechte toestand van de Regge is о. к. VAN HOGEN-
DORP met een „reiskoets" in „het geheel drooge bed van de Regge gereden " p. 140. 
1 1
 Houdt men in de sociologie en de sociografie wel voldoende rekening met de visie van 
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de inwoners zelf' Dit is wel gebeurd in de studie van LANTZ People of Coal Town. De 
auteur put uit de herinnering van de inwoners om de snelle ontwikkeling van een stad 
na te kunnen gaan. 
1 1
 Dat het stellen van vragen gevaarlijk kan zi|n, signaleert ook TURNEY-HIGH. In zijn boek 
Château-Gérard zegt deze antropoloog, die een grote belangstelling voor de taalweten-
schap heeft „Thus, when you consider the method by which the subsequent data were 
obtained, rest assured that the writer avoided his virtual expulsion from the commune 
by not going about like a census taker with a long schedule of questions... The use of a 
notebook among the superordinated classes might have been taken as discourtesy; 
among the less educated, as something savoring of the gendarmerie and the office of 
Procureur du Rot." p. 80. 
Vóór alles wil hi) zijn zegslieden het gevoel geven, dat ze gewoon met hem praten' 
„Even though preferring observation one had to rely on informants for some things. 
Very few of these people, indeed и is hoped that no more than three, were aware of the 
fact that they were informants rather than conversationalists." p. XII. 
Voor een onderzoek naar de veronderstelde spanningen m familiale samenwoning kent KOOY 
geen enkele wetenschappelijke waaide toe aan de uitkomsten van een enquête, p. 7. 
" „It was mentioned... that during interviews with the 'Upper Ten' questions were asked 
concerning the University I attended. Among the Lower-Upper class I was usually asked 
if I had a car, while the Lower-Medial and Lower classes were impressed by the fact that 
I did not 'work for a living' and was (presumably) paid for 'just messing around." p. 103. 
14
 GYSSELING I p. 167. 
15
 KRÄHE Flurnamen В z.N. j ρ 225-7; ibidem 2 ρ ijo-i. 
" Ibidem 3 p. 227. 
1 7
 Ibidem 3 p. 6; vgl. ibidem 5 p. 219. 
1 8
 Ibidem 2 p. 131. Zie ook KRÄHE Sprache und Vorzeit p. 62-3; vgl. KRÄHE Sprachliche 
Aufgliederung p. 12. Als slot van deze verhandeling plaatst К de veelzeggende opmerking: 
„Seien wir bescheiden und begnügen uns mit der Erkenntnis, dasz selbst die Namenfor-
schung manchmal keinen Namen weisz," p. 121. 
" GYSSELING 2 p. II18. 
20
 Dit gebied omvat België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. 
s l
 KRÄHE Flus^namen B.z.N. 3 p. 225. 
" SCHONFELD Watemamen p. 68. 
** Zie hiervoor SLICHER V. B. Plaatsnaamkunde p. 21 e.v. en M. enL·. 2 p. 168 e.v. 
" We zouden kunnen denken aan sinda = 'rivier'. Vgl. WEIJNEN Praegermaanse elementen 
p. 28. Als ik een gissing moest maken, dan zou voor Zenderen < Sindron mijn gedachte 
gaan naar het germ. *sinpa-. Overigens noemt Weijnen de naam Zenderen niet. 
" Zie Etymologisch Woordenboek en SCHONFELD'S Historische Grammatica p. 71. 
" NAARDiNG Drenten en bun taal p. 204. Of boenden- op έέη lijn gesteld mag worden met 
bunen- betwijfel ik. 
" Voor deze naam aan de Donau zie. POWELL p. 98 en 257-8; en voor Zuid-Engeland zie: 
ANDERSON Index bij deel 3. 
" KRAHE Flus^namen B.z.N. 3 p. 225. 
" Zie voor de neiging om dergelijke vormen terug te brengen tot de stamnaam Burgundi 
KRAHE Flus^namen B.z.N. 3 p. 225. 
" Zie SNUIF p. 170-171. 
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'
1
 ΗΑΤτίΝΚ De reformatie te Borne p. 4. 
" Zie вілілют TEN CATE. „Te Zenderen, tusschen Borne en Almelo, hebben er velen gewoond 
en de gemeente van Borne schijnt gedeeltelijk van Zenderen afkomstig." 1 p. 110. 
· ' In verband met de oudste geschiedenis van Borne duikt telkens weer de naam Ruinen op. 
Zie ook SNUIF p. 170-171. Op deze plaats geeft S. ook de verschillende vormen van de 
plaatsnaam Borne. 
" Ik geloof niet dat de naamgeving patmmkookm te danken zou zijn aan „de overdracht 
van begrippen als pannekoek, eierstruif en moerassig land, dat immers evenzeer een 
weke, slappe massa is". Zie SCHÖNFELD Veldnamen p. 46. 
Panmnkooken wordt in Twente vooral overdrachtelijk gebruikt van iets wat vlak, plat is. 
Zie ook viNC. VAN WIJK p. 165-166. 
" Zie: SNUIF p. 170-171; MOERMAN p. 40; SLICHER V. B. M en L. 1 Bijl. 18 en 21. 
" Zie SLICHER v. в. Overijssel tussen West en Oost, in : Her. Hist. p. 224. 
" Ibidem p. 172 e.v. 
, ,
 Het verschil in schrijfwijze kan ook een gevolg zijn van de verschillende opdrachtgevers, 
t.w. de gebroeders van Zekelinghe en Henric Graaf van Zolmisse en heer van Ottensteyn, 
schout van Thuent. 
" Zie BL. TEN CATE 2 Bijlage 3. 
" Zie POPPERS p. 117 en noot 2 p. 117. 
4 1
 Zie SLICHER v. в. Samenleving p. 17 en vooral p. 18, waar de auteur een correctie aanbrengt 
op zijn theorie over de ouderdom van de kerkdorpen uit M. en L. p. 26-27. Zie ook noot 1 
op p. 18. Voor Gosforth zegt WILLIAMS: „There was no village in the old days," p. n j . 
*· „Voor 1308 zijn de oorkonden van de bisschoppen van Utrecht in het Latijn gesteld," 
SLICHER v. в. Tussen West en Oost in Her. Hist. p. 178; zie ook p. 188. 
** Zie supplement van het Etymologisch Woordenboek. 
4 4
 Voor het collectiefsuffix bij plaatsnamen zie SLICHER V. B. M. en L. 2 p. 58. 
4 1
 Heeft de klerk van 1206 bij het verlatijnsen van borgende gedacht aan de volksstam, de 
Burgundiones Ì De vormen berg en borg wisselen herhaaldelijk, omdat ook berg in de beteke-
nis van 'versterking' wordt gebruikt. De grondvorm kan dus evengoed bergenia) geweest 
zijn. Voor berg - borg zie SLICHER V. B. M. en L. 2 p. 52; zie ook BACH Namenkunde 2 § 374. 
4 4
 SLICHER ν. в. M. en L. г p. 64. 
" Naarding veronderstelt, dat de „volmaakte stijgende difthong" in Oot- van Ootmarsum 
in verband staat met Friese invloed, althans niet Twents is. Zie NAARDING De Drenten 
p. 208-9. E e n stijgende tweeklank is in het Twents heel gewoon door het vocalische 
karakter van -r- voor dentaal; m.i. gaat Ootmarsum terug op oortmarsum. 
·• De plaatsnaam Olden^aal wordt met een korte d-klank uitgesproken en niet met een 66 
of bb, zoals men zou verwachten. Ook hier hebben we m.i. met een spellinguitspraak te 
doen. Alleen de uitspraak van het vroegere stadje Enschede wijkt sterk af van de geschre­
ven vorm. Houdt dit misschien verband met het landelijk karakter dat deze plaats altijd 
gehad heeft in tegenstelling tot de andere Twentse stadjes? 
" De term 'plat' wordt door mij gebruikt voor het dialect dat door de taalgebruikers zelf 
zo getypeerd wordt. 
*· De patroonheilige van het kerspel is de H. Stefanus. Ook Westerbork stond onder bescher­
ming van deze heilige. Is dit toevallig of is het te danken aan de abdij van Ruinen? 
Voor de patrociniën in Oostelijk Nederland zie: SLICHER V. B. Ai. en L. 1 Bijlage 4. In 
Bijlage 23 noemt Slicher v. B. Welevelde ab hof van Johan van Ruinen en Dikninge en 
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Westerbork als hoven van klooster Ruinen, en SNUIF vermeldt dat de abdij van Ruinen en 
later de heer van Ruinen grote bezittingen had in het kerspel Borne, p. 170. 
" Voor een kritiek op TÖNNIES zie: KRUYT Gemeenschap; FRANCIS p. 53 e.v. 
" Zie DE vu. к. Weertelo p. 161, en Markelo p. 37. Vgl. KEESING Anthropology p. 267-8. Voor 
een merkwaardige parallel tussen de Chinese en de Twentse samenleving vgl. LEE p. 272-6. 
" WURZBACHER p. 75; zie ook SPROTT p. 57 e.v. TURNEY-HIGH zegt van Château-Girard: 
„Each family is a single star with kinship satellites," p. 198. 
" KOOT p. 190-1. 
" Zie voor deze term RIESMAN The lonely Crowd p. 35 e.v. ; 00k BEETS Volwassen worden p. 
59 e.V. 
*· Volgens dit boerenerfrecht gaat het bedrijf steeds ongedeeld over „op den oudsten zoon 
of bij ontstentenis daarvan op de oudste dochter," DE VR. R. Markelo p. 187. Zie ook ibi-
dem p. 180. 
" Sprekend over de sterke verbondenheid van de boer met de grond die hij moet bewerken 
zegt De Vries Reiling: „Men zou er haast historisch materialist van worden." Tot een 
soortgelijke opvatting kwamen ook de Amerikanen JOHN en DOROTHY KEUR in The 
deeply Rooted, een sociografie van een Drents dorp. De medicus VAN DITZHUYZEN schrijft 
m.i. ten onrechte alle geestelijke en lichamelijke eigenschappen van de Twent aan de 
volksaard toe. VAN DITZHUYZEN Twentse Bewlkingsgfoep. 
" Aldus KOOT p. 170. 
" WURZBACHER p . 9 4 . 
" WILLIAMS p . 4 2 . 
" WURZBACHER p . 9 4 . 
" WLLIAMS p. 43. Zie ook KEESING Antbropohgf p. 268-71. 
" BEETS Volwassen worden p. 63. 
" Ook in het Waalse Château-Gérard spelen de oude mensen een merkwaardige rol. 
TURNEY-HiGH zegt hierover : „Sociologically, in contrast with the facts of zoology, there 
are three sexes recognized in Château-Gérard - namely male, female and the elderly or 
sexless persons," p. 202. Dit is vooral voor de boeren zo, aldus T.-H. Ook in Château-
Gérard worden deze oudjes met een bijzondere zorg omringd. „They are given every 
mark of affection and care even if they have had to yield the scepter to younger hands. 
They are certainly not sqeezed out of the household as they so often are in America. 
They have gained and retained much, but they have lost sexual status and they know it," 
p. 20 j . Bij de voornaamwoordelij ke aanduiding is deze groep in Twente vaak onge-
slachtelijk. En KOOY zegt: „Niet zelden zijn deze „oompjes" en „tantetjes" wat zonder-
linge of gefrustreerde figuren...," p. 34. 
" Voor het veelvuldig voorkomen van de patrUocaliteit in het Oosten van het land zie 
KOOT p. 48. 
" Zie KOOY p. 102, en BODE p. 207 ; vooral ook probleem 51 : Descent or Ancestry as a Principle 
of Social Community, KEESING Anthropology. 
" WURZBACHER p. ι io. Dit is niet alleen het geval in het „moderne boerengezin", zoals W. 
meent, „sondern bereits in der ländlichen Familie alter Art." Aldus ZENDER in een kritiek 
op W. Dorf im Umbruch p. 161. 
" WARNER p . 9 5 . 
· · BEETS Volwassen worden p. 28. 
70
 Zie κοογ p. 169. 
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" „De huwelijkskeus en het huwen überhaupt werden zeker niet beschouwd als aangelegen-
heden, die de trouwlustigen op eigen verantwoording dienden te regelen. Bij de gegeven 
sociaal-economische situatie zou dat ook onverantwoord zijn geweest." KOOY p. 190. 
„Overeenkomstig het geldende levensgevoel was het huwelijk voor, maar ook durend 
na sluiting een instituut, dat, zo niet primair dan toch in belangrijke mate functioneerde 
in het belang van de grote verwantengroep." KOOY p. 191. Zie ook OLDENDORFF Mensen 
onder elkaar p. 64-65; DB VR. R. Weerselo p. 173. TURNEY HIGH zegt hierover: „Family 
unity is an economie unity . . . The family is a production unit, as in all rural areas, and 
it is the unit of consumption, as it is throughout the world," p. 19;. 
" Geciteerd door KRUYT p. 74. 
" Idem p. 73. 
74
 Voor een kritiek op deze opvattingen zie KRUYT Gemeenschap. Zie ook: KÖNIG p. 48 e.v. 
LOOMis en BEEGLE nemen in hun Rural Social Systems fel stelling tegen dergelijke roman-
tische opvattingen. Ook MEISTER Coopération d'habitation et sociologie du voisinage, wijst deze 
ideeën van de hand. 
ELISABETH PFEIL heeft in Zur Problematik einer Charakterisierung aangetoond, dat de op-
vatting over de „Unnachbarlichkeit des Groszstádters" niet houdbaar is. Zie vooral p. 141. 
" Zie GROENMAN p. 151-2. 
' · ZENDER Umbruch 175-6. D e onjuiste waardering is een gevolg van de enquête-methode 
van Wurzbacher. 
" KRUYT p. 62. 
" SLICHER v. в. M. en L. p. 54. 
" D E VR. R. Markelo p. 5. 
, 0
 Zie ook: SLICHER v. B. M en L. noot op p. 54, en Samenleving p. 14. „ D e naoberschap was 
een vorm van effectieve (normatieve) aanpassing aan de behoeften van de bewoners van 
het oude buurtschap, dat zich kenmerkte door ruimtelijk en sociaal isolement, alsmede 
door een laag „welvaartsniveau"." Aldus KOOY p. 213. 
8 1
 Hierbij speelt vooral de „nóoste nóóber" een grote rol. Zie ook KOOY p. 210. 
s t
 Vooral bij de protestante boeren in Borne is de lengte van de begrafenisstoet een sociale 
indicatie. Vgl . WILLIAMS: „Death too is invested with prestige", p. 102. 
" Ibidem p. 143. Zie ook FRANKENBERG p. 106. 
" Vgl. KOOY p. 213-4. 
· · BEETS Volwassm worden p. 21. 
" SCHELER p. 39. 
" Ibidem p. 40. 
· · BEETS Volwassen worden p. 22. Zie voor imitatie ook CHORUS p. 52 en p. 505 e.v. 
· · Zie 5.6. 
•
0
 Voor de sociologische begrippen wij, cij, men en het etnocentrisme zie: OLDENDORFF 
Psychologie van bet sociale leven hfdst. 6. 
, ,
 BROUWERS p. 16. 
»· Ibidem p. 18. 
·* Op 'n emmer 'evrüren = 'noodlottig geworden'. Het is een uitdrukking die door de huis-
industrie is ontstaan. 
" Zie voor deze gegevens over Borne als oudste textielcentrum: SLICHER v. в. Samenleving 
vooral p. 327-31, p. 692 e.V., en SLICHER V. B. Historische ontwikkeling p. 30 e.v. 
" SLICHER v. в. Samenleving p. 418. 
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· · Ibidem p. 696-7 en p. 743. 
" Ibidem p. 57. 
" „In 1675 Borne verreweg het rijkst," ibidem p. 327. D e z e rijkdom komt n o g naar voren 
bij de quotisatie bij de doopsgezinden in 1767. D e Bornse gemeente wordt dan aange­
slagen voor/5.50, wat vrij hoog is. BL. TEN CATE Ι p. 142. 
· · SLiCHER ν . в. Samenleving p. 338. 
1 0 , 1
 Ibidem p. 51. 
1 0 1
 „Armoede is vooral een niet-agrarisch verschijnsel . . . men vindt weinig armoede nooit 
in plaatsen met veel Rooms Katholieken", ibidem p. 358. 
1 0 2
 Ibidem p. 327 en p. 344. 
, 0
" Zie WILLIAMS p. 202. Zie voor de oude glorie van Borne HULSHOFF Een linnenfabrikews-
buis. 
1 0 4
 Zie VAN HOGENDORP p. 141. In verband met Borne zegt v .H.: „Gevolgelijk is hier reeds 
een begin gemaakt met een ontwerp o m een vaart te graven van deze plaats op Almelo, 
tot gemeenschap met de Regge." D e staatsman maakt ook melding van „Een ander blijk 
van nijverheid en vernuft", dat hij ontmoet heeft: „in het maken alhier van brandspuit-
slangen van hennep". Thuisgekomen bevond Van Hogendorp, die „een staal van dit 
fabrikaat" meegenomen had, dat de slang volkomen waterdicht was met koud, maar niet 
met warm water. p. 141-142. 
Aan vele Twentse optochten van na de oorlog is luister bijgezet door een oude Bomse 
brandspuit. Ook hier het voortleven van het verleden. 
1 0 1
 Zie SLICHER v. в. Samenleving p. 129. 
l n
 Ibidem p. 608. 
l m
 „As Simmel says in effect, it may also be a structural requirement for an elite to remain 
relatively small, if its distinctive social relations are to be maintained." MERTON p. 298. 
Wel vormden de doopsgezinden, doordat ze vervolgd werden, een vrij hechte groep. 
Huwelijken met niet-geloofsgenoten kwamen in deze groep toen vrijwel niet voor. 
Zie BL. TEN CATE 2 p. 139. 
1 0 8
 BL. TEN CATE 2 p. 138. 
1 0
· Zie RUSBERG Iets over W. cnj. ten Cate p. 268-9. 
1 1 0
 Ibidem 273. 
1 1 1
 Zie: HENDRIKS Beschrijving p. 6 en p. 10. 
1 і г
 BOOM p. 59. 
l l s
 Voor de herkomst van de Twentse fabrikanten zie VAN HEEK. 
1 1 4
 Naast vlinder duikt pemevogel op. 
1 1 6
 Hendrik Berends werd oudste bij de oude-Vlamingen in 1690, zie BL. TEN CATE Ι p. 156-7 
en ι p. 18-19. 
" · Zie BL. TEN CATE Ι p. 174-5. 
1 1 7
 BOOM p. 137. 
1 1
 • Tachtig Jaar p. 19. 
u t Vergelijk voor een dergelijke vervlakking de ontwikkeling in Château Girard, т.н. hfdst. 
4, vooral p. 66 e.v. 
I í 0
 „In 1767 behoorde 2/3 van de bevolking tot de armen." SLICHER V. В. Samenleving p. 149. 
l s l
 Ibidem p. 149. Typerend is misschien in dit verband ook, dat de predikant Wellemeyer 
niet langer door de classis als predikant geaccepteerd werd, omdat hij „den drunken ge­
negen" was. Zie HATTINK Reformatie te Borne p. 9. 
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Bij een feest in Ootmarsum werd „eene stellaadje . . . gevormd door eene plank over 
twee ledige Bomse biertonnen gelegd", BOOM p. 16. 
' " Zie ZENDER Krise p. 287. Vgl. TURNEY-HIGH: „If the term 'peasant' has become a rebuke 
on the lips of some, it simply means that civilisation has bred a new set of values since the 
invention of metallurgy and the building of cities", p. 114. In dit verband zegt de auteur 
nog : „A long catalog of English words signifying 'stupid fellow' originally meant simply 
farmer", p. 115. Als voorbeelden geeft hij dan: c/osw, Шагп,уокеІ. 
" ' MERTON p. 29 j . 
1 2 1
 In deze zegswijze komt mòn'n wel als zelfstandig naamwoord voor. Het is echter een 
vertwentsing van een Nederlandse uitdrukking. 
' " Zie SLiCHER v. в. Samenleving p. 190. 
1 M
 Zie BEETS Volaiassm worden p. 134. Dit streven van de onderwijzers is wel in scherpe 
tegenstelling tot de tijd, waarin de arbeiders hun zonen voor alles graag onderwijzer 
zagen worden. Onderwijzer betekende voor velen de hoogste etage, die met hun sociale 
lift te bereiken viel. Voor Twente was de school ook de „authoritative bottleneck through 
which the 'mobile upward' must pass". Zie TURNEY-HIGH noot p. 98. 
l s
' MERTON p. I37. 
1 > e
 WARNER СП LOW p. I72. 
1
" Aldus : SCHELSKY Die Skeptische Generation p. 288, geciteerd bij BEETS Volvassen worden p. 33. 
1 , 0
 WARNER en LOW p. 172. D e humane fabrikant С. T. Stork, die zijn arbeiders spaarzaam­
heid wilde bijbrengen, kon niet verkroppen, dat de arbeiders op „Zon- en Feestdagen 
. . . niet van Heeren en Dames te onderscheiden" waren. Dit was volgens hem „eene 
overdrijving die afkeurenswaard is", STORK Twe. Kat p. 91. 
1 S 1
 GURVITCH Dëterminismes p. 186. 
1 S >
 Zie BLONK p. 51. 
l a s
 DE va. R. Weerselo p. 166. Voor Gosforth zegt WILLIAMS: „The parlour contains those 
items of furniture most highly prized in the household and is obviously not intended 
to be lived in", p. 36-37. Zie ook FRANKENBERG p. 51. 
184
 Zie HAYAKAWA p. 29. H. signaleert ook het streven van : „To be as g o o d . . . " 
' " Ibidem p. 29. Zie voor hypercorrectie ook: CHORUS p. 236 e.v. 
"" Zie HUDIG passim; DE JONG p. 4. 
" ' Voor „Goden" en gewone „mensen" zie : WARNER en LOW p. 135. Voor de hardnekkigheid 
van de sociale honger zie ook: ALLPORT Prejudice p. 348. 
138
 DE JONG Over de plaats van de arbeid p. 61. Ook bij D e Jong werkt de vroegere retorische 
toon nog door, bijvoorbeeld : „Het technisch kunnen werd in de Westerse wereld vervol-
maakt, en in de gebieden daarbuiten ingevoerd." 
„'Koloniale volkeren' hebben zich zelfstandigheid gegeven, 'Jan rap en zijn maat' de 
slaafgeboren werkezels van een meedoogenloos maatschappelijk stelsel, zijn tot volwaar-
dige en gelijkberechtigde leden van de samenleving uitgegroeid", p. 1. 
189
 Ibidem p. 61. 
140
 Ongeveer 75 % van het industriedorp was toen R.-K. 
1 4 1
 Zie: HENDRIKS p. 26. 
148
 Vgl. VERBERNE p. I03. 
148
 Ibidem p. 103. 
144
 Schaepman leent zich uitstekend voor mythevorming en duikt zodoende gemakkelijk op 
in de droom van het verleden. 
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' " BEETS Volaiasstn worden p. 26. 
, M
 SCHELSKY Generation p. 89, geciteerd bij BEETS Volwassen worden p. 26. 
" ' Dit geldt ook voor de boeren en de middenstand; wel is bij deze groepen, zeker bij de 
boeren, de neiging tot projectie niet zo sterk als bij de arbeiders. Vgl. ook: jo DAAN: „De 
dominee, die het sentimenteelst weet te preken, is zeker van een volle kerk, terwijl de 
kerkgang normaal zeer gering is." p. 98. 
,
" Normaal wordt de r in het Twents niet of met een minimum aan articulatiebeweging ge­
realiseerd. Deze uitspraak blijft meestal ook aanwezig bij de tweetaligen die hoofdzakelijk 
cultuurtaal spreken. 
" ' Vooral in de katholieke kerk kwam de sociale geleding sterk tot uitdrukking. Gaande van 
de communiebank naar het portaal passeerde men de sociale groepen. 
1 5 0
 PONSIOEN p. 123. Zie Ook FRANKENBERG p. 32. 
1 1 1
 Op het eind van de zestiende eeuw al laat Johnson een van zijn personages, nl. Quintilian, 
zeggen : „Gustóme is the most certaine Mistresse of language. The eldest of the present, and 
the newest of the past language, is the best"; op een andere plaats heet het: „No glasse 
renders a mans forme or likenesse, so true as his speech", geciteerd door KING Language 
of Satirised Characters in Poëtaster p. XV-XVI. 
1
" Zie ook PONSIOEN p. 124. Volgens KEESING toont de vergelijkende antropologie aan: 
„that the most universal function of clothing and adornment is to indicate status". 
Anthropology p. 202. 
"' Ook krant en radio hebben een grote rol gespeeld. Wat TURNEY-HIGH constateert voor 
Château-Gérard, geldt ook voor Twente, nl. „Today these peasant propietors are hungry 
for the latest farm machinery and information, agriculturally modem in every way, but 
at the same time they are the conservators of old Walloon manners and morals", p. 97. 
'" KOOY p. 196. 
1
" „Het is niet zonder reden, dat het paard in de Overijsselse en in het bijzonder in de Twentse 
volksoverlevering zo'n belangrijke rol speelt", aldus SLICHER V. B. Samenleving p. 537. 
Voor de sociale halo waarmee het bezit van paarden voor de boer omgeven is, zie ook 
Minderboud p. 168. 
151
 De kunstmest is belangrijk, omdat hij de eerste grote verandering teweeg heeft gebracht. 
Voor KRUYT was dit min of meer een revolutie. Hij zegt hierover : „het oude Godsver-
trouwen heeft plaats gemaakt voor de verering van de H. Kunstmest en de gemeente des 
Heren voor de landbouwvereniging." BANNING voegt eraan toe: „Het rationaliserings-
en mechaniseringsproces echter gaat door, en maakt van tientallen andere „vondsten" 
gebruik - en de vraag is gewettigd, of de kerken wel ernstig hebben genomen wát er in 
zulk een uitspraak ook als aanklacht tot haar kwam." Zie: BANNING Moderne Maatschappij 
Problemen p. 48-9. 
1,7
 KLOEKE heeft hierbij niet stilgestaan, toen hij, exploratietochten ondernemend op de 
bromfiets, verzuchtte: „Had ik die 40 jaar geleden maar ter beschikking gehad 1" Taai-
landschap p. 14. Zie voor de invloed van de fiets en de bromfiets op het plattelandsleven 
vooral KOOY p. 195 e.v. 
l
" STRAUS p. 336 noot I. 
,
" GRUNFELD De selectie van leerlingen p. 105. 
1 . 0
 Idem De sociaalpsycMogiscbe achtergrond p. 97. 
1 . 1
 IJZERMAN p. 277. 
l
" Ibidem p. 264. 
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1 M
 Ibidem p. 264. 
" * Zie. Bouwstoßen voor etm bandels-gescbtedems van Ovtrysselp. ) i 6 - 2 ) . 
1 . 4
 Zie SMISSAERT p. 5. 
1
" Zie Joumael der Reiçe. „Te Borne: Looijerijen, hoedenmakenjen, oheslagerijen, brouwe-
rijen . . . Dat de hoedenmakenjen te Borne zeer uitgebreide fabrijken zijn, die, behalve in 
de plaats zelve, ook haar debiet vinden in Zwolle, Deventer en Amsterdam", ρ 453. 
*" VAN HOGENDORP p. 141. 
1 4 4
 Zie коек p. 406. 
1β· p 0 p p E R S p , i 2 -
1 , 0
 SCHUILING p. 527. 
1 7 1
 Volgens de gegevens verzameld door LEDEBOER p. 573-4. SCHUILING vermeldt voor 
1865 180 getouwen en 3500 spindels en SPRENGER VAN EYK voor 1867 100 looms en 1900 
spmdels. Volgens Stork was de stoomspinneri) te Borne de kleinste in Twente. Zie STORK 
Ttvmtscbe Katoennyverbetd p. 79. In 1901 werd de firma I. J. G. Spanjaard omgezet in de 
N.V. Stoomspinnerijen en Weverijen v/h S. J. Spanjaard, SCHUILING p. 327. 
1 . 5
 Zie voor dit begrip KUYLAARS p. JJ en p. 162 e.v. 
"' Deze schreeuwerige toon lijkt me niet alleen het gevolg van het fabnekslawaai. In de 
onbeheerste taaluitingen overschreeuwt de ongeschoolde fabrieksarbeider zijn minder­
waardigheidsgevoel. 
D e psychiater FELDMAN zegt over de „Shouting speech" : „In many instances, the shouting 
voice is caused by a feeling of inferiority . . . " 
Ook door de marner van spreken kan men een bepaalde sociale klasse symboliseren. Het 
zachte en langzame praten is een „group mannerism, which, in certain places, gives the air 
of dignity, prominence, and an aura of aristocratic origin." Zie FELDMAN ρ 190 
1 , 4
 Zie voor deze bedrijfspsychologische controverse IJZERMAN p. 243 e.v. 
"* Is het niet erg moeilijk o m bij het verrichten van eentonige handelingen een bepaald 
tempo aan te houden? Is het niet denkbaar, dat een eentonigheid die a b een te hoog 
tempo ervaren wordt, de oorzaak van de arbeidsonlust en geestelijke drainage is? IJZER­
MAN zegt zelf, dat de klachten over het tempo in de textiel „overwegend berusten op de 
subjectieve perceptie van deze snelheid." IJZERMAN p. 248. 
Een andere belangrijke factor die aanleiding geeft tot arbeidsonlust lijkt me te zijn 
„de onbekendheid van de arbeider met het eindproduct". Zie hiervoor GRUNFELD Acbter-
grond p. 12, en STOK passim 
1 7 1
 GRUNFELD heeft kunnen aantonen dat de taalbeheersing van de jongens en meisjes m de 
textiel, na de laatste oorlog, „ver beneden het bevolkingsgemiddelde ligt". Hij vraagt 
zich af, of dit een gevolg van onvoldoende taalonderwijs is. GRUNFELD Selectie p. u i . 
Is er geen directe samenhang mogelijk tussen de veelal ongeschoolde arbeid en het slechte 
taalgebruik '' Het „geestdodende" van een bepaald soort arbeid kan m.i. vaak voortkomen 
uit het ontbreken van de mogelijkheid o m zijn handen op een „menselijke" wijze te 
gebruiken. Is de ritmiek van het lichaam van de mens niet nauw verbonden met het taal­
gebruik? „Speech and the hand g o along together in the development of the social human 
being", aldus MEAD G. p. 237. 
1
" Zie HUDIG p. 110. 
" " Zie GRUNFELD Achtergronden p. 83 e.V.; idem Selectie p. 105-6. 
1 7
" Zie BROM ι p. 90. 
1 8 0
 VISSERING p. 56. O p p. 53 zegt V. „Maar onder eigen dak, aan eigen schouw, daar is 
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de boer, de kotter zoowel als de hoevenaar, vri) man en meester om te arbeiden naar 
hem goed dunkt. Daar spinnen de vlugge vingeren der vrouwen en dochters het vlas, 
daar schiet hi| zelf den spoel door het getouw, en weeft zijn linnen voor eigen gebruik 
maar ook om het ter markt te brengen op de gezette tijden en plaatsen Dat weefgetouw 
rikkikt dag aan dag in alle woonsteden van de Neder-Saksische landen, van de wevers 
van de Elve tot over die van Maas en Schelde. Maar nergens elders - zoo ge ook Vlaan­
deren uitzondert - zal het worden, wat het voor Twente wordt het middel tot geheele 
omschepping van den socialen toestand." 
BANNING typeert deze tijd van opkomende industrialisatie met „de opkomst van het 
kapitalistisch industrialisme met de afzichtelijkste arbeidsellende en het ten hemel schreiend 
onrecht", p. I I J . Al ontkomt B. ook niet helemaal aan een retorische toon, hij is m.i. 
dichter bij de waarheid. Zie voor een objectief beeld VERBERNE De Nederlandse Arbeiders­
beweging. BRUGMANS De arbeidende klasse, BLONK Fabrieken. 
1 , 1
 STORK Twe. Kat. p. 83. 
^ VAN HEEK p. 2 7 6 . 
ІЫ
 STORK Leven en Werk p. 63, en BANNING p. 113. 
1 , 4
 TACHTIG JAAR p. 3 5 . 
1 , 4
 LIMBURG BROUWER p . 6 2 5 . 
1
 · ' In 18 5 7 zijn de plannen gemaakt voor deze fabriek, die m 18 j 9 begon te draaien. In ± 1860 
waren er honderd arbeiders werkzaam Zie коек p. 408. Zie ook WESTERMANN ρ 52 
en ρ ój e v. 
"
,
 Zie STORK Leven en Werk p. 35. 
l , t
 TRANSISALANUS (pseud ν HATTINK) p. 5 
"* In 1866 werd de spoorlijn van Hengelo naar Enschede voltooid. 
1 . 0
 WESTERMANN р . і б б , 
1 . 1
 Zie· PRINSEN p. 461. 
• " Zie. TRANSISALANUS p. 9. 
^ ' Dit probleem behandelen HOGEWIND en SANDERS in Hoe ontmoet ik туп medemens p. 147 
en 149. Hoe sterk gekleurd de fabrikantenbnl wel was, blijkt o a. uit een artikel van 
LEDEBOER m de Economist van 1892 Vooral ρ 57j en 589. 
1 . 4
 Over deze immigranten BLONK p. 115 e.V., en VAN HEEK p. 276. 
1 . 5
 WARNER p. 58. Zie verder p. 90-1. In Gosforth is volgens WILLIAMS het geloof sterk, dat 
„immorality is more prevalent at the bottom of the social scale than at the top", p. n o . 
Zie 00k CHORUS p. 393. 
1 , 4
 Dit uitgesproken gevoel dat men m alles de dupe is signaleert ook HOGGART voor de 
„working-class people in Northern England", ρ бі. Zie ook FRANKENBERG p. jó. 
"i ALLPORT ρ 148. 
1 , 4
 Voor een dergelijke nivelleringstendens zie TURNET-HIGH p. 66 e.v. 
1
" In vroegere eeuwen was dit m hoge mate het geval bij de Joden. Zie over de tweetaligheid 
van deze bevolkingsgroep POPPERS p. 2 j . Vgl. FAUSEL „Der Kaufmann ist aus Geschafts-
grunden immer in groszerer Gefahr als andere Berufe, zum sprachlichen Opportunisten 
zu werden, sich dem Kunden anzupassen und die Sprache nur als Mittel zum Zweck, 
als reinen Wirtschaftswert zu betrachten," p. 40. Het jaartal 1938 bij de studie Zweispra­
chigkeit deutscher Kinder im Ausland van GEISSLER IS nauwelijks nodig; het Hitlerregime 
spreekt duidelijk uit zijn typering van de tweetaligheid van de joden, nl. „Hier trifft man 
mit Erstaunen und Entsetzen eine verantwortungslose Leichtfertigkeit, mit der diese 
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wurzellosen Menschen mit so innerlich schweren und mit Werten belasteten Volksgütern, 
wie es Sprachen sind, umspringen," geciteerd door EL WERT p. 308. 
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1
 STURTEVANT p. I}6 . 
• REICHLING Studies p. 89. 
' DE VOOTS Spraakkunst p. 168-9. 
4
 GLINZ p. 26}. 
5
 RÉVÉSZ. In de theorie van Révész moet het bijwoord wel erg oud zijn, omdat het werkwoord 
de prioriteit heet te bezitten. 
' Zie voor extralinguale elementen: DUIJKER. 
7
 Qtaat evenals de term „minor sentence" ontleend aan: BLOOMFIELD p. 176. 
• Zie voor de Zeigfunktion: BÜHLER p. 84. e.V. en de kritiek van REICHLING Het Voord 
p. 297. Het is niet juist om op grond van het „zeigen" een woord het tekenkarakter te 
ontzeggen, zoals Reichling heeft aangetoond. Van de andere kant verliest een woord door 
het teken-zijn niet zijn „Zeigfunktion". 
• Bestaat vandaan uit de twee morfemen van en daan, of is het een monomorfematisch woord? 
Voor de taalgebruiker is er wat dit betreft geen verschil met bijv. vandaar. Vooral voor de 
structuralist lijkt me dit probleem niet zo eenvoudig. 
10
 Voor de termen „direct" en „indirect" verbonden „in en buiten de tijd" zie REICHLING 
HetWoordp. 366 e.v. 
11
 Ibidem p. 369. 
11
 We dienen echter wel te bedenken, dat in het eerste woord van de zin de rest van de zin 
al aangegeven wordt, en in het laatste de zin nog naklinkt. Met deze „Gestaltkreis" kon 
ReichJing nog geen rekening houden. Zie : KAINZ 4 p. 231 e.v. 
,
* Met deze mogelijkheid kon Reichling evenmin voldoende rekening houden. „Bei jeder 
Form der Sprachrezeption erleben wir auf Grund gestaltlich fruchtbarer Diakritika immer 
schon Sinnganzheiten, von denen wir die noch fehlenden Auf baumomente aus eigenem 
hinzufügen." KAINZ 3 p. 4; 6. Zie ook LINDQVIST passim. 
" GLINZ p. 261. Deze uitspraak van Glinz is typerend voor veel grammatici. De taal heet 
te kort te schieten, omdat ze niet volledig past in het vooropgezette systeem van de taai-
beschouwer. Ik zou zo zeggen, dat niet de taal maar de taaibeschouwer iets over het 
hoofd ziet. 
" Het zou wel eens kunnen zijn, dat de „restgroep" van Glinz verband houdt met de af-
nemende frequentie van verba en adjectiva in de geschreven taal. Zie hiervoor: DIAMOND 
Tbe History and origin of language hoofdstuk 3 en 4. Ook: DAUZAT LC génie p. 220. 
" VAN DER LUBBE p. I79. 
17
 Zie voor weg in het Gronings: TER LAAN Woordenboek p. 1175. 
11
 De term afwijking houdt evenmin als dialectisme in mijn studie een waardeoordeel in. 
lt
 Dit betekent: voor mij onmogelijk. Het komt me voor, dat vooral de gesproken taal veel 
meer mogelijkheden kent dan de taaibeschouwer weet. 
10
 Deze bekentenis is slechts een gering gedeelte van de steun die ik van professor Van 
Haeringen mocht genieten. 
" SASSEN p. 69. 
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" Zonder deze zegslieden en vele onderwijzers zouden er aanzienlijk meer problemen 
onopgelost gebleven zijn. 
" LAVEIXE p . I0O. 
" SPRANGER Psychologie des Jugendalters p. 304; geciteerd bij: REMPLEIN p. 46. 
" WEINREICH p . I 2 - I 3 . 
** LAVELLE p . I 0 8 . 
" „Wird das Wort in der Regel sinnlos, wenn man es aus dem Zusammenhang des Satzes 
reiszt, so verliert auch der Satz oft seinen Sinn, wenn man nicht die konkrete Situation 
berücksichtigt, in der die Äuszerung getan wurde." KAINZ 3 p. 507. Voor de invloed van 
de situatie op het taalgebruik van de tweetalige zie vooral VON WEISS p. 19. 
" REICHLING Grondslagen p. 89. 
" Wanneer ze de zin niet begrepen, wil dit nog niet zeggen, dat ze dezelfde zin gebruikt 
in een daarvoor geëigende situatie ook als onbegrijpelijk ervaren zouden hebben, 
, 0
 MERLEAU-PONTT Sìg/ies ρ. ι ο ί . Zie ook: KAINZ 4 p. 30 e.v. 
1 1
 VET p. 130. Zie ook: SOMERVILLE GRAHAM p. 370. 
" „Konzentration auf die Form und Hingabe an den Inhalt stehen in umgekehrtem Ver­
hältnis zueinander: die eine Einstellung vermag die andere zu hemmen." KAINZ 4 p. 258. 
Zie ook DELACROIX p. 18 en p. 349 e.v. 
" GELB p . 2 2 3 , СП DELACROIX p. 3 6 1 . 
" En ik heb bet çand achter in bet land veg gehaald met de kruiwagen; toen schoot er een dikke rat 




 VAN HAERINGEN Gedistingeerdheid in taal p. i . 
" HAUGEN Norw. Langpage г p. 407. 
*' Ibidem p. 411. 
" Met de opvatting van Leopold dat juist de tweetalige meer o p de inhoud gericht zou zijn, 
kan ik me niet verenigen. Zie LEOPOLD 3 p. 188. Leopold baseert zijn mening o.a. o p 
GEISSLER p. 79. 
" WATTS p. 78. VENDRTES wijst als oorzaak van veel hypercorrecte taalvormen aan: „Ie 
souci de la correction, quand o n se pique de beau langage." Le Langage p. 59. Wel lijken 
me de sociale en de linguïstische hypercorrectie tot een zelfde psychologische grond-
oorzaak te herleiden. 
40
 Zie: HAVERS Handbuch p. 182-183. Typerend voor de opvattingen van Havers over dit 
taalverschijnscl is een verwijzing naar WUSTMANN Allerband Spracbdummbeiten. HAVERS 
ibidem. 
11
 KAINZ 2 p. 62. Kainz noemt dit verschijnsel in verband met Kindliche Orthoepie. Zijn de 
zware stijl en de omvang van het werk van Kainz ook geen gevolg van een hypercorrecte 
instelling, van een angst om het niet goed te doen? 
" WEINREICH Languages in Contact p. 19. 
** HENZEN p. 130. Taalpsychologisch heeft vooral DELACROIX dit verschijnsel goed gety-
peerd met: „Surveiller attentivement l'exécution d'un automatisme est un acte délicat, 
dont le premier effet, en général, est de troubler l'automatisme." p. 182. Hij licht dit dan 
toe : „C'est pour la même raison qu'on insiste à l'excès sur ce qu'on craint d'omettre ou 
qu'un pianiste arrivé devant un passage difficile donne trop d'importance aux notes qu'il 
craint de ne pas détacher suffisamment." ibidem. Zie verder voor hypercorrectie: 
HEussLER p. 24 e.v. ; WARTBURG EinfUbrwig p. 28 e.v. 
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BACH Mundartforscbung p. 232 e.v. Bach spreekt hier van „Überselbstentäuszerung" en 
gebruikt daarnaast de term „Überselbstbehauptung". 
KLOEKE Klankoverdryving en goedbedoelde hypercorrecte taalvormen. Idem Herkomst p. 102 en 294. 
HOCKETT Course p. 436. H. gebruikt de termen „overcorrections" en „hyperurbanisms". 
" Zie SASSEN p. 97. 
" Ook bij Hollanders heb ik deze uitspraak weleens gehoord. Misschien onder invloed 
van opttmistischi Zie voor de hypercorrecte st ook HENZEN p. 216. 
4
" VON WARTBURG spreekt in dit geval van Überselbstbehauptmg, HOCKETT van byperruralism. 
" KLOEKE Taailandschap p. 53 noot 114. 
· · Juist „enkele details, die in de voorafgaande beschrijving nog geen plaats hebben ge-
vonden" geven ae-vormen voor voor het ¿¿-gebied, ibidem p. 84. 
Niet minder vreemd lijkt me de „hordensprong" die Kloeke veronderstelt „van de 
(verlengde) nazaat van ä „over de ò ò heen" naar de ó ó van het huidige χόόΙΙ" ibidem p. 66. 
N o g geen uur nadat ik dit gelezen had, hoorde ik autochtone inwoners van Borne zowel 
dólt a b òòli en ?éolt als ^òòlt zeggen. Ik had met opzet geen vragen gesteld, maar alleen 
geluisterd. Er valt in deze wisseling weinig systeem te ontdekken. 
" Zie voor deze term: WEINREICH On the description. Ook: GLEASON p. 173. 
*° O p een analoge fout ten gevolge van de manier van vragen wijst REMACLE. Wanneer men 
iemand in Wallonië vraagt, hoe men in het Waals zegt: „il monte et il descend tout le 
temps", zal hij stellig antwoorden : i monte èt i d'hyind tot I'tins en hij zal er niet aan denken, 
dat hij altijd zegt: / monte èt D'Hyinde tot l'tins. REMACLE 2 p. 12; . „Een van de gevaren 
waaraan de dialectonderzoeker altijd blootstaat, is dat hij zich laat beïnvloeden door de 
vraagsteller en geen dialect- maar cultuurtaalvormen geeft," zegt WEIJNEN in zijn paragraaf 
over Afvraagtechniek, Dialectkunde p. 114. Zie ook KELLER H. Е. p. 142. 
5 1
 D e òò en de 66 komen n o g minder in aanmerking o m afzonderlijke fonemen genoemd te 
worden. Ook hier bestaat de neiging o m de òò te gebruiken, als men eens echt Twents 
wil spreken. 
•" Voor vandaan naast vandan zie KLOEKE Υοχ. Opst. p. 117. Voor de constatering van 
Kloeke: „Vele Overijselaars zeggen ook nog altijd vandan, wanneer ze beschaafd Neder­
lands spreken" heb ik geen enkel bewijs kunnen vinden. Deze uitspraak lijkt me ook in 
strijd met de hypercorrecte instelling die iedere tweetalige heeft. Z o zal hij zelden an, 
maar vrijwel altijd aan zeggen, of o". 
" Men kan de d van bijv. dan en de vocaal van daank, ndl. 'dank', onmogelijk onder één 
fonologische noemer brengen. Voor de dialectgebruiker is het verschil tussen deze twee 
vocalen niet minder groot dan dat tussen de ¡a¡ en de /до/. 
Voor „positionele fonemen" zie: SASSEN p. 38. 
" Wi-j beent is niet mogelijk, zover ik weet. Dat hier de vocaal kort is, kan invloed zijn van 
de cultuurtaal en ook mede bepaald worden door een dreigende homonymie met tvi-j 
beent = 'wij binden', een werkwoord dat op het platteland veel gebruikt wordt. D e laatste 
verklaring is erg hypothetisch, omdat homonymie een produkt van de taalbeschouwing is, 
waarbij men afziet van context en situatie. 
'* Bij HEERiNG in zijn Overijsselscbe Vertellingen lees ik: „Na zich „anetrokken" te hebben, 
wachtte Berend zwager Teunis af en stapte met deze weldra naar de „pastorije"." p. 42. 
" Vgl. MICHELS Over bet waarnemen van taalverscbi/'nselen p. 9. 
" VAN DITZHUYZEN p. 29. 
" jASSIES Leestink-leu. VLOEDBELD Noaloatenscbop. 
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" BEZOEN Taal en volk p. 220 en 126. TER LAAN geeft voor Hogeland naast vandan de 
vorm verdan in de betekenis 'binnenkort'. 
"" Zie KLOEKE Kamper Spreekwoorden p. 64 rg. 7 en 3/19; zie verder: 46/25; 62/2; 64/7 en 
68 /1 ; KILIAEN: voord-aen = Posthac, deinceps, ulterius, de caetero, amodo; TEUTHONISTA: 
vortan; vorder; OUDEMANS: voortan = 'verder'; SCHILLER-LUBBEN: vortan = „adv. weiter" 
en j . E N w. GRIMM in D. Wtb. Bnd. 4 Abt. I 10 : Fortan, porro, deinde, en Furtan, FUrtan, 
adv. für fortan, ι ) von da an femer, von da an weiter, von da an weiterhin. 2) weiterhin, 
in einem fort, immerfort. 
" BAADER UND RIBBERT 2 p . 4 } . 
1 2
 REICHLING Het Woord p. 238. 
·* LINSCHOTEN p. 114 e.v. en ρ. ιοο. Zie ook: KAINZ 3 p. 364-5. 
" LINSCHOTEN p . 1 1 7 . 
" Natuurlijk blijft een woord een teken en is mijn gevoelsstroom niet op het woord maar 
o p de zaak gericht. Dit betekent echter niet dat er tot o p zekere hoogte geen vereen­
zelviging van teken en zaak zou kunnen ontstaan. Zie ook: SEGERSTEDT p. 38 en p. 168. 
"* Vgl. WEINREICH Languages in Contact p. 66. 
*' WHATMOUGH p. 60. 
·" Zie: OVERDIEP Stilistische Grammatica p. 41S. 
" Zie voor herhaling van de negatie: WEIJNEN Dialectkunde p. 235. 
7 0
 WHATMOUGH p. 228. 
7 1
 Ook hier een nauwe relatie tussen figuur en achtergrond. D e achtergrond laat het gebruik 
van paal niet meer toe. „Behalve de differentiatie naar de fonemen, is er die van de syn­
tactische samenhang en de gegeven situatie," aldus SASSEN p. 38 noot 1. 
7 2
 Men kan ook zeggen dat pdólhet taalelement din veroorzaakt. Er is geen sprake van vol-
gen, waarbij de taaleenheden gescheiden van elkaar de revue passeren. D e zin is een 
„Gestaltkreis". 
73
 Zie voor wijders : KOENEN-ENDEPOLS Ned. Woordenboek. 
71
 Deze neiging om tweetaligen die te ver afwijken, die het te mooi willen doen, te diskwali-
ficeren is een algemeen verschijnsel. Ook de Noorse immigrant kan niet praten „like the 
preacher" zonder verweten te worden: „Kor store han e vorten pao da" = 'wat is hij ver-
waand geworden'; zie Haugen Norw. Langtuge 2 p. 357. Zie ook: WEST p. 129; TURNEY-
HIGH p. 85 en WILLIAMS p. 97. 
75
 Vergelijkt men de Twentse ie, uu en oe met de Nederlandse, dan vallen de Nederlandse 
samen met de korte varianten in het Twents. Voor een Twentenaar zijn deze Nederlandse 
klanken kort. Zie echter: HEEROMA De plaats van ie, oe en uu in bet Nederlands klinkersysteem. 
" WHATMOUGH p. 71. 
77
 Ibidem p. 188. 
78
 MERLEAU-PONTY Signes ρ. ι ο ί . 
7
· LIPPS ρ. 79-
•
0
 BACH Mundartforschung p. 248. 
" STRAUS p . 2 9 6 . 
β !
 VAN D I T Z H U Y Z E N p . 1 9 . 
M
 Idem p. 20. 
" Idem p. 29. 
· ' Zie voor deze dichotomie: OLDENDORFF De psycbologfe van het sociale leven p. 102 e.V.; 
JANSE D E JONGE p. 196 e.V.; ALLPORT Prejudice hfdst. 2. 
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· · ALLPORT heeft dit eens getypeerd, zoals hij alleen dat kan, met: „This ethnocentric habit 
of thought is much like grandmother's furniture. Sometimes it is revered and prized, 
more usually just taken for granted. Occasionally it is modernized. But for the most part, 
it is used generation after generation. It serves a purpose. It is homelike and therefore 
good." Ibidem p. 271. 
" Naarmate de mensen van verschillende gewesten en landen meer met elkaar in aanraking 
komen, neemt, dunkt me, de betekenis en de gevoelswaarde van vragen als waar komt bij 
vandaan лі. 
" Deze dialectsprekers waren in Borne geboren en getogen en toen ongeveer 65 jaar. 
Bij het participerend luisteren kan men moeilijk naar iemands leeftijd vragen. Overigens 
brengt een dergelijke vraag direct een psychische kanalisatie teweeg. 
" Zie 2.10 en 2.11. 
, 0
 Ik vraag me wel af, of ook de klankstand van een woord zich niet moet lenen voor zo'n 
degradatie. D e uitgesproken 6 van vót staat tegenover de 6, die de tweetaligen bij voor-
keur in het A N spreken, en de i-joiie vormt een scherpe tegenstelling tot de «(geschreven 
w. 
·* Voor de ontwikkeling van en-wié>ttieg zie: HORN p. 97, en HAVERS Handbuch p. 62-3. 
· ' Zie voor het herhalen van het hulpwerkwoord met ontkennend partikel 4.17. 
" Zie voor de sociale tegenstellingen in dialectgebruik: 2.5. en 6. 6.2. 
" D e vraag welke woordsoorten er bestaan voor de spontane taalgebruiker is n o g lang niet 
beantwoord. Het komt me voor, dat vóór alles de tegenstelling tussen kleine, korte woor-
den en grotere klankcomplexen een rol speelt, zoals blijkt uit het pro- en enclitisch ge-
bruik van de eerste. Gaan de gestaltewctten ook op voor de taal en zouden dan de wet 
van de „vastheid van hun organisatie" en de wet van Wertheimer enig licht op dit probleem 
kunnen werpen? 
" Zie SASSEN p. 46 e.v. 
· · D e eerder genoemde tegenstelling tussen de dofheid van de Twentse vocalen en de 
helderheid van die in de cultuurtaal zal hier een rol spelen. 
· ' Zie voor deze termen: HAUGEN Language Contact. 
" WEINREICH On the description passim. Zie ook: HAUGEN Language Contact p. 262. 
·» MERLEAU-PONTY Signes p. JI. 
1 0 0
 Zie voor de automatisering in het taalgebruik: KAINZ 3 p. 122 e.v. Ook: GOLDSTEIN p. 25. 
Over tweetaligheid bij afasiepatiënten: ibidem p. 138 e.v. Zie verder: HARTMANN Sprache 
und Erkenntnis p. 39. 
1 0 1
 Vgl . HAUGEN Norw. Language 2 p. 409. Zie voor nivellering van een taal vooral: LOUW 
passim en RENS p. 95-6. Verder: LE ROUX p. J7-8; KLOEKE Herkomst p. 34. 
і ы
 Voorbeelden uit opstellen: gooiden bet puin op de weg mooi geli/k; we gingen mooi aan bet wan­
delen; bet vak vind ik wel erg mooi, maar strafwerk uitdelen vind ik niet χρ mooi; als bet allemaal 
Zo'n bende is, is bet niet mooi in de huishouding. 
1 M
 FAUSEL p. 36. 
1 0 4
 DEROY p. 202. 
1 0 6
 WEINREICH Languages in Contact p. 76. Over vermindering van expressiviteit in het algemeen 
zie: VENDRYEsp. 252. 
1 0
* Voor de betekenisontwikkeling: PAÚL U N D EULING p. 172. Zie ook: Kamper Spreekwoorden 
p. 35 rg. 8-9; 56/26; 56/27; 58/21; 61/12; 67/19 en 66/11. Zie vooral de studie van VAN ES 
over „vot" en „weg" in de Saksische streektalen. 
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1 0 7
 D e morgen nadat ik dit geschreven had, hoorde ik mezelf met gebruiken in plaats van 
mee; ook in opstelletjes een enkele keer met. 
1 0 8
 In de Kamper Spreektnoorden alleen maar: Hij solde recbtevoort wel ornr een buys springen, p. 31 
rg· 19· 
1 0
' ZINSLI p. 206 e.v. 
1 . 0
 SZADROWSKT Hochalemanntsche Sprachdenkmaler p. 191 e.v. Idem Zur Hochalemannischen 
Syntax p. 65 e.v. Volgens ZAMBETTI is de dialectspreker van Bergamo nauwkeurig met de 
plaatsaanduiding (p. 69-70). Over het gebruik van adverbia van plaats zegt Ζ. : „Es gibt 
nur wenige Verben, die nicht mit einem Adverb oder einer als Adverb gebrauchten 
Präposition oder präpositionalen Wendung verbunden und näher bestimmt werden 
können," p. 55. R. E. KELLER zegt: „Westphalian is reticent in its use of adverbs in con-
junction with prepositions," p. 325. 
11
 Zie: SCHÖNFELD'S Historische Grammatica p. 235. 
11
 Zie hiervoor: KLUGE Etymologisches Wörterbuch p. 306. 
» Zie WNT VI 293. 
11
 Zie: SZADROWSKT Zur Hocbalemamiscben Syntax p. 75 e.v. Is in Twente ¿ей ambivalent, 
in Oberlausitz wordt her voor beide richtingen gebruikt. Zie BELLMANN p. 87. 
1 1
 KLAGES p. 24. Zover ik weet, is Klages de enige die zich taalpsychologisch vrij uitvoerig 
met dit probleem heeft: beziggehouden. 
" C. UND W. STERN p. 226 noot I. 
1 7
 VON DER GABELENTZ p. 242. 
" SNELL p. 145. Zie verder: FREI Ramification des signes dans la mémoire p. 18; ULLMANN 
p. 121-5; ziNSLi passim; CASSIRER Philosophie der symbolischen Formen, Die Sprache p. 169 e.v. 
11
 STRAUS p. 405. 
" I b i d e m p. 338. 
" Ibidem p. 175. Zie ook: BUYTENDIJK Algemene Theorie p. 84 e.v. 
1 2
 STRAUS p. 174. 
" Zie hiervoor: CASSIRER p. 169-70. 
** MEAD G. p. 194. 
· · MERLEAU-PONTT Phénoménologie p. 235. 
" MEAD G. p. 283. Vgl. MERLEAU-PONTT: „on peut parler plusieurs langues mais on n'en „vit" 
qu'une parce qu'on n'appartient jamais qu'à un seul monde." Phénoménologie p. 218. 
Volgens D e Waelhens zijn er tweetaligen - al zijn dit uitzondetingen - die in staat zijn „de 
se fondre parfaitement, selon les nécessités du moment, dans des mondes linguistiques -
et donc culturels - différents", DE WAELHENS Une Philosophie de L'Ambiguïté p. 159. 
,
" SASSEN p. 140. 
^ ' Ibidem . 
l
" Bij een interview met internen van het gymnasium van de paters karmelieten in Zenderen 
kreeg ik op mijn vraag naar de meest karakteristieke trek in het taalgebruik van de 
Twentse leerlingen algemeen als antwoord: „het woordje bcerF. 
» · VAN DER LUBBE p. 241. Merkwaardig is dat de auteur over „tot zelfs aan zijn staart toe" 
zegt: „Een prachtig staaltje van een vernuftig ineengestrengelde woordverbinding, die 
- wonder genoeg - reeds een kind spelenderwijs hanteert". In de meeste dialecten is dit 
niets bijzonders, voor de gesproken taal in het algemeen niet. 
1 . 1
 HAVERS Handbuch p. 174. 
"* Ibidem p. 109. Zie ook de kritiek hierop van VON WARTBURG Einfährung p. 156. 
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"' ZINSLI p. 259. 
134
 Ibidem p. 176. D e uitroep van ZINSLI „Wie vielfaltig sind doch die Fugungen mit den 
Wortchen -im und -ier als zweitem Glied'" (p. 261), geldt met een kleine variatie ook voor 
het Twents en andere dialecten. 
^ Zie de voorbeelden op p. 73 e.v. en o p p. 86. 
" · Ibidem p. 176. Zinsli staat te sterk onder invloed van Weisgerber en Cassirer om rekening 
te houden met sociologische factoren. Dat de bergbewoners deze overvloed van plaats-
aanduidende adverbia o.a. verworven zouden hebben door zich de germaanse en romaanse 
ruimteopvatting eigen te maken (p. 178), lijkt me nogal twijfelachtig en onwaarschijn-
li)k. 
1
" SZADROWSKY Zur Hocbalemanmschen Syntax p. 64 e.v. 
l s í
 BACHMANN (geciteerd bij HAVERS ρ. τ 09). 
ι
" BJERROME ρ. 124; 2 1 e Ook' ΖΛΜΒΕΤΤΙ ρ. 69-7O. 
1 1 0
 Zie GLINZ ρ. 204. 
1 4
 * Zie voor dit verschil BALLY Lmgujslique p. 204, en DAUZAT Gènte p. 220. 
1 4 2
 REMACLE 2 p. 167. 
14S
 OVERDIEP Volkstaal p. 192. 
144
 SASSEN p. 221 e.v. 
145
 BLAiSDELL Preposttim-adverbs m Old Icelandic. Тле. de uitvoerige bespreking door CHAPMAN 
in ( P W vol. 36(1960): 433-41. Zie verder: BEZOEN Klank- en Vormleer p. 79;BROEKHUYSEN 
p. 53; VON WARTBURG Emftibnmg p. 155-6 en noot 3 pag. 155. Zie voor dit verschijnsel 
m de kindertaal : WATTS p. 129. We zullen nog vaker een overeenstemming kunnen signa­
leren tussen de volkstaal en de kindertaal; hier geldt ten volle: „Die Sprache macht uns 
alle zu Weisen und zu Kindern zugleich." STRAUS p. 418. 
1 4 4
 Zie hiervoor HARTMANN Probleme p. 165-6 noot 256 en 262. 
1 4 7
 KAiNZ 4 p. 35- жгі ontkent echter, dat er een wezenlijk verschil bestaat. Zie Grammaire 
des fautes p. 36-7. 
1 4 4
 KAINZ 4 p. 39. 
" · Ibidem p. 35-6. 
, 5 0
 Vgl. MAROUZEAU Le rôle de l'auditeur in Aspects du français p. 7-8. 
1 , 1
 Zie KAiNZ 3 p. 291. 
• " Ibidem p. 286. 
"• Zie hiervoor: HARTMANN Sprache imd Erkenntnis p. 38 noot 81. 
154
 KOENRAADS p. I73. 
115
 SASSEN p. 221 e.V. 
, 5
· VAN DER LUBBE p. 23O. 
167
 BEZOEN Taal en Volk p. 41. 
1
" Deze plaatsing vertoont m.i. overeenkomst met de groepen ieman{f) ...me en ¡everans{t)... 
me. Zie. WEIJNEN Dialectkunde p. 2 3 5. 
" · Niet zozeer het gebruik van weer als wel het volledig ontbreken van terug is typerend. 
1 . 0
 Zie VAN DITZHUYZEN p. 52. 
1.1
 Allport geeft voor een groep Amerikaanse boeren vrijwel dezelfde karakteristiek als 
Van Ditzhuyzen voor de Twent. Zie ALLPORT p. 128-9. En Marouzeau zegt· „Beaucoup 
de gens du commun éprouvent comme une pudeur vis-à-vis des démonstrations affectives, 
telle qu'on peut l'éprouver vis-à-vis de la nudité. Chez eux, le sentiment ne se traduit 
que par des expressions atténuées ou indirectes . . . Pour qui le paysan se mettrait-il en 
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frais? Il n'a pour l'écouter que ses pareils, qui savent d'avance ce qu'il va dire, et ses 
bétes." MAROUZEAU Aspects p. 58-39. 
1,2
 De visie van Bach: „Auch die Mda ist im allgemeinen lauter, emphatischer, affektvoller als 
die Sprache der Bildungsschicht, da das Gefuhlsmassige für diese Sprechweisen entschei-
dener ist als das Logische" kan ik niet delen. Overigens lijkt me een dergelijke constatering 
voorbarig, omdat we de gesproken cultuurtaal nog niet voldoende kennen. Voor het 
citaat zie BACH Mundartforschung p. 292. 
m Vgl. voor dit omzeilen van linguïstische klippen: KLOEKE Herkomst p. 34. 
, M
 VAN DER LUBBE p . 23O. 
' " „Im leichten und behenden Gang des Sprechens eilen wir an den abgründigsten Stellen 
der Sprache vorüber, ohne sie überhaupt zu bemerken." STRAUS p. 418. Zie voor het onop-
vallend karakter van modale partikels vooral: ARNDT. 
•·· Zie WNT. 
1,7
 Stond het gebruik van dit dialectisme onder invloed van het schrijven van dit hoofdstuk, 




 Woont i.p.v. wonen, overeenkomstig de meervoudsuitgang in het dialect. 
l
" Dit gebruik is niet tot Twente beperkt. Het is me opgevallen dat een cet vaak overgenomen 
wordt door niet-Twentenaren die zich in Twente gevestigd hebben en die geen dialect 
spreken. Het komt me voor, dat dit vooral bij vrouwen het geval is. 
170
 „Gedeeltelijk", omdat de verkleinwoorden in het dialect ten nauwste samenhangen met 
de „Umwelt", omdat ze waarden en gevoelens uitdrukken die betrekking hebben op de 
oorspronkelijke dialectgemeenschap. Zie ook: ZINSLI p. 239, en ÖHMAN p. 178. 
171
 HAUGEN Norw. Language 2 p. 407. 
"
г
 Zie ook LOUW p. 12. 
17» Vgl. HENZEN : „Die Schrift hat die Sprache von der Dimension der Zeit in die Dimension 
des Raumes übergeführt." p. 40. 
171
 HENZEN p. 34. 
17
' Het taalsysteem is een elastisch systeem en geen „Zwangsjacke", zie HARTMANN Sprache 
p. 81-2. 
1 7 Л
 REICHLING p. 310. Iedere structuralist die het begrip morfeem verkiest boven dat van 
syllabe, zou er goed aan doen p. 312 van Het Woord te lezen. Wat voor Vendryes geldt, 
is ook van toepassing op de structuralisten: aan het begrip morfeem beantwoordt „als 
ervaringsmoment in het taalgebruik" niets. 
1 7 7
 LINDKVIST p. 14. 
1
" WEINREICH Languages in Contact p. 35 ; zie ook: FAUSEL ρ, 50. 
" · SOMERVILLE GRAHAM passim. 
^
0
 LINDKVIST p. 418. 
I m
 VAN DER LUBBE p. 225. Zie ook PAARDEKOOPER Voor- en acbterzetsels. 
iœ Vgl . HEINRICHS p. 27. Over het verband tussen taal en menselijk lichaam zegt Buhler 
i.v.m. de primaire bijwoorden: „so wird eine neue Tatsache offenbar, die Tatsache näm-
lich, dasz er in Relation zu seiner optischen Orientierung auch seinen Körper verspürt und 
zeigend einsetzt." BÜHLER p. 129. „Indien ergens, dan vindt men bij het kind gedemon-
streerd, dat het woord primordiaal is : de gesymboliseerde totaliteit van lichaamsacti viteits-
betrekkingen en de daarin verdisconteerde vitale en gnostische aandoeningen." CALON 
p. 125. 
M
 REICHLING Studies p. 90. 
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1Ы
 Zie LiNDKVisT p. 28 e.v. Voor analoge gevallen zie n o g : ZINSLI p. 296 noot 3 8, en vooral : 
PAHLiN, É/ude mr l'emploi des prépositions. Deze geleerde vestigt voor het gebruik van in 
en ad in het postklassiek en vulgair latijn de aandacht op de invloed van de taal van de 
bijbel, p. 66. 
" • Zie PAUL und EULING. 
lfl
« Ook later heb ik nooit iemand in Twente getroffen die van deze afwijking op de hoogte 
was. 
1 , 7
 Zie CHOMSKY p. 15 e.v. 
1
" „grammatische kennis" in de betekenis die de taaibeschouwer hieraan toekent. Natuurlijk 
is voor ieder taalgebruik een „onbewuste" grammatische kennis nodig, die men zich 
echter bijna even moeilijk bewust kan maken als de manier waarop men ademhaalt of 
loopt. 
1
 " Ook hier mag een vergelijking tussen de conjuncties in de dialecten en die in de geschreven 
cultuurtaal ons niet brengen tot een constatering als : „Mangel am Logik und an geistiger 
Durchdringung der Tatsachen," BACH Mundartforschung p. 203, o f tot „mangelhafte 
Abstraktionsfahigkeit des Denkens," HOFFMANN p. 106. D e taalgebruikers die in de ge-
schreven taal de normale hypotactische wendingen gebruiken, zouden in de gesproken 
taal dus een gebrek aan abstractievermogen bezitten. 
N O T E N B I J H O O F D S T U K 4 
1
 Ontleend aan: SARTRE L'ttre et le néant p. 507. 
' Ontleend aan: BOOM p. 44-4; . 
" ATWOOD p. I. 
* MARTINET Économie p. 192. 
1
 Voor de werkwoordelijke vormen zie BEZOEN Klank- en Vormleer p. 81 e.V., SASSEN p. 100 
e.v. en WEIJNEN Dialectkunde p. 206 e.v. 
1
 SASSEN ρ. 101. 
7
 BEZOEN p. 8 l . 
• Zie voor „possessief pronomen": WAGNER Das Verbum p. 25. 
• Vgl. vooral SASSEN p. 102. 
1 0
 DIAMOND p. 37. 
1 1
 Over het algemeen is het moeilijk na te gaan of de makers van de opstelletjes thuis dialect 
spreken, omdat ze de neiging hebben, te vermelden dat er thuis Nederlands gesproken 
wordt, terwijl dit niet het geval is. Bij sommige kinderen was een sterk gevoel van schaam­
te voor het dialectgebruik thuis. 
1 1
 Zie BEZOEN p. 82; SASSEN p. 104 e.V.; WEIJNEN p. 209. 
" HINZ Eskimo Language § 47, geciteerd bij: HARTMANN Wortart p. 152 noot 239. 
1 1
 Zie 5.5.3; 5.5.4; 5.5.5. 
" Zie 3.7. 
" Zie WEIJNEN p. 209; FRINGS Grundlegung p. 47; HENZEN p. 226 en 229. 
1 7
 HENZEN p. 269. In het Alemannisch vinden we vrijwel dezelfde indeling, met dien ver­
stande, dat de uitgang -/ in het Oosten en -en in het Westen voorkomt. Zie BOHNENBERGER 
p. 166 en p. 290. 
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" SASSEN p. I08. 
" „L'homonymie existant dans la langue est résolue dans la pratique du langage, puisque 
celui qui parle sait parfaitement quelle est la signification pour laquelle il a opte, et 
celui qui écoute élimine la "probabilité", en choisissant la signification adéquate, d'après 
le contexte." SLAMA-CAZACU Langage et contexte p. z u . 
10
 Di t in tegenstelling tot de klaarbli|keli)ke veronderstelling van WBIJNEN in Heemtaal-
kimde p. 16. 
1 1
 Vgl . SASSEN p. 109. 
" BEZOEN p. 86. Het li|kt me onwaarschijnli]k dat deze vormen eenlettergrepig waren, 
zoals B. veronderstelt, de 9 vormt al een syllabe. 
u
 Zie 4.9 en 4.10. 
" Goed twintig jaar geleden kon Bezoen de vorm met -de n o g vermelden, zie BEZOEN p. 186. 
15
 Zie LOUW p. 29 e.V. en RENS passim. 
*· Zie WAGNER Das Verbum p. 255. 
17
 Zie voor het gebruik van poesten in de cultuurtaal 4.24. 
*' BEZOEN p. 8 } . 
" Bi] deze klasse vermeldt Sassen een aantal ww. als barsten, beginnen, dringen, klimmen, 
worden en zwemmen, die in het Rumens geheel of gedeeltelijk zwak vervoegd worden. 
In mijn dialect zijn deze werkwoorden sterk. Zie. SASSEN p. 11; . 
3 0
 Een enkele keer in een opstelletje cat i.p.v. xftte, bijv. tk cal de fiets aan de kant. 




 Zie FORSSTROM ρ 220 Vgl MOSSE Manuel 1 ' ρ I 2 i en 2 1 ρ 147 
3 4
 Zie BECH p. j4 e.v 
" Zie voor de gebruikswijzen van gaan vooral SASSEN p. 139 e.v. 
Gosta Holm heeft een uitvoerig onderzoek ingesteld naar het gebruik van Jara en taka\ 
toga + infinitief. Daarnaast bespreekt de auteur ook n o g het ww. gà + infinitief in het 
Zweeds. Zie HOLM hfdst. 8 en p. 220 e.v. Dat er op een w w . van beweging gemakkelijk 
een infinitief of een constructie met and kan volgen, heeft OHLANDER aangetoond voor het 
middelengels. Zie ρ 73 e.v. KELLER signaleert in zijn German Dialects hetzelfde verschijnsel 
voor het „Schwyzertütsch", p. 83. 
" SASSEN p. 140. 
37
 Zie Onze Taaltuin jrg. 6. 
3 3
 REMACLE 2 p. I2J. 
3 3
 Idem 2 p. 128. 
40
 Idem 2 p. 134. 
41
 WAGNER Das Verbum p. 212 e.v. 
4 3
 Zie voor dit onderschikkend gebruik van en verder' WEIJNEN Dialectkunde p. 231-2, waar 
het verschijnsel gesignaleerd wordt voor het Vlaams. Vgl . ook het gebruik van het Zweed-
se bmna; zie. ΟΗΜΛΝ p. 173 e.v. Voor parallellen in met-indogermaanse talen, o.a. in het 
Maleis, zie HARTMANN Wortart p. 39 en 41 Voor het gebruik van hulpwerkw. in het 
algemeen zie HARTMANN Erkenntnis p. 89 en 93. 
4 3
 REMACLEzp. 139. 
4 4
 SASSEN p. I42-3. 
4 5
 „Men lette ook op de orde in: by lag ervan en droomde", WEIJNEN Dialectkunde p. 232. 
4 3
 Ook hier weer dezelfde constructie in het Waals. „Le patois se montre aussi assez libre 
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dans sa façon d'employer l'inf. actif en valeur passive (ou pseudopassive), REMACLE 2 p. 102. 
Zie verder GAMILLSCHEG p. 448 e.ν. en p. 506 e.V., en MOSSE ι 1 p. 148 en ρ. 151-2. Zie 
ook: STOETTp. 177. 
4
' H o e sterk de tegenstelling van het menselijke tot het zakelijke doorwerkt, blijkt ook uit 
het gebruik van het voorzetselvoorwerp en het lijdend voorwerp in het Roemeens; 
zie: NicuLESCU Sur l'objet direct prépositionnel dans les longues romanes en: ONU L'origine de 
l'accusatif roumain avec P(R)E. Zie ook HOLM p. 227. 
Is dit ook in de germaanse talen niet het geval, gebruiken wij ook het voorzetselvoorwerp 
niet vooral in betrekking tot personen? Zie voor levend- levenloos in de dialecten: WEIJNEN 
Dialectkunde p. 227. 
*· SLAMA-CAZACU p. 43. 
" BÜHLER p. 249. 
, 0
 VENDRYES p. I97. 
'
,
 Zie voor deze term en dit begrip die een welkome aanvulling vormen op HAUGEN'S 
Bilingualism in the Americas en WEINREICH'S Lang/ages in contact : DIEBOLD IncipientBilingua-
lism. 
·* SLAMA-CAZACU p. 2} . 
" Vgl. FELDMAN : „When forced to answer a question, we pause and start with a nice „well". 
We all do it. We cannot stand silence." p. 150. 
'* MAROUZEAU p. 8. 
" WEISS Tun : Machen p. 166, zie ook p. 180. 
" Ibidem p. 181-2. Ook Spitzer ziet in het gebruik van 'faceré' een „Höflichkeitsform" die 
nauw verband houdt met de beleefdheidsvorm vos. SPITZER Faceré. Zìe verder GAMILL-
SCHEG p. 323-4. Merkwaardig is dat HOPPMAKN in zijn Lateiniscbi Umgangssprache in verband 
тех. faceré spreekt van Allerweltsverba en Universalverba, p. 165. 
WUNDERLICH heeft de functie van tun m.i. juist getypeerd, als hij zegt dat dit verbum maat 
één functie heeft, ni. ,¿¡ie Verbalfmktion dem Verbum abzunehmen, so dasz es also die 
Rolle übernimmt, die eigentlich den Flexionsformen zukommt." Unsere Umgangssprache 
p. 294. 
" ELLEGARD p. 92. 
*· Idem p. 210. 
" WEISS p. 173. 
, 0
 ELLEGARD p. 59. 
· ' WEISS p. 170. 
'
a
 Zie WAGNER Das Verbum p. 88 e.v. 
" BECH p. 96. 
*' Zie voor het begrip „aanvangsnotie" : VAN GINNEKEN De kataloog van een taaimuseum. 
·* BECH p. 97. 
" Idem p. 96-7 . 
· ' Ibidem. 
" Zie ook ovERDiEP Stilistische grammatica p. 355. 
· ' Zie KLOEKE Norm en gezag passim. 
'
0
 Zie voorbeelden van 4.15. 
" Zie 4.16. 
'* OVERDIEP Stilistische Grammatica p. 448. 
" Over het gebruik van de infinitief zegt SPITZER : „In all languages where action is normally 
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expressed by inflected verbs, the replacement of these by a nominal construct ion must 
mean a return t o a more primitive mentality " The actor-infimtm comlructton in Russian and 
other mdo-european languages p . 451 noo t 6. 
Het gebruik van de infinitief is efficiënter, maar dat deze efficiency een primitieve mentali-
teit veronderstelt , lijkt me nogal vreemd. Is het Engels zoveel primitiever dan andere 
talen? Spitzer stelt hier het gebruik van het Vi o p een li |n met dat in de Eskimotalen, en 
neemt aan dat de Esk imo ' s wel een primitief taaltje zullen spreken. Zie o o k KAINZ die he t 
s tandpunt van Spitzer deelt. 2. p . 579. 
7 4
 Zie WEISS p . 184. 
, E
 WAGNER н . p . 94. Voor het taaleconomisch aspect zie o o k : P R E I Grammaire ρ. 160-1; 
voor faire ρ. 120 en p . 249. 
" SPITZER The actor-infinttive p . 451-2. 
" H A R T M A N N Probleme p . 248. 
" V o o r zero-anaphora zie BLOOMFIELD p . 252 en H O C K E T T Course p . 258-9. 
" H O C K E T T Course 258. 
8 0
 Zie REMACLE 2 p . 53 en } p . 118-9. 
" I b i d e m . 
·* LOUW p . J J-4. 
·* Zie 3.15 
·* SLAMA-CAZACU p . 84 
•' V o o r het Amerikaans merkt BLANKE o p , dat to do gebruikt w o r d t v o o r allerlei activiteiten. 
„ D e r Journabs t , Schriftsteller, Professor oder Kunst ler ist zu einem „ d o e r " u n d „ m a k e r " 
g e w o r d e n " , p . 51. O v e r het v e r b u m to go zie p . 5 2. 
*· Vgl. BEZOEN Een manusje van alles. Het verkvoord ¿¡oetf' in : Taal en Volk p . 59-62. 
" Zie ook SASSEN p . 149 e.v. 
·* OVERDIEP Stilistische Grammatica p . 355. 
" Zie voorafgaande paragrafen. 
, 0
 Zie o o k . SASSEN p . 149 e.v. en SPITZER The actor-infinittve construction. 
, l
 OVERDIEP p . 357. 
·* Idem p . 358. 
·* SASSEN p . 146. 
" BECH p . I J l . 
" Zie voor het wezen van deze construct ie · VAN DER LUBBE p . 266 e n : DROSTE De 
structuur. 
· · Vgl . STOETT p . 16. 
· ' BAARSLAG p . 96. 
· ' Zie SPITZER ТЫ actor-tnfmttive p . 452. 
" D e reizende journalist BOOM heeft wel de betekenis van „ h e b b e n " v o o r de Twentenaar juist 
aangevoeld, maar zijn „conjugat ie" is met feilloos. Zie m o t t o . 
1 0 0
 SLAMA-CAZACU p . IZJ. 
1 0 1
 Zie o o k : 3.9. 
l 0 a
 STRAUS ρ 235 
•о* SLAMA-CAZACU p . 182; zie o o k KAINZ 3 p . 246 e.v. Vgl. D E GROOT Structurele syntaxis 
hfdst. 3. 
1 0 4
 Zie 3.18 en 3.21. 
'
i n
 Zie o o k · WEijNEN Dialectkunde p . 239-240. 
2 8 9 
N O T E N B I J H O O F D S T U K J 
1
 VON DER GABELENTZ p. 297. 
I
 DENECKE p. 319; geciteerd bij Svennung p. 385. 
• UAUNOWSKI p. 333. 
4
 Ibidem. 
• Vgl . de termen „macrosociologie" en „microsociologie" bij PONSIOEN p. 3 e.V., ontleend 
aan GURVTTCH. 
' BÜHLER p. 82. 
' MALINOWSKI p. 333. 
• ROTEN, KRUISINGA, VAN HAERINGEN СП DROSTE. 
' Zie bijv. SVENNUNG, ÖHMAN р. И 5 e.V. СП LIEBERT. 
1 0
 Zie bijv. BiNSWANGER passim. 
1 1
 BÜHLER p. 79. 
1 1
 DE VOOYS p. 73. 
" REICHLING p. 293. Voor de „betekcniskem" van het woord zie ook: JAKOBSON Shifters 
p. 2. 
1 1
 Zie DE GROOT p. 19 en 31. 
" Ibidem p. 213. 
" Ibidem p. 214. Zie 00k p. 212-3. 
1 7
 OVERDIEP p. 162. 
1 1
 MALINOWSKI p. 307. Is het toevallig dat deze waarschuwende woorden van een antropoloog 
moesten komen ? 
" BLOOMFIELD p. 247 e.V.; носквтт Manual p. 257. 
" BRUNOT passim, GALICHET p. 61 e.v. 
" Zie VOOr RAOUL DE LA GRASSERIE: CASSIRER Spracht p. 209; CAMPROUX p. 3B6 e.v. 
•" Zie CASSIRER Sprache p. 208 e.v. 
" B L O C H a n d T R A G E R p. 7 7 . 
" DE BOER p. 78. 
" GLINZ p. 302. 
" Zie hiervoor ROBINS p. 42 e.V.; ARENS p. 23 c.v. 
*' WHATMOUGH p. 262. 
" PRIES p. 68. 
" GLEASON p. IO5-6. 
"
0
 Zie FIEPER p. 17, 22 e.v., 35 e.V., 87. Pieper boort m.i. ook dieper dan SVENNUNG. 
'
l
 ROBINS p. 42 e.v. en ARENS p. 23 e.v. 
" BLOCH and TRAGER p. 6 l . 
I I
 GRASSLER p. I59. 
" VON WARTBURG Evolution p. 234; OOk ESTRICH and SPERBER p. 78. 
" WEINREICH Languages in Contact p. 99 noot 5. 
" ESTRICH and SPERBER p. 69-7O. 
1 7
 GEHLEN p. 282, in navolging ЗП PLESSNER. 
*• HjELMSLEV Principes p. 331. 
" Ibidem; zie ook p. 333. 
4 0
 SVENNUNG p. VI-VII. 
4 1
 VON DER GABELENTZ p. 12. 
4 1
 Idem p. 9. Zie o o k : SAPIR Culture p. 67 e .ν. 
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" VON DER GABELENTZ р. П. 
" Zie voor deze terminologie: VAN DER LUBBE p. 67. 
" DAUZAT Génie p . 188. 
" Vgl . UEBERT p. 5 5 e.v. 
47
 Zie ARENS p. 27. 
*• LIEBERT p. 88 e.v. 
4 ,
 MALINOWSKI p. 333; Vgl. BINSWANGER p. 92 e.V., р. 2О9. 
, 0
 Zie hiervoor LINSCHOTEN p. 180. 
»» BÜHLER p. 80. 
** Zie GEHLEN p. 300. 
" WATTS p. 173; Vgl. WERNER p. 393. 
" Vgl . SIERKSMA p. 95. 
" WATTS p. I73. 
" Zie voor het gebruik van het voornaamwoord van de eerste persoon ook: HAVERS 
Untersuchungen p. 323; ook FORCHHEIMER p. 4 e.V.; ESTRICH and SPERBER p. 54. Dit ik-
gebruik komt natuurlijk ook wel bij eentaligen voor, maar in mmdere mate dan bij de 
twee taligen. 
" ALLPORT p. 303. 
" PIAGET p. IO; Vgl. SLAMA-CAZACÜ p. 37. 
" CHORUS p. 73. 
'
0
 Vgl . BEZOEN p. 72 e.v. 
" Zie 4.4 en 4.7. 
" VON HUMBOLDT p. 177; vgl. REICHLING Het Woord p. 272-3, en WEINREICH Languages ¡η 
Contact p. 30. 
·" Volgens Hjelmslev kan men het verschil in gesproken en geschreven taal verwaarlozen bij 
zijn methode. „Precisely because the theory is so constructed that linguistic form is viewed 
without regard for „the substance" (purport), it will be possible to apply our apparatus to 
any structure whose form is analogous to that of a „natural" „language"", zie SPANG-
HANSSEN p. 135. Voor het enclitisch gebruik van pronomina in een dialect zie o o k : 
AHLBORN p. 55 e.v.; BACH p. 20; WIDMER passim en MEUNIER passim. 
" Vgl. SHEPHERD ρ. 15 ; KLOEKE Herkomst p. 328 en p. 347 e.v. 
·• Zie ALLPORT p. 303. 
" Vgl. 2.10. 
" Vgl. VEY p. 96-97. D o o r de bijbel en de taal van Jan Hus is er een grote discrepantie tussen 
het gesproken en geschreven Tsjechisch. 
" Zie 2.10. 
*· Zie voor deze retorische traditie 2.10. 
7 0
 Vgl. SASSEN p. 118. 
7 1
 DE VOOYS p. 76. 
7 1
 UEBERT p. 94 e.V. 
7
" SASSEN p. 119. 
7 4
 MEAD G. p. 175. 
7 8
 Ibidem p. 154; vgl. ook GEHLEN p. 224 en p. 238 e.v. Zie voor het conformisme van de 
boerensamenleving ook SILLEVIS p. 131 en JOHN A N D DOROTHY KEUR p. 162 e.v. 
7 4
 Zie verderop bij de behandeling van ieleu. D e beschouwing van VAN LOEY (over pronomina 
pan bet type „wijlieden". Album Blancquaert) heeft m.i. geen bewijskracht voor de gesproken 
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taal Dat er in het Frans een soortgelijke constructie bestond, nl. nous-autres, ligt taalsocio-
logisch gezien voor de hand. 
Een uitvoerige beschouwing over nous autres en vous autres geeft REMACLE Ι p. 194; 
ρ 238-45 en p. 338 
" Vgl. COHÉN, „on n'explique pas pourquoi ce sont précisément certains pronoms person-
nels que l'anglais a reçu du danois," p. 298. 
" JESPERSEN p. 212, Vgl. DEROY p. 7I. 
" Geciteerd bi) RYNELL The Rivalry p 7. 
a o
 Zie BRUNNER p. 54 en MOSSÉ Esquisse p. 148. 
8 1
 ALLPORT p. 179. 
88
 HOGGART p. 53 e.v. 
s s
 Zie 2 12. 
8 4
 ALLPORT p. 243 en 242. 
81
 Zie 4 4 en 4.7. 
"* Zie voor congruerende voegwoorden bi) i e pers. sing. · VAN HAERINGEN Congruerende 
Voegwoorden; FREY p. 55 ; VON DER GABELENTZ p. 214 en p. 398. Vgl . de verbogen en con-
gruerende adverbia pfyde en ëde in het dialect van Ruffieu> AHLBORN p. 104. Deze adverbia 
worden gebruikt als men iemand met vous aanspreekt; in het geval dat men iemand tu-
toyeert echter pâ = „n'est-ce pas" en ί = „hein". Vgl. WIDMER p. 64; p. 99. Vgl. ook het 
ontstaan van het pronomen Pid m het nieuwijslands, SVENNUNG p. 389. D e Boer staat 
sceptisch tegenover het bestaan van vervoegde voegwoorden en voornaamwoorden; in 
ieder geval in het dialect van Hindeloopen en Bolsward bestaan ze met. Aldus DE BOER 
in Vervoeging van Voeg- m VoomaamBioorden Ì p. 22. 
· ' Zie voor parallellen in romaanse talen ROHLFS 2 р. 2іВ-9;2лмвЕттір. 39; KANY, vooral het 
hoofdstuk „The voseo" p. 55-91 ; BRUNOT p. 271 e v., DAUZAT ¿ a défense p. 162 e.V.; ROBE 
p. 125-31; WIDMER passim. Voor germaanse talen· BEHAGHEL I § 344 (met literatuurop-
gave) , BACH p. 147; voor het Engels WRiGHTp. 272;MOSSÉ.AÍen«e/2*p. 118; VORDERHAKE 
ρ 234-5, WEijNEN Dialectkunde p. 212, voor Vlaanderen zie YVETTE STOOPS T. en T. 55-62 
(met een naschrift van PAUWELS), voor noordgermaanse talen zie SVENNUNG p. 389 e.V.; 
voor met-indogermaanse talen VON DER GABELENTZ p. 98 en p. 297, en vooral FORCHHEI-
MER passim 
8 8
 Vgl. de aanval van de logistiek „Einige verdienstvolle Logistiker (nicht RUSSELL selbst) 
sind geneigt . . . dem ich und du . . . zum mindesten, soweit die Wissenschaft mit ihrer 
Hochstkultur der sprachlichen Darstellung reicht, so etwas wie eine Ausrottungsabsicht 
anzukündigen", omdat de aanspreekvormen zijn „Schlupfwinkel der Metaphysik", zie 
BÜHLERp. 104 
" Zie 6.6 
*
0
 Zie 2 io e.v 
" De verklaring voor de ene aanspreekvorm te m Ruinen door Sassen h|kt me sociologisch 
moeilijk houdbaar; juist in een „homogene" samenleving kunnen zich, zoals we nog zullen 
zien, allerlei nuances voordoen. Zie SASSEN p. 119. 
"
!
 KLOEKE Aanspr. V.O. p. 22. 
·· Ibidem. 
·* Ibidem ρ 27 
·· Ibidem p. 28. 
·* Ibidem 
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" NAARDiNG Aanspreekvormen p. 307. 
·* Ibidem p. J14. 
" Vgl. SLAMA-CA2ACU p. J1-2. 
11,0
 BEZOEK p. 73. 
1 0 1
 BUURSINK p. 89. 
, n




' VOSSEN p. 143. 
, 0
' Ibidem p. 145. 
, 0
· LIEBERTp. 90-I. 
, 0
' We moeten volgens L. onderscheid maken tussen pratyakça = voor ogen, zichtbaar, en 
paroksa — onzichtbaar. 
l l > ,
 Zie o.a. KURYLOwicz p. 250. K. ziet het onderscheid mannelijk - vrouwelijk als secundair 
en ontstaan uit inanimé : animé. Dit doet ook MEILLET La catégorie du genre; idem Le Genre 
féminin. Vgl. MEINHOF p. 66 e.v. D e laatste theorieën over de oorsprong van de genera 
leggen de nadruk o p de tegenstelling persoon : çaak. Zie WISSEMANN, ook: WAGNER 
Indogermasiisch - Vorderasiatisch - Mediterranes. 
x n
 VOSSEN p. 145. 
"»Ibidem. 
1 , 1
 Zie de beschrijving van de Arapesh door MARGARET MEAD in Sex and Temperament o.a. p. 34. 
ч* Voor citaat van WILLIAM G. SUMMER zie SCHELSKY So^iolope der Sexualität p. 19. Zie vootal: 
KLUCKHOHN p. 927 e.v. (met uitgebreide bibliografie). 
ll%
 Mijn zienswijze wijkt dus af van die van BUTTENDIJK in De Vrouw. Buytendijk heeft de 
vrouw echter vanuit een ander cultuurpatroon getekend en niet vanuit „natuur, ver-
schijning en bestaan" van de boerin. Zie hiervoor vooral SILLEVIS p. 75 e.V., p. 138 en 
p. 102 e.v. Overigens heeft BODE al gewezen o p de geslachtelijke indifferentie in het ero-
tische bij de plattelandsjeugd. „Auf dem Lande unterscheiden sich beide nicht sonderlich, 
denn Umwelt, Arbeit und der objektive Geist des Dorfes formen sie gleich." Zie KEUR 
p. 104; vgl . ook TURNET-HiGH pp. 185,195,198 en zo ; . 
114
 SUCHER v. в. Samenleving p. 191. 
SILLEVIS zegt: „de andere vrouwen hebben in vroegere jaren allen gewerkt als paarden", 
p. 77, en: „De boerenjongen droomt niet van het mooie meisje, slank, lief, gracieus, 
vlot en sportief van verschijning", p. 132. 
1 1 5
 DE VRIES REILINGH МОГЫО p. 74. 
" · scHiLTSTRA p. 2o. Vgl.: „In Wirklichkeit sind Mann und Frau volkommen gleich gestellt 
. . . der Mann der Kopf, die Frau aber der Hals, der den Kopf dreht." DIETZ p. 17; ge­
citeerd bij SILLEVIS p. 132. 
' " Zie verderop bij de behandeling van het lidwoord, 5.7·5· 
" • D E VRIES REILINGH Matkelo p. 8o. 
" · Vgl. het Engels: Isball, тааіуои will. In het Twents heeft willen nog vaak een optativische 
waarde. 
,
" Zie 2.4. 
1 1 1
 SILLEVIS vestigt wel de aandacht o p de masculiene inslag van de boerin, maar niet op de 
feminiene van de boer. Of geldt dit laatste niet voor „de boerenbevolking van de N.W.-
Veluwe"? 
1 , 1
 Zie 2.4. 
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"' Zit echter TURKEY-HIGH p. 202 en 205. 
1 , 4
 Het criterium van seksuele inadequaatheid veronderstelt een sterk bewust zijn van ge-
slachteLi)ke differentiatie, niet alleen biologisch maar ook sociologisch. 
1 ,4
 De constatering dat de oudere boeren en boerenvrouwen met respect behandeld worden, 
omdat „they have lost sexual status and they know it", geldt niet voor Borne; zie TURNET-
HiGHp. 205. 
ï" Zie VAN GINNEKEN ОТ J p. 29I. 
4 ' BUURSINK p. 89. 
i " Dit betekent nog met dat vrouwen over het algemeen in het taalgebruik conservatiever 
zouden zijn; het tegendeel is eerder waar. Vgl. BJERROME p. 12. 
l
" MAROUZEAü Langage et société p. 39 (Aspects.) 
1 . 0
 Zie NAARDING Aanspreekvormen p. 307. 
1 . 1
 Zie voor andere talen SVENNUNG p. 168 e.v. 
l
" Zie WISSEMANN passim. 
"* Zie HARTMANN Probleme p. 197. Voor mi) is de moeilijkheid, hoe zou zo'n „bewuszte 
Formung" tot stand moeten zijn gekomen? 
1M
 WEijNEN Taalgeografie en interne taalkwide p. 20. In Zweden gaat dit verschil tussen gespro-
ken en geschreven woord zover, dat de pronominale aanduiding herhaaldelijk m de lite-
ratuur opduikt, maar niet in de omgangstaal. Zie OHMAK p. 125. 
^' Zie SVENNUNG p. 5-59. Voor individuele aanspreekvormen ook: OHMAN p. 119-20; 
HAVERS Handbuch ρ. 186; FREI Grammaire p. 241 ; KAINZ 2 p. 168 en 580. 
^" KLOEKB Kamper Spreekw. p. ХХГ ; zie ook KLOEKE Het beleefde pronomen U p. 20. 
1 , 7
 Zie ook KLOEKE К S. ρ XXIV. 
^ ' KLOEKE Aanspreekvormen p. 25. 
" · LiEBERT p. 96; voor de combinatie pers. voommw. en aanw. bijwoord zie ook BÜHLER 
Ρ · « ! · 
^
0
 Zie VAN HAERINGEN Dialect en Cultuurtaal p. 17-8. 
1 , 1
 KLOEKE Herkomst p. 298. Bij de toelichting van de kaart van de objectsvorm julhe zegt 
HEEROMA dat de versterkte vormen in Overijsel een gevolg zijn van „westelijke invloed 
(Hollandse expansie), ofschoon deze gebieden de j-anlaut met mee hebben overgenomen. 
Deze uitbreiding zal dus in de laatste eeuwen hebben plaatsgevonden." p. 115. Hollandse 
invloed ш Borne lijkt me alleen mogelijk in de middeleeuwen en op het einde van de 
negentiende eeuw, en vervolgens in de jongste tijd. Waarom zou de dialectspreker met zo'n 
nauw luisterend pronominaal systeem een Hollandse vorm vertalend overnemen? De 
vorm oeleu is juist het best bewaard gebleven in het oude dialect, terwijl de jongere gene­
ratie jullie gebruikt. Betekent dit dat men twee keer ontleend heeft? Waarom ontlemng 
als meervoudsvorming met -leu heel gewoon is en leu = 'mensen', 'volk' ook als „voca-
tief" herhaaldelijk voorkomt? Bovendien stemt -leu met overeen in betekenis met -liede(n). 
Het Twentse teleu loopt wat betekenis betreft volledig parallel met ¡elm; maar van ut>eu 
lijkt me nog moeilijker te verklaren dan van ie>eu. Zoals WIDMER nus oters, vus oters (p. 91) 
„nicht unbedingt dem benachbarten Italienischen zugeschrieben" wil zien, maar aan een 
spontane ontwikkeling denkt, meen ik ook voor Borne oeleu als een autochtone vorm te 
mogen beschouwen. Het lijkt me verder nogal vreemd om oewleu te beschouwen als een 
variant van oeleu (H. p. 118); het eerste is een poss., het tweede een pers. Ten slotte vraag 
ik me af, of de waarschuwing van ROBE met geldt voor iedere dialectgeografische be-
schouwing van pronomina, ROBE zegt. „Because of the social forces that affect the use 
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of the tuteo and the voseo and the various cultural levels involved, a geographical treatment 
of the problem is difficult." p. 130. Voor de ontwikkeling van vous autres enz. zie GAUILL-
SCHEG p. 227, vgl . ook la gent > les gens (p. 7) ongeveer in dezelfde tijd als de versterking 
van vous enz. Voor voialtri enz. zie ROHLFS 2 p . 160 e.v. In Norfolk komt als versterkte 
vorm>ow en in Ierlandyous enjiees voor, WRIGHT p. 274. Voor de vormen vos-ates; tes-
dtes; ti-ç-âtes in het Waals en het Frans zie REMACLE I p. 243 e.v. Vgl. ook de vorm uit het 
Pidgin English -.jumi, en benonei uit het Kele; ook in het Chinees en Japans worden pro-
nomina voor het meervoud gevormd door achtervoeging van een woord met de be-
tekenis 'klasse', 'veel' of 'tezamen'. In het Zuiden van de V.S. is naast you thans you-all 
algemeen ab indicatie voor het meervoud. Zie hiervoor FORCHHEIMER p. 40-4 en p. 76. 
"· Zie 4.4. 
"" BEZOEN p. 74. 
144
 VAN HAERiNGEN Genus en Geslacht. 
"* GERLACH ROTEN p. 73. 
" · BEZOEN p. 74. 
1 1 7
 SASSEN p. 120. Zie verder BACH p. 19 en ZINSLI p. 254. 
» · radio = radiotoestel. Ook andere vreemde woorden zijn vaak onzijdig, bijv. febriek, 
klarinet. Genus verandering ten gevolge van tweetaligheid komt algemeen voor; zie vooral 
FAUSELp. 57. 
*· КЬОЕКЕ Herkomst p. 34B. 
" Ibidem. 
" JESPERSEN Grammar 7 p. 530. 
" HODLER p. 29. 
и
 HEINRICHS p. 27. 
" Ibidem p. 103. 
" Ibidem p. 90. 
" Zie voor de sociale waarde van de indicatie senior SVENNUNG p. 348 e.v. 
HEINRICHS p. 90. 
•'* Zie voor deze verstarde vocatief: SVENNUNG p. 398 e.v. 
HEINRICHS p. 92. 
WURZBACHER p. 189. 
HEINRICHS p. 92. 
HODLER p. 35-6. 
M
 WANiNK p. 4. Overigens zou Wanink hier op een preìndogermaans relict hebben kunnen 
wijzen, omdat zich bij het oerindogermaanse woord voor stier, *gVous, dezelfde moeilijk-
heid voordoet. Zie WAGNER Indogermanisch - Vorderasiatisch - Mediterranes p. 6 j . 
En pastor was in het oudportugees een aanspreekvorm voor vrouwelijke personen; 
zie SVENNUNG p. 403 noot 24. Voorlopig waag ik te veronderstellen, dat de taalkunde 
deze genuskwestie zonder de hulp van andere wetenschappen niet kan oplossen. 
1 . 4
 ROSENFELD p. 83. 
1 . 5
 SVENNUNG p. 192. 
"^ Ibidem p. 186; zie verder voor het gebruik van het lidwoord p. 289 e.v. 
«7 Vgl . de ontwikkeling in A m e m , HEINRICHS p. 88. 
ι
" SVENNUNG p. 219. 
" · HENZEN p. 264. 
1 7 0
 AHLBORN p. 48. 
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1 , 1
 SILLEVIS ρ. 78. 
1 7 1
 Dat een man niet „geneutraliseerd" wordt, zoals Buytendijk veronderstelt, is niet in 
overeenstemming met de Twentse samenleving. Zie BUYTENDIJK De Vrouw p. 41. 
" * SILLEVIS p. 76. 
1 7 4
 Ibidem p. 77; zie ook ρ. 158. 
^ Ibidem p. 74 en p. 75. 
" * HEINRICHS p. 27. 
1
" SHEPHERD „aarzelt steeds o m een Maastrichts „zeech" met een Nederlands „zich" weer 
te geven!" p. 63. Voor contaminatievormen bij pronomina zie iv ió p. 126 en 238. 
17
 ' LIEBERT p. 90. 
"' Oens of оепф Toon is altijd iemand van de kinderen. Een o o m laat zijn familierecht gelden 
met achterplaatsing van o o m achter de voornaam, dus Jamoom, zo ook Jenmeui. Vgl. 
HEINRICHS noot 374 p. I29-3O. 
' ^ HAVERS Handbuch p. zoo. 
1 , 1
 HAVERS Handbuch p. 200; BEHAGHEL Syntax 1 p. 638. 
l n
 SASSEN p. 124. 
1 M
 HEINRICHS p. 39. Heinrichs wijst erop dat deze „omschrijving" al voorkwam in de Heliand 
en bij Otfrid. 
Dit syntagma heeft zich het sterkst ontwikkeld in het Zuidafrikaans; zie KLOEKE Herkomst 
p. 283. Is hier werkelijk sprake van directe invloed van de taal van de Hottentotten, zoals 
LE ROUX veronderstelt, of heeft deze constructie door de meertaligheid en de hiermee 
gepaard gaande deflexie een unieke kans gekregen? Beide (actoren hebben m.i. een rol 
gespeeld. Zie verder: STOETT Mnl. Sjrnt. p. 35 en p. 49, en VAN DER LUBBE p. 123. 
1 , 4
 LEBIDOIS § 3 7 1 ; vgl. §§ 81, 372 en 373. Vgl. Italiaans -.avepa i capelli bianchi, gli occhi aburrí. 
ROHLFS 2 p. 464. 
ì" CHORUS p. 203. 
l u
 Zie HAVERS Untersuchungen p. 2. Voor kritiek op de term „dativus sympatheticus" zie 
BEHAGHEL I p. 663 e.V. 
^
7
 HAVERS Untersuchungen p. 323. 
,
" Zie voor deze term VAN DER LUBBE p. 121. 
l
" BEHAGHEL I p. 637. 
1 . 0
 HAVERS Untersuchungen p. 2. 
1 . 1
 SPERBER p. 51. 
1
" HIRT 3 p. 45. 
l
" POKORNY 16 p. 253. 
1 , 4
 poKORNY 18 p. 248. D e hypothese van Pokorny, dat het gebruik van het possessivum 
ontstaan is uit een „keltisch" substraat, stuit op één bijzonder grote moeilijkheid: „Before 
designations for parts of the human body the article was formally used in many cases where 
the possessive pronoun would now be employed . . . By the 17th century the relative 
frequency of article and possessive appears to have been on the whole the same as in 
present English," CHRISTOPHERSEN p. 188. In enkele Engelse dialecten komt een lidwoord 
i.p.v. een bez. voornaamwoord, bijv. the wife en niet bis wife en tbe b'adofbim = his head; 
zie WRIGHT p. 260. 
Voor het Engels van de twaalfde eeuw bij. даг henged bi the Pumbes other bi the hef ed; zie 
hiervoor MOSSE, Manuel 2 1 p. 120-1, ook ι 1 p. 146; voor de dativus possessivus in het 
oudengels ibidem 1 ' p. 140 en p. 145. 
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D e parallel die Pokorny trekt met met-indogermaanse talen door een verwijzing naar 
Sayce heeft weinig bewi)skracht. D e overeenstemming is met gelegen ш het gebruik van 
het possessivum, maar in het feit dat men de lijfelijke, persoonlijke bezitssfeer onder­
scheidt van ander occasioneel bezit. Dit nu doen het „keltisch" en het Engels met. 
Genoemd onderscheid komt sterk tot uiting in het Gaelisch, zie Lmguitlic Survey by 
BORGSTROM and OFTEDAL ι p. loo-i en 2 p. 211. Voor het ontstaan van peir in het Engels 
zie BRUNNER p. 54, en voor its LEHNERT p. 23 2-5 ; zowel petrals its zijn vrij jonge pronomina. 
Zie voor possessivum in met-indogermaanse talen o.a. CAPELL p. 78: „Besides suffix 
pronouns, the Northern Kunberley languages have prefixed possessives, limited however, 
to parts of the body." BOAS ρ 137 e.V.; FORCHHEIMER p. 23 e.v. 
1 И
 WEijNEN Ortlntatie p. 14-5. 
i M
 STOETT p . 1 2 6 . 
' " Zie HAVERS Untersuchungen p. 285 e.v. FAHLIN wijst erop dat in het oudfrans dit syntagma 
niet ongewoon was, p. 40. Zie ook GAMILLSCHEG p. 72 e.v. en p. 172 e v. Ook m Noord-
Duitsland, in Holstein, „sagt man eher „Mein Kopf, unsere Wohnung, unsere Kirche"." 
HEINRICHS p. 1 1 0 . 
^ Zie echter BEZOEN p. 75. 
N O T E N B I J H O O F D S T U K 6 
1
 MEILLET Sur une periode ρ 9°· 
* SAPIR Linguistics p. 76-7. (Culture, Language and Personality.) 
' DE SAUSSURE ρ 125 
4
 Idem p. 127. 
5
 DOROSZEWSKI ρ 2 3 6 . 
' Idem p. 30. Zie voor invloed van Durkheim op D e Saussure DOROSZEWSKI Quelques 
Remarques p. 82 e.v. 
' MEAD G p. 243 Overigens staan de opvattingen van Mead lijnrecht tegenover die van D e 
Saussure. 
' DE SAUSSURE p 127 · 
• Idem p. 30. 
1 0
 Vgl. DURKHEIM Règles de la methode sociologique p. 125 e.v. Bijna heel het Franse denken 
van het begin van deze eeuw staat sterk onder invloed van de sociologie van Durkheim, 
bijv. HALBWACHS hes cadres sociaux, en BLONDEL Introduction. Voor kritiek o p deze ziens-
wijze zie GUSDORF Memoire ρ. 15 8 e ν . en La Découverte p. 80 e ν . In zijn kritiek op Durk­
heim zegt Gusdorf „Pour Durkheim et ses disciples, la société apparaît comme une 
Providence, - remplaçant le Dieu des théologiens, dans la perspective du Grand Etre 
d'Auguste Comte. La société est la bonne fée par qui ont été possibles les progrès de 
l'humanité. L'homme lui doit toute sa dignité; son existence spirituelle prend forme grâce 
à la découverte, à l'appropriation des representations collectives immanentes à la société, 
fixées en institutions, en lois, en moeurs." (Découverte p 82.) En „Or rien ne nous permet 
de penser que le fondateur de l'école sociologique française ait été bon prophète. Le temps 
ne semble pas avoir travaillé pour lui " (L'Existence p 36 ) 
11
 DE SAUSSURE ρ 164. 
" COHEN e.a. p. 25. Voor hen heeft fonologie ook iets van wat НОСКЕТГ noemt „the odor 
of pure game-playing " Manualp. 173. 
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" Zie носкЕтт Course p. 109 e.ν. 
1 4
 Zie voor de syntactische grondbeginselen van Chomsky en de taalrealiteit : REICHLING 
Studies p. 91. 
" D e nummering met decimaalgetallen vinden we het verst doorgevoerd bij Wittgenstein 
die het spreken over taal een zinloze bezigheid vindt. Voor de invloed van de Wiener 
Kreis op de taalkunde : REICHLING Studies p. 90. 
,
* HUSSEKL Krists p. 46. 
1 7
 D E SAUSSURE ρ. 164. Het komt me voor dat hier de invloed van Descartes n o g doorwerkt, 
van wie HUSSERL zegt: „Nun schaltet er den Leib aus - wie die sinnliche Welt überhaupt 
verfallt auch dieser der Epoche - und so bestimmt sich für Descartes das ego als mens 
sive animus sire intellectus," Krisis p. 81. Zie ook STRAUS ρ. ι e.v. 
D e vergelijking van een cultuurtaal met geld roept bij mij de gedachte op aan de scherpe 
tegenstelling bij Durkheim en zijn volgelingen tussen een primitieve en een geciviliseerde 
samenleving. Tegenover de ruilhandel met kralen enz., tegenover het prelogische denken, 
staat de maatschappij met geld en waardepapieren, de logisch denkende samenleving. 
" DE SAUSSURE р . і б б . 
" Voor citaat van Karcevskij zie REICHLING Het Woord p. 190. 
,
° REICHLING Het XPoordp. 190. 
1 1
 DOROSZEWSKI p. 233. 
" Zie voor betekenismarge j . 9 . 
" Zie THUMB U N D MARBE p. 23 e.V.; ook bij SLAMA-CAZACU p. 92. 
" DE SAUSSURE p. 98 СП noot I p. 98. 
" Geciteerd bij GUSDORF L'Existence p. 33. 
*· REICHLING Het Woord p. 208 en p. 209. 
" SLAMA-CAZACU p. 167. 
·* OLERON Recherches p. 93. Zie voor het begrip kimmen: JENSEN. 
" Qtaat bij ROBINS p. 83. Zie voor de Modistae ook: ARENS p. 35 e.v. Voor invloed van 
scholastieke wijsbegeerte op taalkunde zie ook: KWANT p. 54. 
*
0
 Voor de parallellen tussen de Modistae en Hjelmslev zie ROBINS p. 78-9. 
1 1
 DOROSZEWSKI p . 2 3 8 . 
' · VAN НАЕСНТ p . 1 1 2 . 
" REICHLING р . 43О. 
" Vgl. KWANT p. j 4 e.V.; PETERS Over den oorsprong en PONSIOEN p. 17. 
" Vgl.: „De filosofie van het je pense moet vervangen worden door de filosofie van het nous 
existons." LUTPEN p. 184. 
** MEAD G. p. 1 7 } . 
** Idem p. 177. Ofschoon Mead dikwijls termen als stimulus en response gebruikt, heeft 
hij zich wel degelijk gedistantieerd van het behaviorisme van Watson. Mead zelf zegt over 
zijn zienswijze: „It is bchavioristic, but unlike Watsonian behaviorism it recognizes the 
parts of the act which do not come to external observation, and it emphasizes the act of 
the human individual in its natural social situation." p. 8. Mead voldoet zeker niet aan 
de definitie die Verplanck van het behaviorisme heeft gegeven; zie LINSCHOTEN p. 37. 
Op de nauwe relatie tussen het ik en „de ander", tussen Ich und Du heeft in 1930 ook al 
de Russische filosoof SIMÓN FRANK gewezen. Aan het slot van zijn beschouwing zegt 
Frank: „Nur auf der Grundlage dieser konkret-organischen Einheit, die das „Ich" von 
vornherein als lebendiges Glied des Seinsganzes aufiaszt, nicht auf der die gewohnliche 
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Auffassung beherrschenden Grundlage eines abstrakt-punktartig gedachten absoluten 
„Ich", kann sowohl eine adäquate Sozialphilosophie als auch eine ihrem Gegenstande 
wirklich entsprechende Philosophie des Geistes überhaupt aufgebaut werden." ρ 49-50. 
*' Evenzeer is een mens zonder wereld en een wereld zonder mens met mogelijk, met 
kenbaar, vgl. LUYPEN p. 37. Voor de verhouding individu gemeenschap zie KWANT p. 26 
e.V.; OLDENDORFF Psychologie hfdst. 2 en OLDENDORFF Mensen onder elkaar hfdst. 2. 
" „De même, il n'est pas seulement difficile, mais aussi erroné de dissocier complètement 
la „langue" du „langage" ou de la „parole", en la considérant un phénomène strictement 
extra-individuel et détaché du moment de sa réalisation concrète, une telle attitude nous 
ferait négliger une bonne partie des caractéristiques essentielles de la langue." SLAMA-
CAZACUp 62. 
40
 Zie VAN HAECHT p. i l3 
41
 Vgl REICHLING Studies p. 64. 
" Ibidem. 
" Dit met-kennend opvolgen is mogelijk, doordat de regels voortvloeien uit het samen-
handelen en niet van boven af opgelegd zijn door een supermdividuele langue, wat nog 
met betekent dat de regels geen historische basis zouden hebben. De mens is van nature 
sociaal en historisch Bij de taalverwerving krijgt hij deze „historische" taalregels met 
kant en klaar, hij zal, de taal lerend, zich deze regels met de taal eigen moeten maken. 
44
 Zie 5.7.5. 
41
 Zie hiervoor REICHLING Studies p. 65. Foutieve antwoorden kunnen taalpsychologisch 
en vooral taalsociologisch zeer belangrijk zijn. Zie CAZACU Sur la réaction. Wel is het nodig, 
zoals Cazacu zegt, om de antwoorden nauwkeurig aan de realiteit te toetsen, en ze te 
verifiëren „à l'aide des méthodes consacrées dans les recherches linguistiques". Sur ¡a 
riaction φ i82 
4 4
 WEijNEN beschouwt als de belangrijkste eigenschappen waaraan de zegslieden moeten 
voldoen· „scherpzinnigheid en belangstelling". Verder probeert hij de „proefpersonen" 
m het dialect te benaderen Deze eigenschappen en deze benaderingswijze zijn m.i. 
vanuit taalpsychologisch oogpunt noodzakelijk. Dialectkunde p. 114-5. 
4 7
 Vgl. REICHLING Studies p. 65. 
4
· Zie 3.7. 
4 4
 Voor acbterdeur-\&art zie HEEROMA krt. 12 afl. 2. Heeroma zelf twijfelt aan de waarde van 
zijn onderzoek, nl.: „Bij een streng methodische werkwijze zou men er, gegeven deze 
ongelijkwaardigheid van het materiaal, van moeten afzien een kaart van de „achterdeur" 
te tekenen", p. 19. 
*
0
 НОСКЕТТ Course p. 134. 
4 1
 Zie ook. siERTSEMA Taalverwerving p. 12 e v. 
*· COHÉN e a. p. 49. 
** MERLEAU-PONTY Signes p. 25. „On a fait du langage une langue qui se parle toute seule. Voilà 
bien l'erreur i ne pas commettre, pour le langage comme pour toutes les autres techniques"', 
aldus SARTRE L'Stre et le néant p. 599. 
44
 Zie siERTSEMA Taalveraiervtng p. 6 e.v. 
" VAN DEN BERG p. 21 
54
 REICHLING Het Woord p. 209. 
*' MERLEAU-PONTY P.P. p. 459. Vgl. Ook FRY p. I72 e.V.; SLAMA-CAZACU p, I9I e.V. 
" Zie hiervoor CALÓN p. 134 e v. 
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" „But language and every other semiotic are dependent on a purpose outside themselves: 
they are to be tools of communication" SIERTSEMA Glossematics p. 226. 
, 0
 KAiNZ 3 p. 455. Zie ook WOODWORTH p. 484. 
^
1
 Zie vooral de paragraaf De Gestalt, p. 171 e.v. Wel lijkt me het statische karakter van de 
woordgestalt niet houdbaar. Heel de gestalttheorie heeft een wijziging ondergaan en is 
meer aandacht gaan besteden aan de bewegingsgestalt. (Zie o.a.: VON WBISZACKER Der 
Gestaltkreis.) Bovendien komt bij Reichling de figuur-achtergrond-relatie niet tot 
uiting. Het een zomin als het ander was in de tijd waarin Het Woord werd geschreven, 
in de psychologie al voldoende uitgewerkt. 
" CHASTAiNG zegt over de veronderstelling dat zinnen uit achter elkaar geplaatste ge-
isoleerde woorden zouden bestaan : „J'imposerais alors au langage les formes de la matière : 
je jetterais des molécules verbales aux chiens, comme des morceaux de sucre; je les ajoute-
rais les unes aux autres, comme des rallonges à une table; je découperais même leurs syl-
labes, comme un poulet; je constaterais, après dressage, que les hommes et les bêtes 
réagissent à ces atomes; j'en conclurais que lorsqu'ils répondent à ceux-ci, ils compren-
nent un langage, et que des mots inutilisés sont des paroles incompréhensibles." p. 199. 
MERLEAU-PONTY zegt in dit verband: „Le mot n'a jamais été inspecté, analysé, connu, 
constitué, mais happé et assumé par une puissance parlante", P.P. p. 462. In navolging van 
Ehrenstein zegt FABRO over het leesproces: „Nella lettura pertanto noi non leggiamo 
associando una lettera appresso l'altra, ma apprendiamo immediatamente la parola coma 
un tutto . . . È stato osservato che nella lettura di una pagina di stampati, gli occhi non si 
muovono uniformemente lungo la riga, ma che procedono a scatti discontinui ed in modo 
che i punti fissi dello sguardo vengono a trovarsi ora al disopra ora al di sotto della riga." 
p . 2 1 1 . 
" SLAMA-CAZACU p . 6 6 . 
" SIERTSEMA Taalverwerving р. бо. Zie ook: SLAMA-CAZACU ρ. ι ο ί . 
" Voor dominantie van de kernfonemen zie VAN D E N BERG p. 22. Wat de taalanalyse „kern-
foneem" noemt, hoeft voor de taalgebruiker helemaal niet het relevante moment te zijn. 
Het kern-zijn in het taalgebruik is afhankelijk van de plaats in het grote geheel. Zie voor 
de moeilijkheden waarvoor de fonologie zich geplaatst ziet: STUTTERHEIM en MOL AND 
UHLENBECK. 
'* Het aanleren van de tweede taal kan veel sneller verlopen, omdat de taalgebruiker al 
een taalsysteem gebruikt waarin min of meer overeenkomstige elementen voorkomen. 
" D e theoretische en abstracte beschouwing van HOENIGSWALD over dialectontlening brengt 
ons weinig verder. 
" Z i e 3.7. 




 V E N D R Y E S p. 5 9 . M e n z o u d e h y p e r c o r r e c t i e s k u n n e n r e k e n e n t o t d e „ A u f m e r k s a m k e i t s ­
f e h l e r " ; z i e W E I M E R , e n C A Z A C U Sur ¡a réaction ρ . 1 8 6 . V e r d e r : H E U S S L E R . 
" Zie 3.7. 
" DELACROIX ρ. 182. In verband met een taalanalyserende houding tegenover het schriftelijk 
taalgebruik merkt CHASTAING op, dat een dergelijke houding leidt tot een niet-begrijpen: 
„c'est, par exemple, quand une panne d'orthographe où je m'interromps d'écrire m'oblige 
à déshabiller un mot de son contexte, à le contempler dans sa nudité solitaire puis à le 
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démembrer jusqu'à ce que j'atteigne d'abord des lettres et enfin des arabesques, que tout 
sens me fuit et que je perçois que le discours meurt d'une ablation." p. zoo. 
" coTEANU legt er sterk de nadruk op, dat de ontwikkeling van een van de talen niet afhan-
kelijk is van de coëxistentie of interferentie van twee taalsystemen, maar wel van de twee-
taligen zelf. Dat de beïnvloeding helemaal niet afhankelijk zou zijn van de grammaticale 
structuur, maar slechts van een reeks factoren van sociale aard, lijkt me in strijd met het 
karakter van iedere taal. Het wordt onbegrijpelijk dat „simplification" een wezensken-
merk is van tweetaligheid, als we de taalstructuur totaal verwaarlozen; juist op de nivel-
lering nu legt coTEANU de nadruk: „ce n'est pas sa complication, mais sa simplification 
continuelle qui a lieu." p. 147. 
Ook HEIDEGGER wijst op twee werelden, ni.: „Schon allein der einfache Sachverhalt, 
dasz wir landschaftlich verschiedenen Weisen des Sprechens die Mundarten nennen, ist 
kaum bedacht. Ihre Verschiedenheit gründet nicht nur und nicht zuerst in unterschied-
lichen Bewegungsformen der Sprachwerkzeuge. In der Mundart spricht je verschieden 
die Landschaft und d.h. die Erde. Aber der Mund ist nicht nur eine Art von Organ an 
dem als Organismus vorgestellten Leib, sondern Leib und Mund gehören in das Strömen 
und Wachstum der Erde, in dem wir, die Sterblichen, gedeihen, aus der wir das Ge-
diegene einer Bodenständigkeit empfangen. Mit der Erde verlieren wir freilich auch das 
Bodenständige." HEIDEGGER Unterwegs p. 20;. 
Antropologen en linguïsten hebben in 1953 o p een gezamenlijke conferentie de invloed 
van de taal op het denken en waarnemen besproken, ook i.v.m. de tweetaligheid; zie 
hiervoor: LÉVI-STRAUSS - JAKOBSON - VOEGELIN - SEBEOK. Zie ook KLUCKHOHN p. 931 e.v. 
" Zie coTEANU p. 130. 
" VAN DER GRAFT p. I05. 
" Zie voor dialectgrenzen : WEIJNEN Dialectkunde p. 21 e.v. Zie verder CAZACU Sur la 
réaction p. 181-2 en vooral WEIJNEN Het Bewustzijn van Diahctverscbil; verder: SALA. 
" Weijnen wijst een definitie van dialect die op psychologische gronden berust van de hand, 
omdat hiermee het „objectieve terrein" verlaten wordt. „Het onderzoek wordt hier 
bovendien bemoeilijkt door het feit dat de dialectspreker geen verschillende vormen heeft 
voor taaien dialect." Dialectkunde p. 18. 
78
 Vgl . HAUGEN Norm. Language 2 p. 346. 
79
 Vgl. WEIJNEN Dialectkunde p. 18. 
β 0
 Zie 2.9. 
" Chorus p. 382. 
" Zie 2.9 en 2.10. 
" Weijnen zoekt, zij het niet op sociologische gronden, hierin het verschil tussen dialect 
en taal; zie Dialectkunde p. 18-9. 
Belangrijk is in dit verband de beschouwing van CAZACU Langue ou dialecte ? Nadat С 
erop gewezen heeft, dat het subordinatieprinciep van GRAUR die nogal wat moeite heeft 
gedaan om aan te tonen dat de Nederlanders geen dialect van het Duits spreken, niet 
voldoet om een dialect te onderscheiden van een taal, zegt hij tot slot: „Les facteurs 
extra-linguistiques (causes d'ordre historique, social, politique et culturel) jouent un rôle 
décisif, dans les limites imposées par les critériums linguistiques." p. 28. 
" Zie 2.12. 
" Zie voor deze termen VEBLEN. 
· · Vgl . MAYS. 
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· ' Zo ervaren de peer groups het, wat niet wil zeggen dat het dialect zich altijd beter voor 
krachtige termen enz. zou lenen. 
" Over het probleem of vrouwen beter geschikt zijn als zegslieden dan mannen zie: WEIJNEN 
Dialectkunde ρ. 112-3. 
" Vgl. FRANKENBERG passim. 
•
0
 Men kan zich afvragen of dit ook niet een oorzaak is dat de boer zo weinig gericht is op 
de geslachtelijke differentiatie. Het van nature vertrouwd zijn met het geslachtelijke ver­
schil geeft hem weinig reden om bij dit verschil stil te staan. 
, 1
 Vgl. BLANKE p. I}6. 
" In navolging van Cooley neem ik als kenmerk voor de primary group de face-to-face-
relatie. Van de primary group zegt COOLET o.a. : „Perhaps the simplest way of describing 
this wholeness is by saying that it is a 'we' ; it involves the sort of sympathy and mutual 
identification for which 'we' is the natural expression." p. zj. Dat er „sympathie" nodig 
is voor een dergelijk groepsgevoel lijkt me in zijn algemeenheid niet juist. Zie voor 
primary group ook: OLDENDORFF Psychologe p. 116 en CHORUS p. 488. 
" KLOEKE K. Spr. p. XXIV. 
·* BEZOEN Taal en Volk p. zoo-i. 
· ' Dat juist het woord „kerk" gekozen wordt, kon weleens verband houden met het feit 
dat de „kerk" een „zeer belangrijk instituut in de boerensamenleving van vroeger" was. 
ZieKOOYp. 189. 
Voor de tegenstelling stad : platteland zie ook: SLAMA-CAZACU p. 116. 
" Zie hiervoor 2.4. 
*' KOOY p. 189. 
·* Zie voor de „patrilocaliteit" en de „primogenituur" : KOOT p. 47 e.v. 
Een merkwaardige parallel treffen we aan in het dialect van het Roemeense plaatsje Almaj, 
waar de stier die gemeenschappelijk bezit is, een aparte naam heeft. Zie : SANDRU Enquête 
p. 173. 
» Zie 5.7.3. 
100
 De nòòberscbop is zeker geen primary group zoals de familie. Het is eerder een secondary 
group, ofschoon hij geografisch niet verder strekt dan men kijken kan. 
101
 Zie 2.6. 
101
 Zie 5.7.3. Zie ook het namenregister bij FORMSMA. 
im
 Zie PETERS Metaphysica p. 289. 
,0
* Zie ook hoofdstuk 3. 
10
* siLLEVis p. 100 en p. 110. 
, M
 Idem p. 116. 
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S T E L L I N G E N 
ι 
Dialectkaarten zijn niet minder nuttig dan statistieken, maar ze zijn ge­
vaarlijker, omdat ze in hogere mate een werkelijkheid suggereren die 
de abstracties verdoezelt. 
2 
De methodische richtlijnen van Pop zijn voor de dialectonderzoeker 
moeilijk te gebruiken, omdat ze elkaar tegenspreken. 
(Vgl. S. POP, ha Dialectologie, Louvain 1950, p. 1158 e.v.) 
3 
Hartmann is in zijn poging om de grondslagen te leggen voor een al­
gemene grammatica niet geslaagd, omdat hij uitgaat van onvergelijk­
bare grootheden en door invloed van Husserl en Wittgenstein niet tot 
taal- maar tot denkcategorieën komt. 
(Vgl. P. HARTMANN, Theorie der Grammatik, 's-Graven-
hage i959-'6i en Untertuchungen cur allgemeinen Grammatik, 
Heidelberg icsó-'jB.) 
4 
Hall kent ten onrechte aan gereconstrueerde talen een werkelijkheids-
waarde toe, omdat deze niet op feiten gebaseerd is, maar op geloof in de 
onfeilbaarheid van de structurele methode. 
(Vgl. R. A. HALL JR, On realism in reconstruction. Language 
vol. 36(1960): 203-7.) 
5 
Het verschil in filosoferen tussen Duitse fenomenologische existentia-
listen als Heidegger, Binswanger, Jaspers, en Franse als Merleau-Ponty, 
Sartre, Marcel, vloeit o.a. voort uit het fundamentele verschil in op-
vatting over het taalteken. 
6 
Merleau-Ponty is er niet in geslaagd om een bevredigende fenomenologie 
van de taal te geven, omdat hij zich nooit volledig heeft kunnen losmaken 
van de opvattingen van De Saussure. 

7 
De constatering in Fonologie van het Nederlands en het Fries, dat de 
„terugkoppelingsfunctie" gebaseerd zou zijn op „een gelijktijdige audie 
tieve controle", is even moeilijk houdbaar als de hiermee samenhangende 
veronderstelling, dat de taalgebruiker een voortdurende behoefte zou 
hebben om zijn taaluitingen te controleren. 
(Vgl. Α. COHEN e.a., Fonologie van bet Nederlands en bet 
•Frár', 's-Gravenhage 1961, p. 59-60.) 
8 
Onder de verschillende mechanismen die aan de dyslexie ten grondslag 
liggen, speelt de verbreking van de Gestaltkreis van lezer en het te 
lezene een essentiële rol, onverschillig door welke factor deze breuk is 
opgeroepen. 
9 
Uit de taalpathologische verschijnselen die optreden bij de ziekte van 
Parkinson valt af te leiden, dat de musische elementen bij het normale 
taalgebruik een uiterst belangrijke rol spelen, en dat een normale taal-
uiting niet op de eerste plaats een lineair successief karakter heeft. 
10 
Gomperts vertoont de neiging om taal- en literatuurwetenschap te 
laten opgaan in de „moderne gedragswetenschappen". Hij overschat 
zodoende de waarde van het „new criticism", waaraan deze „moderne 
gedragswetenschappen" vaak in verouderde vorm ten grondslag liggen. 
(Vgl. Η. Α. GOMPERTS, Achtergronden van hedendaagse lite­
raire kritiek. Levende Talen nr 213 (1962): p. 49-61.) 
I I 
Uit vorm en inhoud van Het lied der dwa^e bijen blijkt, dat Nijhoff in dit 
gedicht op de eerste plaats uitdrukking geeft aan zijn opvattingen over 
het poëtisch taalteken. 
12 
Bij de huidige stand van de taalwetenschap is voor een taalkundige 
gymnasium β de beste vooropleiding. 
Stellingen behorende bij E. Nuijtens, De tweetalige mens 
Nijmegen 1962. 
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